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£ R; R A:T A S: 
Folio^psgtoa í.lÍDia i.delio digadclt&o libiui 5.1-1 ..vid* hijoi 
Ltb . i . r / l .M t.i ¿nirera.tniCraa.zj.i.ii.intsncioDanucncion.zs» 
1 .i..3UÍa.h3.z¡a).augmentai!,auginentauaa«2'5.i.iJ.tlatvos d. tiêó.O-
rí^5i.i.ai.V»f;rtad»Vmbr}a.J7.l»$.tc:íidenciê.reyncidencí3.40 
2,z5.d5 que trâtamos.de quettaía.4i.2.vcys.vcreys.4p.i.entrara 
do.5^-i) •fuminír.fulminar.6(5.s.<?.monípolios.ínonopo!ios.^8 
2.i.aconfejado,!iconíejandQ.íp.z.i5.puer£0»punto.7 j .1 AÇ.OU* 
cofa.ocro cafo.75.1a j.yendo.fiend-o^y.i.^s-co.mic-íTcjCorricfre ^ í l ú ^ 
79.1:17.huinUdad.hmnaoidad.8-5..i.i4,no.nL90.2.í,^u.into. quá 
ta.193.1.i7.roaitrato<mi»Urato.$)7.i.^.vereisya los defeompusf 
tos.verloseys ya defcópueftos.p7.i<.2?.íig«e.íiguíendo i.o.í.jS. 
defgracia.adefgrícia. 105.1.13.obferuencia,obícruanc¡a. Í 0 7 . 1 . 
ii^cffoes.eíle es. ii9.2.9.afcutida.afe£bd3.i 2 ? .v i i . Tacándole, 
íacando.iiS ,2 .z^^paíTcs^paíTeys^ o.z.zj.cllas.clla.i 3 5.2.6.611 e-
11a mascceraa.en llamas aternas.i 5 8.1,19.jugar.juzgar.t58,1.17» 
quen.buen.tôS.i.i.aconícjado.âCQnfejando.i 67.1.5. dixoPlori 
no,díxoLaureano.i73.2.4.juftarnenteganan.injuftarncnte ganan 
I77.i.io.fna?auillo,tnarauilla,i79.i.2o.ahab!ar.hablaf.i80,i. ú 
hombres.hambre.ipz,*.! S.quelofea.quenolo fea.ip3 .i.$,in'< 
dkiía.indecifla.isj.i.íí.cóbárdarme.acoaardarmc.ips.K 
cap.jyi^joori^i-íí.éíclue figu"e,el qupfê figúe,2oé.2.i4-cc)noccr de 
tieã,conocerdeueras.ii 3.2.i4.auiendo.faliendol2i 5.1.283.2.(2 
en barrio.en mibarno.x83..i.i7.tranígreíor,tranfgrefion.a86,2^ 
io»muado.tpando, 
Cdn eftas erratas correfponde eftc libro àíu original; Dada en él 
Qolegio delaMadre deDios délos Teólogos dela Vniuerfidad 
d | Alcilfl,<!o pozç dia$ del mes de Abnl . i«o3 .años. 
M iLtcencUdo'júurctádelaLldfía. 
f á T A-
:-TTAS!SÍA: I YO Chri^o'jílNjñezdeueoríjefctíuano de Camara de fa M3geftad»y vno de losique refiden en fu Cóicjo, doy í 1 
§^rfè»qys auiendoíeprefentadopot et U^iKÍado Francif-'-'- i 
co;de Luque Fixardosnte los dichos Señorefdel Con(c-jar * | 
VO li&ro itiíituiado: Pisl dcfengaño cóíra laocÍefí>da¿} y lo^-
jHAgos, |con hc«5iafocimpreffo,-!o'sdichosfeñ-orestá-ITaVá' 
cada pliego de los del dicho Jibro'a tres íinarauedis,y e! di- I 
cha libro time fetenta y fíete pliegos y mediojqueal dicho 
precio monta duzicHtos ytrcyma y, dosmarauedis y medio 
cada vno de ios dichos libros «o papery aí dicho precio n̂ á t 
daron íe venda y no a mas,y que efta tails fe ponga al prínci 
pio dscad* vno de los dicho|.hbro$,y para que dello cóíle : 
ds mandamiento de los diihos Señores deí Confejo de fu 
;.ftttgeílad.j.y depeduniento del dicho Licenciadoprancifco 
deLuq ue Faxardo di efta fèen lâciudàd de Valladoiid,à 2í¿, 
dias d?l.mesdelunio de ióo^.síÍos. 
CkrifioualNuvie^jde Leon. 
Aprouacioñ. ' 
AL Viendo virto.cftclibro d é l o s d a ñ o s , q u c -
í*«£k caufan la ociofidadjy los juegos, conpue 
JL \ _ r t o por el Licenciado" Lu.quc :Faxardo 
me parece que en la dotrina es ffcguro,y a los que le 
leyeren feraproucchofo, a Los o c i ü í q s 4 y j u g a d o r e s 
pararemediarfe , a los demás para ayudarlos con 
fundado confejo.;porquc los vnos veran fus males-' 
al viuOjV los otros tendrán medios para perfuadir 
los,mu y a p r o p o í i t o . E n la cafa profeíTa de la C o m -
pañía d^ lefus de Vai ladoüd,a tres de -Nouiembre, , 
de 1601.años.-
Gcncalò TDAuild. 
E L , 
FaxardOjClérigoivezino dé !a ¿iiidM àcSiMllàfio^íuÇi^ 
cha relació,q vos auíadéscémpuefto vnlibrojintltutedoí1 
Fieldeíengaño«ntré amigos^üeíratauideloS'cláños <lc Ja5 
ocioftdád^y rnalc's defljuegó^dondefeettfeñW 
na para conferaárfe los hoinbrés en vktud,y tío» pediftes,^-
fij^ücíftesjos mandaffemós daiHcencia para ¡epoderimprí 
mir,porelticfnpo que fueffemos íerwdójO como la ruef-
tra merced fueíTe^d quàl-viftb por los dél'ntiéftfo Còtífeloi* 
y çomó pôr fu mandado fe"hi^ieroías diligccias/flapreghTa 
tícaí p&rtios vlti^méteféchàjfobrcIainypféísióBtflòslibíos 
difporK;,fueacorda"do,que deuiamos roâdardar efía Úiíéftw 
cédula enla dichWrazõ,^ nos tuuifftoslò pórbieipèt}* qüal1 
fõi' o s ha z ê r bi c y m etce d os dimos lite esa y fa t'ifl tad' -pàrw 
q por tiépo defeys años pr¡merós,figüiétes,qcorra;*yfécuS 
•ten defde«Í'd.^dè!la£ech:a'ddlavyoi,^lSipérfoâà;4'v>íê|^^-
po derhuuiere,y noòtro átgctno' pbdíyi'fitnpswíiiry^cndefe 
el dicho libro,que dcfufofeh-ize mffnci6,por el original^q 
en el nueftroCófejffiíe vi^,q4afuÉri^do y firmado al fin 
deljdeChnftoual Ñuñez deLep nueftroeferinano dcGamà 
ante ellos^ucaméteconel diího wginal,para q íc vea fi ladi 
cHa ifnprersióeftacóforme á e!»o traygays fe en publica for 
ma en como por corretor por nos nombrado fe vio, y co--
rrigio la dichaimprefsion porfu or¡gina!,y mádarnos al im 
preffor qus imprimiere el dicho libro,:no imprima el princi 
pio •/ pnmerpliego,n¡ entregue mas de vn falo libro có el o 
riginal al autor o pcrfona,a cuyacofta fe imprimiere,y no o 
tro alguno paraefeto de la dichacorreció y tafl'a, hatta q p á 
mero el dicho libro cite corregido y taffadopor los del nfo 
Çofejo,y eftádo afsi y no de otra manera pueda imprimirél 
dicho libro,principio y primer piiego,c el qaal feguidarrien 
te pongaéfta nueftralicencia,y laaprouacion,taiTa ,y erra-
tas,fo pena de caeréincurriren laspenas c.õtenidas en íaspre 
maticas y leyesde nfos reyñosf (obreellodiíponé,yni,5d* 
mosqduráteeldichotiépodelosd¡chos<J«añosperfcnaaigiiB« 
fin vfa licécii no lepuedaimprimír,ni v«der,fopena qel q lo 
i ^ P ^ l í ' í ^ y f ' P C í á í á ^ y P i ? ^ todosyqualefquicrlibros» 
S 3 mol-
¿ttoldef y aparejos qae del dicha libro tumerc¡y rôàs incórr i 
cjl pena de cincuenta mi} roaraiiedisjla qual dichapena fea la 
tercia paite parala nueftf a C'arnara,y la pira tercia parte para 
e| juez que loientenciarejy ja ot ra tercia pai te para ¡la perfo 
tja quelp4çt>ua<iare,y m a D d a r e o s a l â i d e l p u e f t r a C o n T e - , 
j9,P/fcfldente,y Oydoresde lastiueftras audicn>iís,aícaídes 
a!guamiles de la nueftra cafa y Corte,y Chancilleiias,y a to-
dos los Corregidores»Afsitentc , Gouernadores, Alcaldes 
msyoresyordinariosjy otras jueze$yiufticia$,qua}erquier 
de todas h » ciudades,vilias,y lugares de ! p? nucftros Reyrs 
çps y S e ñ o rio 8,8 fsi a los que a o ra fp n ,c orno a 1 p s_q u e |e ráde 
aquti-adelante,que vos guardefiy cumplan e í íanuef tr^cedu 
láf ycontra fu tenor y forma y de l ò . c n ella contenido np 
v^it^'ni pailen^ni confieritanyr.ni paffar en manera alguna, 
fppenadelá nuéflra meced y de diez mUtnarauedis para la 
nusftra,Camarí,Dada en Vailadolidjà poftrero dias del mes, 
^gÇJiíie.fnbriBjdeniiiy f ey fç i entosy v o ^ p s . ..<. 
*"T'' . " ' I t . ' x o ELX'EY*"' , \' 
•\ . , ' T.or mandádo del Rey nuefíro Seño?'. 
>̂m Luys de Salúrar. '~ \ 
PRO-
P R O L O G O A L 
. Ledor. " : 
Vencafe en el fegundo libro de ^ 
E'fdras que auiendo el Rey Giro» 
dado fu licencia a Ncemias Sa-
Cerdote,para que reparaílc la fa-
tmofa ciudad de Hierufalenaíruy 
_>i____i<iiii><̂ ^̂  liada por los barbaros Caldeos, 
antes deponerlo en execucion(confoberanoacuejr 
do)quifo acentamente coníidcrarla toda encócor-
'no,y. auiendo paffado por ella los ojos ¿J» halíoi e.̂  
vnadeírolãcion e!traña,y laftímafa;. D^fi^antelaf 
dos ftis i uertes murofeiasl torres .y-refeélHfièsy..ptá..çfr 
'•Útoipor cl fue:lo,las calles, y pla^as-^eflruy.das j hp 
fòçrhi ábraíàdâs cc^BÁç^(^^0^ç{\íis twr-geící, 
:y}ardmeS,li'eçHás; vhfecè' faráilvoiléño de rnaleias, 
to^oconíumido fin yerna ve.rde,ni otra feóal de/tt 
antiguo frefeor y hermofura,fecos,y desbaratados 
los mà-nantiales de fus fuentes,y finalmente lo mas 
'luztdo'dtf la--c|ttdad heèhtí .vi» tòí.i4çp iij-culcòv. 
Y ídqñ'émayòí-laítimacaufônácñl&i ,eñtr4j5as 
del fantoSácerdpte^crà vet el templó violado }càn 
vltrage^ri quien lòs gcbtÚes auian hecfro 'general 
robo y dado facovTodo ló qual fúc çaiifa;q.u.t èlpí^ 
dófo Keemias con los dífnàs fuç compañeros, rom 
¡piend^el dolor'pjM:ios'ojosjderramaíren copiofas 
lagrirtiíásyeó'ri'laméntQSiyf^ cppaf-
^ ó CqCtòmufeue mucho la mifòria,y nec.ôí>idad ta-
cada eóiiÍâs.n^anòs de jgençe pÍ4dofa)pór l.o qü^ife 
sl'cntaróji^poíii'epdofaldáS'.en d n p ^ m ú f o n ccn 
dlligencra del rt'paroty reefiiâcaciòjiHe fu famoía 
Republica y funtuofo Teijipl-o, 
Facilifsimamcntc podra apiicàr lo dicho quien tu 
uicre alguna noticia de lo que oy paíTa en ia lerufa 
, len'íiueííra,que es eíla yglefia militante ,congrega 
ctó^y fep-üblica de fieles(í ada Vno.de los quales'fue 
tTáy:do. a elia para templo viuo del Señor de la Ma-
'geítad)ya e(i'ragada y hecha habitación de fauandi 
jârS-dc culpas y pecados,covn q tanto fe ofende Dios 
^fó8':fi«râòs-íelaftiman¿¥iílo pueslopocd quehaf 
ta aiquifeha hecho con lagrimas y fcimmiento afo 
las(y porque-no todos auran hechado de ver lo (| 
faffiíett cafo dê'juego)ha parecido no.fu.era .de pro 
pófito qtí&^n-Sacerdot 
lámaiío dê&ufcrir alaledufolé .teiaSáiaifuí: arru y 
•»àdos edificio^y como han pueílo:pdf Jd-ifucla» 
jfoberano delas virtudesimedkntela arma peligro 
ia y oíenfiuadel naype:.^Arroj0daçeh;eíla :iR.ep,ul?íi 
ca por los inhõ tnaitó^ Catóc^s^ue foíiilioÃ^^e^^ 
nib s) p ar a qü t hafciêdon os t o dos a 3í.na (defp u es d el 
ehriíhaM) y piadoíb fentimteiito), tratemos de<fill 
repara'diOtíV^cî ii édó .cada v.no de iia/partfeLojq Di*» 
le dry re ícOii ctíyo fáuor no: âura-que defcoafiaár. 
•?' Bieiíicánocidâ.-esla' dificultad que-Jaipirófcntè' ;mA. 
tcariaíiffrecéj-y no fiendeipofsibie niáun conuenien 
'té'ide wrfe todo lo que abraça y compreh^ndAcoja 
"ten tarnos hemos con feñalar y ver comí© por celo-
^iajlas quebras de nueftra R epuMiea:qtie lien do la 
-te'aíiliífírrdd ¿nundo¿-ganada-'conlel.'ijneíiim^íc 
e ¿f ó y Uú gíedel hl j:o 3 e Dios iba llegado a t & iñfe 
dl Lector . 
lUtiquc fon los defeníores dela patrb(pucs ellos ti 
biçn juegan)las torres y ornen aje ddtemordiuino, 
cayd^s en el íuclo del oluic!o;ks calasde; la razón, 
hechas lugar de yacas l̂as plaças del entendimien-
to y buen difcuríbjhabitacion de fieras. Los jardi- . j ) ^ ^ 
jies de las virtudes,donde Dios tenia fu recreación ^ J J t 
pacidos y deftrozados.de los demonios^ El templo: ̂ s bm¡ 
de las almas en que fe ofrecen perfunies de alaban- ««a. 
ças continuas alieñor,hecho cafa de ladrones, cár-
cel de blasfemos,y lugar de inj milicias. -̂ 'i . 
; Aqui pues fe alentará mucho los 2elofos de 1̂  lió 
ra del Señor,corriendo la cortina al cafo laftiraofo, 
yporqfeaefcarmiétoanfosciudadanosjfe ofrece 
lefed.r lo q Heródoto cuct̂ yfe acoftúbrauaiântigu^ 
mete cn.l:a ciudad grade de Babilonia, q aJos;cníer-f 
mos de granes enfermedades y dolencias, (pueílos 
en y ^ q f i t e f t f i s m c i ^ tete; .pía 
ça,a. villa de todos,p^raqge eflando aísii patentes y 
mani^eftosjcada vno que los;;yie<re,pudicfrc priégü 
tarlrs,q.ocaíiones,o achaques auian tçnido3pordó 
de vinieron a caer en feme jan tes males y defuentu 
i!as.'pa,ra4deftaman«ra{np4exandolo.todo à duy-
4ádG clejp.s.med;ic9s3que^^ 
biarlos tempraho. ala.íepükura.),tuuieíjfen motjuo 
q los efcarm'etafle,abíi-eniédòfe. dejas eaufas q;lo$ ' 
podian traíer^íemejmtes majes y deígraeià§. ; 
Bien afsi.pfiQs. (Icâor piadofo) pareció conuc? 
niente facar en publico ( como en plaeasdeíU Ba 
biloniai) el enfermocijerpO;4d'..j.ucgot^.y.fus m'it 
niftros , cuyos cxceíibs y demaíias le tieneâ 
cancerado y leprafo de pies acabe^a^donde'' todps 
los- quele vieren (pueftos los inediosi-^qçftWift"^ 
<$ 5 pueda». 
•v. * »Ç'. 
t;r. 
puedan facilmente efcaparíVde' vna tan pcligfofa 
eay^asefcaHnemado_en cabeça agena fin trabajo 
dc bufcarlas cafas de tablaje^upueítp qen no eiî  
trar eri élíàs (¿orno en òcaíion; -ccíriWc) coníifte la, 
mayor parte.de fu remedio. , / - , 
Hailarfe;hà demás, deâ.o en ei.difcurfo deílos dia*. 
logos ,auerfe efcrito afsijparaque nofeencuétrela 
!dè^r^pórcíò.ndcÍlerig«aje>'háblajnidpX3davno,dc' 
los interlocutores¡co-n propie;dad,ein lo que toca a 
fu profeísÍori,y eii coníequencia deílo,Íos mas par 
ticularès cafos y refoluciones de la materia3no fabi 
dos haíla aqui por falta de Tahur^que los manifef-
taífe,los quales íin duda creofcrande vtilidad, afsi 
aios cdrifeírorcs como aios penitentesideínanera 
^ué aiosvnqs fean notorios los terròiiiOtselfçuros, 
que ignòrauan para examinar mcjor fuspenkctesi 
y los òtros entiendan el modo,y culpas, de 'quede* 
uen afetiíacíèen íacoñfeísioíi,; - jy-•'•"<•• -
; yiti^mle'ntç 
g b r : c ^ ^ í ^ t o c ^ a 4 õ ; á a p r i i 
na vàriedad dç. ̂ ófásl^M^g^^'íí '^i^do' platodé 
curioíidád^íos que 1c tien.en,y a los deinas que.ca 
íecen dèí,guã;rdiindp etó.iefto el eftilo del Apoff o l , 
queaót ío mejor^jfopoifiio dixo»e|^iuiendQ alojsí 
aç R<5ma(conuiene fabef)en efte minifterip de ef« 
creuii^y enfò5ar,^eudpr íb^a toda fuerte dç honjí. 
bresjíâbiosjy ignpranteê,a.los vnos ylosotEpsfa-
plicahumiimente reciban la voluntad y bueij ^ 
í o de;vií,ftan corto ^ 
Í '-Sr-dl&'á^fwlflt^ s a, 
di^o¿<^&dei)|p^|;i(|giea| 
- - - 4 " . ' ' "'y ' i f 
larga mano lo reficrojconfcflando juntamentc|iue 
fialgunòdélosdiftraydosenefttperjudicialviçió ^ 
fe reduxere aldichofo camino deyirtud,ppi: médio ^ 
de vn támfüficiéttteyiftdi'gno'-mihiftrQV'cotóQyo, rxfí/y;. 
también fera obra ̂ mudança de fu diuinapodeBO-
fa dieftra, y no tendremos ds que nos máraüilíar-, 
pues en cafos mayorcsha querido çf̂ e feñpr mof-
trar fu fabiduria,y quan fácil es a fu prouidéck(no 
con fuerçade armas,'fino con lo mas' dçsheçhado, 
flaco y demenosconíideracionalos humanos o- (Xof.Ç 
jos)ha2erlaconquiftagencraldel mundo,y en par 
ticular la plantación deftaefpiritual Republica de 
fu Yglefia5a cuya céfurafacrofanta y católica fúje: 
to y ofrezco lo aquí contenido,como el 
menor de fus obedientes 
• hijos. . 
; i . v>J 
tablas 
.fima ̂ g c r i : 4e'Gracia, Re jna 
; ^ e l rido, Madrtdc Dios^y Señora 
lendo afsi (Tñncejpt déh. cielo) 
q elt^crbo Eterno tíijô Vfsigeni 
to deliPddrgylmeflro>cs fuente * 
y .principio de I4gracia,de cuya 
flenitud todos recebimoŝ  no fin 
pdrtkuleir mifleriOiU fantalglc 
(idigouernadapor el Efpiritu S* 
to:el titulo,y renombre con que 
da principio rf>?/^^>í¿^^^^é.fi//rf^rfro^VtM^''/<í 
Mítdre degmcid.^o jolo^entremiicrní%pnes}por d-
uer concebido y dadonosal qmeflft Uenq dçjgaCM (¿co-
mo fdn Iu4».df%e)dc 'dofül^mdd^éonjr^^itd^ntA 
\4StUudniddd[obre todds Us cridtUfãs^eon d nombre 
txcelèétifsimé de, madre de tyios^&gynd de ¿Mdgef 
tdd.finotd^ibienfor^m foys ddmmfirddont del» ¿ra 
cid'.pues por^os^piddofa madre y feñord àuejlra') con, 
vrandeVihsetaliddd yfranqHCTjt fen®s reparte 4 ñianos 
tlenài^è^dmdç también yemas que U/orddoreschrif 
'JliaiiúJí^miÂráH^Ài^a^ptfruiè en las almas con la di 
Mtna pdlabrajeydlc» deyucjlrdintercefsionpoderofd. 
Nueftra Señora de Gracia. 
^árA conseguir lagracUiCn que tantt mam os diOtd 
9S-lleno delU:fi/t dexAr^acis en U Cáptcidaâ effiácioj* 
de ~r?i4eflr<t alma bendita.Siendo pues eft o ttfsi{di{p:n -
fedor d de lagrAC¡tt)quiefe Atr>:uiera a fecàr en placa 
ejlosborroneiftn pedirla al autor dtila^poryueftta in 
tercefsienlen particular fiendo el intento de la materia 
de far ray gar vicios $ pia ntarMrtuds slBiex cierto ejley 
(yniuerfalproteélora^ue por ningún otro medio, qne 
>o.(,podria aleanf arel fin de tan importante jornada, 
en cuyas ricas manos hechas â torno del cielo,y con pre 
aojas mtrgáritasdc aliaje dedico,y ofrezco pidiendo 
para ello licencia can bumild? reconocimiento a Twef • 
tro benigmfsimo hijo^para que proflrado à ejfos piesfa 
crofantos,y entrañas de mifertcordiaje red bays pitra 
mayor gloria Nueftra. 
Tero porque el mudofil?ncio(con aparências db in». 
grato^no encubra algunas de las muchas maravillas¡q 
de quatr? ariosa cfta parte aueys obrado fo r medio de, 
la dcuocion de la image fantifsima^que enmemoriabuè? 
fira t¿n dlgnamete celebra Jfytadrid^en la Iglefta y fun 
dación,que el Cauallero de Gracianos tiene ofrecida en 
efta.infigne Villaje en titulo de nueftra Señora de Gra 
cla^fera juflo referirlas en fuma^q por fer todas degra 
cia y dichas con breueclad,no cafaran; fuponiènão q fu 
gran deuocion , yl>tilidad me tiene empeñado a facar 
las en hifioria copiofa muy prefto- Tfea lo primero ad 
uirtir, qncl'os l\eyna del cielo imagen de gracia, qui-
ftftes mil.ígrof.tmei enantes de 1>enir al culto dinino ¡ y 
feruicio-de(Ja cafa >f a)e[cogery/f Sacerdote intimo , y 
particular deuoto^ ío^q como per fon a q os ca ye c crad^ 
(p or ejla keroyea ohra\fe llamafje el Cauallero de G>;d. 
cia,c orno q fuera daàiuayt>f ay elección del'.cicl.úf pues 
: entre 
Epiílola a 
(nire los âcmAs drntlkro? de quç tenemos notkia^of 
Us hiftòrtdSftii en los âejtos tiempos,de-ningunofe leê  
ni di-çe femé}mtç apdlido^Cauallero de Gracid)donde 
fe mamfejlala que en eflc hecho le comumcafles (Jabe 
t4n4 Jseynáy $eñora)p&e.< muchos arios óntes dé>enir 
À Çcruiros de fu Citfi3ni que el trátajfe defunlaroslacn 
Jglejia,ya poryosÇEmperatri^ del cielo)fe le auia he 
cho la.' gracia,q fin talmedianera ¡ninguno otro pudie 
ra confeguirla.Tmasq como à^uejlrosparticularesde 
Mios fmgular mente les ha%egrac iábmfr o hijo^quiert 
negara que m lo fea grande la que ~)>fo con efe Sa--
cerdote infígne,dándole nobleza por fus padres,y p a -
tria de J&odena en Italia>^uien no dirá [también fer 
gracia auer nacido efe Caaallero^como de milagro fa-
oiendo que fu madre le concibió ypario defpues de mu 
erta:qúando de^na enfermedad grane y paraxifmofte 
do tenida por defunta^y como tal licuada ala Iglefa, 
qualfidefpertara de algún fueño>ó lay i da fe le coce die 
ta degraçiaiboluiendo afu cafajuuo efle hijo de tan 
fuerte naturaleiçaila q de fuyo es flaca) q llegado ya à 
los oche ta y dos años de fuedad^iuefin achaqrde ^eje^ 
^ttieno cocedera fer gracia de fortaleza la que le co 
municò el cielo para dexar patria y hai¿enda ¡fm cuy-i' 
dar della^comof partiera aldeftertoimuertosya fuspd ' 
dres)y en edad tierna\^uien no entêderà fetgracia la 
que defde entonces tuuopara feruiry corte jargrandes 
Trincipes^eonftngulargafo ¡fidelidady fatisfacion:en 
ire los qualeŝ no fne ¿Monfeúor llufr'ifsimo Nuncio 
de Efpaáaftsirfobifpo de I{pfano,quedefpuesfe llamA •. 
Cardenal fan ^Marcelo^y ̂ ItimamÇte fubiendo porfus, 
muchas partes ty heroyeas yirtudcs á la filia Totifical 
[4 llamo Vrbano VJIl^uienofcpçrfoadiu^fiêdoU 
Hucílira Señora Ac Gracia' 
erátí tad^irtud de nohks.'tuuo tal grada efte CautUc 
ro en reconocer los bevejicicsy buena acogida que ha-
llo en Efpañi-^que pidióal gran .Jalonar cha de ella JFi 
lipo Stgundo le hgitimajfe en JEfpaÚol,como de becks 
fe ÍH^OTT quien nol>erd fer gracia laque tuuo en ba\er 
fe yajptllo ole las dos mejores Coronas del mundo, pues 
tomando de Efpaña la filiachii-yfe le dio también el ha 
hito nobiüfsimo de Chrijlusjon que la Corona deTorttt 
galpremla fus CoualieroslTquien no hechura de yer-
fergracia la que efle Cauallero ttítto, quando ¿efpues 
de tatos,y tan import ates oficios,toçates a la fede ̂ p o 
flolica^Secretario delfebredicho Señor Nuncio^bre*-
í¿iador,Nu/2C;o por fojiitación con capa y efpada, por 
tiempo de feys mefes.cofa que jamas fe hayiflo en F.f-
paña,y otras agc'ncia.s calipcadifsimds de Cardenales) 
faco públicos éditos y ¡indicato,tn4mfefladófe por ellos 
á todos los Cábildos¿P relados? de I^eligiô^nes,y O b if pos 
de Efpaña,-como di^eMdff(Q\ús- ex vob'útfparaque 
Ji de fu-parte À de fus oficíales y criados huuiejje eapitu 
los que ponerle en materia de fobornoŝ extorfioneŝ o de 
otra qualquier in j ufticia,lo pidieffcn en fuyxfo, o fue-
ra dchporq falia,y fe obligaua porfí,y los demás: de q 
falto muy en gracia yfin nota de calpal^aiepues^por 
abreuia?)no confejfdr&fer£ra¿}d la q'úe é^pís^Jiimos 
axxosU bi'Xo el c&hjfatyetMilialdtd'efo ifldtààe Sa 
eftro Señor ^na hija{efio es) la fun 
dacio defla Iglefta, q ha procreado con titulo delglorm 
fo Tatriarca S. lofepb,la mas apetecida1 ¡folicitada, y 
f rasnl ida de much ¿s y granes Hf!;giones} que bafia 
•vy fff hiT>'S(!<*.?¿ q " ¡ d i c e ft*tr& fa f i ' / J -k HUc-f 
• ,pro s.cívjr ^ í i j S f co:m cjlefaniQ temfk¡?dt.4>ti a l 
bearer £flfefh,Ej¡wf) de UVirgen,ãonde ejl¿l>u<ftr& 
-im4gen{Jt¿yn4 de La Gracid)af4 titmbienla entrep^> 
y pojjcfsion de tan efpiritudet fundamentos,y ce ¡a .je 
co n¡agre 4 Jámjás 'De[ciilfds)Eff>o[¿f de le fu C l r i f 
to nuejlro Senaryykijo^uejiro '.trdyendolas no foheo 
titulo de titles eff>o[Hr,ftno también debuxo de la fern-
bray amptro dejjas Aas yueflras, en honra y reueren 
cia díl efcUrecido mi fieri o del'ueflra Concepción, Ttt-
íraefue ftfsi'comocn ella [e os hizo la primera gracia, 
preferuando os de culpa original,nos la alcanceys del 
autor della^nofolam ente enelbuen [uce^o defte libro 
que yo indignofteruo^uejlro ofrezco a laprotecciofan • 
fifsimacon quefauoreceys las cofas ̂  feos dedica n^bie 
que feanpcqueX\as)fmo también los intentos dejlepia - . 
dofo Çauallero en fu [anta refolucion-y planta nueut* 
{¿generalmete aprouada de todos) par a q ayudada por 
l>osdelagraci4,crcycan continuamente en ella 
abundantes frutos que fego%en en 
gloria* 
& % : ; . : M : A R I A 
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capitulos y eoías notablés de 
cfte libro. 
fer hrtut en U talla d: tan cortos pjfcttrfisrftrgci* 
no dmdirla de lós Matulos, dpmtdnào m cada vno den 
llosjospumos m is dignos de aduertmeia,por ¡as lettas 
dc l .^ .B .Ç.quev .w facadas al margenan 
el mudo juefe ftgue -
X 1 B R.O P R I M E R O. ; 
Acinaicnto de Blor¡oo£3hu.r»yiXtaurcaD<?"h t̂. 
bre cucrdo.cap.i.foLj.tí r5 
S, Soldadefca^y fuertesd«F;0finoyfoI.3.p.2. 
E . Rematado del todo Fiorinoybuclue a U.ç ifa de 
fu padre>para fiel dcfcngaño:a Seulllafu patria.,, 
cap.2.fol.4.pag.2. 
P. Pierde Florino en la recayda/us joy^s ganada?, 
. en la gucrra-.padrc,y hijo juegan a v;n ciempOífo. 
5.y.(í.pag-i.y.2^ 
Bv para verigaríe vno de fus epernigoSjdeíIVauatreí 
acontecimientos en ello?.folXpag.2» 
I Lugar tiene el juego entre muchos dañ.oS.f.9. p.u 
C Conocen facilmente los TahureSjU enfermedad 
d;l juego/y no fon tan conocidamente parecidos 
hijo,y pides en lo natural>Como en la hnitació 
dsíle 8xercicÍo.fol.<>.pag.i. 
T ". f N . El . 
T J , 3 I , ^ . 
N> El'h^ype^cdíCinaáe'enfertnos-jqu.ha peíarcs ç ^ 
*tofe-acóncecinaLento.foLç.pâg.i. 
R . Xaur.ean.é.y Fiorino.dan priixcipio^ fu conuer 
• ' fâ'cíon.câp.3.fo!.io.p>g.T. • •s s ^ 
G. Cofasdil)ucgp,no fcdeueií-llamar de conuerfâ ^ 
cion, 
T. Parces y^alidades del busn Tahur.fol-ii.pag.j» . 
KvRcêreaçio çòrnofé puede tomar lkitJimcte f.14.iV 
R Tratan Lau rêa no;,sy. jpiorino,1a mc m arabl e an ti 
g^edade inucnGioivda los.antepaííados ex^rcLj} 
cios.cap.4.fol.i(j.pag,i.... 
I. . Diuifiod de los juegos.La boca hafce juego.Iue^... 
gos de la antigtitdad.lugáüan de cinco3en cinco ^ 
años. Principio dp IfS fuentes del Íuetgo,y g ü a n u s 
fe jugiuarí.Lafabidüriacomó íe edm^arial 3116.5 
go.fol.i7.pag.i.fol,i8.y.i5).pag.2. . 
%.Ç ProfigaftLauíeano la materia délos juegdSjitr^ 
tando de otros virtuoíos mas honeí\í>s3y anú^f-
» guos &xerGÍ©'s.C4p^5-foI.iiJ4Jag.ji. 
* T>>̂  Âiítigueèád dc l0s d^dôSítoU22«p.i. -
E . .ExçrcÍC!óV^írtuoío§>ant%uos,y inode.rnos}afsL 
de PrincipeSjÇomo deFiliíb£òs.fol-24.pag.2. 
I , iuegos ddd&j niños Hébre'¿s.fol.25. pagrii..j.uego'é 
'\- dé los Românossy la.eílinucion en que tenían e l 
Axedre¿.fol.20.pag.2, 
» M* - Móralidad de io^juatro man jares del naype.faÇ 
lio.2rp3g.2 ' *: • 
- i ; - Condiciones quehazen licitoerjuego.f.22.p.23 
Dar partido at juego quando obliga en concieix* 
cia.foi.ij.pag.i.T todo el Capitulo es Troubled 
R> De otros virtuoíos exercicios,y la'inuencióni 
¡díüofidelosdcíle ciempo^cap'^.fol^p.pag.u) ^ 
7"\s4, !B LJ IJ4. 
.P. P.intwrra-.y iu-i^nucntor.fol.jj.pa'g^^1 ' 
Gi^Floiíno iâ-mcR ta cl falfo í r4%o,çau!íado (íc Ja cofi 
ueríacion delnaype.fbl.ap.pag.i.Càftas antiguas 
. y 1 as d«l'm y pe» C am po M ir d o,'«fi:quç-fe exfcr ci^ 
tauan íojRorñaftos.fo.K3oQp.ig.i. !. JÍ-í,.^ 
I , luego'dekscartasjfiemprcfuc tenldopor d^haP 
7 paganes.Eijuego dcñ»naturaíc-zaes-buçflo.fo.ji; 
-y.3í;pagyf.y.2v ' •• •'• 
N . Inacntroes del naype.fol.30.pa.2. ' ^ ^ 
T . Tahúr fedizede vnDemonio llamado Thcuth.' 
» fol.^j.psg.a.'• - •'"!• - : -
R'. Trat i los dos amlgoSjLaurcâTiOiyfí-Iòrino^aíé 
aya fido-Vilhansyreprueuanlacon^uny Ordin^ 
<-ri^opiniondelv-ulgo.cap.:7.fol.24. ' ^ .v' 
B.Vida aprocfífo(3c'V^tóamív^4>*gií^Bala'¿1»l»íf 
mo que Vilh'án.fol^^.jpág^.'' . } ' «T 
£r>f^ôr^^pifttura,fdnppoWidâi aió^ Mairómisf 
! ta jro^y Wi>â«gdfo g*rai*dsf ^íãfíífõl.j^lítfgia./i 
É . 'Laureañó dize!algî n:as cójetüra'sdé váíia erüdi 
clon curiofa,a cerca del nombré Vilhan.cap.81, 
ÍA. Arajlq mefmo qu'eAkaí^y mefa.fol^S.p.KSerá 
'•• góreroslos Tahurs&pàrecô q lo hereda.f^^ .p.i. 
B. Vilhan,lo miímo que detouydoii dt log bora* 
brcsf-fot¿5 .̂:pag»2'.''! - *• \ • ' .C? 
R . BefcMbreFlónno,elfalfofpatOjy proceder ên̂  
gañofodccablajesjcap.^.fol^i.pagvz. ' • 
p . Alegrafe eltabiagerodé ver lósígalconcs defeín 
barcaren fu cafa.fol^/.pag.r. 
C . Cautelas de Coy meros nucu^^ioficlof^J.p^L1 
I . luego alegre para tab]ajcros.fol.47.p»g.i' 
P. Prertadores fon corrió el labrkdor.foi.^^.pág.áL' 
Q* Ocafioíies faifas de tablajeros.fol¿©,42Vp¿gi»¿L' 
S ^ deuea-
T á 3 
deuenfe hyyrlas oçaf iones . fol lo^.pagina. i? " 
^.c, latere3>y;tragoA:e;ria,aníian jumos çii el; juegcC 
iií^íiguâ<£¡l0ti¿-O;'dtMo efcandalofpjy: a^p mi 
nable de caG)ai«.»iC9p*K)lKfo,]-4'8> pag/í.. ' -
Q.r.Qpymcrósvic;)os5nftV'fan cl oftcioOrdinariame^ 
de. La mas vil Coyma,puedc tr^aiu^Anap ¡a. 
R . aalio. Gorçí ê̂ n. p^yl^orna-fe encíçnd,* en ire 
jr;,Ç^ypieÍa^niUÍ#alkm^t ofi-
cio, / con que propiedad.fo.48.p3g.:2sf..8o,p.2. Y 
A.;tKoj3^*Ms nueflraialspavfol.çQípâg.s*.;; 
G . Goucrna^prjts^.keii.fflè.líibrp-, tratUPIV dd.re-
i&d^Üíp^taiyp^m^6SfM^2;,p^;i^ •  , <r 
T . Trabajaaa ran*Pablo.fo].49Vpagr.i;\; ..?•:••,, ? 
N»"Na<tut4**afiiidílramal indiqada.foi.f^-pagMv 
R. Trasa Florino otra fuçrte de cautelofos tabi^je-
rps'graodí>peçadoTes,spplinadela llepublica;fô 
brc q^edafu'cenfura-Laureajio.cap.if.fo.s^. pa.i.. 
R . ReltituyrdcuenlQS,tablajeros.foJ.,54.^ag,i. 
, . fa&Rçcoíqtasdfcpcqui'çp,y de .minorjou£,cotmo= 
.<;;{<!entteiKkri»foK5-3'Pag"r-' , , , 
C. Comida y cenà,c^uta de juegos.fol 5j.pag.2,igra' 
- f; dv* tíaíHgp^dilataifc el.que los pecadotes lucrecé.-
f o l . ç - p a g . i . 
3?.-Tablajeros publico5,no deuen fer abíueltos,fi*-
no dexan fu mal trato.foj.54,pag.T. 
. Eílafar 4e çanganiâjComo íe cntiende.fbl.5:<J.pa-, 
gina'2^", 
If.;Eljuegp*abnga>y:]fefrcfca.fo!.^:pâg.2. 
, R." Tratan IQÍ do^an^igosFiorinoTahur,/ el cuef 
«, . / * " " do 
'do La-jreano,h graafucrça con qucllc.ua trai djc 
fi cite viciojy í'u hoigaçana.codicia.cap.r2.foJ.57. 
pag.2. -
^N. Daííosde vn mal imural.hecho A fu voluntad. 
fo.62.p..2.Con otras cofas notables alpropoíito. 
;R. Florino profiguc los daños de tablaje.y cafas 
dc conacríacion , y Laureano cuerdamente re-
prehende fu vida holgaçana.capitui.;i3,fol-5j. paii 
gina.í. 
'.C. Con que-rigor pide fus baratos el Coimero,fo. 
64.pag.'2.Coymerosaftuto$¿noguftan de farno-
fos tahure?;foL(í5.pag.2.Pinta vn Coymero gra-
ciofamentc fu modo de viuir enfadofo. fol.iJj.pa. 
2. Mas daño ha^ertloj Coymcros,quclosquc,dán 
a logro,fol. 66. pag. 2. 
1. Efcnu*nia de aíicmo en cafaste juego.foiio.^j. 
- .-paginr.^,» . . . . .'. .a 
L . Concluyen los dot amigos el inhumano,y fal-
fo erigaño de los tablajcros.cap.i^.folid.iíS. pá-
gina.!. . 
T . Notable difeurfo de vn tablajero,cn,quc fe pin-
ta el tormcAto que padecen los taleSjhaíU que la 
conuerfacion fe comiença.fol.70ipag.2. Caías de 
tablaje y fus non3brcs.Tabl^jero muerto fin con 
fefsiorí.y vn difeurfo gracíoío al propofito.fól. 
^.pagina.i. 
R . Rcftuuyr dcuen los que han de dacexemplQ.Fo. 
Ôp.pag^. Reftituy r deue el quc obliga a jugar a o 
tro,y en que cafo.fol./i pag.i. 
tR. Habla Florino de los que por ímsrcfes viuen iic 
preftar a vfuray logro,en cíl;aSífobrediehas:¿efas» 
tCap-..rj.fol.73.pag.i. , t',.,¿ 
5 3 ' J P . í r e í ^ 
PVcftaJorcs quilcsíoníus armas.£d[..7<í»parg-Í» 
Motejan de couardes aios hijos da fanailias/ino' 
traen que jugar.fol.74.pag.i.Quando noay jue-
gos, haz:en feminrienco' cfeziendo.muertos acdá. 
Tos ofkÍQ$JoL75.pag,2. 
- R . Ribete llaman a la vforalos preftadores.y otras 
varios noiirbres.fol./y^pag.i. Dentro de veynte 
-. quatro horas pagan los abonos.pag.2. 
R. En qcafos íe deuereílituyr el ribete.fo.77.pa.2* 
T . Como fe entiende el trafpaio.fbl.78.pag.i. 
R, Florino profigue d infame tratoyy ©tros incóuc; 
niétes de\cfureros:y Laureano laftimado dellos re 
prehendela pcrdició dell:agente.x:apu6X784>.2». 
* M. Morder ejilenguage de juegOjlo meimo quctOf 
mar dinero con qualquier titulo.fol.Sr.pa.i.Ma-
las muertes de vfureros.foLSo.pag.i. 
B» T . Tributos de vfura en el mefmo capitulo. V f i | 
radtdondefe dize.fol.S^.pag.r. 
R . RsloxesMitigujofr foL8o.pap,2^ 
R . Concluye Laureano dixiendo en la materia, el 
peligroío eílado deeftosinhumanos vfureros ?.pa. 
ra mayor defengaño de FlQ.rino..cap'i7.foI.83^pas5 
, gina.2. 
•.'Mi. Munidorc^détjuego.iol.85.y.87v 
' y . Vfureros como tantean el caudal délos Tahú-
res fin engamrfe.foI.S^pag.j. Tribu tos de vfu-
reros. pag.2.\rfurer"os de pear condición que lu-
das fol.85.pag.2.Harpiasfon io&vfureros.fol. 83,' 
P3R.2. 
í ^ Florino refiere otra íuerte dé oficiales, gran-
des pecadores,pcrnicioíosciila rcpublica^q firuc 
«le hizer gen̂ e para el jueg0.ca^.i8.toi,86.pag-2: 
¡̂r Es capitulo notable: y vltimamcntc fe Ic-s iraze» 
rargo aios tales muñidores, como deuc rcítitu 
j i jCon que fe pone fin ai libro primero. 
Libro. l.L 
Jt ' ü o r i n o . 3 a pr inc l icala h'ftoría la^ímora,3¿ 
. ^- ¡os hóbres perdidos tahúres deílc tiempo.cal 
foi .^j .pag.i . 
3. luego de dtocada.y nombres .próprios de juga-- -
doreSjO tahuTcs.tol.pS'Pagi.) .p/.pag.i. 
R. Prufiguefc la conuerlacion/y Florino refiere al 
gunas particulariJades.cap<2.f'oU99-pag.i. 
-F. Fiorde virtudes,y fullero,estodo vno.f.ioi.p.i. ' 
T . No ay CQ ia republica liolpital de Tahures.fol. 
;ag.2. Liíonja es llamar Tahúr a vn hombre 
honradoifoLioi.pag-1. Ay faka de ietra8,por ío* « 
brade Tdhurei.fol.i04.pag.2. 
jR.. T r a t i Laureano quin prouechofo fea huyr las 
o :a¡u)nes,paxa no fe rendir a los vicios.cap^fo.. 
104 pag.i. 
1. Ei juego caufade la inorancia.fol.io^.pag.i.Iu--
gar de repelón.fol.io6.pag.2.Perder al juego.caü 
d^í y hormas,fol.io7.pag.3. 
R . Trican los dos amigos,Laureano,y Flairino,q 
fea la caufa dela extenfion defle v i c i o ^ en que íe 
fundan fus demaíias.cap.4.fol.108.pag.2. 
C. Y. Es agradable todo el capitulo,donde fe trata ' 
íi hazen fuerça las influencias,o clima deíla Pro-
uincia nucitra de Efpañajpara produzir gente i n 
cliaadaal jue¿o.&c. 
5 4 R.dixe 
R:, Dlzc Laureano fu parecer hablando a los ricos 
. Tahúres defperdiciados deílc tiempo.cap.5.fol. 
T... En dineros me lo paga -difcc el Tahúr codicio. 
fo.foi-.r15.C0wo íc halla vn mefeno íejiblante en 
los TahurcSjganando o perdiédo.fol.n^-Str libe 
rales,y miferables juntamente.pag.2. 
^R/. Cocluye Florino ¿1 intento de Bramona,dãdò 
Í principio a ias fuilerias,y engaños.ca.6^.117.p.i . 
B. Explicafe ei termino Bramona.pag.2. 
P. Quanto fe deueefcufar el pecado venial.fol. 122. 
pag.2. Y como es condición del pecado enlazar 
otros muchos.fol.i23.pag.i. 
- R . Di te Florino masen particularja gran diuerfi-
• dad de holgaçancs,Tahurcs,fulleros,y fus enga-
ños.cap.7.fóÍ.i23.pag.2.. 
Porque no fe deue-jugar blando,dulcc,ni con hó 
brededôsnombres,ni conelque dixojdigo adá-
bos.fol.i23.pag.2.y.i24.pagi2. 
P.' Mar y tÍerra,fon llamados los •ptca-dòre^.f.&.p."'-. 
" I . , Dize Flocino los abufos fupcrfticiofos de algu-
f' nosjugadores,y Laureano los.rcpxehtndc. cap.8.. -
fol . i27 .pag.i. 
^ T . Tahúres que metáforas vfan.fol.130{pag.2.Ta-
hures queagueros y pronoílicos figuen.fol. 127. 
^ pag.i.Taihures como fe.aficionan a ias. fucrtesX -
130.pag.2.. 
RV Dizc Florino algunos otros'nombres,y abufos -
de qve vfan los Tahúres fuperñiciofos3y Laurea- -
no reprehende el daño que aqui cflà'encubierto. -
C3p.9.fol,i32.pag.i. 
iÊi-Q&ly?aSu.?£2? graue culpa.foLi35.pagiBa.2c,». 
" ' Sem-
T \A- L> ¿A» 
Semper jrogati ganantjprouerbioí.folajiíK.pagl.^ 
R. HefiercFlorino dos cafos.paríic.tílare^ytfupcrf-
ciciofos en el juego.cap.10.f-ol.136 pag.ii.- • ; 
B.; Son gràciofas patrañas focedidaa>conio en/çl áfe-'/*" 
cho capitulo íc refieren puntüakuejue.- > :: 
R« Habla Fiorino de los juramentos, votos,y blaf-
feraias,frequentes en cafas de tâblaje.cap.n.fol. 
m-pag'!. ' 
La bendición en la'boca?delTahur,fc ha hecho 
fofpechofa.fol.141S.pag.r. : ¡ • 
I . - De los continuos jurainentos,y fu varicdad,fe co 
noce, de q lugar fon naturales losTahuí'es.f.142. 
pag.i.Por el difeurfodeite capitulò,fc delcubren 
las cautelaS'juratorias dé Tahúres. 
R. Laureano-reprehende el mal vfo de juramen-
tos en el juego>auifarido a los quedan hecho V0?-
t05,Ia importancia de eumplir.los¿eap-i2.£0.1147. 
pagina.¿. - . • ^ 
B. Blasfemias,y fuscaftigos.fol.150.pag 2 . 
I . VncófarioTahur,noquiere dexar el juego^auíi» 
. que le paguen fusdcudas.fol.152.pag.3. 
R. ProíigLie Laureano la materia començada de vo 
coSjy juraraentos.cáp.^.fol.iyj.pag.a. • I 
I . Que cofa fea juramento.fol.i53.pag.2. íurar por 
v ida del <Íiclo,como es blasfemia fol.155.pag.2vi 
R. Florino trata de algunas perjudiciales cautclass 
que los jugadores vfan en daño de tercéros.capi. 
i4 . foi . J56.pag.i. 
JF. Flores de fúileros,que deuen efeufarfe para no 
íer engañados en ellas los que juegan con ilane-
Za.fol.i58.pag.2.Darluz,flor eftraña. f . i6 i .pa . i . 
pjtdóde fe lia ma Florino nr 0 Ta h u c . f o 1»15p ̂ . ' 
lL..iFloríno da aulfo dcitos grades dan0S,en matéria 
*4 dc juego,y Laureano los reprehende.cap.15.foi 
' l íz .pag . I . 
Apu ntadores graudcSjy pcmicloíos fulleros, fo 
[ Jio.iííj.pag.i. 
-1. Todas las beáias de campo fe hallâH en cafa de 
juégo.foÍT<?4.pag.!i. 
F,. Fiorde (iteuide.fol.i^g.pag i.La flor de lame-
£ doT,como la dáua vn granfulj,cro,aufique en buc 
na figura-fol.166.pag.2. 
Laureano reprefentaelcngaáofo vício de fullc-
í<QS,y Cus ganancias torpes^lorino defeubre .al-
«• go raa« enia materia.cap.i6.fol.i67.pag.2, 
A* Alegoria graciofajaun^uecülpablcde Hnccrra-
• dores.fol.i70.pag..i. 
B. Encierro para daritiume.fol.i^p.pag.i. V q.ua-
. les eícaparon de vn encierro dos hijos dv fami-
lias.fol.iyi.pag.i-
%• Reftkuyrdcueàlosâpujitâdores.fol.i-j.pag.i. ' 
Deícubref torino otros daáos particulares dd 
juego.,y Laureano da íu .ccnfura.capi..i7<.fol.i72. 
pagina.2. 
Los de la Modíirrajquien fean,en.cafas.d£ juego. 
' fol.i7ó '.pag'2. 
E. Exemplo de vn hidalgcque mefiofpreciola tor 
tr pe ganancia del juejQ fol.175.pag,2. 
C Oficio de causlleros en ja rec ubiica'f. I74.pag,!. 
R. Reprehende Laureanoeidei'enfrenamiento v i -
^ ciofo de fuÍieros,y Fiorino profigue la materia 
. deengaños.cap.i.B.fol.i79.pag.2. 
A . Angelesraalosay eneljuego.fol.^sj.pagju 
f i . Cjkáz vuoffófu floAComa füecdio'gracjóiara^tó 
C. CaílVoS de hombre a horubre , madias ve» 
zes los permite DiüS,y con que raíl .fülU/p.pa^J 
P, Padcir.osdcljufgoioi.-179.psg.i.Con o dcuére 
ftiiuyr los padrinos ..foi. \ 82.p^g. Í. 
R. Refiere Florino U aüilidad y dcürc'¿a,deciertos 
pecadores Viuandcrosdci iTiüdo,y Lâu«aâa:)^8 
reprcliende.cap.i^iol.LS^.p ig . t-
B". ViaanderoSjy Tu triza de viuir.fol.iS j.pag.r., 
P. Pringones ca cafa deruego.fol.i84.pag,2. Pru» 
dencu de carn.e,y de.efpiruu.fol.i8(j4pag.2. 
R. Florino dize como el vicio deí juego, corre oyj 
entre mug.eres.'ío breque Laureano da iu CCDIU-
ra.cap.20.fol.187* 
W. Mugeres rameras han hecho tercería del natf« 
pe*foi.192.pag.i.Exeinpros.de mugeres vittuo* 
fas.fol,.V93,pag.i. .T 
R. Profigue Florino dado fin a fu cueto; de mugí-
res, y iaur^ano da fobre todo fu dccreiq.cap.2u 
fol . i9}.pag .j. 
M. Contiene todo el capitulo buena dotrina páç4< 
mugeres.. 
Libro.III. 
R* r^rfeu^rc Fiorino algunos faMos tratos; i j ^ 
Cen de la codicia en los voltarios p4r el jáe 
go.ca.i.f.ipj.pag.i. 
B; Volcariosry fus condiciones-.volcaria fórtvmayy; 
otras celebradas antiguamente.fol.ioo.pa^.a. 
R. Dize Laureano la inquietud grande que la 
mala conciencia, y el pecado caufaa en^ef-
Scate f x ^2^09 ?%«íios. cafos 
• I ; k'ctesfalfo-s de cl juego.fol. 20J. pa.i, Rcftituyr 
£: dc-ucn los tales jucxes.pag.2.Modo de pedir cl fo-
borno,di'zkndo.,ay,(juien.dc para obiigarifqlio. 
- io^.pag.l. 
* M . Dcí Mómo.foh203.pag.2. 
S. Saladoresfullero^foí.2oj.pagíi.' 
R; Har inodâcucntadeòt rás ocupaciones daño.-., 
-( vfesjen que tratan los perniciofos vagabundos ca 
caías de juego.cap.3.fol.207.pag.2. 
Danca,yrcs>y fu oficip.tol.205. pag.2. Importa 
• p u b l i c a r cítos dcikoí para i u remedio. 210. pa-
g i n a l . " • : 
••©¿t ílázeíióWèas^omolefenfiendeen^la^ 
• g0.fòk:2Ô.§.p'3g.2i 
T . Tutorcs dcl juego quien fcan.2òp.pag.T. ! 
• R. Laure'áno reprehendelá vida miferable,y dañó-
u fâ ociofidadjde aquellos que tienen por oficioier 
ayudantes en la maldad del jue;go.fol.2i2. pagín. 
zitáp.-f.íEstbien- apropblito cfte éapitulo,con-
tra ociofos. 
R. Proíiguc Laureano reprehendiendo la vidahol-
gaçanajen materia de juègo.cap^s.folio^i/.pa^ 
gina.2. 
fDi, Dancayre's',y maeftróSide vicios.fol.22o.pag.i. 
¿M¿ Que no eneren Mirones,fino HeuanTahurcs có 
ÍÍg0.fo!.220.pag,2. 
%0. Ociofos incapaces de muchos bienes.;f.2i8.p. r. 
.Ocio y buena ocupacion en q difieren.£2i5?.pa.2. 
Í,R»Í Difcè Florino otros tres cammos ác perdición, 
fínuentadosdelaocioíidadcn los t;ibl4es,y Lau* 
? reaao los reprehende.cap..é.fol.(22i.p.apt.i . 
M. Ma-
M . MayardòmoSide tablaje,y otròs nombres deite 
, oficio.fo;j.2!21.pag.2¡. ' ; A í .T! 
C» Conacia^n ailuco Còy vdsyo,zn cjue era defraâ-
dado,del Suftkutt>.%i:3^?.f.agi2vCo:adH¡tO:r del 
A . oficio: , y ei de Artrendador comol'e encieü 
• de;.fol.2;23.p.ag,.I* ;, ; Ti;.-. ; ; t 
R. Los d«rtos oficioscomo;deucni?cüicuyr fo .22j. 
I . Dize Florino la íeta faifa de /recreos vfurcros 
.. qóe.vriuendqdáralogro/pUüftidiaeroiyioiraspr^ 
das. ReprchendeLaureano fu mal trato.cap,7.fo. 
22J.pag,2. , , . 
M . Maniqueos,y porque fe les da eftc nombre.fol.' 
. 2x<3.pag.2.Pecan los: Maniq.ueo8.foh;2 25!.pag.iL 
comp. íe deuc ct-n&xarya^OTalprau-crbiQiiquejdi-; 
de. Hílks.fon fus jMiflaS* . - > , : Í , ! . ;b 
23I.pag^lV ..;.¡ .^:.,A,Í.,>0 :..lc^-'5/'-! 
R." ReEere Laureano los HierogliScos morales,de 
las mas notables carcas del nay pe caJ.f.ajo.p^. 
C. Cartaç del naype,y fu fucr;ça.fol.23.pag.i.lís no--
; ble el capitulo.. ,; ;> . -. ' 
Rv Profiguen.Laurcano>y Florino^difcurrlcdo- por 
las cartas,íus morales Hieroglificos>deL naype.c,, 
-9.fo;l,23(?;pag.i.. ; : 
M ; Refíerefe en eíle capitulojtodolo tócame a los 
quatro manjarcs:es curiofo y digno de adiacrtcn-; 
• cia. . . . . . . . ' 
R. Segunda Interpretación de lormajares porLair 
t.feanojy Flo.rino.cap.io.foJ.24'i.pag.2. Es capitu 
R;.- lo apa!z,ible,en conformidad del afitecedente, 
Ríoílguexi Laureano y Fiojrioo¿- ijigcniofana Y me 
* *;fus morales Hieroglificos: càpjin íél'z^yifaglál 
H . Hierog]ificos5y fu antiguedfd.fol'i.a^.pag.z. 
-T . (Quatro fuertes.deiTaJiureSjy- owas-adueicen* 
• cías nocablcs..fo),247'pa'g.i. • ' •> 
• R. Laureano y FÍorino^dan prin^ipioala^interpís; 
tacion raoról de las figuras que concicfieíla- bara-
,^:xa.C3,p.5i2.füLí49¿pagü2. . ¡ . . - Í . - . I 
jF. Las tresíiguraSjReyjSotajjCaualJojfe interpre-j 
;.i>-itanlfbl.250,piag;i.- • 1 ••"Vi ; J ; • ..: 
•C. rEl¡rí»nco de oros,y fwmoràiHieroglificovfia 
uT. Tahúres de femana fantaífon lU-naados Recoíc-
jo'tos fbl.25(í»pag.i- ; " : 
IL* Profíguen Laureano y Bldrínoila impqrtaiicia 
i de buen.exéplojíeBcp^rloíias:graues^y repr-eken^ 
den fus exceílbs.capa^.fal.i^.j^agvi. ^ i ' i . té 
Afes y fu ijuerpretadoivEs tódae l capítuloind^ 
tablcdefdejfol^ío.haílael fin. 
EL. Trata Laureano la fuerça có quc lleua ei juego 
. tras de fi la gcte ociofa:y Florino refiere ..alguno.? 
^exemplos a propofito.capr^iíol.a^iipag.*!. - < 
S. Eljuego fe compara aquatro cofas fuer tés ,^a~ 
^ rece ra.ayor fu fuerça.Es digno de leexfe el capítuS 
..•-lo dcfdé¿fol.2'£2.pag«2¿ i 
R. Profiguen Laureano»y Florino>la materia co-
. jincnçadastratando la granfuerça defte vicio.capí 
^ 2.5 foL2(S^«pag,.2. 
• \ . Como eljuego parece mas fuerte que la verdad, 
fíf ;queei R.eyvque el vino,y la mugcr.fol.2<í7.p3g.i^ 
R. Declara LaureanoxlraoralHieroglifico de qua 
. tro figuras fin adornq,al deínudo^quefe v,eeji en 
: cl naypc.cap.ií .fol . i^i .pag.í . 
^ T ¿ ¿ T L J i . 
•'jf'.-PuUcrí.o^y TahucegjCn que cartas fé rcprefeíitlt 
R- Proíiguen Laureano y Florino,cl Hierogliiic o 
: delas q-a atro %^ra's,yrefier(;feia-virita deltas fca^ 
fas.de juegp.i^.fol.z/fSip.ag.I • ; ' 
H , Hicroglifico'del dos Copas.fol.27$.pag« . 
F. Fauoreccn los acredkados a ios fulleros,còcno 
las leiras bocales a las confortantes.foi.279. pa.i. 
I * N o obítantes qü^l4"fqt};ier pénasefpiritualcsjo té; 
poraleSífedeuc yiinx vérdad.?fol.28o.pag.2. 
R. Laureano refiere Jas penas pueítas en derecho a 
los que juegan3y juntamcntclasprcmaticas del 
Reyno.cap.iS.fol.aSa.pag.í. 
P; Pintafc vn pecador deteríninado.fól.282.paga.T 
S. Leyes y premaucasdel juego, fol.284.pag.i.las 
leyes penalesjnofolo obligan ála-pcna^fino-tain-
bicna íaculpa.fol.285.pag.2. 
Xos dôs amigos Laureano y Florino, hafcen la def-
cripcion del juego3y fu republica.cap.icj.fol.iSf. 
pag.2.£s ingeniofo capitülojdonde demás de £eña 
lar las oficinas de vna republica grandioía , íe 
aplican al juego.fol.288.pag.i» 
R. A ruego de Laur|anopro{rgue Florino fu ale-
gonade republica.cap.20.foi.289.pag.2.Es nota 
ble capitulo^y contiene el cuento de los Beatos 
de la Cabrilia.fol.290.pag.2. 
Rv Florino ponefin a íu republica,en lo quíe toca a 
oficinas,y Laureano dize de Us metaforaSjy alu* 
fiones,cap.2i.fol.297.pag.2» • 
M . Cañonea Monago, folio.300. pagina. 1. Rc^ 
prehendefe vna temeridad en común voto de 
fe-,. 
fc dauc ah V i r g i n NasAfa;Seá'dra.&Yjwpág^ 
I , lusgasi SJ1,̂ 1OS Iiirias,cu3nco.i antlgups.fotío; 
c 30i.pag.2. . • • -
L . . H MS L iureano rccòpilacíon de la obra,y pane 
fia 4 tos difcurfos dsl jaego,capitalo.22.f'ol.30j. 
paginafei. ' - • 
F I N . 
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F I E L 
D E S E N G A-
N O E N T R E A M I G O S , Q V E 
T R A T A L O S D AN OS D E 
JL A O C I O S I D A D , Y MA 
."' L E S D E L I Y L G O, ' 
Interlocutores Laureano y Florines 
N A C I M I E N T O Y O R I 
gen de Florino Tahúr'¡y Laureano3hcmbre íuer~ 
do. Capitulo primero. 
P R E N D I E R O N 
juntos las primeras letras 
Florino y Laureano en la 
ciudad mas iní ignedenue 
ftra Andaluzia ;dóde por 
Ter de padres nobles., lue-
go en fu tierna edadles diero Ayos y Mae-
À ftros 
-Daños de la ociofidad 
ftrosjílcctiiafuficicciafuerséaproiieelia.dos 
entodadirciplina.permitiédoles}comoesju 
í l o i c n el t i é p o d i p u t a d o pa rae loc io joab lçs 
y h o n e f t o s e x e r c í c i o s , a c o m o d a d o s ala ea 
p a c i d a d de niños dela e í c u c l a y d e Gram at i 
ea,jugar el tejo5las bárrasela pe lo ta^cacade 
pajarillos al reclamo^CG otros apaciblesdef 
enfados á e í l e m o d o : c r e c i ó l a e d a d e n e l í o s 
c6eltiépo3y a c í l e pall ó l a variedad de fu sin 
g e n i o s f u e d e f e t i b r i é d o el h i l o de fus i n e l i 
n a c i o n e S j d ã d o dcfde aqui Laureano a d m i 
, rabies rndic ios . d e l a f u y a j C o q a p o c o s l a c e s 
p r o m e t i a a p a d ^ s y maeftFos,e(per.ãeasçri2 
c i d a s c l c a u é t a j a d a v i r t u d y Ictras^pues e m e 
d i o d e fuspueriíes paíTatiépos^nLÍca o l u i d a -
u a í o s l i b r ò S ; ^ amenu Jo fu s l ec io -
jjjBS^to mãd o .V̂ BÍQS de memor ia>y Eaziêd o 
parte decouerfâcí5,CQponej:algUROs d e r e 
4, p e t e j c o n o c i e d o f e r v t i l e x e r c i c i o p a r a m e j o r 
G >jj¡ f a l i r e n h s í o r a í í i o n e s de v e r a s ^ d e m a n e r a f u e 
í i g u i é d o los eíludios adelate^q n o p e r d o n a 
d o a l t rabajo j fa l io c ó f u m a d o en d i o s c ó g r a 
desve ta jas ; ^Flor ino e m p e r o f a l i o t a o p n é 
ftoa las b u e n a s letras y t ra to v i r t u o f o 3 q en 
vez de feguir tal e x e r c i c i o j a s a b o r r e c r a j d e : 
maaera^Que perdiejildo Hpaçiéciajno a u i a 
p a r â i 
y del juego. 2 
para el bocadobueno en los dias deeícuelay 
ò delreíludiojtcniendo por fuma felicidad 
âs íieftas de-aíTueto y vacaciones,taro c|erí' 
las primeras del verano,caiado yadela mq 
leília epe caufaua.eneitâcótinuaafsiíteciay 
determino dar puco y rafgo a íaGramatícaj 
para nunca jamas boluer a ella^pareciêdole 
biéauéturâça^aufétarfede fus padres y maé 
firo^a quie en cite cafo tenia por cótrar ios 
enemigos. Apenas dio la traça^quãdocome 
ço a ponerla en execució,ropiendo có otras 
dificiiltades^amordelapatria.deiidosy alie 
gados.defcuydo de lo ncceíTario^y lo q mas 
csja amiílad de Laureano^por lafuerca grá 
de de fe auer criado jütosícegolela pa fs ió , 
dexo fe llenar deíla,y afsi no lè dio cuenta' 
al tiempo departirfe-.bien queauia procu-
rado fonfacatley como no fueílepoderofo 
a ello,fingió fer cafo de burladlas horas lepa 
recia íigloSjbaílaverfeencamino^perfuadi 
do de vna floxedad perezofa y diabólica} q 
paífar adelante en los e í lud ios , era infufri-
blé garrote y pefadumbre,tentacion ordi-
naria,de nouatos y gentepufilanime. 
Con tal determinación tédio fus redes en 
danada de bufear dinero.Púdole auer alas 
A ¿ mallos^ 
, Defèngafio 
. manos > í coila d c g a n ç u a s y Ikucs faifas, 
e r : y c n d o fal fa m e n te .qu e p o % fe r h u r r o h e -
ch.o i fu padrej.fe efcapaua dei t i tulo infa-
me de i a d r o n ^ q como auia.deparar en Ta-
Lur,fue al primer paflo fu norabrealreues, 
Hi t r t a,; c o ti 1 oí q u a 1 p u f o jt i e r r a y a g u a e n m e 
d i ó j p r e s e.n p o l u o r o f a ^ y v e í a s al viento, co 
m o 'quien íe cenia enda cabeça, y ediíícaua 
fobre arena.Todo,aq«efto e r a f u e r ç a gran 
dede f u maldeí lmo,para:entregarfe â ia v i 
- da haraganay v i c i o f a - d e l j u c g O j q u e tanto^ 
defcauav- * 
Lac i Veys à ntiefíro prodigo^mas defeortes* 
*e' ^"que e l otro de l Euangeiio_,que al £n aquel 
pidió à fu padre dineros y licenciarempero 
cfte todo l o lleua contra la v o l ú t a d d e i ver 
dadec%St¿not .Eas primeras jornadas Rizo 
por-ia jpoíhjno temiendo tanto las que po 
diàdefpacliar fu padre-en dar.alcance á fu; 
pe r fôna^uan to : el importuno temor y en 
fado que Heuaua dc los libr'os ,, como q u e 
JPtt¿l! fu eran animados enemigos: condicio n o r-
,»pius dinariaidel pecador c o u a r d e j l i u y r í i n q u e ' 
fmiae. nac}je le p e r í i g a d e m a n c r a q u e e lmydo» 
¿nte; ^ o S ^00^s>^ mouimiento de las aueSj y 
•0,28. auníd de l o smo íqu i to sy los atomas,s,íe 1c 
an to -
y males del juego, : ^ 
antojauan Cice ran í s , Virgi l ios jTuuenales, 
quecncropa de quadrilleros venían á i m -
pedir fn viaje- puefto que con tal rezelo 
en ninguna cofa hallaua fcguridad;.,; por-; 
que en lar.mâTle perturbauan las nubes^ en 
lá . t ier ra laspkí i tasy aniraales-poxmamai 
tos pregkuntAua a los paííajcros , íi auian 
encontrado aOuidiod^ triftibusya Saluf-r 
t i ô , o Txt&íLxmp^cm otros difparates a 
eíle modojque rmo le-falieroíi mal en eftá? 
fazon, fue porque en opinion de los ejuti-
dos era tenido p ó i loco:y,:acer£:ade jQsig , 
Rotantes era juzgado porltombre de pla-
ter. ^ 
El tropel de penfamientos que en ía l vk) 
fe 1c cq ipbam, íUe caufa de que no hizief 
feafsientoenmuclias'ljeguas de fu patria, 
halla llegar a Flandes , donde començo a 
íntetar como difeuíparfe delpaiíado detf-
uario : a cuya caufa acomodándole en a-
queila prouincia a algún exerekio v i r tuo-
ío , fe hallauaya muy otro del que an-
tes.Su fpendio algunos mefes el gtifío j 
afición que de jugar.tenia , y parecien-
dole eílar enueilido de vn Rodamonte, 
quand© andaua a vifta de las armas , y 
A 3 que 
? Daflo^de iaoôióffdád 
y i^iie el pafíarfedelas Ictrns á fu exercício, • 
es ordinaria-mudancíícle cfflidiantes íVei--
tiueSVBien'quc Id; aprecaua. l'a" neceísidad 
(í|Lfe' el largo camino, y continuo juego, 
liíelen-confum-if'grandcs haziendas-) co-
ffitifftQ i feguir'eífca'dcrrotá, atreukndo-fc 
^1 gbâu e p c fo d ç IT1 íí'̂ c ¿á- y fo i-d a d Ut 'a on la 
pOHjfde diez y Íact!e^-ños, poco mas; ó- me-
nos •: que fegun Hipo-craees, ^9 principió' 
do la adolcícencías Fucila en obralfu'dcter» 
ynitíAèion, cnbreii^'gicñfpo hizo demoftra-
cierresgrandesck: Efpañól váletofo efi o -
paíioneá- cTe-imparfaftciá^ganauia opin ion 
¡con los Toldados viejos, haziendoíe cada 
día mas pratíeoíafsiáiendo ordinariam en-
|ec.on los GuzmaneSjde quien í iemprefue 
|)iènrecebidQ y celebrado; • , 
•c Gof riq fbrturia^ e0rainas,£üuoíUceiTbs 
yí í l ier tesdigpajde premió y eoja que fu bio 
a- plaças may or es dec rec í das v em aja s 4 e n 
pónelufíjori v íno afer.a 1 os trey ma años 
prodigio1^ mar^uilla;entre nación. ,¿íi 
^or defgráçiafuya nofe boluiera el dadoj 
iopormejor dezir,ei,'naype3en cuya ocupa 
çipn dañofa perdió en quatro inefes de in 
yierno dinero y reputación apagando en 
ydeljiidgo/; í 4 
la cfcarcha de aquella region fria el de l i tD 
coniecido por Agoí lo encierra ca íurofa , 
donde de camino q u e d o fansfecha la o íen 
fade los libros v i r C L i o f o s ^ a y e - n d o e n ma-
•nos de otros viles^itSfaÁies^de barajasijque . 
aísile nacieron enda ftenée-quando exeyo 
que eilaaaUbre (riesgo o . r á i o de Vjicio- , ^ f ' j 
ios^qaando las nialasyeruas no (ea rpncã) *' 
auia hallado ventura en las armas, no'fupo 
•'"c o ri fe r úh ria: n m e ndo p i r t ^ é f r f e ^ f t t f i ^ -
do con la experiencia del m d tra to^cí J^e 
go,pára;efcarmentar c o á t i c T p p O j q l i q ^ r f l i 
nar i am ente 1 o s: v i c io f ò s àl e g a n v a n as ;e íau 
fas, •p^rnodexarel iQamu^o.depérdj^Jfn 
que los d e í l r . a y ^ p . á r i ^ u c ^ ^ n ^ i ^ i ^ ^ R e 
• ddLqiiimzfelfi ^uâMci i i trmUíúMt^i^ú 
duro fea dar, COZÜS coiTíb^f i l i aguijjóh-jn^?.-
iiorpceciolas a.tm¿Si€&\C.otity'mi¿d-Úh çfti 
mac i o n por. el! as g r an je ada 3 tté Cia nfoJ@§ja.-> * 
ceradas bojispoir Jas>%l fepdptympmjL®%gra 
liados petos^có í H 3 d Q g l ^ ^ t t e e ¿ ^ e mijípia 
porias aparent es ñgátk? I® p ^ m ç m ^ è t f 
porq ;vèays í i t$ caíWffeiy ^¿bolutír¡gsll^a^ 
das,endps ãimç&fà&ft&jgtoÇQtâ®fftfl^p. 
' A 4 no. 
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ft<yy bien digno. dc. aducrtir. para efe ar ¡ 
miento.. 
H. E M A T A D O D E L T O 
M Fhrinôibuekíe acdjd âefnpdàre-, para f ã 
defen-idno l SmlU [i* pdtna 3 faf itulo Je« 
guttâo.. 
N" B : V E N A 
Jiílafibfia* e f o recebido 
(dixo CaruiÉtín©),là. mu-
d a n ç a en niíeftçai natt i-
isalezai câdai ílâsc años 
caufada:eon cl difeur — 
fo dellos , de donde van 
Éâcs^&ndò moderación dc inclinaciones, 
iy variedad de g ü i l o s , d b q u é fc podr ían 
tí^erimucHos exemplos.Lo que en cfte ca 
'fò ailnníiràjés, \*cr trocado â Elorino. dos â  
jSos'defgücsdé v cyme y, ocho^pafíados qua 
t rò terminos dè peligro^ quetal es cl fete-
no^en-fôsenfermedades.Aloqual 'dizen ex 
g'ertos^autoresjen là facultad, qbc l á s dc-
frias^iciofasi coiiiparadásal juego,fe Ka 
- c o n' 
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cotí; efta diferencia ,> que codas y cada v,-
na tienen la fuerca, de:fu exercício , por 
modo txanfeunce , que con cierta l imita^ 
ci on paira, quedando los -juram en tosy el 
ju^gOjpor modo permanente.que dura de 
afsiento^a cuyacauía ordinariamente an-
dffn junto5}y fuelen m o i i r c o n cl m i í m o q 
los vfai, fino fe vale del fauor dcl c i e l o ^ u e ¿ . 
fe cíliende a los mas defafuziadoSjy. hablan 
do re guiar mente ,1o que iacxpcrienciamue mtnm 
ftrajeslo-dicho,pues vemos^hombresapaf- 7)OMÍ* 
í ionados por pelota, ò truques, dexarlos à 1 
falta délas fuerçâS;y que también.cala e l p a j ^ ^ f ^ 
ftar de noche,falir acaça y otrosexercicios,^^^ ^ ^ 
quedandofe íicrnprie á pie quèdo nuçílfos ^ à p i / f r 
(r¿ '.naypes3tanto>,que'fon ya medicina i los en ^ ^ ""^ 
jOfi fe rmos ,epi t imaálos melancól icos ,defen-
fadoà los prefos,viday.centro de los ocio-
fbs- cafo de grande laftimaique lasfeféridas 
$2$Y. otrasmuchas fe curen códczirrlf raygáíe 
vnos naypes,íiendo coíà cierta,qudac^ba^ 
dò elíjuegov buelue la mdanocdiay p e í a -
diimferév'como d t repreía j quc violèma-
menteeí lauadetenida.Palabras fon dél'gU 
rib fó Águ ñin o habí a,ndo co n Dios Í Man-
d^ftc S¿áorJy;aíÍcs,qei an imodefoídènado • 
A fí fea^ 
i Danosdelaoeioíictad 
-fea fcna d&êmiímpjOiâinaÚQ fruto de pa 
^aíriçmpcysaiwadlahos. ,. '• 
p M o leacóncccio a-niieftro.Flormo.,- que 
iptrefto en el lugardichojfucra de toda ra-
zón y buen diícuf fo , bufeo fu defenfado 
enelnaype^dode en v c z d e g u ñ o y paíTatié 
j'pójfáiio defpojado deí dinero, joyas, eade 
' , ' nade oro^cint i l lodef inaspiedra^có otras 
, prefeas de cñima^ganado parte dello .envn 
torneo honrofamentc . Tan apurado fe Vi 
do eipo1ore>caua'lle<ro,y (por fuspaílbs-ço 
vggo .-MU fados) llego a ta i miferia, que le.Faltaita el 
\ | Í ^ A / ^ $ é d í n i n o fuñento ¿y m o ñ a de hábre ,;'or-
^'""^^i^ff: dinario camino deíos pródigos . No ííendo 
^ ^ ¿ • i . i j . P1?65 y* fazo oportuna de reílaurar fufama 
t*0" . y puefto lionrofo , de termino venirfe al ; 
- pan-de la cafa defy cafa, con efperançai^*^ 
de -gozar vn nueuo. patrimonio , creyen- * 
do bailarle aumentado, por fer anciano, 
y ya en edad donde mas reynala auari.ciai;., i . 
Fucilo i l i penfamiento en obra Je fucc-
- d ioa l reues , porque defcuydado çl vie-
^ jo dc que tuuieiTe hijo (.pujes nunca;fu -
; pbHel en treze anos ) y laílimado de fu 
- ',V*'J ! j jetòpranaaufenciaj a pcrfoafíon de ami -
Í ' • {gwl j$gmz^m IdiffueUrfe j , í l emanera , 
¿>i . i A que 
juego;-i 6 
que avn mifmo t k m p o auían íido; dosoa? 
juzgar y y niftgftJíó-'a multiplicar . D e m á s 
de qué en linágxvde T a h ú r e s no. corre él 
co en u ñ pro u e S i o , A ¡ pad ire ,qu e g a í l ai y Lfuf 
cede h i p qué-guarda ;i,ant3és; ftícedoalirQt 
ués por fer -todofvn: lengJLtaj:e.,ocup:acíon 
y exercicio. Demanera .es-la dicho , que 
en-Ícfcnáítt*al- lao'fon tan femejantes hijo 
y padre- j como en el jueg.b, quando foft 
Tahúres b Y,.fi pareciere e n c a r e c i m i e n t O | 
a la experiencia me remito. 
A l fin llego a fu cafa ríueílro prodi * 
go 3 defpuesde trabajofas jo rnadasy â -
penas fe proí lro alospies del padre, quan 
do el buen anciano conoc ió la enferme -
dad de Florino fu hijo , y de que pie co? 
xeaua (que e n t r e o t r a s gracias d é l o s de 
efte o f i c i o , d í z e n que fon zahories) y co^ 
m o dieftro cirujano 3 conociófer la hemT 
da penetrante , de lo qual recibió-graqt 
pafsion (que no ay padre tari malo, a qii icij'-'5 
n o dé pèíia el vicio de fus; hijos.)Llego-
fe a e l , puíble los braçQ,Sfe;ítt<echamentç 
f o b r e el cuello , y con lagrimas de t i c i nq 
fentimiento hàblo,afsi :AFlpr ino , Florir 
no* 
Danos de la odbíidad 3! 
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« o , quanta mas me toníolwm fosfpedm 
àe m eílra muertfi., en .tkmpQ de la aufen-
cía l à r g a ^ u e aora me es á e aliwio yeros af-
íi deftroiadoy hecho retrato de cojifu-
^jíión .Que ha í ldovueñra vidaídadme Guen 
delia3íi os parecejque yalaneeersidad ef-
erema>©s aura buelto en acuerdo. 
' Á eítasy otras razones el mifero folda-1 
do faitauaie et aliento, cubxiofede fudor 
frío, cemblatiade verguenca, y e lcoraçon 
daua faltos en fu pecho, como que def-
feaífe fuplir la falta de fu.lengua muda .Ef-
forçole el buen viejo, quanto fue pofsible, 
de modo que pudo articular pocas razo -
nes ., ¿liziendo : Padre y feñor mio , fu -
ceíl'os fon de guerra . Ya ciloy al cabo 
(rcfpoadi© el anciano) poro de^clme,co-
mo no padiftes foldár tantamifér ia ? que 
el nombre de fold ado en rigor jCÍfoy mas 
jpromete , y por tanto mayox es v.ueílra 
culpa-, indicios traeysdemanifieftacouar 
dia .Porventura ventsafsi,parahazer a-
larde de vaíerofa? hazañas ? Es (por graa 
dcfgraciamía) eíFe teHimDniodel arrifca-
doiicchOjCo en que tanto fe tiene y honra 
la 
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lá juucntud Efpañolaío fon tos dcipojos de 
vüeftras alcançadas vitoriasíBuena cuenta 
aüeys dado de ía iluílrc fangre vücftfa , 
pues en lugar de feñalaros.derramandomti 
cha e n juila guerra^afsi os aueys rendido a. 
1 a i n fa m e d el j u e g d ? n o fe c o m o d s d e 2 i r m i 
f .n t imiento.O miferables canas, vejez lie--
na de enfadòsípocos feran ya misdias, q u e 
v.nperar_,y mas en cafo de honra, facilmen 
te íue le acabaría vida à otros mas fuertesj. 
quanto masa quien afsi camina por la po— 
fía. 
Atento auiaeí lado Florino i la paternal 
correcioirjosojes ert el fu el o ,* folio zando • 
á m e n u d o j C o n o t r a s feñales de arrepentí-- v 
micnto;que a no fer deTPahurjhàftante in^ 
dicio dauandela emienda. Todo lo c o n f i . 
derauaeltr íf tc viejo^aunque vencido con 
amor de padrejqualquierademojftracionie ' 
•tnterneciary p ro í igu iod iz i cndo ;Sià cafo'-
Torino hijo vetiiílespata nueuavr(ía,repaf' 
ando los paíradosyerroS j aífeguraos q u c í 
«o p o d r e f a l t a r o S j p u e s en minafeha mu*> 1 
-atíòílanaturâleza-depadrejaunqiie ayays'' . J 
ps'degenerado'delos-bucno^'refpé'tós^tJc:: • i 
hediente hijo,Eacobrad alientovtratad ; 
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defer virti!ofo3quc.es el mas rico caucíal y 
de mayor efáma>cori que podeys engrana 
deceros-rcftauraxido el r enombreperd ído . 
Befad la mano á vueferamadre 3pidkndole 
perdón humildemerite^que es razón pues 
tan ingrato aueys andado con quien os a-
ma , y tiene en las entrañas/ablandenfe las 
vueftras en Ja paíTada vida tan de bron-
ze. 
• De buena voIuntad(refpondió Florino) 
y yo confieíTo que foy merecedor de qual-
quier pena,por mis atreuimientosexcefsi-
tíos en el corto difcui'fo de vna vida ape-
rreada y mitera , qual es laque he pafia-
do^fuera de fus regalos y caricias . PaiTo; 
fwe aqueftelleno de ternuras y extraordína 
rio ffentimíentó .Recebida ya la bendi-
ción maternal / c o n mueftras de obedien-
cia,reparado de ropa , como quien venia 
deftrozado de guerra mas cruel que la m i -
licia , hablando el corregido Florino con 
fu padre , dixo afsi: SupíicQOs padrepia-
d-ofo me deys algunas n^euaSide L á u r e a -
nojmi intimo amigo y antiguo condifeifr 
pulo: y fía cafo viue oy , : y eh que íe GCU-
pá ? Porque íiempre vi en el grande cor-
dura 
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duraj modeftia, difcrecion.,gracia,y faluda 
bles cohfejosdeprudentc»quc por no fer-
io yo ,vine a cftos. términos .Bien pregan • 
rays Florino ( díxo el padre) aunque fabe 
Dios lo que fentiamos vueírra madre y 
yOjviendo la buena fuerte del mancebo , y 
la defgracia nueftrarhallarío heys auenta-
jado en todo ; demanera que oscaufe af-
fombro j y aun empacho (íi teneys fen-
timiento de hombre) que demás de fuŝ  
.muchasletras , queteftifiean fu caudalo-
fo ingenio , y buenlogro de trabajos , es 
en virtud el exemplo-de:los honrados h i -
jos defta tierra. Alégrame mucho le ten-
gays en la memoria, y darme hcys g r a n d í l 
í ímo contenta, íí íe tratays a menudo-
que el holgara de veros , y íin duda de tal 
conuerfacion y compañiafaldreys no po-
co aprouechado j apartando os del jue-
go , cuyo exercicio os ha pueít© en eífe 
eftremo bie» merecido a vueftra rebel-
dial • ? 
Bien fêra, F lor inaamado^i ícu ía r la-vck 
cay da, y mas en e í t epueb loydonde impor; 
ta viuir con gran recato no os fiando de 
Defengaño 
los que con falfo nombre de amiftad laofre 
ceranpara venderos.Guardaos de los que 
v ienencópie l de Oueja .Eí lees coníejo de 
padre a hijo3q os deíTeatodo buen fuceííb. 
O y d l o que dezia cierto Romanci í la :Tres 
'cofas çkiTeo èn mis enemigos ^ para ven-
gar me dcllosj Que juegue, aunqu e ganen: 
Que trayganpíeyto3aimque vença: Que pi 
dan,aunqueles den.De manera F lo r ino , 
que jugar el hombre, es ofrecer armas al 
enemigo, y ocafion de vengança. Si mipa 
recer vale aqui^ como, quien fabe lo que. 
paíla^todas tres defu enturas juntas fe halla ' 
en el juego:donde fe dize con propiedad, 
Pleytopormis dineros. Y e n c o n c l u í i o n , 
todos e f e a p a n a pedir limofna /pueí ios en 
necefsidad eílrema. Tefí igos fon la mias 
y I a v u ejCt r a: p o r q u e v. e ay s q u e p a r t o s p r o -
duzeefte mal vicio^pleito y B e é e f s í d a d i h e r 
manos fon de ynvientre^que nunca faco â 
.nadie de mal año . 
Ta l fuerça hizo en Florino la verdadera 
fentencia referid a^que derramo copiofasla 
grimas-cofa que no auiahccho enlasprime 
ras viftas de fupadre.Qujfo hablar,y apenas 
pudo dezir palabra, ha í l aque reportadovn 
. breue 
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breue rato^y pidiendo para ello l icenci^cõ 
i n e n ç o , d i z i e n d o afsi.-Tan i f a t i s f c c h o efcoy 
decíTa verdad^padre y fcnqr^cjuato laftima 
do.decontinuasexperiencias..Gontentame 
aíTaz la agudeza de íu a u t o r , y dado cafo q 
fueran eres niales d i ' í l i n t o s ; b a í l a u á p a r a co 
legir<}uan pemiciofo es el juego v e r l e en 
p r i m e r lugar^cómo entre l o s pecados mor 
tales la foberuia.'puesafsi c o m o eíla esprin 
cípio detamos m a l e S j a f s i e l juego loes do 
inumerables dañosy inconuenié tes .Mi vo 
[untad es bueña cereade la emienda- m n -
quc'jamashvfco en lós T a h ú r e s , no dudo 
íeapojCsiM^jmpierdòkcéhíiança Chüftix 
naiqàieti Mê '^&úi^Íl^$iy^Aiiiil'iço^ú'to.-
br&/babifea^âp&ril^ft;{irfo de cantos a-
fíos-hagalo Dios cõmopuede ,a l to pucsFlo 
r i n o querido^refpondio eilaftimado viej.o,; 
no desfallezca el animo, y poniedo de vta 
parte los medios neceírarios^confeguireys 
la vitoria-.feguid lacõpaiiia de los bueno'*,' 
no oluidéys al virtuofoLaureano^ íinfaltá' 
fera de prouecho,puesya d e a q i f i adelatedé 
ucys tener por parte de legitima ^el bué no 
bre y reputació de reformado^y yo co eíle 
a u i f o reílituyre partedel m a l exeplo q de-
m i rccebiílès en la infancia ..Aquí acorto fu 
B difeur-
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^¿fcurfo el anciano padre. y engranda Lau-
leano a. dar el: bien ventdo i Fiorino íu¡ 
antiguo, condiíciputo» y hablara en diuer-
fas;cofas imgorcantes^de cfond'e quedo ani 
mado-Fiorino-y confirme propofito de fe 
gtiir lavirtudjtGmanda entre losdos acuer 
do dei cotinuar laamiHad; an t igua ,^e con 
el tiempo5aufencia,y contrariedad de exer 
cicios , íeauiaenffaquezido.conque ñ o p o -
QojCt alento e t p a d r e d e F í o r indan nque de: 
alli: a bre u es. dias3con la flíaque z a de. ta ve-
jjez^argad^ de anos^no pudiendo y r adela, 
te en el; citado del Cubito y nitedo' conten* . 
to que le caufo l.a.relíau.r.a.ciQ-aCu-MjQjlé? 
fue de mayor confuelp muerta:, y defde 
aqui comienca Ianueüa.YÍdade.FlonnoJq 
tal nombre;mexece elque la.tiettdoídela ef 
curidad y tinieblas de los vicios3fe renucua 
y nlanifieílaaimundoí cort los; admirables, 
xefplàndbres que trae-coníigo quien de ve-
ras; figue el cainin o de Tas; celeJftialeS; v i r tu-
desiâbraçandofê cô ellas3paranuneadexar" 
l;as(efeto particular que. füefen caufar en eí 
animo d e a qu ellos queco aeKfàu o r d e D ios, 
l imlia l íada ' a i l ie l foberanofufíentode fus 
altos?); tó qual; olaramente feecEarade ver 
e à e l ^ o ^ r e C d d e l a f i i ^ ò r i a p r e í e n t e ^ f í co> 
atentai 
y males del juego. i d 
f t e n t a x o n í i d c r a c i o n fe mira tomancto 
exemplo envnTahurde veras corregidò> 
y de todo punto reforfnado; cjire mueuen 
grandemente fuccíTos de^xperienciaslaf-
t i m o f a s á t o d a gente cuerda ocjue pre-
tende ferio} mirando por la honra ^ual 
(Conuiene. 
L A V R E A N O Y V L O-
r 'mo àan frmeî io a fu comerfac 'wn •* fapitu*-
lo tercero» 
R D E N A E L 
cieIo,como le parecemos 
medios mas conuenien* 
tes alpecadordercamina 
dojde modo que c6 fuá* 
irs difpoíicion fe vaya re 
duziendodoqualesbieh 
de aduertir en nueílro cafo^porquedefpues 
,de algunos dias , para mas diuertír Lau*-
reano i Florino del t r i l le fentimiento y 
muerte de fu padre deque en eñe nue* 
B 2 uo 
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«o "trance quedo bañantemente congo-
xado) falieron los dos. amigos con el gur 
feo que fLielecaufarvn'aconueiTadon dif-
cíe ta,por la puerta del campo mas tezina 
de fu barrÍQ:c|ue íi bien en la edad tierna ti* 
yieron amiftad eftrecha;,eomo diximos.no 
la auiagaftado el tiempo y larga aufencia, 
aunque eran ya enprofefeion difcrenteSj. 
quU de. aqui podra CQl.egirre.LaureanOj Cci 
mo perfeuerante; en la v i r tud, era hombre 
lepublíep^zeíofo ^el feien com^n, grande 
eftu-dianceen todasletraSjvniuérfal eri leñ-
guas.famoro en las efcuelas.Pudiéra acajac 
lospaííos à fu exemplar vida vña herehciai 
rica que tuupjbaftance a qtte otro cerrara 
íbsí:ibrot,di.era de mano à los eftudios^pu-
Wíènào viüir mas como ri'co kcredadojtjca 
ino tan cuerdo paírante .TrataualeFrorino 
con freqiiencia^paracumplir puntualmcn. 
te la vhima vofirntad de fu difimto-. padre;: 
procurando de camina hu^r ks ocafíones 
del exercício peligrof© y juego ,que tan-
to le moíeftaua.a cuyacaufa Laureano g u f 
tau a etrtretenerlejde manera que ya no-'e* 
¿hauamenos ía defebuelta vidadefoídado 
ia's'acadcmíasy juntas de ía .Corrc ib ienque 
ürí " ' de l 
»- • fe*. 
y males del juego. * i r 
âel todo no podia oluidarUs caras>de tabl^. 
j C j Q de conucrfacioiij ordinariamente h,^ 
blaua Laureano en toda variedad de pceíia 
(como dicftrp. en elJa):,:çep,rquançlo barba-
% i imps j m í%. z o IñíX g u a j e, d a n díwiisi ç n 
itAyiygiar^lbie^yiado y corriente : deíia 
maner^dirçuíria^haíla no deixar reforma-
CÍQO por donde -no paíTaíTe, notando muy 
deefpaeio la yariedad de trigenioSjy fu&á-
ipliqa e i on çsseo i) q u e, 14 n t o he r m 9 fe a 1 ana 
turalezael autor delia: todo lo qual endera' 
zaua Laureano d reduzir totalmente á Fio 
rinOjde vn tan arraygádo y perniciofo v i -
cio>á cuy a caufa le hablaua en fáciles mate 
: nas^paratinoenfadarlcj^ees fal^a de pru-
dencia hablar L a í i ^ c q n los que no lo, en-
tienden : y de cílos fe hallaran mi l ácaeja 
paflb. , :f. ' 
Aficionado puès Florino à femejanfe 
;. entíetQnimiento (cafo marauilloíb) olui- . 
. daua ya el que en algunas cafas de juego tu 
^ uOjdorideprouo'mas curfps que fu amigo 
Laujeano-'ep Sa|amanca3conlos quales fa-
- l io D.otior en la facultad ; porque natural-
..: me n t e e 1 Flo r i o 5 de m a s/l e fCe r i n c 1 i n a d 9 a 1 
juego del naype(mo.ftrapdplo defdcniíjio, 
íinplu;idat:lo en Flandes)era viciofo con ef 
B 3 t remo. 
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txehicrikgucfo en las maldades¡3 amigo del 
d'cioiliaííagan.prodigo^aft'ti^ücí tt;o í i b ê E a l j 
Bien q preÍLimia f e r i o , parces y qualidades 
q íeVequiererífenílds de l a pro-fefsioiijy a f s i 
con fü^uén eritendirniêrn^aplicacicyn y aff 
íiftencia-ord'inariajfalióynico en €l'Z'TÍC'3étíi 
picando en ella la fior y b r í o s de ílf- jiíuení-
tud l i b r e y r i c a j C o m o quren auianacidoen 
ciudad ocaf ionáda^o obftante el tiempo 
que g a í l o en la gLicrra^queiu'e ocaíion a- fu 
inayor cayda. ' : . : < " : • 
El Chrifcianoy priider'c trato de Laurea 
no^en quien Florino vio ííemprc toda cor-
tefaniay buen terminojlegando fazon vn 
dia para comunicar los falfos trátos áel jue 
go , y en particular del -naype , cuyo len-
guaje ignoran a i auiéñdo de fer con cfpa-
cio y de acucrdojel referir Florino por o*-
denfusleyesy fuerosjdérermíno^Kazer á f o 
lasvn'breue memorial, auríqüe es- larga f u 
biftoria , y llenarle configo .̂para que paf 
fando Laureano por ellos'ojos.y abriendo 
los alnueuo eílilojConíideraíTeelprócedcr 
engailofo de los moradores y vezinos de a-
qnefta caferà , y no bien entendida repu-
bíica.darido fu parecer y cenfura coñt ra 
l í o s , con que mas elaraméñte conñaííe fu 
culpa» 
culpa ,y: las obligadone^.^^ .çcôUuyr-civ]^, 
materia3no fabiaas haíla a^ui , ppiifaíca íi^. 
T a h ú r que las manifeftaiTq rerolucioa-.biç, 
importante en nueilros tiempos. < .. . ^ 
-Començofe la-çonuerfacion de j u e g o pa-. 
ra.Laurvano y a de vera'Syíi para Fiorino de 
btiçlásyen vno de los^tiosmas a p r o p o í i t o 
delcampo^ el principio que Laureano d i o 
i fus difeurfos/ue dezirrEfte es í i n d u d a el 
mejorpuefto y falida de t p d ç eliugar. Biê 
que" ay en Seuilla otras de mayor entreteni 
miento 3qual vemos la del ¿ió,Ymas en tie;ni 
po de flota^por el gufto. que eaufa fu varic-
dadjla diligencia y orgiíl la dc.tratapí:es,el 
t r o j e l dç marinerQ^ygemedeaiipf^kjoy^ 
iiueu^s-de aquel nueuo mundo_, tantos car 
rrosde oro , platay perlas , con o t r a s co -
fas de precio, demás délos muchos baxc-
l eS jCa raue l a s , barcos y nauios^parte para el 
trato , y parte para el güi lo de jiefqyeria, 
y huertas de frutales;; defeuímendofe de-
mas defto al eí léderla v i f t a p p r fus orillas, 
coronados los altos cerros d e p l i ü a S j l o i i la 
nos ocupados con jardines y cafas de re^ea 
c.io^odo é agradableperfpecliua.4óde natu 
raleza vece el primor del arte,efreciédo O' 
caíiódcfcreuir âlospoetas.EílaeSjFlorinÇj 
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• /èjcffe-àèlófè''!- B f ^rógo-^ta ¡ • ̂  arl a&c/cjuieh' 
cjh ifí e fé ííên ç o s y le x o s d e F 1-ãh^^què m l 
¿üüo t s ^ o z a í çílos can cerca .Bien entre-
tiene cl Alameda con La gallardiá deTus an 
f i g u a s c o 1 a n a ç , c 1 p r i m o r de- f u s f u e n t e s, h e r 
m ò í u r a y orden de f u ' a r b o l e d a j a l a m o S j pa 
rayfos y n:iranjos;CLiya v a r i e d a d ju ta -d t íky• 
ta^qucdeCe aila par'a'IdsagriJulces^difcre-
tosde nueftro t icmpo3quequicren 'campo 
y c i u d a d fin diftincion de p u e í l o s , todo: 
tiene fu fazon y punto^' en canto fera b'ue 
nojò mejor vníicio^quanto nole ofu foticn 
y e fe u r ez cari o t r o s: eít e 1 u g a r e ÍH r e g al a d o 
y apacíble/uál ie olor de azahar a vno y a 
otro lad o,-la ciudad a las cfpaldas con-fn a-
tropcllado ruydo^íin hazer aqui el del asa-
guas alguno que nos impida,añtcsla bue-
na confonanciadetal filencio defpierta y 
da-alientoá'nueftra conuerfacioiijque fio, 
fera apacible.. ¿ i 
A qu ien d ex a la del barrio ííendo fu g u 
fío e l naype (r e fp o n d i o Fio rinpeo n fe m b l a. 
te trille)bien poco fatisfazen^o alegran las, 
delc.ampo:aunque eñ ocafionde tal con-
'uerfacioncomo la vueftra^no ay fitio^ ma-
l o , y fera pofsible jpor. aqu i fe. mejore el ef-
traga.dQ apetito que me. aflige : por tanto 
yo 
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yo digo m i culpa .Laureano jpu es en m í vi - • 
r í ame cn t rc tuuieron arbolesjauiendo Kó-
bres,y por lo que rnefalca'dcpoera , nunca 
c r í t e í n e c f p c ñ a s c b n mis lagrimas^anres- co-
brante fu dureza c o n d a d i ü á s . n o e . i f íc t icm 
pó enturbiando fuenics , ni íarjuc los ¡ ios 
de lTradrc,jatnas*ocupé m i j ú y z í o en cofas 
que no IctiYften-jüi pude trocar lo que g o -
2arde rentido'jpot lo qufc carece del .•yapaf-
fo el t iempo de Diogencs5que habbua co 
ló r arboles.Calle pueslos m u y e í t i r ados de 
cejas^.qitfe ífcria reduzir a ciencia los'guftos 
y;el paftk'ular que yo tuneen cafas de con 
uer fac ioñ ' i ' va m uchas jornadas del cam-
p é , yJaiinllá:dè oy :ha fídtí mas fo t ço ía que 
Võluritàn?a',fupuefcb qdela p u d i é r a m o s te 
ner en poblado^pues í iempt e que m e h á l i o 
en e l jconf idéro el acertamiento de vno. q 
dixOjCafado co la ciüdacÍ,y endeftierro c6 
él c a m p p r p a í i e m o s aora a q ú i por vuefrro 
gufto ^que el m i o es en el barrio y donde 
aypafto-acomodadoatodospaladares.. , 
Bien eftragado leteneys3.dixo Laurearlo á 
•F ior ino /y mas parece cíTa eleufa o; cüftido 
de T a b u r, que g u ft o d eh o m b re c u creí o:. q 
no os alegre el cam poetan to como a 3 tros, 
p o d r í a Ce lleuar.-cmpero que pongays:vu€fc 
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tr^gleria-en la cafa de conuerfacion3 quBv 
mejbr llaniaraííes de deí l ruyt ipn cello; me1, 
kaze reparar en que no eftey s defaíido de.r • 
l.las.¥engamps..pwcs á cuentas, F ^ r i n à - p a - ' 
i/<keo.s pe<peñom£g>P^ aFe%; 
de todo derecho, politico^ ios^^i iures de» 
íie tiempo le .^yan d adoptai tirulo y.xcno^ 
breí Aduerti^.el nptprio.ag^uio lie^fio i , 
las^irt uofüs eonüerfacípngsy.de ietr;as?pa-=-
ra que fíri páfsion juzgfjpji fu ofenfa, B ue^ 
no esejucálos tablajes p ú b l i c o s , dañó los 
f raadcmènterala re^ublic^Jespongan f o -referito t anhonro ío .Medrado anáuuie^ 
ra el partido de los cuerdos: y pues tratays 
de redi.iziro.sJmudar de opinion fera mas a 
propoíítojfeguidla midjíino es que fuíleii 
tays aquella cnné>bre de losTahuresy Coi 
m e r o S j p a r a íacar de fúdameto fusengaños. 
Afsi es^refpodioFlorino^q í índudahareysa 
todos'ouena obraba migrãde regalq^yproue 
cho a.la republica^ dedicado al Señor q u a l -
quier trabajo que aqui fe ofrezca para glo-
ria f u y a , ^ yo f i o os dará premio por ello. 
Pluguieíre aDioSjFlorino amigo,refpódip 
^apreapOídieíIeyo algunpaíío en íii íerqt 
, c ioy | feria f u ma felicidad y buena dich a • fi 
„|iiziereraosalgo q aproueche/uyo es todo, 
y como 
y males delfuego* 14 
y co m o t-àliáéfdç l í i egó fè tóáfrez'GO . Goti-lé 
•ça n d ó puts, ad ü é f tí'd Flo r i no ? q 1 a c 6 ü éiJ fa-
•ç i ó p a;r a j n efe e'er t al t i b m b re d cjuft i G i&jàc 
ue fe r dê ̂ êffonas-.YÍrtboíaS,^por e l difctfr 
'fo ¡de- f ti: Vi d'a: fe siyí è x e'r é i t a d o én [e t i ÁSd i -
m\ñ â Si'y l i uiíi m as ,1 éy d oil uftreshiítorias, rri a 
•iríiiiiilofâ? h a z á ñ a ' S j h o m b r c s p r u d é . í i t e s v d l f 
"¿€retós3ó^éiii|)Í'áresícoíilpueftbs5 de quié fe 
pueda á|).renaef y p á T á entrar y falir en cafos 
d e4i o oíá ŷ e f t o p r o p o r c i ô ñ a d;a m ete^cófor 
"irte l o s eftadoS y codiciones de los kóbres : 
q u e í o demás feria obligar al pueblo t o d o q 
efeudi^ie ( hablando vamos de la gente de 
fuerte}íin el qual médio oseèrtiíico f e r i a fe 
• H í e j à n t í è s à los brutos. Dódfepodreysf k m 
" n o c 'oí ídêráF,quanto os apartaftes dei b ú é 
• C3mino3qi iãdo dcxáftesdè feruir eiiFlades; 
pues entre mil viuos exéplos^q m u e u ê mu 
cho m as quekiftoriasaeabadas>ptidierades 
i ali r aue nt a j ado 5 y au fer m o t iuo d & músñã 
< ca i o t r o s mãcebos;.Cotejad>íi o^paretcjci 
1 í f rutodéàquélexerekia^co-n cioa^^e, que 
1 re-matadameíite os- d e f c e H i i p u f ¿ ^ * * y e n d o 
! os a vn abifmo de miferia., r . 
/ Empero fíendo aísi,que licitamcnté def 
pues de efpirituales ycorporales exereíck)s 
• y trabalesjíe puede tomar alguiía hongfta, 
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qu,e g o z a c ej trato y cí?$vuukaçi&a d fe los 
i ^gen ioç .ga l la rdoSjhab i l idade^ i igcac ia^ y 
• proceder auifado de aquellos, q^efenca? 
mepte doto cl au to rdç naturalíçz^po.rqqp 
; íin dúda alguna efto excede a Jos demas-gu 
'•feos dela ticrra:y íi vos Florino; gúiauades 
aqui vueftra afición^ q u a n d o - aboininaftes 
el entretenimiento de camp'Q,4igiO que.no 
yuadesmuy fueraderazon. Puestodo c-
11o es nadaj-refpcto del trato, con virtuofos 
• ar t i ig¡DS,delcycofo<í prsdcs^arneras frefeu-
' rascle jardincSjC-larasfuentes, arroyos her-
mofoSj r fpac - io íos r iosxuyas riberas, mar-
; genes yHano^fertilizan fus'córriente.SiC-on 
florpfias de varios matizes, donde el Señor 
., detvft.iuçyfo rerfii^uia pgr, tiempos la sgra-
• dable-Aibrrea, c^ia-qu^^lf-gráfiflmusdo ,,dc 
xando^tras^agr-andeza dç $ a l o m ó , cuyos 
olorofòsperfumes r ç g a l a n . y r c c i e ã los; def 
mayos del coraçon,guiados de las b l andas 
y frefeas marcas,lasaucs con fu m u í i c a ^la 
ücxm con fus vq.p as de oro y p l a t a . e l y w c o 
fus nácares y perlas,las rocas con fus/precio 
"i • fas pi edra^jdiam antes ;r.u b,i;e;S y. efm eral d as, 
, •eoii.fodalo demas deelíima;y-aprécio,q-ue 
fabe padAr y referir l a á u i i ^ ^ a eloquência, 
. no 
y males de! juego. 
:fTO llegaba cieñe Comparacionrquanto Ira 
2eventá ja lo efpiritualy ciituno a lo- corpo 
ral y terrcílre: y bafeantemente ejuedaua 
pr oiiad o , Fio ri no.a migo, con dezir cju c k 
«onuerfacion cs manjar del aim a, cuy o de-
Jkado-eitomago no líeiíagroííeriiSj y fien 
do afsj,no fe deuc tener por melancólico 
cnfado^el que de femejante nouedad reci-
bo3piics llamar al tablaje conuerfacion., vâ 
fo esdeponçona^ con t i tulo de triaca : l i a i 
b íemos con propiedad^no defraudemos ei 
nombre que al lugar fe deue por fu exercí-
cio :ilam efe audienciajdonde fe oyen cas * 
fas:y caía de maneda^dode-fe labra; y en co 
clufio cafade juegos íé deiie Mamardédefe 
juega^defea lascofasfu nobrej í inr iefgode 
•o fenderias.quitéfe maíca rasyembazos ato 
daypocrefía. Aquireparo cl brio de Florino 
atropellado de carrera por el ̂ alor de Laü-
reano^y dixo,bafteporDi:os3q mevá fa l ieder 
colores al roftro Ja culpa no es toda mia; trá 
diciófue de mis mayores^yen efpecial demi 
padre q como fabeys^e vida me dio por par 
te de legitima ¡a enfenaça defce ofrcio^fa lé 
guajey nóbre^no recatadofe^e m i , quad o-' 
peqno j l euãdomccó í ígp ¿¡cafas d e j u e g O j f d 
ria poíible por clefuefar ami madrejin udafe 
eftilo) 
•\ i Daños de láocíolid ad 
.íeftiloJauièndo venidoconmigo3liijo / a la 
¡conuerfacioivy aun os certifico que fíen 
Josvltimosdias de fu vida le dio pena (vien 
do .midefdicha)al principio encarecia mu-
.chomihabilidady dcfíreza en el naype,de 
que no eílauayo poco-vFanOjy mas vién-
dome liíbnjeado déla bendición comum 
B ien aya quien a los fuyos parece-dód e me 
nacieron alas para volar a í landes, fíendo 
caufa de caer^como elfabuloío YcarOjha-
•zieñdomc los ojos.. 
Dcipuesdefu fallccimiento^ayale Dios 
perdonadojhalleme fu vnico beredero^co 
poder de teftaiy-cmitiendome a las gaue-
tas de vn muy antiguo eferitoriojen que a 
tiia dos memoriales de fu letra:vno,qu e co 
tenia fu.entierro y mandas 3bien para oyr, 
fino fuera por diuertirme-y otro^que en el 
pçcho traygo,trabajado a cofia de fus gra-
des experíenciaSjy demidefgracia, que fi-
no confumio al juego la doté de mi madre 
fue por fer bienes de mayorazgo. Es muy a 
propofitodixo Laureancr, eífamemoria de 
tal mano eferita con vueftrospenfamiétos, 
para mas bien defeubrir las figur as de la fa-
mofa tabla del juego , que esla preteníion 
jaueftra. Auiendofe pues de hazer conordé 
dixo 
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d'ixo Florino jforçofamente me aure de va 
Icr después alo moderno,de quefoy fief 
teftigo, feran. fundamenta los puntos de 
m i padre,que tienen antiguedad':y porque 
en primer tugar fe trate la del juegOj come 
çad3íi osparecca.deziralga de loque fabeis 
en la materia :bien que fus daños ninguno^ 
como yolo&efcriuira.. . 
,T R, A T A N: L A V R E A N¡ O 
jy Florino. U memorable antigüedad em inuenciom 
delo-SíantefaJJadòse-xercicios.. Qtjfiwlaquarto. 
V C H O V V E -
de laamiftad fundada eri1 
fietdefcngaño'-y en razo* 
del que pretendo'iningU' 
na co fa me fera dificilpor 
Yueftro;guítO'3dixo> Lau^-
reanoíâ Elojino;: Biert ay 
enquerepararjfeuemos; fí os; parece paíTo) 
que dure,pues fera" grande gufto llegar cõ; 
t iempa al pu efto;y?íbíTêgado vn bre u e ra-
tO jprofíguío diziendo rQlicdau amos de a-
cu e rd o-, fe r c onu e r fãc io n ,hablàn da pro piai 
mente-¿ymhonefto entre tenimíento entre: 
amigos,, 
¿ Daj^sxte la ocioíidad 
•amigos, guarcíadas las deuidas "drcuní tan-
cias,coa quemas íuaucmcntc fe l icúen los 
•trabaj os y fatigas del alma y cuerpo^que ta 
ynidos e'ftanipues aunquelas obras della fea, 
'de entendimientOjy por efta razón mas no 
•bles^el cuerpo también ayuda y v a á { a p a r -
t e de fus enfadosjcn quanto vfay fe vale de 
fusfucrçast t ratoesdecompania^juntos vã 
aperdiday ganaacia3porio qual conuiene 
coflfide-rar -el ̂ ob¿o-pil-Ht«alde ella* haziea 
•4a,:;. , \ •) / ' ^ . j . A r ;r a. ;i 
> Llegando pues á los juegos j'es de 'aduer 
tír^quie.fe diuiden en e^erçieiqsde .mâr^ps, 
y en c o n u c r f a c i o n de palabras-que ( í l todo 
es vn m i f r n o fili para el á è f e n f a d s / d n í g l i a i 
ihente a n t í g u o s . L o s de manos f ó muchos;! 
Vnos eoníiften en exércicio de f u e r ç a s , co 
mola peló ta à a barra: o t r o s e n i ndu íl 'ti a de 
m a y o r i é g e n i O j C o m o el axedrez , tablas: 
Í>ero efto es con talanchura3quelos masde os j u e g o s a b r a ç a n e n t r a m b a s c o n d i c i o n e s , 
h e c h o s y p al ab ras . A qu i lie u ò fu v o z Fí o r i 
nojcomo d i e í l r o en la facultad, diziendo: 
Aora entiedo yojLaureanoJo que pafla en 
algunos juegosyen que a u i e n d o pueí lo ho 
bre f u d i i í g e n c i a y ba i l an t e induHr ia , fuele 
Perderlos por vn yerro de palabra ^ ordína 
rio 
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n o èftil o, que corre en elde naypss^don* 
de fe dizeja boca hazejuego.Sansfechodc 
i a aduertencia Laureano, proíigiiio dizien 
do afsL 
' AduértiréySjPlorino^ciuecierto autorgra c\e 1lo 
u c compara lafabiduriay eoníideraciondc K^ ' ig -
cofgs a i q s / a l jíuegOypor doscitifas y razo- //¿-25^. 
ríes en q x ó w i e ^ L a vna.por lâ deleólat ioy * 
có ten tamienío ,q cófigo tràeda otra3potqla 
ta lde le tae iò klô^náée dealgütia c o f a extfiti 
ficada q puedan mirar l o s ojó¡s corporales, 
f u e r a de la coníideracio roifera,dõde fe c m 
p l e a los d^l a lma :como vemos fucede en el 
j i T e g O j q i í e p o r ü ñiifmo y d e f u náturaleza, 
tratí-íretrear él^-ftrniioVíin â t é í í e i o n a l a g a n a 
ciâjni o t r à cofa'cjiicf<lelfeíígaíempero a q u i 
n o auemos dehazere í lo^f ino t rocar eljuc-
go que falfamête diílrâc l o s hóbres,líeiiãdo 
í o s e n p o s de íi,y d a r n o s muy de veras á e f 
tadiuinacieticia de la contéplaeíon 3 en la 
qual hallado el hombre interior faludables 
entretenímiétosjfeauétaje en éfpiritu;Efíá 
d o p u e s tan oluidado efte léguaje,y e n partí 
cular étreTahureSjCohareys de ver5Flori n o , 
q u ã efeufado feria tiratar^qUi del,ni aü dela ^ j f l ' 
conuerfacioy honefto entretenimiento ; q 





donayrcy gufío^pucs cl perdido delict i cm 
po la tiene deílerrada^puefía^ alrincon^ que 
por el meimc* cafojque el Filoibfo la 11am a 
v i r tud , eutrapelia , ò Koneílo paíTaticm-
pio^y los Doctores laaprueuan ikaa lieclioi 
gallardía los Tatures de fu menofprecio. 
- ©ireos deljuegOjfegun fit antiguo prin-
cipio, quedando a vueílrcs cargo Jlorinoprc 
ferir deque manera eorre oy en el m undo¿ 
fuera y a de fu e entro y naturaíc za.Comen 4 
ç ã d o p u e s l ^ q u e m e tQC%o%¡d%Qí^]Ue dos 
Í***? juegos celébrauan; lõ^ anuiguosGriegos^ .y 
Como mas principaleSjtenianíos eir grande 
yenerac;ionAllamauanIos p l i m p y c S f i n p m 
bre bien conocido,,pues apenashuuo Poe-
ta de aquel tiempo y mucho deípucs y que 
H é m t a í f c delloSjtamaroneí r íambre de fu 
monte Olympo}/dandefecelebrauan en la 
prQuinciade Arcadlaja honra de Fenelope 
y aunquecí lo es ííndudajtayía muy .graôdft-
de fus inuentores^a cuy a caufa Ip&quc de-
líos; efcriucnjohazcn memoria, fe aiuiden 
en opinion es j.y de paíTo os referiré algunas. 
Plinio dize^que el inuentor deí los juegos, 
luçhaSjOComcoSjfàeHerculeshijade l u -
piter^ y ^Icumenajyeomotal' enlaprime-
lademoftracionde fu perfona falio ven* 
cedor 
ymaWdèlfiiego. • 18 
cedo r de laluchajllcuahdoí cl premio de]la> 
com o primero en el vencimieíito . EuTe-
bio hazemenciondeotrosdos inuemores 
HamadoSjCoriloy Algibo.Eílrabon lo atri 
bu^ea ótro Hercuiesjbien diferente delquc 
primero nombramos/y anda eneftecafoti 
vario,cjueya da por autores los Epcyos , 
muda parccer?diziendo ,auerlos inuenta 
do vn hijo de Praxonides^o Hemon,, llama 
do Iphito.Solinoautorgratieafirma venir 
fu antigüedad algo defpues de la deftruy-
cion dcTroya,anõ de quarenta y ocho 3 lo 
^ual,como adelante veremos jticneíu parú 
cularmifterio. 
- A l g ú n çftudio me ha CóftádoFlennô^di 
xo proííguíendo Laureáno) qué taleslájü-i 
ridiciondel juegpjgaftando tiépo por qiiaí 
quiercamino .Dadlo por bien empleado 
(refpondio Fiorino) que no es poca ven-
tura os aya cabido en materia pellgrdfa 
tan fegura jornada^pues al findellaay cien 
todegufto por vno de trabajo,y tened iaft 
tima a los como y o arrafôadbs?, tríftfeSjmé 
lancolicos, pobres, trafnõ.chadosl&efc 
timacion perdida , cn.compañiadielldiiícl 
ro , combatidos del pefar ̂ ágenos de to* 
do güito i empeñados como el valandran 
C i defdi-
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defdichadp f o ç o ;&bçr'?; y e í í e tan 11 en o, 
de pmiüQHe.s 3. a l e ^ b o d e l año t o d o , faVj 
t a ^ i b b r a n a c a í i o o c s . de a r í e p e n t i m i ç h t o i 
m a l l o g r a n f c al t i e m p q de l a c o f e c h a ^ co-
viio ien-iiUa'fembrada- f o b r e 'pied-ras ,y-quQ 
Tales f o n ordi.nariameíite l o s T a h ú r e s ..O-» 
;rp e m p l e o eS(Laureano}el d e l o s l i b r o S i f i e 
les y diierctos a r a i g o ^ q u e per a u c r i o s de-» 
xadd antes detiempo ^ nie q u e d a que 
llorajr toda l a vida , Gran compaís ion os 
tengo ¡amigo Flocino^y no de aora (refp^ii 
dio Laureano ) pero aleg'ranme ala fazoh 
|>refenie' íos indicios de. emienda verda-* 
dera , que prometeys con vuefirò fenci-
miento j'que dtire-'largos-años, qual con-
uienfe,y yo deffep^para que afsi Je rcí laure 
lo paCada,.', t 
. £rò-íiguiendp pu-cs.adelantccoti mi cuen 
to,adiaerjtid,qu.e Cm duda es grande la ant i -
guedad?deljuego^y baila fab'er que cancos 
aiíos an ueá ie víauan éftps-cajnojcrós'Ü-c fuer 
çàsl, tíande íe exercitauan; los mancebas^ 
h a^teiído ferobuílos.Y como dix o Herad a 
¿pz,m qtql ti épo los auia de a piç y de i catia-
Ik^álà t raçá de nueílros torneos* dauaíe al 
vécedox¡ro^premio vnacoronaycelebran' 
4ofe caída fámo años x y paíTau^n quarro 
- i • O entre 
i y niales déljuego. 19 
#siÍv$ Yfip y. otro juégo.yâ cuy a cau fo I a cu e 
t a á e í o s a ñ o s f e c o n t a u a p o,r 01 i m p i a d a s. Y 
„ âc palFo a du eft i r£y s ,f íorií i o ^qilaacoitiedi 
eraj^ wiTa^ls tifirnpo que efcogian Jos 
:J^Qrates:p .fus p i g^s y 
akjati ç a m o% d e ta B t ás ámmü a § y e x e eJib's, 
quanío, vos mejor fab.ey S',y â .aiwchõs es no 
toxio. -...̂  
O ¿ j a i é D p í t d i e r a l e e r eiledircurfo(dixo 
Florino)a ios flemáticos T a h ú r e s , que oy 
corren,por ver fí en ellos hazia alguna f u e r 
, ça lo que en mi caiiífapafmo : quatro años, 
de fuípeníion de oficio, fin auer cometido 
. delico^£nQ,pppbmngo^mxm^ tan vir^ 
tuofos juègfts, yfl(^*niiriQfcsHig*ciorn.€S. 
que l a s imellras^C^fo^esxíe eonllilipn . De 
mi oscofieílo latego. A y cafo como efteíq 
í iechizo tiene elnaype^qdemoni-olerije.vi 
da oiga2ana es la q an cofume el t iépo, mar 
xhica las yirtüdes,gaíí:ádo el caudal y la pa-
:tiéeia,pa£ays por tal cofaLa.urè^np3péfoen 
de z i i l ovo s jle do i credit o y fe depar t e. mie a 
•So 1 as, áex ad o al osTah upes, q co m o i ó c re i n 
Ips y ciegas de p ^ x ^ ^ f ^ t â ç o r t t G ^ ^ ú 
-horaife les ppgft e n l ^ o a b e ^ q ^ ^ ' ^ ^ ^ t , 
C 3 pof-
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^ ò ^ibltó el pròcéáer virtuoíbí cíe 1$s eu ér-
elo?.: " .í-r •;: '"^ ' ?' 
Y o hablo con a u t a r ^ f ótin o amiga, di-
iX'Q Lã«rean»,íjtie mic®£2(£ò$ '̂ àê- v è ê á S . -íiá 
e-s- j-u-ftodèw ínuençio^ê^clé 'eáfwgçaiy o á b 
' a o r à á e l a ^ e f t f ^ í á ós parece vaímo? re-
matando eíle c a p i t u l o , q u e l u g a r t e n d r ê -
m ó $ adeknte pára-codo; Profigttíénd ôpu es 
' miit t tento^digòjqtré tamMeti i i f l i oípírái^ci-
pio ali i eí j u ego de I às. fo erke s > l lam a d o c o -
lèrodc* muntríente^Ji/^ij .y es cafo marauillóío,. 
queen el íejugauan mas de feyiiientas di-
fereífcia^d^jiíegos^finlosque deípciesaca 
' t e x ú t e f t inuentadojy e fecon folos t réshue 
> de por íosdado^ árfola$^fte^¿&jC|ue es iiv 
i f l r t i m e n t O í d e i j u e ^ o : ; n ' - : t 
Bien ay râz0n derèparáf en eíTo j Conto> 
en eílranaincíu:e(íad,ireÇ)onHto iLor in^pbu 
fepçà mi ver deuraa entrar en eífa cuenta 
los de naypes^que eoníiíteníniíljercesjòfor 
Éjjnajos qiiales no f o n pocos, al&n exsm^ 
'-¿e gente dada. aí orio^á íjüien noffaíta; i í ig¿ 
.alalia cfctfion park comporíer^ue^ds?: m d -
' fc&PrèM êMàílad ô^^dlüm^ndevn^teaja , : 
Meando dcllá laVarièdad^cHffirHèiieÍLií 
eílragados guftos.Tcftigo foy de algmios 
liueuamence impreíros^menos ancigiios q 
yepuesno c o r r í a n q u á d a m e p u f e a l ahur, 
Quedefe aoraafsi con vucílra licencia, dh-
xo LaureanOjCon fola vnaaduertencia5que 
por eílar diuidido el de naypes en juegos 
•dTefuertesy de cartasjcada vno puede inuc 
tat fegun íu inc l inac ión: porgue como a-
.aiieys- '.viftiàJFlèirino ^yióícfto|z"ia3,formádo ,'€j 
¿q&ityit&tá âsizSíCm^ç^no -layueduziblos a 
las cártas:y fien da eftòeiòs menos^yxaíi in 
límtosiíosrdefuerteSjfórçoramente fe aura 
uáaiiifáicadojCíectendp el nuiuerorpar íi@ 
craaiE&jfe eptiendeydixo í l o r i n a ¿hablan-
do regúlarmcnceiaf nque cambien ay Ta-
l i u r e s qu e h a z è n à d o s m an o s j c o m o m aef-
cro de efgi:ima3que hãzepla^a á lo s vicios, 
paira entregarle en eilós...; i. S ;• .-. 
P R O S I G V E t A V R E A ^ 
ns la materia de los juegos ̂ tratando de otros. ^á'" 
tuofoSjmas honê oŝ  antiguos exercidos, fagj-
tptlo t̂ mmo. 
C 4 l'OR-
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' < P ^ ^ S ^ ^ ^ f f l ;:0' ; A q ú t fe ,com en 
, i i platica y;difeurfQ..Sa^ 
cisfecho .^iieno.-.os'ka de 
taníàr matcí ia de-jij'ega', 
dixo L aiiipeinara. Floi,i-
•noí;prcsií gtth:e adela iitc 
CQñnitéiiráJiift-ofia .-Eiti 
íbuena hora^reípondioelreforniado MJoii-
-no,cjij;e nafoede ..yja .çaA^rmci© í.€|ü?v"fe béé 
jèi 'ú oJL a orean o. 0i^d) p u s^xçaê otr as daa ttl 
&miiams y-.ptqmücizsd^mHinélowfmí. 
•dííetemesy varios^iuegx)?, y- 'dnpattKkkr 
• Ins l lomaiaos jós qüales ííempre tumeron 
çlíde|fiaxedce2 por mejor y- mas pincipal^ 
mas ingettíQ fo y de prbu Qchü para la eaifer 
.áaaça enIos/exercicf<)Èsy^atdÍtas?de.guerra 
aprendiendo aqui el-arcc de acomjeteralos 
e¡iemigos,quando falieíTen con ellos a bata 
"Hayauiendofè en ella con ardid induí lnofo , 
y gran deítreza:la qualmueilr^py U expç-
riènciareíicrelos que con Ventajas 1c jue-
gan y fia cafo ío aueysconíiderado.jí ièndo 
"wieftra afición elnaype »• Pues adüert id 
^ue es muy de ver lo que paíTa en. efpacio 
¿te 
1 .ymaiesdeij.-usego1.-.-;- 21 
de vn btxue tablero.donde fé- plantan do^ 
muyiÍüz4dos.efqua(irorícsqiOídcáa(i'ó'S.|)Oí 
4í^àidkrasde tod-a íuerte de íoldado& ygcit 
t e de guerra;p e onesjgi n c r e s'.3c a pi m\è s; c o íl 
Ja decnás? guarnic ión e n x a n t o r r í o ãc lsk 
DerfonasRealeSjdiferenciaRdo'fus colorèl 
^ b a ^ í D s ç o n t f a t í d s y . p a f a curcap coníii1-
i i o n . Gomiençai i íe \m co mb a t e s v ienen 
a. las.'manos , h a í | a íaiir vnO'dé lõ$ esnif-
-pos>Gamiriun£Q¡<9.pecfciieí-àndd valeíçifa^ 
íUíiço£d,haíla cinto: Qm ú Pv.ey qtieda dei t a 
rcndiáoydeípojaiédi1 ^ 1 
riiD&£6it^Mm-t^r-Cí£ÍO' püe's -íaíi'aiiTdi 
;aaciguqs^eníeííados.para4as òcaliónes dè 
ívera s-aqúi-a pre n d ian d eíft re z a y i a t ií i d adi, 
con gloriõfâs hazañas . Ba hora de aqueftá: 
inuencion famofaatribüyefe al Rey Xer-
xes j . cuya difcrecion y buen juy zio po r 
;eíle camino fupo moí l r a r a vn Rey ty^a*-
n o , qaan corto valor tenia ík Mageftad 
.Real, fin el í bco r roy fuerça de l agen tè pd 
pular-de la manera que cn eíle juego clRey 
.que apretado de comunes peones-, nitiet 
re a fus manos con infamia , rendido y 
preíb : amoneí lando también con efíb la 
importancia de tener gratos los vaílallosf 
-bien qreanhuniildes^araquo le o í end ié£ 
c i íen,, 
i Dalos de la ocioírdad 
feò3y qu e ÍQ á«mas er'a gran defati-no: cmpc 
ro auicndoxanto.,efcrito d c í l e induiír iofo 
juego^dexemosle a q u i ^ í í os parece 3y diga-
m o s de los dado:s3con labreueda:d5quc nue 
flcioi incemtójpide jpro cminÚQifyíàuct coâ 
íienipoaljpuèfio- . : f : ; • 
, Antes á ' p a t f a r a d e l á n t e j i r a p o f t a j E e f p o - . 
ctijO; p í o f i n o 3dez tr.yo vná palabra-, qú e v a e à 
ll?a:partede miíHonrâ ¿ y r e p y t a c k m d é l o s 
nay pes : q t i e fijos peru^rjfos Tahúres vian-
do m!al d e i l p S j k s b:aar£«táido eld '¿dito, i io 
c a r e c e de m G x z à i ^ S s ^ M ^ & è j ó m . O j à 
p u es,ql .íp iíler i Q;d eiaif ç> m «jiídjaÉr í m ^ é ñ t re 
1*9foctps.-Oros Ios masippms > -efpadas h$ 
m a s alcaSjCopas las mas p o c a s ,¡ t^añonesá 
ÜrtxU-. |çm).çfp;aç§. S upelo de y n gran , fold a d o ĉn 
ftus in jFlandes,ale;g3nd<?.para ello vn aiitórigraue 
fuá fim- y pai|a afs i y q u f çõmof.antiiguamenie Juague 
f0.ica' rra no fe'haziacpnipoluora,ni va las , qual 
p y v e m o s jíín© c o n dardos y efpadas,era ta 
to c o m o d e z í r , muchas armas alcançara 
layitoria}en compama dela tempíança. íig 
n i f i c a d a en las copas y o r o S j . antiguamente 
llamados p a n e s } y a u n en eftos tiempos o y -
rèysfdezk5tabl;a d e pañ,ó de horno al ocho 
o r o s : ,de^Tianera q u e dura toda v i a algo 
de fu antigüedad-y p o r q u e la de los d a c b s 
. .. n o 
y males del ijueg¡Q¿J ? % 
tiõ fe'eclie en ó l u t i d o , p r o f è g u i d SiD.z-gzxs* 
' ct j cjúeende-rtdò íbracieguí tbalos - eysçi-
- ^ è s . : - ' - ' ' ; < " ' i ' - ' 1 V " ":" -ly-
^ Marauilforarnepte á i í è y s fatisfeclio.a:, TÍOS 
••••(&d íÉÊêftt^éixo Láurêitrtò;ganàd:Q a tréys 
- Qpi m õ íá !c[ é 'gu Fcóy curió íí d a d p ar a co. n ra i 
Ígozque fin duda i à tiene eí C u e n t o . Proí igo 
«fwts ¿on'Viiéfc'fáf licencia e í d e l o & rdado^. 
; " Á d ü ertid'qu e eft ejuego fe v fátía-mircho a n 
{pgu$mtie i l«hed 'põrqtó ienípys ;d txo?i ío 
r i h a ^ á ^ t e i ú o s tanibíei íáqui comofe dcue 
d é p r é f e r i t e ^ ] i à i i f é á n ò : a r à i g o 5 y no d e p r e t e 
r i to, que no he oluidádo tptalmentcla gra 
macica'.dezid^quefevran y juegan oy m a s 
•que ò t r q t i e m p o à lgunõ^côn t a n p o c ò r e -
r<:MèPêfÍus penas3cjüie ^ : ¥ e r g i j e n ^ a ; p e , n í à r 
Iò3y aun^eceffar ioaduèmrfc p a r a c a f t i g o 
y emiendavVoy tratandodefu amigiiedacd,, 
r e í p o n di o L á u r e a n o í:d'e tri à s d e quíe p o m à c 
í t racueri tá corre l o ; d e a o r % cd rno iqu íeu 
" ífBe t à ^ í ^ c e x p è T ^ c i V : y íi füe -ycérp.» 
• pefd^nad^çrs r u ^ é g o ^ r d è f o u ^ 
• migo,£j es ínuçKò>diuer t - i rno^Mmúno^ep 
| igé fer a n t í q u r f s l m c ^ t o s d a d o S deTaíqrdin^ 
^ ¿ i í ' a t i i é í o n de ía I g l e í ? % p é r ^ e s í r e e m 
^ià^opa dè Clir i í to é n t r e í a ^ ' i n f í g n i a S ' d e ' & 
• j l i M è n f^n Hfsima :y m ñ q_U'é é l Eu afl g t 1 i e» 
c • D a j r ç o s j á ç j i o c i p l i d a d 
no trata dellàs .Fu-ndaíe è:íça: ppiaipn,4 Sji 
crharon íucrtes-.y feria muy pofsibl.c,cjuç^ 
•:cn aquel tiernpo aqiaiiaypes-^penaqqella 
Pro u mcia5no £ej uga í iencên ;ellp§.}aiS -fyi^ 
; ^ e s } < | u e a o r á t a n t o i e . v r a ^ P * a y | 6 l ^ f ^ j a 
a utoridad dcJiaígleíía,y bafta^íer t ^ ò i ç í m 
feyáían a n r i g M a r d c m a s de queiiJb,ablãii4o 
; con propiedad, aquel e^ juego.de . fuerm, 
• que mas l u j e t o e f c a a f o r t u n a 3 n o p o r c í f o 
q u e d a e l d e n a y p e s f u e r a d e l l a , e i p e c i a l í i fe 
juega con vn barajar f c n e i l l o de m a l i c i a , 
• ode pandillas,que en fentido c o m ú n es fu 
sillería.. "\ 
. Scafeio que fuere,fu antiguedades.-gra 
de,y fu fullería mayor , de donde con tan 
<graues penas fe pro liibc: empero sAvicnid, 
que íi bien Los j i uegos fon permitidos , no 
. fQnygyalmente.-licitQSila diferenciaconfíf 
xe en fuertes,o en induftria.' los-de fuertes 
l y.fortunaXegun-fu principal fia? que es re-
crear /naslicitosfon quelps-dc mdiiftria, 
(ip u e Si e n C.Q i p u e d e a u c r _ n o t a b 1 c v c n t a j a, 
.porque como aqui gana el hombre con-
. lotme l o quefabe , forçofaiv ente -ha de 
fartar al menos dicílro -.lo qu.ales muy dife 
^reníeenlos de fuertes/i como dcuen van 
iòs 
ymalesdèljuegõ. ^ 
ios j u g a d o r e s f u j e t o s à fomina>y afs: d! cfii^ j 
i l i p i c r c iiií-s aiaxedrczj-y otros jucgosaÍQia 
cl u í l m , n o v a f c g u r a é n c o n c t e n c iâ,íí no' d & 
p.aíti.do aLque f abe m e n o S j f u p o n i e n d o vnâ 
l i am do,crina3que en eíta ltd de l juego . j .dom 
de í*e pelea p o r dinero,ò: c o f a q u e lo valende 
«en fer iguales las armas.Y aduemd,quef ié 
pre la a n t i g ü e d a d q u i l o fa f uc r ce^ iuycndo 
de la iaduí t r ia^como k colige muy bien de 
aquiiporque al ciépo de jugar los antiguos f^f^J 
fus d a d o S j l o s echauanen vnapequeña vrñi 
ta .y de aíli^íin que manos les tocaffen.fe lã»-
çauan en la mefa}. donde a u r a feñalado v i i 
circula taflado , dentro del qual auian de 
caer.paraque valieíFenlas fuertes', con tal 
rigor,quc dé otra manera ,• n i fe podia g a - • 1 >. ; 
nar ^ ni perder y aífcgurandofc por aqui de 
dado faifa,que no es mala alufionà eíle p r ó r 
po í i to .De camino podréis e n t é d e r , F l o r i n o ^ 
qu ia las parejas cór re la malicia del juego 
con fu mifma iiitGció,ta antigua escomo efi 
yaefte paffo los dados muy antiguos demá$ 
de qíi en aql tiempo víauã tal recato ^pari 
efeaparfede losTahuresy fulleras engana 
fastened por müy cierto3q afí cbmo íiepr¿ 
liuuoen el mudo malas y malcs^áfsí t á b l í 
defde qhuuo T a h ú r e s , no faítaró â i l l ^ õ í 
•̂  fufleriasjpücscomola malicia lia crecido 
•en lospecadores;y á efte paño las culpas,Io 
ímifmo ha íído en eí juegoiy como ya efta. 
mos en elprofundo abijfmo de jos malej, 
pecados y miferias, a eílc paíTo corren las 
iníolencias enlbs juegos. Y mucho mas ea 
el de naypcs{díxo Florino) tan comunmen 
te vfado:y creedme que hablo de experien 
cia.Cócedolo (refpondio Laureano) y por 
que con.mayorbreuedad jleguemos don* 
de nos l l amanue í l ro intento,razon fera a* 
largar el paíTo^e fe ufando prolixidad en ma 
teria tan copio fa , y de muchos conocida, 
quando no en el excrcieío,porlo mciips en 
el nombre, 
Z/tlexÜ. Digo piies,que algunos antíguos^queyo 
^Alc he vifto y leydo!largamente tratan de la pe 
x.tícro. Jota>có otros exercidos nobies,como fon 
f olyio. caças , torneos de á piey á c á cauallo, dif-
curríendo por aqu^hafía poner en dbzcna 
el juego de la tau a^ntre l as de fuertes, ann 
que tenemos la fuyapor ínfameide picaros 
y gente de efportilla. Eífo era en t íépospaf 
iaaos(refpondío F!orino)pero ya ha prcua 
Jecido çl nay pe demanera en los prefentes; 
i « « v i q todp lo iguala. A.ísí eŝ ; (ílixo Laureano) y 
Han llegado fus ley esa t a l t e tmíno ^que auíi 
- ' á ios 
y m a l e s ' d e l j u s g ó ' 24 
aios muchachos tiernoscomprehedeipues 
fiilagar dclos pueriles exeícicios que nafo 
tros alcançamoSjvemosacompaííar fus p r i 
meras letras con elnaypcO como me fa t i f 
fazeeííe apuntamiento (dixo Florino)que 
lo demás es defraudar Io fubílãcial a la ma 
teria-.íi no traslado á mi,que comencé def-
de la cuna.No me defeontenta eíTepuntual 
conocimiéto (refpondioLaureano) ni aun: 
queda mal comprouada nueftra opinion^ 
con q ui en habí a de experiencia, jun tam en-
te con la que tenemtos,en tiempo,quey ano» 
fe juegannuezes>aímendras3pares y nones, 
juego« tá hanefl:os,,coma ahtiguos>de que: 
k i i ç n m emdzh-grzufcsisiixstores t m por m e 
nuda,que no oluidaron ni ios hueiTos de 
duraznoSjComo coligereis deaq^uefíos ver 
fos: 
^ t c á farud nuccs>& non áamnofaViIetur» 
Sage tamengpterisayftuht illa mtes~ 
Y coma dize Celio Rodiginio^, au torgr^ f^^' 
ncycn fus.liecíones; an t igúase los miíEcha-
ehosde aquel t iempo vfau an por juego í o -
lene y feíliuo^íubirfeenciertos' arboles de1 
c ípec íede hi gueras^jauque muy altos>cuy o> 
nombre e a G riego er^ Ifch^das^o^ em vnaf'; 
parras; 
Daños j^e lá ocioiickd 
p acras énc umàfEâíks,^ d e Çâ e ali i a rroj auâh 
t i g & $ f ;Vitas a01i'^s mjic¡hachos} que de a-. 
ba^Q efpfirauan Ias bocas abiertas para reco 
geria f«m»cbfl rales vifajes^que eran moti 
uio.&^ejiià . Eiriper^ nada deí lofe e^inja, 
TOCcpiie en! tan cierna edad crece con ellos 
. a ca dsciasSegu n;eíTo., (dixo Flqrin o) bien 
claro parece,quan fuera de fu naturaleza y 
dísuidolugarjainda ya^lo que es juego,y íieti 
ci® afsi '3que¿£ddo.l o^vioknto no;- es,duf able,! 
raaramilíadp - éftoy de c o m & á o fc>-acába^ 
pdíiffs apenas Wlareys quien^fe 4cl >j como 
fç-deii e] a fu tiem p0,p o r h an eito entr et eni-* 
miento y aliuio de trabajos.El mayor queen 
d i o ay (refpondio ¡el aui fad o Laureano) es 
v.er a eib adb s a can fa d e I o s p r e fen tess a qu e -
Ijás jujá^osítáoidá^Qos de rmemoria > como 
quien los v i lua con tulauifo y pmdécia que 
adrniMv ; j • V.r : 
Dondee í l a Porcio Caton , que defpues 
del pelo de fusocupacioneSjíi jugauaa los 
dados algún ratonera folopor recrearfeHDo 
de también eílan aquellos grandes Empera 
dores^omiciano y Claüdio ,queí Í infieles 
amueílra fanta ley ,puntualnaente guardan 
uan las deljuego? Donde ejfta lul io Gefaf^r. 
tramado j u gador de pelo ta^el qual dau apor, 
r azón 
tjii-c,en elaüia ,fe a u m c u t a n las fuerças, A 1 -
gunos mas osdtrc p a r a c o n f u í i o n dclos ta 
hures.Scipion e l Africano g a f t a u a íusdef-, 
• o é ' u p a á i a S ' « a t a s en- leer v fms como r u b r i -
cas r ò 'i&tús i que tknetvlas C o n c h i t a s (iel; 
t í i a í ^ É l gran Filo fofo Socrates e n tal f a z o 
guílaua ae las gracias que fuelen dez ir los 
tiernos niiios}en el eftado de la inocencia, 
Gaton-Cenforino cambien fe entreteniacó 
•vnos efclaurllos nacidos en fu caía. E l Rey 
Atalo dePerfiajtenia en lugar de'juego^dos* 
virtucjfos entretenimientos: Plátar v n j a r -
diiijcuydando del có notáble c u r i o f í d a d ; y 
)mt$tfbüMlo 8,0 «ftatúas píe qñ as de b mccj 
p o t ciertas fundiciones d e m u cho primor. 
E l m a y o r paflatiépo de Alexãdro Seuero 
f L i e 3 o l u i d a n d o otrosdaños/alir á caça,y e-
char perros'i perdizes. Amafis Rey de Egy 
pto yfus.ratas de recreació, tenia pueftos ¡erí 
falir á cauallojhaziédo v n bié formado ca* 
raeol yó efcaramufá^ eálos lugares! màsià 
propoifito deltCapOjidQdleexamwm&Cudk*-
ftrezasygallardia^D^lRey Ageíilacj es muy 
fâbidoyentretéiiearfeen ívn'catiajlo. de eaña^ 
cô fus hifosniños.EuropiQ Rey deMaceidó 
niayocupaua e l tiépodeíü oci.o.haziédo 1 1 -
D terni-
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tctaillas/iirolcs^ 4u m'ttiarias ¿hés htinofei T 
Rbyes délos Pahos tenhnpor paíTattcm^©,, 
aniplariie.cra.iTvre.n.tasparai'ti 'arm.ç5fiia.Di.jí>-«'? • 
hy íio-jllâfíi ado.ía aio r, OÍIÍ pawâ^n 1 abraça 
meías^yefefttorkyí de t àraz ç asie î ri<o6.S;Q-. 
trosmucKoç fuero aficionados aia p|t\&uea,, 
haziendofe famofosen €lU>con-los^ci'na9' 
que dèxo por largos de contar i aunq bien-, 
ápropoí i ro paja confuííon nueítra. , ; 
ConjííderadjFÍ'onno,os.rucgoJq fi tapo1-
^erofos Principes mirauan poria h o n e í t k 
<]ad,y nobleza de fus paíTasiépos .pudiêdo, 
auerfe en ellos có tanta libertad, como de-
liria fercófuíióia losviciofos tahúresdefte. 
t iépoCatól ico .Nofolo meacouardan tan; 
loables exercicros(refpódio F lonno)cóks . 
dtcúñEciasEefemdastempero có verdades 
certifico,eftoy c o r r i d o l l e n o de verguen 
ça^trayedo Alamcmoria mipaíTada vida.y 
laq oy corre en cafas de jutego. Corrido e-
íloy del mal logrado t iépo, folitita'do para1 
folo el nayge,deíJliablarermasádclate;Su¿ 
plicoospues aoía^aureano^feays fbruido 
para cófolarmcdezii- ^algunos'delosnfos 
qfírtianparaexéplQentre Chriftianos. De 
buena volütad (refpodi'o Laureano) fbpirè-
fio q ha defercó breuedad ¿.refpeto de no 
falir 
iâliy de la que nueílra hiftoria requiere ¿.y 
cñ cfte caio falcaria tiempo 3 an.tss q papel, 
¡ni pluma. . 
. ComencandopueSjOS d i g o ^ u c f i a n í i d o 
svaFÍoss.y difereces excreicios^acomodadoií : 
ja]b.S;hábr<^,Ãiin:.dcfd€!elipfinc!piodelmun 
jd^s6l<|^è.flem<y^tomati.an de atras la co 
jnridaiÊoKqúeluegoen criando Dios anue 
jftf^primcr padre^le Heuo de la mano ai pa* cetü 4: 
^yl^jparaque fe exercitafle enel3y le guar 
Áimñyy. eorao aduiertc Ambtoüo^tío és to 
do vno3guardarle3y obraren el: porque el 
trabajar es vn camino de virtud^que íe vu 
coTitinuando,y poniendo en obra:empero ; 
el guardar dixe mas a que parece atender^ 
a l l ia la obraya conrumaciajComo quando 
dezimos; Mayor hecho es conferuar 3 que 
adquirir : auiendo pues de f e r n u e â t o pri-í-
merpadrCjia ley,o regla de donde nos auia 
mos de aprouechar, de aqui es 3 que no te-
niendo elparayfo necefsidad de frr culdoa 
do^ni guardado ( pues no auia de quien) 
con todo le encarga Dios ellos dos o f í c i o ^ 
para enfenança nueílra , donde aprenda^ 
«ios v í m i o f o s exercitios5 i *¡y no citemos 
maho íoibre mano j pücs aun allaeimal-
dito Cay a fu hijo , con fer vagabundo^ 
z tomo 
to ¡no por eiittetêfíímiènto^edifiGat ci'úda 
des de.kabicaci0ii;T'tibal fu hijó c h-écas p*. 
ralos paí torés; Y el otro tsmbienllámacío. 
íu-bahqaejflieiiiiuencoijde müíic'os inftru-
.••rói5ntas.(^r.g»aa® y>útx£&)empteaci-ófè' c'ti la. 
tia OâosÇLmmé^/i fieras teirrifefósicíe don-
d e É i o è ^ h a ^ & á i o f e d ^ ^ c á o c . í i y J & i ^ -
r^n*4 4v / DigUsQ-ès.dfii n a hnfinocnardu-esten c|ja'>/ IÔR 
^ qttei-eíicre CaíüuiáiiBxií-ík^QS •Hcb'iieesSiqia'r 
í'57'- pata deíliiar aíí^isííjbijpsde todos viGioSjOr 
efl tretenkn ientd $ i/èdnduz i r l os á c a ni i n os 
ykiuoíosvintroda 3DecD?wií.jjíe|ó pneña fo r 
ma. Aula en el lugar,o püemof ^ vn=íi t i p , y 
p k ç a gtzMerjuhucpizkcamv baVcurrieíTen. 
baíèan tenum èno de ÍTiucH3clios;diuidi a nt 
feen dos quadrillasigualèsv contai ordenv 
qlos dela vna parte eantauaa^erfosiy can-
fioine5decpnrufilo,yal.çgriai-en'tonando % 
yÁ'mermo-xiempo,..Íbs,ael*/vanáb-contra-
fio calftíieoísmeíancolieoSí yr^ndeclvas trir 
iles , , ló ^ualutodofi-íe h m a enífígnifica-
cion de lo: quepaífeenfeitai vida >íllènade 
i : repcn-
facbílas,y dre losc |qefcguiMi^ícamino,pc 
fan'd'd hall a.p -^ i i ft oj al gun o 4<í á is i en to ,cí c í-
pues delo qual ,comoenrcí idencia^fepedi í 
cuentas vnos á ot-rbí¡fótifiié• hõ» feauiá ale 
grad'ó con clios,y reipondia-n losdemas, cj 
Antes eítatia-^la r azònde qiicxarfe por íu 
pài>te,pues tio féá í iknco i íao l ido con ellos 
en fus lánaentos'•tñfotíi, y fiendo efto cania 
de vngèncvú iégcfzijo 3 no-folamente les 
era encre teà imté tòdep^íac iempoy gufto: 
empero también íacauan de allívha muy 
prbuecfeofamoralidad^ayehdo'enia cuen 
ta delo$fálíõs contentanrt ier i tbs}peténdi-
d ô ^ d e l o s à b m b r è S , ttfn &f\fiás*f d"éfu«iô/ 
de compafâõ y ami f t ad ' éü ' t t c l&sho iñ^ t s j 
acerca'dé los ágenos Malés( correrpbfídéh-s 
eia qu e parece d^etíeífe'de ftitíá^p^ot'feco' 
rrientc lenguaje y cíkÈo d é l mifndõ V 'f®é$ 
IÍÓ fblo én'iú'fedotidez , Prbmfíciaái ciiída-
è t i S í M é á t y Fatrii líasio yémõ$:5pérb aunferf 
eJída^ft fedmbre a í o í ^ p í i è g t:í:tfs^.@ftfttói.' 
loSyguftbs (aunqiáe4ift<Mèrádbs) faèédêrt 
y ^ l é í d & ^ ó y ^ l é ^ é á ^ ^ ^ á e ^ é r i ' í a i e l ' ó j 
m anas n t ü á ¿ 1 i ènó l de t ó h go x a, fu p ti e ft4 
D 3 que 
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le coa a las í ige^s jm^^gsf tofc^ .c n^^lçfpa. 
Eu a n g ç j i | k í ^ e ! k $ Í 9 ; m Mâtif 
t i erro y/aprouan Î ÍKJ^ f f a mc r e aci^ni,' 
cõfun,4i.P-a.ciéiÁt^^apidoíeJ jque mtirrrm 
arm ajo. I3e tQ&&:Q$ftftp-flf%$#V*T$) 
mas de Á ^ u i n ^ ÇÍII-ÍV Spçtçijii^^ctítvcieX3Í: 
f4c iêft/PáUo ^iajn Aaícspid r g lo-
• ^f i f t i f lp^^^r^Ú^ÍGis , j i e , l^b^ ^ u é tr>* 
O€u!o* o sT^erpi ç iè^li .©;t D©̂  jfku ç hd s > f> u 4 í e r a 
, íSíi^açççy s.oyr j d % ; f mneípcs: Ca tó l i cos 
tóiagjrofos: Gm|©t^rHteieht0$ii^e;m;os4e> 
llqSi comengaEKlo aqueigVn-íi^^ 
^antino , d ç c i w ^ j f t e v l k n ^ . J ^ v ^ i f i Q . T . ' 
f k ^ i .f^.or todas fjffcftmQS 3 à a - ; 
tááíido tan- foiafi^fiEç-àe à.qy.ç.fes dicílio--
ios; tiempos., •^n;.áignps..laev^/npíía-.y. ' 
• " i • e n 
qéeaueiTtds' viítoMfóT tes- ojóS^ 'Píin^t-
•pes ^íR'éycs 'Empéi'ávltó'feái; MdrUfefeas 
^o^e ro í i í s imos , qué:afti c ó m o eri g t a í i -
dez.a,> y >Rí€aÍ-Magefted- le auentajít -
..conil^otr^-^tófifecís^íiÇígâíõs', afsi tarta-
• bien feroit^y/d^pftífiwt^ fôn GÍclarecídos 
,"ca-Reh.gib#', b i k u d'y fetitíésiâ, juíitiaífle-n 
<té-còt remcic ios -, de loabks y íionefias 
iCoftdmbres.vYâ-tendíeysi-fíOticiâ de algu 
í.Bo4pu«$<vèxtí3r:éè';¥ÍMíãe.§} ccimo dêípues 
*sèe'muytgrârid^s^fort^Dãííy de trabajòías 
í^ínáàm f&mfációñú á e ^ t f è í r a , 'eil f t f -
? mci-0 de kffâft t*IgIdí ia^tõl ica^y aumpti-
: to d^ íus Rlêynosy-eíc-ogfò por fiiíiia féli-
-ctda^ /:y$&tm§á'tffQt'àlhiÍó-, fentteireflí -
th ientò 3'y por tíitíf gíán^defcanfo y TCCT̂ Ò 
r'dc fu alma, rrGogerie!énA7n MoneÁeriò en 
tre Tantos Rcligioíos , donde feneció fus 
d iasg ío r io famente /dexando memoria in 
m o r t a l , por atier rentinciado ante todas 
cofas fw grande Monarchia. , t rocándola 
nor la quietud y fofsiego de vida fo l ia r ía , 1 
fíendo viuo exemplo de Principe^Reycs 
/ Emperadores Católicos para lo veni — ' j 
d ero que ya poíTeemosy gozamos oy por 
buçna fuerte. f Quales ayan fído las 
D 4 plantai' 
tw ' : 'Da©os de la ociofidad 
.^kntas-y fruto de t ^ í ê f c k í ^ c i d a fenicia 
-(demasqeíu; mucha.Reli^ioii :x Çlir i l l tan. 
d^d y gouiemo):indi.cío.majatfi.eílo-cs-^¿p 
fus heroyeas vmwdes;pu;ei auieiido g^za-
d o e l m a y q r a i s i f í e n t Q ^ c í ^ e ^ s y ^ c i b d . © , 
ína.s^eaqi-ii ã i t W Ú piiert:àaI :\lkioí,anfós;c5 
particular cttydadóilà Cueroncerranda^o 
da-liuíaaçlad^ í l c íe^p^f i*» ca ^miod i í z i en 
íátio!5,r;eíevJaai>df> fmai í íâ fbf^r^feenimie ' 
""' -.cipes)pçr<p„çaj^í^iófo^ttficâiyí.i>.tj:a$0bi5íis 
: áe ingenio jtra^asifa^ola^ar^ifíyièturaxie 
fà^ncasaídmkabíes^uyagcandie^a cs hia-
, a i í i d í a a l m ^ 
mfint<(que íiendQ regia eje Ia vida, eran jun 
tamente^í imboladela fuyatan cócertada) 
noo lu idandapo re í l a elrpFouéchGÍò vfo de 
Ias armas, digno de v a k r o í o s pechos,de ^ 
. tanto deue Itonírarfela ftaçmaJbip.añoIa,có 
3>edvi que de todo punto quedaua defterrado et 
relíb. ^ ocio dañofo, por la imitación exemplardc 
^ 24' tales cabeças , que como fan AguíHn ;dize 
r(y> podemos a^tii aplicarlo) eflnmaron en 
ma<s vencerre a fi niifmos^ doníandc^isis 
;>/ . paísi® 
ymalesdel/uegò» - i 29 
paísiones , que fer Señoíes del vicioíb, 
mundo.- ' :-' • ; ' ^ ' 
D E O T R O S V I R T< V 0 
firs exerciciôS jyhmtténciòn (Uncfa áe i&s 'àefk 
-ikmpa. QtpmUfexie;• '" • 
> mê n W á'Jcft fáytf l i l í de fè-fc 
ia teêr mihac ié prcfeiicô 
e x é p l o s ^ u c deíTeoí iíriir 
i Sit pâíâ prtíUtõterfiíio y 
•'•¿ntjiiéhdade lopalfôâoíeri ¿fue he viüido 
tan de afsiento^licuado de pafsion ciega,de 
vn barraco en a t r o , h a z i é d o m e losojo^ ya, 
yacon elfauardel cielo y vueílra di l igeá-
cia,Laureanddeterminado tengo corregir 
efte apeutckparays e n e í l o a m i g o fiel? que 
ca fadoe í t auayocon efte vicio> quantome 
entretenía fu mafcara llena de fingidos y 
aparentes areboíesía conuerCacionjConuer 
faciondenaype3quanaI juí lo te quadraíkr 
madre á losforaíleros.y madaftra a í o s n a i u 
ralesjpormi lo drgOjhipocreíia del mundo; 
D $ pues 
4 ] r Da«s iáç M PCípíí dad 
p h t m i m á o m % d 4 o À m t r o de la cerca, de 
tu ciudad y patria infamejuegoen-lospri-
meros años mehizifte concinuotrib urario. 
*f#€4ct^ñiae4€^di€rvt€s entu caíala pocos 
éin^s*]íálteít ieMtra| ie^do¿en tus coímr-
Mp$ y y ^ M & ñ z é V & f reídasJtecibiíteme car 
gado de deTpojos^diiierpy cofas de p içc io , 
(como' íi fuera ganados a vfura)fe entrego 
.en^lloS tulamilia^fafte còmigo el faífo tra 
^o" ^ef^n^ra;jca^aCtem(e c6 varetas-de liga 
^egaxp r^qd^ndo . çne l l a lo raejor-y mas k i 
^idd.d^misplumásjicori^deshiz.eíaruedaj 
^tt^dando rendido, a la inconítantje de fpr 
v Y como ordinariameñfe bufeas -bob-ot, 
; € a n ,gr an facilidad d,ifte con m ig o 3 p ucs ape 
j.nasialuz de larazon coniençaua á rayarlos 
ojos de mi alma-, quando rae aprií íono tu 
tirani^Ha^ne fucedido'lo que al trifte g o f 
que,qad-clant.indofc con trotes delance fu 
amo , or Jinariamente defanda lo corrido. 
Yaloeftoi(Laureano)cóextremo-Dios]ofa 
bequato.no de vos.cuya am if tad apacible* 
^ance^ meanimaa defechartoda çouardiajíi 
no de ver perdido el tiqpo y ocaí ionesde e-
• xercitar las armas, começadas en FLídescó 
^rofperosfaceírosiya qupre f to di de mano 
á los 
y males del ;uega.i U 30 
aloslibrosenvfa cSpani^EíccMriçàfííge^gSi 
dcrner>£'C;y .verrcabadajS mis b$ i .®ía$: fujsrça* 
por faltadecxe-rc.Ui.ovq ya no fe iacor k efp» 
da de laváyna firuiédo {ola me ce de -c ere mu. 
G.ia en. Ids tiros.Mirad q cüetappdra dar de> 
fu peçfôn&ycjuieo hafegiliido d ocié tac tos 
años,. Razón-áy de feLuirlo (rcfpondio Lsu 
ieano)porque fe pierdemucho,eftandoma 
no füb.re manp.-queaun alia dixo Seneca, c t iu eft 
qye el viuir ociofos,esenterrárfe en vida. Á mors a-
propoílco es traer â la memoria la biieiai » ^ ^ 
fuerc,e,q la juuentud Romana tenias quién: f̂ ^*^ 
feñalaron el capo Marcio5y en el fus juegos^'fpJ¿u 
para exercitar las fuercas en eofasde gqerra :^ 
a-fr orjar «Ldayíio/aiilaç porivnaílança^ jugar 
las atmas¿arr5emeter harkQ4o>ceb0l^f- «¿^ 
parando (que íi todo feMzia por pafTanemi-
po) y u a ene am i nado à grandes pro ue-c hos. 
N^ífe conpeia entóces el naype dañofo(o« 
cupacion de Efpañoles holgazaneis)ba¿iab 
te afrentará los que nos preciamos deften^ 
bre:y porqü e;,llegu emosa fu princlpióyâMít' 
tQre.syíori.ge%'digoque paflà<defta mmeu 
ÍA*. •: , - t h . , , i . . • . : ' } ' • : :> 
: oDexando pues a parte el trabajo ;que«ii: 
aneriguarlo he tenido: 3 jfupaefto que Cowfe™f*' 
tan eomunes los naypés 3 es mucha ftp'fa Uz 
efcife 
vi Daña)sdelaociofidad 
. ^ u f í d i d , p u e ^ d c l l o è n o he h a l l a d o / m ó -
4erno c[ií6Íiagá memoria.Dire empero lo 
<|qc.hé viíioefi algunos antiguos^omo ea 
arfihiuosxlefre ragiftro.El juego de naypes/ 
àBchbjas¿fegü"Heroàõtòy o t r o s j e i n u é t a 
ftímlos Lidosjaisi llamados por fu Prouin i 
cia LidiajC|u;e es vna parte de la Afsia ,y acá 
llamamos en Latm:¿#^. f ,a l juegOjdizenal 
gunos,qucpor fus mefmos autores, aunq 
r. xu-.- c&zfa\ábir .LitdiüyLuàefe9tt i lafagrada i f 
critura tiene varias íígnificaciones , como; 
* ^derpucs»yeremos : y boluiendo a niteftro' 
r cuanto y osdigo que cftõs Lidos en áqúet 
; tiempo tüu ie ron por á i Rey y natural Se-
ñor a yn hijo del Rey Manís j a quien de 
voabrauay fapgrknta guerraiTucedio otr* 
aamerto^ycrudahimbreii tanto }que en 
aqs^liá'Promjícia eftaaan los pobres" hom? 
bcerpafai© comer vnos ã otros^ vi í to ptíe^f 
.jel.tèrribi^ aprieto y defmayo que padeeip/ 
^ ieroabneargare l juyzia iq iJe ícauía úk l l ^ 
mwchar;dkta,todos le tenian delicado :y vl-; 
timamente toniando a c u e r d a c o m o t f ^ 
çaíTsn vnainuencion con que menos íiiw 
ú f e n l a íntbierkblr hambreicritre varios 
t ^ \ paree.çre$-a eíte iñt ç nto,vnt). fu e\de; comü' 
juego 
y rnaks del juego. n 
j u e g o d e c3rtis¿l!amádo.le (Ludus chdrrkfti) 
nombre q u e fegü creo^dura entre caba 
r es ( A fsi p a í l a d i x o Florin o ) p u.es e í í t re n o-i 
fotros l o s de la facultadlo mefmo es a eñe 
jueg-Ojdezir jdernecartas^ y demenaypesty 
aísi va corriente la opinion referida.Cuen- • >' 
tanpiies(dixo proítguiendoL.airreian:o)que "11 
pür íer ' tanto el êuydado ydesúèlo , y afán, 
d e b u f c a r l a c o m i d á ^ e í l o s mi fe rosgúer re -
ros d iuidi i rdn fu gentcy cámpo en quadri 
Miásjdê qal m ane ra,qa d a mixadieritendief-
fen í M í i b u f c a r mantemmí©mos5quedando-
íkAos otros ocupados__en el j uegos trocan 
dofepor diay3 ;parecieridolês cafoíimpoísf* 
tóçpodeifeicoafettáriddotf n fáert¡e>í¡ií t é 
tal ríefgo^yjruy na é&êdXxexikQ v&mcnàé* 
fe eñ eílo zxái parecef,..comò enltíílos t tení 
p o s acontece, y nías íi ay jhabreio careítia^ ' 
que al ñ iuchacho quando pide pan,, le dízé 
fu m a d r e , o a m a :N i ño a n d a v e te á; j ag ar.̂  ^ 
es para que lo o-luide rfde donde & conoéé 
tambienjquan :anti*guo es en eíle viciof def ' 
uelar yfufpendíendb a lós l iombíes ié ldeA. 
feo de fu natural fuftento: afsi quee l ío s^n 
dauan deíle modo todo eltiempo de fu ne 
cefsidad.Yaduertid.que eíle fae^o.de;caeré 
tas,o de hojas^ fe tuuo í ieprepor e i m a s t ^ 
miífo 
Daf i^sde là ocieíidad 
m i i T í > ( B i e n q u e fí a l à f a z ó d i c h a f u e p e r m i -
t í d o j a t o á D S , p Q r ; Í L i mucha, flacjza, e r a p a u 
l o s i n i i c i l e s e n l a g u e r r a , n i ñ o s y v i e j o S j C o -
n i b ) t e c o l i g e d e l P o e t a r e n . e í t o s v e r f o s ^ b i ç 
^ i g n x y s d e c o j i i i d e r a c i o n a l p r o p o í í t o . 
TjÚtttr - - i i 'Ite^fKdMiumms^itisimM conuenit átasy 
ti alise- v.r:ffzlkúcca fmrosluâere3follefenes. 
pig'4 : D o m d e h a b l a n d o a l o s v a r o n e s ¡ y h o m -
hxes. d e h e c h o j d i z e : A l i a t i e n e n fus e x e r c i -
c i o s a p r o p o í i t o d e l a c a p a c i d a d j y h o n r a 
q u e p r a f e í T a n . N o . ay p a r a q u e e m p a c h a r -
l e e n j u e g o de h o j a s , o c a r t a s ( o c u p a c i ó n 
d e n i ñ o s 3 y v i e j o s ) q u e ü e n las e d a d e s ay 
d i f e r e n c i a , c o d o s t i e n e n v n m i f m o n o m -
b r e , c o n f o r m e e l v e r f o c o m u n , L o s v i e j o s 
d o s vczcs.umosíBfrptterifenes . D e a q u i do* 
l i g e r e y s ^ F l o r i n o , f e r c a f o a f r e n t ó l o l a o^. 
c u p a c i o n d e l n a y p e e n l o s r o b u f t o s m a n -
c e b o s , .y en l a e d a d j u u e n i l , en p e c h o s g a -
l l a r d o s , q u e p r o f e í T a n h o n r a e n l a r e p u -
b l i c a : c o . n o e n q ü i e n c o n í i f t e f u f o r t a -
l e z a 3 y d e f e n f a . R a z ó n q u e m e c o n u e n * 
c e e s la d i c h a ( d i x o F l o r i n o ) d e m á s de 
q u e éíFa a n t i g ü e d a d es d e g r a n d e g u f t o ^ 
c o m i ó c u r i o f a , y n u e u a p a r a m i , q u e 
f o y . p o G o l e y d o j a u n q u e a m i c o f t a ^ m u l é x > 
p e r i m e r t t a d o , 
• ' .... O y d 
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..- O y d agora 05 ruego m i fentimíentp/ i 
noble Laureano /yo fiem pre time aktretJ 
cefsiclad por grande maeítra deinuencto-
nes , y eíTa fue a propoíi to de gente í i í r 
Fe : pues delia hizieron paíTatiempo a fá-
mala ventura j aunque' no CSÍ.pequen^ 
la del naype : arengóme a ías diligencias' 
fantasr de la Iglefía, de plegarias oracio-
nes , ayunos penitencias . Pero dczid-r 
me^os ruego , que anos doro eíTaharri--; 
bre } que guftare faberlo > Parecióme? 
no importaua a nueí l ro cuento ( dixo' 
Laureano ) veynte y dos años les duro 
hambre continua : haífca; ponerlos é$' 
canmiferable eftremo , que determirtó f^ 
Rey diuidir fu.? vaílallos en dos partes: 
y dexando la mitad en fus lugares , re-
mi t ió ios demás a los Colonos , prouirf-
cia apartada : de donde defpues de tari¿ 
tas haudgaciones, y tormentas- defetó-í 
barcaroi ienHiingmÇafsiIfamadajpôr fef 
lugar defpoblado ') allr edificarón htüJ 
dades en que v i u i f ,? rnurdando e íñomBré 
de Lidos, en Tirretios, por fu Rey : y los 
miferables que auian quedado en fus tie* 
rras , fueron cautiuos de las Perfas: 
caftigo bien empleado en inuenco'res ú'é 
l ' _ . paype% 
l^pos/qteals t preiréçnr «y cautiuah horn-
b4fps.,'vfQluntsdfs>y hazkudas* • " 
~.tBien:dêzi5:{Í.anreano,refpondio Flori-> 
i^ i ) aunfp e h o lo p r e g ó t e po r tan to: pe ro 
fendo af%quê hatóo.yo en.riòml)re,y voz 
deios taliures^fuplico, abiãdeys el r igor de 
efla/entericia.-queii tengo cortas letras,iio 
tanto,qu.eignore ladíficultad del cafo3ni es 
juíticia afsi abfoliitamente condenar el juc 
go^y fu inuencionjpues el de fu naturaleza 
esbueno f yaquelas malas circunílancías 
que le a compañan te hazen viciofo:defu er 
te que la malicia .cita en los t a h ú r e s , aun-
que a mí me toque parte. Aprouechado e-
^aysenla matena,{ refpondio Laureano) 
clip JiaildOiganarmepor la mano-que fi lile 
go no dixe io qüeia pVopoíito fe ofrecia, 
Fue guardarlo para mejor •ocaíion.Todo es 
»tajarcâm:ino,y no fe pierdeiiada3queeíte 
dichc.Perdon ospídc (refpondioLFlorin©) 
pues no he gaitado de tahúr Ucolera: mas 
aezid,osruego;qiiehcíj¿s era eíTas;, o > de q u e 
fe hazian en tierripo que aun no auia papeh 
m.de tan ingeniofa iniiencion gozaua el 
inundo. , 
. . Facileítalarefpueíta a yueítraduda(di-i 
?CQ Laurçanp) çç>n elyfd,de. las sefcritiiras 
r antiguas 
Snti^uâsylas q u a l e s i e h r á m é m ê t í E f x m i k M i f 
varios i n f t r u m c n t o S ' , ; h b â í a ^ c o f a í é f o fd-pâ« 
p e l ^ l â s i m p r e f s i o n e s . Y a e í i a s l i o i á ^ é ^ t i c 
Í
írcgíttays os digo5q efle n õ b r c tPdpir fisgue 
igñifica p-apeiyticnfefu pa'rticülaí deiiòitíí-i 
ifacioñ, iâô d e r t ó s arBoles q¡ fe criau ã tíülai 
laguna^dÈ Eg-ypto,cuy a altura ado ma^ 
crcéíd'a, llegaua a diez codos: de allí facaw 
uan vnasrayzes en forma detnangulo,o de Merodo 
tres efquinas.dé las guales' fe fòrmat íãciê í 
tâs dôrtezillaSjO telastMtlgadasícomvõ áo "* 
ra ventos el papel^ llamauaníias cartâs fütí- . 
les,ad e r t í ando \ as para 'eícfhi ir; - eon W b ár 
nf«a4t»i-parecer,a l akaça delo qentreno-
forrièíe^vfaeti iaFmb'lílla^^ oi&ífiafiatti^ri . 
tefíroétí ¡en los téplbsiy atr oslugai^s e5 
fíderacionrie manera quc eftas eran ;las lic> 
jas,o car tas jquevíàbãlos anriguos:ydeca-
mino entendercySjComo de allí fe tomo eí 
nombre vfado en los in í l rumentos publL 
e ò ^ q u e d í á c ^ e p a n c juantose í laoar tãxon 
otros muchos exemplos,que aqui dczir pu 
diera^y no ay quien los ignorei r 
Y como os dire adelante , eílos nay-
pes, y fus pinturas, huelen a ingenios de ^ 
Egypcios, que ííépfe hablauan por hiero- ' 
glificos,y enigmas-.enloqne es papel no ds _ _ n U » 
E caufe 
\ * is Da&isiJelaocibíidad 
v.. ^ ^ m m ú â ^ à i p & ^ s losmifmos aLutoresdt; 
zgn jÉjue IK 1 a c i l l jdâd;H,c P ergani o v í âu á cf-, 
Cf íf^eft pi á m ¿ e r o b ri to sad ereç a d as; c o-? 
t^ro^uoji ncímljrejydelí is Bíagmanes c 
^ 9 í c],ive jdfíti»i3« etiiifemcos bm j | i d Q? : f lost 
B^feylóniq?.^njUdrilloi de Barrd cocido.! 
Y, o do a FÍ i /lúe-1 o s i nu e n t ores 4 e 1ii:áy pe» 
^ kf atil4de h %t fee d ç lad r i l Lo â 1 j e <? o p.e f 
^aini«aQ(^ínàs:âi^^dpk dado noenbrc-d^ 
l45íl% f iipiis^ukre r e uiàni^yp.arani.ay.or^ 
tiÍfSf^|jaí5Ão^rinçipiio^Éicar?á j ?^f tom#]^ai i Í2c4 . tG©m '0 ' . q« ier a pu es ^ 
thadde ^ i d e q u i e n íerro:maipomqtiíníJf i k ó s nay^ 
re, pCjSjh^ííaiquc •íe-fucvland'ófmsi.lomod-er. • 
Tetriu no3como eo-.cfctq fe {iizo^ue/és fácil pro-
Greg.in f^guirinuencioncs Gomsnçadas* 
jyníag- f ; )5t íè;sf íguendiferetc^opiniõ,yyõnoIes 
^ > / J - ^ g o Cu bue erédirorefpêQialméteaplató, 
fícrÇt, elqual en fu dialogo Phcdro, afirma atier 
• fido 
1; y mafes de^hcgõíiU 34 
f)<k> cLpíim er i m.êtm; dthm wm^isMc mo-
pia, Í!^adoiTh«wch>d«fdâáè~m*(iu{{a&i^ 
pçh^^ftjy. ckacíxriçc el nóbratafeur y^ò^i 
Si&bp.' carreipues e nlrolo,1)-.d e imis ju cg ás ,én -
¿iz'iédo tjfiue ( ^eescslecia)!^ cntiedo'-dá 
]Çray;pcs- S$à io;Tg<|uií1ÍÊEé (díxo Florino)cjd 
mhgiód&tâtz me agra eh Uopinio.,pííes cc* 
íJ^^tíTè! fy-wSs cá-be en cã diaáyòlicain a&ióy 
y rótace, t íú fifãate .-de q n o po c o cu y dado re 
n ia , por fabcrlo. Yo fio pues (o Laureano 
4iCcreto );qhade fer gra parc^efta.noticifi 
para.q fe aborrezca tu apellido . A c u e r d ó -
me q en el X2.à.èeci ítrto ̂ kjiiH^a : an daü á'à 
1% § í e i - l a ) alU n os cnÇçâsÉ^ a 1©̂  niãõs: ,c0-
r i lia fófeeça a o «jáhi fíi n ró dtf1 ók^ i ílff i 
Mlrâdrpues por mi,yida,£omo fe eopadèèè 
lo vno cõ lo otro-.nóbre de lefii Ckr i í lo có 
íiobçedel djablo. Dezis muy bié(reipód'i'o 
XWeano).y;al;iidi.s en eílo alo qel A p o M 
.di3íPíQ«p çQaeeiOjOcorrerpoadéci^ ¿y ¡6 
puede áuer5en<çre,<Ihriíí:o ,y Beliahqad es el 
d e m o n i o í m u e h a mayórdiferécia,ydêrpro cõuetfo 
ppXçiQAiq.e.açteJâ luz clarareíplaníkcién Cbri/ii 
tc}y hermofa, y Ias efcüras tinieblas del i m 
fiemo í y afçi no ày* ponderación con que ^ 
baílafceniente fe encarezca. ; ^/r :v 
E z PaíTaiv-
Dano&idiá la Gciofickd 
jèróíMlieíicciaíuríiíaK1 r aüer inuentádè ' eíle 
jpj ^ o ídém ontiò JV ò t p ^ s áià&ío sjfi 0gès{ ̂  
, f t é Ô f ^ í í ácrl ;miífláojíât príncipi & âu i a 4 í 
t è t m à o i é mítornO jer tá^àel èiiem igo fciix 
btjziQzáe ?:ízaííá,eh el ic^fp^- dêt Señoril? 
RÍjarafeièa ei m i f f ^ P í a t o i t ^ eí déiíl'óüíQ 
f» asv g!ran d e.rmgo iy cri e an tad o r(qu e e s c ti 
c a r i tQ^-Eecy^-e í^egoJdcpo í i tò iyXumâ 
â t i í j ú nianerá le tfataóan (profcfíañdo: èfí-c 
ifn ajcf i c o legaaj e)4 ̂ s f e í u tó l a s b a r áj âs^d è 
lihros afu propctfito>eom o (snotro lu gar vè 
reijiQ^yiaoxa có vueftra licécia fe qde afsi, 
q.iíe:breuejhet3e fe ofrecerá o;caíion,€n qiie 
.-dificultar. Porque fe llamaron naypes^aue 
liguando de camino^ejue fundamento tie-
ne í aòprn iohdc l 'vu lgo , quando dizêiquc 
^ya .fido- elinnentor deílas 'barajas,vn V-ii-
]iaH,yeneíinterinpodreysvosFtorin<35dé^ 
7ira{goidelo q paffaenldSCónuerfacíones 
ç / , q u e tanto deífea faber,y ya t eneyçaca rgo , 
çorooieydoen ellas y hará mucho al cafoj, 
,5; paramas acreditar la hiíloria. -
- •' 1: A|>ercebidoaueys(rffp6díCpFlonnO')noff . 
vamos poce a pac o ,pues nadienosapre-
-ÜÍ.IÍÍ. ; i- ' fura> 
y males del juego. 35 
- jfura ..y aisi os íuegô dexemos de vri'a vek 
concluydo lo '^úeaJosnaypc 's toca,•cómo 
fundamento de nueítraconuerfació,y def-
f'ue? pedidloCfuecjuiijeredes^ucyo cílo-y lantô-Utòdo . AtíSfieucfe la ••denomina-
'ci'óíVyórigcn.y opiniones de Viman^enque 
'po are ay udàr m i parte, con lo -demas que 
arguíye^cuHóíidadrporque fegun tengo en 
-tendido,es muy recebido entre tahures5a-
•ucrfe llamado afsi íu autòr /haziendo fobre 
cfto vna hiftoria de graciofo paflaticmpo, 
•como breuemente os dire ( por ocaííona-
TOs)que fi carece de fundamento,nolc fal-
ta gufto, y defenfado . Hag^afe como pedis 
{d ixo Laureano)que no faldre vn pauo de 
v 'uéftrátoluntadjdemás dfe;qoeferuica de 
fundamento a lo queftengo començado . 
- A l t o pifcs(refpondio Fio ri no) vayade jue-
go ,que deíleo defenfadaroSjenpago de mi 
prouecí io , que noes pequeño el que.d put-
reíTo yo en cila materia. , : * 
T R A T A N L O S D O S 
•' amigos3L<tUY'eano, y Fiorino ¿̂'e '^uienaya ¡¡do 
• - Vilkdn,y reprueb<iinUtomm,y or'd'mariaopinion 
-R •' del (/pi'tülofeptimo* '': 
3 E 3 Defpucs 
Da ños d e la ocioí i clad 
ESP V E S D E ÁL2 
s;unasdi%iHas fob re c l ça 
Ib^jclio Ç l . q r í n p p r i n c i p i o 
a fu d i í c u r f o j jd izkndo i 
LauteaootCbíh: ¿ s r i t a es 
c (O' .cara .arnigoO-augríiijc 
hechohiíÍGria'cler f i e l p a l 
• uo d c b t i e í r a . ^ í c ^ b r e í e a q u i la fwe-rça de 
vi l a a m iñ a d , p u es ¡míe-, h a,t r ay d <p I a y, q ell ra 
. a ta les Eetra inp^:f i iQ| ) ierdo la^fpe.jáfnçavde 
mi prouecKo-jíitfin c o r a u n i e a r o s fpy c o n ti* 
. B i i o 3 p a r a cofasde verasipacS'Ias b u T i a s pe-
fadas d e l juego m e d e x a r p echo vn r o b l e : 
* y a j g r a c i a s aí eiel o a v u e í i r a i n d u íztw3voy 
: a b r i é do 1 o s o j ò s, -ije d ó d fe,, ^ ç - f e é i f ar ã e flo-s 
b o r r ó n e s , COÍII'O los qjj.axt.os falfos e n t i c 
m o n e d a c o r r i e te Y c o m é ç á d o 4 i g o, q p or 
-muchas.razones rnje h a f a c i s f e c k - O í e l p a r e -
' C e t t e é e r i c j o d e Platòn3q; fuejíe i n u é t o r d e l 
t i ^ p e el de L^.o-nio: opima biê .cõfo r me a la. 
q oy fígué los t a h ú r e s , a t r i b ' t i y e n d p et go-
u i e r n o de todaefta m a c h i n a del• juegoaa f u 
í n a i i g n o e f p t r i t t i - f u n d a n d o e f t e p e n f a m i é -
ro.,:eíi q t a l d e m o n i o v i u e en Yi ihantoda 
¡ V i a ^ h o m b r e ' c o n d e nad o -y m aldi so) p or lo 
u .^aalordi^ í^mçft te-cnçaminar t fus que-
das a e l , g u a n d o ks4ize mal 3 y e n t o d o a^ 
•/1 i - - - ' ' c o n t e -
,y males.de!jaegà H 36 
c ò n t e ç i m i c n t o , lenguaje com-undc-vncjfí 
yicio/os^que cargando al demonio fus ¿ííh 
pas,re dexan lieúar delias ínirienda. 
-.Otros van pordifc rente-caniino3cr?-i 
yénd¿> ícr vnanii íraa cofa V i l han , y de-
m m i i d . Sr .pueí lo .quederi las iupgrl t ic io- ' 
fasppiaianes no.kaxen fe en cafõs deve-
ras (.bianque cora© qnkra>e¡ue fea) es dig-5 
BO de repfelieníion .Lo cierto voy Í C Í fien-' 
do3que corre eñe Isnguajelen c^ías dejue^ 
gtOity.cfien cílo poedc.'cab>cr gracis }Q dónay' 
XG'ifíSMUfif .paca. r.cyr,-vi?r como arijos fu ce-' 
ft?s rd e p e r di àxM gs« a iavfe a fi :p« fa m es, 
jifc pl azOTesjj z teiiíbò - fei: aql vlfner õ -b i eris$. 
éc yjilkama:C0ya)3i.rpôtóô»efti-;^úitáffos-j 
0 hâTsermerced delloSjâquié raas leplaze,-
,oy a luán, manan a a Pcdra acompañando^ 
fus patrañas eon quentes que no fon para 
¡aqu i jy-enparticular a los tanu resftouatos, 
t» cbapetones3rematando fus prolixosdif-
curfos(quandomasalcançâdosde fufrimié 
to acáLvfadelasperdrdas) conla vulgar pro 
poíicionjque dizcPaciencia^y barajar,na-
die fe afli j a , Ç&mrú ̂ mzs va en fu fa-
lud; .que el dinero ello feva;y fe viene: por 
eííoje bizieron rcdóndo,para qpc f odaíR* 
1$ .Q es fgr tah*tr:;;Paloítiio fedan-de-kaMtl 
... ¡ - E 4 Donde 
•> Daños de Liocíofidad 
Bondeyrael buey queno are > 0 donde fe 
KyLarÁ.piíefttifeguro-de contento en codo 
cf te amargo-mundo : l in buena caía eítaj 
iiiosjaq.uite paila tiempo íín^dezir^nHalde 
nad ie , ío lodeaq :uc lde tcomulgado Villvá, 
que ordinariamientiehazer tragar inclesíto--
d o ío qua íno tiene nías fundamento v'cjue 
íii t r a d i"c i o n a n c i gu a,; q.u c p a íl a d e v n o s c n 
otros coíi el í t iegovOtros hallareysdepare 
cer diferente tie a t i iu lode dilcreto^re-
â^reí» gííi ç i oi o sdi % acate SD Ç O mo vn o 3-qy ,e 
aHrntaiiaf fer Í¥ ilàa n joó.^ra A r abigío jgüia i 
d o s d è íolo fíj ántojo., ¿ i z h n d o . , qqc la aíí 
•( l í i F a c t ó n - c o ^ c j ú c tóeíerrue ,:^ pronuncia^ 
huele áaquel ienguaje,dela manera cj Ha-
met.y otiQ^deíta t r aça , ea rgandapor áqui 
iwpricion del! naype â dos: de aqtiella fe*. 
#a.Maniíi.efto'diípra.te(reípondioi Laurea 
no)y baftafaber que entre Mahametanos 
-OiO-ÍC vft ral jaego>nfaunrfepermitiriã con 
r í í^f¿iTOeáí iki l i tu tadel!Alcx>.ran,por fer car-
f reçor- tas de figuras Rumanas y qpe bntrèelkjs** 
¿ m a t e prohibido pincaríasetiíningun; -caíojm efi-
cujpiHas en materia alguna: ¿ y ¡mú e me-
n o s en las cartas que tomare'en füsfííanosi 
demas-de e ordinaria'rnente fon mliy pò 
í&Mk\¿m:&aixáei otros^ j iregosvfô g-raüés 
oh 'oL i f i penas, 
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pcnaSjdandoles por la primera, vergüenza 
p ub l i c a g r au a n el o a d e 1 ã r e 1 o s c a ft i g o s (e n 
larerulencía)qucTon rnuíoíables: y enpar^ 
t i c u 1 a r í i fe j u c g a d i n e r o a 1 g u n o . Ê íla con-
dición vkimavdixo Florino)esla mejor del 
mundo, pues cliaíola.íin otrapena3baftaua 
adeílerrar de todo punro el juegory diera-
desme vos. Laureano^oc ra de eíie tenor en-
tre nofotrôs,qiieycy fiadorJ.muy poco fe. ju 
gara enla republicaiyíino pedid á vn tahúr 
os entretenga v n momento a l i n a y p C j í i n di 
ñero . A l fin fi alguno tiene aísietito de los 
juegos entre Moros-¿ esfolo el Axedrez, 
qtre-j como qiiedajdieíájOjesingeniofo nota 
fe>lemente,yde promeebc^i ; 
Otra apinion? afirma auer íído: ¡Viihift 
de nación Frances^y fundanfeeilos a mi p'a 
recer, en que los primeros nay pos dízeíi ai 
uerfe t ray do de Francia a Efpañaí^ mirad 
por vueftra vicia que mercaduría de ^rotie 
cho Xotrosla aitribuyen avFlandes'.; no C&ñ 
por lo qtreúltmudmáñ&scpi? las damas 
de aquella prouinciacinuenccaron -el juego 
del tre zi cp to separa e n ere ren imienito en fu s 
viíítas:aunc|tie n o fe jugana xoh ef primor 
queagorarcomo quiera que fea j y o n u n c a 
füuueb ie í i con inuencion que cada vnó 
• E j preten-
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pretende: echarla a puercas de fu vczinoj 
que fin duda no es por buena, y virtuofa., 
como.de ordinario venios fe figuedelas 
que-jlmporca-n.honra} vn inmortal nom-
bre ,y gloria . Llegándonos pues 3 l a mas; 
vuigar^y apócrifa, que llaman los tahúres; 
vida ilc Vilhan , os la dire breuifsimametu 
te^por fertan viada reprefentacion en ca-
fas de.tabiage:Con que por ciertascartas fâ -
cadiS:de lab.arajajCelebra aquella gente ef 
eontc^to^y.regozijodeEis ganancias, por 
reni4re;dejuf g o , fiagiendo auer íido V i U 
han ina tè i i l dd Madrid ¡ jugado fu hazicii-
da , Paminado a Seuill-a con djeífeo de ym^ 
laguer aprendido e;n la villa deiOrgaz oíi-« 
Çio^dç albànilípara íutrdmedioi dedDde ^ n 
t r e m a r í a de^ehecho,.edifico en ella vná 
fáatsfefa chismrsnca-. Entrando defpues deílo 
p o rs di fe u i£o d e fu p er dici ò n ia fer, m.o ç o d e 
pofada%en vna d® Sierra Morena , donde 
tauo finbftros fuceíTos, que l;e compelie-
ron , a que en Peüaflor vitiieffb a fe ruir 
de acizadar de lamparas : de dtíncie co-
mo huitubífe paífado a Seuilla ,; defpues 
de aiie^ís rhecho cfpadero , mur ió que-
mada por moneda faifa jambando fu ma^ 
lamida con infamia, ^ :\. -y ; - / . , < 
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• • Eftas fon (Laureano amigo)las a p i r ¡ ^ 
nts^o.ri^ca.y vicia ele Vilhan, íegun que de 
los tahúres fe colige . No puede negarfe el 
donayre c< cíio tiene(refpor.clio Laureano) 
,y epareieulat a nTt3que tan ageno eíloy de 
•c íi ej ¿ g u a Je: a g; t ad tfz c ó. e 1 buen rato que en 
. oy ros iie,tcnido ,y auienc'o de dezir lo que 
en el cafo ficto^crco fer a propofíto ío que 
hallo en cierto autor grauej cl qual del no- ote f̂-
fbre Vilhair/afirtna 1erHebreo: y íienHó af- u r fiz 
<Ç\, como l'ecolige del diccionario de efta fer T(n 
.fanta lengua(habiando en r igor) no corrè-'^*'*'*-
la opinion que dize ícr Flamenco, o Fran^- ^ " ^ J -
ces.por iu pran diíerencia . Bien.qufe ferié ml„n» '* 
.poisibje aucríe vfado^fts^nombre• ensaque " " ' 
lias prouincias: coiiao yernos o tiros l on -
chos ennueí l ro Efpañol , que en íu mif--
mo original fon Hebreos ; de que pudie-
ra traeros muchos exemplos : empero 
•no citando a mi cargo } mas qucla aae-
riguacion deñe Vi lhan í fi acâfo el de que 
tratamos , tomo de aquel fu- denomina-
ción) heredo pols ib le inue ' í l igando qua- . " * 
:J e fq u i e r a congruen das., q.11 e í i c it a m e n t È 
puedan.dezrrfe : aduirtrendo de camino, 
lo que el autor citado afirma , que Vilhan 
(fegunel Parafraíle) fue Caldeo > natural 
: de 
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de vna ciudad llamada Petforatí i ,cerca del 
río Eufrates ,vezino á M e f o p o r a m í a . H a -
Uiareyslo en el lugar citado. 
L A V R E A N O D I Z E 
dlgums conjeturas ÁeMrU erudición curioJa34~ 
cerca del nmbn fjihan. Captulo oBauo. 
S C V C H A D 
.atentamente.(earifsimè 
Flòrino ) auiendo de ha-
blar aqüidcéaxo de toda 
cenjfura5y Tanta correcio, 
ayudarnosliemosidelo di 
cho j cj tiene curioíídad. 
Sea.pues lo pdmero^ue como eíle juego 
tn particular citrina (como por fundaraen 
:o)en buena,o mala fuerte,, y juntamente 
• i n pronofticos, y agueros j viendo que los 
rahures llaman al inücntordel naype V i l -
áan j.-fc me ofrece aqui lo que del Profeta 
Ha. 21. -Balan dizeia fanta Efcritura: donde liallbi, 
que en lugar de Balan el Hebreo efcriue 
Yillianjagorero -.famoíifsimo 3 a quien los 
j^ey es b u fe 3 u an par í <¡char fu ert^s*, l i azei: 
;cercos3y maldeiic al pueblo de. D i o s . Lla-
. . ma 
ink p aes ••mc&txtmf&VvA g a ca, a e fôB^ ÜÁ 
fe 0 c ^ r / 3 4 f i f , q ere % n i fi G a alt ar: ppwpi ç p à 
r a fus a g ü e r o s pedia le edificaíteíi akares^ 
3?Í | ¡ b i ê l o tri i ramxwicft e ftie>el parti d © qu e 
f s G â b í a i Rey Bal'ac,qu a n d o tódixo:tonaâ 
ram-e ã y ¡(i e L e a r a syo ai t ar es;tfobr e í os. q ua* 
k s abriettdo cl a n i m a ! que facrificàuáyiniv 
íandoíe las relas dei c o r a ç O j f a c a i t a fuspro*' 
noílícosjen b i e n ^ o e n mai-Y qdeen ías faw 
gradas letras^fte nombre altar, fcalo mef-
f l i o ^ue-mefa , pruebaíle por el lugar de E- Ef«*6íl 
iayas. Ayde aquellasyqtíe ponen rn^fa a la 
ft>rtam( queil va hablando delo&íacrifi* 
obs^tre víauan 1 o s G e n t i l es) n o f li e íin my-
ílerio llamarle mefa, y aqui haze muy biers 
a eíle p topoí í to . i - -
' OLi i i reano diferetirsimo (rerpondi-tí 
Florino)y como fi-huuieradcsafsijliíicfen 
cafasderabláj«í,€charades clarode,ved,qiiã . 
ápm^of í toèès íõdíeho.de loqueal l i^ íTaí : f ^ , 
dando por bren empleado , el trabajo» Jtffttf ¿i % 
auer ígxíac i^ncat io ía^ t íe a mi verí íniboli v i 
famirclií&j'CQftí. 1 a queyo.he viftoyy ordina- -w 
JMiyee^OKèè^T;cafas.dc.con^crfici'.oIt5¿<5Ií. ^ 
de párerep ateheii;©dado.eEds m i á p ^ ^ r fe 
í o ^ í à f ô e n , l o s ehciíefttros afieioíics cíclJt 
Xíiertbsyyitocâitas, c ç m o en las palabra^ 
^ o i t M àbiiíicmetf (au n q m £u.ceiiitias & ea* 
iq) íep :qqeihaíUn a g ü e r o s , y p^onoíliGxísi 
p a r a í u s r p e r d i d a s y ganâncias , Y cjtjan, 
íWnté tocrSa de aíguito$ . t a h ú r e s • ' 
lejkacios-^-hk melas, no tratarirde ocri 
m í ^ ^ c o n vh^barajar, y reboluerde c*mt$i 
^iMira^kspor,brújulaj mudando vnarjy .Q4 
tram^riosíe me rcprcíentA-Io que dezisdei 
• o&âèm úmifat m entrañas- .ál: íacrifícÍQ, 
^mtspEopiamça te ícn vnos grandes íulle-
. íos^b ieiticnenpor òfieio deietttr^fiarUo-
'focsiftíxiencio aelloç r4crificiai'nhiimano¿ 
- yfterfíble*"1-. ^'v^ 
•Y 7-i B&ftmiemente- cílays aproiiec;had0 
ÇMm^ursaflo^jy aun yo voy apcendieni 
do algo en la materia , que para adelan* 
teimporta quando„ ayamos de- kaierie? 
0irgbu©ero aauertid^qjiC;mirando(par* 
&ms in . fi^ tófiea ú n o mb.r e ¥iMis àmhailo Te r htm i f 
¿ /¿ /^ , móvtjüedeílruyGÍon deloskombresjjr tur 
dtee líe ( ¿ i ^ , ] ^ ^ ^ 
¿ f tü^i?d¿á os j uro yjquc esJhikbkrtjte: al eo-
' l i ^ ^ ^ ^ l ' a é a m i í a i c á e á i ^ í l p qiaela ex* 
t ío , pericn-
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p e r t e n c i a c a d a á i a eníbña.•(•nombre# f fígif ^ ? . 
nificadon > qüe edrren pa re j a s GOÍIÚSQ- y i ^ 
brasVpues vereys ac^da palfo Jiazleclas dç- ^ ^ f ; 
11 r .a y d as j m a y o t a zg Q s G,m p c ti os 3 a IT| i í l i-.jJruílio 
derdfccmtickHi añesdefeompueftas, y a u n f » ^ . /J 
mucho!?:hobres m u e r t o s .'e»cl juego.Bues f0™0*'*, 
que cehgo de entédvr fegun lo dicho, Çmç> *orum* 
q.ffiecomò èíla .geirceiniitati a Vilhan^en 
l o í aleares q.uetíuantan al demonio , con 
íangctienros iacrificiosde há?iemi#¿ l i o n -
Ojy vida^en los aguerós3tnteepánir4a p i ré 
da3y£xi las maldiciones t e r a e r a r i a s G Ó t f á e l 
ci e 1 o , c ò « t r a fi m i fm 0 s . có t i I os ;de m a ̂  e o<m;; 
plifccj^afsi ni m z s ^ m o m s t i m cã-qbparre- • 
cidoslejaídeftriaíyf l i n f u è d i m & t n à & m g©?í 
neral iç is tm -/ ̂ r a e . amõmtàsdo cl niúiido.? 
Ello, viene muy al j i r i to^Vi lhanjy d e í t r u y - -
cioTijOaírolarríiento.queenleguaje d e n a y - * 
p e c o r r e f i n a i R e n t e . " • ; 
Pa^eosloel cíelo(difereto Lauieano)' 
pu^squandolo dicho no t é n g a l a s qüe la1 
moral dotriría,én que puedan verlos'taéíu* 
rcs(como en tipejo)fu arraftrada vida , l c s 
lera de fingular prouecher'. Suplicoosno 
fea molefta la memoria qué de ñuéu'o ha-' 
go^cordandoosaquella palabrayoh6bre^ 
Naypes;que a todo da licencia la amiftadi' 
y yo 
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i'biettaucys falido de máno dc Vilhan_,indi 
! ^ ció g r a n â c d e vueílra erudición . Anenta-
vV|aáo?prcink>«spar-a mi^ la fatisfaçion que 
'A • ^eóeys de aqiitílàs ignaraocias (d ixo Lati-
Q^XZ%f - ^ d ô , j y afsi bofa buena voluntad^proíigo¡ 
fuppeÁo j ^ué bo ay an de fer agradables 4 
todos aqueílas congruencias: folo a con¿ 
tfevpja^ioníde sjuien tanto caio háze.dc-
Iks-çèmoyosjquedando a çoftefía > corre-
ç io f l ^cnmiênaa 4e losdoâ:os^ 
; N o me ba echo poco al cáfo via confe-
rcncia pàíradavdjcba hafta aqui de fus inué 
tores(1para roas mterarrn-e en la materia) y 
juntamente ver, como fe w r c í p o n d e n la 
fo.mbra(qu ees la opinion del yu 1 go )co n la 
jfigura^que es lo alégadío arriba; cmfcm ü 
acerca de lo? naypes dixeíTsilo cjue por pen 
famiento m-eba paflado^ fieprefque los oy-̂  
ff ô nombrár.cre© atiriá dado Haíí:a%tc Iti z a o que pretendeys t Procediendo pues co» 
íoda Católica cénfura /undar lo he cambie 
. en la fanta lengua:que como la primera, y 
mas natural, â h t con íingular propiedad, 
lo qiueay enias cofasde que trata mos;y tfn 
gopar?? rijííqué la p ilabra pay pes, tuno fu 
píritieipio 4n otra dicion Hebrea ( Ttiafis). 
que 
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que es io mifmo que clcshazcrv ca-iiii'mir, 
derperdieiar5mioler;C]ucbr?.nt('\r;acabar:}' es 
cofa muy'Creyble,que los antiguos los lia- ^*'ej . 
m aíTen n apas, m u dan d ofe al g una s i etr asd c f ̂ f j » 
pues caÉc id i f có r rodch ie 'mpo , quedando tkepn-
con el nombrenaypes^quc acia vfamos'y ro ílt^. 
í iendo afsijCnbuen romáce feria dezirnosq/6'*22-
el naypees vn in í l rumento de juego, con ^ f f j ^ ^ a 
fe deíperdicia y mal logra el tiempo , el edi l*™a c¿ 
fielo de las virtudes feponepor tieiT.i,Ia ha tcreret 
zienda fe confume/y en m i l ocado nes fe a-- c^mdi 
caba cl fufrimiento:los hombres fe mueléj mi»»-
desbaratanfelos patrimonios,aLinqiie fean ^ Jjf* 
muy grueflbsjdefperdiciafíe el dinero, aun 
quefe a y í ganado con trabajo,y hnalrnen* 
te ño ay tahona que afsi muela â los qpu-
dieran viuir con defcanfojiii relox^q afsi pa 
fe las horas,ni viento deborrafca , que u n -
to defeompongaen fus tormentas. 
Paífo,Lati rcano(refpondio Fior ino) que 
ya cíloy al cabo,y falta el fufrimiento,quan 
do veo córrtda' lacoitiña que tales delgade-
sas defcubrc,por donde íi os echai o borro- C^eut-
nes en iaplana;perdonad3pues no fabiendo ncn *«-
letras ,me atreuo a juzgar , quan grande ^lCdt^c 
. i i • 1 1 i u colori. propiedad tiene ci nombre de nay pes con y 
fu íignificado , que quieredezir defpercli-
F cio. 
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cjo y que1-ran "o : porque demás de íer • 
vn a'mtrcz: U-.baraja , veys como dcllx 
fe van fácanelo muchas cartas, reparticn- i 
.dé; a- viio y a orro , .como;cpi<?r¡ da o def; 
f'crdicia :Í de donde fe cania taníbien en i a -moneda furgeaeral my na , .con\o a có- , 
.fiáíftiya ordinariamente experimentan los : 
'Tahúres-..t de -c| u e me ha cab i d o my c h a i 
parte por mal a. fuerte mia . Y a , L áurea- \ 
no,eO;oy , fatisfecho de; mis-dudas, y fera 
razón començar \ t i que me toca , acu -
diendo a las vueílras en materia de con-
uerfacion , con que fauoreciendo. el cie-
lo y mediante los auifos que de vos cipe- , 
r o , faque vn fiel defengaño , fiendercami-
y motiuo a los demás T a h ú r e s de cf»-
.carmiento , que todo es meneí ler ' ,y ple-
gaaDiosqucbajie. 
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m el falfo trato y proceder Jgrnfa Je ubla* 
' '\es. Capitulomnem. 
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Racias al cielo que eícâ-
mos en el pueílo ^ y qtiç, 
por mi cuenta corre (di-r, 
xoFlorino)defcubrir el-
camino engañofo con 
cjuelos tablajeros preten 
den deítruyr el mundo, 
como de hecho' pafla , quedando à vuef-
tro cargo (difcreco Laureano) apuntar fus 
inconuenientes en razón de culpa ,que íin 
duda fon grauifsimas las deíle oficio, para-
lo qual-cada vno, de nofotros guardaremos 
orden en la materiajacudiendo yo al abecé 
ebrio de mis memoriales} y vos al dé los , 
D o l o r e s enloslibros.rAduertid pues él cfti 
lo defta gente,que llaman a la cafa de tablá: 
jcquando alguna fe funda de nueuo (abrir 
tiendajaílentar conuerfadon)val iédofe pa, 
raello de vnoshóbres perniciofos enlaRe--
publicarle quien adeláte dircmGS,cuyo ofi; 
cio y ocupacio ordinaria es abonar ypreftar 
dineroálos Tahúres .Eí los preí ladorespues 
fon los padrinos de quié fe vale y fauoeece 
el que abre tiendajtratandoio primero con 
ellos,como aquellos que han de fuílentar 
laconuerfaciomqne en fu lenguaje llaman 
(hazerlacafa)poniendo muchas portierra, 
y arándolas de faljComo dizen. 
Ff Í T a m -
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TaaibÍén'-impottâ-adwen;fr los n o m b j e l 
cíèÃoS'- tabía/cs jpar'a m ej o r êílar cn fus^rscrti| 
no^jí-uestio eu to dos tugares pro u incus 
feriònibra con vn mifmo apcllj Jo.quc íi ca 
eíf ibrodc mi aUca,como tan honrada) fe, 
llaman de cor.ucrfacion:íi bien he uiiraddí 
et xn e m or i a] de m í pa d r e, e n d i fe r c n te s p ar-
te y lo- fon cambien íiistitül'ós : iramandofê 
en vrias Mandracho,en ckrM, caía de'Coy^ 
m%y en. algiuias.edfefleiíõbre de Leo riera1 
y otro bierí dtíerente-deílé^tfe llamaíistPiri; 
k>>ifrt'ar. C o n (i d t r a ê p ti é ̂ li-á ÜT e a n o ^ u t D|Fís 
como es grande la diferencia 'áe^&Mos'y 
cjualiáades y cobn&iones'dtgériffesvjalSítiP 
bibn- ¡o ionl-os duèn^deftáleòíaSjéúyaíj i í-
riCdition es tan.I'argá^qué np íe le-liálla^tér1 
ffiiriòv-coíTio al èftiagâdo ^proceder de- fus: 
coptrcneiasvYd puesdiíct irr iendo deíxi0 elf 
noMeibaila et mas;httmrlde3q, apenas bailad 
l êy í aquieñ; noto^cj* eñtre los ya r e matados.; 
Aquí veré y sal iliíílre que pretende a-
b r i r t i e n da, c o m o fu n d a fus difeulpas en las. 
defgfacias det mundo , diziendo que la 
pobreza y necefsidad fe han entrado porlos 
fàmofòslinagesJ:afucro de la muerte , que 
á nadie perdona^corriedolo'todojrefii-iédo 
co mueílrasde fcntimiéto5qi}ãto-cueftafuf 
tetar vna buena capa^enEóbresdequalidad 
. y gran" 
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y gíâridèza de ftis1 áiitépálTadós'-.y efâ côftt 
clrífíonvque eu efte oSeiò; €è haMaíentref&. 
nimie nto para'dluidar^ diaem pata viuir^ 
có otras alegaciones a eílè modo. Otros hà 
llareys no rales en-nóbleza-tratan deíle ofi 
c lòjpor auer perdido en el juego fus liazien 
-dàsscreyèíido podran cogerdóde fenlbr*-
Toh^Ho f^ka tambié Otros (y a mi ver fon 
ios p e ó r e s ^ ü é fe hazen. mantenedores de 
tablaje,llenados de folacodicia de dinero, 
51 è á i ed o 1 e a q u i t" a n c i e r to: d e m a n e r a e s j q u e 
"cjual hora aefto fe determina, quanto mas 
^ á t a h de cubrirfe con mejor capa^preten* 
quitarla de lós cimbros aIámig<o,al fo -
raftér ò, |)áiiente,y al cftí a ñ o : y Analmente 
íi cadavnolleuafu achaque, el blanco don 
de tiran r o d ó l e s diwerojy mas dinero , d i -
ciendo ( en vez de donayre) N o en buena 
fe,fino dexaos morir ^ Efto es lo que vale) y 
y a que el oficio no es honrofo 3 feaproue-
chofo.. - • • ' ;>r;: : v1--- •' ; .•...••7. 
Con tal dctermirtaeiõtt (fe<aBrir caiá-la 
primera diligenciadig~o .que es tratarlo con 
' tespreíladores a quien defcübréel pecho, 
¿(Tonio a intercífadosa^ftâ grangej-ía 3y en 
'•èi m a t e de cdnfuí t as (q Ü e y os no r eBe ro! por 
-Quitai efcandalo)lesofrecen el gouiernoy 
F 3 "la 
Í 4 D.dios (íe lâ Gciofidad 
« í T a s 4 e r e q; ai 0 D m i d as 3, y, \? an q,u:€,c.esa<á¿ 
.•tqus;hmaal^ríi^-.í.y- memorial fámofo d | 
. i r l^ j ívres^u^essá ío iriçreyblc õ y r i o ^ y 4 
^eul to io íponei lo enGxeciicionrderpuescic 
¿Qíjtj&l-teiBrgta/e! tanto por ciencQ^o ¿01119 
.o eros di^én,tpj partir;del<3$ d c í e ç ^ ^ í q l i c r 
ido aquálqiner cpp^i^rto .nuefifp^preten-
die p c e; p ar a íalí r m c j o r ç ofi j a Çuy â y co 
í a.n^n^!fití>§ien l ^ ^ f a ^ ç / j g i p ? »i|titercíré, 
•y trago,tjeria>a},árganfcd^TOaí^d^ 
;<;ntramba£coías j.con qiíe ¿eI^pdplo$ q u ç 
prefta^,^ aficionen a iulprpme0as^an ^ 
ias como 'ellos, y fús contrataciones, Q H Ç 
to4p-ic?; y i \ lenguaje, <ic robo a lo cncti-
: b . Ciu^dandofb pues efio aí*i, no fera rã-
& m $ aíFar fen íilcncio ó tros d e aquello $ p re • 
tçociieoíesyd çacaríibeim j que^uianáolo1 
por^Fiíp|Qlb-(y;efi la aparencl#)a lp cuer-
do,alega por legitimas caufas de fycmaJdi 
4 { p ^ ^ í l o f i m f i t U ^ c m ^ à o ya el falír de 
iPoch^^emer chkxçmò d.añoío: no ^ t reüer 
tfe á d e x ^ r p l a s f u s eafas^y famílías,por los 
iífe^éiwâ p w ^ ç o n si «.ge n tes çn 1 a a u fen c k 
Td^fo-.ptertOW^ cpn;otras: eícuías eiVefta 
y.Qis. l r ' c i - b . i l c ?.:.: 1 . •' COllfo^ • 
y malcs:dd]:juega r : 44 
¿onformidadjCón que^festíwpmc coaitsol 
cen aios bouos j y ae camínQ obligan aios 
grandes pecadores . OtrosVereys demás 
dcílo^quc lo atribuyen a oeáíion •dedefíe--
r r a r mclancoli^SjCaufadas pcr.dilscion dc 
f 1 o cas, pagas >de j uros, ceiíío«- yo tributo s> 
.cTpe(3:açiua'Sí:d.e herencias,malas cofechas* 
dc pan , eftcriles efqiítlmos de azeyte, y 
y in o , fob r e que h az.çn di fc u r fo s gr ac i o íi fsi 
inos,fundados fór re la arenapeíada de fus 
C u l p a s . . ' / • , 
O'yd pues os rueg© ^Laureano' amr-i 
g o ,1a rcfpueíU qíie àtnlos preltaddresv-
í u r e r o s : Por Dios féñéai, don fulano (<2>a¿ 
pitan o c a u a l l e í j O oy t t e íT^ merced haze 
muy bien , pues e feo ge .vn medio tan a 
propofito de componer difguftos : e f t o 
es llenar adelante l a opintoa de hombre 
cuerdo , y au í fado , que íiempre ha teni-
do en. elllfUgar , y es confirmar ;dciItodo 
¡a grafli^oMçza, y l ibéral idadparajeon ím 
¿ o i i g b s ^ f^ruidores jíín pérdar pinito crt 
j \ a d u i é'-m u c h o s aníxs.m o s 4CÍIÁ y q eíTa met 
cedvolutad de acudir'le cnrCp^ás^e; gp Ao.-jf 
y cs lfhiwy grande para no ídâ l^ i > q^eia/çk 
ifpjunte el prouecho-y^rfa que .me^p 
. '•.'.) -r--.. 1 . : • •. . r Jr 4?':o: ' Í H 
Í>a5ós â ç h i ocio fidad. 
fe"vea3y fu pçffronaqíiede fatisfeéhà, ago-
ta» fe poma en exectíeio-n, que es b u ena- dr-
ckaíiiieílrajaoerfeofrecido ocaííoft e n cjue 
móif t rar^o^f k ^ V . m . que t o d o s juntosyv 
eadavboí jãarqmos el oficio-pufítúalmeri 
te j lleitando âicafâ tan Kontada amigos 3 y 
hombresde^fuftanciavpodeifoios e n d i n e -
ro3que g-iiftaran aetidiry huyendo de picar» 
diaè^y baxezas, que p a í l a t f en caíifías^irífài 
mes.::comolade l u a r c Í P è â Ê Ó ^ t í t és veri 
guença h a l l a r f e hombre en aquelloschlíit 
iámèex:en0s.M«m,el 'caf goy mande, adere 
ç a r t a l p i e ç a d e í i l l a S i b u f e t e s ^ y b u c n n â y p e ^ 
cojnençafrem o s taJidia; 
t J k t m t n auiaíleíísdp-sÊaiireano aí éfíil^ 
nwsictoésjda .'ibroçre í e parecia el t i e m p o y 
fosdtftiiríosíibgiinéãífcfpeníiõ qüe lecauf 
Smxf j pregEíivto-a;Florino , íi acaíb aquel 
lenguaje;corria- enqualqutera fundación 
detabiiaiq parecicndole; artMiçioío; arazefy 
param eg o cío ta n or d i n krioçy ÍTI as g i f g e n té 
jmdfadeingemo^.Gbfíôcidapor Fldfi i ioe-
ôa: diida,refpóndio a ã i s Yã dlx^iaí princi^-
gtó'iq-^â^Môdetfíbn los t é rminos de âqtíe» 
àaixepiuÈll;^* de dô r i l e i d i n ^ e r e y à u è r e n 
cEf maryy í t m ^ í f iiguiendotcadá vnade 
las cormeríaciones fueros^o e ñ a t u t o s , d i f e -
rem esy 
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feotes rAuiencío f a i s hablado algo de, fas 
mayores(a contemplación vueftra) difcif* 
rrire por otras de menor quantia , y eílad 
aduertido^para quando lleguemosala di* 
ferencia deoíiciales^y fus nombresrTereís' 
la importancia de proceder con orden5que 
entiendo os feradegufto . Oydaora^í ios 
pIaze3profeguire lahií loria de mi huefped 
(que aü i fe llama también el feñor de la 
pofada)donde fe pagáefcotes excefímoy, 
- Ya podreys penfatjque tal queda el buen 
hidalgo con tales promeñas , que alegre, 
confolado, y fatisfecho ; pareciendole te-
ner ya la poílefsion de fiisintcntos,confor 
me1apal-abrà-<íel0s:ipteftadore$,;'.pièuicae' 
los pertrechos neceífarios,cuenta los dias, 
las horas3Ios inílantes. ' tomandóípor remó 
dio (haftia'quellegufi la flota rica que eípe*. 
ra) vfarotra i n u n c i ó n de muchos recebi* 
da^cõbidándoaftos arajigos del barriorjcon 
gr an foli t t t i id(que fino fon tahúres t h f w 
ucchoq u e cHos di z en) fir tren p o r-í o m en ó f 
de p.ri n cipio a I aséo nuerfae i on id esue k n ¿ n 
de caminOfConefíolasefpiaSyde modo qug 
BBÍickicáteadída- Tu indttílriarcreyedo eot 
aqpui^ lcufe í i r ica ía del t i tulo eícansMofó5 
dfcda bf aj a .̂ 1 t iempo de intrord-o^ií }& r f m 
vJ F $ lo) 
Daños de Ja ocioíidad J 
lo' qual Les c ízc áfsítDc buena gracia-feño 
res ,abriera yo mi cafa á quatro ,.o feys de 
Vs.ms. donde hizicramos nueftra conácr-
faeion, de vna polla , trcj dos y as jcien, 
toSjOuinolas í primérilla;, y trunfo -yo? 
zeado- fupuefto quc en ningún cafo fead4 
mítiéta juegoinquieto, ni gente de fofpe* 
cka:y otras cofas en eftaconformidad, pa-
ra mas encubrir fu codicia^ entretepiendo-
1a:, baila qae la mifma obra firu» de publico 
pregon^maíiifeftando fudelito, que mere-
cia cañigo no fecrcto. ; ' 
* Gragcada ya efta ocaíió,à cofta de ofrecí 
mieto? yacios,vcrcisqllega cl faÍlo,comiê 
l i t l f e los oficíoSjtrata el iiuetto huèfped.de 
teiitífd afugar çon lcis^ezinos,viando de 
auekj adOTitan a eonueT|acioniíin que leí 
áe-cufà&ào ^ncs guftáae|ktreteixcrle cbií 
^eyiweiseaiésjque r m í t tcáee iúcêkxtb&rá* 
m d&losmypes : aduírriendey agriado m 
ningún a ma aera 1 e recib iy y co rno fean c-
ftasjy- otras letras conociéas, pone los ojos 
a la miraypor íi alguno: replica:-f diciendo: 
"No fer razcMĵ qittó antes fedeaendosblaítes 
íosécrecjitss': ion (me:'áefptfcsde álgai^as 
^etiítiidai,^ reiípu&âas i qda aíFentado: fch 
' ¿̂ ( i de 
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'¿t aí p â j c cl coílo f o l a m e n t ç . Tomada r c f o 
l u . c i o n (que folq iirue de ceremonia i m p e r 
;tineate) vereis ru!çftro coy mero r i u e u o 3 a ! é 
tado^comeciidoyÇGrtefano, a f a b l e : a todos 
Jranquea f u cala/i l ia^y m e i a : n o ay m e l a ç o 
jia?í¡no c o i n i A i j t l píázerjâicgria^regozijoU 
•^3n'4c^/^qtteRb!5-pmc-.cn íus enrrañasj 
;tp-sj è ç f tg^^ i s i i e f t a jpò r cl g i r a n . í r u t o . q ú è 
fe c f p e r a r u í í e n t a n d d i e d e ã o s bocadico^s 
(I^imi^re q e f p c r a h a t c u E a ) q u c alta andan ; 
J t ü S f V ^ k d o r c s ^ z M í i i a o i p a d r o n d é peones 
.,para;êl c O u ç u o i ç d í f i ç i ^ r d M p ó a i c n d a r c í t s 
¿ W i e l j a s ; ^ u m S q i x & l i d c é o d e (u k i t a r i d a » 
, q u é jamas f u p o dizirvBàflav ^ ^ 
Admirad.o:me teríeis ( d i x o l a o r c a n ò ) 
oyendo las t r a ç a s de? c&gentejquc f i b i c n 
íe n^iran, f o n eí lranas, l l e n a s de induítria 
çawcelpía: e í l b : , ' y n ías t ienen de ricígo los ^ 
q u e fe dexan licuar de f u apecico,Guárdeos V ;' , t t 
„ 6 i o s { ; P | < 3 # n o a m í g o ) d e q u e v tra tentad o n - p , 
^^^jaencre^uerra^y ©s HnHa v p o r q u e ' ^ ^ ^ ^ 
^ e r ç í f i c o ^ e s f rãdêla prbmpti tud d e l d e m o r i t e , 
x ^ i ^ f a r a j:enEacy.y.g,i:andeja con fiança dé vé i n t n t h 
ifflt* -[ fiam ah era queimport a afofe d 1 1 M f-
j i i ^ D i p ^ , con vigilias,y oracioíies e®Mv~ f'™em* 
^uas ^ o r q el maligno e í^ i r i t ü r í o g l ^ > k ^ 
•••d entra-
DañósdelaócioíidacJ 
Cáro *u entrada.puesofákiariamfente ofrece a l l i ó 
$ em ^-•jjj .g meái'os^irgentirsinios de fa -còndctij-'".., 
J Ú M I '-C-ion :y í i tndo com o es flaco.es Fácil caer eh 
1 4 . las puertas He] infierno 5que fon los niif-
jEí />o^-iiiosdcm.onios,llam-aaò;S'-.a:fsí3porquc mer-
^ i n f € r i diante- ellos entran allai los que fe conde-
* ^ ^ : n a m A f s i ' < p c c í&csvidá |>ejigf q p ^ y tàm-
bienáafonahpdftigodeíâtájyyC&rrrò-díi i 
3^. BauidiBiaWando de; los p'e-cádó;rès grades, 
'•Appro que Ibgáron haila:ia.S'ptitféte de'temuer-
''fittq***- teípjotníó^uàl kaxiajgmciassel Ècfcfeííieçf, 
' ^ j j -ciçbido de Dios vna.gràrí:ínifericérdi;a • I I -
%north,.brandólos c o n fu omnípotecia de las puer 
y / : IOÍ. tas de grandestribulaciobésleílo es)depe-
£f ^;çado%y--clcafiòncs;'édb.s ;.*Mk.adpüés que 
forth .feja ní) rçcâtaçfe. p ímo? anees abrirles las 
^ ^ ^ " : p ü é r t a s i t r á y endolqsaicafeGiíardebs él cíe 
»^<w>J.6,-y Yttcllrb -Angel Cuflpdio j de cegüerá 
,tf«W(?í/rfemejante. . 
ráj me.p r .Q^epreftoxoift^nçáysclf^fmonitáu^ 
i ^ f t j i * ^^©(dixoFlorino^çfperadosruegOipúes 
' ^ jbaliaâqui no fe hadefeúbiérto" cofa de=ef-
5̂ xandak» eü la aparência .vAduer t id^o^á^ 
yç^ei^ eoniõ a pocos dias del p l a ^ c o n c e T 
•tado^e^tránlos preí ladoresen; quaddllá, 
con partede í l is tahi iresifogiendo íe íaca-
• ' fo. 
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focllz-c cilguno-Por mi vida; ,Señores , no fe 
paíFi raun! a q u í h í icíh o k noche (confor 
me cí EIempo'Corre)afsiqüc tan-buena co-
rn o: ¿I i d a cl e i t a u a e nc ir b le re a .y ap. auialleg a-
cfo/á noticia pü c í l r a íTóni ácl o t a . man o otro 
ápoca? lances^.y cliHenoo/cn modo-de ào* 
n'í^ ^r);B u e nà-;bto.m a e o túZy íio nradam ente 
gaha?a"de ct?méPeMiüefped.? A Scáo'r' d o n 
m^h,niantfe-V.m.traer cohetes': e í l o f u f r o 
etifu cafa?y'otras d e ni b o 11 u ras; à elie mo 
do •, q ü c ( e n. v:e i. d e d o n â  fe ) í o n fin as, picar 
dias. ' ':- '"I '<[ \ > 
Qoe alegré efla ¿íhtféfped en -cite ca íb ; 
a!unc|úe,lò ènénHre^ret ido defembarearloí-
Ga.fée>ífds civíu tiaía i vereys? <:oniô'rdp]ícá, 
Paíío , Í6normiío^üccí tes^ caíjáMeros vie 
nen a Honrar fa pobre chozajConio les ten-
g o fuplicádò.acjuife pafFaeltiempo.conut 
lira polli ta, que efeufamayores males.-eílo 
es àpropoí i to j o demasalla fe q;t};eda , que 
es muy cíe poderofosjhaziendo entre eíl:as; 
algunas feñas á l o s trujamanés que apriete 
en fu intento de donde proíígtten íaplatíeaí 
começada. Ea f c ñ o - r e S jVn día que venimos 
aquí, jucg'Jf fe vna co-fitaaregre,que eíTa es 
conuetfaci6 muy dc Qnatefm".Que Idâm& 
juego ak'gp(pregu nto Laareano)al júkf;êl 
• d:dt 
í 
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del pArai^rcfponcUo Florino ) p o r el g u á o 5 
que le^cauía cocar dinero dçl baraco^quees | 
Gopiofo¿Eap i}cs (p ro í}gucn)no fe na c í e j u - : 
gar o y mas poILv.éños caualleros conquie. I 
v e n i m o S j j u g a r a D vnr5to,y no falcaran dine 
tos para codo$.-Di.z}çíido y haz iendo^ac^ ta : 
e o n ^ i f€ñor,ti¡iy ga ;el page vna barajano; ; 
obftantes otrasi-rfplicas.Comiçnçafc el riiy 
do jpdiendo a los Tahúres que íeJíeguen^ 
' aun heoydo y o aa lguno^uéprofanando. 
as palabras de ia l^UÇi^à&pA^ccedant . jsti 
crdmanchfunt: h a z i e h d o ellos l o contratío'x 
COÍPO v^reysguarido;osprntc vnacafa Be' 
juego.Ll.cganre loSrXaíiuies,y es cafo éfpa 
t o f o e l animo liberal con que los y f u r é r o s 
preftan la moneda, que os certifico n o ay la 
orador queafsi derrame c l grano ç n tierras, 
fér t i les jComo l o s preftadores fii dinero en 
los qitie jueganjÇomençandp.lps oficios:d6' 
de ( h el h u e f p e d es nouato)con artifició fe 
eftraña p o r v n ratonen tanto quevno délos 
padrinos ( t o m á n d o l a mano ) pide l ib re -
mente fe faque el barato , ò c o m o ellos' 
dizen ;, f u s d e r e c h o s : que ordinariamente 
fe eiltiende :dos ^quatro , o c h o reales de 
ç^da f u e r t e , ode la pr imeraconforme 
U cantidad d e l juego, y fusaranzeies ^que 
ante 
anK to'^as co . fasTcnot i f icah ;gorqhe n o te 
•.etenda Ignorancia. 
P-f R 5 5 T G V E F L O R 1-
no el trata áhomindbleyefcmÁalofo de tablajes* 
E A4uert ircs.eneí cafo 
laílimoío3quc pueftos y a • 
en con'tofno de la mefajâ ; 
•-quico* vn&Hapaaua rued^; 
de n:auaja$(dixo Florino) 
el que es mano, toma el 
naype^parando cada vno', 
del 
osCÍTCtincantes lo que le parecerfacan--
fe los baratos al paíFo delas fuertes que íei 
hazen5co=nforme los aranzeles, que fon va^: 
rioSjpues eiivalgunas cafas importa qu e Me-
gue la ganancia de vna fuerte^por io m e -
n.^a doblon,para fax ar el b'arato_, en otras; 
es coí lumbrefe pague de diez vno.. En ef-
tos y ios demás lances que fe cf recen,, ve- , 
rcys a nucíl-to huefped como cita ala «obc 
diencia de fus mayo-ros^no replicandoaloq;: 
" -«•- " " " ' fol.t-
< 
4 Dan^sde laridoíidad 
fo-licitan, los quoles ordinariamente v<Ui re-
cordando álos Tahurcsvenearccicnco q t i ã : 
de otra manera fc d cue feruir al Ctpi tan, ò 
dott-P-ylano^cjueitodosJosdc-Lmuntio (co 
m c aqueilos'qut* haz en fu m>efmo negocio 
pues van a l á p a d e del dmeco)^ aisieibuen ; 
C oymc r od e e \i) piaña, dí z i ç d o 3jY Q a i n a es, 
cl oficio; y eito (auncjue enmpdo. cie jugue 
te) con mil demoílraciones de coníuelo", q 
foiopodra explicarlequienle goza. 
¿ P a ic eera e (r e fpo nfà i o 1 Stktan b) q con: 
grande propiedad llánvan mina al oficio, 
pues n i Ia de Guadalcanal ,y cerro de Poto 
íi^tienen mejores yenas,ni mas puras: por-
que deiiias de coí laraquel lo inmenfos tra-
ba jos ,y cçgcxte eftoien cafaapie cnxuto,a 
I k facafe la p la ,a l l^n jde : efeoria^y no cuei 
t a poco reducirla aplacha^,barras y m o n e 
dátermpero eíía famófáimipbdalos reales y 
efeudos labrados €n m o n è d a c o r r i e n t e , eí; 
pejada y kermofa 5 que Heua tras fi los o-
jos,volunta4es,y aunlasalmasjdc aqucíTos: 
d^faímados.Tal mina como eila5y errtreíat 
condicionde gente,no me marauilloqueia 
eítimen en compañiadel oficio/, pues vnaí 
v e z p3rdida la vergyfcn0 al j B Ú d o , y a Dios 
ebtemoideaido^es-faci ldexar íe l icuar del 
• amor 
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amor ¿k íordenado del dinero , y fu codi-
cia3pueílos ya en la ocafion . Muy de otra 
fuerce fe aula el Apof to l , tjuando vino á i - ^ " " ' 
dezir : lamas codicie oro , ni plata ageno: 20' 
y conociendo fu gran peligro} de tal ma-
nera viuia recatado, que ni en el veílido de 
los otros quife poner mis ojos con tal i n -
*encion:antes trabaje por mis manos to-
do lo neccíTario a m i perfona, y a los que 
M t acompañauan , ^yíirad vos3 Florino, 
quan friuolas difculp^s fon las de eila gen-
te , qüer iendofe efeufar del l ici to traba-
jo con ti tulo de nobles; bufeandopore-
íte camino tal infamia:no fe comolosper-
miten las republicas , en tiempo que fal-
tan hombres de fuerte para la guerra , y 
otros honrados exercícios , donde fe ad-
quiere nombre eterno . Que aun alia dix© 
vn Poeta : Mas quiero que feas hijo de 
Thcr í i te(hombrepobre3f in honra, y feif- ' 
fim o d e aquel tiempo ) íi en los hechos, y 
armaSjfueres femejace a Achiles, que no q 
feas hijo del mifmo Achiles, í iendopareci 
do en las obras a The;ríítes3porc]uc (como 
en otro lugar dize)Lavirtuda folas, es ver-
dadera nobleza , Admirable es también al 




X o h i H - poco puedo Aezir cíela noblcza^por^ue al 
**' /"^/hoimbrevirtuofo tengo por nobie,?;! vicio 
w í > > ^ ( a u n q i i e í c a hijo He padre mas noble que 
tffs. lupit«r)íiernpreje dHmo por v i l d e , m n ^ 
gun i CDGÍidcracíon entre los hombres.; / 
1: =; Ydexados a paree autores ptoiafliosi 
. , oyc^lo qae dí-ze cl grafi Doó lo r Í^nc0e4 
^ i í faâ ronymo No mita nueftra? re l ig ion Ghrí> 
Celot. fiUiia la fangre', condición ^ o calidad 
delasperfonas ,finólas almas , . - y d c b w 
. de Dios aqvxel es v e r d a d e r a m e n t e i i o b í ^ 
que es.íluftre por fus virtudes^Eílas fon hs 
puertas por aonde fe entra a j a honra^ íiii 
íasquales: es impoísibíe aue'r alguna ,ta[uc 
vemaderamente lo fea ry íi eftofe dize de 
los nobles fe gun la carne > que fétdeue de-
zitr de ios hombres ordtnaribs-sâçl[mnf*. 
do >;B ie n ella 1 o di eho r( refp o ndialrf or i # oj) 
que íin duda .con Henee .tal- moralidad* , y 
dptr ina^laqüahpTccendo ocafionarosení-
t rau^ó m á s a d e n t í o áefte-golfo 5 puesauh 
toda via)paíIeamos la orilla ^ paraiío qual 
importa adiiertir , c à m o ,ynoscoymèr.o^i 
ya viejos en el oficio r;no'íe vfan ordinaria^ , 
mente , fino a tiempos rauiendofe en eílo? 
^ual marineros diedros en ía carrera 3 que 
^diuinanlas tempeilades,conocen los vie-
tos^ 
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tos ;preu in iendofe parat-"©ctai.•; a cuyacao^ 
fafe r e p a r t e n en d i f e r e n t e s ' p ü e T t o s , o cai 
fa's d e c o n u e r í a c i o n / d i z i e n d o : Vamosoy' 
a tal ca fa 3 m a ñ a n a aeíTotrajy otro d i a a t a l 
b a r r i o: c o n q u e ( d e 1 n a$ d e e f c u fa r v i (11 a s d c 
j u í l i c i a s ) f e g u a r d a n el d e c o r o , de h a z m e 
Ia b ar b a3 fa c a n d o p o r m e m o r i a / / lilla j los 
c o f r a d e s , h a z i e n d o r e p a r t i m i e n t o d e l o s 
d iaS j ine feS jO f e m a n a s ^ q c o m p efracs b a t a -
l l a , h a z e n las c e n t i n e l a s p o r fus q u a r t o s . 
' Y ¡aun os d i r e l o q e n m i t i é p o a c õ t e c i o 3 y 
y o m e halle p r e f é t e , q u a d o fe t r a t a u a e l o í i 
c i o j c o m o p o r v i a . d e e í l á c o , p u e s v n c o y m e 
ro mayor l i c u a d o f e e l cocurfo de toda c i ta , 
maquina, q u e d a u a a fu d i fpo f i c ió repartir 
l o s d i a s , p o r h a z e r r e g a l o a vn a m i g o , y a 
o t r o ; d e q u e auiafobornOjO t r i b u t o , q u e to 
d o s fe l e p a j T a u a n 3 c r e y e n d o q u e en conce-
d e r l e s vn diadela coymajCra c o m o v n a do 
meion de q u i n i e n t o s , © mi l rcalc95queeíl:o 
fuele v a l e r en j u e g o s r a z o n a b l e s , y m a s fí 
pica e l p e z e 3 c o m o d i z e n e l l o s . N o oscaufe 
n o U e d a d ; Laureano,q os d i r e p u n t u a l m e á 
t e lo q h e v i f t o en>cafa de c i e r t o pe r fona j e - , 
a q u i e v a l i ó t r e s m i l d u c a d o s v n año de c o y 
ma^o c o u e r f a c i o q tuuo e n fu CAfavde l a c a -
y o S i d e f p e n f e r o s ^ y p o b r e s - . o f i c i a l e á . - y noes 
. G 1 m u c h a 
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mucha cantidad; para los que defto fabeni 
puejmientrarmas va lad ics íos t ahures /on 
mas à próppfíto del huefped- rcfpeto d é 
poder replicar a los baratos importu-
nos-qüées cafó terriblejeftar todo el dia,y 
nocKejfacarrdcaunque fea de chanílones. 
Dez íame vnhidalgate honrado de Anda-
luzia': Poned debaxo del braço vn gran 
m an o j o de e fparto.que ü l e vay s íacandoy* 
no avnOjVcreysapoco rato, qu antas que-
dan.Lomefmofon eílas coymas de poquí 
to,qno ay dinero fuficíente e n muy grucf 
íoscauda{es,afírmando(pâra exempio dev 
ílo)aLíerle valido a vn criado fiiyo.en fofa 
vna tardejdéft a faca, fetén ra reales: mirad 
que fuera a eflc paíTo la mañana , y no-
cheíquel lamá ellos gotera en payla , pues 
la continiiacíon»quando ay lluuia3fueíelle 
nar muchas,aunque grandes* 
N o me defcótentaeíTe modo de hablar, 
íí como tiene donayre-, fuera en ía fuílãcia 
I i cíto (d ix o L au re a n o) q «fSro haz e en co ger 
los ombros^y ma<í víèndo quãta aparência 
, t r ae d c v e rd ad ̂ e I b ec h o q d e z is: o fie i o e s p e 
1 i gr o fojCuya mal i c ía agrauan o. tab!e m éte, 
y aun promete enxfía vida gíaue caftigo, 
como en .dinero .de maldicio, G y d p u e s í q 
que 
ymalesdeljuego. I J I 
'é[ue paíra( dixó Flor ino) y CEal 'fíopofít'o: 
dezialo vn gran faje tle lafacukadXa mas 
vi l coy ma del mundo puede traer a fu amo 
acauallo3y con doscriadosrempero no en-
tiendo de que manera fe confume^pucslia* 
quarenta años que foy coy mero , y tengo 
mi l y quinientos ducados de m i rentaypa 
tnmonioj tan mal luzidos,quc portamos 
y quatos,no vale el caudal q oy tégo en m i 
cafa cien realcs'.dondc fe verific a elprouer 
t>io comun3cntre ellos celebrado: Si Jo bié j A d è 
ganado fe pierde, lo malo ello y/fu dueño» f*rt* » 
£ s llanifsimo fin duda (dixo Laureano) y di 
aun no feria muchalaperdida^ficonfuróref ¡Jf** 
feio tcmporaí3adquiridò,y her^dadQ:ma$ 
ay dolor^queefta el alma muy ariefgo3í¡en 
do como es neccíTario reftituyr 3 para que 
ella no fepierda.pudiendolo hazer:y aquí 
parece que ellos mefmos fe impofsibili-
tan deílc remedio,con fus muchos dcfper 
dicios^y en eñe cafo no fepuedenegar^np 
quc loscoymerosdeuéref t i tuyr lo quelle-
uaron a aquellos que'licitamenteno pue-
den donar^ni cnagenar,boLuiendofe ai ver GAriel 
4adero feñor3padre,aiTio 5 o.prelado , todo ^ ^ 
lo afsi mal ganado ( eílo es ) con mal t i - ^ [ ' ^ 
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. Tbclo>eíío es d e b c k l o i d i f c r è t o Laureai 
n o ( d i x t ) f l o r i n o ) p e r b d i z e n e l l o «>,qu e mm-
c a j ó m u y raras v e z e s , r c í l i c u y é e l t a b l a j e r o 
çn v i d a , y e n m u e r c e ( i i a c a í o m u e r e con f u 
Í í a b l a ; ) d o d e x a " e n c o m e n d a d o a qu ie t a l o 
desperdicia i ..fin. a c o ^ r f e d e l d e f i i c h a d o 
à i í ú a m . Supr€£en£Qn es faplgarfcy t r i un^ 
far a q u i c o n la h a z i e n d a a g e n a ^ y c o r r a el 
a g u a p o í d o n d e q u i f í e r e : Oy v n b a n q u e t e , 1 
mañana ocro,galaSjYcftidqs3rcales^ydoblo 
: nes fin a u c r l e s v e n i d o d e l a s Indias, finco* 
f e c h a de l a b r a n ^ a . n i p l a ç o s d e r r í b u f o j i a n * 
. de e l c r i a d o c o n t e n t õ , b i e n a t a u i a d o s l o s h í , 
! ^ jo sy ta m u g e r m a s gallarda q u e l a Luna , l a 
d e f p é f a ab a i l e cida^la cafa ( í i es p e q ñ a ) m i u 
d á d a t n vn a l c a ç a r : q u e c o m o n o fe c i e r r à 
de dia^ni ¿ e i i o c b e , f u e ñ a n f e g r a n d e s f e ñ o - * ! 
r é S í t a r f c o c o m o çfto"(fí el g r a n i l l o d u r a ) l e -
u a h t a í o s p e n f a i m e n t o s e l d i n e r o ^ y los n e -
c i o s t a h í í r é s p a d e c i é d o j í i n e n t r a r e n a c u e r 
d o . e n t d n E e c i d o S e n fus d e f p c r d i c i o s . 
P õ r n i o m e n t o s me v a y ^ d e f e u b r i e n ^ 
d o n u e u a r i e r r a { Úhxct c o n m u e ñ r a s d e 
' i e n t i m i e n t o Laikean© ) p e r d i c i ó n g r a n -
difsima*s^aqupfta , y d i g n a d e l e m e d i o ^ 
, p o r ierran p é m i c i o í a a l a r e p u b l i c a , p ü e ¿ 
.pexando paíTar en e l l a fu s d a n o s 3 com 
que 
1 y males del j uego, i p 
que tanto fe eftragãn las còílumbres ppc-
'dría v e n i r t i e m p o en:c jue n o ^eíTe tan fa-
cil cl r e m e d i o ; Í can t fo . aora por lb^ifa l 
importa a c u d i r co-n t i e m p o , antes que 
i iusfe e n u e j e z c a la í íag^ . Bien fàbeys, 
Mõxino a m i g o y q u ^ a m à e s la n a t u r à t i n G l l -
^iftclon de nueílraícàmei f l a c a v a delec-
téis jpaílat íemposjvida bciofa , y regalará; 
buenpaíTar, dineros galas, con lo demás 
-mte atteys aptmtador "en eífa "g^nté r fó-
á d ' l o qual 'fequiére muclio d ê ' iDiòs , y 
. g r a n d e reíiftcncia s para -no licuar'tras 
• dé f t . l o s hambres miferables . íun temos 
puesae í lo vn m a l e x e m p l o } y veremos 
quantos daños trae conííigo , queporpe-
í C a d o s ñueftros , todo d ifhitacion lo que 
oy corre en" e l mundo , no de buenas co-
fíumbres j ríino de otras tales como eíTasi 
exceísiua%que paílan en el juego; fin duda 
no han llegado a noticia de los Prin-
cipes ? p í d e l o s ò t rosquegoa re rhan , ^ 
ioi^ienos las. circunftancias tan por me-
nudo ^ :. Oxala os confultaran a vos > Flo-
riti o y que tengo para mi ,huuiera gran 
reformación . PaíTf n ios tales por aqui 
l o s ojos , yelque lee , entienda que no 
feí:aociofa,fi¡per.flua, o vana., ella manera 
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deaprcderjconíormc alaque Dauid dizĉ , 
'%ruii- babtandjcfeaílâs juftfckasDRebolued Los íi-
mtmqm bro^ufeande a^acArcrs;)que os enfcñen^ 
iudtca - yoto©;píí a..cuvíp?rcaiCfiKrcM:' ju tear los hõ-
T/ i / . 2. bf®s5ítí:ormar;pa,Gadore%que ion la tierra¿ 
' .y'efcóíla del miisdw^^nq^e cn: fu faífá.y 
deful^ecida^efíimtó§>B]íè:t«ngaporJa.aíL* 
. ta^Y fíer; }a repirblica. í- o q ¡,; ? i " 0 r, q , * 
J s i , I iwV' 111,  i 
X R , A T Ab El L a R I ; G) í; O T R A 
• •. -¡ fuerte Jé ctmelofes ttkldjereMgtimdvs pcddms,, 
v • • fôlilla: de U nepuklkkfire ¿¡ da fu cenfarà -Lm 
; reapor£afiwl¿mz¿~ ':: i ^ - -
E M O S O T R 0 
p aíTof adel am ce qti e: io s; 
tahúres; ILatnan:; rfe- Ca-
les, que: íi vamos defcu-
I :brildo parajc$!(di'xo Fío-
' riño aLaureino) hallare 
mos, mm eífecrc- deen^ 
fcrm edad entre coy raeros', vna caíctibtira 
leataren los h treflb s-, qu e'fítij tt^am eanfu-
me al qucla padece 3 y quantos con el fe a-
llcgan, gente q no tratan dcUcuar a fus ca-
fas, conuerfaetonesgrueffas^ de hombres; 
podero-
l e s a ê i j u e g o , i % 
podcrofos^ni tahúreséefama (para mejor 
confeíruár la ítiy a.'} Gbmbiáá piies^uatrd, 
^f tysamigosaboi í iâdd^que^gufeoxloddí 
naype)gaíian quatro feârajasieada dia, que 
per la mcnos(racado el̂  cofto) dexan vn çÇ 
-eudo^y aun dos de pro uedho para el plato;. 
Llamanfc efías, coy mas de pp quito ̂  cafak 
*fèÇò\ttas:ytaLàiiti$âmmr4l?usúlcua.n y-
•nà ventura ( í í ene í l e oficio puede auerla) 
que es fu ordinario granillo. Bien que íí el 
harp on fe buelue á la mar3y los tahúres fe 
pícanyfuben las barajas a masde dos doze-
nas.Finaímehte hazeñ fu cuenta^qu é af ca 
bo del ano vale la foEcitud de la per fona, y 
liofpedajede am i go s, fe y fe i en t o s efeudos, 
con qué fe fuftenta la familia a ío modera^ 
:&o:y%ténieíído efíe portrato lfcita:,cahficá 
fófáémito tablajes por demaíía , cargo de 
córic'ieneia^infierno deÍalma,mala voz del 
pu eblo-c o mo íi al ac ab ar l o s o fi dos3n o fe 
qtiétlaííe efi eaía^deicòymero' todoiquai» 
tQféjcrega,póco-,•0 rnnchoíqúe elharbta 
ordinafio;a e^poliila de la bolfa yeaceam* 
de Ta hâíz.ieiidajy iangoíla del buerifdifíííí»c-
foj que defüaratadopaíTa por todo.. , h 
Con r¿r o s quinólo-qWe acierto si me re* 
dereifucedio enáiémpos paffadosyauiéd^ 
G i ydo) 
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yào a vna fería^qe^ laenjeiudad de Anda* 
ríuziaiíe celebra por Agofto^tiepo calurofo 
¡{q eomoctezia vnBachilleE '<}$ la faGuJcad,çí 
j u eg o es rb pa d e m artas e n e I I n u je r n o: fie, 
â o cátimplora con nieue enel Verano)de* 
íerminaro paflarla noche en Jas Cuerees de 
]a!efoadilla}4alli íeivfa muG^oapóftando 
acacia rifa quatro real es por hóbre. Dcpaí 
fitauafe el dineraèn el liueíped de cafa, da 
dole cada vno que ganauajfu baratoty auie 
do paíTado afsila noche; entera > quando a-
ínanecio3fe hallaron de perdida entre feys 
hombreSjquatrocIentos realeSí q fe le auiã 
facadoide barato al huefped:y y el lelos y ua 
preftando de nueuo:de manera que con fu 
mefmo dinero falierbn adéudadoSjCafo cj 
ordinammetetfueede ^Ips tahures>CQÍid:ç 
rjidçjucsjquáíímoses fon defu dinero fos^ 
iténeíi tablaje,en qualquier cantidadjyfYe 
Jíèys el poco fundamento con que fe juí | iíi 
GanqíloSjde quien tratamoSjpties fin d^da 
ta d mxp e,d a n c o n u e n ei d o s ;1 o,s v n o s d e p'o 
co^citecdos l̂os otros dedefalmadps, 
-Condición ordinaria es (dixo Laureano) 
de los pecadoreSjandar haziendo pefos fal-
feiSjCanque aJigerar el graue de fus culpas 
pira con folo1 el nauiido>;q juzga las aparen 
: tes. 
Gsdeljtiega . / r . f 48 
ÍC^Buéno.cs tomar cadavnaá.ò.íeyifciétON? 
f or ?.y"fuileiuo de caía ,< y familia, que por 
Ventura no valdrá eífa e n t i d a d a otros me 
nos continuos en el oficio,aunejen juegos. 
mayores:y eílo co eflapaz^íin bazer eferu-
pu]o5o emienda de la vida. O y d la amena-
za del Profeta leremias.-^y de aquellosaue *ere'l& 
llcuá adelante cl çdincio de fu cafa(eílo es • 
çlfãufto delia ) cõ injuílicias, fm acordarfe 
qayjuyzio.-alo qual parece, ã encófirma-
ciòíuya,dize Efayas: Porqtodo defpojo5y.Mfut.jjH 
robo becho có violécia(como íi dixera)no 
fiédolibre,y volútaria donaciójfii-i qdar co 
fa alguna dellaSjhafta las ropas bechascófá 
gre délos proximoSj ha de fer leñapata el v ; 
iníiemo^donde han depadecer en pago de 
iiis delitos. Aduertireys aqui,FlorinOjvna 
impórtate dotrina acerca deílc oficio cica .•• 5 
dalofojy lleno denotables peligros. t^ffj 
Lo primero fea: Acjuellos q tienen cafa pu; î j¡¡'t¡a¡t 
hlica de tablaje,para todos juegos.y condi Mfpuea. 
cionesde géteSjpecanmortalmetCjy ellan ^n.'mji 
dofede afsiéto en el,no deué fer abfueltosv "J 
lio'niefmo fe deuedezirdeaqños,íí dã lu- ¿J*^ 
gar ágete "horada en fus cafasjauiédo entre 




^ ^ V . ó por otròs impedimentos, no pueden ena 
cer yfo * r -r j i * i 
gcnar^puc-Sírorrc la mum a razón: de dodc 
"" le íiguen notables inconuenientes, que íi 
por dicha Ce fupieííèn 3 enfrenaría gran par 
te dcílas demanas. 
Y los que permiten gente pobrejoficia-
lcs,-efclaüos,aefpenferos,y otros íiruientes; 
miferables^dcmas del daño quefe fígue en 
los que no pueden donar) por lo menos íi 
puede eíloruar el tablajero,los daños efpi-
rttualcs3y temporales^que a eíla pobre gen 
te fe figuen(no dexandolos jugar) ya que 
no peque contra jufticia,no fe efeufa de pe 
cado contra caridadjlo qual es muy digno 
deconfideracion. 
t^tUo - Masosdigo3quecnloscafosdichostie 
ter ybi nen obligación los tales coy meros á refti-
Jup' con tuyralos verdaderos feñores todo lo que 
frQK6' mal fe pierde dentro defus cafas;y tablajes, 
porque fon caufadel daño.y no por eífo fe 
"V ligue,quedeuan reftituyr los baratos qüc 
facan por razón del naypCjgaílo de íiíías jy 
bufetes} trabajo , y folicitud de fuspsrfo-
'Sdhriel, nas,íi lo que lleua esmòdcradojolibiredo-r 
^ ^ nación délos que pueden hazerla: porque 
cocer* c en taj ca|-0 podran tomar todo ló que libe* 
41-con- . . r , , 
dgfu jt raímentelesaieren:eí tole entiendeoomQ 
no 
y males del juego. jy 
río ay a falacia,ó engaño jporqtie cntal o ca - " 
íkmya ccíTala voluntad de transferirei hó-
brc'el dominio de fu moneda . De manera 
que cl trabajojèinduftría de losta'blajerosj1 
cílimablecs,yafsi ay muchos decretosdel , 
DerechoCiuiLy Canónica,quediien,rió'«^«/iW 
poderfe repetido demandar por el que l i i - ^ reft' 
20 donación a o t ro , f b p ü e f t o qucdicíTeyó JH0~ 
dõnaíle alguna cofa ^porque nizieíTe vna 
obra malajCiimpliendofe la condición àú-aute.jfi. 
contrato.Fero no poreftofe e fe u fací peca Je condi 
d o j C o n f o r m e a la graiiedad del hecho; Y 0& 
dexando apárte las canuerfaciones de fu- turPem 
yolicí tas}queno licúan olor de malícia3o cmfam' 
falta de circunílancias, paíTemos adelárítc ' 
ü os parece• s que en Id^ reílantes'difíüí fos 5 
hablaremos con mas pardcuíardiftincioh, 
Áueysme coñfoládo , allanando n l i ^ 
dudãs(díxp Florino ) y fera razón no per-
der panto en defeubriros las demás difi-
cultadei:y afcandàlofo's tratos de efta^eh'-'"8 ^ , 
te , acerca de losqusles no píenfò ácufat-
me deiuyziostemerariosrpueslocl^íchC) h á ; 
ña aq ui (' con-lo demás que relia ) fon cu i - ^ -
dencias , y demoílraciones infalibles, to -̂
íadas^con las manoseada dia: foi a vna fal- • " -' ' 
ta l i cúan , que esla cortedad del que refie* 
> : ' r e » 
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re: aúq ele i ndu íb i a perno hazer•difeurfos 
q ño fe acabariap.Oyclpuesaorayno breuc 
al propoí í to . Ay tiépos en q ccífan las gran 
descGuerfaeioneSjporrml achaqs prolixoj 
decontar.Pues como nros coymeros veen 
>,•" • jniucrtoslos ofieios^n vicia deíus oficialcsy 
• -facãa luz funragàs diaboliças^ord^nado v-
•na grá comida^o eepájentre cj'uatrojorcin-
;" " co cíilos-.encàrgádott cadavno de lleuar có 
•u ' bidados3para ofícefcctesocaíió precifa 5 
gar/. Çòá£Xt$(Q£BÚ f&mvlos dere:cho^:lIe; 
gafecldia/oiiocb.ej Celcbraíe cl banquete/ 
brinda largOjy á menudojalcanfe los man, 
celcs.íiruiédóíc barajas, y ceca íemoneda , 
que es el blanco donde aíTeílá las íactas de 
t indie í t rosf íechei io^ •, , • • 1¿:1 
. ^qu j reparo LaureanOjdiziedojEíle vid 
lap paíFo me pareeé afla letra, lo qiucedio 
rSectif aiosidolacrascn pueblo.5 Dios:q auiedofe 
'fop*^ féç^do a eomer^y beucr,dc allí fe leu ataron, 
¿are &> P-^^ ^u ^alditOjjiiegoipero de.xádolo para 
hifare , "líí'PT ocaiion,adaercirck Florino^qno es 
•O* [*** i'11^bicionera la neeefsidad}quando na-
yáxerüt ce ¿Q, info reunios, O acontecimientos traba; 
fadere J jofos f .como quando fe funda en víçip, 
^ W 2 ' nife;coT\o Ja humana induftria puecf^ti-, 
«P^,. raím*$:h-hm3.'K&fus^nte're/Tes . .Verda^ 
.31. deramen-
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. 'âeram.en.te efto es caufa de querja- Magc-
¡ftaddel Señor íe ofendamúch&iy mih&ki-
Siaua poco:D an ie l en fu nombrc.qüanclo'>lp <z)e'u$ 
.. cjaua vozeSj'iiziedoíCay.gán-ídefpañaudbífc ^ i ^ 
. de/f̂ .s imcímos geftra^i«):oss,y.fc^niairó3 ¿ Í M Í O Í 
ctieúvixnhtcúc £k giãàaimçrei i -á i j ^a&im " ^ " M 
rdejmundOipTOJEciíamirntado^pÜ W'>Tfl 
filraytíí-croti tanta^iii^óicias.XS.tFxyEi.ó'tfii. ^ 
ígoa ctótal ca^igoi cornhfidm contiiuio :' 
•aaniíl ̂ fingMaj^ara-i^DrífigarJípues cõ et 
çbáafè Tenefio mel? uaype: tragas* ai :.fin,^oi. 
ÍIB o -dà Ia pr u d e n c i a m u n d a n á , ^ en 1 as àkií 
n è s ajos esabominablejy a todos deuiafer . 
c'auTáde.iOfiriAíanaesfeepamíe^rot i {'. 
ÍV lÕ.ytlpiucsioaráihucftxcionde íacífr^dínêf3 
^tiempo;¡«lieíVacántr((iixis> BÍ¡©fifio.)-acon^ 
«êcDamer en eHugar algunasxàÊlks niífél 
iabkis);qu.e:por f e r i o tarabkn lo que fe jue 
¡gg en el las* tienen n o m b r e d e ch iu i t i l e s: eá 
ibt&xo".vereis -entrar alia vri coyrnero dgi 
:ftm./Hart© de robar roda fu vidâ^y pedir ¿ l ' 
JbomHre de cafa parta co el La pobreza.fínd 
fletera©¿bíafídel mundo por eneubríd'ór 
á'ladronesva quíé dalugar en fu cafa para el 
juego:y como eldefuéturado oye fiUiiinaf 
vnlargoproce í roâdl icoscót ra (i^al momc 
to cótribúy e. A elle modo de eftafa lia'ml 
ellos 
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ellos çangínia/Dcchraidlo porvue í l r av i J i 
-Florino (dixo Laurean o.) Que mepíazcref 
Ííõdio Florino i coníiderando c¡ es tomada amctafo.radc loque-paíTaent re los corre-
'•), dmú'éc\o'iqz^:<\mÍo¡ fon poroircio , y o-
^; \ -. mbs • quéjfócritfeiiiaítéDj ñh té-nerlcycon fu 
* ^ ^ ^ tófefgo dcpeha^qufcxftapiwilajdodelospro 
piecáriastienen déceeho a embargarw-tiz 
£er que fe çxecutcla:dc la fay.. B te af«i pü es 
ílu'eítros^rtdbbipocsgrandps tienen por tan 
fayo dl k>fic|oy qtre cm Eattando en í íagan-
WiilguircftílebsáicnOTés^ executari iápena 
MQàirànicb imperióicomo irnqoicn vfiar 
paíTe el qm tsageno: íin aüei' qiíieh falga, 
. • - n i replique a elle niodo dé hurtar^ llamado' 
-comunmente tftafa. Otrosnoanbrana c-
lláfuileriajhazer vifi ta, y ahdan muy en lo 
cierto : pues no ayjquicnia haga dellós en 
la carccl.En mi tiempo huuo vno deftos., q 
ííòn mañofa aftuciavino a enfeñarearfeíde 
manera de todas Ias:cafas de fu puífetó jquc 
nadie fe atrcuia aechar naype.cn alguna^ 
fin fu prden3y confentimicnto.Llego à tan 
to e í l remo, que reduxo en fu pcrfofaafola 
los demás oficios concernientes a eílcjde" 
fterrando de fu cafa prcftadoresjgente que 
abonáua,y dauana las manos. Vierades en 
fu 
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fu p o d e r c a n t a s p rcndaSjCacknaSjy joyas do 
p r e c i o ^ q u e a d m i r a u a : de donde,como eri 
c i l a n c o , í e a i c a u a có todos los prouechos,* 
n i a u i a j u í l i c i a p a r a el^ii quien le enojaííe; 
í i e n d o a f s i , q u e n a d i e le q u f ria bien . Ylo 
que mucho me hazia r epa ra r^e ra , como, el 
general clamor de lasmugeres.cafadaSjbiu 
das3y madres de familia, a quien cocauael 
menofeabo deílas c o f a s , íi í l e g a u a n al cie-
lo, no fe vian patentes caítigos, en la tierra 
que tal hombre fuílentaua, digno de exem 
plar,y téprano caftigo,a los humanos ojos, 
queno coníideran los diuinos juyzios. 
Eílilo esdenueílrogranDios yfeñor(di 
xo LauTeano)muchas vezes dilatarei cáíli-
go de los pecadores robuílos,parafines par 
ticularcs:y eíla es vna de las conjeturas de 
pena eterna. Mifcricordia f u e r a caftigarlos 
al pie de la obra,para que boluiendo en íi,íe 
remediaran tantos daños. Admirable cófo 
nacia haze al propofito, lo q fe dize en el fe-
güdo libro délos Machabeos^qloscafos de j.jHW-
àdueríidad(comomuchasvezesfíruc à t c a í c h À . 6, 
tigoalos hombres)es el mayor,dcxarlos 
de afsiento en el eílado de fus culparen fc-
t i ú de-que fon t r a t a d o s c o m o c í t r a i í o s : afs i 
como también es indicio de f o b e r a n a cle-
H meneia. 
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meneia, dar á otros fòfrenada de trabajo? 
luego al principio de los pecados y ofenfas; 
a í s iquepor mil razones podeys laftimaros 
condolor compaísiuo de fus vidas, no foja-
mente a cílos3uno a todos los que tienen e l 
pecar por oficio.Dczis bienJLaureano(di-
xo Fiorino) y mas viendo reynar mayores 
culpas en gente de capa negra,que apartan-
do los ojos del Señor,y de fus jtiyzios,puef-
tos en intereífesde la honrilla mundanadia 
en btifcar dinero por tan infames medios, 
£nacordarfe de fus obligaciones. Y porque 
no nos empachemos en cofas generaies^y q 
(como oy corren) parece no tienen reme-
diojpaílemos a otras,íí os p ia2e ,y demos fin 
a eíle capitulo^pues nos llaman cafos de no 
menos importancia. 
T R A T A N L O S D O S 
AmigsS) Florino tahúr }y el cuerdo LÂH-
reano J a gran fuerçd con que lletta tras 
de ft ejfe "vicio > y fu holganzanA codick, 
Qtpmilo duodecimo, 
O H A M -
.1, 
j 8 y males aci juego. 
H A M B R E I N S A - , 
ciable de los hombres a!c *f' '* 
dinero. Eí l rañainuécion J 
, . COi l i c io foS ( d i x O GO-
XW'V^Ml meneando Laureano) es 
la de que tratamos: y aun 
que en otros lugares alie-
mos tocado lo que vnanecefsidad inuenca, 
apenas fe puede mudar intento^quedando 
laoeafíon en las manos.pucs comoquiera 
que los tablageros no la dexen,y fcamani-
fíeíla fu inclinación viciofa^csfucrçadarlcs 
vnay otra, buelta. Si preguntaífemos pues 
el motiuo dé los hombres en edificar ca-
fas, villas , lugares , fuertes'3 murallas, ar-
mas, pertrechos de guerra} nauiosy otros 
vafos con que furcarlos mares.;con que fa 
l i t en paz de fus borrafcas , fácilmente cf-
tarefpondido ,con dezir, que la nccefsi-
dad fue la inuentora, porque lien d o ver-
dadera, tiene grandes traças , mucha fa-
biduria , gallardo ingenio , de donde fu 
me An a virtud vemos la acredita - c o -
mo por el contrario fon los viciofos la 
infamia del!a , y de íi mefmos. Quantos 
he vifto , que viniendo en tal e n g a ñ o , 
.dcxaronloseíluuios,fus cafas,patria,ami-
H 2. gos. 
'Daiiosdelaociòfidad, 
goS jV otfas comodidades proucchof is^fo-
jo por darfe vn verdc(como dizcn)bié me-
recido a fu beftial vida,tan íujeta aindina-
ciancsvilesjal fin como gente en quien pa-
rece natural aborrecer la honra. 
; Pcligrofo c a f o y digno de fentirfeípor-
que vn mal natural, hecho a fu voluntad y 
ím caftigozque no hará (os pregunto) Flo-
rinoí Sin dudapromece grandes malesríino 
tomad os fuego el aílrolabio en la mano,, 
- hàzed pronofticos de vna mala inclina-
ción con libertad, y hallareys que da con 
vn hombre en el Qefpeñadero de los v i -
Mccl. 7. cios. Admirable confejo es al propoíi to el? 
que nos da el Efpiritu fanto porcl Eccle-
: fíaftico^diziendo a cadavno en particulars 
^ H i j o , c o n termino a m o r o f o re ruego , no 
fíembfes en l o s fulcos,© arados: alo qual pa> 
rece podrid refpoderfe, q u e no fe d e u e f e m 
brar en tierra llena de cfpitvas, pedregofa, b 
inculta: pues en orden de h^zer buena Fe--
mentera^cs muy puerto en razón , cultiuar 
la tierra, para q u e fe logre la femilla , y co-
Fecha,Empero cíla llaiia la rcfpiterta , por-
q u e a l l í habla el Efpiritu fanto de otra mas 
noble cfpiritual fementera,dc que fe p r o -
duzen auentajados frutos de virtudes: y es 
tanto? 
i c \ juego.. • yp 
tanto como dczir:Hijo3 no íiembres en tus 
malas inclinaciones jque eílan dentro de t i 
mefmojcomo tierra cukiuaday difpueíla: 
ü apeteces honras, deleytes3juegos,y lo de 
mas que ofrece el mundo3 huye de fembrar 
ay, que es fu mámente dañofo. 
Eapues.Florino hijo^que os hablo enef-
telenguaje con licencia del diuino Efpiri-
tu,y valiéndome del modo con que habla-
ua fan Pablo a los nueuamente reduzidos, 
como fegundavez engendrados por el me-
dio faludablé de fus confejos, y efeóto de 
la conuerfíon:digo pues, que figaysmipa-
recer en eílojpues al cabo fin duda lo halla-
reysen vueílra mejoría. Y como dixofan 
Geronimo a fu dicipulo He l iodoro ,quâdo tíieron': 
os halleys fuera deíle golfo de vicios.roga- ep'ft; a ¿ 
reys por mi a Dios3que quifo efeogerme Iíclí0r 
porinilrumento para incitaros en fu ven-
cimiento 5 n© dexeys el freno de la mano: 
aduerrid3q eílecauallo desbocado de vuef-
tra voluntad mal inclinada a afición de guf-
tos viciofas/y aborrecimiento de virtudes, 
todo junto . al momento parte de carrera, 
no le detiene efpadasdefnudas,no le atem o 
riza peligros,no le corrigen amenazas, por 
q le falta el caíligo de la raz65con q fe doma; 
H 3 y por 
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y por qualquicr camino cj diere en manos 
i á e l a n ec e fs i d a d 5p r o c ti rara ó ellos ra cdios 
y otros femcjátcs.cnfayesjremcdiarla, aunq 
las carcas y peníiones de la cocicncia aíque 
ro Cay llena de opróbrios de pccados3nolos 
reduze a feguircl Hi jo prodigo del Euáge-
lio^cjuc leyó fus daños en las miferias de vn 
porquerizo,no íicndo parte fu vi l ocupacio 
y exercieio paraídexar de b o l u e r e n í i :ponj 
l i a cafo diera e n guardar vacas,© fe emretu 
uiera en otro oficio , pudiera quedarfe alli 
paffando futrifte vida}y,por vétura fe dexa-
•ra l leuar j ia í lamori rmi ícrablementc . 
• Efta pues.jFlorino/ue grade mifericordia 
delSeñor3ordenar tal trueque enefte moço,, 
por medio dei teprano caíligOjquado de la-
ce en lace^y por fus paífos contados le auia 
traydo el vicio y mala inclinación alasinfa 
mes ocupadones5dóde no tenia, ni aun bue 
nas vidas decapo, fíguiédo entre cenagales 
el ganado inmüdojíin poder hartarfe cflo q 
por taifa les repartia.O alteza de mifericor 
dia en taprofundamiferia:qpenfays,Fíori-
no,tal ganado apacienta los tablajeros, aüq 
osquieraefpátar co cftofas y b r a u e z a s . V i l t 
t e c a f a S j l l c u e f e l o todo3maden dinero,figan 
fus antojos: porquerizos fònjno alcãça voa 
fed 
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íed de agua.ni v n p u ñ o de fáluado:y có to-
do eílo porhar en fu mala vida. Yíino os ca-
fa efte difcuríOjdadme licécia os diga parte 
de vnaleciorijq avninfigne ívkeí l rooy en 
cícuelaSjíicdo cíludiáte en Salamanca.expli 
cádo aquel verfo dei PfalmOjh fmiliwâínem {*fa*~m 
Vuulicomeáms foemm:Q entiendo esa propoíí'^ ¡?c 
to de lo que en dtc capitulo le trata, y de íu mĉ t't4 
ma importancia a los tahúres. jmium. 
Notad la mala inclinación de aquellos l i i - T¡. 103. 
jos de IfraeljComolos deipeñaua en vicios 
defaprouechados de todo güilo.Lo prime-
ro/ya q(dexando a Dios verdadero) dieron ,¿ 
en paganifmo idolatra, Ííedo hijos de Abra 
hafieLparaque veáis como la fangre noble ., 
quado defdizCjda mayor caydajy qe^hidai- ^ 
go ruin,mas malo es qel pobre viliano:y ca 
fo q negaran fuDioSjtrocádole por vn lupi 
ter,deípidiendo rayos y relampagos,por vn 
Marte guerrero,vellido de fina malla,en ca 
rro deaiamante5tiradodcleones:o(en cafo 
de aficioneslafciuas) a vna Venus.madrefa 
buíofa de torpes voluntades; aun licuara el 
yerro alguna apareciatempero ninguna tie 
ne adorarvnbezerillo,qamcna2aua comer, 
no le íiedopofsible.Afirmauaaqui mi máef 
tro auer leydo autores de credito, que por 
H 4 ciertas 
Daños delaociofidad, 
der tas inuéc ionesdear temagica je lbezer r i 
l i o de o r O j p a r e c i a comer heno, pagandofef 
deftafantaítica aparecialosvanosidolatras. 
Lo mefmoalaletra pailacóeftosperuerfos 
tablajeros^! q u i é el naype,q reuerécian 3 en 
aparécia,les da comida,regalos,c6 el demás 
fuftéto de familia,hipotecado fobre el mif-
nio inf ierno^ les ofrece en r e m a t e de tale? 
guífos y grágerias llenas de injufticia. Efta 
verdad,Florino^oscertificOjíi con ticpo no 
les dcfengaña para emédarfc3dexádo eíTe ca 
mino,, conocerala^quando fe cúplaen ellos. 
. T , lo del Pfalmo: Ninp-unacofa haflaró en fus; Nihil m . ^ r o ^ . ,. , r i , 
uenerut tnanoSjlosqle entregaro aldinero^qralta al 
in mani mejor t iépo.Coníiderad q tai es el fruto de 
busfuis. fuseílraordinarias diligécias, quantos def-
7S feos (en ÍLI codicia ) fe íes mal logran, porq 
topan íólamente envna fuftentacion faifa 
y enganofa,3negandQ por ella aDios3en quié: 
efta el fuftento verdadero x dexandofe l i c -
uar defto vifíble, comobrutos. 
ApropoíÍ toestodicho(refpôdioFlor ino) , 
pero no. de fu cofor.midad: pues ordinaria-
méte les e p t r a por vna o r e j a . Direos lo cj f u 
cedió en prefencia mia, e í l ã d o oyendo fer-
moen cierta Igleíía de Andaluzia: c í c ó c u r 
fí> eta grade:ef predicadorfamofojy el Euá 
srelio,, 
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gelio^quado echo Chriílo los vfureroscfeí 
téplo.Acaíb Uegaródos hõbresdefte ofício 
a la Íaz5,q con gran feruor de efpiritu pon-
deraua Ias palabras dichas por boca del Sal 
uadop.Aueys hecho mi cafa cueua de ladro 
nes-.y como^ermit iendolo fuMageílad^pa 
ra mayor juftiíícació de fu caufa) ellos oyef 
fen de fu derecho,dixo eIvno3tirádo al orro 
de la capa: El padre haze fu oficio., y nofo-
tros el nue í l ro .No osdecuydado(dixoLau 
reano) cjha de venir dia en qfatisfaga Dios 
eíTapcfadamofa-riédofc dclíos.quádo vaya 
fu camino a los pefares eternos.. Sobrada ra fa™*" 
zótuuif tesen notarlo(reformado Florino) yy^/ 2* 
aüq ellos lo ayãpafiado tadefa lmadamétc . 
Empero poró nfo difeurfo no vaya eíleril 
delas flores dela lenguafanta3os direvnlu-
gar del Exodo, a propoíí to de nro intento. 
Hizo Dios por manos de Moy fes milagros 8. 
efpãtofos en Egypto^en cuya copetécralos 
encátadores y hechizeros de Farao,dieron 
en cotrahazerlos. Aduertireis aquiFlorino».-
q la palabra Hebrea que correfpóde a cn-cá» 
tamento^esto mifmo, q vnos rcfpíádorcs 
aparetes,q per padto del demonio hazia el; 
encatador, í iruiendo de cubiena y emboco, 
aíusfantaíiiias. A eíla apárete traça es- moy 
pare'-
Daños de laociofíclacl, 
Aparecida la q vfos coy meros í igúcnrayarc t 
piador en ellos de mudo.y mas qlosgouier 
ñe Luzifcr.Yaun podeys añadir a eílo(dixo 
í l o r ino ) loqord ina r i amê tccor re entabla-
jcroSjCuya vida parece de milagro: cj íi ayer 
andana de capa rayda^ oy falébienveftido^ 
llenos de reíplandox-de coftoías galas, con 
ambares y olores , í in conocerles rentas ni 
ol íuarcs.puesnollueuc Dios íbbre cofaiu-
ya^niviuende ocupación honrofa. Coníí-
derad fi corre el pefamiento con el que co-
mençaítcSjLaurcano ? pues todo es cuerpo, 
fántaítico de aparente fombra diabólica. 
Y con licencia vueí l raproí igo, vn dia que 
me cabe fer depuIpito.Ocomome alegra-
racon regozijo de almajíi muchos predica-
dores tomaran cito a fu cargo reprehender 
en nueílra Eípaña^y Reyno delas Indias, tá 
cftragados con tal perdición (madre de vi-
cios, y amparo de viciofos) no lo veysLau-
reamo ? re fplan d ores que a fsi los deslumbra, 
encantamento parece, hecho aco í l ade cul 
pas mayores de marca, en orden al demo-
fíiotno porque anueftrosojos fea oculto el 
daño de fus tablajes. Yo hablo de cfpcrien-
cía; e í ladmeatento Laureano,oyreys algu-
npsdeí losmales ; porque cifrarlos aqui to-
dos. 
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¿os 5 feria proceder en infinito. 
Tener cafas expiiefta* , a puerta abier-
t a , donde fe dcfpcrdicia hazienda ,honra,' 
vida^y almas de todo lo mejor de la repu-
blica>amuchostocael dano, pocos, o n ía -
ganos, buelucnporlacaufa de Dios , y por 
iafuya: alíi los juramentos temerarios, fal-
fos, mentirofos, y en daño de tercero: las. 
blasfemias,que en otro lugar pienfo referí-
r o s l a cpeescafiimpofsibledczirla menor 
parte dé lo que aqui fe ofrece s y alia paila. 
Lo que me haze gran fuerça es,ver el dine-
ro que en cí let iépo corre, con t i tulo de car 
ne y fangre, fin que aya quien falga ala de-
manda^todo parece citar cnhechizadorTo-
dosduermeenZamora , f i édo llegada fazoti 
de que nos IcuantaíTemos contra eílos do-
meíHcos enemigos-porqno parecen de i m 
portacia ya las continuas maldiciones.cla-
moresdemugcres;pues tadcafsiéto vemos 
eftan fus cafas deílos.Ya os he dicho. Flori 
no(refp5dioLaureano)dexcis hazer aDiós, omnh 
que todo eífo es fangre de Abel derra madaj cream-
cuya fuerçaesgráde en fus orejas diuinas,y ra- in ge 
aun todas las criaturas dan vozes, conjura- ^ ^ g , 
dascontra ellos, llorando cada vna hpar-'^•77'?' 
te que le cabe de eífos daños-apercebidas 
eftaa 
Dan os de la ocíofi iad, 
c f t ancon a rmas dobladas,al l i a d e l a vegan . -
ç a ^ q u a n d o n o v a l d r á n h ü l e r i a S j f o b o r n o de 
ÈfcaleSjniutra e u a í i o n alguna. 
,-Qijc mas os dire Florino^ fino q todos los 
q d á Jugaren fus cafas acócurfosy jutas fe-
mejátesifon obreros de maldad có exceífo? 
Qu^ercysio veri Los qen otros cafos defrau 
dinaluan3o Pedro algü dinero,© cofa qlo 
valc^malhazenjpero es fácil la reílítuci6(al 
tiepo de fu emienda) conociendo al cierto 
acreedor,y el quãto de la deudatmuclio ma 
yor pues cornil ventajas esla maliciadeílos 
tablajeros.'ya eltcpaííb fe les haze cargo al 
tiépo de reíütuyr,C0mo gé teqenredac lmü 
do afabiédasjfín mas reparar en el citado pe 
l igrofo de fus almas. Aducrt id algo mas de 
fulaítimoío defcuydojy vereys como eílá 
vinculadas en el trifte coymerolas culpas, 
cargasy obligaciones dios males cometidos 
en fucafa,eíiando patétes a todos.Gana Pe 
dro a Fracifeo có vetaja,oiiedo menor,hijo 
de familiasjy o t r o s a quié no puede ganarfe 
en c6ciécia:ylo mefmo fí fuero ala parte del 
fullero.Cadavnodefíos obligado cítara are 
ftituirlo auidocô mal titulory quando mas 
por íi mefmo y fu coplice en e l e n g a ñ o , f i e l 
otro no reftituye:empero el dueño,o feñor 
del 
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â e 11 a b 1 a j e t o d o 1 o d c u e r c í l i t u y r > c o m o c a u 
f a d e l d a ñ o . Y ello y a fe fabe,quc hade feral 
verdadero feñor d e l o p e r d i d o , pacirej ma-
d r C i C o n u e n t O j y alamo del efclauo. Mirad 
íí es vida de vn demonio ? Y b a i l a ( d e m á s 
deílo)faber fu mal e í l a d o de c u l p a , t o d o el 
tiempo que le vfan, y con mala conciencia 
en tal elladoperfeueran. 
F L O R I N O P R O S I G V E 
fas danos del ta. Md)e,y de Us cajas de conuer-
facion: y Laureano cuerdamente le reprehende 
ffí vida kelgazanay Qàpitub decimeter cio. 
B S C V B R A S E 
de todo puto la rayz def-
te d a ñ o . Bien fe dan las-
manos vueílro parecer y 
el mio(dixo Florino)acer 
cadel mal rrato defta ^é-^ 
X€ ,y aun creo fer a toáos ' 
manifir-íloj puesbaíla viuir de hazer "robos-
en pobhdo3para qclaramentecóí le fu malí' 
cía. Y porq íepays algo mas en la materia,' 
Cjuiero defcubrirosvn cafo lafdmofojdel'bs--
grádes coymeros(aí tutoscnel art:)q pocas-
•vez.es; 
Zafíos delaociofidad, 
.vezcs apetecen tahúres famofos en fus ca-
ías., hombres alentados!largos en el jueço, 
..que en qnatro ò feys paradas apueílan fu di_ 
nero^aunque fea mueho -. porque de aqui 
falen cortos baratos ,.y la conuerfacion fe 
acaba, con otros, tantos reales de aquatrojO 
de a ochoj de prbuecho: con que(como en 
fragua) nias fe enciende fu codicia. De lo.q 
guita es, tencrordinariaméte flemáticos ta-
hures^y tempi ones', ih tnâdos en fu tenguá-
E ícrjuanias ¿& afsiento^por el que hazen 
quando juegan:dcírean mucho,qpaí fe rue-
.. Ja el dinero.Dcmancra, que ganádo Pedro 
' zoo.reales,© 500. luego los prcíte al que ha 
perdido,para que de mano en mano le ven-
gan a quedar fefenta,d fetentaefcudosry es 
çl miíterio,que fe queda todo en cafa,efea-
pandó fin blanca jos tahúres. 
Penfamicntoy traça es también eíla de 
losvfureros preíiadores , porque fe maree 
mejor fu oficio, abriendo puerta a fus fe -
rias, en que ganar a quinientas por ciento 
(como adelante veieys ) todos fon de vna 
cO'iifcjajhazicndo fangricnta matança, con 
halagos y caricias aparentes, teniendo las 
entrañas llenas de codiciajmiradlcs a las ma 
jnos,y conocereys fus intentos; como los ar 
boles 
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bole? en ins frutas fe conocen . Aduertid 
Florir.o (dixo Laureano) muchos fe con-
denan, no por aucr vfurpado con violen-
ciala hazienda agena/oio por no auer vía-
do bien de la propria: pues no tuuicron 
coimpafsion del pobre, focorricndole con 
ella en neccfsidad ellrema . Y ii a eitos juf-
taraente fe les da tal pena , por el mal vio 
deia adquirida con medios lícitos, legiti-
mamente poíieyda, que acerbidad de tor-
mentos , quan terrible caííigo fe les dará 
alosque vfurpanla agena>y íi hablando en 
general de les que vfurpan lo agcnOjtal 
caíligo les amenaza, qual fera cl de aque-
llos que robaren con. tan défu.ergonçv^das 
circunftanciaSjComo fon las referidasí Nin-
guna cofa por cierto mas dcfdicliada, que 
fu fuerte en efta vida, aunque ellos la citi-
maiijpor felicidad, pues íiendo gloria a fus 
ojos ciegos,a los claros de Dios,es ignoran 
ciarlo que aqui tienen por bueno jes fuma-
mente malo.Y en coneluííon,todas fus tra-
ças fon puerta del eterno caftigo, q les efjpe 
rajfaltandolcs la emiendatpluguiefíe a fu di 
11 i n a b 6 d ad ,y a a o r a tr a t aíTe n d ef r ep a r o qu e 
tanto les importa. 
: C o m o p u d i e r a y o L a 11 r c a n o (d i x o F1 o r tn o •) 
/.*, Danos dc'laocicfidad,4 
pintarosci eílraño y nuncaoydo rigor con 
que tratan de fus baratos : pues no ay placo, 
de obligación publica,no letra de cambio, 
niiTsandamientode apremio (en deudaya, 
eumplida)que afsi fe execute. De donde es' 
tomadalametaforaqentre ellos corre, Afsi 
pagara el banco : no ay replica ni efpera de 
momento. Porqfi íepidehafta foltarel 
naype de la manG^alegan peligro en la tar-
dançajrefpeto del que fe puede ofrecer per 
diendo alguna fuerte. Antes ya fabeys,Flo-
rino (dixo Laureano) que aun en deudasli-; 
citas y de buena fe,es mny recebido, Eazer 
comodidad al tiempo de la paga,no apre-
tando con efle r igor :y a eílo j l aman equi* 
dad.Pues oyd3que en tal ocaíio pediría vno 
¡o que fe le dcue (por qualefquier títulos) 
ciue fino pecaífe contrajufticia3 no pidien¿ 
a ó cofainjufta, podría pecar cotracaridad, 
pudiendo fuplir algunos dias al muy necef-
íitado,y otras circunâaneiás a efte modo:¿ 
Mirad por vueítra vida, qué.derecho tan 
grande tiene el tablajero alo que pide, para 
dar vn garrote como eífe ? Y o no lo entien 
.dk^páfTemos adelante. . ' 
A ora Laureano(dixo.Florino)ello cs íú 
ta de conocÍLméta,pJues de los muchos que 
en 
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en cftc oficio he tratado , foio vno lie v i i io 
cjiie le tuuiefle, a lómenos en fus palabras. 
Acue rdóme ,que fe trataua en rueda de coy 
meros3qual fucile mejor íkiO jO barrio para 
aífentar conuerfacion de tablaje :dieronfe 
pareceres fobre el cafo; y defpues de vna lar 
gaconferTiicia^rematò efte fu platica,, d i -
ziendo:Nonos canfemos en eífo, que para 
el t r a t ó l o ay pucfto, ni barrio malo, folos 
los coymeros lo fomos-juro a talJc¡uc(íí foy 
vnodellos)no puedo dexar de confeífarlo: 
porque(feñores)oficio en que fe ha de fuf-
tentar hombre con manifieílos cargos de 
conciencia^y quando efeapa de aqui, ha de 
cílar fu jeto a la variedad de codiciónos que 
entran en fu cafa:íufrir fus impertinencias! 
oyr fus juramentos^y blasfemias/us baldo-
neSjficrosy amenazas, las maldiciones de 
fus padres,la ojeriza de todo el lugar,elte-
m o r de lajufticia: y fobre todo, que íi per-
dio por necedad, o defgracia^lo tengo de 
pagar yo,y el mal peaje de m i cafa, Puesyfí 
pedis el barato^foys tirano-.íivfays de blan-
dura con alguno, todos piden ygualdad en 
Ias leyes:piies fu dinero lo es c6 el de todos, 
y otras alegaciones a cite modo. 
Pues dezir, que fehal lecleméciaen vno 
I de 
Dáiiosdelaocíofidad, 
denofotros^ es ga íh r tiempo en vano:por- i 
.que no ay coy mero que por quatro reales 
•nouiies.ue a íu padre (fino fu e-fíen dcinan-
dados para jugar allí al pie de la obra, &c.) 
Aora áliin efto es mi tema; viae elSeñor q fo 
mos nialagente3peores que k s mugerespu 
blicas,que pueilos los ojos en la ganancia 
. ,torpe,no dexanel viciofo viuirdefeoncerta 
do: como íi fuera del fe les huuiefle de ce-
rrar el mundo,y faltar el fuftento. G quien 
:fe entrañe en vn conuento, por no tíatar 
aqtie.fte oficio. M i l otras razones deziacn 
eíta conformidad jfufpenfos tenia fus oyen 
:tes3vnos eílirauanlas cejas, otros -ene o gran 
dos ombros, y no faltaua quien difsimiaíau«a 
'Su pena con rey rfe: ello paíToen burla-aun-
que es bonifsimo eíírlode reprehender CÜ! 
'tpaSjCo-mençarhombre por las fuyas; com© 
pdrel contrar ío , es necedad calificada,jnfti 
• nearfe en tales oca0ones. Y por vétura ÍAia 
álgu-no de ía rueda co animo de no fer mas; 
coy mero, bufeando n ueuo irioclo de paífar 
fedqn*- lavida,mas cóformeal proceder de vn hom 
/« /^* .b re cuerdo. 
sut m» .^{^c^ag vezes efeoge el Señor ío defecha-
do del mundo (di x o Laureaho) p:ara eonfu-M elegit j . 
Qtfin.i, fiorde los prefumidos A como q t ik t t fabe 
' jmalesdcljúegò. n ' 6 6 
foruiezer lo flaco^ y enflaquecer lo fuerte, 
para q nadie haga piernas en prefencia fu-
ya. Y porque ¿uemos de bolucr fobrccñc 
punto, oyd os ruego. Las diligeciasbuenas 
ion en las necefsidades,yo lo conce-do^que 
Dios fe fir lie delias, y las aconfeja por fus 
Euangelií tas: Llamad 3y abriroshan en mi 
cafa (depoíito de los bienes) bufeael, y ha-
nai'eys:pedid,qno foy efcaífo. No digamos 
ya^que es predicar en deííerco^pues vemo$ 
vn coymero conuertido. Empero hablado 
o.rdina'riamente3lo mas cierto es, que no ay 
aparcarlos de fu íin:y afsi vereysque buelué 
1.3,5 eÇpaldas a ios confejos ( mottups de fiel 
defengano) puefto el gufto en la vida an-
cha, ociofa y holgazana; no tratan de ho-
neílos medios para falir de fu trabajo Jos 
ya enuejecidos en el: no dexanla malacof-
tumbre , aunque eften ricos de dinero . 
Spn como agua rebalfada, que fe daña.y, 
corrompe, que de ningún prouecho íir-
ue, folo de inficionar }liaziencío afsicnto 
en los vicioSveftraganlarepublicajrío repa-* 
rannecefsidades^íiédo ocaí londe muchas: 
es admirabie auiío acudir luego al reme-
diojprocurando arrancar las efpinas y amar 
gas rayzes de los vicios. ; 
I i Solo 
Daños de la ociofidad, 
Solo quiero 'aducrtiros., lo que a mi ver,, 
es conocida injufticiajque í¡ el mercader lie 
uamasal fiado que al contado: el logrero 
haze cambios fingidos: el otro vende el t r i -
go mas que ala tafia: y cl eí lrangero haze 
inon ipo í ios , o eílancos de mercaderías (íi 
pecan y eílan obligados, a reftitucion de da 
ños hechos a las republicas A auiendo tam -
bién juilas, leyes penales: para, fus delitos) 
no fe puedé negar ¿que. fiendo naalo^ el vno. 
alfin da fe.daSjpaños Jicnços:eL otro^ da dine 
ronque redime vexaciones: y afsi de los de-
mas,que fondeprouecho enlas neceísida-
des: empero eí tablajero^o particular,o p u -
blico 4yõ no hallo en íu mal trato cofa de; 
vtilidadjfinp muchos danos: puesla merca', 
duri a en que tratan3con las demás comodi-
dad es. que ellos llaman, fon vn general def-
perdicio de los que: acuden a fus caías. M u -
cho, deuen temer el efaftigo merecido a fu-
defordenada codicia.. Oygan las amenazas' 
Apcmit que dizc Dios, por fu profeta : Abrió vna 
tyjodit grande boueda, y cayo en fu mefmafepul-
cÜ&Ln tXijra.Eíl.o es^anduuo cauádo alaazada,por 
çUit in adquirir in|uftainente: y como fâbé:Dio$; 
f0USím* fcáziér ¿if ó te del'mefmo- pecado del Habré-' 
T[át. 7. ^ aclUJ'- ̂ e &ZUi0 i & pecado y culpa fe; 
ILQUÍQ; 
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IlüLiio fobrela cabeça. Y por orro profeta 
dizc; A y de aquellos que tratan de multib 
plicar para fí la hazienda agena, que os ha* 
go faber,quedan muy pueí íosde lodo; ten-
gaíe por fabido, que antes de mucho aura 
quien íesde bocado,y aü les defpojCjCn pa-
go de fus robos, è injuílicias^taíi dignas de 
caftigo, temporal y eterno, 
Oyd aora algo mas de fu engaño^por me 
dio de vna fabula gracíofa. Parecióles a las 
aues vndia entrar enconfulta, para ver co-
mo podrian ahorrar de caçadores ,que las 
traían acoíTadasventran en fu acuerdo co la 
lechuça^parcciendoles vna aue grande cñu 
diantCjla qüc mas ázeytc gaíla velando de 
noche; pul iéronlos ojos en aquella cabeça, 
q parece eílar dentro en vna capilla de fray-
le^y que es granpredicadoraíauiendola co-
fultado^refpondcjquetraten de arrancarlo 
daslas enzinas del capo3y que al tiempo de 
fembrar el lino y cañamo,fe lo coma en fa-
milia jantes que nazca5pues delas enzinas fe 
haze la l iga , y del cáñamo y lino los lazos, 
,lasredès}y otros in í l rumcntos de fu ruyna, 
losqualesíifaltaíTen, ellas quedarían libres. 
Eíl:e(F]orino amigo)es el engaño de nuef-
tros tablajeros: confukan al aue de rapiña, 
I 3 que 
- ' Daños dela ocbficlaci 
que es fu derordenadacodicin, dando traça 
como romper los lazos ac 1 a jufticia h u IDa-
nayco.mo ellos fe faben. Pues hag.oies faber 
departe del Señor3que no por ay-quedan l i 
bres d e la yra diuina;antes eíías enzinas cor 
tadas feran leñadefu infierno,y aun horca 
en eft a vida^quedando colgados deílos l a -
' 'Ephraí zos .Ogétel ibre^de quiê dixo QíeasiEfrain 
ÍP*fi faz volado como a ú e , de m a t a en mata, de 
hutt ^0l ' en flpr>desfrutando el cercado ageno, 
o fea. 9 y viniendo de rapiña, con voracidad inhu-
m a n a j C o m o í ihuuieran mudado naturale-
za con tai>malas cpftumbres. 
También quiero dezirps ynas palabras 
lob j •-C ̂ '̂ J^13e abaten ma,sal pecador,def-r 
' cubriendó fus intentos: Ha llegado a tanto 
k brutalidad del hóbre ^ dize el fanto, que 
x o m o í i füefíe jumento fíluete, o cebra, 
f>iqnfa que4hà de v i u i | m A n t a r a i , heçho a l i 
bertad y foltur-a. Vey s •c^mp'/fph-.beiHas los 
In P^dores^y aun e í l o s d e qiíie!n;|í^blamps 
mo muy de peor condición > pu-es ellas no fe l i -
fr^xto bran de freno, o yugo : y ellos l e defechan} 
Biçnfentia Dauid cftafalta^uando pidió a í 
cõl}0™ - ^ 0 * k>$ enfrenaíTe, c o r n o a g e n t e beftiaí, 
ge*Tfâ. ^esboeada^y que fe apartan a de fu ley : ella 
g-r. es vida y trato de idolatras, que leuantan 
: a l a 
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a la fortuna templos, donde los tahúres le 
fsenfiquen fus haziendas • gozando ellos 
lo mas grueíTo y luzido de tan barbaras 
ofrendas. 
C ' O N C L V Y E N ' L O S 
dos ¿migos el inhumano y fálfo engano de 
tablajeros, Cadmio decimocuarto. 
I E M P O E S 
ya de rematar efte pun-
t o : oyd (dixo Florino 
a Laureano) lo que de-
zia vn difereto en efte 
cafo . Eílaua muy mal 
con el danofo proceder 
y abufo deftas cafâs: dauale compafsion el 
eftrago enlascoftumbres de losfielesipo-
niagrande culpa alos curfantes, viílo fu 
poco efearmiento :y en viniéndole ocaíion 
alas manos, proponia deíle modo: Si por 
mis pecados huuiera dado en tahureara fo 
lo vegarme decoymeros, auia de no jugar 
J 4 vn 
Daños de laociofidad, 
yn año entero ¿aconfejado lomefmo a los 
athigoSjCon quehiziera vengançay cfperié 
cia juntamente jde como íe vádeauan eííoç 
hombres de tablaje,bulcando nueuo modo 
de viuir: y creo no era malpenfamicnto3a& 
tes parece prouechofo para entrambos, de 
efcarmiento al vno de entrar en la red^ y al 
otro motiuo de falir fuera,antes que llegue 
el dia de la muerte,y halle defapercebido al 
hombre,es bonifsimo confejo defocuparfe 
¿jjp dé lo que allipuede hazerle d a ñ o . Y a n e viC 
t:o(Laureano amigo) a vno defte oficio mo 
rir jfín confefsion , defamparado de los que: 
en vida frequentauá fu cafa: faiteóle la muer 
te quádo menospenfaua^ acabo como bef 
tÍ4;;hoimbre: eraa quien tocaua dar exem-
plo mas que a otros,,por razón de i i i eíladoj 
cafo fué de laílima a ios piadofos_,y de ven-
gança a los menos cuerdos. 
Mifçrable cayda, y tanto maSiquanto la 
per fon a es de eoníídet ación en la Chrií i ia-
naRepublica (dixo Laureano)0y afsi t a m -
bién fíipecado esmasgraue:entiendo muy-
bien por quien dezis,qiie fue mayor el ruy-
d'o, que para vos fo'o: campanada fe dio en 
el lugar, por fef el cafo eftraño: no es razan, 
dezir mas circuriftanGias^ Dios íe aya per-
_ donando-
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donaáo- t r a t emos dotrina general/cjue^cs 
menos odiofa.Los de ííTe eílado la mefma 
obligación tienen dereí l i tuyr êjue lo$de-
mas ya dichos,, defcarguelos quié quiííere, naybif» 
diziendo que no pecan tan grauemente.co pr4> 
mo en tiempos antiguos^por fer en eftos 
menor fu efcand,alo5queyo me atengo alo 
que dize en eíle cafo el Concilio Tridenti- ^ ^ 
no ¿y derecho Canónico ,pues no ceíTa el di sef. 22I 
cho efcandaíojpor razón del eftado puefen derefou 
tejantes parece qiayor la culpa, pues ellos cu 
mifmos con fus vicios fe házèn defeíliiíia-
hles al pueblo.Pairemosadel;ante,y veremos 
mas claros los teftimonios de íémejaátes 
engaños en gente defcuydada. ^ 
Hablando en nueílro" cafo, como yua- skutka-
mosjoyd. lo que el Efpiritu fanto dize a los ^ e* " 
defcuydados: Afsi como los peces caenen P™**4*' 
el ceuo , y mueren, afsi también loshom-
bresdefcuydados perecen en fus vicios: ef- ne's¡¿ 
tafe el pece en el agua, con el may or güi lo pare m* 
delmundo::regozijafe mucho masvkhd^o lo^EiaR. 
el ceuo, pareciéndose tiene y a fegu raía f a'* ^ 
cion de aquel dia, de que tendrá mas tiem* 
po para fu contento, y el defuenturada rio 
fabe que debaxo del ceuo eft i quien ha dé 
aílríe las .agallas, facarle d e fu elemetrtd ̂  f 
T . quitarte.' 
£ ;>. Dáños delaocioíidad, 
•; quitarle la vida. Que es ver a nucftros coy, 
meroSjConiosdeíüas de fu liga}en fusguf-
, ̂  . eos,banquetes j y regalos ^ en eftos rios de 
¿ ' latierra, que víanos andan en fu vida def-
. cuydadaj parqciendoles no auer quien fa-
;que de fus manos tales paíTatiempos, en 
que Jhan tomado poílefsion ? no echando 
, , _ a,e ver çonio debaxo de la ganancia tor-
U ps y tablaje, eftan encubiertos ançuelos 
A;:: V agudos^de muerte,¿ Defengañenfe pues, 
?a4iíjrúeiido,<]ue;t0da fu gloria y dinero ha 
d^tsnervfindlefaftrâdo , como ganancia tan 
fn ddm llena de injuflicia^que afsi lodixò elglorio-
expedi-.fo j*all Gre^oriOjy fe ha vifto por continuas 
f ^ ^ e f p e r i encías. 
'mitftith ~ ¡ y a m o s con/idcrandps íí os parece (dixo 
"&grW*$lWi&#i ) ^ m w foco labra en efta gente la 
"tur.UB. Yariedad de fucefíbs^y exp:erienciade exem 
S>''eptfl' plps3 que cada ¡día tocan con las manos de 
v f , l i 0mbíes dgifucaíicio:: qae fi oyen ;dezir: 
i , ^ ; - Mar t in murió mal ¿ de a lgún defaftre : dan 
} ^$, nbr refpueíla dczir :,Q Dios Je perdone, 
1 boni'fsimaperfona, todos le deuemos^mu-
ch o,qiie pufo 1 as conu erfació nes de coyma 
<5n fií puefto:,gran rigor en facar los bara-
to&jperpcon defenfado ; hombre de bue-
aas entra.nas: no queria D uQUÊS, ni Con-
• ¿ L . r . des 
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des en fu cafa, guiando ele gente humilde:-' 
nunca hurto el cuerpo a! trabajo.-por íi meí{ 
IB o bcnefixáaua c i nay pe íín fiarlo ele in a-
yordomos j i i i fuiaturos^deucto era m u -
cho d^ia Cruzjpues jamas tomo dinero en 
l â m a n a q u e nole befaffe:. en oyendo qual-
qttier relox^quicaua fu gorra; habí ana al to, 
ohaziaotro ruydo, por no alborotar los ca: 
hures- efpeeial los que ganándo lo man oca 
fíon de Icuantarfe: hombre de limofnas. 
Todos lósanos confeíTaua SAbado fanto 
por la tarde : y no eonfentia conuerfaeion 
nafta venir otro dia a.las ocho de cumplir 
cotila. pâ isQ^nia ., -Y.en'teiínate de vn dif-r-
cur fo, co m o; .e íle d i.iiErífe^tíe tp d o es bm-H 
la efta vidà-j tjomemps al'gun ptaz-eir Cenotes.̂  
que fe muerélos hombres; por ay cadadiaj 
con otras milirioneras a eíle tono, que yesi 
no las aiai'go por no canfaros masvniyQ en̂ 1 
façLàraie climateria tan agena de. ojéjasjjmi 
doías.. . .. . • . . • . • ?. n^m 
La concíuíion en ellos y orros caíos^ 
os certifico (difexeto Laureano )es dezir>¿> 
Ponde fe hará efb tarde > ò nos; juntare^? 
moç maíiána >Que í¡ de los enemigosflosf* 
menos, vno hafaltado delpfi.cio-jjTPínaQA-j 
do refolucion } vanfe a cala áeP^dmi-já 
Y* 
Í Danosdelaociofidad, 
yaque h.i falido el triunfo dedonayr^ no 
puedo dexar de os referir vn o^ que a rni me 
cae en gracia, oyreys vn ent remés donofo 
al tiempo de juntarfe los tahúres^ qua!an-
da el huefpedhaftaquefe quaja la conuería 
clonic orno ellos dizen,que aheleado, nada 
le cae engufto^nocabe enla íílla, el apofen 
to y cafa le viene eftrecha, vn paífeo, y otro 
yr y venir alas ventanas;baxar y fubir las ef-; 
caleraspor momentos: en la puerta de la ca 
lie no repofa:los mometos fe le antojan íi-
gloçjlos mofquitos3 y qualquier ruydo, ta-
húr es: con el page fe amohina^pareciendo-
le^que llaman ala puerta3 y nõ iefpônde:í í 
los que eftanprefenteshablan altoraunquc 
fe an de refpeto , fe le pierde, di ziend oles, 
q a c ò jueguenj o fe pongan en la calle:aco-
meteayrfede cafa5pormodo de ficro_,hafta 
tanto quele detienen los que entienden el 
lenguaje,acudiendo a fu faena^que afsi lla-
man a fus fingidas brauatas. 
i En eíle paflo vereySjComo cíladofe que-
do comienza otra arengajque llaman,El fér 
monídiziendo: Cuerpo de tal , feñores,con 
<|Uiémepario}no fea todo comifsiones: ef---
tano cs Academia', no quiero diferetos en 
nlt cafa, no güi lo de hi í lor ias , ni nueuas 
de 
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¿c la Corte: el que no viene a ju^ar,, efeufe 3 
entrar aquijquancopudierejííno cerrarfeha 
ía puerta de oy en adelantCjy no entrara hó 
bre que ño fea tahur-con eílb pagaremos la 
caía.Sabeysquefè me ofreceídixo Laurea- lmc»dt 
no .Cuentafe de cierto Filoíofo^que entran 
do a beuer en vna taberna_, començo muy 
de eípacio a reformar el mundo-j refiriendo 
de propofí tafus fueros, ley es, y aranzeles. 
E í luuo grande rato la muger dé cafa oyen-
do fusdifcuríbs:yno pudiendo íufrirIo,bol: 
uiofe contra el Filofofo llena de fana,.diziç 
dole:Hermano,ef íe no es lugar de eífo^tra-
t á d d e beuer5ò lleuareys v u e í h o pago. Eild 
fué dicho y hecho: alça vnpalo, y ábrele la 
cabeça.. Cafo de infamia e s q impotta ma§; 
que palos,las palabras referidas: y ño-es me. 
nos de fentir la violencia en obligar ala gé^ 
te honrada que juegucotra cofa parece ef-
ta> qiie obliga areftituyr . Aduertid Florí-i-
no i Coclufion muy recebidaes,que dezir a. 
Yahombre de honra palabras que le ob l i -
guen a ju gar, c om o e n algu n a manera fe 1 e: 
quita la libertadj induzc obligación de ref-
tiruyr todo lo que a la tai per fon a fe gana- _ 
re: eílb es,íupaeftala condición drcha,qüfe ^ j 
fea por efte modo compelido,y deuenFd^^^ . , 
adiueo 
? DaSosdelaoeicfidad, 
•áduèrcir los confcííbres,, inflando alospc-
nitcntesjdigoolas partes de ia períbna: y íi 
por el mcfmo cafo que no jugara, fuera te-
nido por apocado : aduirtiendo de camino 
los tabiajeroSjComo proceden de aqui ade-
Jante en cílo^que es imponerfe nueuss car-
gas fobre fi mefmos^en cafo graue,cuyaino 
.ranciayano losefcufajantes losacufa. 
;: N o me defeontenta el auifo ,d:ixo Florí-
' no,y en pago del os dire lo cpie paíTa.Eri ef-
fca fazo vereys^que en viniendo jugadores, 
y começando eloficiojcs talla embriaguez 
del huefpedjcon la furia de la cóuerfacionj 
y granillo de la faca^que íín echar de ver en 
!plto,tod.o<juáto las tahúres y mirones quife 
reii,no le da cuy-dado^y fe les permite^buel-
|a ya fu colera en blandura,fu triftezaenpla 
zerylas palabraspefadas^ en cofas de pafía-
tiempo, aunque fea neceíTario algún reca-
tl>pâra no al:boi;ct,ar la mefa de maioribuSi 
Otra vez me acuerdo aueros oydo eíle ter-' 
ni 'no ( dixõ Laureano) declaradle os rue-
go. De buena voluntad ( refpondio Flori-
no. ) Llamanía afsi, a diferencia de las de 
^eaor quatia^Polla^Tres dos y as, &cc. que 
Etpdos daprouechojiiinguno como el par 
liarão la cartetadlamando también a todo lo 
. . . ' cluc 
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que no es eílo, tabla del tozino : tomada la 
metáfora de las bozes que en la carnizeria* 
dan los muchachos enloque\a tan poGo.-y-
aun otros íc hallan de titulo mas b^xo, qua; 
dizen,tabla dela óiteja, notándolos de mi-; 
ferables. Por otras razones fe les deuia tal 
apellido(dixo Laureano) pues no ay ouejas 
tan fufridascomo lostahures fon en eíleca 
forque afsi fe dexan hazer quartos y menu-
ços^auiendo ofrecido fin hablar palabra el 
vellor^y muchas.crias. ; 
E ñ a n d o p u e s de acuerdo(reformadoFlo 
í ino)de concltiyr en el prefente capitulo lo> 
tocante a-efíos cabkjeros.-, os ruego me íai-
quey«, de duda en la difer£ncia;vdefifí ^óitò-. 
bf t í s^aç deffei íaber cn-qtte eonfifte/f ât$f 
ella la refpuefta(clixo Florino) por fernoii i 
bres de oficio, como los mas que adelan-
te oyreys. De los tablajeros es muy llano^y 
ais i nos. efeufa de kiíerpretacionesiv Ei 
nombre de coy meros fe dize de vn termi'-
•no vfado en nueí l ro Caí te l lano, Gomif* 
car; l o mefeo= que carcomer, cercenar^ 
o cortar .. N o es mal hmil al' propoíito-, 
l a qué paflfa en; vna caxa de conferua en^ 
manos; de vn; golofo, que poquito a po-
.i^uáta ¿ y de lance en. lance h conium-fk 
Dallos de la ociofidad, 
como a l a letra paila e n la moneda de tahu-
r e S j g o l o í i n a ordinaria de coymeros,cuyo ' 
apetito los l l e u a haílaverle el c abo .L láma le 
en otros lugares,Mandrachojla cafa d e l jue 
g p , y el hueiped. Mandrachero -. y como es 
recebido lenguaje entre tahures^a las fuer-
tes que ganan llamarlas Manos: afsi e l que 
vfaeftc oficióles hombre queviuede bara^ 
tosjpucs apenas el tahúr la haze, quando le 
executa «n ella,facandole el dinero de las 
matiosjpor mas que fe defiéndalo haga re-
plicas. 
Garitero llaman otros al tablajero de ca 
faípcqueñajy gente mifcrablc. Tomafeefía 
aluiion de vnos cílrcchos apofentillos de 
galeja,que tienen pornombre Garitatalgu 
|ios dizen fer lo mefmo que Gaitero, que 
también e i efta facultad ay opiniones.Fun 
danfe en la comú manera de hablar de cier 
tos coymerosyqueen lugar del barato délos 
naypesjpidenlajrayta.Dedonde también 
quando a caufa del granillo 3 que es dia dê 
buen juego.eíB alegre y conteto, dizen los 
dea fuera:Buenaeitala Gayta.Llamarfeta-
.bicnLeoneraSjeíH llano,por eleí l rago que 
allí fe haze :pues acudir ios tahúres a eftas 
cafas,es como ii^ntiguamente los echaran 
* alas 
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a las beftias fieras , a cuya fanguinaria cruel 
dad exceden los tablajeros. 
Chtu i t i l , es lo ma$ ínfimo de t o d o J T ó -
.mofe la merafora, de vnas viles cliozillas, 
en que los cabricillos fon recogidos de fus 
paftoreSj por el demaíiado yelo : lo mefmo 
es que lugar de chiuatillos . Eíld es dicho 
afsi con breuedad, quien mas quiíiere,con;-
tíulte fu Calepino,y vocabulario,quedan-
4ofe aqui con vüertra licencia (Laureano) 
que nos llaman muchas cofas de mayor i na 
portanciajaunque no fuera depoca^íi lo hu 
uieramoscon hombres corregibles. 
H A B L A F L O R I N O 
de los que por inierejfes viuen àe pretfar a 
y>furay Içgro, en e(lasfobredichas cafas, fe-
, pttflo deemaquinto. . . 
. N I M O ES M E N . E S -
ter.íi auem'os de yr adelan 
te. No creereys Laureano 
( dixó Florino ) ladificulr 
tad que he tenido,en 11er 
gar h&fta aqu í , viendomjp 
K den-
D^nos delaociofidad, 
•àcmvoÂc vn piélago profundo .donde a ca 
da paííby golpe de a/.', a , tocio quanto fe 
-áélcttSxAes agiu-idU pecados .gra-uifsirnos, 
,Háífiie;á£Qn!tecido en la preíente h'iíl o ria, 
doiqée'al otro^quepara eícu far cltrabajo de 
(vn^iTTOaftiníoiãpinturajdetecínhiG de pirk, 
ctakvnfoKxièdo, quefuefle indicio baítan-
-t e :d'C íu igf m .CQ£ pu 1 é n c i a . D e m a n e r a, q ü e 
4o;dKlii)(ca;íüm:a)jí5'yp bre ucr- h'fguno; 
q»e allí paffa.-íy íiiáuemosde..começar a»è-
i ranueua jorna ik id igò fer efta ellúgar de'tíi 
idè a 1 os preftaâQrcs,gente que;viubde pref-
tara iogroenios-tablajes: liombr.es a qsi i en 
el demonio ha comunicado mucho de fit 
condiçion:fíempj:e a^ndaneftos^cerca.dejc^ 
tahures^para deftruyeion fuya3 preíládoles 
^nM.o¿paS ie®daJu felicidad efí téiiellosa 
à Q&% jo S i f orlo $£i$!a chò s-.io te r e íTé ¿d c tanta 
^ peipe aide\'q.;t aàibié c a^e pW te a'|"o s fe ño-
resde tablajeror WqttáL•«i€2la»'mí^• deílos: 
El coymero fin preftadores,es vnReyí ln ca. 
-piSates^lfíi gemtéTdègüáíniciqñ: cjuaT|-% 
Ifibralla.ç- batálh fin íbeor ro i galcíá fin í ¿ -
teos.-ftauio fíií pilotos'.bólfa fi>n dinero,po,r 
^ 'n^ ' tóo i vfuréraSjfoiici^cpoírro fá.dt.aGa 
•^tírf^d^s'feís que vinen dclnaypc*!âtfír£íe?j" 
^ e ^ f e m a s á e la bàaícndã afféna. .¡ 
-í- -; •••i hitos 
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, Eitos fon oráculos en las cGíultas del'juen 
go^vegiítro de tahures^p lau ío uericospe-
ruieros^cü cuya diligecíafcfrec|ueta el nay, 
pCjlübngeros de los viiuos>arcKiuos dedifi< 
culcades^íanguíruelas déipuebio jazo y ç£-< 
cadílla ordinaria del o'sproxiíno5:ello.straçá 
los báquetes , introduzé al juego hijos de fa 
miliasjanimstdolos a ello có dotrina falfay 
malditâícn.viédo el mãcebo hijo de hóbre 
rieOjprocuranpcruertirío^iziédo-.V.ixi.re-
60cao fulanojfiédc) Gaualleroimoço.depai 
dresp o de r o ios, a n d a t ã c o r to ? b ue n o p o r m i 
vida,: comigo lo huuierãj q dexara de traer 
50,0 roo.efcudo'scnlabolfa'deordinarioypa 
ra ocaíiones q fe ofrece. O peíia mis nTales,' 
pues y ó no tégo tatos 5:cauaal,y fino los tru 
xeíTe comigo me caerla m u c r t o t q u e b n ó ni 
aliento tiene vn hôbredndinero? noay ma 
yor gailardiaenelmudo qmãdar pecuniary 
lo cõ trario bs grád eme gua; pbr qdv ç i mz íu c4 
re mas eáuallerOí^el eràCapÍtan, í íno par^ 
ta dineròiMòríctafjííaíqiié feir^EsoddifepCT 
To n à: a 1 a fe,atefigo mco} dkVero 'de: ttulrmSrce 
bojC| con fer hòbre llano^ todo io rinde*:en 
cju'alquier párte Kali a' aminos; y fcgiíraslas 
cfp al d a s v Ê mp.eí a fç 110 n, m i o, ,r ca'a'áiíétita^ 
iín blmcziyXiO;Ccr,deque pr.©^-ocà^ifeaoi 
K i Cuerpo 
' • Daríos dela-ocíofidad, 
Cuerpo c!c Lal,miré íi ha meneí ler dine ros, 
o o t raco íaa lgnna jquc no le faltaran.pagan 
Í̂ O a tiempo- con-las quale spalabras^y otras 
muchaSjlos facandclupaffo. Los pobres ca 
uaileros/altosde efperienciajtocandofe de 
làvankladVcomienzan atraer prendas:co-
feran credito con eftos víureros^y en breue 
tiempo Ce hallan embarcados en el mar an-
cho, de tahuresdos dichos vfureros comien 
çán a defciibrir fus traças:el quatro por cien 
to e á t o qu e pre ft an 3 c 6 tí tu Io d e r ib e t e, q uc 
afsi llaman al logro -.y otr os que oy rey s ade-
Lite. Hílrañas filateriasy dclgadezas fon las. 
que \ífan para facar dihera: mandan y go > 
piernan los coy meros 5-.van eô ellos a tapar 
te-, por e l interés ;de tejerlo s propicios ( q 
eis Ècil aiyncaudaíofo prefíadordesbaratar 
ynadeílascafas3y armaria en otra parte a fu 
voluntad) en todas ocaí ionesqueda íicpre 
h fü^aífo wetelhitaíTen^tysni ciufpen fo (di 
xo Laureanojçon cl):rãtdnueuo,de mi nú:-
ca jamas entendido^lloes deícubrir ti'ertav 
pues en todo cíf© no ay raílro ni huella de: 
cielo: gente que con tal induílria fe fuften-
can^iujendo de baratos con vfura^notable' 
perdición, es la fuya, y eftraña- ruy na la de 
los. tahuresj-condición peruerfa del bonv 
<>[<•...,• bre* 
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bre,ci a fu femejátc'cófume,cJeilruyíeyma£3.'í-
Ya conozco (Florino) ícr caufa terrible 
aqueíTa, y íín duda las diligencias de atraer; 
p^erfuadiendo es Ip qííç llama el luriíla, 
Misdoque cae en varón conftante:que por 
no caer de fu punto, paíTa por ello.Dcfuer-
guença es que auia de fer caftigada con gra. 
uepena?de mas delareftitucion r igurora^ 
fe ngu é, P e i idme, Fl o r iño, o s ruego 3 q m o^ 
do tienen ddcobrar eílaspenfianesíSu or di 
nariò eíliío es ( dixo Florino) atender en el 
jliego,a quien gana,0'lia2e fucrtes:y al pun 
todez inA feñor mio,aquieftamos?YendQ 
larcfpucíla deílo con dinero, confórmela 
cEtidgd quc fê  juèeajquatiío o ocho realesy 
f rnuckas vézès €Ícüdo,a que por entonce^ 
fatisfaz'en los preí tadorescó vr\a lifongiilai¡ 
A y 4c puta buen taliur,gufto grande es ver 
f aleskombres a vna meía jjuegue con aní-. 
ni o j q i iqui tiene dinerp; -viu an tales man&s^ 
qüé ã i í i i í le eítar encalladas en.òr^.Oitteaicc^ 
lú mentís les ífâfedcífe^ci^masg^aac^p.ôi? 
a^ilc Ríibéííê: y 'âíiò yoWntiarig» dan p ò m f â 
sa JÇ 3 se' 
Daños de laocíofidad, 
V.czinosde Tomares, lugar bien conocido 
en SeuilI^y fu comarc^que en fu lenguaje 
lomefm/oíignií ica. 
, Eftando pues h e c h o s a eíle v i c i o , no fe 
p u e d e e fpl i c ar el fe n r i m i e n t o q h a z e n q u a n 
do ccíTaialli o y r e y s lamentarfe cô tanto fun 
d a m é c o - , c o m o íi h u u i e r a d e q ^ y de m u c h a s 
fraf is y m o d o s de hablar entre el los ,vno es, 
dh..ir>'q.ha valido oy la per íbna l a que Alelé 
refp0nder. O pe f i a t a ^ n o ef ta el mundo p a -
raviuir; m u e r t o s andan l o s o f i c i o s : es cofa, 
de laílitna a c o r d a r f e hombre de a o r a fcys 
a ñ o s , q u á d o n o fe paíTaua d i a íín t o c a r v e i n 
t e e f e u d o s p o r l o m e n o s ^ í i n m u c h o s d e a 
c i n q u e n t a : b i e n . f e acordara ¡dello m i c o i j i -
padre fulano ̂  q u e eíla p r e f e n t e . Y c o m o q 
m é - a 5 ç u o ~ r d o , ( r e f p o d e el.o t r o ) eran cíTostié 
pos dorados- , c a d a d i a f e j u g a u a n d o s y tres 
mi l efcudos:.c6uerfaciones d e gente pode-
^0;facel Marqu-estalicl Coiidc, el capi tan ,eL 
p«rtrlríL'03y'Giiiouef€Ís:ncQSí d e ^ d i ^ y d o -
ze rçiii dèréta,íqtraíTotieEí>>(Hail,dc hfóien-1, 
d a r f o m a s q c o r r i a c À n ^ i h M n ^ a s e n ej banr' 
c Q3que y ©.fa^u e b ü é;n¡a,can t i d a d : ao r a e m p © 
iQí#oadQ cs miferi^dos.tahiJjresiiníacli^íChos,,. 
^LdíitxeFapcrD^^aTalfacarèesiquaívo ícales, 
fon»ettefteijy.nástcaa¿aíl:-y i s s l fabjsr dpík 
-o r A ' cai 
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ra gente tan corte, que no ha llegado a co!-
nocer la inconftancia variable de los t iem-
'.posjcjuetodolo trafsiegan. Ellos,emp'eró, 
••tjticriá tenerle a raya^para que no la húuief-
fe en íus íogroSjtanónmediclajen que notíi 
bleinente exceden. • 
Espoisible (dixoLaureano)quc defo ío i 
qua t ró por ciento crecen tanto fus ganan-
cias,que les pueda valer eíía cantidad codos 
los dias?Coníiderad3?qui(rcípondiò Flori1-
nj)inaportaaduertir, que no auemos apüri 
-tado mas del vno de fus tratos : llegaremos 
-al abonar,a las baratas, o mohatras, y otros 
efqádalófosinfultosry pareceroshá'póca'lá 
tganàrtcia;,rifpetb de fus traças è impof ído-
nes. Las armas con que haze eilà Crudá'gue-
rra, ordinariamente fon vnabolfa de éfeu-
dos,y vna cadenadeoro, todo encaminado 
.a pr o u ec ho fu y o, e n q u e i n t e r e fla n mn c h o. 
Losefcudosya fabeys ocupa poct), fonfaér 
Jes detraer fin c om par a ci o n m a s q u i 1 ò s; r e à 
les:y licúan de ganicía vn qúartillo ârítê t é 
das cofas:porq la paga fe haze en plata, da-
do doze reales por cada efeudo. La cadena 
{¡rué dc abonar febre ella a los q fa l tádine-
ròs,a razótabié^de quatro por ciéto.Efto fe 
.entiéde en rigor ele fus arázeles auíédó tábié 
K 4 demás 
: Daños dela ociòíidad, 
¿eniasdeílo^orras dadiuas q fe prefuponé, 
jpo eftandodebaxo. del contrato^como eŝ q 
t6i? kaziendo el abonado,© el q recibe pref-
:umo3aiguna fuerte, hade rociar có quatro 
repel ió realesjcj finic de obligar al preilador 
paraadeláte:y jun tamêtede cobrar el tahúr 
.credito de liberal, que eíle nóbre dan a fus 
l^rodigalidadesiCQ q aeabi miferablemete. 
Vr.NrQ: fe püede negar(dixo Laureano)í ino q 
.dentro de fu corriente léguaje tiene don ay 
re aqueíTe termino3rociar:pucs tanto fe fes 
tilizan fucadiciay bolfaeon tal rocio. Em-
pero dezidmc osruego^ comof íendo acre-
.ditadoseíTosprcíladoreSí/abonanlbbrepré-
.da? es pofsible. q oo baila fu palabra? Entre 
.muchas caufas(refp6dio Elorino)iaprinei'-
pal escara alentar al contrario,qvadegani 
cia>y íe alienta mucho vifta la joya;y mas & 
es^tahur foraftero,con quien neycòrre tanto 
Ja palabra.Dezíd mas(prègÚ6otaureano)jS 
cl abonado pierde, ha de pagar los quatró 
por ciéto?No íino ei q ganaf refpódió Florrr 
no.)dóde os quiero defeubrir vnaeftraña fu. 
{If ria deftoslogrerosíes ley recebida en lo* 
jabláíjès^qio pèrdido por afeono^rfe pague 
áferiferò â& vt ín t iqua t ra horãs d i m a n o det 
^ i ^ a d ó i í p u e s ^ a z e i e f t e l f â í j j e d q h ^ ^ 
f : ; ¡ . • do, 
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¿o,)' dizclcjSeñor vos aueys de tocar mana 
navueftro dinero, que dariades luegrcü.os 
pagafíe aqui en cotado? EneíToharelo íjôiC 
quiíieredes3refpõde elpobre tahurry coiiio 
t i Te hallaíTe enk calle aquel djñero, fe con-
cierta por quatro o féis efeudos, conforme 
la cãtiqad^y lleuandolosde antemano, con 
mas fus quatro por cientq(q llaman los de-
rechos) cobra la deuda del otro por ente- , 
t o j ganando mas que el quarto dela mo-
neda. 
Coníiderad pues aora5Laureano3fí es mtt 
cho veinte ni treinta efeudos cada dia,y mas, 
quãdo z j juegos dé cantidad. ? Dodfi entran 
baratos, rocioSjabon^EibetíSjy^efamà*" 
nos(quc afsi llamanilagabela,éimpòfíción \ 
vitima q osdixeOEiTe mal trato (drxo Lau-
reano)mas claro efta que el medio dia.y aü 
ofaria aportar fe queda en fupoder antes la 
tercia>que la quarta parte de la moneda por 
lo menos. O cafo laftimofoyaqui feñor Fl<^ 
í Í n o , n o ay para quc gaftar tiempo^ cbadén-
jiado por vfurarios efíbs tratos^ que fon ma 
JBifieftos alos niños :y mas viendo el poCQ* 
tiefgo ¿ porque íi le camiéíFe el prefiádor^ 
fodr ia licuar alguna cofa, a arbi tr ió de bue 
y a r ó ^ nolos quatro por ciento^que es p r o 
r :; Daños d-c la ocioíidad, 
Ídio exceisiuo^Y hablando en nueítro cafo, 
tomo yuamos, obligación tienen los tales 
•4^reitótüyr lo ganado con eíte mal titulo;: 
bien^ue ay opinion que cócede alguna c o -
-laípjoda á l abonador^por fola aquella obliga 
x i ü ü i}ue pone fobre ¿ a ü q u e no corra rief-
fW/ ' í -S ' . gOjq todo l o demás es malifsima introdu-
78 'ar cion^y de mafia: fufranlo a q l l o S j q a tru eque 
j ^ ' N • derfêguir el juegOjio han hecho tolerable^ 
vátrli ' p le i to en cofl:ümbre:trato;es rodeado deía 
de rcjlL Ços pcligrafos. Vetloheys por el que líamá, 
z.par.c. bc íomanosjdondc có tai exceflo pafíanjno 
2.^¿M,foIamentc loslimites y raya dela buenajuf 
'4. num. rt4cía,íitib tabienfus •inapóficionés'cxtrá'or-
^od'eiu '^nar^as'Erilodemas^quefon preftamos de 
Jlit. ^j^'dt.ñerQ^oir ribete de víura , tíoiy duda fino 
¿r, z, quelno pueden lleuarlojy eftan obligados a 
reíl í tàyrj atendiendo en el modo alas cir-
'Cunftancias y;adichas. ' ; ¡ 
Bonifsimo va eíí"o(dixo Flonno)por vé-
turagrangeare deitadotrinajme rcítituyan 
algo de l o q me ha licuado jq no es poco: em 
pero cofueUme fer e í lo^delmal el menosi 
peor fuera fer yo el deudorjfea Dios bendi-
Ct> i q me hizo libre de tal of ic io , y me faco 
en paz ¿íe aquellos í aboscamizeros .Cóc lu-
yamos efte capitulo có vil cafo nueuo a v o s 
•t'.. " " Lau-
, y males del juego.. HE 7g 
Laureano . Aduertíd pues, que no leaue^s 
oydo: lin conueríaciones de las menorcs-q, 
os dixe,ay tomajones también de p o c o cau. 
dal:eíí:osprocuran conferuar ordihariamc-
fe veinte efeudos^por lo m e n o s . Armafe Vtí 
jncgueziUo, cpiepor fer corto en la canti-
daa,llamanRabona:preíla a vno cinquenta 
reales,a otro ciento :y como fe vanperdien 
do eitosy lasbueluc a preílar de nueuo: to-
mando de cada vno a dos y a quatro rcalesj. 
demanera q coa fola vna catidad^como do-
zierutos rêaies^íuek ganar otros tantosyan^ 
dando de mano en mano: llamando a cite 
modo de coyrer la monedajcl trafpafto3 co-r| 
jjiie?Çff&çta fiara de por yidafy «¿sipídc^-éfíqj 
gro con titulo de trajfpaílbi'por no dezif jrití 
beteyycfcufar lo mas propio, que es v í u x a : ; ' 
ydefdicha<ío del que no la ofrece alli lue-
go, que rio vera mas (como ellos dizen) la. 
caradej dinero.:] efpecial, ü a l hazer Ja-pasa* 
ga<4cl--iJreilái^o no viene alli* la. ,¿$i%$fe$¿ 
qne ^ b ô j u i e ^ ^ í y ç r ^ ja^ barloas l$i%c®$ 
tftpx^xu^fÇsfozl*jGaíb?que í^ etofí^d, 
mu;ckp;,.:lo^ fí,ijp:uos e n el jiacgo,, crey enrf 
doau-erp^aí lg^ie^jqUiand^) por cincu^p^ 
Mira^, 
o Daños de la ociofidad, 
Mira por vicia tuya: Diílefele a perdida y a 
ganancia í efcarmentádo de aquí en pedir 
preftado para el juego. 
f t O R I N O P R O S I G V E 
> el infame tY4to3y otrosincçnuwmtes de 'vju-r 
reres.XLaureano ¡éjlimado deUos,repremn̂  
'iJ\ dela perdición deftágente} QfitUlp deçim^ 
;Í"V Jejcto,. "" " '" / i ' 
B R I E) t O S 
ojos al c$fo prefcnte 3<juc 
importa > y conoccrcys 
Laureano ( dixo Moü -
no ):la fttdíá&ñy punté, 
de fu mal trato y por lo 
que eílos dias paífa. Na^ 
die puede atreuerfe con dos reales a nin-
¿ |ho de los gruèííos' prbftâdêfe? i BÍ "ay 
tfiüto por cl qual fe' hag^fai^deíajEáto^ i 
fos perfonas, que con mítéítr^te1 enfaf 
dò refpónden al püpto; N ò ioúié f b dôs 
reales,(y quahdo mas còtnèdido[)4os!dai 
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preílaron a luán cien reales, y faben que a ' í 
trueco de jugar fiemprejin que falte dine-
rojpagantarde^pero contribuyen cada dia, 3 
poco o mucho,no pidiendo mas haíla auer 
pagado la quantidad ,que fíempre fehaze 
entcramente3aunque ayan dado de barato 
mas que ío principa!. Bien creo ( dixo Lau-
reano)no auer cafo tan defafuciado en los ^ r 
pecadores^para quien Dios no tenga m e d l - y ^ J ^ , 
ciñas,, como quien es fumamente podero- w»w i« 
fo; todo lo puede curary dar fano:.y afsi lo firmita 
dixoDauid.Empero terrible cafo esdexar- ttsmeM 
fe licuar vn hombre del corriente de fuscul 'pÍao2' 
pas^y taíesreomo eífas, que; apenan ayr.jçafe jtfor'i* 
•cniiarepublicana quien no dguan-j-cftituy,^.iur afa 
y 'pen far que, han de acaban bien> Êllo es-el meAmor 
engaño del mal profeta Balan,.que dezia: tejufio-
]vliicrayo,Sen.or,comolos juftos no miran ru' Nu" 
do filo auia fido enla vida : que (ordinaria,-
mente hablando) tal fuele fer la muerte. Y senecai 
aun alia dixo Seneca^Hombre malo, d;e. ne-
cefsidadha de morir mal. Hablo eatorices, »•?.s-1 
como hombre fin luz de Fe, y nofotrq-slos-:; ' 
fieles, en lugar de aquella palabra>necefs'i-; i > 
:dad,dezimos ferio ço-muo^-quèlord^nariar"*''•• > 
mente fucede^al fin fus obras (fegLm U p . r é ; - - s 
fence j[uílicia)teíi ificap,y.íbnpronoftí£^e: ' ' " i 
años de la ociofídad, 
i (\x acabairiiciito infeliz y defclichado. 
- Importa (ciixo Florino) tjdigamos t i mo-
^ ido (f cobrarlos abonos.Acjui es cl lo(comô 
v losiiiefníos tomajones d izé ) todo el día be^ 
• ueriy a lanóchcjAy tripas. Vereislosquales 
•fè cofenapefpute có el pobre tahúr , fobre 
aüe rpe rd ido , ^ no ay dexarle a fol ni a fom 
\..,<*\, braíy mas íi conoce q fe duerme con lapur 
,1 "v- -.•.->, g^ifíèáídò tardio én la paga- porq fu finprin 
s' t. ^ • cípal es ganar íin rieígo de mar y tierra, te-
* ^ v diedüfu trato pôr juítiíicado, dequ iê dizé: 
; N o ay otras Indias y Potoíl como acj^pues 
tan a fu faluo doblan la monedaba cuyacau 
i , * - fa inoleftan fusdeudorestcrriblémètejhaf-
. ta cobrar.O laílimofo cafo(dixoLaureano) 
•w;̂  ver hóbres de efpiritu infenialjíiendò afsi^q 
ç | fu humildad dize noblezapiadoía, ,por otra 
IT" * parte parece auer tomado cuerpos fantafti-
co^foio para fus robos infolétes: y no me-
• nos efpanta^-nó les auergueceei mal norii 
br;e3cobrado en todo el lügar-y el, q dirá del 
rjMeUui mundo cj tanta-fuerçà tiène3-pucs ha deteni 
ejl.bonit do a muclios'd fus malos intétos-mejor es el 
nomen, bué rióbre y de mas ftiaue fragácia en la Re 
qu* ^ - ^ ü b l k a j q l ó ^ r e c i o f o s v n g u é t o s y perfumes 
p̂rettoCa ^é ATâbia/empero rídcuydâ'de effo.Pareci 
£.çck< 7 :^os íoj>cftdíal faluajoy reprobado Efalij q 
'Jíj: vendió 
y males de! juego. "r 2 o 
vedi o mayorazgo y primogcnicura^orvriV ' i ' ' ' ; ^ 
caldo de léteja9,boiuiéclo las• cfpaldas^def* 
pues cí hecha lav£ta,c.chádo en burla yriia rã •, * 
pefadas veras: y aqui'nros logreros vcndeii * 
e l cielo y fus almas por lo q fin cóparació es 
mucho mettos^Ladiícrédade buenosy ma 
los en e f t o coíiíle,^ los buenos fon olor de cljr$l 
Chri í lo veilifsimo alaRepublica:y el afque n̂t3Ŝ ~ 
rofo olor délos malos y fus llagas,in-{i.cion.a m H l 2. 
iodo e l pusblo Ghriftiano.Ya he v i í i Q vno 
áe¿los(dixoFÍar ino)monr freneticojíin po 
der teftar^ni diíponer fu alma de q refulto 
cu-fu comarca y barrio, no peqño eíládalo.. 
Káíépbos muchos: d ix.er.aa..c(ije propofíco^ Ai 
màkàm eir/mi:ticpQ ¿^"'Uípa^fta e í mal eíláx 
'do^vida dèlla gé t^ todos í fon creybks.ívío-
riafevn preíladorjiroble en fu rvacimieto^aú: 
qinfame enlasvfuras(yo acópañaua entôcef: 
al cófeíFor^y al entrar del a-pofe-nr^joy dezir . ^ 
aflsisferfa o: Padre3alli cégo 15 0:0 .di: cados,ad 
qiíiridos a logro en cafas de juego, folucgne - '»-
yo; ,ydifpógadel loscomomas couegxymu 0 1 \ 
riendoife anees de íeáalar acreedores de fus ' '4 
deLid.as5fue meneñer coponerlrispoi laCru 
«a;da5.Eilo:f£'.ti!Uo porm-ejbr, q-íi mudcíra 4. 
ejft o c ad a s:j c o n i o .0 tro s fe •"h â v i íio.., íí ÍT/C! e a i i ^ , 
Bios. valere: y nb ay efcaririi'eñcoien- ios 
.masAni tratan deífo., Para-
Dañ'.')S delaociofidad, 
Sicut a f P a r e c e n me eílos (dixo L^urcano)a lo q 
f j ^ f a r .fedize del afpidc, que cubre las orejas p¿ra 
3P/W.Í7 nooyr^os encantosyconjuros-.eíTomeímo 
liazcn para no oyr lasbozese infpiraciones 
dcDios^c^ue ksauifany aconfcjanla ernie-
da de Uvidatellos empero a ocra puerta^co 
mo dizen , íi âcafo no es modorra que los 
' p:iua de fentido . Aduertid Florino, quan-
do vn hombre trae negocios de pefo. í i le 
impor tadeíper tar atal hora,iueIe poner a 
la cabecera vnrclox que firue de eíTo, de tal 
manerajqueel ruydoy el difparar de ruede 
zilla?,!e defpierte : y íiel fuenofuejGTe nota-
blemehteprofundojvfarfeia de otro reme-, 
dio de mayor boz . Antiguamente eran los 
reloxes vnas redomillas llenas de agua, def 
r. t i landoíepor vn angofto pafíaje: y aiudeà 
cfto aquella palabra de la fabia Thecuites: 
¿es mo T0^05 morimos ^ y como las agitas paíTa-
rlmur» mos.Defpues xJicron en hazerlos dearena, 
fy>ficut íígniñeacion de lo que fomosrpero ya enel 
* j u * di defcuydo y fueño pefadodeftefigloprefen 
ubimur techan dado en bazerlosdevnagrande cam-
' 4 pana de metal, cuya boz nosdefpertaíTeco 
fuerçary vno de fus terribles golpes es,quãr 
do el cielo haze. í'eñal con muertes repen-
tinas:y vnade las léñales de hijos de Dios, 
es 
t y males del i j ü t g o ' U Sr 
es défpertá'r âl foni^é-cleáasP^zc$3 -qliéíà 
dfof-ftaM'ai'geft'ad: d a en è! aliíía, por lô qua] 
TÍ i^ rYo; cftoy a | m c ! í t à y- llamo cohti-
íiliaüiénce. 
'>• Vno de ios mas peligro Tos efe&os dela 
culpa continuada y cnucjczida, es endure-
ttr-l<>s c ^ á z o n é ^ para qu eno fe valgan de 
í^ftè-mcdiosiy no tan malo es el-acabamica 
to de ac]uellos que dixiftes: pues al fih mü-
rieron ien fus camas con mueílras dearre-
pentimientey como dizencó fu habla-em 
j^?o * M ü i fáíi 1 o è t d ca d o s d e ft a e n fe r m 
d a d ^ v í ^ f y i ^ n r á h m ã e t o ^ porqtíedftís 
ptercMiié^difienl bád^de ítí'áiBdbifra/ 
t é déé i i^ Í6 í jü^f ig^é^f tá - j já láb?á?¿ v á i -
fa , lè meílno escw Hebreo que en Latin,-
Pttsrfas obocadojpor el q los viureros dá en 
fofa preftatnos : y viene bien anueftiropro-' 
p^ fe ipues efta gente fe fuítentay vine dé1 
fiioríd^rhazienda agena, con cjue:atb-fsig-aiv? 
lu^^ldá^ Aóra nò fé qtíe os d!g;á(refpoñdi¥: 
f iô i inò) fin duda los que oy -viué-dé irobaf, 
p^iMicaumente vfan elle modo de hablar, d i -
zilddí 'Ño auemosmordidó-ñadájt 'anto aue 
ftio ^mb rdid O; ve am o s fí po dem os nior d e v 
al-govGue-ntaíe de 'las yoraées la'ng^íl-as (d.i^ 
* ô La%tféa:ho)qC!e tienen quadradas tãsíbkítff' 
•*•:•*' L cas 
1 .-"i 
Danos delaOGiofidad, 
è a s àcquatro e f q u i n a S i C o m o q u i e n a nada 
perdona: t a l a n d o l o s earn pos, mal logran^ 
d o losfoutos^mc^dkndo las v i d e s y las:efpi-
gas (íuílento común de los lioinbres)lango 
ícas propiamente p o d r i a m o s l l a m a r i eilos 
niordifcadores, • ¡. , 
El Eüangcl i í lafa í i luancn fysdiuinasr^t 
te-^4*' gelaGioheSjVido vnos deftosanimal-ejos^Hé 
•tf ' [\ihim entre ĉ  hiitíno i-cfpclTo de vn ppzo 
p r o f u n d o j y entre lasdemaç cofas q u e i n t e r 
pretah;losiantos.yi?a.es q t i e aquellas la jngo 
jftas fignifican los c o d k H O Í o s . q u e a n d a n tra? 
gar íd .o íe l o s b i c n ç B â g c n o s ^ é ^ ^ x ú ^ t i ^ i 
2j;endoáque afsi como GÍli3^nimalej^s3aqi^ 
qupmrien;aias ^ b ^ d ^ n ^ e t o j i i f g^oc^çn m. 
tierrajporíapeíadümbrGdel yÍ€ífpJ,Á£$pfó 
¿c fiibot&ciaâàsy: de lo muchp.Q-üo.c.O^tfi 
delo vcdado^arsitai^bien los víurerqs fp;ó 
derribadosico^el péíojde íusculpas^Q©^^ 
t ^ d a y e n l a i h i x i e n ^ y . c ^ r G a á o / a g e g ^ ^ f i d c 
T\o dexan fr u toque no 1 e den bocadp i Traé 
Joelk 2. para efio dos 1 uga-res-,el vno del Profetaíoel 
T f á l . j ? y-elot.ro de Dauid^que dize fus trabajas ¡y: 
E/deait fudor f ue entregadoien manos çlc la^gòf i 
teríí 
¿ tas. C^ereys ver vn bocado nianiíkftot de; 
« S r . injllftici.a; ella vno deí |os cien reaje^, 
porque k han de bqluer quatro i^asj, el; 
ven* 
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vender feios por ma's de lo'que valen j de-
manera, que es contrala'spaílabras. expref-^- j j * 
fas de Chriílro3que dize:PreAarcys el dinero te nihil 
íin cfperar interés alguno,es dotrina comú infofpe 
y aun Ariilotelesla alcanço, el q iu l afirma rantes. 
íer concia derecho nastural , ò fuera 
quel iaf íaaquíI legaronlosFiloíofos. ' 
Y es de notar, qu e nò folamente fe pro - ¿yt ¿ 
liibc lleuar dinero por preílar , fino tam- ^ r i f . m 
bien todo aquello que lo vale , luego fe - ToUtiç\ 
gun eflb (dixo Florino ) vfurafera lo que 
en lenguaje de ella gente llaman, lárno-
na , y eü otras partes dizen guantes (eílo 
í.s )- q t iá^uier regai o o r a de pemiles de a-
ues, o ocracofa >No ay duda dcífo (tefpon-
dio Laureano ) ello fe ha de dar fin interés 
alguno, porque con el dinero preftado ,no 
folo fe da el vio debpero también fe transfie 
re el dominio , para ^aílarla i fu volun-
tad , tanto es verdad eáo , que ay quien afir-
me fer cQntrato vfurario, prefiar Pedro á 
. Iuan,porque el le prefie, y la razón es por-
qucla obligación de p re íh r es cííimablc :y *ur4 
JO no puedo con tal t i tulo obli'gar al otro, 
uego fegun eíTo jtambien fera trato de inju 
fticia preílar con tal condir.ion , que no lia 
;de jygar Pedro^fino en cafa de fupreftador; 





o tloíidé.el le ordenarei,No t c g z y s ¿uda.á& 
' , " \ cüo (mfp o n à io. L an rea o o) pu e sb a it a q u i t a r; 
^ l^LiSertadal-ôtto v^ue muckas vezeS^ue^ 
rria prouàr la mano en otra cafa.O peeádor 
- de mi//coiTíO es.a la ietra(dixo Florino) íi"--
*/ • - n.ey:as!ado ú q s ksaptiiios-tahute-s,íj:uc:{m-dâ 
f'; \~ aherr()j;á¡ilost0'4©xl'ant)/fbIó;fpar«lFafu-err> 
" s ' ^a^olosdexandda folniaÍQnibrbjComo 
•.\v. ; d i z e p . ; ' 
, \ ,. Qcracòra(dize proíiguiendo Laureano) 
fi el cóitrato no fe íundaíTe en intereffej por 
Viiadft'coDeiertô)fino;çn vna eorrefponden 
ciaiquc eonfííle en buena cortefania volütt 
taría.qué Itran le da a Pedro quatretl ibrcmé 
te,\:fando defte comedimiento r-eciprôcctí, 
ak*. ^,4^:lia2er;ai9lftad.-a ¿quien l^lakís¥e.-fca'râ250 
17 . w.^^ft^e^Qpquc^flineialm^me 'Ja vfura es 
í09' J^uftfcí ^ i i u r c G i y e ñ e n ó l e puedeauerdó 
de ay donaí iondiberahyir io por eftode'xa 
de auer yíliramentaljO paUada^que fe halla 
en la intecion,;como cofaprefupuefta, qüe 
- -noesmenefterreferirla*yfegünteiigo^eil-
tendido .es lo que en eíías cafas Corre.íSon-
, uiene faber3 vncacito confentimiento5que 
fi los vfureros no le lleuaíTen pegado afsi^en 
nunguna manera preílariàn. Y fi bien lo ad 
.-luerdsRlpf inoyhaliar eysfe jtt*j#í%à e p t * éf-
. •jlVí"-'" . .: d ' te 
y males del-juego... gj 
tecontraro/y eldc las ramcras^qnc fino pi-
den cl Interes de fus torpes ganancia^íiti du 
da\z efperan3como cola ya pueda en coílú 
bre,cjue fino la huuiera,fe tuuicran i raya: 
Biencorre elíi mil ,po rqu e ab r aça d o s c o n di 
ciones de vfurajque aqui fe hallan(dixo Fio 
nno)Ià vnaenlos abonos,que e'sleyiexpréf-
fa^y contrato aílentado de quatro por,xicn 
to_,no mcnpsjy laottra(id|jrcftamo (que fi-
no fe dize claramente) es un duáa\qúeTe ef-
pera interés,de modo que no ay preílaral q 
no contribuye:falfadotrinadeftosvfureros, 
que expreílamente la publican , fin formar 
•eícrup-ulo^i ' ^ ••.:ri'>-j ,r i t ^ V V - ^ ' J 
Aduortid pues^que ¿ílacsla ín ld iá^y ítíglà 
.'de fus amiltadcsí'oel'ékaai t i ; :a}í^á^ d p í o 
digo en dcfperdkiiaii cob ellos fu haziéndf: 
:à elle preftãy lifongeah cólargue2aVjiiíif s 
:.ai ab a n ̂ as(dixo La aicano ) lasliél f & c Ê f à r , 
-dichasiporotro ta^en ra iônSe feiMaifek^i 
-2clcJ e I o;s I cones,que fu mi l alpi'lde iboía 
ficisidemaneí-aique úekúríào inficiofeadáSiias 
-¡reliquias de lalouejamucrta enfys prefasiáo 
::qda de prbuecho paraotrosraniniiaiés 4Ta|es 
ípurs qdaá los miíeros TaHurcslifokge^fâs 
-d^rtáípeftiÉdras lenguaii d'cielo'fera cnrcdfti 
•<ígMlóíS',pof m i ex tb m aí! a mmi no mo t&bhm é 
L 3 te 
D a S o s efe l a o c i a í i c j a d , 
te cont rapucl loà fus diuinas leyes , íino ef-
jçaruiiencânj^ á tiempo fe canuierten. 
C O N G L V Y E L A V R E A 
: s •); mideòmia m ht matem elpcUgrofo.cftado de ef 
| I S t E R A B L E 
corriente de mundo (di-
xo Laureano) que ellos 
kotòljresr ijeftiafes 9 para 
darfe buena vida,ayan de 
iriuirâ logro >mú logran 
ido tókáz ie jadasde las %.c 
fubliatsltfte'&xklQSnsfchasiphmffoi dé-a. En llegando:á efte paíTo traygo à la me-
' m o r í a e l d i c h ó del íabib Rey :don Atónfo 
dç CaMIa^ue , llamaua los f füreros, ^ af-
;•̂ jutígf ofas yi tragonas Harpías de hámbp 
I dadr^; pmckámdàe l i oílEo[dieífâifita|ièapà-
iciicia^ Jas en t taáa^ fon-d*: pcMftypãiílwjiS 
- J " ' " ; 2 " hala* 
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l ia lrgueñasy obras de fiera .Quadrates el á" 
podo marauilloramente (dixo Florino) y 
enparticular d los de quien hablamos,de ex 
periencia.pudiera yo dczir mucho : empe-
ro e? cofa impoísiblcjíin que fe rafguen las 
cntrañas^y con lagrimas hagan los ojosfen 
timiento» 
Pues que feria, fi trataíTcmos fus parti-
cularidades ,como fe hazen bandoleros y 
parcialesjconlos que derraman dinero, por 
que faben no ay necefsidad del recordati-
110 (otro nombre de vfuraà la t raçader ibe-
tc o rocio) inuentando para poner ena* 
cuerdo ¿ los detenidos (a fu parecer) no 
liberales, con otras facaliñas a eftc modo^ 
que oyreys adelante , introduzidas con itn 
perio y fuerçade ley inuiolable, ayúdales 
a efto vn cauilofo conocimiento que tie-
nen. , en tantear el caudal de los T a h ú -
res • demanera que no ay medico de letras 
y .experiencia , que afsi conozca la-flá-
queza delpulfo en fu enfermo , como eo-
lios entienden las de fus bol fas y eferito-
rios en el ayre j o r q u e con folo verles ju-
g^r-iquatf o dias en el fembiantey br io de la 
perfona los vereys anticiparfe conforme a 
cilé arbitrio para no preíl arles , n i aun 
.1 L 4 alçar 
Daños dela ociofidad, 
alearlos ojosa clloSjy por mas-defobligarfc 
de í'cincjante aílucia y maña,fe valen ele o-
tx§S;.idte menor quantia3que echando íu ear-
t^jorv, p aílrolabiojcs muy de coníideracicy 
ç.íipfte pailajver co m o confiere vnosy o tros 
entre íi^diziendo í Pedro.bien fe le pueden 
preflar quatro,o feys efcudosv i luán doze, 
o veyn.te.y no ay penfar que fe engañen en 
la eLieata,ni aüque excedan vn foio real en 
lo dct^rminado^ afsi nodexan de poner .erí 
abra fus arbitrios. ^ r * 
De aqiiipodreyscolegir(difcreto Laurea 
no) q uan á lo feguro caminan^eii lo que ¿co-
ca à iu prouecho,parayr íiempre aganancia 
cidrt4,un riefgo de perder .algum ¡cafe:'̂ y elí 
m vfm: quç-y o'h& c on add oí ea'e%;gf n t ê  y 
que;mas dpfidbre íu delicade^a^Sjqiíândo 
preilani ciertos perfonajés,dequien faben 
no lo ¡h mÁzjCiohém, refpeco de mxm piay 5 
res iiitere0^s de fau or en cafas defu oficio i 
4$nianera que fi bien lo¡mifaiys^eait&pçet-
dida coBÍíguen mayor aproufôGliamfôufO> 
folicicandoio ellos muchas vézes-, coítio 
•• .quiçp; conoce íu impíorcajncia/í Ipaes fió 
;ay. efeudo éúos.que afsi preftan qloqqz ¡ñ:Q 
•les í l ruade asnparo y muro fuerte jufi al-
gún ¡de Çmanies fu ce de: a u n q? t ãbien kaWkü 
, aqui 
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aqui retribución de moneda, ponién Jó ef-
tas partidas enere fus tributos de por vida, 
porque como juegan ordinariamence lios cri 
butarios^tienen ciertos baratos y rociios de 
importancia cao caíiones atato-que muchas 
-vezes montan mas los corridos que ló prin-
cipabeíto esádiferenciade otros tributos, 
que imponen al quitar > debaxo de condi-
pon^que mientras el que lo romano redi-
me, ha de dar quatro, feys, ocho, cada dia, 
conforme la quantidad y condiciones delcó 
trato3qiiedandofe la fuerteprincipal entera: 
cafo que n o 1 e di fie ul tan los Tah u res,com o 
losvfirreros no forman delloefcrupulo., 
Otros tributillos hallareysde menos rief-
go,en quefuelen tener aprouechamiétoscó 
tinuoslos preftadores ; llamanlos volunta-
tariostlu ordinario t íempoy modo de co-
brar .'loSjts quandoIuan(quenp deue porra 
•wan de preílamó) ha hecho vna gEande; fuer 
te,o falicló:con gananciadiciendo ein^alf^ 
~VQZ el vfurcro > A y quien de para objigaft 
porque como faben , qiian poco citable e$ 
la fo rtun a y d i n e ro del Ta h u r , . o free en fe le 
para;eli tiempo delanecersidadjy toca allilue 
gfo el precio de fu .ofrecimiento(muchas¿ve 
acshecho, defalfó . )Aqui reparo Laureano, 
diziendo: 
' Daños de la ociofidad, 
dizicndocPor momentos hallo Florino en 
cita materiarazones deadnniracion y fenci 
micntOjViendoialeílrago de cuípas.que ex 
ceden las de otros pecadores del mundo, 
-¡que muchas vezes fuclen ponertafaen ellas 
por diuerfbsrefpetos y variación deguftos: 
¡empero quientratadclogros , ofendiendo 
a Dios y firuiendo al demonio nunca ceíía, 
ni tiene hora de paz, fuera de fu exercício, 
mucho laftima ver que lámala vida no los 
alborota ni caufa inquietud 5como fino de-
incíTenreftituyrjcn ciertamanera los tengo 
porpeoresque al falfo ludas , pues el def-
maylr- uc^13^2^10an£csdcahorcarfe , reftituyo el 
tHtüo3'jfré'ci'o- del lufto , y cílos ni en vida, n i en 
Yttiorâ muerte,mayor parece fu dureza que la 
c.ãcyfu~&$\ infierno , pues al tiempo dela pafsíon 
r i ' -de Chrifto reftituyo las almas que no e-
ran fuyas y los empedernidos vfurcros (o 
iaílima grande) auiendo llegado a fu no^ 
t i da ta pafsion de cfte mifmt) - Señor , no 
fe reduzenareftituyr como deuen lo age-
n o , parecenfe mucho en la condicion a la 
déiil lás bâxtí infierno de los condenados 
qtte fetíbe para nunca remitir n i fokar , y 
en conclufíoii remedan i^ukito es de fu 
parte : a los mifmos ¿émon ios , cuyo 
oficio 
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oficio es íiempre ofender a Dios , e incitar-
a los hombres, puederedezir cie]los(,el dia-
blo no duerme) pues ordinariamente los 
defuelafuLcodiciajy aun íi los Tahúres tu-
uieran fentimiento,pudieran dezirio que 
Iob(hablando de los guíanos) los que Te ce , 
uan de mis carnesnuncarepofan ni toman 
racaderucáo(dixo Florino)bañantemente ¿fo 
aueysíacisfecho en loque ostocadeftama- dormíct \ 
teria^no quedara por falta de auifos3quc fi- ^¿ jo* 
no ablandaraenlos dichos fus coraçonesde 
fíiedraípodran fer motiuo de zelofo br io , à os gouernadores s. y ajos demasía cuyo car 
go e.fta procurar la emienda con caítigos;-
pues aqui no los cícufa ignorancia, atuen-
do precedido tan larga noticia,y porque ea 
otro lugar trataremos algo mas,podremos 
dcxarlo aqui;amientras fe ofrece acafió que 
, me digays laspenas impueftas a los ta 
Ies en dcrcchojíía cafo con ellos ay 
alguno .que valgs^ . , 
.:K/-:T).:' F L O -
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otra fuerte de ojicialer.gr dues pecadores, permao~ 
•fes en la Republic*,¿¡tie firuen de ktzergente pv 4 
"eliuegü, C4p.1t. 
Anto es cldcí íeo d e que 
cfte vicio fe m o d e r e en la 
I republica (dixo Florino) 
q no é s p o f s i b i e paíTaroca 
l i o n alguna 5c]iie parezca 
ferio de d e f e n g a ñ O j l i n to 
^ car>en.ellá:icuyacaufaos¡ 
h^Mói í i o lp í l ó enldscapieulos antes defte, 
fachado d e fund;arnéto l a calidad de taks c o i 
p&syd^kfo?ihazié<íb de caínino mas llano 
el deios Tahúr È S y p a r á quando l l e ^ o e m o s á 
ft thifkma-qüé auiendb defé r llamados á j ü i 
fean t o s j n u n í d õ t ^ f - Wt íb 'h&Wbres p o r 
cuya mano vi^étk'W&fofemm i la ca fa de 
j u e g o , Paralo qual aduertireys Laureano, 
qíí tienen diuerfos r e n o b r e S j C s todovn mef 
mo el o f i c i o . L l á m a l o s muñidores 3tomado 
^Sdáí l imofacofradia) la metáfora de eífo. 
tras,q fon j u i l a s y fantasatienétãbié nobre de 
porteros,aludiendo i los q ordinariamente 
n 
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ay para l l a m a r a Cabildo en Jas.íiutWIcs-; 
o i r osles! 1 a m a n Abrasadores, l a m M.g r aci ó. 
fa mctafora del-.niundov^para j^uiçn ka viP 
to l o que paña en la plaça ele fan. Francifco 
de Sciullajdonde ios q veden ropa de^eftir 
tienen pueftos c i e r r o s hombres ^ffalftria.dl9;§ 
a i o r i i a l j p p T q u e han-de afsifíircançashojas 
del d i a en medio de la dicha pUp,,'íiQ:d.e.xát 
do paíTar hombre foraftero, ni aldeano;4 
quien no llamen valiéndoles delas capas>y 
muchas vezescaíi enpefo^o en braços.coni 
brdandolos quecompren algo de fus tienr 
dasjò de fusamigos-y tsdemanera qñe mói 
chas vèzesllosineitanâ compçar *np aui,en> 
do falido con calintentoíie Fus cafas y íuga-
reSjCafo quealli parecede rifa 3 íiendo aqvíi 
defentirporfumalicia^ -
Llaman también (á c í l o sque traen geni-
.re1 álos tablajes-para que fc'd efuellen) eilcev 
rradores^y tengo para mi fer e l nombre que 
.mas de lleno les quadra, pQrque.(hablando 
propiamente las cafas de juego fon vnos 
crueles m a t a d e T O S j d o n d e mueren trift^mé 
te los tahüres:otros los l í aman( AndarHos) 
aludiendo â ciertas auezilíasj que andan en 
losarroyosyenlosrios yaguas de l à mar, 
- cuya agudeza es nocábl^> fuítentai idofefj^ 
: í comer 
DaiSos dc la ociofidad, 
comerpczecillospGqucnoSjOcamaroncSjdç 
donde como andan cn£us pcfqucrias ,núca 
hAzén âfsíemo,ni cepoían^y en reíblució lia 
menfc como mandaren,fu vida es hazer gé 
te,bufcar TahureSjUcuandoígs i jugar.jpor 
cbncterto y paga prometida de los tablaje-
ros jdos reales dea ocho cada dia, raasy me 
tíosc-onforméla quakdad del juego, y taím-
bien délos Tabirresííino fucile en las gran-
des côticrfâcionesr© encierros por o(rro n6-
bre)qiic entoncesles pagan atanto porcabe 
ça qüatiioTeale-s de cada kombrCjy i cíle pa 
fb es lar&tribuicionia^uai pide el encerra-
dor^Èiego q hatraydo fu gente, diziendo; 
venga mi'trabajo fcñorbuefpedvV fonpaga 
4os-alli pütualmentcfupucfta la condición 
entre ellos recebida.Que auiédofe de házet 
-la pagapor cabe^asyno entran en efta cuen-
ta tos mironcSjde qtrien diremos adelante, 
aora oyd el modo deílagentCjque parece a-
uer mudado el buen corriente de hombres, 
de la füer&e q el vino quando fcauina^ra . 
. 1 - ' I T T T-» I 1 
Sale por la ciudadjrecorré y dabuckas por 
diuer fos varríosjvan cnrredãdo gét<c depro-
i ife c ho, ani m ãdo 1 es ai j u e g o /y d ãdo les n o ti -
cia del eílado det^l y tal cóuerfació , ponie-
do de fucafamdlrtxétitaSjpara folo incitar-
los 
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Ios:emre las qualcs os dire vna Jcl mifmo 
Lucifer. Quad o vno deílosâ hecho di'ligcn 
ciasen cl caío(íino hallatahures áíu p íopo 
íico) entrafe en otros t ab ia jeSjy dizc cn pre 
fenciade los cjjuegan.O pleguete-tal,y que 
juego cjdaaora en cafa de don fukrio,por ca 
tos.y quantos cjue ay;belleza de efendos, la 
mayor que he viíto enmi vida3y ííendo tan 
falíb como el_,es caufa q̂ ue los picados (co-
mo deííeanderqiiitarfejdefamparen elpuef 
tOiyend.ofe á laot ra^donde el huefpca los 
recibe,aprouando la mentira del" muñidor , 
procurando hazerla buenay diziendo, que 
enaquel'jxmto falierondealli: acabandofo 
el-jliego-cper-Q-qne iuego vienen^y defte mo 
doieñtretenidos^ hazeáti conuerfacion de 
los quede nueuo vienenjquecomo cite jue 
go es.conuerfacion de mentira , con ella fe 
rinden facilmente los Tahuxcs. 
-Sin:dtídâ(cUxo 3waureano)eífa es gete poco 
np^aria en cllugar nro3y en otros muchos» 
miebios de Andaluzia yiCaflil}a3pLies;imca' 
kaítaíoy h a llegado á mí noticia, ni aun fus 
iK>mbres3demas q-parcccdificultofo , q no 
feanc-oi)0£idós los munidoresenlosliigares 
dóde ay cofradias^como ordinariaméte los 
v e m o s c ó fus ropones de coloresdifcrerrtés 
efeu-
* Daños dela ocioffdad, 
efcudos è ' . n ü z n h s ?À cuello / y 'muchás vc-
zes vna campana cnla manc^cjue a-jua a los 
aiaídefcuyciados^ucaá-uierran en e l l o s , y 
los miren:pues í ídígo cie los a b r a ç a d o r c s de 
Seuillajfon tan notablemente manií ieí to; , 
q muchos co auifo y cuy dado- fe aparraoc jü 
tó fTeiloSjtcmcrofosde la importunado de 
ma(iadaenllamarlos_,quando.'Van á fus nC-
g!©cios>y éntrelos cjne no los han vi'fto j ei 
mu y c on o ci d o fu nombre í a m o Co ,y n o m e 
oos lo.fon los porteros de Caúildo , por los 
m-uchosados públicos en que l i t e n có fus 
particulares inlrg'niaSjlo que no menos me 
cáufanoucdad3cs el nombre de aqiwllas-a-
üesporfer menor lanotici^ queay dellâs? 
que como poco tah.ur,y platico en lafacul-
tadjie reparado mal en cíTo. 
No Q£mafauille(;dixo Etorino) e ie ícurq 
nombre y íenàdeílaígexue^qtfô ccyriren à lá 
íEtísdida d̂e fas'Mcúyzcíotitéb&xás'-fMbmilr 
desíno de humildad fantayymuúÍz}CmòÚ§ 
yxx àbi fmo prof àndijfsinmd b vi ci ¿ s t e n • q Ü 6; 
tíratan^licndo l i r o n g e r o s d e l o s t ó o r e s d e t á 
y a j e. Qui t apclillos de lose a hutós-p m eílbsy 
redijfniendo por xaminos ilicitos••••>£ia 
xafcioa enlqtíe;!os:pufo el jurgo,òiàmfref iâ 
fei^dada.de^Myadres -Y^comá deziáímt 
• i . : ' . M a e -
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i nac í l r o ,dec l a r ando vnas palabras de Cice-
rc>n(en t iempo qucoyamos Gramatica)los 
pobres quieren mas por mala vicia, h a z e r f e 
ricos3quccon fus oficios c o n í c r u a r l a p o -
breza:y como quiera que ios Corregidores 
no tengan noticia detalcs hombres^aquefta 
entiendo feria caufade q no les ayan fe ña-
lado trage5aunqueleraerecian traer en par-
te que le cubrieran defpues con ía ropa : em 
peroyaLaureanOjpa íTo el t i e m p O j C n cjue ca 
ÍHgauan delitos menores , í iendo manifieP-
tos.y aora todo; fauorecen el vicio3tcnien-
dopor t ra to piadoío ampararlos malhecho 
res.Quereyslo v-sr ?Excmplo tenemos prc-
f e n t e e n e ñ o s ^ i u e í iendo fu oficio llamar,a-
trayendoal jucgo5que fo rçofamente fe ha 
dehazercon palabras^oquando menos,por 
feñaSjlo e c h a n de ver tan pocos,c|ueaunno 
auia llegado á noticiavueflra3 en lugar don 
de ay tantos del oficio^que t o d o manifiefta 
quan lexosaueys andado dellos. 
Teneysrazon(dixo Laureano)yo lo con 
fieílb.aunque bien conozco fer caufa deífo 
ladi ferécia de mis ocupaciones,pues fin du 
da tuuierayanoticia^fi fuera dado al naype 
y boluicncio fobre fns apellidos^imaginaua 
yo fer nombre el d e t r ó p e t a ^ m u y del oficio 
M de 
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de eíTos hombrcs^porquc afsi como ellos fix 
uen dehazerfeñal en los exércitos para dar 
batalla á los enemigo s : bien afsi ellos lla-
man apercibiendo Tahúres a otra no menos 
crudaguerra .Apropoí i to esel í ímií (dixo 
Flormo)y no fuera de loque entre ellos fe 
platica: aunque dire vno , , de que fe precian 
grandemente,baziendo ¡donay re, o ganan -
do por la mano a los contemplatiuo?, y afsi 
dixe,que algunos muñidores dan en eíteoíi 
cio,auiendofe perdido en el de T a h ú r e s , de 
aqui pues toman ocafion de compararfc a 
lasmugeres deshoneí las^ue como noe íhn 
(por caufa de vejez)para ofender a la Magc 
ftad del Señor en fusmefmas perfonas^ratá 
de,terce'ríash,azsendo vaos que falfamente 
llaman elLis(cafamientos)afsÍque eílaes fu 
v i u ie n d a y o c u pac io n , fe r cafam e n te r ó s, ha 
zercorretajeSjY mientras ay algún uincrilloj 
paíleanjiaftaque en remate de la vida- van 
aíhofpital , y de allí adonde Diosfíbe; , y 
yo rezelo mucho- íiruaíe la Mageílad dmi-
n.a,librarme de talcsinconucniétes. 
Con todono entendays^Laureano (di-
x o p r o d g i ¡ i e n cl o F1 o r i n o ) q u e a u e m o s c o n -
duydo con lo qi-ie toca á í'us nombres ¡ oyd. 
cue .3 que ami ver no carece de propiedad,. 
; Lia--
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Llamanlos t a m b i é n , CabcftroSjgente q u é 
trae beftiasdedieitro, aludiendo demás de-j 
í lo á vnos bueyes mánfos, .que firuen de en-: 
cerrar ganado^comoeftos dc encerrar per-
didos: y vkimamente ion llamados Perros 
v e a t o r e s í q u e í i ruen de l euanra r l acaça , pa-̂  
ra que muera à manos ere caçadores , como 
vemos los T a h ú r e s en cafa de aftutos fu He 
ros. 
¡ 'Acabadoy a con Tus renombres, refía jfaber 
vna de fus ocupaciones en t iempo de vacan 
tCjque eSjtraer nueuas de todo el mundo , y 
afsi los vereys ordinariamenre cargados de 
memoriales^y trasladosde cartas:faben qua 
do vino el cor reo , lacarauela de atufo , la 
vendexadefan Lucar , nueuasde(la Cor te , 
muerte y c a i m i e n t o de Reyes, de las gue-
rras^delas armadas y flotas , liga y pazes de 
los Reynos e í l rangeros ,con todo lo d e m á s 
t o c à à c c á CuriaRomanajy como paífcanlar 
g;o , fon juntamente archiiiosde la ciudad, 
]*abenlos enfermos que ay en elía,en que ef-
t remo c í b n , o en qucpcligro;losdifuntos 
d é c a d a di^/uslegados de t e í l amen to^c l l u -
gar donde fe entierran , como fe ordenan 
- fus honras funerales,quien'trata de cafarfé, 
con que perfonas, y el como ;las pr i f íonts 
M z de 
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ãcnucuo échaseoscaftigòs y juíliciaspubli 
cas; f a b e n Us p o f t u r a s y ordenanças de l o s 
mantenimientoSj.que cafas de juego ay en 
l ac iuda^quan tas e n caclabarrioji las h a v i -
ficado tajufticiajque licuaron l o s mini ílros, 
q i U e p c r f o n a s j u ^ a u a n ^ u a r i E o v a l i ó al buef-
p e d c l d i a y n o c h e , qui en perdia contado,, y 
q u e q u a n t i d a d ^ q u i e n j v i z o l o s a b o n o s > y 
q u a n r o valió i los l l a i n a d o r c s ( l o que â e l lo s 
ra as i m p o r t a ) de i to - hazen almnzcn para 
r a t o s o c i o f o S ; C o n que entretienen el audi-
t o r i o , baila començarfe el juego . O cafo la 
ftimoío,quc;el coraron falta en el pecho de 
f o l o referirlo. 
Y todo ello ceíía entonces,porque,como 
fabeys(auiendoTahurcs.fuíicientes)clcoy 
mero no. güila d e hi í lorks ,y aúaq-ui no les 
falcaocupació puesenlasdudasdeju.ego o r 
dinariamentefon juezes.,co.mo íatrapas e n 
la facultad,don de por= ciertas contrafeñas, 
fuLcíen yr á !aparte-de IcmaljuzgadQ , pre-
tendiendo tocar dinero con mal t i tulo , de 
qu e n ü nca j a m as f o mían c fe r u p u í o. M u e h o 
.i.aílin^a tal hiítoria (clixo Laureano) no fe 
. como pallar adel¿nte,fegun m i eompafsió: 
t e n e d vn rato os ruegos aduertid,q*ian a n 
t i g u a es l a competencia de] d e m o i H Q cq lo? 
llOíl>-
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hambres,, pues afsi forma campo contra e-
Jlos en todo quanto le espofsible . Quiere 
la Mageftad de nueílro Dios caftigar los Gi 
taños } y ablandarla durezade Faraón, ha j fW. S 
ziendo paraeílcfin jpormedio de Moyfen 
y Aaron fus miniftros, vna mifteriofa vara, 
y conellagrandesprodigios jconuierte las 
aguasen fangre, embiales importunasmof 
cas, ranas, &c . alpunto procura el demo-
iiio(porfus encantadores y hechizcros)con 
trahazsrlas, aunque en todo no pudo: y no 
contento con elle atreuimiento,trata de po 
nermano en las cofas mayores, que raras ve 
2f s pone taíTaá los que tan ciegamente fe ar 
rejan en las culpas. Oyd lo que paila, y ver 
loheys a la letra. AuiaiaMageftad del Saina 
dor pueílo cafa en el mundo, para mueftra 
de fu poder,riqueza y liberalidad , ordenan 
do vnfuntuofovanqucte,y auiendo vfado 
vilíaniàlos combidados,efcufandofede tan 
regalada msfa, el gran Rey defpacho cria-
dos por los barrios y plaças dela ciudad, 
mandándoles que a todos quantos en ellas 
cncontraífçn hizieíTenjofrecimiento de fu 
parte, combidandoles ahallarfeen fu corn 
bite: y íi bien lo coníiderays, no viene fue- " 
.radepropofito,pues vemos queeldcmo-
M3 n io . 
Daños de 1 a ociofidad, 
nio, inrentando Kazer maeftras y oftenta-
ciíQii.dcfu poder,ordena eftosbanquetes, a 
dçreçandoá los hombres amargos y ahelea 
• i ••" dosmanjares de abominables cu!pas:y aun 
que codos losque aqnife efeufan/on auifa* 
doSjprudentesy diferenos^iene cldemonio 
fusíicruos y enados,à quien da plena comif 
íion de encerrar gence perdida.Tal oficio es 
el de los llamadores, gence depocaeftofa y 
de muchodaño ,como las rapofilias^de quié 
CAH.Z. Te dizc en los Cánticos,que deílruy au las vi 
ñas del Efpoíb . No íe facaufa de que no 
los caítiguen á medida de fus delitos ^ 
que zw la prefencia i Dios no fon peque-
ños. 
Y o ladire (refpondio Florino) lo prin-
cipal es tenerlos ctíymeros y preftítdores 
defu mano, por lasprefasque à fu poder 
lleuan^yafsi nadie deílos fe quexa deílos, 
todos los abonan , fauorecen y amparan: 
bienalconrrario d é l o s virtuofos (prueua 
manifieíla del poco cafo que en ellos tiem-
pos mifera'oles fe haze dela virtud) y quail 
eílimados fon los viciofos,en particular los 
de eíla Republica. Lo vi t imo que de fus ma 
leficiospienfo deziros jCSyque auiendo co* 
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ron'hazefíe â vnacon ios fulíeroSjecIiando-
le.9 algunos bobos ¿las manos 3 y partien-
do el dinerOjjuzgandofalfamente las dudas 
de juego , aunque fea contra el mas ami-
go y deudo, negando (files vieneá cuen-
to) todo fu linage^por interés de ocho rea-
les: por lo qual dixo dcllos vn difercto , 
fer de la condición , o naturaleza del pu l -
p o j queafalta de mantenimiento , iuele 
comerfe vn braço : y aun tengolosyo por 
mas brutos , ágenos de toda razón , pues 
r¡o efperan nccelsidad precila 3 para no 
j'icrdonar al mas intimo amigo } antes 1c 
procuran laílimar , o comerle , en oca-
ííones ligeras, y muchas vezes pretendi -
das de induílria , que nacen de las amar-
gas rayzes de fus muy dañadiísimos pc--
chos. 
N o paran aqui fus traças debufear dinc-
ro3valiendofe también ordinariameruede \ -
na.que fabenfalir della muy a fu faluo (eíía 
es) defpuesde auerandado las cafas de jue-
go,aorafca por no auer tenido largos pro-
uechos, opor otros refpctos , vanfe a las 
juílicias , danles noticia de los juegos y 
cafas de conuerfacion 3tan por menucio, y 
con tales circunílancias ,que no las pueden 
l-A 4 negar 
Daños de la ocioíidad, 
negarlostablajerosy confortes, hazefe 1* 
condenadori j l lcuandoeílos fu tercia parce 
con el mayor recato del mundo. Ay fe cum 
pleel prouerbio(dixoLaureano)del ladrón 
decaía ícomolodeBisàle t ra(refpondioFlo 
riño ) y aduertid,qhechas tres,o quatro có 
denacionesdeftasen vn diaj valen diez efeu 
dos^y defpues vereyslos venir con muefíras 
de fentimientOjechando retos^que íifupicf 
fen de donde falio el bramo,auian de hazer 
y acontecer: ííendo afsi,, quelos han vendi-
do en publica plàça,; pago bien merecido 
de los que todo el año los fuíletltan. A q u i fe 
cutpple ni mas ni menos él otro prouerbio 
Efpañoí,Criael Cueruo.Si en nueftros tie-" 
pos fe vfara( dixo Laureano) lo que Amaíís 
Rey de Egypto, eílablecio por ley inuiòla^ 
ble 3 que todo hombre parecicííe cada vn j 
año ante eljuez,opreíicfente 3 a dar cuenta j 
de fu vida j y ocupac ión , dando muerte a j 
los vagabundos,como lo hizodefpucs So- ¡ 
Ion 3aprouechandoíe deílaley /tornada de ¡ 
los Egipdos3y haziendola guardar i los A - | 
tenienfes,muy de otra manera viuieran nue | 
ftros muñidoresrempero íiendo afsi jque la j 
Mageftad de nueílro Dios nó quiere là 
muerte del pecador^fino que fe conuierta y 
viuaj 
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viua,mucho mas grauefíncomparación fe MoTwh 
ra fu eterno caftigo,pues no cjuifieron go- 7)eus 
xar aqui de tanta mifericordia ,y de la buena pCCÃt0 
dicha^quees conocer ¿ t iempo fus y erros. £ ^ . 3 3 . ' 
Y concluyendo os digo3que los derechos 
aprouechamientos, ofrecidos délos coyme 
roSjCotno donación iibrc,en pago de fu tra 
bajo de llamar Taliuresy juntaríos,bienlos 
podran líeuar eífos malos hombreSjíin obli 
gacion de reftituyr,faluo quando fueron d 
laparte en qualquicra fulicria, o engaño, 
que entonces les obliga en toda la quanti 
dad al verdadero fcñor ,como enlos apQias 
cafos eftadicho:y masq''^ 'í-!ülA a ^ a ^ % 
á látoflf t-cen la t f a y ^ t - i p a í i m c u r r i r lapc¿ 
na^fejo en qüalquiera m anera que venga i 
fu noticiala trayciò,direâ:e,o indired:eíd« 
masdtquevfar el tal oficio ( hablando pró 
piamente ) es qccado mor ta l , y en el e íbn 
todo el tiempo que le excrcitan : ni deuen 
fer abfueltos mientras no ledexan. JEl mo 
do con quefehade r eñ i tuy r , queda al buê 
juyzio del confeíTor^quellaman arbitrio de 
buen varon:y aqui fe da fin aí primer l ibro, 
fupucfto que antes faltaria tiempo que ma 
teria. 
M % F I E L 
•in? 
v. i J' ' ' i 
D E S £ N- G A N O 
- í C R t r e aminos, Libro íegudo., 
if L O R Í N; O-;' D;A;:"P à i Ñ-
ç/pitf á í^/bw Ujlmofi de hi low 'aresperdiâes 
• * i f * » 
O E S T A .M V r T 
jcl̂ s 10' «fe^Jones^pir^p 
rescue à ^Ujer^jcu^tita^s 
fait o.peligrofo de tablájier^&^r^acijO-
p s y-epTCcrr-aoores; a c e r c a ¿ e l p s ^ ^ s ¿ifce 
4Tia(s içaminadp mas que de paíToímud^çid^ 
Íçjrcas.iiaftallcgar-aqui, á c u y a caufa todo j.poíiible fe Kan acortado los d^feurfos de 
nueftro memorial:apercebios aoi-adçpaçíé 
ciapara la pintura y rafgimo de vnahiftona 
i i ' " entre 
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cnjcr eienomlgos; dome {lieos.que ha I I egadt@ t 
a-lo-futtíò âo mifcriamo os eauíe àíío in'bt^) 
laitarraífejni mejuzgueys por tcftigo apafti 
fsi-onado .(que fi eílan frefcas las heridas-*, 
c©n qut mibgrofamcntc efeape de la bata-' 
lia) es mny.poderoíb vndcíeiigap.o paiM;no¡ 
cega'rfe quien frequenta l aami íbd viiéMip 
eflx) es>deícan£aí vn ratoky,sudo;mis deft 
i tençumpaííadas^ como c i^ju^ dcípues. de? 
la tormenta i'eBere algo ¿ella enere güilo y 
terhor,; bica que en h ^¿efentc ay ocaíioa •," ,••*>-
deexplicar terminas peco vfndos acá fuera:, 
harclo que fuere pofsible , ya que la vaiie-; 
dáki dc lengtjai cr̂  ta-Ua^jiial nunca jama's fe 1 
oyeroá.ci aícnn^iOírdelmas diligente éa 
lüEo;nas;¿ívv;\aíx¿a:;:?dy cieneialadeTa^ • 
luircSjfinsfuriíhí^cíiOjfucra de toda r a z o n ^ 
y buen difcuvto,y como dixo Polidoro V i r luduj 
^lio^chi'juego dc a^yp^sjos que mas fe re-/^***^ 
CDCBtt(tcBfeadoJ.oífP?degufto) andan M - 'yfV** 
dibámmeft tc porpimrtas^ en lenguaje. 4^*>j¡¡2J 
TaliQÍ5esv06cío de ruwn j.quien m'asifc iy&j tfckftft 
mfenosííñediíajprouerbiofuyo es, no-poco máxime 
vfado. 
i íDeífee auemosde hazer nueílra pk t ica , / ' * ' / ' ^ ' 
jcçpartiântiola pordía55puesen muchosB-oc^^y^ 
^^oíkibjáeidaríc fondo, íiendo como es¿la iy¿ims% 
\ mas 
Daños de la ocioíidad, 
iliascofnpcíidiofa cifra ,en que Lucifer re-
copilo en fuma los males y daños (que co-
mo lima forda) deftruyen lo mas granado 
en las Republicas : y auiendofe de alargar 
los difcurfos,acortaremos los párrafos , de 
modo que canfe menos la materia afsi refe-
rida.No es mal acucrdo(dixo Laureano) yo 
feguire en todo vucftrospaííbs,qu c y a mete 
ncyscondcífeo dc ver elremate, o cuerpo, 
devna tanmoní l ruo facabeça , mayor que 
TársM. lasdosjdc quien haze memoria Claudio Pa 
defymk radino, que tiencfaíierpcllamada Anfiíí-
bena. 
A la mano de Dios(dixo Florino)hagafe 
/ principio,corriendola cortina al retablo de 
f aiicios:agua va,todohombre fe guarde-jdc 
V los Tahúres digo,nadie haga del graueabro 
quelenfe,que han de Heuar de agudo , qu i -
tpnfe Ias mafearasy t m b o ç o s s defeubranfe 
' los¿mbuftesjcon q»s t«acw^leftcuydo el m ú 
, dò,,que fi fueren borrones en la plana0o fal-
tas en lapinturajCorrcra por cuenta dé m i 
. , padre y mia,dc cuyos memoriales hare rela 
cionfidelifsima j o r q u e el pinto los lexos, 
y;o las cercas, cl la fombra,y o las figuras; e l 
, < nizoIapinturaaltemple,porqueen fu t i e ^ 
po no fe vfauaei olio: à mi lia cabido faca r-
" "" ' . l o í ' 
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^os afbfrefcoítefreíondwÇu v e i e m g i í a i ú mã.t 
• i A L í G m o s m r a c n i ^ d o : á' HanWrla R-epIu^» 
hÍica3au-nqueGra mas;propio wombrc^ l s la i 
barb.ua:el principio yiin de fusruynasycoai 
fíllfe e n \m tjitc Scñeca d i xo^las g ü crtas^iíi f 
Cationesiosáimciam entè na'ccrj"áe q u d r e K 
algánb-ba'zfiir propio i-ò qúee f - . o i ^mi fn aycoH: 
dos^paitjcular ae vuo foio: ot dira ari o '.pro» • 
etíder d è h o m b r e Tahurv cuya porfiaconti^ 
nua]CS.iieípojjar aiotro.GoncftcTaíiurpuôSí 
Io teigjffi a©aiaoi3( Laitíie-aiiOBdiifcrc!ca)íuqu^i^ * 
Eadciiiipdrtatia.cliÊncpc%íajpmsitóíla©dej „ 
tódòícõdoçiào-Tos^^m-antfsívEinc^re fnlamo. 
meal ie tactà l dèípíecio : T^kurjabreu c^/yii) ] 
feiabe q íignifica. VaiVionosaisicó c l , íp ík :a l 
ki^ocafaadercchas^como q u i ê t o . d d losuer 
GG^racéuíyíbji Eatja ĵn 'ú e s pad r e? d o i-cí d b s 1 si a 
f eábfèsji rnít^ríd o. :ei2tíâi s ipaílb s í í teãg cc foi/qi 
q nkas d'éfc u b r e f c e feto$;a^ñoíW,«ídim|aic| 
q<efte oficio es Idnguijttçla cfclaTakildlpoliila» 
deshiiCLia ropajlaue fall^íde los crericorios^ 
càECíéiíi-ade ta i iaz iédÍ£ icrèo de Jas flqres^lã 
gofta delis&meceraSjpucsíal cábodclfapÀv)© 1 
s'La'í " Ocf-
I 
! K Danos de;kocidíicJadr 
ã é & à í w Á ^ W Â Ç K bliro^toeta lo-maf dKítsiito •  
dó: lb t i l f lppoa^u^^f^afpbgatçrr ibtc : mU 
rad íi cra.d. if iGultofojfacar aplaca fus cfcon 
'UAé^MoàdLSÀ^sl^úcrÇe > M t n à c n - <h.aíla- pri-
IvtàtíàfX&iomãbòraibrc, dcxandole como 
1 i ,̂ 30160̂ f̂tg ŝ îádi£ ibs.defu^erdiciôn (dí-
mikñ p tcawaî fon dflsjqucic n eiâa; br e u edad; 
,aia«ys cífra¿orpo<ii!Í^lx2Síie;zjra los Tabu^ 
IS.***»'̂  ríes poco ccCatados; y:; tGmerariosylo de fan 
AmbraBorLoco atreuimientb e« ófrcccrfe 
a.l ois p elig co s ,y-q u e ni u ch D:( F io t i n Oiâ liai go) • 
^ } ' [ íídc;cnçnaiíc.t:n e^s.fakn^comodiízplafa-! 
ricttlum ¿íadaEfcncuraJQuienáma elpfflisroí.perc 
jpfníi'/ cera.a'fiJS'íTÚnosies.grajtjde'ftícr^a-Ta'd.el vw 
¿*///o. ei^^parcccmTéífiaccdc aios Xaburcsld que 
J&uk.i- fementa de aqlla tá'cilfaña /copio famòfa! 
eueuadfii.Sidlia^ dequien cfcxius Compon 
Tempo. ux0' W&fobcúy a;cÍIfradà if jjencr agdaifkiixl e3|)a^ 
• vt nç ia ,d c tóc near i cçnyftxjre ft is*, jar a i h e s'y é c f 
cu.raVprsrm.cticnd'0 ¡adfcntm mayoucs cafs¿sy 
y a pQcbísJañ'ceSsíino ay m i i d i d a u j f ó ; dan 
cñ vndéfpeñadéro profundo.a^nso de to -
do x c m edio bu m a no: foi em a fsi pxi c & Tio ri n o 
éál'O'que aeftas hcmbí-èsinconfickiradosfa 
mas 
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mzs adelantejdbn'dt; ay juGgd(qpGfíj52eíi pà' 
tfactempo de g u f t o ) a pocos palios hallanfe 
- entre dineros y codiciaíqüeTu^ldn'Cáüíár'c^ 
-güera en ojos muy cIaros(dentrõde laefcu 
rã pafsion) dan coníigo en mil barrancos, 
que esimcnefter manb.de Diôsparà-íatií-ás 
líos^íin Uqual no baftael esfuerzo óicScipife • 
la prudencia de Quinto Fabioj elifabcii f%-
uiio de vn Demoftenes3y aun de otros me-
jores Filofofos Chriftianos.. >. • 
D el .cielo fon verdackramêtc tales defenga. 
ños,dixo Flòrino,y mas íi âcàqiú lèÍÁGáíMh 
los porfiados Tahúres,^(i los tenerfiosya a 
1 a vi ft a jfe ra r a,t 6 núe zi ro s fu s; t a 1 Mád'el? i Ef-
-tando pu esrel cafalajef a todas 'korâs expw èf-
to,y elinuefped«.n cotttin-uo cieíuelò^eíícá 
ldooíiciales,en el difeurfo de diay noche3ve 
íeys entrar hombres de toda f i i e n e j C a i i a í l e -
ros, ricos^pobres, a l tos* Kumildes, m o ç o ^ , 
viejoSjfinquefaltc eílado^o condicional^^ 
tua à quié ;nóica»mfprekendael¡pád ròri)í èu a 
jíde r n o <ie .V ilHaw; Baziendxjse n el lôS Irtoíabtè 
'mudança y traiisformaciòníde hidalgos pé 
cheros,Tacando infamia de la nobleza;dé ri 
eos .,pobres,y finaláiente de difcrctos y igno 
fàmesjde cuya variedad y id ifáta\ciãJ tiètiè 
principio la: deíigualdad tan coiútakéMh 
el 
òq Dañí^s â & bcioíídad, 
J4 jí*$$©s%àiC!pdo en «fto la condición éc 
ifàtfíei&êÇíJkxçâv&çiquc acabado d ju'egb 
.jCo4ias?fefetju4luem dentro cn vna bolfa.Dc-
zisbien(rerpondio Laureano)y aun es con-
Jo.rniAi buéna razon^porquscomo Seneca 
rj£jj?:^:c.wttien:eief&ufar oon todo cuy dado 
d ^ ê ^ f i o í j ç s (Jfe60ns(ietènda3piies entre y -
. g^a l ^ f âbazedudo ía l à vitoria.y de mayor 
4/^enoi,esinfa'mia'.y afsi no auian de admi 
tirfc enconuerfacion ni en juego los defi-
guaíesçn alid ad, Eífo fu cr a (d i x o Fl o r in o) 
J l^uinfejtratara da honra:e¡Enpcrb licuando 
Jos/ojos al interés de la móneda,nadie reco-
noce ventaja en fu contrarío jíino es en el di 
iiero3y.íi alguna fehallajórdmariamente ef-
ía/eíi l^S: incáos:¡niobles, eximo inuentores 
de fullcria y í t ia l t rato^n qbe coníií lela def 
igualdad del juegojfe'ñai cuídente de ojuan 
peruertido é í t a^fy í^uan lleno de tngir-
QuerçysloiYeíípuiés aduertid,que apenas 
re hallaran dos Tahúres que corran parejas 
lanças en lo que el naype eníeña,ni ay quicñ 
g u â e dar partido al que menos fabe;antcs ca 
pa vno pçociiràdefcubrir menos en fufaciti 
r.adjpara atribuyr laíullcria a ventura.fondô 
indiííktfawñQciáz f n o t o ñ ^ todo a fin de 
¡j " no 
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no feguir elnatural del juego (que es paíTa-
;tiempo]icico)ponjcndole iblo e n l a ganan-
cia j u í l a j O i n j u l t a . Y a os d i x e en e l diícuríb 
de cablajerosjla traça en fundar fus c a í a s cò 
la moderación de juegos vircuofos: aejui e m 
pero vereysyalosdefcópueílos^entrandodc 
afsiento los no liciros,trayéuofoíiílerias en 
c o n f e q u e n c i a d e f t o j O O m u y fuera del p r o -
uecho decoymeros,y c o d i c i ó depicadosTa 
kures,q a l e g a c o m e r f e de p o l i l l a y bromaen 
juegosmoderados/y en particular los f u l l e -
ros, cj como ladronesfamofos pretedérobar 
a fu faino con çapatos de fieltro.Comiéçafc 
eljuego alegre,q otrosllamade eítocada, y 
anda todò de tropel de golpe y-zübido3qe-
Mosdizé.No vays tan de paíÍo(dixo Laurea-
no)ya qdixiftes q fea juego alcgre,fepamos 
el m i f t e r i o de eftocada^todo esvno en fuíla 
cia (refpódio Florino) aunq parecen diuer-
íbstporq cadaThaur habla dellosa fumodo^ 
y.como el tablajero tiene librado en el pa-
rar y carteta fu gufto ,: llámalos alegres : el 
fullero que trata de dar muerte^íigue fu len 
guaje : yafabeys lo que'paífa q u a n d o a al* 
gun defdichado dan alguna e í locada, íín 
que aya lugar de dezir, Dios valme, dç 
jponerlemedicinas , ni tomarle la fangr^ 
" V " ; " " " N ~ eílo 
Daños dela ocioficlaçl, 
e(ílo es a laletra el perder á n femejantes jue -
gpSjCÒtal refoluçia^q-.fio dá lugar a vn hó , 
l i e ¿c mirar por fi 3 como en otros que t i c 
nen defcarteSjO embites.quiero, o no quie-
ro : empero aqui no ay burlas en vu ce-
rrar y abrir de ojos dexan al hombre íin ha 
bla Cm dinero y fin aliento , teniendo por 
gallardía y deâreza 0 jugar . tretas ,do 
ties. 
*, Liamafe ' también dé eftocadá, aludien-
dp al juego dela ef2¡rimajqu&ndo porexer-
cicio de güilo fe dangrandesgolpes en los ; 
broqueleSjíinhazerfe; daõo:y jeneíio: diílin 
guen ellos, los. juegos cuerdos, de lo» co-
léricos de quantidadjdiziendodejos vnos, 
Nohuup fahgrejgolpes haní ido en los efeu 
dos-,y por elcontranoi.de los que hablamos, 
fuelen dezir.Murio Pedro de efpichon^o ef 
tocaday paíTando adelanreosdigo ^que lle-
gando alas mianoSsCadavn.ò pretende hazer 
prefa(nolas antiguas ^que ya fe" han defte-
jrrado por laspintas)introduzênfe las leyes 
del a coyma}o faca de naypè :fale a plaça:di-
nero fréfeo y Tahiíresq.ue llaman (de me-
dia playa) losquefon pejesdepuerto,jue* 
gan cambien job re abonos', o fob re pren* 
das(que; bimuy ordinario erí hijos:m far 
c mil ia] / 
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nnlia)cíe donde es aquel dicho tan celebra* 
do de cierto tablajero , que preguntaua en 
entrando alguno deílos en íucafajíi traya 
algunacofí tadedeuocion(eíl :o es)Agnuf-
deieSjCruzes^y otrasjoyas_,cjue fuelen hur-
tar a í us madres. 
Porque veays Laureano como íebateel 
cobre en eftas cafas3"aunque mejor dicho ef 
tuuieracomo fe desba ra t a el oro y la hazien 
da,encubriendo h u r t o s y alentando a ellos. 
Deziavn defypaísionado^hablandoa eíteprò 
p o í í t O j f c r l a s cafas de j u e g O j C a p u z de peca-
dores^ diferécia de la noche, que es capa fo 
áme te . Quiero referiros parte de fuclifeur 
fo,por ferde donayre tcmabié tanteadaslas 
maldades qencubré ordinariaméte lostabla 
j eS jy dezia deila r nane ra :Muy corta es la ca-
pa n o í t u r n a , en c o m p a r a c i ó n de eftotra, 
cuya falda encubre t o d a f u e r t e de infolen-
cias.-alla las efeuras noches de inuiern'o tie-
nen fus calmasy claridad de Luna,queXue-
1c impedir latrocinios y otros infu l tos ;a lgu 
nas fe o f r e c e n d e m a n e r a tempefluofas^que 
no dan l u g a r a quitar capas , puestodos fe 
recogen c o n tiempo alabrigo3ay rondas de 
juftícia,ofici¿les q u e velan^galancs quepaf . 
fean^ymaílines que ladran,defpertandovná 
N a vezin-
Daños de laociofidací, 
vezindad entera,con todo lo demás queer 
largo de contar. . 
Empero en la cafa de tablaje, efeuridad de 
naclie,claridad de medio diajtarde^nañana 
todo corre igualmente , haziendo fombraa 
lòsíacinoroLdSjdondeeftan muchos delinr 
quentes mas a/fu falua , . y libres .de jufticia, 
que en torres,© cafas fuertes. Eftasy otrasco 
l i s referia con buena gracia,aunque no mu 
oh© enladefüsoyentes . Razó tuuiííesde re 
paríir:en'tella.(dixo Laureanojcomo en conr-
uerfácion de güilo y paíTatiempOjqpara mi 
íido grande oy r io . 
Algo mas dire yo aqui, quemucKas vezes 
ío permiteafsi el cielo^para dar á iospecado 
res vn bocado de acibarj-reprehendiendoles 
Ai màUyida,d6de menos péfauan, pues a© 
la quiere oyr en bocadefus míniílros y pre 
d.icadores,q liabiàn có l á autoridad del mif-
mo Dios,el q u a l con fuma próuideciadifpa 
ra algunas faetas en ciertas ocaíiones quefu 
Mageítadfabe para laílimariesel coracó en 
medio de fus pecadQS.,aque(en nombre de 
terceros) fe da mas grato oydo.Veafe efto 
enb pa^bola de la oueja , que dixo Na-
2.J^.i2^t3n a ̂ wdjdemas deque miiciiasvezes ía-
el Señor dé todosejftadosy codicionesde 
'"• :v""'"""'". per-
es ego.: 9 9 
perfonas algunoçgrandespcnitentçs,con cj 
mas fejuftifica fu caufa^no quedando lugar' 
dccrcufaaios contumaccí y rebeldes, ven-. 
turoíafuertc feríala nucftra.íí deltos eferi-
tos lalieíTealguna palabra viuajdc que fe o-
caíionaíTe enmienda i losTaliures;CumpIié 
dofe (en eílc fentido) lò que Dauid dezia;» 
E l Señor efeonde faetas en el aljaua de fus ^ r . 
fecrctoSipara herir en lo efeuro de las cul- tetinolf 
f>¿s,á los que fe han de conuercir, cito es t a curo re-os que enderezan el coraçon a fus diuinos 8°* tor 
llamamientos , aunque iea por jnílrumcn j * ' . 
to$flaquifsimos,aorapaílemos adelante, q 
ocaííoncs aura en que mas nòsalarguemos. 
R O S I G V E S E L A 
conuerfaaon y Florino refiere ¿¡¿unas pdrticttU 
riddder .en edfos le j utgo, . II* 
Efpucscje vn bréüc fato, 
Florino dixo afsi, como 
quiera que el oficio fe e» 
xercite fiempre en cafas 
de tablaje, esneccífario 
nos encontremos ordi-
nariamente con el éoyi 
N 3 mero,' 
m é t o y ¿ c cuyo mandato l i p acrca a todas 
horas ha dc eílar parencc^para cjuancps vã, 
o VMi.éñfCm exceptar alguno que fea Ta-
hur,y :no folamentc a todas ocaííones,pero. 
ây giiardar orden,ni decoro a los tiem-
pos, entrefemana,fieftasy Quarefma, per-, 
íuadidos de fu codicia,que a nada perdona, 
• tiene refpeto,o reucrcnciajdefuelandoíe en 
fatisfazer álosde fu quadrilIa,como dequié . 
lefp erapa ga c õ pio (i i si m a: e ft o m i e n tr as, d u t 
rít-el dinero3o remare de fus prendas,quetari 
ds,o temprano quedan en cafaba menospre 
cÍQjqiic los pobres Tahúres venden conne 
cefsidadsy el tablajero compra de barata, 
camino de atajo para yr con tiempo al hof-
p i td el vno,yel otro'al infiernovlugar déla--
fiiziado de incurables^ « " : >: ' i 
- Aqüfcrepái^ Laureanoydizkn^o:Mara 
uillado eítoy^Florino^ya que me lo acorda-
íles que fea la caufa de no aucr en laRcpu-
blíca h&fpitálíde T¿hirrés>(^ñ{tó el núntfejl 
rotan grande,ytâl fu perdidoníBienfabçy?' 
como eñníreílro lugaraycuna publi'cajqtre* 
es vn hofpíÉál de niños expueílos:ay demás 
deftojbéfp't'al pira muchachos perdidos, 
hofpitai'pá^fold^dos^hofpítal para viejos,* 
i ip fpi 4â\ d%)&n fe riti'éí ŝ c onualecientes, frteu 
iv*' f. -'̂  rabie*; 
y m m$ d d í j m ^ J i c o 
râblcsjde fan A- í l t o f t ^ fan LazarcJ^^ihorpi 
tàl g ene r a 1 d c m e n dica nteSjGoiv mas vn o 4e 
?pí,rcgrinos,y otro de faltos de jtiy zio:íín d,u 
daiFforipo^que rtit ha pucfto çn cuydajdi), 
porque íi enfermedades vienen de ocaíiõn 
i t culpas y ofenfás de p iosyçomo y i ^ ^ n 
jel dclapifcina , í íncomparacion.deuen íer 
masgraues las de efta gc nte,pues los dexin 
to(taitneiue defamparados en toda fuerte 
-flçrnalesjlenos de necefsidad.Lo queíién-
to en éíle cafo(dixo Florino) cs vna impie-
dad,quecon fus obras tienen granjeada, Ips 
. ^aliufeSjde la manera queíucede a los la-
-.^fones^quandofe hazejuíticia pwblic^ dc-
• llpsja quien hâzen p a g ó l o n yn ^Piosleper 
done^y bien empleado pila : demás de que 
en fundaciones de hofpilaleSj como ay d i -
ucrfos motiuos3muchas vezes el otro dexa 
x/^Qa^memoria para marineros pobres, ppr-
¿f|yc;efcapo libre, dealguna tqrméta?y dç fpl 
^ájdosjauiédpfe efcápado e n g r í e s pel|gr|>s 
deguêrra,y otrosgrandes feñores l ian hp-
cho dotaciones grauifsimas3enhazim¿cnto 
de gracias^por los aucr fanado en fus enfer 
yp®edades,fin muchos que ferialargd dezir-
*Jp^como fon hidalgospobrcs^y otrosdffta 
N 4 Buf-
o-J t D á ñ ú i á z la ü c m ñ á d A 7 
- Bitfquomos pues vn T a h ú r que a ¿arle 
Fâ larga éfcape con dos r cale s at.i limo Cm 
á e v h a mifra por fu alma :en vano feria clttía 
i'KájOyC^ãiúto ra as queeilos mi frn os entré fí 
í 'fé feb o í uccitt^iirt qu.e aya-n picciad vnOjdé q-
r iirô éaufa de^fiis co ntinu as eo mpetenciaís, 
* ycreedme Latíre&no^cjue n i fontantevs en 
numero,los hoipicalcs de nueftro lugar , 
y aun de muchas Ciudades y Prouincias, 
Wkto los ay en cjtiakjuier aMea qu^ füftéb-
ttí cafas d'éjneeójpü-es todas las de:los-Tà-
hures fon hoípitales robados (que llaman) 
y aun apenas ay hofpkai deft os, que pueda 
íuílentar vn año entero dosenfemos co-
mo fe vido en cafa de mi padre: y guárdeos 
Dios^de vnOjíí tiene enfermedad de afsién-
to^ò calenti iraenloshuefíbsjatribuyéddíu 
*• doleticia ^ dcfgracia y mala íwerte vEíla bie 
iS'dkho (re. ípon^o Làurèáino) yò mc^dèy 
; ebúecnceri , y vos babíáys -dé ^ cx<p%rkk--
ç ia . ' '^•-•rni,A:Á»'' 
Empero acercadeeíla fu vana efeufa os 
diré,que es ordinariaen los pecadores.Cué 
M% El¿í'$*$' ̂  oS'fílcifof os vna- fàbulílIàF graciofa ai 
.* ^ b p ^ í í M E f f e ü á l e vn ¿agalejb ènfe íféáa 
del vcranojdurmie^do fobre el b r è r f de 
tótósddl jédgásG i G i 
•/•tipoMaifíchô:iG o t ó I o^ay e n iel' ^itfpOQ 3L 
^lEWa p a f o p o r allí la fortuna}\\cgaíé aíei 
y dándole d o s o tres p k l o s m u y bien da-
^ôsVdixôíLêuanclos dcay en mal ora , qàè 
^-dtñfeítítaeyspo%vtieftraculpa,me U^&à, 
¿t aa â m i , d i zi e nd o: 1 a fo r t u na 1 o h i t o í afsi 
qülé êà"m Jifsima difcülpa la delosíTahüres, 
<|§o ni ado-1 os daños v olu n tari améte lo at r i 
buyéa los hiadós.Masquiíicrayóeftopârao 
üemiijjtiif (if éf^6dk) !Fl@rinoí)qti¿ hàdeauc^ 
^a-feín^tiécíflíi de t'íat?arÍ0í'-iV'ani òrtps* llegá 
;do níay cerca^pues fí o^ p a t e e é ^ e ^ y s lo(|ue 
'paífa^y ós cau fata nMc&bd'.-.' i " •'> i \ 31 u ^ ' 0 
- - V^eysfrente á freneé^tes triftercompels \ 
'Kj^éttífiijigoS^ eomofeiwtroduzen a^iiihé ' 
bre's diedros en la p e f q r i a de alca mar , mas 
-dftkil tfü^ rio b líeko ̂ erttran d o vnos en apa 
Jete habito de íiomples , p a r a m e j o r hazer 
• • H i ^ f u l i é r i a S j l l a m a n l o s a eftps flor de v i r t u -
^ d i ^ í i ^ ñ í j i ü i endo mddad en que no fe^n 
XfeÃr^leSÉ&rála v t a 
«f f ê f lirídas í ay ies en el vieib;¿Í eqy a cau fafè 
tèj>it^ éomunrñente aquel Prouçrbiò re* 
ecbido en cafas de jucgo(deícornar l a flor) 
tSio es trítender f e l á al f u l l e r o . Mirad pues 
-Lfá$fca&o<-, que fera ver vn hombre honrad 
' ^ ' í ' ™ 4 * ? ? " ! ^ ? ' » fin malitia: ¡entrej^â 
^~'-r~ " N 5 Con-
•*• •••>•• - r , . t ......ja» 
¡ , 
10 f !DaS©^de laiooioíidacj. 
<'£prngregaídpn d e toà*hxQÇ* f^ue 1]aman 
Mateiada)alii l e traen áj redopelo, ciegq, 
í i n luzde razon,y b u en d i í c u r í o, p u e íl o p o r 
.blanco de infames t i r o S j t a l e s q u e hazen fa* 
l i r depáíTo a l éias qampup i l a >• inftigado de 
Motasfulleri.as.;; -x; , j f. i . -i -,- s, ; .-r • •.; •. • 
? : 1H0 íiyphUbra dçílas (diJÍQ Laureano^ 
que n o fea rnotino de grande fentimiento: 
iCbryfof.Àitt.os-vnas de C h r i M o m o , q u e dezia IJo* 
^nt i^ : i f t^ocd«- . | )5^4o |ç#«fy-aI i^pde6- .d í 
'a'auo eñdurezido.vu eü r o í o r a ç © n ? h a ña. q u ando 
Jr4U¡ Etrampasi eng-años, fraudes ¿j:rQbós:•,.h¡asfe-
u r M íiñníiaSjrencoresjau^ieias3yipien,£!ia;s¡J;y;Qitjsg 
Tjal. mu,chos*pecados?Esbien i prp,ppíitq(rpfp$ 
jd?p Jlorino^y au-n<pi!rdi^radf s,rf|Eri:r-e.B|t;é^ 
ramente eílas endechas d e l íanto Ddétpi-, 
\ • fifupieradcslapçrdicidn deílagpFíteiâjq^ie 
' " . . I ' jmas deJleno q u a d r a lpídteKQ¿p§f-! fe exst?-
.^.rdin^ia:Uper^ciQ.a^Bfo^teT%búji:§f^' 
€ Q ñ lo rtcs-p^íTat.p u esífcvn.qu-.çyfcB fu'^wr^íi» 
pafcccñ;p3edetn^.esyapfraM4éíct»bíe:nip€|ir 
tclla de razón alguna. '; 
t í X c n a r O - a i a E g A i j o s i d ^ m ^ t J a d ^ ^ t ^ ^ ? 
Laureàt>o}y ÍQn-tamasi^srdy^asoe» qwe^a-
tr 'L; •{ A "" que 
.y males * ̂ go. 102 
qyç para no oluiciarlasvoy íiemprefobreâ" 
uáÍQ d c n o íliuei tirosry.làquc a oxra fc ofrç 
ce preguntaros. ,cs ̂ porque cau ft todos los 
<|a e |uiegan,{c.a.y an .dk l i àmarT^hu res (.npm 
br.e ¿ a x o t i;ififamc>)j&p.u e ft o que algunos 
podran.i a gar ibienyfiá cautelas}ni engaños, 
y las de m á s circunílancias que le hazenlki 
to encr(ítcni*miento , c o n q u e quedaíTen l i -
bresde eíTc m a l t i tulo. .<.'•. i 
Do?¡,o tres cofas pueden refponderfc(di 
scQiFloriao) queha^eri fácilvucrtraiduda;, 
La p r i ñícra^es en cumplimiento dé lo q i i e al 
p r i n G i p i o defta materia all en ta mos , que 
a^aí¿ ^ R e f e r í ríe «lloftiLo yilen^uajè dielía^jca 
foà « r f toprb»pfos4ermlfil9fi,y!fted^.Tfa 
te y ¡ vfido:totna:nãfxkf:'de?aquèls^è^oíniA, 
alitor del naypejqusy^ rdferirnQslUmado 
Jiheuth'ífuera de que íiendp nombra gen^r 
fíPP -qm có riui.en e. a t,od os },ú gad'©*©?!, q y et 
çe ílgttificalauwâld^d"m §\ ji^çgQí¿npmkm 
fsf^epjfico y<p#frjeiMar,* mm®ç i ípoeos , 
aunque dc todos recibide^có otros mu chos 
qiie adelante oy reys. En: lo qiíe pudieyades 
rcpararíLaur^anpiy gaftar ¡ilueno tiempo 
/ * que 
©años dela òcioíidad, 
(que han llegado los hombres en la edad pre 
feííteíjpúcs tK) íojo no fe ofenden con el v i l 
"apeli do'ck Táh u ryâ fit es 1c pon en en fu $ 
&tCes.,bU{6ftàtídõ dcljéotno fi fucíFc^koftr^ 
íb (^áfò-qtíqdeuiâ daílconipafsion laftimo-
fa)|rues'c?afi no es creybÍe;qiaé lo mas grana 
dó'dc iascon'uerfacionesfe defuanezcan y 
víáñeriáfsi cpn-elj haziendo gallardía de fu 
infamia. ..ín'njp l.in¡ -.-ih J I i 
i Cokefíaes;dr%er5(I|ttikano) y p o á t y s 
aqui vfar dèliâ;dpgò lo quepaíflapuntuaimé 
te fi duercf shazer a vno dcltôsgraniifoitja^ 
con lolaeftalos grangeareysavucfíraamif 
tadvEl f e ñ o r - d ^ n l ü ^ es bonifsimoiTàhíjr 
dd ,mt&fi CG mõ éafcnbrc íu « a b c ç ^ i m ^ 
Sahte^¿radecitT^ierttb i befándoos5íásmá-
fíõs pW farínerced y fà'U0r:c'mpero ló qmbs 
fêfâ ptíaáon de rifa,es ver dé ía? minera q u i 
f t !c;o mporíe el Trahur}y¡co m^fí h&uiqtáités 
éiiÂió deli^íiê era v n G e í õ h i m ^ J t a i i d è âyti 
Mè%t y 1 i m Õ fee í o ,ftefp ôkde«í t ^ ó i Sefiof 
ínloíeÁb e smuchõ regilo^otrosiae'itei^ii 
teí i tâjajò qÊie tengo razonable el diâ- qúé 
j*ü egoyes5 no ãb ro mar laco tíue r & d 6 pâr^ 
dó énQuatro fuertes midttíerõy ^iporâqífi 
va dift Éfi:ílcàd0,|>ár4 mâsfêe m^mâtimÒQ 
con 
•It 
.y males del juego; / Ircrç-
can tal virtud como íí lo fuera,ííendo vicio 
de p r ó d i g o s d e f a l m a d o s . 
Aquid ixo Laureano : holgado he oy-
r o s eíle difcurfojy poco a poco v o y raftrean 
do l o s daños que del feí iguenílugaraurapa' 
ra tratarlo3aora proíeguid }íi o s p l a z e . Fues-
en todo me days la mano(dixoFlonno)ha-
biare algo mas de losTahures.para quemas 
de r a y z conozcays fu t r a ç a y c o n d i c i o n e S j 
que fien el libro de fu aldea (numero q u a -
renta y ocho)fon f agazcS jCau i lo fos y aílu* 
t o s ^ c n l o d e m á s hallareys fer vnos l eños , f-
COÍÍI© dezia vn Humanifta^baftaua paramal 
pronoftico ver que v\ n o m b r e de Tahú r} fe 
comiença dela letraT. que e n t r e losprofa-
nosnombres del mundo fon notablemente 
defdichados-: oyd a l g u n o s que de prefente 
m e acuerdo.TraydorjTurco^taymado, ter 
c O j t e m e r o f o j t r i f t e j t e m a t i c o ^ e í l a r u d o , tar 
cagOjtoffigOjtemerariOjtomajon^ardoj to 
t o (apellicFos e n que la T . pa rece erarles ha 
ziédo la Cruzcomo ademonios)y otros de 
que n o es pofsible hazer memoria. 
Demas deíl:o3hallareys fer hombres def 
nudosdetodasletraSjVrbanidacLpolicia^ue 
n a razo ydifcurfo^cuy os daños tiene funda 







Daños de laociofidad, 
auer mudado naturaleza de iiombres3 tro-
candofeenbeftiasjcautiuos y apriíionadas 
en vna mala coí lumbrc continuada jen-fe-
de la quál defraudan el tiempo , quitándole 
como dizen del altar^pues muchasvezes no 
fpío faltan alo que deuen 3 fantificando las 
fieílas conbuenosy Tantos exercicios 3.íino 
queporefte pierden la mifla.Oyayo dezirà 
vn Alferez hidalgo}pcrdido d caufadefte.vi-
cio,fniofupiera jugar/uera hombre de bié, 
mas porque lo fe,y porfio^juro a tal quefoy. 
granoifsx'mo velhco,pues no folo me cuef-
ta hazienda y reputacionjíiñotambien elpre 
mio de mis trabajos,que me fuera de impor 
.tanda •no poca. 
Vnadclas caufas(dixo Laurean6)porque 
aborrezco el juegOjes viendo los gradestalé 
t o s q u e a c a u fa fuy a fe m al 1 o g r an d c t o d os 
eílados¡habilidadírsy oficioSjde dódc viene 
1 a gr an d e fal ta y c a r e ft i a d e fuj.etos de i m por 
: taqcia.porqu e,rod os huyen el virtu oTo tu - , 
bajo y honefta ocupacion^dan¿lpffc'-a'U;vt^ít-. 
holga^ana^pues éntrelas cofas quemas i luf 
tr-ín vna Republica:fonletras ¡y armas, de 
quie dixo Seneca: Los entretenimientos de 
vn honrado ciudadano í tempte fon de vtíli-
dad alarepublica^por^qualquier camino de 
los 
y males del juego. ios 
los dichoSjy aora hallanfe pocos hombres 
iní igneSjfíendo tangranckeinumero dé lo s 
pe rd idos^ueno íb lo no aprouechan, pero 
ion n o t a b l e m e n t e d a ñ o f o s r y como el ente 
dimienco del hombre te difniinuye y reci-
be menofcabo con el trato cont inuo de v i -
ciofos y malos e x e r e i c i o s ^ d e a q u i n a e e í u r u 
deza quedando los hombres poco menos cj 
b e í l i a s . Otra e íHmac ion hazia delas letras 
Crates Tebano , difc ipulo de Diogenes} 
puesdexados a parte otros inconuinientes, 
por no dexar el curfo de fus ef íudios , echo 
gran fuma de oro en lamar(anegandole af-
i i ) po rque no le echáíTen a el á fondo .quan-
t o con mas r a z o n ^ F l o r í n o amigo^deuian ef 
cufarfelas torpes ganancias,faifas codicias, 
y dañofos exercic.ios defta g e m e í r e m e d i e l o 
el Señor por fu clcmencia^y anofotros nos 
libredetales tentaciones. 
TRATA LAVRE ANO, QJ/AN 
frouechofofeáhuyr Us ocafioms 3para no fe rendir 
.a Us Victos} .£úf>JlI. 
Pr in -
Vnum 





Dañ'os de la bciofidad, 
Rincipio llano es entré 
Filofofos, quetodaslas 
cofas obran por•fufin(di 
xo Laiireano)y íiendo af 
íí-verdad en las demás co 
fasnaturaleSjaducrtireys 
Fíonno,quaco de mayor 
.importancia fea en lo que nos cocaa los h ó -
l>res,cuyp principal èny blanco deue fer, ca 
minar aDios(faiud nueílra)y por quanto a-
uiendo deconquiftaf la bienauenturança a 
fuerça de armases marauiliofo arrimo el fa 
upr.y amparo de Ghri i ld, macflro y Capita 
deaqusft.a mil içiajmuymalacacmâdaríade 
AJ;perfon^ el foldado^àquien fe huuiefío da 
do; eií gyardá yr\í\úmm^ottwx£*&X*\§xx&' 
irapfrdexapdolejfefucírealj 
/iones de paíTatiemporefl:'© pues haze elchri 
.ftiano,que eftádo en frontera de,.ieneicnág:b¿ 
tan peligrofa.oluidafu íitio,y acude al nay-
•pe^al VÍMO ja-la vana codieia i -poc-o remelas 
mañas del aft uto demonio,y menos cuyda-
do tiene de las correrías y ehtf ad'as queBaz-e 
el cofario del mundo ;• poco le fobrefalta el 
traydor y domeíl ico enemigo de la carne, 
pronoftico cierto de morir a fus manos: te-
merá r io fe mueftrajy digno deíinieftros fu 
csíTos» 
y males del jucgò. io; 
ccíTos. Gran laírima haze (os certrfic©) •vér, 
vngranTpldaclo(aquien cl mifmo Diosvi^ 
tio dr fusarmas^enel bautifmo)rendidíoala r , > 
flaca ocafiõn delnaype vil .Mirad l a f o r u k - . ? 
zade Sanfon entregada a los Filifleos conin '5.*̂  
famía.xoníidèrad algranRey Dauid^venci-
'do d e vn alçar de ojos a manos de fus ocaíio 
ncs.Quien porventura^ pregunto yo.\, can r vi 
fuerte como Sanfon,o tan fantocomb Da- J 
.uidíMuchasvezes fucedc caítigarvn félda- rí 
do5quitandolc la vida folo por no guardar 
e lo rdéde fuCapitanjaunquele fuccda bicti 
lafucrte^y dexastti^o GhriHiano la obfcrué 
çiade: rosrdiuinos precepítjos,, con;vn riéfgo 
t a n c o n o cid o y mani fi eiloje n qu a 1 q uie r a â n 
tojo te ceuas atu voluntad?tcme3tcme:por 
Dios te ruego , efcarmientaen los fuceflbs 
de eflbtrosjaquien el cauallo desbocado de 
fu apetitoy vo lú tadha t raydo arraftrádojpia 
ra nhi tengo por muy fin dudajfer elle vicio , 
del juego, caufa pr incipare la ignorancia 
que oy corre en toda fuerte de hombres, fu 
pueítaslas ocafíones quepor parte de los ta 
blajes tienen , que fino los huuieífe, darfe-
yanalaslctrasjjugariaalas armas, harían 
mal a cáuailo , apr-enderian a difparar arcau 
bttzes,ferian diedros en todo exercício vir 
O tuofo^ 
Danos de la ociofidad, 
'mofoireciipcfandoiel tiemjtó/queira tàm** 
Qbry.hê foiiiGh#íbíto3Mo iiizc^laj une tu.(i -oció fa 
}$.fuper ¿Qnílíbcrba<l¿cs cruel encrtiigo»y)co-ntmuâ-
Jvi>;/..ííiwent<e W n í e ñ a la experiencia.. 
i nB^t te lazaeslaacaí ion^que^dernasdem 
rGitardE;tiidevDje«aqai:naeia¡fcliePamíÍEhciD.y 
^ Reca to de D^ijfdíjgymdò-dixofíAídú^fcéid^ó 
-jgnfwi/«--i>r¿sfíaoos qacyo me aparcCjj4o:c©raoíqufe 
^ y - j í í ^f-ajíino. muyrdfe carrerapuíe los pfes^/tíerra 
* -en medio , haziendòiáfsientòehlafoledadj 
pa ra no boluerme ;a eixredat cnJus;:tKim-
ímaliogÈaníèenellalaiS^ 
el ccr.ca^Qn,y.;el aniiínd klesfaUokijyjcfliivio -ái 
Z¿vj>u[. A g uil i no uncaicácmi hal le, ÜB a SJ ymtí± 
q.u e q tran d orne h all e fu e ra áe.hxs:¡oca fi o 
Ae%deiiiód4que mietras maslexos^Hiíayor 
. . ' f^gMdâíiàalHrDixpiáhíe tí &ti f iàái j^teic 
^ u r e l j^^wmedioide^rculSr^mos^es-^iitoHaso 
. c aíi o n es Í fí e ndó-po^scaí 1 a db 1 j u e goi > mz on 
fera huyrla^por medio de oeupacione? -VÍD-
tiiofàÇjpo rq demás del aprotieckaráienco êf 
|>in tua j ̂ qu e d d áiue ia exer cicia £e-fígèe; n o 
Séneca. \ WmTarflufes/lo que, Sisáecàú el05 
i g t t f raT^e^H^minresia qoier\ fe icaba y .vi* 
arte è s de^ciiáe n^ai' aty iü irjp o cquèe oj ic i 
;r~ " ' I ' . , - " ' Jidad;-
.̂niales deljttégõ/' 106 
l i í jad de v.erá?id^no ãy m-ar^ idâ /que pâffárfà 
co r j í o rme A m z w . • ' • ' sf -
Mas ay dolór:qiife ya no fe conoce e l t i c i l i 
po:cuyo valor y precio es i n e í l i m a b l e , de Tyfagñ 
quien o t ro í i n l u m b r e de fe d i x o - . N o ay c o -
í a j j í l eaos iécBperableqüe el t iempo. Y elglo ... , 
rL^foiBernardQj que tan bien fabia a p r é ú e - $erHar*-
e k a r l e i a f i i T m a n ó auercofade mas precio q3 
c l j t i epOjCon cftaspal'abras:Ma's,o l á K i m â ^ È | . r - « í 
de,que ninguna mas v i l (pa recehab láua c o í ^ w 
los Tafcmres deí le tiempo3quetanen fu dan o 
lo g a f t á ) O y d vna fentécia de Cicero , digna , ,7 
d e t o d o . h ó b r e p o l i t i c o d a h í j í o r i a e s t e í l i m o lccro' 
n i o d é l o s t icpos,luz de la verdadjvida de la ' 
memoria^maeftrade l a vida,y anúc iadorade • 
l A a n t í g u e d a d r p u e s í i tales frutos tiene e l re 
boiuer h i í l o r i a s ,donde áy variedad y erudi-
c ión l i c i t a^ue fe podria dezir de los que re-
bueluié las fantas EfcrituraSjy profeífan cien 
cías d i u i n a S j t e n i c n d o por m a e í t r o al m i f m o 
I ^ & s ^ Q G a t n l g - o s y - ' con í e j e t ^ s - â los í í â - n t o s 
D ^ á o . r e s í B u e r í a do t rma(d í í íO Plofihe^eftl 
pero la v i d a de Tahiircs;,cs cohfultar c o n t i -
nuamente los l ibros de fu V i l b a n : que ellos 
iVOÉonocen otros,y lo d e m á s es letura def-
c^nocida en fusefcuelas. 
El péíàimiéto ordinario fuyo es é el naipe5cô 
O x m o juga-
i 
tíene^tratack.burcarle,pa.r^ el mifmQiiwry 
cn fiiç.iido ̂ vn h o mbr e Taíiu r ¿GLC o r a çon, t o 
dd el ticFjcvpo.quc no gaíla jugando^ auncjue ' 
fe^breu^Je parece vna eternidad^edondc!, 
¿ ix o v t\ hoíWl?f eJ i f c r e r o . A n 4 a » l ó s ^Ikfan^i 
%es tai^ tropel í e n íu s c oía s aquea ní^oh»1!: 
d¿ la miíTarçfporiden^fina A/tcMiffteeftk&i: 
mo diziendo gradas a Díos ,qu eiacabaftç:,y > 
por el contrariOjlos que fe dan a eíte vicio, , 
v k m o s q nnentras cft anjugandòyfe 1 es amo 
jálosaños mefés,fòs merésfernaíias^àsrema 
ihas diâsiòs diâs h'oras,làs Horas mòmç-íiçosjv 
los rnopi.entosin.âarit«:finy£nchtc^oá©tI' 
tiçpipo quenq j.ú.eg^n^trtfu'éftiinajE-ionbuc 
l ã ; ^ | i ajgjde peníaratemov y n ò ;fe fa^mdz -i 
baft^H^efri^teenfareeidovDiirealproi^ 
vn cufatei i l ío ordinaírioiatntíguoy remeti--
âo/A-t ^íèlo.Vterjdádero 3 tanto e & m o i õ ê l f e ^ 
.} rSenlaroníe <ÍQS b"uêti$-s.W^I)í€Stà>;^ug«rI 
1 QjÈjçientos, y auicndo;^aêado: sri í e í f eâõé1 
dias y tres noehes^que fon más He bineüeft- -
t ^ l xOraS jComo al cabo delias el v n o no |)u-
díe|fc ftlrir canco jtirabajo,dixo a i c o p á M í e r o -
V . m . m e de licencia y ^ e r é o n é ^ q r t a w ^ t t m ^ 
mipái mftrioay di ú s n d o : eílo 1 e uaab^%'btt 
punto 
y males del juego. 1 0 7 
p l i n t o réfpondio cffotro: O peíiate talcoii^ 
niilinage,y derepelon juega V.m.conmigo 
puesyolejuro con folene v o t O j q u e n o aue 
m o s de jugar m a S j C n quáro m e reftafe d e v i 
da-.porque veaysíi les parece breue el t iem-
po de fu e x e r c i c i O j p u e s fo'lo les canfa d e x a r 
el naype dela mano. 
Eftos y otros tafos pocas vezes fuceden 
alos Tahúres modcrnos5que apenas han to 
mado pulfo alju-'cgo,íu'ceflb s ion de aque-
llosque defde fu niñez l e tomãron por o f t -
c tòj iazicndo cartilla y A . B. C.de la varajaj 
donde apaendenfraudes, mentiras y fulle-
nas.como en libro^cuyo t i tulo es: Autor d é 
daños^miradpor vueílra v ida , como fe po-
dran acomodar a cofas de honrai y que tal 
fera la vejez?O íi fupicíTe yo deziros vníimil 
o comparación de importancia^que al pro-
pofito oy a cierto Predicador de Andaluzií 
en e í l a forma.Sale el zagalejo por la maña^ 
na a hazer leña al monte^rdenandolo afsi-
fu amo:difpone lo que b a f t a pa ra vna carga 
dexa libre el jumentillo-,y el vafe con otros 
de fu profefsiona jugaral tejo^paíTafecldia, 
buelue en fí, viendo yapuefto el Sol : aqu; 
vereys iapricífa^cl juntar fus hazes, todo en 
daño delapobre beíl ia, pues a puros palos 
, > O 3 y garro* 
Daños dela ocioficbd, • 
y garf o t a ç o S j h a d e llegar a c a i a : demanera i 
que el pecado del m o ç o le lale a ella de las ; 
cpjí l : i l las:yaplicándoloa.nucílros Tahúres , 
çpníiderad vno deílos , íi ha pallado la vida, 
en juegos y tablajes, como, fe difpondra ali 
ppnerael Sol.deíie paíTo demuerce ,qucha 
de llegar quando meaos picure j a Té os pro-
meto le hade jer c o í l o f o , y al cabo plega a ; 
Dios f e h a g a aprouecho?, 
. Ingcniofamençe^anduuo, el predicador 
(dixO:Laiireano)y vçs FlorinOjaueys falido 
bien;Con v u e í l r o intento . Oyd aora lo ; 
que fabiamente aduirtio^ Diogenes / que -
loshombresquandomoços 3 íc dcuen apro:> 
ucchar deja..fuerça-,.y quandoyidjos^dc la , 
prudenciaj c a í o que muy alreiies íucede en 
IpSí j;afeures â ç i i ú e â r o . t i e m p o > que paf-
fan la inoeedád jugando ^ y la vejez tam--
bien > de modo que en la primera edad fe • 
hazen ppíílámines, y en,tpdovelreíio de la . 
vida, tontos. EíTp es.(rcfpondioFlorino) 
ej prouerbio tan.celebrado entre Tahúres , 
para dezir de vno que e í l a rematado ,vfan , 
defta metáfora rl.uan ha perdido clcaudal,y 
1 ás h o rná a §, e u ya m o | al i da d q u i ere d czir ,p er 
diockeaudal . d è d ^ razón p rop ia :¿ hazieiida : 
4^1'.;íJi-OTO|)r€ - •;, :y - Us^ormas', que es el d i -
Hero, 
y males del juego. I O S 
'ncrojconque fe felicita el fuílento : G ra 
ciofa interpretación(dixo LaureaDojgàllar 
dia de ingenio eS j l eua r i t a r cofas humildes: 
apoílariayo3que no era de l a facultadj gu ié 
fupodezirla.No condeneystan de todo pu 
to amis condifcipulos (dixo Florino) por 
q u e os certifico ^tienc exccp'cip«^fla'rçgla, 
pues yo he tratado à algunos ^ agíídosy v i -
uo.s , como demonios3digo dejos que to-
maron tarde el oficio . Y en mi tiempo era 
iguí lopyr los referir a e í l c m o d o condo-
• nay re. 
í EíTo es en materia de ruindad (refpoh-
rílio, Laureano) y como dize vn Dodtor gra 
ue aí luciade rapofa y rudeza de buey no 
fon dignas de alabança , antes de todo v i -
tuperio : nohagayscafo de entendimien-
tos apicarados que no fe leuanran dosf de-
dos del fuelojy no ay hora feguracon ellos 
•pues ordinariamente encaminan fus plati-
cas y conuerfacion a cofas d e malicia } iib 
bien recebidas de los cuerdos y 
diferetos. 
, ; • (!) 
'O i ' T R À -
Daños dçlaocidíidaeS, 
T R A T A N L O S D O S A M I G O S J 
• 'ÍAÜremoy Florinorfuefea la atufa de U extenflon 
" iefíeyicioy en q fe fundanfus úcmAfw, 
Efpues que tratamos del 
ju€go,y fus extraordina-
rios exceíTos^, fe rn¿e ha. 
ofrecido (dixo Lauxea-
no) íi a cafo es clinia 3 o 
¡•tnal.a..influencia n-ueilira 
Prouincia , pues de t a l 
manera eorie.¡en elia fupuefto^que- fe vfe 
en- otras del 'mundo : .-y- para que ner-fea 
todo andát con el áçote enJa ñ i a n O j O S dire 
porvia de curiofidád3algo que cerca dc.efto 
tie léydó.Vn Autor.antiguo afirmajauer lu 
fares-y Protiinciâs ^ que poc partLcufer in-ucne'ia prddb'zen hombrçs .meliniados- i 
• dtiuerfos exercicio^coa: tal fuerza como.fi 
fuera naturaleza en ellos:en eomprouacíon, 
laSna ^e trae algunos hombres granes de 
S'kjye aquel tiempo , y entre-muchos exei-nplosJ 
ritnfess oyreys aqui losquq pudiere acordarme: En 
dt-a^; AtenaSjdize/e crian floridos y erandes in-
tap i ' genios, por ier Prouincia que goza delga-
,y males del juego. 1 l o g 
rio en Tebas,cuyos v i e n t o s ^ o r f c r c r a f o s y 
g r u t í l o S j í o n caufa que en aquelh c o m a r c a 
íe c r i e n hombres r u a o S j ü e n c i o j u n t a m e n t e 
rigoi^e i n c l e m e n c i a de l o s a l lrosy c i c l o c p c 
alii infÍuye:La P r o u i n c i a deGampaniaes fer 
i i l i l s ima, t iene fâmola t i e r r a j p u e i t o s d e m a r 
a b u n d â n c i a g r a n d i f s i m a d e f r u t o S j m u c h o s 
p A Í T a t i e m p o S j C i e l o c l e m e n t i í s i m o 0 c r i a n f e 
- a l l i h o m b r c s a k i u Q S j p r e r u m i d o s y f o b c r u i o s 
de d ó n d e vino a dezir Ciceronjl.a m a s natti^ Ciceroni 
ra l tierra de f o b e r u i a es la Gampaniaydo nd-e 
cita como en f u c e n t r o y e l e m e n t o , f o b r e i j 
a ñ d á n a p-ottía. ^ 'j ' :, . 
'P íôf iguê n u c í í r o A u t o r / .iTotaírdo alos 
Italianos efe vnos peckos inclmados a; n p -
blezas, honras y a n i m o s g c n c r o í o s , , y p o r -
que feria largo dezirlos todos , acortemos 
e l Catalogo s con l o que de los Arg iuos 
'afirma ) fer hombres aplicados: a l a u o c i -
nios > t e n i e n d o por arte faino t a i á dê  r o -
bar Í ¡ po ique es ;muy xonformei:Íw£i-ia¿^;!--.v?v.i 
clinaciones ^y á elle e í l i m a x i a n ' c a a í b a g r a n 
de letrado j que.mayorcs traças inuenta-
ua , encaitiinandDUs ;a e í te fia : y plega 
f Dios , Flor ino , naa^ .a ;en t rec í los l ahu-
fes j algunos detVeiidicntes de l o í S - A r g i -
bm., pues tan inclinados fon a fu lie ñ as y la 
Q l pan-
y \ Daños Hela ocioficlac], 
a pandllas, y tretas de rapiña. 
Y íicndo aísi, que ha corrido opinion tx\ 
tre hombres íabios acerca de ja diucríí-
'daddeinélinaciories^ afirmando quc tenga 
vat^u n 'pir iaicipiD -,' e.n!las influencias que ayu-
d e n a:íusexercicióS.bien podr íamos fofpc-
¡char , álguna;gran;fuerça en - e í l p s reynos:, 
d o n d e tan :eftendidamente ^ corre vn tan 
^.general vicio camoiel; juego, fino lo atífi-
il,v , rbuymas aJlíiàbu-nBaciay gran fuma^de diñe 
Biott. .XOj gUe por acá t é n e m o s . C^uecomo Bion 
Filofofo dixo, escaufa de défterrarfe la vir-
Setttc* :tU£^i toimndo pdiTefsionel vicjQ . Sene-
"icá t ambimaf i rmai 'que íasproumQia^o lu 
'garcs'fertilrs^, xrian ho:mbre:s:0Íemiij^ÍQ^, 
- diganlotâisi obras (v'ftis .ordiparifOs ^e^c i -
cios... El huyr todoxrabajo }ñpi ie$.á® xan 
íociofo .vicio yy para noponer c ú l p â a E s -
trellas, ' í inoaíaiftrt ikdad »abuivcian|eb qui: 
;gozan j tart fin merecerla .(Esâpir&po/ito lo 
s.Grejf.- deiían Gregorio j e fcriujQn;doL?e0t|;a{el ̂ rr qr 
•délos Prifeíia ni tas j que afirman nacer 'los 
hombresfujetos ala Fuerza de, eílrellas, en 
cendiedoí íal)(amente^qu>erellM;lfô?iP^dcn 
c o m p élerla tal es i n cíina ci o o ê  ií ò m o .yql-
garmentcledi.zey e n l a s C i a f q ^ l í é r f p s de 
Juan aPcdto, tro? craiíurnial* vida* jfina há -
y males del juego. Í I IÔ̂  
dò/O cílrella, auiale de fuceder tal defgrâ-! 
cia,y lo m e í m o enlos íuceflos debuena di- -
ciia ( diíparateiciignóràt caftigo ) pues toda 
la maquim áv\ vniuerfo , fu difppfíeion y 
gouicmo, afolo fu Áutor( que es Dibs ) ef 
t a fubordinada y fu jeta 3 por lo qnal fu fabí 
dúria fuauemerite lo gouicrna y difpone. 
Refpondc eiianto D o d o r ala opinion* 
délos Matemáticos,con vn excmplopueí lo 
en el nacimiento dé dos hermanos, Efau y 
Iacob,losquales auiendo íido iguales en el 
nacimiento fueron diuerfos en condición, 
y-en el proeeílb de iiis vicias^a la réplica â& 
ftio s M i tema ti c o s > qu è 1 â» V i r tu d ,• tí I n fl u éc i a 
d¿ las. tales conftclacionesjpaíla envn inflan 
te,cuyacUfí:iertcia de inclinaciones deílos > 
niños eíluuo en que paífo al nacer vno en 
Ppsde otro;fe lesrefponde agudifsimamen • 
t€,que íi eftoftieíTe a fs i , forço fame te en ios 
partos fecíqs de las mugeres,que tardan mu 
cl i o Stã^t àút es y h o r a s ¿ n a c e r i a n 1 o s hi j 05 cS 
tantas cohUeláciones,o hadosanantos fu ef. 
fen ios ínftantcs del parto . Ttcn mas dize el • 
fahto. Vófotrosafirmays que los que nacen 
jenjíígno de Aquário,fon inclinados a la pef 
gi|ê.tiiá,'haziendófe pefeadores: y por otra 
partefabemos,nunca auetfe hallado hom-
bre . 
o: Daños d e la ociofickcí¿ 
bre de eílc oficio^ni por cntretenimiéco", en 
laProjLiincia.cic Getuli-atpues quié featreuii 
ipaiii.ftci>itaif>que jamas aya nacido perfo-
na de aq.ueliaprouincia en• cfte í í gno í luego 
bieníícif íguc/er manifieilodifparpvteel vue. 
ílroi^y en buena razón cabe,,que entenda 
nipsjnQfo.tros^naccrlos daños dei juegOj -de 
l^.abudidajiei^r.der riquezas.;} que -.ordina-
r^ainente ocafionan a atras muchos máó. 
, les. 
" Í . Ocafíon Fe lia'de oFrecer adelante (dixo 
,! Flarino)que reboluamosrobreloshadosy 
e/lrellas áo tro propoíitotaora yo me aten 
go enel qjjebablamp5jquc:fín'Gydapr.ò.ce-
da la demana y vicip del juego/ dela groíTe-
dad|y ab.utidancia deriquezaSjque pxdmaria 
mente en toda fuerte de hombres es caufa 
4e,iTiu chas dcma(i«is3es tanta verdad círa(di 
_ l xp Lap5?anf$<ii$e<fe vTd .ti-
i j . , j)£q¿jg^.p^eg al m\£mo p*jntò qvíe ;em.boí-; 
fo fti ha^jgfldaaíiivmas dtlacianie aparto b 
Vna region y prouincia rcmota,anfentanc]o 
íe de tpdplo que esrazon y feju.icip de-l Se-
çgKí ip -^de eo m o bol tvie l í e l a g -elp4d a$:a: fia' 
|ey7€}iüin aj di o ríen ^a a fusig itílo &¿yíp«rqií*Q 
Jíio/habiemos . d e ^ n j B ^ H ^ ^ í ^ J ^ & i ^ ^ y d 
laspalatfraSclrf Pígfetêteíjiiy i io i •Wtosáel 
. r i í i d o 
. i vi O 
Ü^lpi^tt^nt^kqm^úümch fus ¡teíór&s <fav 
pairee fea ecu ció» 4 k&xs d en ad oís g u ñ h gyo 
piBdtíáafiss'iÁí femt í d k t , b i é canozc&yo 
de donde les náce a eílosfertan grandes pe^ TroJyt 
d a t r a b ç ^ f a>fu.ea!fá^rieaití€>:c^ 
irépefoípara^ue^llèguexíonifâeilidâdyag(í! ^'.'r^' 
fl^bufeadas fañiofas mulás.o bueyes^yíiiiô' , 
bíâfta«ftovpotqttela modera aeeftò^^Ãafíi 
'mi i^ j fe jda^^^ i ío^be i i - l a s - r - ^ n -xl 
rl^cüifsiMariieñteiÉáopüí«aco"ríte^ 
ricos para foi ir fe dê^t oda's ias ofê fas d l? t ) i os > 
Kechas porfuígüft-óiy ctíníietídás a carreto- ¡ 
ricsiícnos. Amenázalos otro Profeta,dí zien < V^ f** • 
& i é t y ' â t y©§5tr4»^ha2eis cargade los petaí?*}31*** 
aos y maldades como e n - . c a r r é í á 2 í < ^ ¿ f t i ^ ^ l ^ 
- í • Oytfcò tria- ex dfít j>lwfQüj ejre'cf Màfe 'òv i - /m. 
breab rir 'U' pü e ftá*â fü vĉ z i ri ò\-6 pairs r'ò b ar 'tfaia %•. 
Ié3o¡ para al g u naiiuiandad ;1 o.c]uchaze es, en 
m o n de<íc tffarrtfy d ©, v nt a r el •'éjui cio y ce- \ 
wo jo í l r i ^d í à^vêã fe lo cjuè-pàiffáyjqukÈrdò'-* 
^«iiSfciíriíbtriím gfándé p iedraa lõ álté 'dé •• 
vfi ¿edificio¿parfeâojqukl ião foflamcnte?vntkH, 
o^!^^.aml;al^srrUc©a;pcio también la fna^ 
r o t m ^ coEidckslcofl^uciacilmemcílibetef 
to fía duda'CS lo que haze el dinero en los 
^ ^ I g ^ f l e e n ^ a p ^ m q o r d e ^ i r ^ B los que 
vW^B £®$Qf^QS^£$mymm a ¿Yencérdíficulcai 
^U6?dp^^^q^«ííái§Mrófeofr execu-; 
t n n m f - q ^ ^ ^ . ^ p j j ^ ^ p o ^ b r ^ j y como o tq le» 
íorJ/V tri^iz 'e^etiik^iíitvira dé f u c o r a ç o n t o d o 
l§>-,h%zí &eo 1$ o lo p i ma £u : g u ft o y d eíle o: d c > 
Vnfttt* ^©^^^!oTÍj)Oiquftdàanqy;ets y eljuego^ 
tâcordis i^çejijprinicipalmÇDt^jdel ptídef çon queveb 
difl^ro vrnanqa y'diíponQjquíe;al íân codo k>. 
a^f^ç^^í i taxyí iu ieápdo íambie íu eriça grâi 
dí^niIofenápbdííríOÔMrèoíó aid qtteda ú t : 
'' ' o lie - - • rra d^ ̂ y o Jleu^^p^l^éhtindanitetde- rh.u*i 
clia plà tay ptOitansCQCíiçíitejquè a todos ,al; 
^ ; Siendo pyci-a^í ffín^doilíí^aefty} fofcim 
u^rriettjiiio ftp^çdeponeí en obra fíè dirierer); 
hi^n^claíçOrC o n i l a íti gr an po def ¿y imas end i 
jiiçgp9isn;razoAd€ que íí bieplo .idweiri^em 
c^fii{)iosdebf|Q;ial€g d€Íeyt^eníla.;glotonei-¡ 
iia,ea 1 a feda y ípmò&Çtcee-el htítí^Êrc> díne 
: "' ro, 
I 
ro3y dafe por bienfatisfechocon elcn.'cque* 
Ctíffi'pr^rt'dóíó a pcfo de t i ionédado c]ualpi 
fa eli'k'eoriuerfaeion de juego miiy áI Vóáti 
tmrio^pues fé ha de hater có dinero de am-
bas parccs^oJo a caula deíla abundanciajq 
llena nue í l ra ricrra;demancraqueen e í tocó 
fíftc>M#^k,ytt;o eft que lapya dfç .„ tn |eMp| 
QQ&m Ú n o s F i 1 o ío fo s h 4 n cjü eríd o dfe ¿tí; i 
iig^iftíia %|>i n i ó tt que ni á n d^re ^ ,r, <ju.é p o l i r á 
pífeábi{>èí?fuaái rmc,qire 1 as infizan ciási f tat l 
mas fauorables a los terrones y çroííei íacíèf 
sriu-ttdü^que'a latierraiercil,abundante y i i 
ç8f í i^ i^^f tá tvc l dlélò y fiis aftros,f a pendes 
m ^ M - O ^ á ü e ^ o r cantais cülf>a^ ré'dán'tflfe 
^tda^Wííoík del juego^enídémand^de dinero 
O Pltyfiílã amigo,y íi 1 os-T-ihures fúefíen é-
xorables,como hablaría de buena vol tmtád 
6òn ellos^aduirticndolcs el mal empleo que 
d&ítí^níjttfcâ&s-iiafcen,auicndoí:claS:dadci t \ 
%t&<W f®® fljíj o res fin c s^poí q ii'c rtl tí chas Ve 
¿es fv ibé f t ^mobef t j a s , •" ; •> • ' < - • 
' iSe raHómf t tma ocaíi'ort amí'^tatVAfítb^f 
xb P íor i i io )y c h i ê p ò nó íc racn báldé , (jués 
v¥y^a venturadc encontrar alo ui io del of i -
ctó^iííífeíàiptíoueéhe, Aofa pues con dloslo' 
^ t i a ô ^ i ú ^ f è f j j o n d í o Laurdano) fea fsauo' 
t ^ ^ ^ i ú . ^ - . ' 'i 
' ^ D I Z E 









DIZ;E L AVRK ANO ; S y PARS 
çtrJtiahMnfó a 1** ricol defferdiciddes Tahmes 
de ¡le tiempo, £afu.V. 
Arafatisfazer al guí lo Ect 
Florin o jd efpuesae víibrc 
U;e ratq.el diícretoLiafUirca 
começo afsi:Ha*ifeiTie 
• ofrecidò S eñeres Tahu-, 
tes ,entre •mu chas, 
lascauAstíe fu;per^igí^i 
•àigna d,ç reparar eneIIa,por'Ia apare:njcfi?áMis 
traç, dc GOntradicioníOafo HaRo es, que ,105 
ric^saman el dinero, tanto que le querrían 
todo para íi 3 de cuyos teftimonios vemos 
ncnalafanwpfcritura, 3 y la; experienciarlfò 
çn fonaipo): Mi^,p atfift ç^ati l! m9$mñ9<$\<&% 
en neceísidad èílrema^e;nt:çndifiJ44?:=ialf?^ 
çe^quê ,i^l|a*de,jfa)-taj ;eA^es Ipiç^clkipn. , 
poique çoitip dixp fan. G r e g o r j ó l a auari-
cii\-d<r>l q^e4eííeat b̂ <?nesblno4TiAf̂  i k 
i ^ 0 ^ . ^ l 7 ^ m o í r ^ a cri f.afeg©iíaíÍ|))^,ig#Iid^ 
y dcíperdicío > mifterio t ichc^aot lsqw^^ 
> <"'{• " recen 
y males del juego. r i j 
recen condiciones encontradaSjquiero p ro -
üar q en los auaros y T a h ú r e s p ród igos , í ' ean 
compatibles aunque parece algo repug-
nante. 
Exemplo tenemos en el r icazodel Euan-
gelio para íi liberal / raneo y m a n i r r o t O j g a f -
tando en banquetes de cada dia^en p r o í a n i -
dades^veí t idoSjrcgaladosy c o ñ o f o s } fíendo 
para el p o b r e ^ m i í e r a b l c y de en t rañas duras, 
cafo quedeuia enfrenar mucho el torpe tra-
to de los r i c o s p a r a c o p ó n c r el proceíTo de 
fus vidas.O que grande emprefa aueyseoma 
do a cargo('dixo F lo r ino)pun to es que le ten 
go bien confiderado,en tatos añosde e l ludio 
ei i los tablajcs^ya que me abriftes la puerra, 
Fuerça feradezir m i f en t imien to , demonos 
lasmanos(cl ixo Laurcano)quetodo fera me 
ne í l c r ,y afsi os r u e g o no mudeys in t en to , 
•que el m i o feçruira en lo pofsible vue í l ro gu 
fto. 
Cafo es que efpanta (dixo Flor ino) Srcr 
quantos l éan los deelTenumero , digamos 
primer lugar de los T a h ú r e s cafados , 
que fíendo en fus familias la mifma lace-
ria*,! e n í a c a f a de tablaje fon Alexandres^ 
que n i ay para ellos mejor ocafion de l à r -
gueza que el jugar ^ n i otra cofa que afsi 
P los. 
I 
Daños ele la ociofidacl, 
los acortCjCamolas obligaciones y horade 
iy caía. Vno me acuerclo,^ por la mucha có 
tinuaciodet juego,orclinariaméte le embia 
uafumu^erapeoir dinero para r e c a u d ó l e 
llasrdi'zei-.enuLaua.elcriado dizie-ndo : M i fe 
ñora pide dos reales y al punco refpondia el 
buen hombreen modo dedonayrCjDigaa 
fu Señora que 1c befólas manos3y que bien:, 
ello fe quedanaentre renglones, íentauafc 
a juga^y cchaua los doblones y reales a pu-
ñadoSjOra envn refto> oraen lasapueítas, 
puesq fe podriadezir delos folterosíalgu-
no he viílo de leys mil diicadosderent«i,que 
jugaua de vjia aíTentadá'quinícntos^y fe 1c-* 
uantaua búfeándò yti criado que lé preftaf. 
ff i-pedio r^al para vn p aft claque os dire Lau 
reanomo pagar deudas^alquiler de cafa, fa-
lario de firujentes^eílo veeie cada dia 3 y no? 
faik de] tablaje en todb. el ano, y otras m i -
ferias, que feria làrga hiíloria i mejor la lia-
marades tragedia, pues tiene por remate : 
raiferable^ muerte (dtxo Laureano) feanfe: 
quan ricos quiíiercn, que no merece nom-
brede oro:elqu.eafsi defperdician en el jue 
go , porque cite nombre : Oro , fe dize de: 
Auro ra , que fignifíca la mañana , porque 
afsi como eíla con fu luz y refrefeo, es ali-
V : UÍO 
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uto dios enfermos de las malas noche s pa 
fadas,y eiuoaces los que tienen faíud. U le 
de fus cafas a los negocios que fe ofrece n 
las yeruasy planeas bueluenen í i ^encompa 
ñiade las flores, que parecen Ksrmofas y a-
icgrcs:bienafsi el or<5,como con luz y, rp-
zio remedia necefsidades , esforçando Los 
caydos y nwchiros en fus miferias jdando*-
leslamano,que anda continuamente pidié 
do fe corro. 
Ymenos deurianllamarlemonedajcuya j$0}:e, 
denominación, viene de vn verbo, que fig ni ta d id-
Ébaamoncf tar . 'pucsvcmosque |osTahures t ¿ r a m é 
tan mal fe aprouechan de fu amonedación, «f»^*» 
que perfuade mifericordia,demás delabuc 
na difpoíicioncnlasoblfgacioncsde fus ca-
fasjno las llaman tápoco a fus riqzas có vn 
termino 1 atino:(9p¿7,qíignifica dar fauor yfo Opes y 
corro : pues nunca dan la:mano a los cay* opemjc 
dos como arriba diximos, antescQfuria íe r*e><le* 
defafen de el los ,coneí l rechacor tedad. . ^ 
Digo que nolasllamenTiquezas, dichas 
'enlatin:Â«2>/^,nombre de diuinidady con 
ra2on;pucs comunicadas a la necefskladdel 
^ímencftcrofo,con larguezajhazenal hóbre¿ 
como íí fuera Dios,qacude y remedia nece 
ífidades:y no folo por eft o/fino potq tabiéíig 
P a nifica 
I 
Daños de làociofidad, 
n iñea diuidir y da^no las l lamen pues afsi,, 
los que no reparten con pobres mendigos, 
haziendo injuria a . la d i i i in idad del Señor} 
que como Santiago dize : A todos reparte 
francamenteino dando e n r o í l r o ^ y por con 
cluyr^llamenlasPecunia^nombrecjueiesvie 
nc ai juftojpuesfe dizetde Pecus, o Pécora , 
que es lo mifmo que beíl iajy no fera menef 
ter aplicar e í l a d e n o m i n a c i ó n , porque no a 
ura hombre tanignorante3o de poco fefo^q 
juzgue fer racionales los que viuen de la ma 
ñera que aueys pintado : pues al fin eílo es 
fombra^refpeto de fu verdad. 
A p ropo í í t oese ld i í cu r fo refcr ido(dixo Fio 
r ino)y b i c m ç r e ç i d o . a g é t e fujeta al v ic io de 
qhablamos^y por no perderlosde viíla^osdi 
go,q el p ú t o d ó d e q d a m o s e s c l grádeef l rago 
echo en filos a caufa'del m u c h o t i épo gaíla 
do en f i iexerciciõjCÒlumidor dehaziédas^y 
no fera ma lga f t adó t iépo en profe^uir fu.hi 
í lo r ia^çoní iderãdo lo q alos tales .fu cede en 
vna.mefade juego,guiados-de codicia de-
g^ jdpdé el mas rudo procuradcfpauilar los, 
&)Os3afin de lleuarel d i n e r o j r o b á d o é pobla 
í ia .xómil égañdfasaftuciaSjétreotrasiTiuchas. 
vna e s n o t a b i c í q é d o s traces diuerfos,qf5ga 
*M£ y perder^fe halla y n m i f m o fentimientO 
y males del juego* í rij 
en los T a l i u r c s j o qual fe prueua de í t a m a -
nera,para que no oscaufe nouedad. 
L a p r i m e r o esllano 3 por r azón de aueir 
perdido,donde hazen notables difparates, 
e c h á n d o l e maldicionesy d c n u c í l o s ^ c o n j u 
ramentos temerarios y blasfemias contrae! 
cielo-.empero l o quemas nouedad caufa<}e$ 
oyr fus enfados al.tiempo dela gananciajf íé 
do a f s i^ueen elfe trance efta viuculado el 
contento general de los jugadores. A d u e r t t 
reys aqui Laureano^que es fulleria particir-., 
lar a m o h i n a r al con t r a r i o jo c|ualfucede de 
ver que ganandoleifea a porrazos,.fin g ü i l o 
demasy aliende que es con í f i t uc ion ya af-. 
Tentada entre Tanures3quexarfe el que pier 
d e y fuñi r le el que va de ganancia fus i m -
p e r r i n e n c i a S j V a l i c n d o f e d e vn c o m ú n p r o -
iiesbio(.Plcguete tal c o n el3puesque gana fu 
fra la mecha) el enfermo licéciá tiene deque 
xarfe ganando,por no dar alas al que pierde 
que fuele yrfe de rienda3a cuya caufa dezia 
vn T a h ú r g r a c i o f a m e n t e 3 P o r t l í i g l o de m i 
ftadre^quenuncajamastimepeoresdias^quc os de ganancia al juegOjpues a tales baxe-
zas me hallo fujeto,fufriendo imper t tnen-
!cias,que fuera del naypecran ocaí ion de per 
iderme y aqui foy dc fan Lazaro ape far 
, P 3 mio> 
I 
Daños-dcliocio&dad,, 
miOíKccho refualadero de necios. 
Eneí ta fazon oyreys algunos faluajes, 
• que teniendo por nielindreofendeife defte 
piodo y trato jdizen'.para cjue.es mirar en ni 
feriasjgane y o^y mas que me digan de lama 
naníia la noche mil oprobrios^raje.eche yde 
nueque,que en dineros me lo paga . Veys a-
qui(dixo Laureano) quan peruertido anda. 
en eíTas cafas tpdo buenconciertOjprudécia 
y difcrecio.n,pue$:el menor bien,,que es el di 
nerOjle prefieren, al 'mayoryque es la honra, 
cierta feñal que no laprofeíTan. Admirable-
¿ifem mentc.dixo ian Grcgoriojosqnetienepucf 
ferlucro t?jamiradefu:yoíuntady coraron en felo, 
temper S411^ dineroyuinguji otro daño temén,írno 
dfaáfor 'a perdida deljdemanera qu e parece aludir a 
midat. lo que dixiíles del Tahungane yo^que lode 
Grc.Lio nías n,e> da cuydado.Mirad quan defeamina^ 
mo.c.zi dpsandantra^galós Dios^por quien es^adef 
engaño. . ^ " 
Verdaderamente (dixo Florino) caufa 
pafm.o fu confideracion3quáto mas hallarfc 
prefentc avn ta laílimofo efpeótaculodeba 
^e2a,ni fe como fe puede llenar a paciencia 
tal vida,donde todos juntos al tablero , co-
rrenparejas el.alto, el humilde, el noble, el 
pjlebey o,çl rico^cl pobre:pues el dia.q jue-ga, 
_ . — . . . . . . ; ^ 
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delacofradiafoa de losTahures^participaa 
docfte vd ricuiojtodosentran en rueda; en 
vna niefa.en iguaHiltaporqueallinoaymas 
quefaberj fino í i trae dinero q u e jugar > y 
aun muchas vezes fe haze mayor corteíia at 
de menor e f t o f a ,refpeto de que compra fu 
crtirnacion a coila de largos baratos 3 que-
dando ¡el cauailero por hombre jlazerado, 
fi allano fe derrama r para llenarfe m a s los 
hondos valles dela fuftanciade los altos 
cerros. 
Ello anda de tropel , no ay g u i t a r de 
hombre compueftojatentadp,prudente3to-
mando ocaííon dequalquieradefíasparadef 
componerlcjllamandolccanfadojbromajmi 
ferable3y íibicn lo miramos3alli no fe guían 
por medios r a z o n a b l e S j í í e m p r e andan por 
eí lrcmos : porque fiel T a h ú r e s apreífura-
"do f̂c haze fofpechofo , y le piden vaya po-
co a poco,y en f u lenguajeja efpacio y bue-
nalctratcomo gente queen ellas de maldad 
eílan muy adelate:el quepierde,pide fe le de 
güi lo:e lque gana tiene por opinion^queno 
fe hade dar contento al Taliurjen las dudas 
de juego,cada vno quiere fentencia en f u fa 
"üor,el q tiene mal pleyto-.metclo a vozes3ha 
íla que fe compone la deuda.qdandofe cola 
P 4 mitad 
I 
Daños de la ociofid ad, 
mitad por lo qual ayjuezes arbitros «que: 
por fus intcrefles hazen c o n t i ñ u a s i n j u í í r 
ciaste quc ala primera fuerte tocan fus de" 
rechos,que tan fuera de taffa y arancel con-
tinua mm tefcatv.. 
A p á z i g u a d a ^na vozeria delias^ pidefeel: 
deuido fiíenciOjCjuetarnHien eí lo vale dine-
ros, an i mando al va o^y c o n foi a n d o al otro,, 
es vn juego de toroSjdei^dbnde fè d ixo 3 c[ue: 
los defapafs ionadbslosíveen defde:vna ven-
t a n ¿ ( e í t o es defdè fuera) porque en I ã fuga 
deljuegOjnadie e í f aa t en to^masquea fü fue r 
te,y como dará Herida a l . c o m p a ñ e r o : e n e í l c 
e'fpacio es q u ã d õ l b s mironeis d i zeg ràc io fòs 
cliiíl:es5no fe alborote cl aula , vatnQfcpòmo• 
los cofrades de la Vera Cruz de Seuillâj don 
de ay rigurofo precepto dcíno quebrantar el 
filencio :b u elti-efe a baraj ar y• ecliar el haype,, 
y e orno reí bu e n de z i f al j u e g o e s m üdab l e , , 
mas que los vientos, b u e l u e . M à r ç o (qued i -
zèn e l íos jp ierde el que antes ganaua;aquit5 
otro pafo eftraño^acaufa d è q u e e í p o b r e T a í 
Jhiur embriagado de c oraj e,r eUuel uéfób'relo> 
;pa:ífado:aíègando fer c a u f á d e i u mol l ina y 
Jpérdidaiauerju2gad9 c ó t r a e l v n á m a l a T u e r 
te,y fobre eí lo anda co mo dizen^vn pcíotc-• 
jrp de'SatanaSj.pues ni ay fiila , n i e í cabe í í e -
ymafesdel juego. 117' 
gurOjdonde el mas cuerdo fe encoge^ porq 
nb le alcance. • 
N o es de menor conííderacion^oyr el fu 
frimienròy pacienciacon que refponde el q 
Ta de gánanria3o prètende dcfquicarfe :per-
que el juego no fe acabcjVcreys como con* 
te m p o r i?.ajd i 7.1 en d o 1 e palabras confolato-
TÍas(légLiaje vfado entre ellos)baile porDios 
no aya mas vozes,que el Señor Capitán tie-
ne ra^on,'feanferuidos los defuera, dexar-
* nos jugai^y no perturben , n i amohinen 1 os 
Tahúres,con otras arengas a cíle modo : lo 
üál'Tüccácmuy ateiicsjfi^eí vrio ha gariá-
tí'jrSjofe'ftá dtfquito^oTniifidó 'ócáííon déf 
"ta y de otras méhóres para1 leuantajfe j con' 
que del todo abráfá al compañero ,déxando 
Repicado,lleno de impaciencias , echando 
: niantas(como ellos dizen)y fucka la bramo 
'naj'cómo mas largamente veremos adelatl-
^íupue í lo que no baila larga hiíloriaL. 
^ 0 N C L V Y E FLORINO E L I N 
' tinto de brtmma començddóyy Mprimio a las ftt 




ígno es deaducrtcncia cf-
tc difcurro.Pareceme (di-
xo Florino)que me ptcgú 
taysdelttermino bramo-
na^como nueuo para vos, 
Laureano , y antes defíb 
me anticipare a dezirlo , 
por no nos embaraçar en cofas llanas .Bra-
mo na en lenguaje de Tahures^lo mifmo es 
que en lanueftrajdcfgarros, braua.tas5defa-
iueros contra Diosy contrael proximo^o» 
mar el cielo eon'las manos , maldezirfc a fí 
mifmos^y otras cofasfemejantes: eí toes bre 
uementeen fuílancia, porque dezirlo en el 
modOiferia nunca acabarjaunque importa-
ra faberlo con fundámento^parahabfarlar-
go en fu remedio-.empero ay cofas que po-
or i an fer mala enfeñan^a a defalmados, y es 
mejor echailes tierra cncimaja cuy a caufadi 
reos folamételo q poreí iecamino grajea,ca 
fo laílimofoXer tenidos en opiniodehobres 
xkfenfadadoSjíin me]i.nd.re;>m pcpita,gctede 
corajey pechotacercadelo qualbaílátqméte 
.:los íi fonjea,y aü les imita. Çreo eíTo tpv^y Bié 
(dixo Laureano) q tapoderofo es vnmal c-
xéplo.Oválame Dios3qpèrdici5 tagrade^co 
mo es pofsible fufrirfe entre cliriílianosí Ay 
cafo 
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cafo cornovaqítc? Andéfe pucsaora afsi^dia' 
hade venir depagadcro^tod.os fon hombres' 
iniíerabicSjflacos^no me eípatácaydas,niara 
uillame empero el afsieco hecho en ellas_,ren 
cimiento es de Ofeas,hablado co Efrain^Sa- ofe*- .̂-
beys.dize^como fonlas maldades d e í l e p u e - ^ / ^ * 
bio :a la traça de vnas tortillas de maíTa^fue fu}eine' 
le hazer las madres para étretener íosmucha 
chos^q pueftas fobre las brafas.íi os âefcuy- n¿ 
daysvnpocojantes de cozidásefta qmadas^y ucrf<itHs : 
íino ferodeájO bueluéde abaxo arriba,devn 
lado fon carbó^y de otro maffacruda.Qua-
dralesmuy delleno alos Tahuresperuer íos 
cj t adea í s ié to eílá en la maldad^cj ni vn mo 
meto fe bue luépara tomar algunafazon j o 
buen punto^aqui auiae l íosdeponer fu hora 
y no vfànarfe en tantas defuergusnças y pe-
cados^ q feles podria hazer la pregunta del 
Profeta3porqoe té glorias en la ma: [ d a d ) p r e f i i ^ -
riendo el vicio ala virtud cõ q te h'azespode "¿J'**"4 
rofo y robufto en tuspecados? défafueroj q py-̂ J ^ , )ccaaosí aei r j '* '*' 
Di-os le fíente muclio. 
Aduertid Florino^q íiédo tales las oeaííoncs 
de pecar en fcmcjateslugares,y ta conocido 
el peligro decaer cellas.es temeridad nohuir 
las,reparefepucsmucho,como écafo deeferu 
pulo^y oy gá todos las palabras de Agu ílíno 
fobre * 
I 
Daños de laociofidad, 
íbbre aquellas del Euangclio/Si vno de tus 
ojos^mano^o pie,te eícandalizare, facalco 
cortale3doncle dizeelTanto Dodoi^herma-
nos (hablando a la letra) aqui ninguno de 
los corporales miembros -fe manda cortar, 
ni echar.fuera,íínofulamente las ocaíioncs 
¿z ofender aDios/apartarlos ojos del mal; 
cífo es facarlos,no:eitender las manos a co-
fas ilicitas5nial naypc3escortarlas,no mouer 
lospaíTosaliuiandades^rctraerlos del tabla-
je: cífo es lo que el Señor amoneí lapara pro 
uecho del hombre^y lo contrario es perecer 
cnlospeligroSjComo ay fe vec ordinariamé 
xejy mas í ra tando con:gent:e ruyrijde; donde 
fe ligue lo que fan Gero r i m o dize: Las ma-
las compañías imarchitan y corrompen las 
buenas coftu mbreSjComopor experiencialo 
vemos cada dia. 
JElla es terrible ceguera :, y3 fabeys quç 
el marchitarfe es lo mi'fmo que dcllruyiTe, 
o desbaratarle del ¡todo.,no quedando depra 
ucclio. Alia dixo el Filofofo^queelexercicio 
de las buenas coftumbres,fe diuide en -Eri-
ca,o buenainftrucion de íí mifmo, con que 
mejor fegouierne elhpmbrcaf^i: Economi 
ca:que enfena el buen regimiento de la fami 
lía y Politica,el de la ciuâadj^PftouinciaXó 
ííderad 
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fttJeradl pues aoraosruego para qual deftas 
inftruccioncs queda cie prouecho ei Tahur, 
oluidado de fus obligaciones en l a cafa deta 
blaje.Dixolo admirablemente el Apoftol 
hablando con los Prelados de laígleíia,quiéj 
falta en el buen gouierno de fu cafa (que es 
la Economica)como podraferdeprouecho 
en mayores f a m i l i a S j O comunidades, como 
cuydaradel rebaño de la Igleíia de Dios?pa 
ra nadaferabueno-ínoay que hazer cafo de 
la fal,quando fedefuanece vn Tahúr hn aui 
fo, fin prudencia, fin razón de hombre 3 ím 
Diosjímleyjfinjufticia.paranada fera bue-
no ¿ fdlo p ar a 1 c ñ o d el í n fi e r n o. A q u i ( d i x o 
Florino)afsi fiipierá ellosdeotrasfacuítades 
o las demás cofas tocares a la vrbanidad , q 
rnuy poca vétajales hizierálos mas ladinos 
, del müdo:empero es g r a d e laílima, porq ca 
da-vno procuraaparcarfe délo q es virtud, fi 
guiédo el viciOjVerío heys en el j u ego de pa 
far3qíi les perfuadis fus daños fe defendera 
coalas armasq les aue.ysofrécido,diziendo 
fer juego licito, como tan fu jeto a fortuna, 
pues ordinariameteconfifte en bufear cada 
vno fu carta3o fuerce,cóforme/ai¿ deí nay-
pc: ñ o 1 ós c r e ais L a u r e a n o, e x a m i n'a i á o sm u i 
^ien Í que os certifico eacubren-fas maíus 
CÍE-? 
Daños dela ociofidacl, 
circunftanciasjafullcria^el engañóle! falfo 
barajar» mañofo para que alce el contrario 
por donde van júneoslos encuentros^fingic 
do fer a cafo las obras hechas conparticular 
acuerdojlleño de induñría,y para que masfe 
peifuadan.losboboslesdizenvnaverdadfo 
fiftica,áfirmando que el diablo lo haze^ de 
x a n e n e l t i n t é r o íer ellos el in í l rumcnto, 
con afeutada maliciaJUrga.hiíl:oria feria ha 
zer aqui? alarde y Hita de fus trafcafcones, 
fuias y otros nombres impueí los a los fo-osordinarios^con que de ("pojan y Ileuanel 
dinero contra juilicia^no nos empachemos 
en efto,que es queítion de nòmbrc,bafta fat 
ber en fuftaacia, que íiçndo fullerías .infa4 
mes han hallad o f otnbra en capas n egí asi y 
gente debucnpelojCuyó defenfado admiraj 
y boluiendo cílos las efpaldasi la honra,no 
ay porque temer fatar en publica plaça fus 
maldadeSiaunque de pafToíinmas defembíri 
uerlas Laureano difcretoJbien que fea pro? 
pia condición del ladrón acouardarfe y mu-
cho mas en losfulleras,de quien tengo noti 
cia bien a cóña mia. r 
Hagafe como dezis:(relpondio Laurea-
no)yo quicfo paíTar por v u é t e o gtrfto el tro 
pel de dificultadesjq ealaíprojMeílo f«ofre-
c i m 
y mal es d v! Juego. nev 
cUmella es materia de juego, y aquel cítara 
nías feguro de fus inconuenientes^ que me^ 
nos Tupiere della3dcfcubranfe las maldades 
<kl oficio^notifiquenfeafusapafsionados/y 
para que nofedigaporvos_,Rmeii los ladro-
nes os dire aquilo que halle en v n D o t t o r 
fanto de la IgícíiajComo del juego nácela a- ? ' 
uaricia.y delta otros muchos pccadostparcr ^¿/¿J" 
ce que el juego tiene de fu rayz y fundamen c.z.deco 
to culpagraue3pLiesdclfeocaíiona la impa- cupif.-di 
ciencia^fraudc jmétira^perjurioSjblasfcmias •v¡t¡*r#i-
efeandaloy tiempo perdido.,de donde nace 
que fe prohibe:í icndo af$i}queialtandoleef 
tQS malos hijoSjCra licito y fe podia jugar fin 
nota de culpa.O cxcrcicio maldito, que bié 
dixo de t i fanluanChrifoílomo5el juegono 
le inuento Dios,{ino ei demonio padrede en 
ganos. Vna de las caufas Florino amigo^or 
qiieyodexara de fer Tahui^filo fuera defte *0. 
tiempo^fuera folamente por redimir la (oC- ^re fej: 
piCeha enoca í ionque faliera vna fuerte^o en faiol. 
cuentro en mi fauorjíin que 1cprocurara có ebry fu. 
engaño.pues yano esdiículpa labuena c i -J^**** 
pa^ni acredita vna honrada aparencia-.y por-
que como dixo Sue.tonio, el hombre recata sueton.. 
doy virtuofojCon elmifmo rebelo hade te-
naer las fofpechas^ue la culpa,y ff gun cí lo . 
Daños dclabcioíidad, ' 
ya qucei hombre no juegue ma l , bailan16 
.o-caíion de aparcarfe del juego es,ver queen 
íemejante exercido fe haze- íorpecholo^a-
ío digno deque le llore, quien no repara en 
eljcon aduertencia. 
Mucharazon tencys(dixo P!orino)y en 
cito fe conócela poca de los Tahúres , en 
quien no haze fuerça, ni labran en fu durc-
2aa!as continuas y coftofas experiencias, ni 
Jes tira de la capa el decoro de la honra , ni 
menos los haze tetirarfe cl afquerofo coma 
,gio deyna:tanpe2ajofa lepra,qualcs el co-
rn u n .1 c* n gu a j edcfj u ego co mo oy co rr c, po r 
que la codicia ciegay torpe les abre camino 
cucíla abaxo, que los delpena , mediante 
fus fulicriaSjíiendp cafo rarifsimo efeufarfe 
alguno3queporlomeaos^quando mas jufti 
licado) no jueguc-maspara ganar que párate 
crearfey defquiziado vna vczdefu lugar el 
fin y blanco de la connerfacion,eon dificul-
tad buelue a cs1auon3rfe,que por efto dixo; 
vn T a h ú r fer el juego como calça de punto 
que fuelto vno le figuen muchos-.tal me pa-
rece la quiebra(aurique pequena)en efte pe-
ligrofo excreiciorpero no ay mas punto que 
el del naype. 
Bien realzado queda el parecer de Suero 
'"~ " n i o 
riio(clixo Laureano)qLic dcfcubrc baiianfe-
nicntc losdaííos del naype3 condición pro-
pia de las culpas y pecados3cjue fe van enla-
çando v.nos en otros.Y comoPlutarco dixo 
el mayor mal es no viuír vno íolojcjaro pa-
rece en nueílro cafoipues vemostátas culpas 
juntas y f o b r e ellas la obligació de reí l i tuyr 
carga pefadifsi'majC infalible verdadj de cu-
yos inçonuenientes no fe efeapa el que jue-
ga con ventajas/ulleriasjy engaños(íielquc 
juega í i m p í e m e t e nofueíTe tan porfiado , q 
guiíaííc perder p o r entretcnerfe) fupuejfto 
que e l m a s d o é t o e n ciárte l e defengañafe, 
n o trateys de f o l u c i o n c S j n i trateys aediílin 
guir encí lc cafo que ya n o ay quien guftc 
de perder ^ ni m e n o s quien conficífc tener 
ventaja^antes os certifico fer vna de las mas 
vfadas fullerias,cncubrir cada vnoloque fa 
b e : eífa dixo Laureano , ni es jufticia 3 ni 
ganancia que yo felá codicie^queen mate-
ria de juegOjíi vn hombre juga-ífe por folo 
ganar, facandole de fu fineíle cntretcni-
miento^que es recrear el aninvo-, por lo me-
nos,no fe élc'ufade culpj vcnialjCjuantomas 
en ^ofasgrauesdeiictemerfc5y eílar muyfo 
bre anifo. 
O pecador de mi (dixo Flonno)y por ve-^ 
niales 
Daños de laociofidad,, 
niales andays.dondc tantos mortales'fc atiOí 
pellan con el d e f e n f a d o y .que fino huuiefle 
m a i . a l g u n o í p a r e G e que hilaftçs muy delga-
do l a mañana idc fan luán ,que feriafí por los 
ojos vieíTedcs algo de fus culpas, quiero d e f 
engañaros Laureano5ell;as cafas de tablaje, 
p o j otro nombre fe llaman de Ginebra, y el 
rato que hablan de.veras fuelcn dezir á los 
defàlmâdós,fulãno,Iuan, o Pedro n o tiene 
mas de Ghtiftíanp jqu e lo que b a f t a paraijue 
n o le quemen,queriendo dar a entender en 
eíla fenté.ncia3o modo deKablár,quefolole 
falta declatarfe e n lo qu e toca a l a t é , p o r q ü c 
en lo demás n o parece tener raí lro,o huella 
de jCbílfti^nQj^riMciib'Sini én palabras,por 
que veay^ Laureano , que eftimacion ten-
aran delas veniales culpas, gente que ape--
ñás haz en c a í b v ni niemona de las gra-
ues. 
A eíle eíladò traen (dixo Laureano) los 
pçcados a aquellbsquq.fç dexan llenar de fu. 
còrrie;nre,y aunque n o m e marauillò de oyr 
los/abre dezir, q d é n o eft i marl os , n i hazer 
Cafo d é los menores,vienen a defuéturados 
finés^íTosy otros hóbtes perdidosvElglorio' 
fo Agiiftino(amonefl:ád6 q las culpas venía 
l e ^ n o fe deuen tener e n poco) dize afsijme 
nudas. 
y males del juego. 125 
nudas y peqñas íbn lasgo tasc j haze falir d 2 
madre los rios y arroyos,y tábien fon peque 
nos los granos de lafrena;pero tancas y tan-
tos pueden llouer y jútarfe q opriman y aho 
guen,noqjuiere dezirque ahoguen perdien 
do por elloslagracia^no fino que cargan y 
difponenpara eíTo 3y porq efto no parezca 
muchojaduiertafejq fín duda alguna es ran 
grande mal el pecado venial^en razón decui 
pa que todos los males de pena juntos quan 
tos le pueden imaginarjurridosy por fufrir 
en el purgatorio y en el infierno^no llegan á 
lo que es vn pecado veniaUarazondefto es, 
porque la pena ofendç al hombre,y la culpa 
ofende a Dios^ntre losquãles ni aypropòr 
cion ni la puede auer ¿ dotr iña qla alcanço 
Ariftotelcs3diziendo:que entre lòfinito,e in 
finito no ay proporción alguna3luego fíen-
l o talla pfenfa3que mucho nos acordemos 
dclUjy traygamosa cuentOjCÓ q también 
de camino cjuedapondfrado quales fea los 
mortales y quanto fedeuan euicar y temer: 
bien conozco (dixo Florino) fereíío afsi,,y 
creo hiziera fuerçaalosTahúres ralcóíide 
racionaaunque fueran de bronze: pero por 
nueílròspecados andan de manera ciegos^ 
que no reparan en cofas mayores^tanto que 
Dallos de laociofidad, 
al abufo de temerarios juramentosjfacrilc-
gas blasfemias (entre ellos muy frecuenta* 
das)ruelenllámar.niiñcTÍas3eonm 
pulo quefí fudíFen cofas dé juego^cafo dig* 
no de compafsíon,y que Dios por fu clemç 
c ía lo remedie..: 
D I Z E F L O R I ; N O M A S 
' ' etífàntmUrUgran diuerftdad deftesholgazjnet 
Tafitesfulleros yfus engmos. Qifit . V I L 
Tención ala tragedialáfti 
ròéh/el gran numero y'va 
riedad tde Tahürés 3 que à 
;eíias cafas àcudé(dixo Fío 
riño) es caufa de que fus in 
ucncionesy fulleras, fean 
también muchas y '- díuer-í-
faí3algunaádé Usqtíalès òs dii-é'dcpdífojqué 
fíendo de lás mús ordinarias no careccri dé 
Artificio , y fuera de vos' (qué no' foys déi 
arte)crco pocos las ignoran . V n a é s ericu-
brirfe el fullero con trage aparente de bobo, 
c ó m o fé cuenta de vno Vquc fiendo grandé 
ladron^y àuiendolemtroduzido otro tal cü 
cierta ckfade^üego¿preg.imto q fon n^ypçs 
: ' es 
ÍGJ juega nj 
es a l g u n a c o f a d e comer ícomo dando a e n t e 
d c r , q a c n o í o l a m c n t e i g n o r a u a los juegas: 
pero t a m b i é n el íióitibre de f u i n â t t i M e n t p , 
d e f e u b r i e n d o a p o c o s lanceSj mi l dteb-olioas 
p a n d i l l a s y m o d o s de h u r t a r c o n e l l o s ^ q u e 
á l o s m u y c o r t o s de v i í b , n o f e e í c o n d e n í ^ 
Defte m o d o d e proceder nace otra- fiíor 
eílranajCjue es(a l tiempo de p o f t é r p õ í ¡obja. 
fus f u l l e r i a s ) r o z i a r á l o s circunílaivtès fq[üe 
en t o d o l u g a r es gran tapaboca vn real d e a 
o c l i o ) c o n q u e l o s tienen propicios en fufa-
u o r j C o m o p a d r i n o s d e fu :i'njuAicia:eh queje 
a b o n a n c o n f a l f o s j u r a m é ñ t O S j n o p á r á p i f è s 
a q u i fu s ardidesi,i"nudándo t r a ç a s pôr n i ô -
m e n t o S j . c o n q u e m a s a f u f a l u o p u e d a n c o n 
t i n u a r fus dc fa fue ros .Oydpor vueftra v i d a , 
q u e n o í i e m p r c e n t r a n l a c f p a d a df i n u d a , a n 
tes f u c l e n h a z e r f e a l p r i n c i p i o del juego p e r 
d e d i z o s j a l e n t a n d o con'alguna poca d e g a -
n a n c i a a l o s b o b o s 3 para reboluér d a n c o ¡ e s 
de l l e n o e l n o m b r e d e f t a flor,© f u l l c r i a , q u e 
t o d o es v n o d l a m a n da r l a m c d o r d a d i f c u l p a 
o r d i n a r i a e n fus perdidas,es dezmcayolV l á 
t d ^ a p e r c i b i c n a o c o n e f to á fus contraViqs 
¡I h a g a n efpa ldas p a r a derribarfela é n c i m á i 
C o m o c n e f e t o l o n a z é ^ e x á d o l o s alToladòí 
fin a m m o j t ü o r d e n de tenerle. 
C ^ j Mas 
apsaeiaocioiídad, 
- M h ^ i n u o auií'aros Laureano,que imo 
: >tiftym$%hiii p9<kçys Am.&k-À los a m i g o s , 
^ÇUÇ^aBttjqúródO-io los tetjgays.dcl. ofício, 
i . & Ú & à ò n flc p f o x i i T i Q j Ç Ç í i c l r e y s p F é r n i o pojr 
y ú l q & m t à w i h s - À e mi parte /e guarden cor 
mos sdç L u.&fer, t>o j uçgué.con,hombrcblan 
v f k > - 4 t Y & L m m e â i m w p s y dulzes palabras: 
r ^dui^ t^n^ue .caçarcon chiilerrvafe el o-
çro caçador á m â r a r i o r ç a l e s , hazeles mu 
cicngañofaiy facilmente losprendejpor lo 
qual dezia; vn Tabu r viejo jno me tir o ,ni me 
pago c.çm bombrcdulzc al j uego,bombre q 
; obliga conbqejiaspalabras, líbreme-CUos 
. dc ^ncohtrarlejqufí.no bujicp*^ í̂ihp c]uienme 
í/Jefç^làferjecçyR.çllas,-.. .•=:;?: : 
\;lSío:yuamuy¡fuera de caminò (dixo Lauj» 
vreapojèn §fte pe;farniento: Antes (demás dei 
.^ea^w^i? ^fít|íe|i|)|>)ódriatmos dezir aí 
'£fH i • Pr0Í>Q S^M^ 4 ^ l i ) j í á ^ â n d a n a en e 1 e u i -
m I2,'jticp>qtie en ninguna manera fe le pfreiewífç 
miebpara dar» à çritender quanto jaj^rrcce 
.palabras duízes y engaño fas aqui empero 
jpprn.o/e facrifica d e m o n í o ^ a o a la, ma' 
-fefefePe^es d^isí ipor^loii^J -auiifo refaça 
dp para e íhr egtpdp^y atdAdctfiCo^o m%. 
2SM c l > fe?-' 
las manos el f u l l e r o , n i i r a r l é el í e i n r l a r i t é , " 
l aspa labras5y auñ íi fuelle p o í s i b l e los p e n í a 
n v i e n t o s (que f o l o f o n referuadós a Dios,, a 
q u i e n n a d a p u e d e e n c u b r í r í e ) y de cuy o tí-' 
g õ r l l e y a í r ã e l c a f t i g ò c f p á n r e í b q u e l é s cie-* ^ ' 
ne a m e n a z a d o p o r f ü Profeca.di/ iendprÀy 
de l a t i e r r a j a y delamari. l l a m a n d o t i e r r a á Genefi 
l o s m a l o s , p o r q u e n o l e u a n t a n d o s d e d o s f u s 
p e n f a m i e n t o s y q u e t a n de afsiento poneneíi 
e l i a j p o r q u e c o m o ala í e r p i e n t e , q u a n d o e l 
Señor l a m a l d i x o la f e n t e n c i o á c o m e r t i e ^ 
r r a : a f s i p a r e c e q u e e í l a n eftosjegun l o q u e 
Dauid.aize;Señor dé lo q u e v o s e f c p n d i í t e s 
y c r i a f t e s d e b a x o d d l a t i e f r a ^ h a n l i e n a d o f u s 7f4^ l§. 
c í l o m a g O í s ) a l ftn c ó m o h e c h o s a manjares; 
g r o í í e r ó ' S . ; ; i :'-:í 
Llámalos t a m b i é n m a r , p o r fus c r è c i d a í s ' 
b o r r a f c a S j h i n c h a d a s olas de t o r m e n t á j y p ' o r 
la a m a r g u r a de l u s v i c i o S j e q r ó ó ' d i i é Sátiago 
h a b l a d o c o n ellos m a r e n í b r ã u e z í d a y-fierá; 
cuy a r çfáca^es 11 eñ â! d e c-o n f u € é íi es, qii é'ééí" j;acoj,% j ; 
hechas y d e s b a r a t a d á s en la p l a y a y o r i l l a : de' 
l a i n u e r t e ^ d e x a i n b u r l a d o s y e n feco l o s p e 
c a d o f e S i & n d O ' f u s c u l p a s y t o r m é t o de íi m i f 
m 'pS jb ien al c ò t r a r i o de lo q a c o n t e c e a l o s 
j u f t o S j C o f o r m e S. Ambroí ío d i z c i á f s i t omo 
id^inado es pe m á t fi ü p i o t a fs i el b u e n o 'e s 
rDaños de laQGiafidad,, 
gl o r i a d e íi m i fnvo. tray e ad o tainb icn.cn ' c f l 
ta cpnformi4a41o que Fan Pablo dize t Eílaí 
c?.Auefti:%:glpna-, çl teílimpnio de ja buena; 
cpnc.iencia-,y n o fe yo que masinEerno pu-j 
-dieia auer^n^yM'^riftdpio^^liqu? en'-, 
la otra les efper-a,co.moyna maiá condencia: 
11 en a d e t a n cas a ç u í a c i o n es d e c ii! p a s j q u e 1 as; 
mas deliás t'ienen:ancxa reílituycion en nue 
ílros TakureSjgente fin p a z de almajpi de eí, 
: Muy aMantc y a n én. l uS ia í tuç iâs^dixo) 
Florino)no poniendotaíT^enlas maldades 
de fu vida:pucs:no:jífc>lòi|i^e^ ifimplicidad, 
c n i i s paj^|rassíinQejn ç]h&itoyve&idQ}po, 
niend o (ç k^çfi^fe/induikioianíiíatç crey é 
dõ p ó r a q u r e n cu&rrr Jus k u rt o s, aanqu e el; 
auiipJc~4gu»os{ya làííinraéosen cfte ofi-
ciç>) fuejéaCjfcubrir tales f L i l t ç r i a s , como fu. 
cc^iò; e nc ierí^ cp.nii^f§oip n; eft and o y o p re 
feríce^y qu;e:riendpint|piJiizjirfc 
^ llegamps^cilmente^ • 
vicradesle entrar con yjn gabán rozagante,, 
tpcadoren h.çabeçay fombrero de fíldilla 
giraiidc t̂omp el naype en lá manp¿y auien-; 
d p ] e para d o d p s d e ^ p fp tr os eí di n ero, refpo 
$ 0 cô i mueíhas éc hombre mftico^dizim 
''^^•gP $ fc&}why*$&.$mfao puntóle-
y males de! juego 12; 
ié rcfponciio por el mas clieílro3vayafepoc0 
apoco bermanOjporque con Hombre qu« 
trac cocador;habitode íimple,Corabrero de 
alagrande,y díze:digo a damboSjiü me t i -
ro,ni rae pagoicomo íi mas claro le dixera^., 
conocida eíía fu flor 3, no liara fuerte .con" 
migo.. 
D.eños engañadores nadie fe fiè^cuyasar 
tíficiofas cautelas det raues tiran al!dinero,, 
moílrandofe flacos enlá í íngida aparência, 
para qué xodos fe les ¿ t r cuan , çomo fe cuen 
tadel valiente.Garciade Paredes, que entra 
do.á luchar con vnos Icones, armadjo fuerte 
mente,defnudo el vn braço para obligarlos 
a.acometer: afsi ellos disfrazados futleros, 
fiados en fu dèflreTia, procuran con malos; 
medios alentar a fus contrarios. De aqui na-
ce que anden los pobres Tahurcs^ob'rc fal* 
tados à p o d e r de golpes, mirando en gracio 
fas abufíoneSjComo érala de vno,quc no q-
ri ajugarco neierto hombre llamado I u ande 
finta Mâria,atribuyend.oiò areuerencia del 
nombre fantifsimo dé la Virgen,aunque pa 
ra fí entcndia.no ferpofsiblé que alguno clel 
ojficiotuuieíre apellido de tanta deuocion5y 
ai fin ellos fon achaques que fuelen ahorrar 
pineros.. 
Q^5, Otro 
Daños d e la ociofidad. 
O t r o dczia t a m b i é n no poder fe j uga r c9 
hombre dec ios nombres3como l u á n L u y s , 
o Pedro A l o n f o j y los d e m á s aefte. t o n O j d i 
do por razon^que Hercules no pudo contra 
idos5quanto y mas vno y flaco :afirmando q 
lo demás era temeridad , otros juran de no 
echar naype con el que trae p u ñ o s íin lechu 
g u i l l a ^ ellos no van niuy fuera de c a m i n o , 
refpeto de que algunos fe d e f e m b a r a ç a n de 
lias para darfe mejor maña á la o b r a j e aqui 
podreyscolegir fus t r a ç a s j n g e n i o s y cor r ie 
t e devida^pues quando conocen la ful ler ia , 
no Ies queda ya que perder, folo pueden d a í 
confejo.aduirriendolasboberias^y aun defa 
» . tinos paíTados.hablando de experiencia5que 
ilego taraejporquc comoOracio dixo:eIaco 
tecimiento es maê f t ro de neciòsyq tales fon 
ellos:puesagu-ardan á d e f e n g a ñ a r í e ; quado 
e í l â p a r a e l h o f p i t a l j O y a y o á vno d e f t o S j n o 
fer tan c o í l o f o s c f t u d i o s l o s de Sa lamáca^aú 
•c|ue llegue hombre àfer graduado enella)co 
m o es faber los d a ñ o s del juego 5aora dez id 
lo q os parece q feria l a r g o cuentodefembol 
ú e r vn dicho tan graciofo. 
Despartes t iene á mi ver (d ixoLaureano) 
^ ' elle capitulojvna de e n g a ñ o s disfrazados,o-
- ' cjade a b u f i o n e s f u p e r í ü y o f a s , ala p r i m e r a 
X«: ~ ~ dirc 
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diire mi parecer breucmente^fundándofeert 
vnaelatíinadeTan GregoriOjliablando dela, 
íímulacion^e hipocreíia,muchas cofas d i z c , 
parecenhuenaSjCjüe no l o íbnípuesnoTcha 
zé.cóbuéanimo,de dõdc es l o del Eiúgel io 
£',vn.o de tus ojos fuere malo todotucuerpo 
fera efcurofeíío es)cí íícdo peruerfaíainten 
ció q.va adeláte,todo l o q en laexecuciofe íi 
gue es malò^aúq mas aparecias lleuede borv 
dad.y ílaneza;dém añera q del ruyn pechoco 
q fe difponeel fullero áhazer fus robos, na-
ce q fea malo el exterior(aunq al parecer l u í 
01 ilde)porque como el mifmo D o d o r dize 
eiiiipo.cntajquanco mas procura disfrazar-
fe y parecer inocente tanto mas crecen en 
fu encendimiento las maldades cótra el pro 
ximo y en o t r o lugar que penfays que es la 
vida del hipoenta^no es o t r a cofa qvn cuer 
po fantaitico q u e en la aparência quiere per 
fuadir lo q en la verdad fe falta,conoceffe la 
graucdad déíla culpa,por vnaregla d e l Doc: 
t é t Angélico en q dize afsi el pecado de la hi 
j).oçreiiavn mifmo camino,o razón deculpa 
feíbâliacn el , que en la mentira-poraue afsi 
como la mentira: en tanto fera pecado mor 
m i e n quanto fuere pernidoíàjde la milma 
{li.ertela jhipdereíiafejamortal culpa_,quado 
• c'̂ rn ic.-
Daños de la ocioficlac!, 
fe ordenare á hazer in juf t i c iaa lprox imo, !© 
qual fe-.vec daramenre en nueftros fulleros 
cíe dondet^ueda e o n d e n a d a í u maldad, co-
mo en gente conuencidade del i to . 
: D a ñ o f a g e n t e fon los fingidos enqual-
quiera aeontecimiento y lugar: por lo qual 
fe deue huyr.talcompamajiiunca tener en-
trada conel íoSj femejantes parecen a vna be 
ftiaque vido fan l u á n enf us reuelacioneSjdi 
. ^ / O . I J fcf entede otras muclias^tenia feñas de Cor 
dero en lafrente3y hablaua como dragon(cf 
¡to es)con aparências de manfedumbre, ian-
ç a u a p o n ç o n o f o veneno,procuran engaña r 
con traje vír tuofo5o ,co h a l a g ü e ñ a s palabras 
que á pocoslances fe c o n o c e r á fer en t rañas 
de fiero dragonjfalicdo á fuera la rap iña ímé 
t i r a y cngânõ- .EÍ labef t ia dizc fe leuantaua 
dela t ierra}porqucall i t ienen los pecadores 
fus penfamientos}y tratan deponerlos en e-
xecucion entre g e n t e p o d e r o í a i d e mas dinc 
ro y mejor eftado^parapor aqui leuantarfe 
del po luo de la tierra^es bien a p r o p o í i t o ( d i 
xo 'Floriao)puesen quatro dias, que fu mal; 
encubren (fa ay oca í ion en qtise meter las ma 
nos) vereys;por Ias nubes à i o s que poco ápo 
co vamosfacando aplaca fas ft i He rias (para 
que todo hombre fe g u a r d é delias ) : paífe-
mos 
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rrrosíi os parece al fegundo punto y lugar a-» 
placadcqtic entiendo fera de no menos i m , 
portancia. . • 
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yerfíkiofos âe Algunos }ugadtres3y Lanreano los 
j rep-ebende,¿dpit.UJU. 
Ara mas llanamente pro; 
ceder en nueílro cuenf o?; 
fiiponemosaqui(dixoFlo. 
r iño)que no íabeys los r i -
tos y cenemariia^ defta -gft 
ce (bien- cjuc entre èllgs. 
fean muy ordinarias)por-
que ft os caufaré nouedad crcaiys que en fus 
cfcuclas ñ o l a ticxiejOydpuesyvcrcyscomo. 
reduzen a ciencia loscafos contingentes ço, 
ccrtidtimibrc rí traõajâfirmãdofer iõfaHblçs, 
afsitracarpideiqttando h?, de perderjO-gtinar, 
como fíiiidLibitablementelo fupiefíenj ha-* 
z icndopronoí l ico ení imifmos,y en- los o-* 
tros qual fuerte fe acierta y qual fe yerra (q, 
liaítbanellos creer en la>eEiadá)it>o lespidayi 
fundaimentofuera de fu imáginacron./.aqnsí 
qiíeuèói t c m c n d a d l ò aÊiiBaii:.todplo quraii 
Oil ami 
Daños dçlaõeiofidad, 
a mi ver lo erécn por pcrfuaííon d e l deraP^ 
ni o que los c r ae e ngañados, o y d al gu n o s e x é 
plos,ruperfl:icion y agüero es entre Tahú-
res ^aer feci dinero en el fuelo , aunque fea 
muy a cafo'y íirmas ni menos r íi citan las 
Cruz€sdéla:moiíèda haziaabàx£) ,:íí entro 
biiena,o maladaluna^el dia^o la femanajíí a 
cafo començaron ellunes:perdiendo3 tenic 
dolepormas aciago3que íi fuefle.Martes, a-
bomirtáttdio?notai)kmente los fuceíTos d e f 
te d ia^ fi ando trae n v e l as i b u c l u e n e 1 har 
por iyO punta de las defpauila deras h a y i a aU 
g u n o d e l l o s ^ e m i c n d o m a s e í l e t i r o , q u e fi 
Ríe f£'#ii2 ja mio ía^eta^ eñ i e n do p o r a ça r qua 
dtí elqiié'les;mirai;el|uego5pone l a mano en 
i l á - t t í ^ iH^f i^y^ t í t cnMiga en h ruc'da:'S.c^ 
ñorfulainoAdegânaáciia«va V . m . o pefarae 
que vay a de p er d i d a¿erí lo,qu al n o ay d a r me 
.dio:'fi.d'I''^iur..cs m>hixio^y^otetxy^ -.quo 
êídíriàttórtienteifeed^ Q&siéntM :k®$áám¿ 
Giros bailaieysIqWél ajypeles:ienfadayy 
:blar paUbra¿;y aun os ceptifiéôyno k a í t a m n 
mu ebas para ene areteito,©* p ia iDar lo yComQ 
fe vee otdinariimefttdisueys râferiBai(4i'Xd* 
Laií reatío) ̂ n ^ h i t o r i a í ^ i m s k i i e u a d d mu 
Ao ts posible palíaíitáüvida c r aze Okrtftia 
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raosíno dexeys el cuenco de la rrunOjque tic 
pp aura para tratar,el fujetOjapuntando fus 
iaconuenientes de buena volQtad(dixo Fio 
riño) mal agüero es y pronoftico mudar af-
íientOjCÍlar en la efquina,o cabeccradebufc 
te^y vereysqual andan de vna parteaotrain 
quietos,qucno calientan lugarjde donde es 
el corn un prouerbio tan repetido en forma 
de dialogo,qLie hazc tu hijo,muda hitos :ya 
vereys que algunos Tahúres dizé guardaos 
del lugar del defgraciadojy a otros le bufea 
creyendo que allí acabo fu defgracia, quan-
do el otro fe leu anco dçjjpormal anuncio tic 
rien m u cho s ganar la fuerte prime ra, fig u i é 
do el Texto de fu quaderno,que dize(nipri 
-mera mano,ni buey blanco) noticia tengo 
dé vno,que en oyendo pregonar lienço por 
làcalle,en qualquier eílado que le cogieífe 
de perdida^o ganancia lo dexaua; creyendo 
fer auifo parano perder mucho aquel dia:y 
lo mifmo , fitropezaua en el vmbral dela 
pperta,efíera,ofílía,atribuyédoloaej(tas co • 
fas. 
Impofsible feria difeurrir por todos :pe 
ro no es de paííar en íílencio el humor de v-
nosquefi al tiempo de barajar el naypeles 
tremólala manOjComiençan a fentir la per-
dida -
O' Daños de la dciofidacl, 
Bida jComol í en reál ídad de verdad^ya cftu" 
üieíTjepcrdidp cl dincro^vnostiene por mal 
jptoriol i ico que les pidan Barato y o tros afir* 
man5quc darlcy antes de àcabarfe el jtiego3cs 
cierta íeñal depcrder3vnos tienen por mala 
guero que entre mano á g e n a e t i fu moneda 
7úttòs Çè óàtnâm foiode la vifta, afirmando 
iiüer nial ojo en crte cafó jpucs alçar el naype 
t o n fe iMh&yb(\uUtè&3rio ay quien 1 o futra 
pidiendo i los c i f fe^ñf tan tes / todo h o m b r é 
alceco-nlamano que fefant iguay t o m a a-
gua bcndita3no es el menor ab ufo '-efe ufar fe 
d é jugar con hombre qu-c acaba de perderef 
t a rid ope r fu adi d os qü c fea i nfalibi e g anarle 
•eldinero al que cñ t rá -d t f i t í t cuo 'ypo t noca 
faros mas con tales difparateSjqucdéfe aquí 
ü os parccesquc.p para vos f o n cafos nucuos 
n o ay tbfa m as t r i l lad a en les tablaj es, tan-
to que'ipor -comunesvy-a? no fe repara ca 
ellos. 
Sufpenfo me aucys t tn i :dò (dixo Laurea 
no)y afirmo de verdadycftoylexosde canfar 
mc3quc me liaparccido breuecl difeurfo à 
c3iil'arde fut íouedadi : y afsiios ruego paífes 
' âdcl^ntc-pt íe^met teédrcys-miiygrâto . cB - la 
refpueftrj-miriEida-dccfpaGiDfus inconue-
Jiientcsjí í todos fucilen de v u e í t r ó g ü i l o en 
0 eíh 
••cila parce(r.efpondio Flonno)yo le tendría 
en darosle:cmpero obligaysmc de manera, 
que no puedo contrauemr alo cjue osdeuo, 
y proíiguiendo digo,que hallareysTahures 
agoreros en jugar con hombres graduados, 
teniéndolos por demaíiado Filofofos,reco-
giendofe tempr ano i fus cafas.Otros hallan 
elle inconuiniente,en hijos de familias,reí-
peto de lafujecioná fus padres,otroshazen 
mal pronoí l ico de mudar naype contra los 
que ponen granciiydado,en pedirlos nue-
uos cada mano,y no tengo ella por la mas 
dañofa fuperíl 'icion,haziendofe para cuitar 
fullerías. Diferentifsimasfuperíliciones íi" 
gué otros ocafionados de ciertos Tahúres , 
o fi]iíeros,moledores burionesy chanzeros 
como fi los q juegan hazen torrezillas del di 
ñero les amenazan ruyna,filc cuentá3lespro 
noílican perdidajporque conocida la ordi-
naria codició de Tahúres es muy llano,amo 
binarlos có niñerías femejátes,no faltaquié 
tenga por mal agüero deque los pobres en-
tren á pedir limofna,y fu el efe guardar con 
tal r i^or,q oxala afsihuuieífe cuydadodetro 
éJostcplos,miétras losdiuinos oficios fecele 
brasy final mete cadavno tiene fuperíliciones 
y a b ü f o s p o r q c o m o ellosdizeynoaymuerte 
R. fin acha-
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achaque,mal íin ocaíiotijiii T a h ú r fin, mo-
hiña. 
. A eíla erpeciedefuperfticion fe reduce 
laque vfan en las aficiones de las cartas; par-
ticularmente en el juego.del parar.Vno ve-
r'eys poner fu.aficiony güi lo ene! quatrojo-
tro en el feys, y deíla manera por los otros 
naypeSjacarictandolas quando les caben en 
flJérte^y hablando con ellas como íifLieíTen 
ànimàdas; capazes de razón y de difeurfo.. 
Cafo eslaft!moro,verquan grande dcfperdi 
cion fe íiguede fu loca afición,porque qual 
hora vno deílos vee enla mefala carta de q 
guft:a:alli arroja fu caudal^temendó por dif 
e. u 1 pa t n 1 a s p e r d i d as e ot i n u a s, q u e e s fu fu e r 
t;e3qucía ama mucho y quiere no íiçdo mas 
én fu manojdexandofeyr á fondo , licuado 
deíla fu loca fantafia.,y quando mas les oy-
reys 1>1 a fb n ar ,refi ricnd o: Sen o r q u e m e cue 
fta;vn AsjVn Rey jy otras cartas tantos milef 
Cudps,mas dinero que yo pefo , pues como' 
fefunclan en vna ciencia tan llena de enga-
Hos:todoesyr dando devn barranco en o~ 
tro mayor;y fia cafo alguna vez ganaro por 
yerró jaq ui vienen a d are redito â fu s di.fpa-
rares-jde los qu ales no es e! menor creer enla 
èirack"crro.najO gauacha(efto es) que fi luai 
ha: 
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ha errado vna fucrtc,como íi dixeíTemos,^ 
primera,feguníia,&c.afirman queja ha de 
perder íiempre que tomare el naype,a cuya 
caufavereys los grandes fajes , apollando a 
ella fu dinero con grande animo y temera-
ria ofadia:cafo que admira y caufa pauor a 
los cuerdos. 
Aqu i (díxo Laureano) la mayor erra-
da que ay eneflo , es la que ellos haze.n , ñ -
guiendo por tal camino fu perdicion3y fi ef 
ta conocieffen^andarian acertados'.cafo cf-
pantofo es , y queda bien que penfar a los 
Theologos » No para pues aqui (dixo Flo-
rino) fu Toca pafsion , porque vereys en los 
juegos y fu diueríídadjOtradedeÍJgualesgq 
ftosjvnosleponenenla ganapierde , polla, 
o maribulla (que todo es vno) otros en los 
cientos,primera,tres,dos y as , o quínolas; 
verdad fea q los aficionados a cJftos juegos, 
fon los menos ennumero,porqclpararcon 
los demás de fucrtes,fe licúan las cátedras, 
con votos exceí¡uos,como que hazen mas a 
fu propoííto,en materia de fulleria,en cuya 
comparación los demás fon tenidos en p o f 
fefsion de juegos flematicos^canfados y def 
^bndos.agenosdcla falfa,queentretienefus 
picaros c í iomagos . 
R 2 El 
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Elparaxjticncnporfiefta, j u c g o - á c ca-
nas y de toros. > y afsi quando entra n u c u o 
Tahur(para pedir lugar en l a meia) pregim 
ta íí ay ventana vazia-No es de menor paila 
tiempOjCjuando en laperdida de algunOjfí-
guen metáforas de naue^acion , aguahazc 
cftenauio alixar lanao3cíar la boba y iióbre 
â la mar , con que entienden el eftado en 
queandaeí que va de perdidà : hafta aca-
bar con todo.Razon fera Florino amigo(di 
xo Laureano) antesde reprehender las fu • 
períliciones defta gente^epare aqui vn p o -
co el afeto y compafsion del chriitiaiio pe-
chojconíiderandoquan de afsiento fe entre 
gan en fus vicios eftos hombreSj,c;ondicióde 
grandes pecadores : para quien importa el 
braço poderofodeDioSjquelosfaque deipo 
ç o dé fu miferia.. 
Kíablodefta manc:ra,por ferfií enferme-
dad vna hética en los hueífos,quc íirto es el 
m e d i c o d e l a s almas Chrifto,nadie puedecó 
ellas. Exemplo m a r a u i l l o f o tenemos en a-
cjuel'. de. q u i e n dize fan luán que le; tenían 
fús cu lpas trey nta y ocho años auiá en vn 
carretón defaftrado y lleno de mi i crias, del 
qual conita auer fido voluntad luya éftar 
fis'i todo aquel t i e m p O j p o r í a s p a l a b r a s q u e 
def? 
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defpucsle d ixo c lmifmoSaluador .No c^uíc 
ras ya mas pecar m í r a l o cjue has padecidoj 
folo por entregarte en tu vo Iun tâd1c juedé f 
ta c o n d i c i ó n ay muchospecadores^los qua 
lesa trueco de íalir conlafuya , aunque pier 
dan la vida y m i l que tuuieran lasauenturan 
en la demada de fus g ü i t o s . D i g á l o n u e í l r o y 
TahureSjquan arra í l rada e s l a í u y a , por de-
xarfe l icuar de tal corriente y radualde pájf 
í íones^que los llenan à perdctfe. 
Pues dezirque e í los nombres tengan ef-
carmiento de tales d a ñ o s : es l lamara otra 
puertatSiles d ixc íTedes íhe rmanos aísi m j -
rays por la honra^que el dia de oy eíla fun -
dada en el dinero?afsi cuidais d e í a r a l u d j n o 
tencyslaft imadc v o í b t r o s mifmos, os d a r á 
f>orrerpuefl:a,comolared de fus vicios no os dexa?ni permite pa í fa rde l pie ala mano 
(indar t r i bu to al juego cadadia, noay que 
tratar de que fe recojan areftaurarlo pe rd i -
do , t ened ' l a í l ; imade vofotros ' los que habi -
tays en el almirêZjdize v n Profeta , como $,:f0Htl; 
no days gemidos en el 'moledcrp de vuef-
trasculpasipuesno áy g r a n ó desbaratado y 
dcshecho,como lavida quet'raeys de d i fgu 
í loSjneccfsidades afanes, vltraje de t o d o el 
imundo (ca í l igo d e D i q s b i é merecido)quc 
R 3 
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lasmerinasculpas,tomadas por e n t r e t e n í a 
mien toy guílojCÍTasfean almirez de b r o n -
ze 3y. au n pi ed r aò e m o 1 i n o q u e o s d e sb a r a z c-, 
desh:aga}y buelua en poluo tamcnuc lo ,que 
p a r a n a d a f e a d e . p r o u e c l í o . 
Laftimame grandemente veros afsi defc 
truydosipuestodos Tomos v n cuerpo en .la 
C h r i í l i a n a R e p u b l i c a ^ e q u i e n e s c a b e ç a el 
h i jode Qioshumanado^ ciertay c o n o c i d a 
verdad e saque í l a jque íi v u e í l r a manojo p ie 
eílnuiefleienferma,, o enfermo 3 qu^ lqu ic ra 
dee0otrosmiembros (íi fupieíTc hablar) l e 
p,reguntanacomo efta.ua , .y fedoleria cavri 
feñales decoinpafsiorijdemas de que eldo-* 
¡pr d e q u a l e r q u i e r p a r t e s d e l c u e r p o f e e ñ i e n 
de a todoel.Seneca t a m b i é n a lcanço eftc fe 
creto, quan.do-dixo^ que todo el m u n d o es 
vn c u e r p o y n ó f p t r o s fus miembroSjayude--
H j o s i e s c p n c a r i t a t i u o a m o r j í quiera d a n d o 
les^onfejos íaíudablcSjpara que a n i m a n d o -
f ç b u e l u a n en í í rdo l i endo íe d e c o r â ç o n , c o -
niodeucn :pues en c í lo coní íf tc g r a n 
parte de remedio á fus . 
quiebras^ 
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msomsnombres y ahujcsjeque\"jánlos TaKU-
.resjHferftmofai^y Laurea fto reprehende el àa.no 
qmaqmeflacufotriCy ^ayuJX. 
Nccrpucftaalguna paufa^, 
feproíigmo aísi: Aueismc 
í ^ ^ ^ i ) alegrado con Ja buena do 
{ •** > trinay auifos hechos áef-
.j( ta gente peidida(dixo Fio 
r ino)qucf índuda ^coir.o 
deziavngran predicador 
de nuüftrosíiempoSjeslingular confuclo á 
losfieleSjCaberquan cierto tienen el reparo 
de fus caydaSjboluiendofe á Dios , que co-
mo p adre, am oro ío y omnipotente los reci-
b.Cjfacadc laceria^mejora íusandrajos^ y en 
rfi^zefu pobreza^reííi tuyedo à fu antigua 
her ni o fu ra y belleza jo perdido-, en las abo 
minaciones y fealdades cótraydas por las cui 
p^reftapradotínalmctejCóc) fauor defüma 
no íasperdidas fuerçasdeÍalma,en recópen 
fade vueftro buen zelo(Laureanodi'fcreto) 
téíjo determinado ofreceros nucuas ocaíío 
^ 1 
ríes para ejos alargueisen la deteftacionde tE 
roáldito vicio^cjíio ade feí de prouecho en 
l'©sidcisaas>eomo fe ha v i í toé m i haíla acta. 
~"" "; R4 Ya 
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Yaoyftes la afición que los T a h ú r e s t iç. 
ncn.àlacarta,o fuerte que llaman fuya, ao^. 
ra vereys eomo. las.ac.aricün con.mimos: 
halagueños,qiial .Cuele el caçador dieftro de 
vplaceriajaclamar fuspajaros3íi andan remo 
tados.Caío-eñraño es oyr las vozeriasque a 
llipaíTanjaltiépo de echado efpcrar las fuer 
testas aníias con que cada vno va llamando 
la;de fu afición, o pidiéndola trocada (finot 
ha faUdo en fu fáuoria que deíTea) dezir a-
qailos nombres deftasíus cartas } oydolos t 
de fu locurajferia cuento prolixo , y no fefí 
de muchos bien recebido , baftafaber que 
llaman a los afescon nombre (de fuerte í b - -
la) a los Reyes cafa grande/y a los feyfes ca-
lles del puertOji lósfietes dizen fe ten i] y rov 
da_,y lacueuadel bezerro^y porabreuianno. 
nos empachemos en.eílo , quebremos de 
nueí l ro gufto.por darle al ccntemplat iuo, 
pues defte modo de referir fe ha hechoeferu 
pulo^q algún día os las dire á folas 3 fin que 
nadie nos oyga.que eshiftoria de gü i lo pa-
raiín teftigos apafsionados.. 
. Puesfia cafo acerto à ganara 1 guno def- • 
tos í a fuerte que efperaua^pierde'el j u y z i o , 
haze piernas y eíla loco de atar : afirmando 
(entre muchos difparates) que para apollar-
¿ A i i 
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àTu faerce(quando.lc faltaílVn dincros)yria 
áhur tar)o quitar capas: empero fi la pierde 
( c o t n o las mas vezes fuccdcjvcreysqtuc co -
do hi gorjearle conuierte en blasfemar con: 
vno y otro pot vida temerarios: pues íi auié 
do pedido la trocada,y dando la luya al con 
trario)la pierde,esfarfaiO entremés gracioíi 
fimo ••, oyrio que contra íi-mifmodize ^ que 
dé maldiciones,quedc apodos ^llamandofe 
puí i lanimejdeídichado^onto couarde, l u -
dio, afnOj y otros renombres á efte rnodo¿, 
fiendomotiuo de r i f a à los como el , y de 
compafsionlaíKmofaj i los cuerdos y fu* 
pueftoque en eílas cafas fe Kalian poros. 1 
Aunque no lo foy tanto comootros(di 
xo Laureano)contieífoeitoy interiormente 
làftimado de oyr el proceíío miferablc5de ta 
ta fuperílicion, agüeros y pronofticos,cul-
pas y pecados que traen olor de paganifmoí. 
bien fuerade todo culto y religión católica', 
au n alia fereíiere de Cicerón,qu elííeiKÍoproí 
fèíTor defuperíliciones y agarer iâs , íe ríe 
mofando a e l l a S j C o m o de difparatesímfun • 
dámento5y aun las reprehende ; en Temate; 
dé lo qual d i ze el gloriofo Agnít inò (hablad 
doxon elífcliriíliano puêbiò) ' hagarnós to-i 
doV^x-aei^S ú Seáo^que porcia humildadfó 
; ú 5 ) bcrana i 
í 
i 
; t Daños delaociofickd, 
b e r a n a de Chníl:o,por la predicación délos 
Apoítoles^por l a f è de los. Marty res .que mu 
riero..n por 1 a vefdad (âuiendok íuííentado 
.en v i d a ) n o foi a m e m e lia fid o feruido debo 
írartaninalaXetadelos ánimos F-digiofos: 
pero t a m t ò r i l a á quitado,arrancándola de 
r ay z d e las. cafas d o n d e fe profcííaua.Confi-
derad aqbiFiàrin€i:íi.es ocaíion de juílo fea 
tiimiencQ,Yé.r que¡ e n t r é fieles,? q u a n d o la fé 
.esfta.tan de aisientOjbbclua à recoñezer vna 
tan mala:|.ei-ua y? falfo culto y error defa-
tinadoí indigno d e n u t â t a profeís ion cato ' 
Ifca.Sato Thoma^^coai todaíu efeuela,yco 
munmente endocrina de l o s fan t o s que afir 
man fer pecadí> mortal vfar los hombres ar 
tes adí í t í i r ta tor ic tSjO de las femejantes a ellas, 
como fon,bramidos de'animales, cantosde 
aiiesdiazicndo certidumbre,o infalibilidad 
dejas co^SjCop-t ingencQSyo delas.que depe 
den del libreaítíedno^eRofupueíio podia-
m o s c o n d e n a r à grané Cu'pa , aquellos que ; 
porauerpaiTad-o el otro pregonando fus lie 
ços^crecn infiliblemen^te han de perder, i 
cuc^ivfa ( y « n o pPWíP. fir) Kle^an e l jue-
go ál^uiijcojq^eios.cyyçní porqi íèéommfaa 
^ g u ftin di zçjno&f çSjprcie ínt í ía^lguBaj 
por hs quale? ÍQdulãitât>lpm€tcír^iíi€4á&-* 
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herioscafoscáei-ngéces3antes todo ac|uello1' 
q fe ordenare a elle fin fe deue tener por tv.l-
foy engañofoébufte deldcmonio , y corno'' 
tal fe ha de huyr(FloFÍno dircre.to)no iaaziê-
do donayre de lo que fon tantas veras. 
Lo mifmodezimosdetodascjuantasfu-
pciílíciones y abufos , obferuan y guar-
dan ]os Tahures5como fon boluerles el har 
pondo lasdeípauiladeras, y lasfaetas de los 
reales antiguos hàzialos.contrarios , po-
ner !a mano en la mexiila 3. caerfe el di -
nero en el fu el o , o cftar las Cruzes aba^ 
xo : apuntalo el mefmo Agufl iuo^dizién 
do : íerivna eípecie (comoí i dixeílemos) 
de pa&o y concierto con el demonio , en 
que vanamente fuelen darlos hombres3 íí-• 
guiendo tanto numero de agorerías fu -
perfticiofas, éntrelas qualcs refiere algu-
nas, que dcfde fu tiempo fe víauarí ( c o - .' 
mo es) andar páíleando dos amigos jun-> 
tos efpecial (íi hakían en cofas de,alg*ii' 
contrato 5 de tratos, o granjeria ) y atra-
u-efar por medio vn niño 3 vn per r i l lo , 
o vna piedra , que í í ende todo a cafo , de 
aqui hazian pronoftico malo y fuperíl i-
ciofo , y mal agüero 3 o como aueys d i -
cho y no, entro muy bueno el quarto de-
t Daños â ela ociofídad, 
í a 'LuQi y cíTotrâSjdcqueorilmariãmctc rrà 
t-vín los Tahúres fin reparar quesean gran-
des ineonueniemcs. 
Y í a r p a i ç s f e m e jantes vanidades(cn aque-
l l o s que tienen o b l i g a d o de f a b e r l o ) f e r a pe 
cado mortal fin duda algUna^pues ya n o les 
efcuíála i g n o r a n d . a , y los.demaspor lo me-
n o s i n c u rrira n-Ve n iáU ul pa , e n t a n t o q u e n o 
fon a m o n e í l a d ò S j p u e s en cafo q u e l o fuefsé 
yavferiaygualmeategraue jr deuenlo aduer 
tiriosconfeílores , como cafo importante 
para cuitar may o rcsdañoSj .pe r íuad idoe í loy 
(dixo'Florino)que niáy.Tíáhuri.que dello fe 
acue rde jO ha^a memoria en larConFeFsion, 
como quien àc otras ca.fas.may:0.re_s;noiiazc 
cafo ¿n i me no s ío cm a d&capuWryjy o bttéí-
go faber que vaya tanto en ello^con eftaho 
ticia(refpondio Laureanoyferapofsiblecay 
gan en l a cueñta.;y vos Florino.tiraldes dela; 
ca p a en o caílo iws (n o.quèlas b u f q u ey s: vos i 
pues traen peligro) y áHos c D n í e f f o r e s : ^ âí 
quien de oficio, toca preguntado^ encargo; 
quanto puedo no lo oluádcjijueyo .fio íeksi 
ofrece ran ocaíiones àiiienifdo^põi^ierlosa"') 
gorrros gente tan de tóandad^ e'n'hild,yraú.': 
otros abufos Fucradel ju;e!g^c|«tal f f Y&è.cúí 
aquellos xjue creeny afiirmaaaaíaucri dp fí-
l i t 
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lird^cafaen MarteSjánegocio deque fe e í 
pera buen firecfío ^ que fe ha de comentar 
cjualqmier camino yjornada con pie derecha 
y, no de ocra manera '(obferuaciones dig-
nas de coda repreheníípn ) dotrina muy, 
praticada y recibida.de los fainos» 
-f CLíydafdíodí dauaal gloriofo Apof to l 
fan Pablo efte lenguaje, cfcriuiendo a los 
de Galaria por eílas palabras. Temerofo ef 
toy no fea trabajar en vano^difuadiros lasfu 
perfticiofas obferuacioues en que andays 
defueladas, mirando les dias , mefes^y a-
áoSien quercneys vueitrosagüeros. El glo 
riofo Do£tor fan AgníUn,llamaapoíiafia à 
eftepecadojamoneíiando quanto importa 
huyrlcjparalo qual trae acuentolos dias lia 
niados Egipciacos, o de los Egipcios, que 
fon las Calendas de Hencro , en las qu-a-
les ordenauanniuí icas , Taraos, banquetes, 
dadiuas,y prefenteSjhaziendo de aqui pro-
no fticos y agüerosfuperíliciofos, có que fe 
prometían felizes y profperosfucelíos ento 
dó^ldifcurfo del año ,1 como quien auia 
comentado bien el primero dia . Eitos re* 
ftere con otros muchos el.fanto.DQ&ot, a-
moneíftandofe guarden cógrari cuydadoda 
tales ritos los fieles > aquienefperà graue 
• caíligOj, 
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caftigõjfien alguna manera los guardare, o 
coníinticrc a otros^encrare en la cafa donde 
fe pratican3o los aprendiere, porque fe gun 
agüeros y adimnaciones femeja-ntes, es pre 
uaríear àlâfé,à la Iglefiajalbaucifmo^eomo 
pagano .apoftata,c.üy a pena fera en clla;mas 
¿rerna , ano fe corrige y caí l igacon peni-
tencia eclefiafl:ica,bien merecida en pena de 
tal cu lpa , digna de ferlloradade todos los 
fieles. 
N o fe yo à quien no atemorizan eftas pa-
labraSjfienclo motiuo de efeanrdento 5 de-
más de que en el derecho ay otras muchas 
penasofdenadas porla Igleíla y fus Cano-
nesyd onde h al 1 axem os fer declarados co n ti 
tulo de infames y (íiendo notorio fu delito) 
fon excluydos delfanto Sacramento de la . 
d^forti comin^0n>todo enífctei lacionde vn vicio 
Jeaj/s. de\ m i fmo Lucifer contra' 1 a Mageílad del 
mífmo Diossi quienpretendenigualarfeen 
faber los fucdloSjO acontecimientos anees 
que vengan,ííendo refepadosala eterna fa 
b i d ti t i i , c u y os c a m i n m í o n ta n « cu I tosa i® 
d^t r ía tÜra .^ ' O'-' , , > . : ' . ] : • - : ' . : < . < . ' } 
S i m creo * (dik o! Fibf in o|o fee cibtas in-: 
ventadas deldemoMo?, pararhasfacilmen-
te derribar i k s ^ahMres.,, valiendofe ( i 
.<-••iiy., > elle 
c 
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(a eíle intento) de que algunas vezes fuceda 
^.ofaseftraiias conque reinclíncn r ellos fu-
períHcioíos aguçros:afinnando no fer a ca-
io,exemplo defto tenemos en lo que fuce-
dc,quando entreTahuresruegana vno que 
jucgiic}dondepaia mas perfuadirlc alegan 
fu texto r£don¿o:Semper rojrdnganant. Y co-
mo muchas vezes fuccda aísi (poniendo el 
demonio fu induíh ia)no les facara de aqui 
todo el mundojf íguiendo íu error , aunque 
en otras ocaíiones vean por experiencia ct 
lefengaño alos ojos-.en confequenciadeío 
qual os dire lo que fucedio eftando yo pre-
fente,con que os defenfadeysvnrato^y vc-
rcyshafcaclonde fe éftienden las redes de el 
demoniOjCon mafcaradedonayre.. 
R E F I E R E F L O R I N O D O S C A-
fos panictílaréí fupsrjliciofosy ie agüero en eljite 
¿o, fapt .X . 
Q V I Prefcò atención el 
auifado Laureano,y come 
çandoFlor inodixo afsi.En 
vna ciudad infigne de Efpa 
ñ a ^ ñ o de S^.acudian acier 
taconuerfaciongente hon 
To! rada:mas pçtr entretenerfe, 
que 
( 
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que por ganar dinero,lugar decente y aco-
modado, tenían para fu exercício., donde 
fui admitido por gracia ,0 priuiiegio , bien 
contra io queincreciajquién fue Tahúr in-
quieto, porque corno niis coito fas experien 
ciasme trayan a pan y agua^creya fer yato-
quede Dios^y procuraua reduzirme (íino 
fuera del juego)aíomenosj)donde le huuief-
fe virtuofo. Aquiconíiderauael defperdicio 
paífado/al iendo de vna pafsion tan ciega, 
quemcteniaperfuadido,no auer conuerfa-
cion honeíta.ni limitadaconforme á razón: 
entonces fupe de cierto amigo Theologo, 
quan fuauemente difpone Dioslas cofasjde 
xando alas hombres ^que (con permifsio-
nes licitas)ferecreen y defenfaden, defpues 
de fus'trahajos , allí en concluíion fe nata-
uan cofas de guftò íin perjuyzio de tercero 
qucesel acibar de las.ordinarias conuerfa* 
cion es. 
Grandementemfc WUgrauafvicndo ¿9^ 
mo(enremate de mala vid^),tema afsient* | 
y lugar entre los buenos^no feíi eÍLuuo e 
m i defgracia el acábarfe preí lo ,ò files pegu 
algún mal contagio ̂ porque aun rio. eílau j 
gaftado el mal humor de qué Srdinariamc | 
te quedanrfiliiquiasial finelíò tüüÓachaqt 
1 de 
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ue donde poco a poco fe fuchaziendo ron-
cfia(como dizcn)íino huuicífeíido caufade^ 
daño aucr dado entrada a otros Tahúres 
cjuc( poniendo exemplo en mi perfona) lo 
pedian.introduxeronfc vnas cjuinolas , co-
mençaroníede poquito , y breuementefu-
bieron dcpiitojdemanera que fe jugauaejuá 
tidad de dinero . Auiacn ella cafa vn cítu-
diante, Aiagones de nación , y como con 
pocosdineros^entraíTc en buelta de mil ydo 
zientos realcSjCompro vna cadenilla de oro 
y otras cofas de fu meneí lcr , con que fe ha-
llauaricoja marauilla 3 adereçando con ello 
camino para fu tierra ypatria deíleada^dode 
entendió hazer alarde y refeñade hombre 
poderofo. 
A l a fazoncftauaprefente cierto merca-
der gracioíifsimojcl qual pregüto a nueftro 
cíludiante3que empleo auia hecho dela ga-
nancia^ como re ípondie ik llanamente lo 
quepaííaua 3 le fue haztendo otras repre-
guntas , fia cafo huuieífecomprado cofas 
de vellido , o comida , y el buen efhidiante 
confeíTaua fin reparar en nouedad a lgu -
na, aqui tomo la mano el hombre de donay 
rediziendo con notable difsimulacion.'Pefa 
me Señor Liceciado^queaya V.m.hecho tal 
S injuria 
I 
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injuria a Vilhan-.porque le afsegurono fck 
vaya apenar al otro mundo^un remoto ef-
caua el bueneí ludiantedeí le lenguaje , que 
lo tuno por donayre y burla, afirmando 1er 
algarauia para el3clefpues de algunos lances-, 
proíiguio el hidalgo diziendo afsi^on Am-
blante graue y feucrOjque encierra manera 
caufaua horror., 
Yaque V . m. no fabe clmiRcrio ^yo 
gufto dezirfelopara efearmiento de otras^q 
le acontezcan , pues que en eftaocaííonno 
ay tratar de remediones tan grandeinjuriala 
que fe haze á Vilhan empleando en cofas de 
guílonVeítido^o comida-lo que al juego fé 
gana,queíín duda amenaza fobreello cafli-
go rigurofo^ordenando perdidas grandifsi-
mas (inapelación a otro tribunal o Señor, 
que es inexorable eíle inuentor de males, 
gran tirano,íín piedad con quien no efeufa 
ía ignorancia(aunantesde venir anoticiade 
los Tahúres fusleyes) e ñ a e s inuiolableV. 
m. tengapac ienc iaque í induda perdera ef-
fas prendas en qnalquier efpecie que eften, 
y mas le hará-entrar los dedos de manera 
que no le quede en el cuerpo reliquia de 
quanto ha comido de fu dinero defcomul-
gado.que quiere fe lç guarde , como el lè 
da: 
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da al jucgOjpara que allí perezca con tales ve 
ras el hidalgo referia fu patraña , que al ef-
tudiantc le falian colores „ encareciéndole 
mucho que íi por algunos dias dcxaífe de ju 
gar ,Vilhan guardaua fu enojo^comohom 
bre flematicOjquetardejO nuuca fe delapaf 
íiona^ fino es con fraude , para dar mayor 
golpe. 
El buen Domine , porque no fe cnten« 
diera , que dauacredito alasdichas 'abuíío-
nes.o por lo mas cierro, no fe retirando del 
juego como pudiera.íientafe ajugarluego a 
l l i deprefentCjy començando â perder, vic-
radesíe â quatro días íin vn real , ni cofa que 
lo valieíTe,puesno auia para comer ^Jni íle-
gaua la fal al agua. Via cumplido fu mal pro 
noílico , no fabia que camino tomar/todos 
1c acoíauan y como entre dos temores , ni 
aprouaua el cuento .ni fe atreuia a jugar, 
ya lo atribuya a ilufion del d e m o n i o y a 
echaua juyzio fobre el hidalgo , íi à ca-
fo fueíle encantador, ohechizero: final-
m e n t e t a n a p u r a d o q u e d o e 1 c íl u d i a n t e, qu e 
con el dinero y fus prendas3perdio jún tame 
te.ellugar.partiend-ofe de limofna à fu t ie -
rra3vacio de moneda, y lleno de confufíon 
yergonçofa.. 
S 2 Eífas 
i 
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HíTas y otras cofas ordena el demonio 
(dtxo Laureano) para traer engañados los 
M 21 Tahúres . Alia refpondio Chri í lo a la mali-
cia de losFarifeoSjlo que es de Cefar deic a 
CefarJoquees de Dios.a Dios : pues como-
el dinero del juego(habl3ndo rcgularmen-
te)es del diablo ae] fe ofrece.,y como caudal 
fuyo fe le guarda,cafo fue c (panto fo (dixo 
Florino)y mas dio en que entender a jos pe 
fentes,quando con juramento aíirmaua el 
hidalgo auerlo ciicho por chança , y ha-
ziendo burla , aunque le pefaua que hu-
uieíle falido cierto ̂ y en alguna manera efla 
ua confufo3temiendo.no,hazerfe fofpecho 
fo en materia de adiuinaciones,léguaje que 
no corre entre los cuerdos, ni por donay--
Noes,.nueuoçílilò eíTéenel demonio(di-
xoLaureâno)antes muchas vezes levfajCo-
mp padre dé engaños y mentiras^ particu-
larmente en materia de andar embaucando 
loshombreSj con fingidas aparências,y al 
fin , quando ofrece algún deleyte, o guf-
tomundano , le carga de penfiones, dan-
do porremate infelizesfuceíTos / yen rea-
lidad de verdad , fuelen los demonios ha-
zer(porpcrmifsió diuina) cofasprodigiofas 
para: 
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pandkterfos fineSjCOffio fe vio en los Ma-
gos de Faraon^uchizieron ranas y ferpicn 
tes.Y en las tencacionesde lobjbaxarfuego 
del cielo aíTolar la caía y hijos,con lodemas 
yen el cafo prefente muy veri í imil , quelo 
permita la Mageftad del Señor,paracaíligo 
de TahureSjbien merecido , pues no efear-
mienran}ni atienden áinconuinicntes. 
No espofsible menos (dixo Flonno)por 
que fegülos fuceífos ordinarios de cafas de 
tablaje,cañigos deuen ferjComo fe vido en 
eftenueílro hidalgo,reprefentante defta pa 
traña,que aulendo venido a negocios deim 
portanciaa la ciudad de SeuiÍla, ydadofeal 
naype(perfuadido de eentc que viue defte 
trato)como le dicílen I uego el primer diavn 
lamcdor,dcxandoIe ganar ochocientos rea 
lcs ,égreydo có elloslos empicó en ciertas ga 
las,a vfo de latierra,y continuandoel juego 
breucmente fe hallo con eres mil ducados 
depcrdida,Íjguiendofe dealii otras rnayo-
reSjhafta qiie dcí t ruydo del todo, fe pafíò a 
lasIndias,yfobre fus penas la que mas fen-
tia era la matraca conque Icdefpidieronlos 
fingidos amigosde fu perdición, diziendo: 
HcrmanOjOtra vez file diere Vilhan dinero 
•aljuego,creafer depofito y no propiedad, 
S 5 defen-
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defengañefe que ha de pagar con las feter 
nas,quiendefte dinero comprare cofa que 
valga vn rcal,y otras patrañas ridiculas i e& 
te modojque dañan mucho y aprouechan 
poco.. 
Dcílafalfay fuperfticiofa enfenança3en-
tiendo que nace nunca aucr de jugar ios 
coymeros y preftàdòres , con los demás 
que tratan de vfuras y baratos (que Ci ordi-
nariamentelo efeufan) en vna falida va to*, 
doconlamaldiciou.como dinero adquiri-
do en injuílaguerra : afsi que Señor eíUsy 
otras femejantesconfejaspaíTauan en aque 
lia conuf rfacion , dónde, como cierto pre-
bendado rico , ganaífe dozicntosrcahs en 
vn jueguezillode menor;quitialequcrian 
perfuadiri que porauer juntado dinero de 
Vilhan,çonel que cncafa t c n k de bienesde 
cimalcs y renta ecieíiafticajlc auia de cortar 
mas de dos mil dueados^lo que de aqui fe íí 
guio fue j que comentando a experimen-
tar jfus anicnazas y pronoíUco nue í l ro , buc 
prebendado , en mas quantidad de perdida 
quatro vezes3que la ganancia fe retiro con 
propofito de no jugar enm uchos dias , no 
í};endo parte fu déterminacion , para que 
ciar del todo quieto y afirmando los cir-
cunda-
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cunílantcs con juramentos , quefí jugaíTc-
de «illi a diez años^hallaria tan indignado i 
Vilhan , y tanfrelco fu enojo como el pri-
mer dia; de manera le apretaron en el cafo 
que hizo juramento por toda la vida, por-
fiando clloscjue íi dexaíTeel juegOjComoa-
uia propueftojtuuieíle por muy cierto., que 
laquantidad y mucha mas hazienda , la a-
uiande ju^arfus herederos y albaccas) con 
mas lo que dexaííe de obras pias , ò otras 
qualefquiera mandas „ memorias y lega-
dos. 
Bien conocidos difparatcs (d ixo Lau-
reano)fonlos deílosburladores , rianfe ao-
ray tomen plazrr, puesdia ha de venir en 
que Dios haga mofa pefada devnos peca-
dores de tal qualidad , mirad por vueítra T f a l . ^ 
vida^que modo de entretenerfe, introduzir 
fuperiliciofas agorerias^no ay en ellos mas 
fentimicnto3que íi fuefícn brutos,y aun al-
gunos les hazen ventaja.pues fcgú Plinio el <p/;»¿*¿ 
cierno , demafiadamentc acofado de caça-
dores , Cuele derramar lagrimas , y los bue-
nos Tahúres en profundo fueño a lás mar-
tilladas y golpes infernales , que noay pe-
no de herrero tan amodorrido , mucho 
mas obliga a. llorar aquella gran laftimâ i 
S 4 que 
Daños de la ociofidad, 
que fus patrañas mucuçn a rirajhagaíTe la di-
ligencia Ghriftiana3porquefiescaufade fui 
ceguera, no ver ellos en íi mifmos tales fal-
tas,ííquiera reparen algún tanto, viéndolas 
ciidibuxo jvaliendofeüei fauor y focorros 
que ofrece el Saluador5que vino a desbara-
tar las aftuçias y oblas del demonio., que fir 
uen de enredar y poner lazos.. 
Quifiera tenerlos aqui prefentes para a-
largarmcjencareciendoláindeçencia.de fu 
rotavida,como de hombres dexados de la 
mano de Dios^quchanbuelto.lasefpaldasá. 
tçreAj. fu jMageftad : amenázalos el Profeta. lere-
mias.bablando con el mifmo Señor en efla 
forma confufos han^dc quedar los que fe ale 
xan de vos por lá culpa fus nombres feranef 
crieos en la tierraídonde tuuieron fu gufto y 
penfamientos,ge;nte,que no alçaua los ojos 
al çielò^íinoparablasfemarle,con que en â ' 
guna.mançra fe hazen de peor condición \ 
que loscondenados3pues aquellos inclinan 
T h i l í . i . larodilla alfanto nombre de l H S V S alia 
enfustormentoSjfegunlo de fanPablo , y-' 
los Taburesfiempre le injurian no folamen 
te coneífos fuperfticiofos ritos queaueysdi 
chofino también con abominaciones facri-
IcgaSjjurame^tOfc y perjuriosydc que deífeo 
digays, 
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digaysalgOjpor^ueialgâmos de entre agu e 
ros^fuperílieionesy a b u í o s , aunque no es 
menor el de blastemos temerarios,nom e da 
ua poco €uydado(dixo Florino) tratar eíTa 
materia, bufeando .ocafion para ella , y ya 
qiu la aucys traydo acuento,comencemos • 
que ay bien en que meter las manos. 
H A B L A , F L O R I N O D E L O S 
j arAmemoŝ otosy blasfemiasfrecuentes encafas 
de tablaje,. Capit.Xl.. 
Santo Dios^ayudaen efta 
jornada como puedes, a 
roda priefa auemos cami 
nado5haftallegar a vn te-
rrible defpeñadero demal 
dad3y fí oshe de referir mi 
fennmiento (dixo Flor i -
no) no fe por donde comienecén materia G( 
no tiene nn ^itcrmino^dircalgo délo que 
foy teftigo3(in bufcarlosdefuera,cierto ef-
toy os ha de caufar compafsion3pues enme 
dio de mi dureza antigua,me era efcandalo 
vej-quan ariendafueltadefenfrenan fus lér 
g uas 1 o s T a h u r e s e n c ó t i n u o s j u r a meneos, 
S. j , facri-
I 
; Daños de la ociòíiclad, 
íacrilegas blasfemias y otros clefafueros,cõ* 
itrariosáladiUína'lcyiefcu fada fcratoda pon 
ilcEâciunjfiéndo.ian manifieftofu excefíb,, 
ta eoiiocidpjcomo horrendo fu peligro en 
.toda fuerte de perfonas. 
i O quan preito btifcays el atajo(dixoLati 
reano)prometiendobreuedad,, íi eílamos 
Conucnidos en la reprouacion de vicio afaz 
dañofojíj necefsidíid ay de acortar camino? 
A tended os ruego las palabras con que ha-
bla el Señora Efaias3y en el á todos ios fie-
les alça la voz Profetamio, dize.: No ceífcn 
tus clamores, trayendo á la memoria á mi 
ipueblo fus pçcadds . Aduierte que foy yo 
.quien lo manda,y con gente tan larga en o-
ífendermeyno ay .pat a que darles punto defo 
fsiegOjá tkmpo eílamos Florino aTmgo,q 
fe haze gállardia de lás ofenías de D i o s , co 
cocida es la dcfembsoktír%^iU*epafla¿n las 
piaças y y es de importanciafaber ío que en 
f íTas \ o n j as íe v í â , par a ma^ oí. e-n m i e n d a d el 
tal v ic ió , queent rc losde íaprouechadosy 
det menos gufto es el mayor , á caufa de 
rías malas ciucunílancias que lé- acompa-
YaÍohcconf ide rado(d ixoIk>rmo)y es 
ca/o que me laftimá el, coraron oye tanto 
-a •': T " " " j u r a * ' 
te! juego. 
júramcntOjbl-asfemiasycxccradoncs j que. 
no tienen numero, ni ay guarifmo que los 
cucnte.y lo que mas es fin propoíicojiiccef-
ficUd,vcrdadjiii jtiíticia,en eílas cafas de ta-
blaje (os cert:il:ico)con particular miferic.or 
diaícdelcubrela que Dios vía en que no las 
trague la tierra: puesdel cielo arriba a n in-
guna cofa tienen reucrenciajtantopor vida 
tanta blasfeinia,ni ay t e m o r i Dios,ni reue 
renciará fu madre,ni honrar à los fantos, 
pues que feria tratar fu diferencia y exqui-
íítos modos de jurar? Aqui desfalleze el ani-
mo y fe enflaqueze la m e m o r i a , , d e m á s de 
que fi à muchos ofende folo oyrlo sreferir,, 
porrelacion^en nombre de tcrcerOiquc fe-
ria hallarfe prefentes á tanto facrilegio 1 ha-
blemos en general tan folamente,que lo de 
mas caufaria grande alterracion y efean-» 
dalo. 
Ha llegado á tal eftremo la malicia de; 
íla gente , que apenas ay necefsidad que el 
Tahúr diga fu patria natural do fue nacido' 
a íi a cafo en otro lugar tuuo aísiñencia: 
pues con folo oyrle¡jjurar lo maniííeíla ya 
jurando por cl Crucifixo fanto de Burgos, 
Veronica de laen , o alguna imagen de-
uota dcla Virgen j defde el pilar de Zara* 
?; DañQsdelaoetofiáad, 
goça baílala de AguasTantas^y de la Cabe-
. ça,con las demás cjuc reucrencianueftra Ef 
p.iña,y tiencefto tanta certidumbre en cafas 
dctablaje,que no es mas conocidalaraja de 
Florenda,o elpaño finode Segonia^quepor 
fus juramentos los Tahures^eziame vn hò 
brecuerdc>(auiédofc hallado prcíente al cf 
peticulo trille y variedad dejuramétos que 
allí pa{fa)que'le parecia auer afsiftido a vn 
infernaloficio,donde.comiençanlos peca-
dores a tomar pofíefsion del lugar a ellos di 
puxado entre demonios,y queafsi como la 
Iglefíafanta,maftrandofe regozijada en [tic 
po de la PafqLia,acompaña los diuinos ofi-
cios con alegre canto de Alcluya(repitic.n-
dolc a qienudo en las Antifonas y verfos) a 
cíle modo'la canalla de Tahúres van repitié 
dovnoy muchos juramentosy blasfemias, 
con otras maldiciones llenas de horror df-
panto ío con tales circunñanciaSjque nofan 
para .eferitas y menos para dichas de pala-
bra. 
Futradeftojferialarga hiftaria referiros 
por menudo las execraciones: f denueftos, 
q u e en cafas ligeros echán fòbre íí me finos 
fus padres y l inages,pidienád puüaladas, ti j 
y os del eiclojmorir íin habUjfo confefsion j 
y otros ; 
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y otros SacramentoSjdexo de referiros aqui 
muchos defatinos, éinfolentes deíafueros 
en ofenfade DioSjdano de fus almas ultraje 
deafrentade fus perfonas, como fon ofre-
cerfecada paífoá losdemonios, pidiendo á 
vozes les Üeuenjmoílrarfc coléricos contra 
ellosjpor no auerfeles llenado, con que no 
folo Dios fe ofende grauemenre : pérolas 
orejas piadofas fe efeandalizan,Verlos eys, 
dernas defto darfe cabeçadas por las paredes 
apagar las velas de febo en e! roílro y bar-
baSjdarfecon elcandelero en lospechos ,a . -
rrojarfe por las efcalerascon otros defati-
nos,indiciosllanosde frenéticos,hijos de t i 
nicblas^y afsi pairaremos fí os parece a losju 
ramentosde otra efpecie,votosypromeíTas 
en que fe enlazan y enredan, cayendo por 
fu culpa a cada paífo^faltando en la palabra 
pueíta al Señor de la Mageílad^ala Virgen 
fu madre y a los fantos. 
Profeguid Florino amigo (dixo Laurea 
no)vamos defeubriendo el beneficio y mer 
cedq el cielo os ha hecho,apartandoos de ta 
Ies ocaííones3y aduertid de camino^quanto 
importaparaconocerlos hombres fus ye-
rros aponerlos en tercera perfona, porque 
quien dudaí ino quclavueftra,quando paf-
iaua. 
Da ños de la ociofídacl, 
faua tiempo en talesconuerfaciones(y ma? 
íi alguna vez fuyftcs àlaparte)enfusderafuc 
ros,no echariades de ver lafealdad de acjíTas 
'jjtttti culpas,^ e í íbcs aquellaviga del Euangelio, 
cuyopefadoimpedimento , no lo era para 
mirar faltas peqñas en otros3íin reformarlas 
propias,quanto mas que (a mi ver)pocosen 
tran ordinariamente en cafas de tablaje pu-
blico^que del todo falgan libres, íiendo ver-
dad llana^ue trayendo las manos en la pez 
pegajofa del mundo. , forçofoes mancharíe 
della,bien queparaeftos afcosjfon las me-
dicinas dela ígfeíiajycs admirable difpoíició 
cllauatorio deVlagrimas, ayudadas con el 
dolor de las culpas, como lo dixo Daúid al 
Tfal^u punto ,Señorquepropufe enmialma.vn fir-
me propoíko de nuncaofendertCjCÓ dolor 
de lo pa0ado,rcmitií lcme mis culpas, otor-
gándome general perdón delias, y nofotros 
Florino amigo,gozamos deíla mefma gra-
cia.enlo-s díchqfostiéposdcl EuágeIio,dodc 
por la contricic fomos perdonados,en ordé 
á la confefsió Sacramctal, en manos del có-
pétente miniftro de la Iglefi^fíépxe qaya o* 
portunidad para ello. 
Hablo pues con vos deíla manera por 
mas animaros en el camino comentado , de 
y males del juego. 14 4 
mie no poco me confuelojViendoccn que in 
dicios moft'rays arrepentimiento delapaf-
facia vickjCj es bué principiode llegar alcami 
110 redo del viuircliriftiano.,traedilamemo 
ríalas palabras de S.Pablo cjdizétHermanos JEpbefS 
vn tiépo fuyíles tinicblas-.pero no os cjdaítis 
afcuraSjq ya Toys luz en clSeñor .eapuesfca 
el cuydadoy empleo vueftro,de aquí adelair 
r e tomara rmascó t r a el v ic io , hazer guerra 
á losbeftiales apetitos,donnar las indinado-
nes.efpecialla del jucgo3que tan coílofa os 
haíídojpromeílaes de Diosinfalible^q hade ^yípo.y,. 
hazercolunafírmifsima en fu Reyno al que 
yencierc^no dexeispaífar ocaííó táprouecho 
fa_, y porqueno pcrdamoslaquemeteneys 
prometida en la matcria3profeguid íi os pa-
rece fin tomarcnfado.nicaníancio.cnlo que 
puede fer tan de prouecho. 
De buena vo iunta d (dixo Florino) que 
deíTeofaber, que enmienda tengan otros5 
défatinos grandes de Tahures3en que fe en-
redan comaseftrecho vinculo y pefode cul 
paSjComo fon juramétos promiííarios3oblÍ-
gandofcpor largo t iempo, ó limitado: a'íli 
voluntad,, votos ni mas ni menosabfolu* 
tos,penales , ó con limite3 muchas vezes 
hechos de palabra ^ y otras por eferito : fir^ 
mad os 
I 
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mados de fus nonibres,quc fi oahallaflcdcs 
prcfentc oscauíatia temor el modo de pro-
poner^ efpanta terriblemente,,ver eidefcn 
tado con que los quebrantan, como fe hazç 
Pontifices^difpenfando coníigo } con otras 
irritacíones.y diabólicas cautelas deinterpre 
tacion;de la manera que íi lo huuieíTen con 
liombreSjque pueden fer engañados , y no 
con eí Señor de la Mageftad,que mira lo in-
timo del coraçon, ypenetra lo mas oculto 
del alma. 
Dircos algunos,acercadelosquaíespo-
dreys aduertirel defengaño . lura Pedro en 
prcícncía de teftigos^no jugar tantos años}ó 
como leparcce3oyrleheysjuramétosaDios 
a Tanta Maria5alos fantos,y en lamenoroca 
fionafacilmentc los quebranta^lo qualfatif 
fâzedíziendo(p0rdonayre)Scno:esnadiefc 
crcandali^e^yo jure no jugar las cañas , en 
tantos años, o no jugar JostruqueSj&c. 
Otro haze juramento grauiísimo de no 
jugar naypes,ni tomarlos en la manò,y para 
mas bien cumplirlo,ponefe dozientosduca 
dos de penapara lacarcel,ohorpitaí,ercriu^ 
lo,y firmándolo defunombrejguardalacc 
dula ,oIadepoí i ta en poder dei cura, o deo-
tro amigOjquebrantado el juramento, dizc 
con 
el juego,; ;i45' 
con dcfenfado fercofa dcburlajgorcjuepro 
metió no jugar a efeuras^y que no tomarnay 
pe en las manos fe ha de entender, fino fue-: 
repara jugar 3 y en conclufion fe fale coa 
Clio. . . r w 
lura el otro de no jugaren tanto tíenv-
po , pena de yr & lerufaíen , y con vn far-
po enlabqca , vafe dealli ala confíteria, 
compra vna fabandija de alcorça y con,^-
1U en la boca va de camino a vn holpital3(? 
Íiuerta de Igleíla Catedral, llamada Icrula-en>ybuelue: afirmando auer cumplido fu 
voto y••Ro.incri.ajo mefmo es del voto de yr 
a Santiago , que entienden auer fatisfecho 
con yr a vifitar fu Iglefía.Otro jura de no ju 
gar en tres , o quatro aíjos, quebrántalo d 
momento diziendo, que no los juro preci-
fos, fino voluntarios , y quecos cumplirá 
quando quifícre , que fuplica a fus amf--
gosno le aprieten, como íí lo huuieíTecoij 
dio?' , ... ,.;> ; ,.-11 
Otros ;hazçn juramento de no jug^f 
en Seuilla , y falenfe a jugar a Triana'^ 
otros arrabales , huertas , o cafas de cam-
o y recreaciones no lexos de íüs; murar 
las. • • : . : \ . - . ' : • 
Iteri masos diré lo que fu ce dio en ciento 
T lugar 
Fi 
gar de Andaluzia . íurò Pedro no jugar haílà 
quele echaflen là tierraencima, encendien-
doconerto no jugar cn to da la vida , fucĉ  
dé que t i ' énosTahúres le i lenan á:vna Ig[e. 
fía j dónde auia abierta vna fepultura^ y-a-
iíi 'íè' tfázéñ• cMfíT%. de donde como -le e-
chaflen encimavn puño de tierra , lo lic-
uaron d jugar, con grande rifa y paíTatienv 
Í)ò-de rodos 3 afirmando eftar y a cu mplida a condición qué íe deíbbltgaua en fu pro-
meíTa.. • • 
En eftà red entranotros^que áuiéndo ju 
rado no jugar,pena de entrarte en Religion 
vanfe á viíTtar vn iiioneílerio , y 'buelufenfè 
á jugárdiziendócíiágoceíligôs q^e he entra-
bo en Religion aprónad^fíi) liazef cafo , dé. 
fu intención cautelofa.. ; i v 
También halláreysaqui Tahúres , que 
jtírUndó no» jugíar; feo los páíquas co > 
iTiicnçan;deAlè vií|)ms«,íy'jUisgan^las car-
nestolendas, y alegan otros, que íiendo fus 
|>áícu¿s eljuegb^iio ay prc>iií<íiía^qüe lesim. 
• ^ Eftos fôn fus :paíratiei!npo« j fus fieftas y 
Téefeios V i l q u e mas ¡foMeriásídízey Itiázi 
en la materia,entre ellos, es tenido por mas 
^ , à&ÇçÍçtQ'id^£tâièoic®àú$t!£ yicópajSero de 
I "rJ'a!- T poluQ:) 
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poluo y lodo j como dizen ^ fu mas jurar, es 
mayorvalenriajhaziendo.bramona 3 de las 
blasfemias íus bordonzillos/onjuramcntos 
y votos contra el cielo^por vidas à menudo, 
en haziendo vna mano, ó ganando alguna 
íuerte_,con granfuriafuelcndezir .Obédito: 
Dios que llegafte^como que nueftro Señor 
íe bailara en los juegos,yíes deuieraelgafiar 
de juí l ic ia^ireysme Laureano^fer demaíia., 
enfadarme , : quando los Tahúres dan gra* 
cias á Dios,que foy malcontentadizo .óquc 
mi proceder huele á calumnia í nunca 
elSeñprtalpeicni ta pcwj fu gran mifericoi> 
dia»i /- •> ov.'-':- v-
• QuieroadueáiroSjporque camino iehan 
hecho fofpechofos^'adiximos parte de fus 
brabatas.y como feanueuoj en tan facrile-
gas bocas y lenguaSjOyrfebédicioneSjniloo, 
T̂ es de 0 ios . , de aquies que los Tahúres ha: 
ijlterpretado fu modode hab la r^ i ron ico^ 
Íjor í ronià , demaneta que fon bendieiones ^.menpableSjÇpmo quando Pedrozo luán fe 
q u § X' a n , d i z i e n d o. O b e n d i t o D i o s q u e n o 
aifrbüenftipa ĵa: mi}t\adame fucede à gjuíloi 
el ciefe Biefearcccrado Iaé puertas., bien afsí 
stqiií;0:$^^|E>te encamina{us;bendicionesyfíni 
tiendo niuj:ho no hazer fuerte ai naype> 
^ ( . l / r i ' T a por 
: Daiiosdelaociofldad, 
por lo qual vercys fcr indicio de que algu-. 
noideftps pier.de3quando en fem^jantes pea 
fioflíes le o^en deuoto^y afsi diz-enluegoifu 
Uno:, bendice, no anda bueno,fü partido^ju 
ra-atal que pierde , nadie fe llegue a e l ; ni: 
le hable 3 porque na fe declare , y blasfe-
me/- ' 
i Hífo precendia el demonio(dixo Laurea-
no) qu a ndo por medio de aquellos minif-
nos, de maldad craçau^a, que el';pacien tiísi-
Xokz.. mo l o b , perdieíTela paciencia.en medio de-
fus plagas y miferias,diziendolergaila el tie.-
po^n bendecirá Vím^ dexat^morirycomOí 
quien dizedenguajees a.propofito del. regá 
loy Kúf ia t ra t^ ien tq iquedie immainò^jréci-
beSidexade. ft c tah;fufedoJqub' nài eslugar: 
ni beafion efta de tanta Cantidad y; modeília>} 
^JiíU3«slQ»qu€pa%ciõ..círá géte (dixoFlo 
m ii o )po r qu eere m édi o>de.) íu sí b tfíâíi iones, 
^ reys vjnas palabras^^truncad^ãijiiodifeHasde 
to d o ípu n to: q u i z a p o r 11 te mor delj c a fti g oí: 
pero en el modo de hablar fé ecüa de, verque: 
tift^nlGomo defefpeíados cronámpul fos é in 
ftfgachóne^del' mi ímo Satâtíâs:^} dia- qué 
l&si peéádo'Ws fè dexWcQ^ 'tiftmós*, de fus 
0u lpa$ . (d ixo ; t au t ea i í ò^e í fó^ò t^ s dànos; 
^tt 'fá»: en íus alln^s y; y ̂ u e í l ^ s í d c ' quiefti 
í ' • ~' " ~ hablays; 
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'habiays3parecen a vnos de quien clezia 
uid.Bendeciauconlaboca^y en realidad de 
verdad^enfu coraçonmaldez ian , echando 
blasfemias facnlegas contra Dios > como 
fidixcrajContralosfantósy contrae! ciclo. 
Concluyamos (dixo Florinojeílecápitu 
lojconaduertir^ue algunos hazen votos y 
íblenifsimbs juramentos5de nunca jurar , n i 
votar en la materia, y cjue filos hizieren de 
no jugar nuncají io íean validos, ni queden 
obligados por ellos: eito es á diferencia de 
muchos Tahures^que como necios, de tal 
manera fe atan,con votos y juramentos de 
no jugar,que no puedan fer abfueltos,ni co 
-mutadosjpor bula,ni otropriuilegio , 'fi los 
: quebrantaren,y c$ el daño que no fueron ta 
preftosen promcterlos.quato lo fon en que 
brantarlos,porque regularmenteh ablandó, 
conforme la ordinaria expenencia,no ay in 
centiuo mayor de jugar,que hazer voto.> ò 
• juramento ,efpecial ü el T a h ú r buelue ala 
cafadetablaje3noefcufando là ocaííon 
motiuo grande al os inauertidosj 
de iaftíiti'ofas caydas. 
T 3 L A V -
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L A V R E A N O R E P R E H E N D E 
r. el màhfo de )tir mentos en el\uegOj*u 'tfandò A tts j . 
Viendo.de rcfponder[(dixo-Lau-
rcano)itantos inconnuinnientcs. 
, como de lo dicho fe í iguen ' , me 
parecen à propoí i to las.palabras 
de Gipriano.,<pe hablando dejos menciro-
rofos , dizeafsi . Natural coifa es á los que 
no tratan verdad jurar mucho , porque . la 
falta de confiança en fu ciedito , les haze 
prefentarteíligoSjdóndc parece aludir a lo 
Z*v2ft< Sueelgloriofo, Agu í l i nod ixo del ju íamen, 
' t o y fudifinicion.5:lQmifmo csdezirrjuco a-
. Diosjque Dios me es t e í l i g o , , afirmando,, 
ó negando-, cada, vno como quiere , tam-
bién importa fu poner ique efta palabra: men 
tirofo> o mcfmo es ^ue ladron, pues por 
1 o m e n o s,, q u a n d o v n o¡ i e n t e 3 r o b a 1 a y * 
giialdad deiuftieia, y el .derecho natural,, 
queri-endo verdad para íi y mentira paraeífo 
Ciceroy t ros , y como lo fíente Cicerón} muchas ve 
zesmiéntenlos hombres , contra aquella' 
que aborrecen , que es lamefma mentira, 
y cpitio por todas, vias pretenden hurtar , es. 
jxecef? 
y niales del ;uègo.' 14̂  
^eceílario íiempre tratar mentira, fraude y 
engaño^comoaize ChrifoílomOjCjueíindu r , 
da efloíjuntamcntc con la mala coí tumbre , ^ 
es caula de tancosperjiirios,auiendollegado 
cneírasconuerfacionesal rompimiento que 
vemos^pues por flacos intereíícs depocaira 
portancia^bueluen i ponerá Chriílo en ven 
ta.por mas barato precio que ludas, grande 
laftimaes coníiderar, quan poco recatados 
andan los fieles,en tan grane cafo_,óperdicio 
terrible,digna de todo remedio y caftigo r i -
gurofo. 
Marauillofamcnte'efta ponderado nucí" 
tro intento en vnas palabras de Beda, fobre ^e¿4\ 
otras del Apoílol Thadco}donde refiriendo 
aquella difputaque Micbael Archange^tu-
uo con cl dra^oninferanl,acerca del cuerpo 
de Moyíe-njaduicrte eílc Doótor diziendo 
que el Archangel no fe atreuio á hablarpala 
bra<iefcom,puefta contra Satanas,ydizeafsi: 
Si el Archangel no quifo dezir vna palabra 
de blasfemia contra el demonio^que lehazia 
guerra(prôcurando vencerlo con modeftas 
razones)con quanta mayor deuen los hom-
bres,nunca dezirpalabraen quelaMageftad 
tremenda de Dios fea ofendida^en vntandef 
acatado y atreuido defatino. 
T 4 Siert 
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Siendo pues grauifsimo pecado el jura-: 
, rnento (falcándole jufticia3 verdad y necef 
fidad^que fonlascireúí lancias deque deuea 
c6pañarre)diremos algoacercadeílo^enqde^ 
mas de fu malicia/e defeubra quito impor-
ta efcufárlojCOmo vicio d e t e í h b l e y entre 
muchas caulas que á ello obligan apuntare 
fiéce làâ mas principales.La primera fea ad-
Uertir3quanto importa.tratar el hombre de 
no caer en vn afe¿to de jurar continuo , con-
Ucohj, forme elconfejo de Santiago que dize: Her 
manos conuiene no jurar,nipor el cielo, ni 
por latierra.ni otro.algu,n juramento. Vuef 
: tras platicas fean con llaneza por í i ,no por 
rtójguardaos de caer en las manosdeí juyzio 
que fin duda fera rigurofo i la medida del. 
delito.. 
El f egundòjnçonuin ièntç (quedei pri-. 
mero fe figue^es huyr lamalacoftumbbe deí 
j jurar porí\x manifieilopeligro5confòriTíelo» 
^c que el Kclefiaílico dize.'No d!éslicen"bià ¿tu 
Iengua3al:mal vfo de juramentos.porque de • 
ayfe ocafionan muchas ofenfas del Senór 
íli diuiria Mageftad de luz •pá'ráteñténdéK'* 
L o tercero eSjiiò juraren cafosligeros^dé'' 
poça importancia j conforme lo que en eft 
Deu-, 
D^uceronomioe í la efcrito^ia tomes en tu 
boca el nombre de Diosen v a n o ( e ñ p es)n< 
le jures íin propoí i to¿porque no ha de que-
dar iin caít igo cl que afsi jurare: empero Io? 
Tahúres â otrapuerta(como dizen. ) 
£nlaquarta ,quinEay fexta cauía,eftan j i 
tas las tres condic ionesdichasOuí l ie ia , ver-; 
dad,y necersidad)coiTio íe colige de. fan G; 
ronimo,Cobre aquellas palabras de Iercmia: 
Quando jurares, viue Dios , júrale con ver ; 
dadjuyzioy juí t ic iajo mifmo que íi dixera,! 
no jures mintiendo^ni fuera de necefsidadi; 
que e í l o e s juyzio y con jufticia, no juran-
do en daño de tercero : mirad íi obliga eítoj-
aja deteftàcionde vn taluiciò^caíopocás.ve' 
zes guardado entre Tahúres . ; 
La í e p t i m a / e a no jurar porias criaturas,, 
aludiendo â las palabras de Santiago, que ca 
ííííbnlas mermas deTan Mateo^réferidaspior ' 
el Euangeliíl:a,con grande enfaíi¡yautóridad í 
Ego autem:Mirad que es Dios quipn l a mã: 
dijno jureys porel cielojquees trono de fu* 
Mageílad y gloria^ni tampoco por la: tierra*5 
(efeabelo dcfuspies)donoepodreys aduer-; 
tinque ehtremuchas caufas deíla, prohibi-,' 
ctó^vna es:porque elvfo írscq-ilence de jmM/ 
PP r las cr taturasip o'lea - oca tío n' de (pi ayárci".' 
yerros; 
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yerros en la materia, í íendo can fácil cofti0 
peligrofo , que fi para reprimir y cortar pe-
cados , importa andar con recatado auifo 
feme jantes culpas (por eftar m á s e n l a len-
gua queen elcoraeon) facilmente podrían 
remediarfe con moderada atención ver-
dadfea,que mediante el cuydado de no ju-
rar^podriael hombre quitar efta mala cof-
rj^e¿it tumbre,con lamefmafacilidad,que efeupix 
tengo ptsra mi no baile "qualquiera, diligen-
cia contra vna coíhimb.re enuejezida,que 
es poderofifsim a , y las palabras fe llaman 
cay das '.por el riefgo de refbalar en ellas, y 
como de aqui fuelc^acliacarfc muerte def-
iPin. 10 grac^â(^a»cl^x0 Diosen los Prouerbios, que 
' • ' la vida<eíla cnla bocadel jufto : empero ei-
tos como tan pecadores j fo lo tratan de la 
muerte, ( 
De grande importancia es el valor de vna 
buena lengua , pues aun el mifmo Efpiri-
tu fanto quifo baxarene í la forma ,y no de 
fiièrmano3óotra parte del cuerpo. Y en otro ugar d izc la muertey vida en manos de la 
lengua-demaneraquc es vena del viuir , y 
cu chillo que Je corta coa muerte de alma, 
JVo.iS ^^g^ad^ieítauáiDfluí iddefjüisd:años,qua 
- •* da^^iaj í igbkndo:pa . -Ddo$-Señor de vuef 
y males del juego, 150 
tra mefma mano,poned guarda d mi lengua 
pues ocia alguna no baíta :mirad fí importa 
muchorecatOjO como acadezis.Diosy ayu 
da. 
Vamos pues aora aueriguando como 
por falca de fas circunílancias dichas fe ha-
ze culpa morral el juramento.ExempIo:tic ^ í f t í 
ne luán cnemiftad con Pedro/jura de dar-
le vna puñalada^, o no le acudir en fus 
neceis idàdesprccifaSjpudiendo; demás de 
que no eíla obligado â cumplirlo , pe— '• 
ca morcalmente , yefto esinjufticia con 
lo demás que coca., a vfurpar lo a g e -
no.. 
Y.tcnjcl que jura falfamcnce , afirmaiií-
do lo que no na fucedido , peca por falca de 
verdad^y en qualquier manera que fea en da 
ño de tercero ella obligado á reftituyrle de 
todo rigor , fin que valgan fàlfas euafio-
nes. 
Vlcimamente , pecado graue es jurar 
í inneccfs idadiatados vienros,fín mas coní i 
deracion.quevna mala coftumbre (puerto 
que algunas,© las mas vezes jure verdad)por 
íer juramencos fuera de codo buen juyzio 
y diferecion j hombre que m ucho jura di- - * n 
ze.el Efpiritii fanto 3 fera lleno de maldad c 5 
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y nunca faltara mala ventura en fu cafa3 in-
diciq grande dela qualidad deñc viciOjpuéS 
íàueiãsfp4)*ãç acl impucilas amenazan á ta-
davna Fami}ia,dcfdichada de la cafajaquien 
ícupo^eiítusciite íemcjante plaga 7 y mas ti el 
jurar ordínáriam ente fuefle en vano,porfo. 
Ill cd f tumbíe jComolo vemos de ordinario 
en eíla gente. 
Si eftopaíTa en el juramcnto.que fe dirá 
de la biasfemia-jdonde fe hablan palabras de 
menofprecio y contumelia contra la Ma-
geí laddel Señor;pecado es^que le mandaua 
Dios caftigar con pena de muerte^no muer-
te qualquierâifino a m a ñ o s de todo el pue* 
bio y a piedra pura: m a n d á n d o l a a' Mdy fen 
lo hizicíTeapregonarcon bandoyprego'npu 
'blicOjpkra quc vinieíTea néticiadctodosyaü 
que fu mefma deformídadj'es quien manilie 
•ftâíusdanoíS; 
Pecado es/quedemasdelas penas puer-
tas porderecho ha querido nueftro Dios y 
Señor mofirarel ea'ftigo corporal en el jnas 
queeiiotrospeeadoSjConio fe vido en cier-
to foldadó'átrcuidójque citando en vname-
fa dejuegOjèomo ^urafTe por los ojos deDios 
alli v i f íb l ekènte i í e l e fa l ta foh los de fu rof-
trojcayendo fobre el inifmo tablero^donde 
fe 
y males del juego. ifi 
íé jugaua el nay pe: exemplo- que deuia po-
ner horror à los TahureSjefcarmienco à ios 
blasfemos.y freno á los perjuros^aunque no 
fuera fino por temor del caftigoquefuele ha 
2er fuerça-alosmatosy defalmadosdelmun 
do_,ya cju c(por mal de muehos)pocosfe rcfrc 
nen por amor de la virtud. 
Otro exemplo os.dire à propofito de las 
ñialdiciones einuocaeion del demonio cue 
ta fan Gregorio que ciertoxauallero^Roma 
no tenia vn niño de edad de cinco, años a, 
qi]ienamauatiemament:e,elmucha.cHoauia 
jomado por coílumbre^por via dcdonayrc 
fclasfemac de nueítro- Señor inuocândo cl¡ 
-dein o nib coil palabras to rpes y, obícenas,fu 
ccedio vn diasque teniéndole el padre en los 
braços c o m e n ç o el muchacho a dar grandes 
.vozes y alaridosxdiziendb ique vía muchos 
hombres negros de color^que hazian fuer-
z a para He uarfde}y como (d iz iédo eí ló)bol; 
uieíTè à fu mala coftumbre de bl a s f e m a r l o 
demás que fólia^alli luego rindio el alma en 
manos de fu padrecaora pues fí dèfta;manera 
caftiga Dios cíle pecado en vn niño de cinco 
áños3finvfo de razon,como pienfan l o s h ó -
"bres dbiedad y cntendinnentotefcapar fin ca 
^iigOjCn medió, de tan.deüriefuradasiníolen 
" ciasí. 
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cias.Terribles tormentos amenazan à efl^ 
génte.iporq^e no í b l a caftiga aqui Dios'en 
4ò Êtíi^oral^como auemos vifto: pero tami 
bíeñ erí lo eípif ituakdarrd©1 Cubitàs mueí í te^ 
r''í',2£>' eomôèiiiVgíar de Salomon dize eontrá los 
blasfemos pertinaces,el que maldize a í̂u pa 
drejO madre mòriraenercuridaddetiniebla-s 
•a íu! padte jiilâldiíze , el que..blasfema de 
Dios;y -y también maldize a fu ¡mádre ei 
que blasfema la lacrofanta Iglefla *triUn* 
fante •. a cuya caufa acabaran miferablc-
rnente los que no fe emendaren con tiem-
po en tmieblasí efeuras;de pecado .3 j üñd 
impéni tenc ía faltándoles? la g-raciá dei 
Sbñm piquees - èa dâz, por ciFentia j f: hazc 
goM. 8. ia4amc«áza|Íe£uc Ghrifto n u í í l r o Seáox ^ 
po t fan.Iüan diciendo tYo hago au fen c í a , y 
myímtGS (fin ¡d refplaiidpr.de Jtii gracim^ 
-moilrey.$eh vtteftrd |fecajdíQ ¿ l íbrenos sDiosr 
l Iteiral mÇokcia i pon i b gs àiide m i ícriepa; 
•dia:. ••f-.'.-.-Vii.' I • - M ' M •-;:. ! ,¡ : .  :'f: 
' D è aquipaíTaremosa lasI rnterpretacidr 
.nes-cauteldíasi acerca de los juramento^, 
jwomdTasfiy ¡votos ^aíajepyas 'bútlassGCèxí^ 
T f a. i $ . acIu i Blof iáo^queeí vot© pamqbfâcsbligue 
conciencia de fu natbrsdczá deue liazetfed^ 
ymalcs del jucgol Cfiji" 
cofa que agrade a Dios de cofas juftas y 
fantas:pLies dezirquanto fe íirua fu Magcf-
tad3que ios hombresno jueguen ni fe ocu-, 
pen en vn vicio de tantos inconuententesj . jvf^ , 
bieTT claro c o n í l a , y que el furor de colera >bi fupl. 
cton que los Tahúres hazen tales juramen-
t o s y p r o m e í f a s n o l o s efeufe , también ef-
ta llano por la regla de Theologos, que 
dize :- la libertad que baila para hazerfe-
el hombre íiieruo del demonio : eíTa mil-' 
ma es fuficientcpara que el voto obligue, 
en conciencia ,, traen apropoíico cite exem-
plo^íí luanporque l e d i z c m a l é l n a y p e h i z i e f 
fe v o t ó l o juramento de no jugar tantos a-, 
ñ o s y y filo-.qú cbr'an taífe: éntmrfc fray te , ,0 
Kazér algunaRomeria^no ay duda fino que, 
faltando ala promeífa eftaobligado a cum-
pl ir lo j larazóndeí lo es:pofquc íi cfte hom-, 
b r e c o n i m p c t u d e c o 1 c r a j m a t a í f e a o c r o j o di 
xeí íe vna^lasfemiajin-duda peçaria mprtat, 
men te ,y t o mono, fe a me q eíle r may oxrl¿ber 
tad;par.a;ha¿erfeíieruo delSeñor qdckí'e^nO' 
nio bien fe colige qlatal libertad bafta^ara; 
eítar obligado a las pro mellas y votos, he-
Gbo^fiiDhras«deíiberació., por. lo •qy ai es im -
{joróncifsipao.a losq noquierew cáplirIpsta. nsnotásim jpitèmwvs 3 p r a s u r c ^ m 
-r. v'j tarlos 
: r íDañ<*jíd¿ b¿¡0Íidad/ 
tarloSiCn manos de prudéte confeíTor, con 
la bula de Cruzada , ò otros priuilegios, 
deque pore í le camino podran tener notu 
cia.. ' • 
N o feria poco(dixoFlonno)cncaminar 
los i cfíosque los T a h ú r e s fon de grande cf 
tomago,todo lo tragan fin e í p i n a , t o d o lodj 
gere:n.íirimoftaza,todo lo atropelláíín eferu 
puloyfolo á c o n t e m p l a c i ó n de fu colera y e-
x e c u c t ó n de vna determinada voluntad 3de 
cierto cauallero grauifsimo os dire, cjue cf-
tando muy empeñado por el juego^y auien 
â o hecho Vn ib lene voto y juramento deno 
jugar, dctuuofe algunos dias acabo de los 
quales determinado de boluerfe al naypcpi 
diole vno delos mayores Monarchas del mu 
do queno jugaíTè y le pagatia todas fus deu 
disque eranmuchasjy el icfpondio aunque 
V.Mágcftad me de todos fus Reynos es ef-
cufado tratar deíTo jdemanera que pocas ve-
zes agü ardan co m u t a ci o n e s, n i ay í u e r<¿ a hu 
mana que los dctehga enfu pornada deter^ 
mi nación. 
T a l como he dichones la ciega pafsion q 
los lleua a fu c o n d e n a c i ó n alegando razo-
nes friii ola 5,0 co m p (Daui d dix o) c xcu fací o 
nes e feufádiscñ los pecados^feguq de ziavn 
con-
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confcflbr miojquando yò era Tahúr . Afsi 
paila(dixo Laureano) cjueieislo vcr> efta es 
regla cierta,para c¡ue pueda hazerfe legki-
mamente rnterpreracion de algún yoto, o 
juramentOjhade eílarla perfonaque le i i i -
¿Ojimpo fsibilitada de cúplirlcteòrnó fi vbã 
juro tal cofayquefobrepujaua fus fuerçaSjO 
deacotarfe tantos dias en la remana.vino a 
pobreza^o hallafe flaco Con alguna enfe-r-
medadjcntc ees rio le obliga-.lo qual como 
fuceda muy alcontrario en el juego , cófta 
claramente la malicia,y obliga á cumplirle. 
Admirables palabras fon las de Bernar-
<lo,hablaftdo<le laperfeucrEcia(virtud grá - . ,. w 
de êtrclasât i^âs^Oqtiabiéaueturaday glo 
riofacres(dize) f u t s á e ü fola fe puede de- -
zir,q amparas las demás v ir tudesj í iédolazo 
fuertecontra la vanidad^deferiíio de iacafta 
limpiezaiy corona di trabajo. T o d o lo qüal' 
tepugna al incofíante proceder de l o s T â h t f 
rcs.Y múiú^t íááéñós íné^aicüetáo^ ef 
carimetadíójfe pudiera áñadir aquiyqla vir> 
tudperfeucranciajes fufpení iohdela ociof í 
dad (madre de vicios)pero ay doíor ,q folo 
ptirféú^rá'en la maldad3íiedo mudables cíi5 
javiftüdi Ynadie fe efeufe^pues aú en ley dé -
mandoies grande báxeza faltar la páMirá1 
/ ; ^ V pro-
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prómctida de vn hombre a otfo.y en cafo-j 
menor es hazen pundonor de cumplirla. 
írhõ.2.2 
P R O S I G V E L A V R E A N O L A 
, ( mttem comen<¿ad¿ de yotos, y, juramentos. 
J\ XIII, .:. ,,,;;¡ • -
0 «spoftiblb (di xoproíí^ 
guiendo L^w reano) redu, 
zir a tanta breuedad eíla 
materia, í iendb tan larga 
i l r ^ q ^ m ^ m m i I m* 
ppjtta pyes^du ertir, qu e; 
el juramento es en dos mán'erasiOahrmá* 
tiuo de alg.una<:ofa(quandoíe juraque fea', 
o ,que-no -lea) y.prQmiflr!?Ei^-,-.q«:âi^d:ftfe-tmd 
^ i o s p ó r - ' t e f t i g O i p n i t e i B i r t g n i ^ d e q u e f c 
<;u mplíra 1 p promet idò: 9r^íetfctaga el jura-; 
mentdfpor Dips,o porias fa^tos,cuy;avicia 
fe refiere al mefmo Dips^en cuya fe fe ju-
rr-yfiendo l í c i t o l a q u e feprpmete^deuefe' 
QUiTipiif con toda pu-ntualida'd,guardandoj 
^ i B p t e l a palabra pU;eílaI^ij^ssip^Qhp c6: 
ymales;ddjuègor f h t y 
para quien ordinariamente vemos guar* 
darfc el decoro que a la mageftad del Se-
ñor tan vi 11 ana, y defm e fu ra d a m en re fe 
pierdew Hablando con eíla í uerte de pecado 
rcSs dize el Ecle í ia í l ico , Cumple tu palá^ 3Bír¿j3 
bra,y promeiTa hecha a Dios^ porque ibu^ 
cho mejor es;no ha.zer Toto,quedeJÈpuesde . 1 
hecho no ciunplirle. Y Salomonj dándola c' ^ 
razó deíuodizc, ala mageí lad del Señor fé o 
fende m m h o dc lapromeíTa^voto inficl(ef 
to es)dcla perfona que no 1c cumple.-y cfl:4 
muy pueftoen razonjaun en genero de cor» 
teíia. * • • ,: 
i E a lo que toca alas cautelas referidas dei ^ * 
que jurayr a SantiagoyoIértcíalém, con las 
demás otras,os digo, que en cíle linage de quearte 
juramentoSjdoçcofas íe coní idera,o la inte yerhortí 
cron del que pro mete, ode aquel a quien fe 1"^ ^ 
ha2eelinramento3y como fean diftintas en ret'''I)emM 
tÉefíiya!qup,b falta fe halla en la cautclofa ^. 
inrenéioindel^quepra^hafe de eftar ^ Ia ffà~ feicntie -
na intencioh , y pecho de la -perfona a teftis eft 
quien fe promete^porquecomo dke el glo- acá 
nQfoIÍ¡doro;Arçobifpr>de Seuilla'jdequal- pj'fi™* 
qui éi ma riera que vno vfe cautelado piala- , 
bras mañofas en fu:juramento,no por effo '¡^tellu 
^iTcda efeii fado en e l p o r q u e el Dios q co- ^ J 
V z no-
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noce y penetra toda mi intéc ion( í i cc lo te í l^ 
go fieye loque en laeonciencia paffa)dela 
me fin a manera le recibe que la períona a. 
m i c a fe-hizo^entendido por las palabras. Y 
«í Asr-í ¿ g u n efto, no ay lugar de euaí íones} ora 
^ l a i n t e n c i ó doblada,© llena de artificio,, 
©ta íeaiíedaiyide buenavoluntad, quedanr 
't k**- (Ifrlo demás por tidiculo^y vaciode buenasi 
cyir^unitancias. ' • 
"in Pues dd la íüerte fe juzga de los jura-
mentos^y promeíTas Hechas.a los que piicr-
den fer engañados^que tal juyzio fe deue íia: 
zer de los que pretenden introduzir fala-
': (¿iás caut^Iòíasrcon el ímeímo Dios í Son adi 
'<%t#fi¿ mirabíes palabEaslàs de fanGregorto al prqs 
'jifar.''. ppíitio. Nucftras htimaiias orejas ju&gã p o é 
lò q oye,empero Dios^en palabras cópueí-
; a» i tas,o disfrazadas 3y oye lo mas oculto de k 
•» i' v in ten ciofi. Dei tem a ne r a^expl icauavnhom, 
y "bre d o d i í s i m o aql lugar de lá íagradaeÍGfi; 
tura:El Efpiritu del Señor todo lo kallena 
do¿y t ienec iéc iadè voz.,o de palabrà(eftos) 
c o n e c e c ó q i n t e n c i ó v ã d i c h a S j d e q pecho 
iv fàlcidiga^háblè cadàvnofúsequiuocaciòneS' 
^ y ande porc ircü loquiosy rodeos,finja3diffi 
\ jn :u lc>ç .ngaôeJquetodo es canfarfeenvano¡ 
*" ' • . J ^ i ^ l o lá.mageftâd del:Saiuador,eílcpue* 
ymalesddjuegp.u rjy 
bio con la boca me honra, bazc aplaufo y, 
reuerécia^nnpero el coraçonocro ca mino J j ^ j -
lleua,muy icxos va de. aqui fu peníamicto: ^ * 
eiiipero;nQ por eíTopieníealgún cautelofo Corautg 
ercaparfc en íuspromelíaS j^n que csimpof eorunt. 
íible echarme dado fallo. 
E n cierta manera parece fe quexaua D a - , 
uiden nombre sje C h i i í l o defto mefmp, ^ J * ' 
quando dezia. Aquellos q fe empíeauan eia fantme 
loores mios?;ni-auá conrramiyyaúnelos vo aduerjk 
tos fe cebadé ver efto mas claro, pues dç .fu meiuuS 
naturaleza fon mas obligatorios q el júrame ânt'pf% 
to^y tato mas grauelacaute ía cpmetidacn . 
eil̂ oSjy en concluí lón ló sdeuen eumplir Cm y¿¿ j-u'_ 
íptras aleig-acioneSjComò eílàfdichp.En elál pr/(> ar-
Bvamfe alegro(dixo Florino)oyendo lo que //V.8* 
ta.ageno c íU de los Tahures^quicn ofre-
,<:iendofeocafiópicnfo notihcarlo,ferapof 
í iblcauiendo fido compañeros ene. í lemal 
yjQÍò>lo,rcam;os también en fu qnmieiida: 
pero antesdeconcluirlo que toca ala pre-
jfente materials fuplico refpondays a do9,0 
tres juramentos muy v fad os,y comunmete 
-repetidos en cafas de tablaje^ no folo me 
hazen fue,rça3pero también me efcandalirf 
zan. :•• ';;. . : ;fs 
P e buena voluntad (dixo Laur£an0) 
V 3 daré 
Dâfíos dela ocioíidadi 
dáre mi parecer cõfôrme el corriente de IÔJ 
Dodores no f iádolede mi corta futiciécia. 
Muchas vezes he reparado (dixo Florino) 
cn 4 lôsTahures jurado digaporvida dei cie 
lo^y por vida del Credo de Diostdci cielo 
ya aueys dicho,aota dezid delCredo ^nok 
qde ef tadüdaehtrereglones . Nueuo mocio: 
de jurar es para mi nunca jamas oydo (dixo 
liaúre^nò)y diziédo lo q puede colegirle de 
vn tâdefufado juraméto5digo q esblasíêmia 
cn raxô de q muchas vezes los hôbres hazen. 
juramento en cofas^no porio q• fuenifóla-
mete,iinofegu q ene l las íemanif ie í la ládi -
uina y fup;Fcmaverdad,q esDioSjComo quá 
do vno júra por losEyange í iòSjdondefeha 
ze eíle fentido: lürarloS'huangellos^ló mef 
iftò es que jurar aquel Diosicuya-V^rdtóalid : 
fe cotitiene. Cafo que a p-qfar de Tahúres ai: 
padece-excepcièjni tiene dudà^u - ' ^ 
• L o merm-cx fe deue dezire^èftá bíáfêmiál, 
pues quien jura la vidadehCrédo-yjUfa-la vi-
da del Senòr queen el fe creepy confieíT"a:de 
maneraque façamos de aqui/fer vna blasfe-
mia cautelofa,aunqnQ dela mefma graue-
-dad quelosablolutospoT vidas. Ellaalíines 
diabólica inuenciójy particular injuria que 
fa haze a lpios cjueprqfciramoSj4em^s<lef-
y males del juego. i$<5 
tOjesgrauifsima culpa jurar por la'pafsi'oh 
de Dios3opor (as llagas,haziendolc mayor 
oprobio que los mefmos que 1c pufieron en 
Cru2:porqucel defacato hecho a Chriíto3 
fegjun que es vna cofa con el Padre y Efpiri 
tu tanro,mayor es que el que fe haze al cucr 
po folo:como l o s q u e l e d i e r ó muerte, qüe 
cntendiáfer puramente hombre:lo demás 
dexemos íi OÍ parece,para verenlos D o d o 
res quien' quií ierc; confuí tando también 
hombres prudentes del erras y dotrina3a cu 
ya cenfuraesbien que c í l emos todos. 
L O R I N ;o T R A T A D E 
algunas per judiciales cautelas que los )ttgfidores 
VJdfijen dam de tercerty fap. XIIII 
Efta nianerá fe tomento 
ía platica:marauillado cí^ 
toy (di xò Fi o riño) hablan 
do con Laureano, corno 
no aueys reparado en la 
nouedad deminombre,q 
en nueílras niñe'zes mella 
marón Geronymoyíi bien ôs acordais.Pá-
' - V 4 recia-
? Dañasdela ociofidad, 
reciamc(refpondi¿Laureano)o$ le huuiciTc 
des mudado en Flandcs3por Cer eflilo ordi-
Hario de, fpldàdo?.(para mas derconocerfe 
c$?\l'm'Ülci^tjCjocar. no íb lo el nóbre,pero. 
también el apellid o (bien que fea humilde) 
onvn.GuzmanjLoyoia.y otros a e í le mo--
do*.quanto mas q u e e n y o s í í e n d o hijo dal-; 
go tan notorio,ya,que no^corra efta regla,' 
Spmcnos pudiera entoces. obligaros a vfar 
îTa cautelajauer^ falido,contra la voluntad 
deyue.ftro padre de fu cafa.Bien coníídera-
do penfamiento fue aquefíe(dixo Florino) 
peromuy Icxos del fuceírOvAora fera razón 
cíeziros el mifterio,q para-defenfado creo., 
holgareys oyrlo_,y es bien dezirlo,a losxle-
mas.4 'v ' : j , 'i 
, .yafábey? dé otrasvezes que'auemos ha--
bl a d o e n ,e|l com o , e n -1 e n gu a j e d e T a h u-
res^lo mifmo es flór^q fulleriajaqui os diré 
^ p o c o ^ n a ^ ç o n q u e d d l tgdò^tièdéj lãnói . 
cl|feçf eto> Q u ã d o í e s fon ¿onocidas o,deícu; 
bi erras i as fu Herías, a al g u nos de í lo s ¿di zen; 
los Tahúres por cíle léngua}e(Defcornar la. 
íjórjcc^mojíi ledi-xeífenjya es entendido fu 
^gvP^^PftÇs auiédo yp por .;défgraciá.cur; 
f|<fe/t-anto^ffíá^cafasv atendiendocon par' 
tleulajrrcuydàdo Io que paílaiia en.èllas^en ; 
; - mu-r 
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muchas ocafionesdezia mi rentimiéto,dc-
inaneraque apenase! orro fu l lero imétaua 
eilatrociniOjquado fele tenia defcubierto, 
cafo que a todos ponia admiracion:de aqui 
me llamaron Florino(hombre aquienno fe 
le cfcondefulleria^o que défcuernala flor) 
quc en e í lo tienen particular ingenio losTa 
hureSj como fuelen hazer conlos grandes 
fulleroSjllamando avno flor de virtudcs,y a 
otrojjardindefloresiaunquemejor dixerã, 
dê cardos, y de efpinas. 
' Graciofa denominac ión (dixo Laurea-
no)y a vos os quadra bien el nõbrc3pucs tan 
copiòfa noticia teneysde fus condiciones 
bien que feanmenudas:Contodo os cercifi 
CD(refpondiò Florino) fe queda lo mejor en 
cl tintero3no tanto por fer larga la materia, 
quanto por quitar efcrupulos a delgados y 
celofosingeniosjque podrían alegar,feguir 
fede nueftra relación alguna faifa enfeñan-
ç a a l o s (imples que ignoran elle lenguaje. 
No os de cuydadoeflo(di) ío Laureano)que 
tengo porimpofsiblc íemejantepenfamié-* 
to en hóbre de buédifcurfô,y elvueftro cía 
SDcónfta fe encamina a publicar tales incon 
ueniéntcs con animo dela cenfurajreme-
¿fcrfi caltigo quc a ellos conuicne}firuien-
, ' --- ^ y 5. do> 
Daños de laocíofidad, 
d o t a m b i é deauifoalos Tahu.res,paramas 
bien guardarle dcfus-daños^fi aCafoay al-
gunoquepiJCtenda remediarfe. 
Auiznáo pues de fer afsi (dixo Florino) 
ya que vamos proí?guiendo,con vueílrali-
cencia paliare como fobre.brafas,en lo que 
licuare aparencia.de efcádalo a Los {Imples, 
que es muy digno de temerei vulgo. Tei l i -
go esel cielo quanto deíTeo fu emienda ,y 
i efte fin,os digo que los fulleros procura ia 
troduzirenfuslatrociniosfaifa dcsrnna,di* 
.ziendo,queel juego de fu naturaleza todo 
es cautelas mañofas., pandillas,y velar fobre 
el.naypc, procurando ordinariamete lleuar 
conoci da ventaja al contrario;y.a.dc»vna ma 
nera^ade otra:paralo qual inuentan nue-
vos caminos., Vno es,hazer diligencia co-
mo puedan verle el juego, mirando mas i 
las cartas del ocroyque a lasfuyasía cílace-
polcria llaman(efpejo de Claramonte) pof 
fu autor. D e í l o s fe guarde todo hombre,y 
depo.n^rfeentu gar donde las cartas fe traí* 
luzgan^que es .ponerle ai contrario vn efpĉ  
jo delantevo vn faciílòr.,doBde el otro va}4 
leyendo3y echando contra punto. Y a qer^ 
ti c fulleros tales todo es c o n t r a t e . 
E n ninguna manera permitan naypes có 
no-
leí juego. i $ 
nocidoSjO con fcñal afguna^porq como fof 
fullerosdizcn aylinzesque veen detras de 
vna :pa,red,y buçanosJque penetran de ba-' 
xo el agua. Nadie crea a Tahúr que habla 
como enfermOjparacaçar aílutamente con 
gran juego. Aduertid, Laureano, que vnos 
bulleros ion llamados Sajes,por fudemaiia-
da íagacidad,cuyo juego todo es artifi-
cio.Otros hallareis que eftando deganan-
cia^fingéyrmuy dcperdida.por efeufar ba-
ratos/y oítras peníioncs grandesjbien diferé 
re camino del q fíguen otros^para acreditar-
fcjdifíimulando fus perdidas>por diueríos fi 
nes/q llaman facar esfuerço de flaqueza : a~ 
en i e ft o s p^etédc c r c d i to , eíTo t r o s n OÍ c u y d á 
dcljíiño defus codiciaSiaquié folo pretende 
fatisfaccr. Los qucdeíTéan qué nóbre en fus 
cofas, ííguen diferente camino , có los to-
majones para fus preftamosrvfan de hipo* 
crefíacn eftecafpiporque íiemprearídan te 
tóero fos. íilesrcono cen eí po c o^caudal, ere-* 
yendo queayan de fer excluydosde fus cá-
uerfaciones: demancra, Lanreano.q Cv bien 
lo mirais,nadie trata verdad en hecho^ni a-
parencia:, todo es maquinar3engañor,y co-
mo, datfe ;muerte en:el dinero, principio y 
fandamemocte i-nuchos infof tuniois; 
• - y j } ^ ~ ^ Es.-
i 
C;i Dañosde|áí)doGdad[, 
;. Esmwy cierto paílar décautclas a fullc-
riaSjy por fuspaílos cótados citamos yaca 
Los engañoSjquc no fonjpocos,ruponicndo, 
que auremos de efeufar ios floreos de mu-
chos juegoSjComo fon pollajcictosjtresdos 
y as,quinolas,y prí:mera)atento el pococafo 
Qucyadellostc haze-.por lo qua! nos deten-
dremos en clpariarjComo cifra y fumade to-
do.engaño. Q con quanta prií a vais y porda 
pofta; dixo Laureano)deuicndo coníiderar 
el güilo que fe quita a nueílra hiftoria,dc-
mas deque ami me haze faita^pucs no co-
nociendo fel deprauado camino de eíTagea 
ce en fus particulares juegos3mal podría cé, 
furarlos,Ya tengodicho el motiuo quca 
fo meobJiga^rèfpondic)"BÍorino)en efte can 
ib yo me chticnido. Dciad.,íí.Qs placeydifcii 
rriraoraifín mas orden^ucadelante aurao 
cafioaesen queifetdi^a algo coainenos cuy 
dado^fLen paz fàlimosdeí prefeiiterya peo? 
pu efto3pIegaa Bios lo fea :dc lái enmienda 
qualconuiene. 
F,uerça es comecemosáeLpaíar pOx.feicl 
m z s v fad o j ueg o,^ apro po.fico He 1 ad cones,* 
cafo nolc quexen fus deuotosfífe dilata el 
cuemo^qiiie^a le tienen: en gxmpúntb. Ef-
íadmcMm%&àOs riíego^Uieibporca aí bica 
y co-
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y comodicLd de los nouclcsTahure^para 
que fe guarden . Vna eílraña ful]cna5esin -
iiitroduzir naype falfo en la meía , ora fea 
e o 11 íi n t i e n d o 1 o e 1 h u e fp e d jV e n d o a 1 a p arte 
con el fullerOjOra por otros medios diabó-
licos. Direos vno que fucedio en miprefen 
m . E m b i a u â a comprar naypesala tienda,y 
fale al encuentro al page vn criado del fu-
llerOj pidiendo, la baraja para verla, y con 
fj-ra- iutitcza fe la trueca-.y como ellos d izé , leuael1 diablo en el cuerpo : echanfè enlia 
meía ,dondepepecen los que van agenosde 
lã fíor encu bier ta. M u chás fo n 1 as inu en ta-
das-a éll^ fin5 aunque con diferentes nom-
bres. Vncss fonilamadosnaypesde mayor, 
porque en ellos van las cartas dilparejas,he 
chas,© cercenadas deínduftria. Otros llar 
man naypes del tercio, refpeto que la fulle* 
Ka eíla en la tercera parte de la barajáronlo 
tica^a encaminada en daño de terceros. 
• ; Llaman cambien cartas picantesjalas q 
cñan de mayorjporque en ellas pican los q 
alçan. Vnos naypes van ordenados a trafcar 
toneSjOtros a encuentros. Vereis quales an 
dan aquellos fulleroSique atentos.con que 
fol ic i tudj losòjos lcsrebientan en el roftro, 
y cu medio de fus robos tienen vna parti-
cular 
] 
cularcouarcl}a3temiédo fer dercubiertosco 
mo muchas vezes íucederparalp qualfuelé 
^eirçeUiiredçpadrmos y valcdorôSjpena de 
.falir;la.s mánp5.çh iaçabé$a3y .a mi veres tau 
poderofa la ju í l i c ia ,queen medio dela mal-
dad.refplandcze.Xleua el otro fullero arma 
davna pãdilla(y fí a cafo fele desbarata) di-
ze,no pude ni.as.q.fe*ntírQ-la verdad depox-
medip. D em^neraiquie íi .#ie-n Ce. dsix^atíc-
uardcfu ce^uera,.conoceri fer menckofajy 
faifa fü profefsion,pues fu mayor cohtrario 
es la verdadjíin la qual ya conoceré is el pa-? 
{•aderode fusfines, , ' . - . ..>••.•. 
Quando vno deftos quieíje^quiíax'las.fuer 
resaque derechamente víefl.cn.á fu ¡-contra-
rio ,buelue a recorrer las carias,poniendo 
en medio otra^ a eftollama dar nafíillazo. 
De efte fe guarde todo hombre, y de los 
muy andadores dé las çartaSj parque .eii de-
manda de fuflentar el fullei'Qíf|ri mentira, 
es laftimofo cafo oyr Los jur^mentp§,: Mal-
diciones , y blasfemias con que lo teíHfica. 
De aqui ha falido tanta diferencia en'el mo 
do, âe jugar eñe juego, v<n ps^ prepay pin*-' 
ta , otros, a. pinta folAmiedté,, o á la.pre-J 
la (que es çn viendoja)^!!©.* piden que;fe 
echen las,.--f Artas; por . arriba , o bueltas 
al rof 
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al roflro, otros bueltas a la mefa. Si def-
feaisfaber como llaman los fulleros juncar 
los encuentros (quando falen con fu inten-
to) a eftodizen yrfejO hazervnayda-modo 
dchablar bien apropoíito de fu vida^ue ta 
fuera anda de la Ley de Dios3y de todabue-
na razo n A i u i n a ̂ y h u m an a. 
No ente;ndais Laureano , que quan-
dodigofü l leros .hablo de hombres pobres, 
porqué eíla laí l imofa plaga fe ha eftendi-1 
do como polilla en la buena ropa : ya el 
que no hurtaos mal Tahuryhóbre floxo3y 
íín reputación en los tablajes. No fe qual 
(iesfiicntuía mayor , rque àiierrhecho:afren-
té fala fenz-illeçi,y ¡dad© bué afíiento ala ma1 
líçiâi Otra flor llaman la Balleíí iila: deue 
fgr íin duda, por las heridas dé1 faetà con 
que quitan el dinero. Fuera deflo,tienen 
aiuerfos inftrumesiitos. de Señalar eb'náy-í 
pe j la piedra lápiz.ipy otrosíbemtoiaé.í] 
que traen^Éon tálfut íka4quce^ipcíeyMe: 
yrjynuméce muchta!feñas hechas a hierro;i 
o.con la vñaideta lmáxicraque caí? fon in-
falibles.y ciertas fus fulícriaSjO por hablar 
ra4s.fclaro.¿kergeiniosi.-r-.; r- . < 1 
i¡Bneftâsciafas^Qp'ormasbiedezir^en efte 
mkr grãdcífeoda füerte de peí:adores(dixo1 
Lau^ 
Dañosdel 
Líuireano) parece cüplirfe parre de aquella 
jAat.Vy parat)0lade Clinlio porS.Mateo,donde c* 
eoparâcâa lací glcik a voa ande y eftendida 
red,qu e recoge variedad depeces. Sobre las¡ 
xAugtf qualespalabrasdizc Far»; Aguftííi,hb es fue--
ti* tom. rade bué lenqtlo^ntender cjàe por los ma-
4.^«4r/i |os peces defta,red/e encienden los pecado 
r^dclalgle í ia Católica , éntrelos quales 
' y ios iaSelesk^regcs Cè halla efta diferécia, 
qiieflos|Keiie¿fes dan¡credito acoíasfalfaSjy 
lãs co úc£m {empero losjieles quande fe de 
xanlleuar delas culp3S,no viuenconforme 
a las verdades que profeílan. Y en eñe mef-
mo íugar llama elianto aios pecadòres,paja 
de poca^ o ninguna íuílancia , respeto de 
los .biaenos,qiie Coíiigrano efe&eido eh elca 
po de lalgleáa-Porque vcai's Florino^lfru 
to quefacani'de fus muenciones,fer pajapaT 
ra arder en e l i á f i e m ^ y io ' que peor è^fer1 
paja,cuyallamaferaeteróal ¡'"-.̂ -i i • * ' i 
: Bien;coiK>2a0;fu detidiclofí(d'txo Flórt-f; 
nojy meentfiíleice éMmúsii?tf (Úp'oéáetif 
mienda. Vamos facaaaáo a i u z d eílremo de -» 
m4dad,iíerapoísibletraí5flas âbuen co^o-i 
í i tn icmo. SabeisXair-rcôEKópíEfiráfofietiaht5-
cha al jiuego; de la €art^(x^á¡ú tiene-?eñc 
íiombrc, noes a^tyr; c b l á ^ftceri^ántcs^^ 
mas 
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nías fino dela cfpcciedel parar. Eíla flor 
fe llama darluz,^ ladeia luz:donde co ma 
ñaencre dos fulleros fueié ponerla en obra,, 
aunque es mayor deítreza^uando lo haze 
vno a folaslporque con grande futileza trae 
atodoslosTaliuresdevnamefa(auncjuefea 
iTiuchos)a vna mano como arroz j quee-
IIos dizen(eflo es)liaziendo vn fingido def-
cuydo lleno de cuydado, demanera que le 
•véan la carta que viene por debaxo3y cófor 
melo que deíus apueííascolige^fegouier-
na^dando los demás Tahúres con eílo ar-
mas contrafimefmos^y pordonde pienfan 
que engaña al fullerojon ellos deílruydos. 
Puesy a lo que es juntar azáre lo apartar en 
cuentroSjno es pofsibledczirfu liberalidad 
cnefto, efpecialen vnosque fon llamados 
(Sages dobles) porque có fu mefmaflor ga-
nan al fullero quando la introduze:. Saluo 
ü auiendofe entendido,piden treguas/di-
ziendo,No nos Ileuemos: empero tal.vez. 
acontece}que elfullero fiendo vifto del mas 
poderofo, fucle no aceptar las pazes 9 fin 
que Íe le ofrezcan parias de fu bolía:o de la 
ganancia. Solo vno deftoshe viílo caíliga-
doporla indufhiade cierto juez zelofo y 
Chriftiano,que disfrazado entro a jugar có 
X ani-
Daños de kociofidad, 
animo de cogcrlccon el hurto en las ma'-
noSjComo cnefeto lo h izo , açotáflole}y em 
hiandolergalerasjquedando íeruido Diosj 
el Rey ŷ la república. 
- • EíTo es^reipondió Laureano) lò q Dauid 
dize}Eii las obras de fus manos fue afido el 
I# operl- pecad o r. Y au n o s pro m e t o, F1 o r i n o ¿ qu e an 
bftsma* duuieífc muy d otramanerael m ú d o , fi por 
ttttâ fuá in¿ufl:rj.a.(jcjUlBzesfepoblaflen las galeras 
frekeffts d« Efpaña;y buena fuerce feria de fulíerosj. 
efi pecca pagaren cílemundoj-pues otros con menor 
to/. frequência en fus delitos, fuero cogidos en 
Tf*l'9' elíos^y pueftos en la eterna galera del in-
íiernoj que al fin las ;deíla vida fuelcn def-
pertar el propio conoeimientOjConíideran 
do allí el hombre3quan derramado andana 
en fus pecados^robos^auariciastque es gran 
maeftro el trabajo3es libro de defengaño^y 
aun claro.efpejo defempañado de poluo de 
pafsiones:donde echa de ver el alma, como 
el pecado a quien feguia,es cruel verdugo; 
q.arraftray pone en l a h o r c a a f ü s mefmos 
autores. Rerncdielo el que puede., y losmi-
4 ^ « < > náilros en fu nombre. 
efi quire EÍ>may or daño en eíla parteas no eon-
copttet. íiderair cadavno los palios de fu vidarqiieír 
J f & S corjcieíTc en ellos el penfamiento .3 porlo 
roe-
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menos hallaría cj muchas vezes aí pie dela 
obra,y ofenfadelSeñorjCn que fe recrcaua, 
Iefobreueniãtmenofcabos dañofos^aü acá 
en el múdo^de donde podría Tacar aborreci 
miento del pccado^pues eíTe mefmo cj ama* 
ua^esel trayddrq deílruye fu hóracó infa-
miajy fus bienes có dexarle obligado a tan-
tas rcftituciones.jCorno.en efte capitulo auc 
mos colegido. De modo q bié cóí iderado, 
quando no fuera fino por amor propio3fe 
auia de aborrecer la mala vidaty en c:ifo de 
introduzir femejantes florestoenfenarlas, 
í íédo corno fonperniciofas, ílépre es peca-
do morta,l,y masaíi las enfeña a otros,q vfa-
fan mal delias. Todos eftoscafos,Florino 
amigo^trae anexa reílitucion,íin duda alg^u-
na:y afsipaífemosa los demás 3fu remeá io . 
FLORÍN O D A A V I S O, DE O-
.tresgral'es. ¿arfas¡en materid de ptegô y Laureano 
Poco rato,fe di ó priiVéipio a lo cum tihi 
liguiente. No he podido oluidatprofanas 
'{dix^ FlòrínoJaqllòs Verfos d C a animalta 
'Í:to,ql4ázefn ami intént-o(eílò eé)^ cu»&4 ti 
áeiã&di hóbre có ináyoreuydadoguardarfe y<?' 
• " X a de 
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Fnã ho- fe otro hóbre que las fieras^y brutos del cã-, 
minem^ po íínrazAni difcurfo.por feccftraña cruel 
phlíusel ^ í l l a q en'efta? cafas Ornóte de Leones or-
fetimm: binariamente fúeedeipues par^-cfc^ar-de 
dum., mam.de vn Fúlleroiimporta ^rãdemtre ve-
làr^ellãdo fobre auifójy oxaíabañe.Digolo^ 
porias aftucias qaeílamalavida fè Ilcgãjfd» 
do en ordé de cofumirla haziedaagenajro 
bãdo al proxim o."Cifra es qu ato emos di 
chojrefpeto délo qrefta..Llegado auenios 
avnos fulleros llamados (Sages dobles)géte-
a quié el demonio ha comunicado^mcho* 
tíómo ho M.fü.tpndif ion3y como dé?ia vn^predica-
mini lur dor difcrctoyexplicandoclprouerbio anti-
ff";• guo(el hombre contrael homBreieslobo) 
baftaua^ézirselliomBre contraelhobreeis, 
hombre^y quedáua.bien encarecido:porq 
no tiene el hombre mayor contrario que al 
mefmovhombre^verlo.hernos.adelatejpor: 
fer tan digno dé?a€ume;ncia¿ -
> Vereis entrar en vnadeílas cafas hom-
bres fenzillos, bien intencionados, ágenos 
de toda maliciaj nueuos en -el juegojcre-
]. ' yendo que viene aL-jufto el npmbrc .de 
. \ , conuerfacion jy eni-vrtçnimicnto^conlp'* 
que dentro .patfa: a pocos janees deslüilran 
üi. lian eza,pie rden la m o de ft ia , íígy enj 14. 
codi-
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codicia, peruierten el buen orden de vida* 
todo a caufa de los maeílros de eíla eícucla» 
donde no ay huella de virtud,que es dificuU 
tofo entre malos hombres viuir bien:emp:c 
rolos principiantes por lo menos^como va 
teniendo noticia de la maldad^ deífeãn fa» 
berl^para laponer en execucion,qLie no es 
fiequeño inconuenicnte el resbaladero de a entrada, s.- • • 
Oyd pues, Laureano, la traza diabólica 
de vnosquecaçaníin rúydo, hombresinhu 
inanos,que fe arman contra otrospor mifc 
rabies intereíTes. Acuden a eílos tablajes 
gente qucno jugando, ni preñando avfura, 
no blasfemando jni abonando por logro,y 
finalmente no hablando palabra en dañcr de 
'tercero,fon délos masperniciofosdetoda 
lacanalla. Declaraos (dixo Laureáno)PÍace 
me (refpondic) Florino) rabrcis el oficio dé 
apüntaao'res,no de fus faltas^fino de las age 
nás fobras.PaíTa defca maiiera.Tratá dos Fu 
lleros de ganar el dinero con vétajaá vnò 
délos que juegan : fientafe el apuntadora 
fulado con mueítrasde amiíl:ad,y beneub-
lencia,folamente parayrle contrapuntean-
do el jiiego(èftõ cs)liaziendo mil contrafc-
ñas al contrario3còn quien eíla de acuerdo, 
X 3 aui-
: Daiiosde láocioíidac}, ^ 
auifandoleel juego del pobre inocente,.a 
quien mira. Demanera es,Laureano,cierto 
lo que.os Higo,que tiene el otro tan prefen-
te el juego,y cartas de fu contrario,como el 
apuntador que c í l a a í u l a d o vendiéndole. 
Fulleria es aquella muy viada, en particu-
•lar a los juegos deembite, y cie neos: donde 
por Teñas hechas con los dedos,boca,ojos, 
y cejas^uifa puntualmente lo que paflajpar 
ra que el fullero fe defienda, guarde,o áco-. 
meta a fus .dempos, í inriefgo de perder,!!^ 
uando laganancia cierta,de que acabado el ": 
juego, en fecreto hazen partición. E l m o -
do con que e í to fe.haze3no es de importan--
ciadeziroslo, bailafaber afst de paílb el do-
b l è z d e tal fulleriajque.nuca ellahuuierails 
gado a mi noticia. 
Baílame ami entender tal punto de ma-
licia:(dixo>Laureano)De la delgadeza tan • 
fagaz me marauillQ,por fer tan eílraordina 
ria,digo tuuiftes razón en llamar fieras del • 
campo a tales hombres , y aun furias in-̂  
females : también les venia al juí lo . Ay 
cofa como eíta en e l m u n d o í ay contratni-
m que afsi buele el cadillo de la buena 
•razón ? ay trato mas deíígual en buena 
Aófrefppndcncia humana, y en.obferuau-
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cia de ley diuina y humana? A c u e r d ó m e 
de vnas palabras de lob, en q ó i ze }como 
eílando a l a mira, de eflas cofas. Todas 
las belliasdel carrípo, dê Jasíelu-as^boíqucs, 
y tnontañasjjugaranaíli: que fi'lo acomoda Omars 
mos a nueftro intento , diremos primera- beftj** 
mente,el nombre bcílias, fignifícar los ã e - ^ ! ^ ^ 
monios y malignos efpiritus. C o l i g c i e e í - j0¿ , 
tOjdelo que otro Profeta dizCjhablando ce 0^.13 
tra Efrain: Labeftiadel campo executa íus 
filos en elIos,p'uesque por eí campo íe en-
tienda el mundo,conftadeS Mateo, quan-^^-S* 
do.dize/que el Señor fembrò marauillofa 
femilla de fu palabra,y Euva'gélio,cnla reddó 
diez del mudo,y lo mefmo hí t i eró defpues 
d i fu n ó m b r e l o s Apo í lo l e s . 
Aduertido eílo^fsi por fundamento p ò 
diamos dezir, que el juego de los demo-
iiios,es deleytarfe có las malas obras de los 
hombres,trayendolos en lasmanosde fus 
penfamientos: viendofe en el fin y remate ' 
dellbs: co mo el j u ego jqu e 1 es pretend e per-
fuadir (e í lo es) que los gü i los mundanos, 
en que los hombres fe recrean, fon eter-
nos, que no han de acabarfe,y que las pe-
nas infernales, fon perecederas (tontetia 
•manifiefta de hombres fin juyzio.)Siju -
X 4 gar 
Dànpscleta pcíaíidad^ 
gar los dcmpnios^es traer a los hombres¿C; 
tal manera ciegos en los,varios vicios defte 
campo delmundOique mucho es dezir en 
Iob>€. nombredelobjciuçcpdosjosdemoniosjuc 
> gan aili? P jçn^ne ía^ lóx i í iP ique fcgyn lo di; 
chp^eftos fulleros ion entretenimiento de 
los iafernalesefpiritus^firuiendoles de paf. 
: fa t iempoíyjuntajmente; fon ,demonios fic-
rps.que h;azven:.crú)dàvm;atança en el campo 
dél Scñpr .y;t[ue fe.Hámen demonios los hó' 
hresobftinados/conftadelo que dixoGhrif 
tOjhablando con los Apo/loles, de ludas; 
Vno devo forros es.elmgfm.o,diablo :y quá--
tosay deftos enlá^caí^sdé^abUjeA. 
; De^asdeit^ftixeoptdlq^deialmados; 
dei mundò^rioàk®ánvicióinipeçádò.cnque 
noeumplan fudéí íeoa ms.didá dêl jpenfamié 
to};aísi tampoco ay befti.a3ni demonioj que 
np.jiiégufti-en-fil^ptã^Q.^Qapceislõ .ver em 
loSitabUjeslpuesáduerrtidqu 
ocipí(caudiltò de los dáños del alma) lá co -
diçiaí inordénj prodigalidadjauaricia, blaf-
'ohlitlfut fcmia^erjuriOjy losdemas cafos:cuya mali 
2>e«qai c[a no feefcUfapoíi.'fus craíías.ignorãciaSíy» 
J€ou 1 firialniente vn oluido ^ è D i o S í q u e e s f u m a -
T£io$.- nVCnte: dañpfp.;conio fe efperimenta con--
:. • tinua-.-
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tmuamence en femejantcs concurfos. Afsi 
que Florino amigo, fegun la relación vuef-
tr a,no ay demonio en el infierno^a quié no 
fe aya dvado parte en eíTas conuerfaciones:: 
lugar tienen en rueda con los Tahuresry en 
trelos demás daños que en tal corppañiare-
cibeny dos fe mereprefentanjcolegidos del 
Profeta £ faias., quando habla de la ciudad Etey't~ 
de Babilonia por eft as palabras: Seracueua ¿.^¿^ 
deDfagones^paí lo y dehefade Aueftruzcs. Tiracol 
La femejança de Babilonia en los tablajes, numyet 
bien claro fe conoce por fu mucha confu- P*fcu<* 
íionrafsi como también la ferocidaddeftos/ rutio-
i - f - . i i r-r, HUM. 
animaleSiV íu traeonenajcorre c o n i a d c T a r r , : , > 
hures y tuüeros: a q u í pues las dos armas 
principales de fu maldad, fon aftucia mali-
ciofa,e difí imulado fingimiento.EnlosDra 
gonesfe reprefenta la maIicia,yyoracidad: 
en el Aueftruz'la aparência de hipócr i tas , 
que andan hermanados en efte calo.. 
Apliquemoslo;y hallareis eftardibuxa 
da en efta aue la mafcara,y disfraz e n g a ñ o -
fd,conoíl:entacion de fus grandes alásjpare 
ce querer volar, remontandofe porias nu-
besiemperotodo esp lúmaique ñolas léuan 
t a d o s d é d o s d e l fuelo. Por eiías auesent i é -
díòlosfingidosapuntadorcs, que encogidos 
X j , de; 
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clealas,fe llegan con humildad.como qac 
huuiefsé devoUr en el gufto de aquel aquic 
miran eljuego^y folamcnte ííruen Túsalas 
de que los apeci tos .âfedos .è inclinacion,tc 
ga por fin y blanco tragar hierros, cò q mas 
fe aploman en la t ierra.Enel dragonazo ef 
ta reprefcntado el fullero,que todo lo con-
fu'me/todo lo emponçona , todo lo abrafa, 
haziédo cueuay morada fuya en elcoraçó 
humanojcon que fe muda en las mefmas có 
dicionesde íicreça. Efte Dragon dizeDa-
uid,que parece auer nacido para hazer tre-
tas faifas a fu hermano ,con inhumana bra-
ueza,y brutal furia. 
Marauillofamente quadra lo dicho a 
nueftros apuntadores,y fus complices (di-
xo Florino) porque efta flor fin duda fe có-
Í)onede eífas dos condiciones de anima-es i encaminando fe a defp^ojar la hazien-
da agena íin nòra, ni ruydo ( bien que va* 
rian en el modo y nombres de fus fulle-
rías) pero todo a fin de robar. A vnaila-
man Berruguilla, a otra hazer la teja. E -
lios tienen fus contrafeñas, con que dif-
tinguen los íimples3o adutor enel oficio, 
como fe podran auer en fu malicia. , y 
cílo ya quando feles conoce^l^ tienen 
vana-
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variado, vfando nusuos nombrcs^ara ¿eC-
uelarlas eípias-.al hombre fencillo,llaman 
Blano;al fullero y faje doble , llaman Ne-
gro: todo alia en fu algarauia, o gerigon-
ça, que no merece otro apellido fu len-
guaje. 
Y no por efto dexan de engañarfe m u -
chasvezcSj permit iéndolo afsi el cíelo^cjue 
los que fe fuflentan de falfedad, padezcan 
yprueuenel rigor de fus filos, como fuce-
dio en cierto lugar famofo de Andaluziaj 
donde como vnos fulleros ganafícn canti-
dad de dinero a gente honrada y ricajé.se-
charon a las manos vn picariílo que fabia 
mucho mas ,. y vi í t iendole de ropa l im-
pia, pudo entrar de modo que no le co-
nocieron, haíta que los dexo íin blanca, 
dódc ,para mayor caftigo fu y o fe les defeu 
brio la flor, que fue bien celebrada,ello*; c ó 
fufos, y ei picaro con dinero de fu trabajo. 
A.eíta venraja(entre fulleros)llamanellos, 
dar con la ley (eí lo es) con la mefma de fu' 
quaderno,,que,como auemos vifto,és fuera 
detoda ley diuina. 
Si os dixeíTe algunos cuetos al propoí i to , 
feria nunca acabar : folo os quiero contar 
dos hreuifsimos en cAe capitulo , por 
fer. 
Danos de laaciofidad, 
ícr de coníideracion. Auiavnhóbredebuc-
nos padres,rico,y conftituydo en dignidad, 
que trayendo cantidad de efeudos, íaliados 
vezes al año de fu tierraja otra mas ancha y 
eípaciofa, donde por fer frequentada de Ta 
hures^a caufa de fus muchostablajes^hazia 
crecidas ganancias con ia.fulleria delame-
dorCeño es)dexandofeperder los dos prime 
ros dias^ochocietoSjO miiefcudoSjdefpues 
de los quales rebdluia fobrela gente3como 
los tenia ya ceuados.y ganauales dos,ytres 
miljdeque haziacmpleOjdando bueltaáfu 
lugar lleno de ricos defpojos:y ííendo afsi, 
que no ay maldad oculta por mucho tiem-
pOjfue Tu mal trato dercubierto3hallandolc 
otros del oficio en Tu pofada floreando eí 
nay,pe,conque lesdauamuertCjfin quehaf-
ta alli huuiera fentidole. E l modo conque 
fue caíligado de cierto cauallero de abito 
militarjno es licito dezirlo^que importa hó1 
ra^y en lo que tocaaterceroSípretendo acor 
tar hiítorias. 
De otro pudiera deziros3que dexandofe 
perder(alas quinolas)veinte efeudos mano 
arnanOjdentro de breue tiempole ganó a fu 
cótrario con la flor llamada, boca de lobo, 
cinco mil reales: alo qual dizen ellos(por 
vía 
l u e g o , ' \6j 
via de chanza) fer fus lamedores mas a d i -
uos que purga de otros^con vnas largas me-
táforas que í iguena l propoíiro,paílandofe 
ordinariamente en rifa,como negocio-de 
donayre.Mejorfe llamara de efcandâlò(di-
xo Florino)liendo ofenfas grauifsimas c ó 
tr a 1 a m a g eíl ad 3" n u eíl ro D i o s. Eííi lo es d e 
SatamSiaíTeílar fus tiros a la gente granada ZAhaür 
( b i é q n e p o r r a z o n de. eífa s fu 11 e r i as o tras W*** ^ 
culpas^eliosfean ruynes)porquecomodi- ^f'jf'**. 
xovn FilofòfòyEl T a h ú r , quanto mas dief auiorTu 
tro en el arte^tanto masinfame:y con razó , lliantts.. 
pues tanto fera vno mas,ruin^quaBtovenlas 
obras fe apartare mas de fu cffàdò5y oMiga 
cion,queel dia de oy tan poco feaduierte^ 
por mal nueftro. 
Reparem os vn po co,(1 os parece^en aq-
lla palabra (Arte) que no ladixo a cafo el 
Poeta:y fin duda creo tener grandeant ígue 
dadlafulleria^omoal principio vimos,cn 
que por momentos me ratifico. Y oyendo 
lo que paíTa, también m c p e r fu a d o, fe a y a el 
juego reduzido a a r t e j o en fus ordinarios 
preceptosjí ínoen la inucrioiontan delgada 
de fullèrias.Defénganáò 
no ay ArifiTletica^iMdtéiVi^tícÀs tan m£úv 
bles>en fus de^onft íáciQn^s. Y a el naype 
eíl 3 
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cfta reduzido a ciencia„y folo difieren los 
-tratantes defta facultad, en quepara los Sa, 
.:ges5fulleros,y maeílros,eslibro enquadtr-
•nadojdeÍndice muy copioío^con fus núme-
ros afojastantas:y para los nueuos, cadafo 
,ja anda por fu parte, no ay ierra con leen, 
aporque las fuyas no han llegado ai eílremo 
de maldad que en los demás.. 
X A V R E A N O R E P R E S E N T A 
• cltngMofoúcio âefulleros y) fus ganâncias torpu 
f lorm defeubre alio muís en la materia. £aj>i-
Intauanlos Egypcios(di 
xo Laureano)al hombre 
bueno y virtuofo, é iígn 
ra de vn peral, árbol cu-
yas hoja-s fon de hechura 
de lengua humana,y el 
fruto tiene formadeco^ 
raçon^como dando a entender a aqllasetc 
c6.efto,qu.e;tolo;fe deue llamar hópre non 
jado ^quel que trae concertada fu lengua 
con el coraçon , cuyas palabras dizen con 
los obras j y afsi ponían al júe, deíle árbol 
Yiia 
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v-naletra,quedezia ( V i r íonui) hombrede 
bien; Muy poco fe conforma pues (carifsi-
iTio rlorino)con lo interior clfuílerOjCjucef 
tândo finOjhablacomo enfermojhaziendo 
cafo de burla y juego fu-induílnofa malicia, 
í iendo co animo de robar en poblado la ha-
zdenda agena. E l Sabio dize vnas palabra?, 
que hazen a eíle intento. Vnos hombres ha Shutno* 
liareis en el mundo, que arrojan faetas. v <eft " 
1 , i • j • i • j J ciut mit-
lanças^ pretendiendo quitar lavida cautelo ^y^/^ 
iamente:y fiendo defcubiertos algunavez, t a s t e r 
dizen que era paíTattcmpo^o como el pro- Crdkit* 
beruió Efptóbl dize( Si te vide búrleme , luden*fe 
fkc¡) Y traslada otro defta manera, como 
el que finge cftar enfermo, fuele arroxar / - H' \ 
qítianto halla amano, y como el que le hn- fimHi¿}fe 
g-e frenético j pegando fuego ala cafa de fu infirmu, 
fcñor,para abrafarla ,bien aísi fon aquellos C^c.ita -
que con mafcara^y disfraz de burla y jue- ^ i r ^ n o 
£-o.tiran a hazer qúanto daño pueden. Pon- ^'P*?} 
çona es y veneno^que derraman del cora- feĉ  pr4„ 
çon; Fuego es también ábráfadbr , pcrju- V^/o. 
dicialjque confume^deí lruye^ abrafa quan Nibilpro 
to halla delante de íi. 
; Dulçura en las palabras , y hiél en el ffluri 
aÍÉfta¿: I n : tal̂  vendrá ello à para , ga - ^ f ^ 4 ' 
lianeia o¡ • t e íb íòn dé 'impiedad cruel , Trou.is, 
^ -r/'iJ " no 
Dallos de laocíofidad, 
No ayas miedo cj llegue a nictosjcomodu 
zen.Quanto masjque fi bien lo cófiderais 
mucho mas fe ofende el Señor,de vnospe-
cadores de capa negra, hombres conllituy. 
dos éndignidad.,ncosíy bien nacidos'.fi de-
siwmi' baxo deftos títulos,cncubriédo fu maldad 
tas mus^con apjarencias/oii demonios. Quexaíe en 
vriPfalmopor Dauid3diziendorSi mi ene-
Ch'fif' m]?>0 íe declaraííe conmigo;paííaria pore-
eondipm llojO efeurariafu fncuentrotempero el do-
meforfí- blado amigo^no es de fufrir, el y los demás 
un 4beo. û vando3baxen viuos al infierno^y venga 
-^/^M* ,por ellos la muerte eterna,íiny remate de 
tales hom'brcs:quc mejor íé llamaran bef-
tias íín razonjiii difeurro.. ^ 
Maldito modo de viuir.que tiene por 
paradero fempiternos tormentos^quemu-
chas yezes fe ocaíionan de cofas facilestpor 
lo qual deziavn difercto: La cadena mas lar 
ga,y llena de eslabonesyque el demonio tje-
ne^es el juegOj¡dondeay cuídente peligro. 
E l primer eslabójla cauteljlla,dealli el enga 
ño,la porfiaconmentira: de aqui el júrame 
to con daño de tercerola blasfemia Ja impa 
ciencia, rpaldicionesjprecipitandofe hafta 
no cumplir maadamkato de ley de Dios3ni 
4e fulglefíattodopoxcodiciadel <iinero,de 
quien 
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de quien el otro dixo ,a penas fe puede 
hazer ganancia íín daño del proximo,y cjua Lucrum 
do aquí na'huuiíTe masquelleuarfe el d i n e ^ ^ m 
ro entre amigos,y deudos, baílaua,pues ya r ; ' ^ r ^ 
no fe juega fino por ganar (quando menos) nofotejl 
de donde fe ocaí ionan (demás d é l o dicho) TublUz 
lamoliinajodiOjemulacion^con' d tras mu -
chas pefadumbres'.fuerade los mas graues, 
que obligan a reflituyr,como aqui lo eftan 
de hecho los apuntadores^afs! por fu^párte, 
como por el todo, quando el complice no 
reílituye^porque c ñ o s malos hombres fon 
caufaprincipal del daño que fe í igué:demas 
de que pecan mortalmente,ni deucn ferab-
fuéltos,mientras no dexan el maltrato,y ref 
tituyen pudiendo^ aunque no fe fi ay quien 
de veras felá aduierta. 
Notifiquefeles eífa cenfura (dixo Flo-
rino Ique es muy puefta en buenarazon de 
'j-uftt'cia,y con vueí lral icencia paífaremosr 
a otro nueuo cafo, llamado (encierropara 
dar muerte)e í lo es,coadunar(e losfullcros, 
haziendo juntay conuenticulo contra ̂ en-
te ricajiíjos de familias3y otros que guí lan 
jugaren íecreto:òfrecenles ocafion a fu pro 
po í í to ,d iz icndoque tienen vna famofa ,dó-




ruydo^ni t c í l i gos mirones, gran cjuietud 
Tahúres de codic ia^ otras comodidadcsa 
e ñ e toiiOjque por la razón dichano meatrc 
uo a referirlas, fupuefto cjue ellos las íaben 
rnejor.y otros es bien que lasignoren. 
D e í l a manera conuenidosjecliafela fief-
ta (como ellos dizen) feñalando cafa, dia, 
hora3Tahures3y preíladores: feñalanfe mu-
ñidores particulares para llamarlos que no 
guftan.jugar publicamente. Congregados 
ya^con aperdbo,y m u n i c i ó n bailante de 
prendas3 aÍnero,y cofas que lo valen,man-
dan falir fuera los criados, que l icúen las 
mulas,y cauallos a otro barrio, para defue-
larlasefpias. Cierranfe las puertas de cafa y 
apofentOjCon orden que no fe abran a per-
fona alguna. Vereis aqui la mefa rodeada 
de hombres graues , de toda buenafuerte, 
á pocos lances la cubren de oro,y píata3tá-
to d o b l ó n , efcudos, reales:pidenfe bara-
jas a menudo, ninguna delias viene como 
ialio dela cilampa (que como ellos dizen: 
y auemosrefcridc^tracn el diablo en el cuer 
po) hechas con flores diferentes,a propo-
fíto de losfullerosjque con terrible inhuma 
Bidad hazen fus heridas morrales: llama -
das afsijporque e í ios en. fu. lenguaje tienen' 
, i * "" por; 
I 
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por nombre (encierros para dar muerte) 
y para que veáis como la cxecutan , os dire 
vna alegoria eltraña , cjue paila al t i em-
f>o de reparrirlosdcfpojos auidos en ma* a y injuíta guerra , con armas defigua-
Jes. 
Y a podréis coníiderar,La ureano5el def-
cuydo con que procede el hombre,quan-
do 110 í l euamal ic ia }ni fofpecha de ella en 
otro : que como dize el Efpañol prouerbio, 
no vineTnasellcaL,de quanto quiere el tray 
dor. Eitos afsi por fus lances van dando 
muerte , ganando alos confiados la mo^ 
neda ^ y empeñándolos con preílamoSja-
bonos,y otras mohatras,baila tanto que los 
•dexan apurados. Defpuesde lo qu^l 3poco 
a poco,losembian con aquellapalabra ( H ó -
bre ala mar)y quedando vltimamente a fo-
-las los de la conjuración. E l cafo paíTa 
alsi. Coní idóremos que el juego es'enfer-
medad: el Tahúr el enfermo;los: fulleroseo 
losdetnssque aqui af/iften/on miniftros de 
muerte , cada vno como puede y a fu oficio 
toca, 
« Y a diximos como les dan lamedor, 
con que Ies pr.rgan mejor de la bolfa : 
írastiilo les dan algunas fangrias, con que 
Y z les 
I 
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lés emparéja la ÍVngre/y fi con eíla diligécia, 
no defcargan del todo el humor, ordenan-
les vnas ventoías(defuaneciendolós'de bue-
jnps Tsakures) íi ^mutôran Angre, tratan dp • 
faxarfelas: ii contales re m edios fe enfl'áqu¿ 
ce cl enfermojdanle vnospiftos(palabras de 
, confuelo)Tenga animo vueílra merced,no, 
defmayej que boluerael naypcty como ya 
? no ay remedio,viene a quedar el enfermo 
fin habkjque y a ñola tien e para pedir pref-
tadó,ni abonos, fáltale la viftà, tanto qne í i: 
haze vna mano,© fuerre^no la vee^i lá co-
npce:a eíle paífo llega cõ breuedad el de la . 
muertejCuyospronoílicosy principio fue- -
J^n íer la turbación de los ojos. 
Acabado el triftè e f p e d à c u l õ y y auiédo » 
echado de cafaaldifunto^ pide cada vnode • 
leis circunílantes fus derechos: qual ale-
gmdo que.hizo.las fangrias , qual .que er -
f ho lás ventofas. Vno que ie cerro los o-
jos , julgando las fueTtes en eontrario del i 
:difunto:otroaIéga,auerlo entretenidò con : 
dinero.A penas le "concluye eíhcaufa,quan •, 
do tratan de lá cobrança de p r e í l a m o s y a -
bohoSjConel rigor mas.-eftraño dei mundo.. 
Para lo qual ordenan que fe tomen moha -
tras,, cambios, tributos, cenfos,que vendan i 
fus; 
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fus cofechasa menofprecio,y donde faben 
quenoay riefgOjellos inc ímos hazen la fian 
<¿a. por nueuos intereíTeSjinuetados de fu co 
dicia infaciabkjy trazas diabólicas. 
Eíto que os dire aora , feyo ,comote í l igo 
delapaga. Encerraron cierros fulleros dos 
hijosde familias de gente rica ¡ganáronles 
diez mil reales deprecamos y abonos.no pu 
diendolcs pagar tan puntualmente . tratanií 
Jos malpCÓ palabras de amenazados pobres 
caualleros,por redimir fu vexacion y creui' 
to de fus padreSjhizicron eílraordinarias di 
ligenciasrdonde oyrcis vn contrato de vfu-
ra nueuo. Pidió vno deí losavnpariente fu-
yo5pcrmitieíTc tomar a tributo fobre cierro 
juro la cantidad de fu parte^uc eran (inco 
mil reales, haíta poder con mejor comodi-
dad pagarlos. Hecho el concicrtOjComo tal 
taífe fiadorpara el contraio,fe ofreció aello 
el mefmoprcífcado^por quatrociétosreales 
de intereífejCn lo que no corria ricfgo}de q 
eftaua feguro:demrincra,que demasde co-
brar fu deuda,Ueuó de abonos, p r e í h m o j t e 
bitesbarato,y fiança,mas de mily quinicn-
tosreales. Suced ió , q<ieaili a pocosdia¿,el 
mancebo fe cafo, y hizo redempeion del 
tríbutOjCon mas daño que íi le huuiera inx-
Y 3 puef-
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puefto deatreynta.Quié dcxa de acordarfe 
en cílepaíío (dixo Laureano) loq fuccdio a 
JVÍ^/.S. a^lmalfieruodel Euágelio3qauiédolefufe» 
ñorremitidola deuda, como encontraffea 
vn pobrezilioiquele deuiaa el ciertos dine-
ros, le hazia grandes extorfiones , trayçn-
dole a mal. Lo qual; (aunque íabidoj es 
cafo marauillofo , porque como lo vieílen 
los demás criadosde cafa^entran a dar cuen-
to, al feñor, de tal impiedad ,y íintiolo de ma 
ñera elle gran padre, q auiendole dado vna 
afpera rcpreheníion , lo mando poner en 
el calabozo infernal,y que no le foltaf 
taíTen haíh pagar enteramente la. deuda, 
fin que faltaífçjblanca : y fi queremos-a-
plicar lo dicho ., ̂ hallaremos que eftos ma-
' los hombres trayan apretados , y con a-
menazas los hijos de familias, en pagode 
que no ,fe auian querellado dcllos, ni he-
cholos caftigar por juíticia, como fus la-
trocinios merccian,y todo el eafo,.qirc 
fue arrocifsimo : empero yo os certifico 
no quedan muy libres,pues afsi los fulle-
ros, como los demás que en tablajes,jun-
tas , o confpiraciones fe hallan, deucn relli-
tuyr todalacantidad con fus dañosa lospa* 
d.fcsde familia^y verdaderos feñores délo 
' / ' ' " " q u e 
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que allí fe perdió : porque vcays fies calabo 
çodigno de fèrtemid o.pues no ay falir del, 
harta auer fatiscchò porfus cabales^el mo 
do que eftadicho. , 
Trabajofavida(dixo Florino) desdicha- > 
da ganancia, que tales pérdidas trae coní i -
go-.alumbrelos el cielo con luz de arribaapa 
raquebueluan enfi.y a vos os pague el auifo 
faludable. Rematando pues eí le capitulólos 
direvnaaluííon particular, viada en cafosfe 
mejantes. Eftando dando muerte a vno.no 
en los cncierrosdichos., fino a puerta abier-
ta, entran a comer luán, o Pedro: eí lo es, 
vn bocado del facrificio, preguntandofe 
cntrefimefmos.Quc prefa toco a V . mer-
cedíeftauan tiernas laspechngasífuc blaco, 
pierna,cadera5oalon5y por eíte lenguaje ref 
Íonde cada vno,diziendo,con quele taparo a boca , porque callafle. Eíro(dixo Laurea 
no)bien claro cofta qua malo fca-.yo os d o y 
mi fe,que no les entre en próuecho bocado' 
ta ahogadizorel modo esd iabo l i co , fus inué 
ciones de Lucifer,q yo no hallo en ellas hue 
l ladcChril i iádadfel P a d r e e t e r n o , c o m o p í a 
tasnofuyas, mandara arrancarlasde rayz,y J ú t r c j 
echándolas al fuego eterno que también 
eftos fulleros fon Sinagoga de Sata -





U ñ a Sy-
feccatiú 
Mccl.ii. 
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ñ a n g u e hazen cabildo para deílruyr hom-
bre.s,alla arderán como gauilla de efíopa^ 
afíi lo dize cl Erpiricu.fanto::Las juntas dç 
pecadoresjfon eí lopa difpueâa para eíinficr 
no-exerciten fus crueldades impias^uc to-
do es fecarfe maSjpara difponcrla materia al. 
f u e g o . A o r a e n t í e o b r a n u e u a . . , 
D E S G V B R E F L O R I N O O T R O S , 
dams fdrticuUres del )Uego,y Lmredno dttfu, 
cenfura. Cap. X V I I . . 
- Tended por, vut í l ra vida al nue-
no caio,que es compáfsiongran: 
dirsíma(díxo Florino)confíderar 
lo quepaíTa enefte linage de hó-
bres porque enlas juntas para muerte,ayef-
tablecidos fueros peruerfos5llenos de toda 
iiijuílicia^en orden de que fe deíperdicie el 
dinero, tanto, que como ordinariamente 
vemos3en ocaí ion de grades perdidas fe def 
paréce^y nadie confieíTa ten crie. Vereis qua-
do van los fulleros Í? partir, como elque ha 
hecho gananciavfe finge robado'3y no mani-
fieftalacantidad-queriendo ler auentajado 
a ios que feílan de fuera,a titulo de que no 
tra*. 
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trabajan corporalmente,tomando elnáypc* 
Miraá por vueftra Yida3que azad^ para ca-
uar en la fíerrapucs tratan de encarecerlo aí-
fí? Defpues d é l o qual, aun demasdelo que 
de oficio vfurpan, piden fu manifatura, que 
ellos llama (Braceaje) y en remate de fu fu 
Ueria dize^queeílo es hurtar alladron. 
Trazas, oygo pormomentos(dixo Lau 
rcano) que irritan grandemente la indigna-
ción deDioSjUue hablandoa Ezechiel3co- m^ec. 
mo fi hablara a los tablajes, le dize:Hijõ del 
Bombrcjalla te embio entre gente apojftata 
^ nia|4ita,hagpte faber que tienes morada r . 
y hab)tacion}entre efcorpiones:empero cô. W, 
rodo no lostemas.aunquc deues viuir con. ^ - Ü - ^ 
recato^porque es cafa de indignación; co-
moquiendizc,a mi cargo eftarael caíli-go: 
defpues de lo qual aduertireis5que baxo vn 
libro vifíblemente del cielo^y mándale el Se ; 
nor al Profeta que lecomajy reparando en 
eljhallo que tenia eferítos diueríos motetes 
de guílo5y juntamente lamentaciones ame 
nazadoras de penas grandes.Si losXahures,. 
fulleros^y los demás mini í l ros fon fefcorpio 
nes,dezidlo vos Florinotíi eífos tablajes fon 
çafás de queDios fe ofende mucho .díganlo: 
]asobras:í íe lvolumen3è inuenciondejaba 
J y raja,. 
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nfóM^PO ^eíiT facultad y e ft ti dio s, h a fub'í 
divdel ipfierno^díganlo fus autores los de-
monios. Si t iéne canciones de alegriajpara 
losque èn jtíftámémc gaijian., dtgâlo fu def 
Lat i tur enfadospucs las granes culpas "pretenden dif 
cumma- culpar con donayf es:y finalmentCjíí ay ame 
lefecerint nazas ¿comráíéiá^fente , véale que elcie-
Troua. j ^ . jyp^j-ra ^ ckrAan contra ellos, pues a 
todos íbnábòf^ééMeSyComo fus obras me 
• -recen/' ::;:'! 
Es certifsimo de la manera que dezis 
(refpoadió Florirto): empero ya os he dî  
cho, como hazen [orejas andias,aunque et 
Scno^tuefuè^õffúfc^tífáv-qaàndxí vee qué 
con ti i ene. Quiero c o n t á r o s l o que fucedio 
acierto cauallcro,quc hazeanueftro pro-
ipofito.Gombidàrónlc otros de buena ropa, 
gcntc'dèçiici»tii,^iitófd;-'hallà'firc á vn famofo 
«ncférròj dondé tra*á«fah è t ganar g'ran fu-
ma dé ducados a vfí è f t t â g e r o p o r etitó'n--
ees parecia a cfta ^è^fena^tío copuenia per* 
der refpcto a quien lo pedia , o no irri-
tarlosj^ue cn cafos fémejantes fon infuffi! 
bles Í: fuefe a' íu«cà^:¿ mudo^ veftido de 
noche^qtit-a efta Horã cãçàn mejor los fu-
lleros ) I tóoccmí igo íeaní idad deeícudosy 
<que fino leniria •j&tt&v&Qi bien el éombite. 
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es fuerte resbaladero la ocaííon , y afíiílien-
í\o deípacio a ella^era muy prouable la cay-
da : al fin viniendo ya de hecho, o y ó can-
tar a vn muchacho aquellos vcrfillos de 
Ruy Velazquez.Quien malanda^cn mal a-
caba:y pareciendole no fer a caíbjfino con 
grande acuerdo del cielo, llego a la cafa, 
por cumplir íu palabra,y comentando a Ta-
carla bolfa,fingio vn dolor de eítomagOjiio 
queriendo fer parte en la trayeiompidio l i -
cenciajy fe boluio a fu cafa, para bien de fu 
alma,y confufion de los q no cuyda delia. 
Chri í l ianamente anduuo (dixo Lau^ 
rcano ) y mejor acudió a la ley de ca -
uallero que los otros , cuyo hecho fue 
muy de villanos fratricidas , parecidos 
al falfo Cain demás de que es baxe - Gef*ef-4* 
za notable, dar muerte a trayeion , co-
mo lo dixo Euripides.No ay varón fuer-
te, que fe precie de dar muerte oculta a 
Tu enemigo. Mirad vos,q'Uc fe deue.de-
zir de quien la da con titulo de amif-
tad? L a traza del hidalgo fue bonifsima, 
para que íe entienda , que entre fingidos 
ladrones ay quien fepa efcuiarie de fer-
io, eon dolor fingido de eftomago , para 
mejor poder euitar ofenfas de Dios . 
" A d -
I 
^ Danos delaociófictad, 
Aduertid Florino,vna delas circunilancias 
que mucho agrauan la culpa, estuando fe 
da muerte al proximo para licuarle fu ha» 
ziendaiveeíe claro en la amenaza que el Pro 
3.2^.12 fctaEliashizo al Rey Acabjpor mádado de 
¿ccidijli Dios3di2;icn¿oie:El mayor cargo que fe te 
M fuper haze}o Rey,.es que mataíle a Naboht,para 
fojjedifli poííeer fu hazienda. Masosdire:que íi cita a 
cargo délos Reyes,PrincipeSjy Gouernado 
res.fuftentaren paz con juílicia fus lugares, 
por el mefmo cafo queefte Rey maldito la 
quebranto, l icuó fu pago, como quien co-
m e t i ó culpa doble,en hecho y circunftan-
•cias. 
T a m b i é n conuiene ala nobleza decaua 
lieros/er coadjutores del ReynOjen la admi 
» BiHracionde lapazyjuiliciarperoandayato 
doianalreues,que no fíruen fus armas,y fu 
'¿nuefl:ídura,fino defertyranos,libres,defem 
b ucltoSjdado s al n ay pc,y 1 o d e m a s q d el fe 
í í g u e . O tiempos infe l i zcs ,quanpocosÍ jguc 
Otnttia el parecer de fan Pablo, conuienea faber,q 
mihi l y importa efeufar tas conuerfaciones licitas, 
cent / ^ paraqucla humana flaqueza nofedexelie-
nUexper Uâi: "cmenor a mayor,fubiendo a grandes 
diunt. inconuenicntes. A eñe propofito dixo fan 
¿.Cor.6. .Gregorio: Las mas vezes. íuele acontecer a 
t" ' i " • ' l e 
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los que no fe guardan de entretenimientos Greg.fil. 
liciiosy teniendo libertad para ellójCacr en 5- Jtfor. 
obras no licitas:qiie trae anexo caíligo. A d - c*$'6* 
mirable fentécia-porque fi -bié lo miramos,, 
dei vio y continuado exercicio, viene la afi-
cion:de aquilacodicia,ydellatamos males 
como del juego fabeis. D í g a n l o s Tahúres 
fusdaños^quantas vezes fueron a la conuer 
faeion,fin intento de jugar,yboluieron con 
mucha perdida: afsi qen ellos cafos es mny 
f ran ventaja huirla ocafion^ompiendo co ificultadesy humanos refpetos,acortando 7V/W-
embitesluego al principio-que íi eíle caua- fijsobftd 
l léro començaraajugar vnafolamano^nun fert0% me 
cavo me atreuiera a Jiarle.y menos fila per diC'mA 
4ra:que en caíos lemejantes le vermea^o- r 
vmo dado vn incóueniente, fe ligu muchos. 
Aueisdado en el punto de laverdád(di-
xoFlorino) queen trato de juego elhóbre. 
Tnascuerdo^a dos reales de perdida fe ciega 
démanera, queen demanda de efquitarlós, 
acometerá füllerias baxifsimas; Luego bien 
dÉzimos(refpondió Laureano)quanto im-
portad tal recato,paranodar en manosde 
muertetan infame-queafsi fe deuellamar 
ja vida de lóspecadores.'porque os hago fa-
ibfcr̂ no tienen dia de vida3 mientras no dexã 
" " " ' f u . 
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4 ; V , H , , .Ai m a l e í l a d o ; y deay nace q-pretedé mataj-a 
jMno- - os otros^D.izc clEfpirttu fanto: E l hombre 
^ ^ f í ' p ó T . c a i n i n o c t m a l i c i a , d a - m u c r t e a fu aii-na> 
ttdm occi Aorapues c i e x è m o s aeftosmucrtos3qentie 
ditanima t r ¿ fus m u e r t o s ( c o m o C b r i í l o dixo)Paflc e-
Juam. lloafsihafta f u t i ê p o . Q a e p é f a i s F l o r i n o çj es 
' -ae^íiei cápo q v ido Ezechiel lleno de hueffos 
ide mucrtosjfino el capo deíle mundojlcno 
de pecadores;y en cófequcnciadeíl-Ojfuspía 
.ças que fotijíiDo los iablajcs í A los pecado-
razosgrádes Kablaua el Apoftol tabienj quá 
„ - «do dezia: V o f o t r o s e í i a u a d e s muertos enpe 
fcfc.W.v- cadosy delitos atrozes^y el Señor ha queri-
«m.. , do mifericordiofamente bolyeras a la vida 
'!V ide gracía- D e manera que; ferra largo, difeur 
^ s a v ^qt i ererprouarjComo e í la muerte de peca 
dores por la 'culpares len guaje de E ferittira» 
de que ella 11 ena toda ella, y con ft a demás 
d e í l o de las co ntinu as experiencias en gen-
íte defainiada. • ; : f̂ 
: <; JE ft os crueles matadores ,-fi en; el dano 
ídel proximo concurré i coñ cautelas^o fe ha 
lian al concierto jCadá vno deporíi tiene obü 
'igacion dereftituir(infolid:um) todala cand 
idadJlverdadero íeñorycoiríoefta dicho en 
-eíTotros -cafos.Qtraeofa íeria,ííno:fuíeíreen 
"¡el mal trato^fino por razón de auerfe iialU-
" " " d a 
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¿ o prefente 3y fi le dan algo porque calle, q 
en tal cafo obligado feriaa rcftituirlo que 
departe lleno : de mas del pecado mortal-
grauirsimoque aqui IccometCj como fruto' 
de! vicio en que fe dexá eftar de afiientOj pa* 
ra mayor tormento,fegun el eftilo que eldef 
monio guarda cófus feguidores. Dizelo S. 
Gregorio por eílas palabras: E l maligno ef- Greç.iS! 
piritu pretende eon acechanzas calentar al ^Mor.c* 
pecador en elvicio,para que entretenido cn f'tAl' 
el porel difeurfo de fu vida3qLiado llegue la 
muerte^de con elcnlostormentos eternos. 
Noay que fiar de los bienesaparenteSjCj pro 
ponda faifa couerfacion del juego^pues to-
dos fe e-ncaminan a perdición. Y aduertid, 
Florino3os ruego,lo quedizeel fanto Profc 
ta leremias: Cada vno morirá en manos MVr.ji. 
defu maldad. Luego fegú ella amenaza^co " - v - ^ t f 
uiènedarfepriefajdexando tan mala vicla,q rJUf' in 
regularmente hablandbjavid a libre y efeáh- ^ ^ 1 * 
dalo fa, fu c e d e m tf£ rt e d efa ib ad a ŷ  ̂ >e%i m a i\mc!rietfir 
como de pecadores rebeldes.; ' j A o n 
^Aora pues (dixo Florino) rãííon fera no peccatn-
dexemos de la mano a nueftros fulleros^y /m7 
gan de fu derecho, publiquenfe íus fákas ,^ 
p^que Ci a ellos(por fu dureza) futí re ca ufa 
á e ^ m i e n d í M l o s Tahúres? fea efearniiéto, 
J - í: huyen-
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huy'cdo'dellos como de la muerte:talesToii 
vnosilamaclos (!osdela modorra) y no de 
baljdc^reípctod'cíque .aguardan-a hazer fus 
•robosp rullerias,de media noche abaxo,, 
quedandoíe eniascafasde juego como aca-
ío^aunquemuy de acuerdo, para dar fondo 
a Ips pícadoSjâqucllos que auiendo perdido 
«en el dircurfo dela noche, deíFean jugar con 
él mefmo demonio que fea. A eílc tiempo 
los modorros, que halla alli le han gaílado 
dormitando,o por mcjordezir meditando, 
xomohazen:tan buenlanze,lleganfealame 
fa,,reconocen el eftado del juego, hallan los 
lo5;pohres Tahúres picados.,mohinos,rendí 
dç>s a la mala fuerte de aquel dia,los ojos cie 
gos d'epafsibn^ya fin atender buenas,© ma-
llas treras,falfo naype,o,flareado,,nique (co-
mo ellos díze)les háganla ceja,,que es muy 
conocida fulleria3por todo p a flan, todo lo 
.arrafl::ran,nada les da cuydado, Cno foío ju-. 
ganaqUics lacofecha d nueílros modorros, 
queen fu lenguajedizen (quedarfeha laef-
piga) hecho ya por otros el agoí lo, para que 
jegozen los que no trabajaron. 
El cafo (dixo Laureano) nouedad tiene 
para mi, aunque fejdefcubre en el nombre, 
quan propia manera de hablar fea en Efpa-
ñol; 
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ñoljlamar modorro al hombre de aft o cíá 
üpgicU, de coraçon dobladoacoMõ dizcDâ incorJc, 
uid,quc mueñían vno era loslabios,queda ccorde 
do otra cofa dentrodos quales no iolamcn- Íocut* 
ce fon pernkioíos, fegun el parecerdd San f™.*' , 
Gregorio: pero también fon dificultofosdc' '* ' lr* 
conocer.Tomado ocalionpara eftocl Do-
tor fanto de las palabras del ñiéfmo Prof^-
ta^donde dixo. El engañador,deuaxo dcla 
len^us (efto es) alia en lo ejfcondidó de fü 
malpechojtiene trabajo y dolor,paráíi,y lo# 
demás con quien trata. O vida trabajoía/u 
jetaagrande pena. Notabilifsim»es (djxo 
Florino)^^alosTahuresfcocaííona defte 
hecEo^aunque tardecía fíenten,ya que h i 
paífado ela'guacero(como ellosdizcn)otro 
dia aoiendo dormidò fabre el enojo^paflada 
la embriaguezjporque entonces acabada la 
perdida,fale vn hombre como acofado de 
garíochas y heridas mu chas: qual es ion pati 
ail!asjfulleriâs,,eng3n^ 
^ y w rn oled ero tér'ri blè ¡¿qu e m'kétí n* ftoj nasíyvin m le erò tériM iè, q i 
brcdejuyzio podría íbftirlc', aunque efpe-
raíTe grades intereíles:que toáoslos atrojpe-• 
Ha eftc:mal güilo. " ,' 11 
Aqüi reparó, Laureano,çjiziefido'O'y ft^officio 
laí^alabiras fentidasde Cicerón :xjué l ía^é i fV^ 
.í-',v- 2 al 
«a,.. 
Daños de la ociofidad, 
^Iprppo(itovAfsi como las grades comodi 
¡k<A«s las aleançan los hombres por faub^c 
Itít^ícçíííô de otros honibres:aí'si no ay nía 
ypi pcftileoçia 4 les t n ú e s . y danòs^vieneni 
' Vayft hombre poRmedio de otro hombr.e:lo: 
quál fe verificaenios modorros,de qnien a-
ueis habí-adotyra^efto fe encamínalo m asde. 
ntíeftrps^iíeurfecpmo loemos prouado.! 
i E P R É.H E N D % L A V R E A N O 
eUefenfrendmeeo ticjefo defHileros yFlmmpij 
,S a n t o P i o $ }Q y i d a -J1 cm¡ 
de engaños! V ays -defeu-
bíiendo,tan grauesrcaíoü 
en la materia (dixo Lau--
reano) que no me deter-; 
Í^ ^ ^ - B - ^ ^ f i mino a pQiiderarlo^rrfoe; — - — t o d e que al mometo me: 
.Ifallò embarcado en nucup golfoytamo^ut 
apenas puedo darme a manos. Lo çjive mu-
cl̂ o me marauillo es^yerel poco efearmien: 
tpjdonde preceden tan coftofas y cotinuass 
experiencias, Pafiavnabeftia algún arroyo, 
3 %otrO imal paííb.de alii a muchos meíesyí 
anos 
años que bueliupor alli,no ay hazerla pap-
far apalos,y efpuclâsíNo fe qinícníibilidacf 
cslaclelliombr!;(íi el Tahúr merece fer lla -
mado afsi)espofsibleq liade vecer en rufti-; 
cidad a los brutosí Oyd vnas palabras difi-̂  
cultoí.tsde lob. Mas ligero es(comoíi dixcíloh.nfi 
fe)elpecadór3qla fobrehaz,y tezdel agua, ¿euiteft 
Aueis vífto lo q paíTa en la mar,quando a n - foprf*' 
dadeborrafcaíqueyry venir de olas c ò \ m - c^^ff 
petu furiofo^qpafmanlos hombres,atemo ^yj1^^ 
rizadoscfl pauor grade 3y cllasvá aqbrarfu feiuj i» 
furia y braueza alaspenas enlaoriíla.Dcfta terr43nee 
manera pues ̂ iene a quedar vn hóbre defen *mb«let 
frenado en fusviciosrqde ondas^q de b o r r a f ^ ^ J ' 
cas:perdida detiepOjhaziéda, crédito, qqic- meáT * 
tud,y fòfsiego:cmpcro el mas ligero qfás a-
giiasen fusondas;pronofl:icosfonde malos^ 
fines. DizeadcLúe cl fantolob: Permitira el 
Señor,puesnoquiíiftcs refrenaros,no acer-̂  
teis el camino de U viña/uatajo.^y fenda. 
Eslo mcfmo que fuele fuceder a vn ca-
minante^que yendo có grande fatiga^ tra-
bajo /íi encuentra vnaviña,deíTeando He-; 
gar a eUa ,y entrar en|la[caferia a pedir vn 
trago devino,para templar fu pefadumbre, 
y confortar el cKornago;rodcalacerca,con 
vna y otra bueita 3 y canfado de no hallar 
Z 2. fen^ 
feiipani eamiooircimpc vn pordllo.y mts 
ftes tiépo de mucha hoja en lás cepas; verb 
eis enredado entrefarmiétos:alli tropieza, 
alli caejhafta tanto que defmayajperdiehdo 
3!' tbdo el alíQtov por no auet a certadó elca 
mino. Bien.aísi pues fon nuefíros Tahúres,. 
> " picados^eon defle.ódeefqüitarfe^no efcár' 
• ' mentdndo dcla tempeílad paíTada, rompen 
por todo,atrancan barrancos5aportillan ciifi 
cultadçSjdonde permite el Señor,que alfia 
• de UionuJsiyquando efperaua algún refreí 
cojfv- hallan burlados, pobre;s,en manos de ' 
vn modorro,í¡n vna vez de agua, co que re-
&0c¡i6. .£r.igerarfe,como el otro auariento miíera-
^ 'wblc,de quien tenéis noticia.' 
- Y lo que peor es, enredados en fuscul-
.pas demanerayque a penas pueden acerrar 
el camino de fu remedid, permitienddlo af-
fi el cielp,y-que vn hombre fea caíligadodc 
otro3pues en tiempo iio quifo retirarfe de 
ái í dañoíáspreíasi, í . , v 
~ .Donde aduertireis , Florino^ para que 
fè lo digais a los fulleros , que no tie-
nen licencia en fus maldades , porque al 
guna: vez permita el Señor fean caftigo 
otros. Dos fuertes ay de caftigos en el; 
Ib , vnos bien mandados.,.- come.-. 
didí5$,; 
y males del juego, xyg 
¿[¿os ,obedientes , taílados (porque vienen 
de la mano de Dios) otros mal mandados, 
que fon fuera de taifa y medida , rcfpeto de 
c í h r e n manos d é l o s hombres in prudéie$, 
fuera de todaclemencia-queii bié permite 
Dios que vnos feancaí l igo de o tros, dio tie 
neíutaíTay :medida:ni quiere fuMageftad 
quepcífendel [)ie a la mano,comoquien co 
^noeefus dcmaíias. A propoíico eslo que p^f^g^I7>» 
fo a MoyíVn ,quando cl Señor mando ato- ' 
.fue, prefentaíle batallaa Amalech,prome-
tiéndole indubiuble vitoriade fus enemi-
gos. Subefe Moyfcn en el emretanro a vn 
monte,y alli alça las manos aDios^y en ellas 
puèftala vara3parece que anadia caníancto.: 
aqui Moyfen,cuyas manos era t i pefadas, q 
felasayudauan afuftentarde vn Ltd o A aro, 
y delotro Hur, cargándolas de nueuo ron 
lavara j dizen aqui los qué bien í ienten,que 
-fue ahablar eon Dios,y dezirle: Señor cle-
ítientifsimo,que permitis fea caftig-idivcAe 
pueblo ; vosfabeís lataí íadeJrs¿orq.uexoh 
«líos fe deucvfarWeis aqui-ía vara, tomadla 
vos Dios mio,y hazed de vueílra mano el 
tañigOjpues los hombrestantofe van de ric -
'Jaenefto. Demanera Florino,que nada las • ' 
'«ftiuía,antes van áteíbrando caíl igo ;p.ar,3 fí • * 
' • Z } lo$ 
Daños delaociofidadl, 
los mcfmos fullcros^encl feuero tribu naide 
ladiuina jufticia. 
Eílabicn(dixo Florino) demos otropaf 
fo adelante, que nos llaman algunos pe-
ligrofos;y aqui echareis de ver , con que 
fundamento os he preuenido algunas vezes 
para eftc punto ^tocando hiftoria 3 aunque 
ya es fuerça acortarla. E l cafo es,que fe lie-
v gan a eílas cafas cierto genero de nombres, 
de cuyas obras fe ofenden cielo^y tierrazos 
quaíes viuende dar fauor^y hazer efpaldjs 
a fulleros , defendiendolòsa capa y efpa* 
da en los fuceíTos dc fu latrocinio: hom* 
bres que no temen,aunque deuen mucho a 
Dios,y al,mundo. Do aqui facan el füftcd-
to3dinero,galas,y;lodemas:que íllos vieííe-
, des por ias callescrecriades fer hombres 
deprendas jfíendo las de fu adorno aüidar 
en mala guerra. El nombre ordinario por 
donde ion cônoeidos,es llamarlos (padri-
nos) o Angeles de guarda) del primero bié 
fe conoce la caufarcl fegundo rengóle por 
cicádalofojy ageno de toda piedad Chriftía 
Ha. 
Z^ttpké/ Noay porque lealabemos(dixo L&u-
Sstd?*, reano) empero ni tampoco ay de que nos 
' inarauillar , pues los demonios fon Ha-2i.<*<Jf.I2. r 
2fj 
mados Angeles de Satanasty en realidad dç 
rcrdad lo fon,pues por cl pecado no perdie-
ron fu naturaleza,fino la graCia-.dedódclia-
llarciSjfer Angeles de tinieblas jComoeíTos 
de quien hablais-.no mudando la naturaleza 
de hombres3c[ue perdidala gracia, vienen a 
quedar enobicuridad'de culpa,ypoco me-
nos que el mefmo demonio.Eftilo es dé los 
Angeles biienos5ponerfea la dieflradelos fofult 
juftos^para defenderlos-.dcílo tenemos mu- ¿<xter* 
chos teftimonios en las diuinas letras;de--/:/W''** 
mas de q la palabra (Dieftra) fígnifica foco*2'«¡J 
rrer^y acá vueüros fulleros tratan de tener lttlmcre< 
fus falfos Angeles,^ hagan fombraa fus la- ^poc. i . 
trocÍ4iios:lobre ellos vendrá la maldiciõ de z>**'iot 
Dâuid,q dize:El diablo fe halle fíempre a fu ^ ¡ ^ y 
diefl:ra3falgan códenados en el fupremo tri- flettJex 
bu-nal del Sctíor,yvn grande catalogo de ma tris e -
lestdaños^y penas grauifsimaSjCÕ que en cf 
ta vida 1 es airf enaza cl fan toPro feta5qual fus T f [ 0 ' í 
obras merecenrque al fin es caí l igo ordena 
do por la diuina juílicia. 
Satisfecho meaueisfdixo Florino)aun-
quebié conocida es fu mala vida,y yo nuca 
los tune por Angeles buenos, viéndolas tra 
ias in females que vfan de facar diíiero¿co-
mo fe vee quando ay nueuo fullero en 4a 
? 4 P ^ í a í 
Daños d e la ociofid ad, 
pláça hombres fin valedor,porque luego fe-
le llegan ofreciendo fu auxilio5y pidiendo, 
eoo irap^riO:haganlarazon: (eftoes)ofrez' 
«lan tributo..rindanel dinero,pena de fu in-
dignación : apártaiile en fecreto, exami-
nanle que floresfabe, danle noticia de las ̂  
ignora,ofi ay nueua vfança de tierra,a la. 
qual fe fujetan3quedando deyrala parte en 
las ganancias torpes: fupueílo que ellosles. 
Harán paífagefranco y üatio en cafas depro-
uec ho,fobr.eque fucedenlances eílrañoSjin: 
dignos de nneflro corriente, qpe fe ordena, 
a corregir fin efcandalo de los candidos pe>-
•» Dircos vncuentczillbj que íírua de en-; 
líttenimientoi Cierto/hidalgo, ho mbre de; 
hechojauia alcançado a faber algo deíle len 
guajeíy.cafádadòjtratóhazcrvn.aagraciofâ'5 
biirlája áòs de í lps(é l fulieroj,y fu valedor) 
tonefertandofe con el fullero, quejugaífen 
cantidad de quinientos realeSj manota rna- « 
nOjCadá vno con fu flor; eftoes con los enga 
¿ o s que fupieífe.El fullero como era dieílro 
en el arte¿acctodcbuena voluntad la cohdr 
cion'.paralb qual corno facaíTc el hidalgov-
ná famofa caáena de oro, ,el picaro alento-
íH;mucHo¿teniéndola y a por füya en iel pen-
famien-
y males del juego. i t i 
famicnto,aunquclef^l ió vacio. Fueron ju" 
gando en prefencia del padrino,y en breues 
tretas perdió el cauállero los quinientos rea 
les. El fullero quiíiera rematarla cadena del 
todo^y no queriendo el ducno^alçofe el jue-
go,y el hidalgo con fu prenda en la mano, 
preguto al fullero3íi auia jugadoco fu flor? 
À l o qual refpondio que fi (refiriedo las que 
auia hecho)y queriendo faber las del caua-
llerojdio por refpueíla con gran donayre^ 
aunque colerico}empuñando*fu efpada; M i 
flor es no pagarle picaro a el^ni a fu compa-
¿ero. Y diziendo, y haziendo3 llamo a fus 
criadòsj<juc los-mantearon terriblemente', 
demánera ^uc ellos quedaron en parte caf' 
sigados,y elcepetidor del todo fatisfecho, 
Tuuofe por gallardia de aquel cauallero,q 
como poderofo, fagaz,y d i e í l r o j o acome-
tio,faliendo bien dello-.empero no es hecho 
paca todosjporque fe auentura mucho con 
vn picaro íin honra,ni es bien arnfcarla los 
cuerdos. Mejor feria(dixo £aureano)niper 
mitirlos en eífascafas^ni jugar con ellos gen 
te honrada que ordinariamente de tales def 
proporciones,fe ocaííonan incorvueníentes 
gtahdes3diüeultofosderepacar. Hn efto,Flo 
IÍOO carifsimo/e auia de guardar rigor : rm-
• " "~ • Z s, ca-
' £ Daños de laociofidad, 
Cales cUndo lugarafcmcjantes atrcuimicn 
^5,̂ 1110 en viendo entrar vno deiTos^defpe-
diirlccpnbuentcrmino.-y quando no apro-
mltíore uechç }Vfar de rigo^y ya que ellos no figuc 
nefodtu ej confcj0 Eípiritu fanto(No te entte-
B c d 'ii. ^ c t â s c 0 0 los poderofos,quetc aucnujan 
' ÇÍI riquezas)oraíeiapor ignoráncia.tcmcri-
dadjO codicia j loscuerdos^gcntedepundo 
nor,deuenhazerlo que el mefmo Efpirku 
Vifccâc dizc por el Eclcfiafticoí Apártate del vicio. 
abiniyuo fô y tu no lo feras. Demanera que cílas jun 
defi- tas atodosfondañofasjfi bien fe confidera; 
ciem ma a los fulleroSjpor fer acogimiento y lugar, 
^1*1*te' donde fe fomenta fu codicia:alos nobles,pa 
,7, rii huir la pegajofa lepra délos vicios. Regla 
es de buena policia,que no me4exíC f o tra-
tar}ni comunique en la conuerfacion (aun-
que fea de juego) con aquel a quien no die-
ra lado en publicojqiianfco mas que la plaça 
del jucgOjCs comoi\ eftuuiera en la calle^y 
es vcrguença^aiincniey de mündoJque faí-
ga el otro diziendo,He jugado có don fola-
Oo,con tal feñor:ello fin duda por todos a 
iT) i n 05 e ft.a ro de ad o d e i n c on uie n i ent e ss qu'í 
en cofas mcnorcs'fiielen rmirarfe con pro-
luídadpy parquciyo .âqui' raiiaicnga,cjfre 
W u e m c í i t c lo que fiemo ¿o conciencia, 
"*~ ' v " " " ' co* 
-
y males dd juego. 1 1S2 
ebmo blanco principal de nucftros clcfen*" 
gaños. 
DotrinacomuncsdeTheologos,con- i>.Tbo2 
uicne íaber > cnqualquier manera que al 2.2.^I«Í 
guno fea caufa de robo, latrocinio} fulle- *rt'7z 
ria} o otro engaño^ora induziendo a elloy 
poniendo animo aloscouardes3mandandoa 
dando confejOjCofintiendo tacita, ocxprcf 
famentCjdando fauotjapadrinando^o defen 
diendo:ora fea graciofamente, y debalde, 
ora por interés, yendo a la parte con el fu-
llero,© ladrón : ay obligación de refti-
tuyr5de la manera que en eíTotros cafos 
efta 'dicho: demás de la culpa mortal gra-
uifsima que fe comete. Y e í lo mcfmo di -
go de eífos padrinos , o valedores j que 
íino fe emiendan,y reftituyen pudiendo , 
o proponen,para quando tengan de que 
hazerlareititucion , no deuen fer abfu ei-
tos. Eílo no tiene duda, y como tan Ha-
no^digamosdclaculpajqueamiveí esgra-* ' 
Uiísima? ••:•• • ' ' 
Pues dczir que fea pecado mortal^ef* 
ta claro por tantas circunftaneiassàc que 
cfta fuerte de pecadores acompañan fu 
malicia:y no es la menor el atreuimiento 
con epe los tale* fulleros fe arrojan, acó-
me-
Daños de laociofidad, 
metiendo gandes pccaclos,cn el defpcñadc 
ro de fu maldad^fiados en el amparo có que 
fus padrinos iesfáuorecen,hazicndolosan— 
jgfytdm darenlosayres. Hombresen C|Uienparecc 
pafdty? auerfe cumplido lo cjue dize.Gfeas: Man ce-_ 
nidos andan dclviento^dexandoíe licuar del 
Gfea . i i ' ^i^ulxíplicar p e c a d o s . C P Í O es muy parafen 
iir.jComoay quien viuade hazer efpaldasy 
elcudo a U fullería,calificando el arte en 
quien feíles antoja. Eílo es lo que la í t imaua 
Slyidc- al Profeta Dauid^auando hablaría con el pe 
bs.jfttr?% cador defenfrenado: En viendo algún ladró 
'.curreh** fuller.o(dize)tc hazias de fu vanelo j.fiendo 
% T i 0 ' Pai*c'^ Y complice en otros muchos del i -
$os;ad;uirticrido de camino,que í i D i o s c á í l a 
por entonces^guardadafela tiene para me-
jor ocafion, donde lo paguen. Y es muy de 
Xxiflmd aduertir, como el Señor defengaña a ellos 
fiii?iiquc MalditoshombreSjdizienclo: Porvétura era 
quodero y0coniovofotros,quemeaniadesdetener 
" «or amparo en vueftaasinfolencidSíYo os 
las facarc al roílro^donde quedareis conuea 
cidos. Entiendan pues efta verdad los que 
de Dios fe oluidan^orque vna vez conae-
n ados; en fu j uy zip; y nadie es pod e r o fo ú x r 
brados., Ay^como í¡ dixera)en cafas de ta-
blaje padrínosyâiigelcsjáalíiiSíy valedores <i,e 
y males del juego, 
viciofos^anden aora a fu güilojtenga afíieb 
to allí Ia cocíicia,reyne el qngaño, triunfe la 
libertad y defuergiicnça;que al fin y rcraa-
tCja mis manos há de venir. Cafo efpanto- ECorrcnl 
[o:,y horrendojCaer cnlasmanosde Dios vi efi 
no3en quien nada puede morir,prouiden-
cia^jufticia^oder^y fabiduria,con todo lo 
demás que es infinito 3 inmortal3y eterno, ^ 
fin terminOjni remate alquno. tíehrxol 
R E F I E R E F L O R I N O L A H A -
biliddtl y deflrezáj de ciertospec<tdores,vw¿nd¿~ 
"• J é s del mundoy Lduremohs reprehende. Qpi -
tulo. X I X . 
AiTando adelante en lo ya cocer 
. tad,o,por mi cuenta corre (dixo^ 
Florino) defcubrir3y facar a luz 
los cargos defta gente, fus ¿¡late-; 
rias, fagacidad^a íiu cí as,y' agude z ai di reos a-1 
qui vna particularifsima/de ciertos T a h ú -
reSjCn fu lenguagc llamados(Viuattderos) 
femejantes a los Moros^que hazen, corre-
rias en algunos pueros, o por la mar,e-n fu f-
tilías pequeñas: que fabiendo poco mas,o 
Jtneiios^qua-tido falenlbs pefeadores^ géte 
' ' " " del-
2 
Daños dc laociofidâd, 
defmandadaala píayajdan arrcmetída,ha-
ziendo lance en íjualquicr prefa3 rctirando-
fc al punto. Bien afsi pues mreftros Tahu* 
res, o fulleros, de quien hablamos, cono-
ciendo (como ellos dizen) el.tcmporal,Yii. 
uende hazer vna^o dos apueftaSjdcfdc fue-
r4fin tomar el naypcjietirandofe luego{cg-
to es)en ocaí ion de conocer larerrada3dc 
uien ya osdixe,teniendolaporinfalibleca 
ufauorry afsi auenturan aella vn efeudo, 
dob lón ,o real de aochoj bten q alguna vez 
fuelé boluer las manos en la cabeça3como 
eíTotros Morillos en fus puertos,pues no fie 
pte fe acierta: fucediendo afsi, para mayor 
confuííon fuya3aunque no la conocen. 
Su preteníion ordinariamente cs^ganar 
para el gaílo dc aquel d í a , por no cílar ate-
nidos a el barato (ti le tienen por dudofo)y 
también íuelen valerfe de í lc ardid^el tiem-
po que ceíTa el logro y yfura , Íiendo pref-
tadores, porque de qualquier modo iu in-
tento es tocar dinero. Son notablemente 
aborrecibles aellas cafas, tanto de ios coy-
meros (pues no tomando el naype para 
jugar,no dan prouecho) quanto de los 
cofarios Tahures^que diz en ,]es facan cí 
dinero del reyno^haziendo aluíion ajos 
' ef-
fuego. j%4 
cítrangeros^quando paitan alia nueftra mo-
nda,quG nunca mas buclue. Por lo cjual, y 
fttras muchascautas^a que los permiten los 
Tahures,csde cftarpicaaoscoinra ellos3def 
feaadolcs ganar quatro rcalcs,paraque buel 
to el temporal como el(Tahur dize)picr-
danen-vn dia la ganancia de vn mes.Entrc 
muchos daños de que foncaufaa los T a h u -
'resjvno cSjtraerlos ordinariaméte picados a 
pcrderjComo dizen^íolo conlamohina de 
que hagan eílas entradillas, paraalçarfe a fu 
mano. À y algo mas de fulletia en eftos V i -
uandíros?(pregunto Laureano) dezidlo os 
ruego: porquéhafta aqui poco ay deque fe 
les haga cargo;y fegunlo que dcllos tengo 
colegido ¿lo mcfmoes viuanderos^uehom 
bres aquien el vulgo llama viuidores^o buf 
cavidasrqueen buen Caftellano antiguo^y 
moderno,todo es vno. 
Muy bien, eílais en ello dixo(Florino) 
y para que mejor conozcáis fu traza de 
viiiir , aducrtireis,3uer tres fuerces de V i -
uanderos, que í iendo compatibles en vn 
hombre folojtiencn diuerííaaddc circunf-
táciasen el hecho. Y a diximos délos prime 
rosjy fegundos : los vnos,quc viuen de 
hazer fas lancçz.illos defde afuera .: los 
• ~ otros. 
j y Daños delaócidfidad, 
otros que fe pican de no auerpreílado a lo-
gro aquel dia,© tocado dinero en otra qual-
quier manera. Los vltimos de todos.3y de 
quien aorahablaremoSjfon llamados (Prin-
gones)hombres miferables, que auiédo per 
dido vnpar de lances, toman clnaypepara 
jugaren raedaí,y en demanda de efquitarfe, 
jbazen diligencias mas que ordinarias: arnú 
do caudalde compañia con otrosrdonde ve * 
rcis que a hecho fe licúan con todos, intro-
duziendo fusflorcsjouc enfu lenguage di-
zen (entablarlas) haua tato que vnaveaya 
cfquitos,es por demás Cacarles vn real. Ya 
mudanjuegos,ya fe leuantan haziendofic-
ros.Hombres inexorahlcsí.que gu ardan fu-
mo rÍgor,fin dar gufto anadie:y finalméte, 
fi por aquí no pueden (por que fe cae la ca-
fa)procuranhaier encierros,y otras traycio 
nes a elle modo, como puedan facar dine-
ro al quatío doble,a cofta de los.que no co 
metieron el delito. , ' 
Cafo digno de particular adii ertécia(di-
xo Laureano) es ver lo que paífa entre las 
dosquadrillaSjO vandosdel mundo (julios, 
y pecadores)quan aporfia andan en el trato * 
de fus pretenfiones. Los juítos,eomó hijos 
de luzjfolobufcan aChrifto,depoíito del(J?-; 
bienes. 
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bienes/LoshijosácitinieblaSjfu cuyHadò tó 
do le ponen en cofas vaxasdefta vida huma ,...„ 
na,camo fino efperafen otra mas exceléte. 
Cuydado hapueftoalosDodorcs^lo que el 
Saluador dixo por ían Lucas, donde parece Luc.isl 
calificar fu MageíladjCn cierta manera^el he 
cho de vn mayordomo^que fe preuíno. pai-
rad dia de la cuenta, a coila de la Baiziendá 
de fu feñor .- y confecutiuamenteidize alli 
Chri í lo . Los hijos defte íiglo (lospecado? 
res)masprudétes fon que los hijos dela luz* 
empero deuèíTe aduertir,que el Seiiorataua 
la maldad de aquél mayordomo. no porq^iíc 
fue mal hechor} (pues no ay co fa que tamo jonx.c,^ 
defagradeaDios^comolaçulpa)fq;lam:en!te^» - ¿. 
aprueua la fagacidad/en prcuènir lo que a-
jauíá'de Fuceder.'como: quando no forros a- ; -- • 
lauamos en vno que c o m e t i ó delito,fu in* ' ' / 
genioy traza: haziendonos lalKma,que no 
fe aproüechafe de tal habilidad , para coifas 
de virtud. Y afsi vera os, qu t anadfcí€hrii& 
tOvaquellapalabra (mas priidentfes en:»fb ~gb 
nbratíbn). Efto csytn fu ge nerojO coíiio:dè^ 
zimosenfu tanto-afsiqüe no auiendoffede 
llamar abfolutamcnte mas prudente? que 
loijuftoSidjremos bien deíla manera, hof 
'iíjas dcfífe:£glo (eii^íu rríõdo de ad^dkifiy 
¿ ! Aa buf-
i ; Dafíos delaociôfidad, 
bufcar hs cofa,sde fu guíto) rrías -aftutos j 
ayetari. mztLOÍds& diueftranyqué los.jmftos.en \m 
cofas que; para faluarfc prexenden,aunque 
tamfeicíi ay quien dize,que íblo quiío dar á 
-entender CÉrifto .con eft as. palabras-,.'fet 
iriasupíüdentesjlos kijbsideft,cíig!o, en las 
inaléades,y.; oüy dados idel mundovque los 
hijos de la;luz,en eftas .mefmas cofas, como 
gente que mo cuyda,ni trata dcllasiances fe 
tieke por̂  grande anifo, faber defeuydarfe 
cnio dañólo.. 
r : ííAipricadlo vos aora , Florino ,y vereis 
^uicn fe defucla afsi? por lo que toca a la fal 
, Ci ^ u «acion. Baftantem.ente coníiderado \o te* 
t<iitg$tft. nia :Aoiguílino:,- .quando -laâimado de tal 
/r¿.^F> .pcrdicmn¿yídcícuydo et i los h;-ombres,-accjn 
r**<?f4 fa\&miimád¿ Sàquieraífe ha^apol: la:falod 
f V ° * . M - M alma íinmòEcal í la diligencia qtic vemos 
a cerca dei cuerpoiquefe ha de acabar; Laf* 
tima grande^ es ver qu an ál cotí ttarto paíTa 
o.y eaeli mundo, que cuydado/oiicitud^y 
diJigen.cia:en lo tocante a la vldatemporaíi 
qweiafanesjy trafegar: de tierras, fulcande 
marés> todo; para fuftentar efta beftia dei 
cucrpo:que gufto en las cofas perecederas^ 
q pèreçajy defpegò en las E fpirit uai es,4e '4 
'l^n \ "~ " porei. 
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por eílas palabras. Vhòfe 'è-riténdimiemòsfGrtgJik 
jrroífero'syvanletrás^ eft as ico fas -vífiblcs.-quc^'.»^^ 
tienen pr i fe n t e's) pò r qu c n o c o n íi dcr a n qu z • -
velozmenteíeacabaj-y-dcíparcccla vida de. '•: ''"'h 
•carne. Creedme-hermano^uefi eftabrede^-
dad ligera íe conocicíTe , en ninguna tria^ ' 
neraíe cmpaóharián loshombrescn fü prof 
peridad aparente : de donde viene que loé 
juítospaííanpor ellas, eomb cofas ¿ie pocá-
dura; liof ha/iendo afsiénto en lo que por 
•jiiftantes defparece (efto es) del fanto,y en 
conclnfion Florino,yo hallo muy pocos Vi'" 
uatíderos de éfpiritt^gènte qué tfa'te^na fo-
Umente. d^adquirir él ínílénÉo:empero ni' . ^ 
tampoco" deire-fttorar lo perdidò enla paíFa*-1 
da vida. Dezismiiy bie'n(dixo'Florino) mî 1 
feria^randé esdçnueí t fõs ti<íiripós,efpecial' 
en í a Re pub 1 i ca d e j u ga dor es v à ò n ce redo' 
fti cuy dado esql di n efúli u's pal abras, obras/ 
éíld<iiqs^arbí¡txáojy todala vidã'âmèto/Sqti 
es.naasptudenre-ííq*e"-nias adqúib-re íi'ñ' fcfcf 
pararicii-'el mbd ó y g u aid ad , y < j u í lk i á-i y'a" 
eslengiibge entre Tahum<;33' efic pro^bfi-' 
toípreguntarfc c o f ô o va; d-e priidericiâ(pãL' 
ra; dczir: de ganancia:, o. ffei din ero-i Ei qu^è 
mas bien vfalas armas(eíle>;cs) fus cauiMeíci* 
acs ,y «.cmíidècospeffe. es • pr'udentlfsrWíóvf 
• l U . , A a ¿ poco 
- 1 Dàijos laocíofidad, 
V - poqp faberdenaJqqkn talíoi'peza àfirma(dí; 
tfhT/ío. >xp..¿m<:óaino)'p»or^c feguii buena Thcoíp-. 
2.2.^47 giaíla prudencia le dize, de tres manerajtyi 
arWi. . pôriiendò eíTaen primer Ibgar, hallâreis-fccr 
p.r\ijik.íícia.fálía3porqucdifponé maios-me-
diOi^eçcaminapdo las obras a mal fimy afsi; 
l^jimviçi; pradteñQia^ por compatacipnak-. 
bi^na-s .c-jLiyo ôfiaio és difponer bien loŝ  
i^Ggpciòs, refpeto dcalgun buen íin:dema-
nçraquc cnja forma dicha jAielcnJUniar, 
ladrón-prudente,al que hallo maño ios ca-
minos de hu rear con recato. Es de quien di-
zc el Apõitoí,la prudencia eje la carne(eo-
- moíidixera de los malos)es muerte, que ta*1 
Lçs fine^-acarrça, pTÍuando,r)P.íbIo..dc vida¿ 
temporal,fino de eterna.. , 
Otra prudencia mejoEqueeíla,esIa qae.-
mir^^folamente^l bíen particular de cada> 
yno¿empero ño es perfe&à prudencia,rer-'F 
p&to-denofer general el b,ien.qlue.e,lige(biéi 
que fea licito) como es inujsncar hueuo5.ca-f 
minos de grangeria, para fi folámcBte:dej: 
donde (quando mas) fe • puede dar- a ín 
aijjof j p^mbre .dc¿ prudente. mercader.:y no?< 
ípfó íVldé^ererí Hgoi-llámar^prudcci^adiier 
ll^q^ij^ssíQni^mím^Mxsimiy Csmo mat 
x4i^í4«J^'ttjepQS-sy^omeiidÒ(l^co^s ens, 
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fu lugar. E l Efpiritu íânto^acònfeja cí trato 
con las prudcnteSjY qu c. nos apartemos con 
toda diligencia de nucilros próximos (eíí o 
es)de aquellos que focolorríe tal titulo^y re 
ponibre nos engañan con embulles. Labue 
na prudeneia3hailarc entre fabios^donde af-
íifte también el confejo,que fon las dos ala? 
deIaíabiáuna.R.enegad Florino>dela bef-
tial prudenciade Viuaderospringones^que 
folo miran al interes:el qual hallado es fu ce 
tro gü i lo j-y aIegria:teniendo por remate dif 
fquilos eternos. Muy a riefgo camina los ta-cs,como parece en las traycioncs.ly encie-
rros ordenados para fu defquitctlo qual es 
graue culpa, con obligación cíe reílituyra 
los verdaderos feñoreSjComo ella dicho3íi 
cllosacabaíTenyade perfuadirfe» 
Otra efpecie de Viuanderos(dixo Flori 
no)es el mododeviuir de ciertos TahuréSj 
que tienen por fíor,yrfe a jugar con muge-
res'.y en achaque de donayrejes toma él di-
nero. Mirad bien 1 o q dczis(refpondm t au-
reano)que es cafo nueuo para mijtratar de 
juego las mugcreSjCuyos exercicios fon bié 
diFerente^y nuncajamas mepuedoperfua^ 
dir^pudieífc llegar a ellas la tahureria. Todc? 
fe andara(dixo f;lorino)afu tiempo,y aun fí 
A a 3 eí le 
Danos de laociofidad, 
cfte os parece apropofitO jdirc al go antes de 
gaílar a otros puntos importantes. Creo fe:, 
fa deprouecho(refpòcl io Laureano) fupuef 
to que en rales fujetos,es muy mas digno de 
repr eheníion. Auiédo de fer breue(dixo Fió' 
riñó) para, no aucr de interrumpir nueílra 
hiftoria: díremoslo en capitulo aparte/u-
puefto que requerialarga hiftoria.. 
f L O R I Ñ O D I Z E C O M O E L 
vicie del )uego,corre oy entremugeres ,fobre jfte 
LítureítnoâafitcenfurÀ, Cap. X X . 
Y V D E D E M E el cielo có 
fu luz,pues aqui (dixo Florino) 
fòrçõ fàitiente íe na de hablar có 
fentimiento-.y no es pofsibleme 
nos , fupucfto que nos hallamos atiempo 
tan cal ami tofo, lleno de mifería y defu en-
tura. Veis Laureano el mundo (a la riucír 
fá) quedize elitalianorLamuger con nay-
pes eft la.ma'nó jdii iéndo,paííò,çmbido,pre' 
Ta^y, pinta. Tened paciencia, efcuchandb 
vn rato,que y a eftà. mancha ha llegado alas 
^ugeres^haziQndo afiieqtp^.donde nunca ja 
' :™. • " • mas, 
y males del juego. 1S8 
inaspudoimaginarfcello entro poco a po-
co, como entretenimiento^y pafatiempo: 
empero ha paílado de rayasexcedido de fu 
comirsioiij^traipaíTado los limites de todo 
buen d^corOjV honeí la recreación, y exer* 
cicios mugeriles.De algunos años aejfta par 
tCjpublicauanlos de Prouincias rcmotas5aI* In iUs ie 
gunas dcfembolturas en cfte cafo , y co- Nueu^ 
mo huuieíTe mucha tierra, y agua en me* ™?4'1** 
dio,creya hombre lo que le parecia , con-
folandofe enalguna manera}con el c o m ú n , 
prouerbio(ojos que no veen) ya ya,por mal 
nueftro lo vemos en ellos reynos de Cafti-
Ilajentre ío mas poderofo^y granado dclla: 
que í lno me engaño , quando el vicio entra 
en AlcaçareSjtorresjy homenajes,dcgente 
rica:aílife haze fuerte como enfermedad, 
caílinfanable, por la mucha refiflencia de 
fuparte^yno auer quienfeatreuaala CUIÍL 
dclla. .¿\ ?.: 
PaíTais por cfto Laureano, que las mu-
geres^nofolo feanya Táhures,fíno mante-
nedoras de tablajes, caudillos de conuer-
facion ) archiuos de fulleria3de que fe oca-
ííonan no pocos incoiienicntes^puesfi en ef 
tecaíTo tratais de refromaciô hallareis enfu. 
fauoí fobrada defenfaivnos diziendo íer 
A a 4 nine-
Daños de laociofid ad,, 
m nerj as,ot xo s a r g uyendoos de H o m b re po 
co cocteíano^menudojy proiixomo piojní: 
aféto encaufa de fuyo piadofa.porvna par-
te hazen alas Damas de Flandcs inucncoras 
del juego dé los ciehtaSjp or otra difeulpan 
alas nucftraSjCphando tierra a fus liuianda-
.des:Noafsi alòmenos,fe defiende el partido, 
alas virtuofas-.Ib ĉ ue fe celéBra en eíta edad 
' prèfenteaes defembolturaj y a no /agrada el; 
epcogimiento:no hamuchosaños(yo mc a 
cuerdo)quando las mugeres aros cincuenta, 
de fu.vida5no fabian contar vn real^ííno pór 
ios dedos^y apenas filian con fu intento: lie 
gaos aoravereis, que no fupo Moya tanta. 
Arifmptiçajquitareilãs fabê.en elnayp'c,ni: 
. ãy mas dieftrô  câ^eroen-eofas-decontratos., 
; No espofsiblè cotenerlàs lagrimas5yá q 
là may or honra del mundo conuíle en la vi-
uienda ho.nèíladé.mügeres:y pocos fe efea-
pade hçrmanasi4èudàs3o panétas(íínofüe-
ron cafados,que es plaga mas de cerca):en 
concluííon,cilaes mancha deazeyte^en ca-
po bláncojque luego falé^y fe viene aloso-
josralombfe Dios los nueílros.: 
Adtíçrnd Laureano , que a los princi-
pips,quando comcnçóel juego a introdu-
zirfe m eftas partesjhizo Yenta^ tomopp-
' ~ iadai 
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fada ĉn cafas de L'ameras(por modo dc terce 
fia)paírauafc con eiloenla Republica.vicn-
¿oque el n¿ypc no cftaua muy fuera de fu 
afsienco5entrandofc en laAcademia del v i -
cioícmpcro y a ya,de rendonj deímefurada-
nienre ¡el iaentrado en las cafas de honrare 
crilofa3de pundonor, policia, y reputación; 
Á c u e r d o m c q u e c i e r t o eí ludiátede Salama 
cajqu eri ená ò de x ar el m u n d o ,ú e zí a a fsi. E l 
Tnejcr.linage3el que tiene.menos mugeres. 
Ninguna cofamedetiene en tal determina-
don fin o ver que dexo mugeresen micafaj 
como quien fabealgp de fuscódiciones (ex 
periencianotablementepenofa.) 
No puedo oluidar parte de vn difeurfo, 
que acerca de í lohaziae l buen efcolaílico:y 
íino os cáfaífe^podria referir dos,o tres dau 
fülas. Seria para mi departicular güi lo (ref-
ppndió Láurcano) por lo qual os ruego^ no 
paíTe en íiléncio vueftro cuento, quefegua 
el principio;;tengo crcydo fer digno de me-
moria. De buena voluntad{dixo Fiorino) 
profíguiendo en efta forma. Nadie crea de 
mi(dczia el Eftudiáte)que memueua lapaf 
í ionqucalotroEuripides ,pues no tégo Me 
dea por quicn ocafipnarmeadczirmal dc 
itiugeres.cómo aquel eferitor hizo, toman 
Aa j do.' 
t : Daños delaociofidad, 
do a fu cargo recopilar -todos los males dí-
chosjhafta fu ticmpo,y aun los que podrían 
cfcreuirfe de mu geres en muclios adelante; 
porque fín dúdalas buenasy -virtuofas/on 
no foUmente reu erenciadas de fus familias, 
reconocidas de fus deudos, benditas de los 
ancianosícmpero también fon loadas de to 
do vh varrio,y aun republica enterartratan-
dofe el refplandor de fuhoncílidad^uea 
todosloslleua trasdeíí. 
Loque mehazefuerçacneílc paíro,es 
ver quan acabados eftan fus loables exer-
cícios , ellas toman por ocafion de difcul-
pa 5 auerfe probiuido las horas en Roman* 
ce (y en buen Caíleilano) van huyendo los 
buenos deuocionarios: todas fe ofrecen al 
cumplimiento de fu voluntad,en q fonfaci 
les 5 ellasfonlibréSjmudableSjpcílidaSjaptc 
henfíuasjy temo (íi al juego fe aplican) fe 
den por acabadas labores, y coílura:dcrnar 
ñera que no aya delias quien haga.vna 
camifa? Donde eftan aquellos dorados 
tiemposídonde la llanezas encerramiento, 
y virtud de las mugeres: quando no eraga-
llardia como agora, hazer ventana con 
defembolturaídonde e í l a d encogimieiito 
honeíli&imo , que tenian: las donzellaj 
: ' ' arrirw 
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aírinconadasjhafta cl dia de fu defpoforio; 
quando a penas tetian noticia dcUas los 
mas cercanos deudos: aora empero, todo 
es burlería, el manto al ombro , frequên-
cia de vifítas: no ay recato, ni fe guarda el 
decoro a las may orcs:a penas ha falido de 
infancia là donzclla ̂ .quando haze dozena 
entre cafadas, ya las niñas dan principio a 
las conuerfaciones(quc íí fuelen tomar de-
maíiada licécia en efte cafo.)Las madres tic 
nen dello mucha culpajdandoles mano,fue 
radetoda razo. Que quieredczirjLaureano 
difereto, que defde las mantillas profeífan 
d¿femboltura,ynaype:ocupacion de hom-
bresholgazanesjque con fu proceder difo-
lutOjefcandalizanry mas gránemete en las 
mugeres. 
Ylo que peor es,íi lesllegais a reprehen-
detjdiran que fon vejezes,al tiempo de Ma-
ricaílaña3con otras cofas a efte modo.Bie en 
dedo yo(dixo Laureano) la razó de vueílro 
cftudiantc^y eomo ejGTo mefmo que Ia?s' mu* 
geres alegan en fu fauor: m ucho ínas las cul-
pa^orque hazer donayre del tiépo antiguo, 
y fullancza,csdczir q en lo nueuo del vicio 
aueellas vfan,ay algo buenojo qual es fal-
¿> , e indicio grande de la calificación 
o : Daños de la ociofidad, 
de fus cuípas,y mal caminó , por dóde fe vie 
ne adar en vn defprecio de virtud(prinepi^ 
de grandes inconuenicntes)y es lo muy grj 
uifsimOjha^er mofa deí honefto.recogiémi 
to.,ta propio de lloradas ̂ Matronas.Muy de 
aliauair&eronaguellos figlos^quando íc po 
ti ía^clofo cuydadd enlacr í%a de las hijas, 
de donde faiiábieninñruy das pára viuiren 
.abediencia,de matrimonio , o religion de 
monjasrentonces fe deziai>icn{efprrar ven-
tura) al caíam iento,y al tomar eíírado.Muy 
.difercntelenguajejes el^ueoy corre(dixo 
Flo'rino)la defuentura es para quien las lle-
na a fu cafa,quando no fon domeílicas.Bié 
cortamente habla el Efpañolprouerbio (de 
la viña,y el porto) crie muger3o encarguefe 
d ella qui e n t u ui e re m as a n i m o qu e y o: fi co-
mo dezia vn Bachiller en ArtesJno a y folda 
do tan gallardo^a quien cfté también la efpa 
da ceñida, quanto ala muger fu rueca^y no 
ay poder que baftcsno queriendo ella. 
Tdrdot - Muy conforme es- c^To^.^.-q Jdizc; Salo-
S d á i • ni o n,piii t ádo v n a val er o fa muger (á j XQ L au 
fr .Lms reano)fus dedos feocupauá éhilar lino}yla 
¿e Leon, A J . , , f 1 \ 
tfe U per na'Aquí hande poner las manos^y no en el 
fcãacs- nAy|>e.,exctcitando lo q-uçipçpropiodcfu o-
faia. ficiOjno defpreciandoíc con^a toda razón: 
eícu-
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•picufado feriahaze.r eílado del oficio, fingi* 
fe delicadas con vida haragan^porque cjuaii 
ro la mugcc de fuyo es mas dada al regalo y 
giiíto deius antojoSjtanto mas le es de im^ 
porcancía el trabajpipucs aun en los hóbrcs, 
eídañofa laoçioí idadjcriando en ellos ani-
taq iiTiigeril: pues que fera en las mugexes? 
Yerdaderamente lk ,honcfía o ç u p a c i o n , es 
aiae íl r a de vi rtujdcsí dcftkr ro d e vi cio s, c u -
chilli) contra malospenfamiemos , priíiion 
que trae haherrojadasmil perjudidaleso. 
^ras^yfreno defte caiiallo desbocado^q ot' 
^àaíiamienteârraíiralQS viciQÍbs.Eílavale^ 
çéjfa^niugcr,e?i fmgukjí etaehasió ¡de: Ips vit¡* 
tiiofas,a <éh demsn-imitarino iblán-e^ite at 
i^d|iiricuaj vidais í iab también en»1 oi cafey 
^í.xcrcicios,qae|)brjdfo;f€ap:reciWo.hu'èí 
WvaronilMatron^deliaojy. lana;( í imbo-
feddftâ&slQS obras)ieI lina; dejas interior.es 
l4fJá9sa¿y QfktâúsÀ&mMQS^QSoxteri meó? 
toíifémle imfàtmmik^tSíisâe (d emas::d e bà> 
^el&^para la vida KumanajCohforme la co! 
nomica,y prudente gouierno de; familias. 
£ Caí o m á igno de todo- re medio ,c ad ay n o 
pr&ejire reformar lo quele coíja deíla gente, 
ú> ~~ • ¡tu.o--
Daños de Jaociofidad, 
i 
tüofaSjConocicndo quan rico es el Fruto ií¿ 
fus manpsíquã de e í l i m a & s labôrcsrdedon1 
cie i!e taca lionr&y pro u ec ho j u n ta m ét e e 
en^fte ptmioiamdaii hermiartádósíy c a u é e ^ 
yn íaco5(q[U:e es bten íarvo el de la virtud)poij 
aquí fe gmngean teloros celeñialeSjy fingu^ 
^Dké^a;en'ytima:püc§>todtís los tuercas 
íi^urao ̂ y i e n gr a n d ee«n k ales xeí oi c i ú s, p&K 
••q«ie,oidi ha cía mem&fcas virtudes - de vná¡ 
ge¿'fi0w:sd 2,fe ^letíáte^losd e .to(lc-sd ¡¿ĵ é 
DJo^yí^rdim^fi^acàfò-wplean-iras botíás? 
en alabanzas,efpeeial quandô fe conoce en 
ellas el b u en afco:deíus; caf^s/Latanéâidâi» 
d^lasfperfoBaSjCjítíe Luce jatttdWal^qCiafe'' 
^rmaytxrlaloljHgadon^pwi^ôláieUftié^ 
y ̂ ísi la d oía tcHi -qu e deffea^o? e ípera ^ állgi^ 
n^deuci micaj: muHhoicl- recato'q UúÉmmft 
ees tocamoiíblp^íuspadreSjíiLvo tíaiwbkjftíi 
ipdoívmlina^La.caíadaiadwieitaí^èi ík&í^ 
marido^y exeplo i íe fo&ribi l^d^ kfeú 
cjuiefi^cigcádoanj.ii4a«íénbei&è wfàfââêkjf 
la*.faltas! menudasfalen muchfliT a-Q-̂  
..-. -SÍ t om o y o o s: agxa d e zc o el hmea^âCo 
(di» o jFfl orino)fu e ftccjRttdíisliéffèJ peç kp&ç 
ic fo vú eâ a^ci ¿o fibxto da feii^tjíd?» tt^^p 
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d€ ffluehos3hazieñdoos gracias por cl. A m ú 
í|ueíi:a cauía de pafsion ciega, cfte faltaíTe, 
«i'cielo os hará colmados bienes; y porque 
¿erremos eíle capitulólos dire loque alas 
jnwgeies ordinarias^toca^para cuyo reme-
dio impor caria puííeíf e diligencia el goúicr 
tto:derèpubíica,como en daño general. A -
uekdydodezirjamas^q el naypefueíTe ter-
eeroeri cafas de^publicas ramerasjiavenido 
anocicia vneftra,quela baraxa es libro co-
Riiin¿en que hazen examen de liberalidad^y 
fcanqueça;enlos tratos laciuos,con loshom 
bres:pues yo os certifico q e ñ a m o s a t i e m p o 
en qyaeftareduzido a vn camino de jücgo . 
Elnaype es pbente de los viciofos, entrada 
paíiamuchosdañoSjes tropieço dé grandes 
perdidas-Lo primero en q topa U vifta^es v* 
Ba báràxa/q llaman en fu lcnguage(la Gay-
ta)a cuyo fon todos baylan.hazicndoíTe de 
iuniduílEia perdidosry es ran grande lã<!'egíi*e-
à á à â e l o s hbmbres' eh'fus^^niifétias,q'ueiíic^ 
ép eiort© el daño en ¿al caminojod trátl de' 
©ftufarieianmsicomb. de fcguirle- ttiuiera 
grandesinterríTeSjtienden las velas de fuin-
duñria^y deí lcojparano dexarle; hafta aca-
en el mtferkbiei-rtetke. N i ; 
•ih ÚBmmcí i i íhs verdádei lOj que tienen 
• Í • ̂  _ „ _ ^ 
Daños d ela ociofidacl, 
d naypc?por.meníagero de fus vifitás: pues 
ç o h folo clezir que van ajugar yn rato^no ay 
puerta3ni voluncad cerrada. Eíle caminoha 
éefeubierto el demonio a los deshoneftos,^ 
por m af de ¡m u ch^-entea^s fem ej antes)yi 
no fe pide para co lac ión , merienda^ni otras 
coiasde ju gete i tódo efta reduzido a barato 
y con quálquiertitulo que fe oFrezeael reaf 
de ao.cno ala criada;o íiruienterno oblígajO 
negocia c a m c o m o con dezir diome bari-
to don fulano,es al fin cauaUerOjhombreli-
ber al,fr anco, ma ni r ro t o: Ti g a na^ál m o m eto 
lo bueluCjCon mueftras de '̂ u'ftotfi pierde 
lo echa en rií'a,a qui entrae el prouerbio(Gij 
treburla^y juego)porque en el fe toma oca 
fíonparaladcfuerguenga:no ay palabra per 
didá^aunqitc enley en Chriftiandad,,y bue-
narazón,n inouna dizenquelo fea. Direos 
ynaái£4:ulp.a&rama:asicilas.áaiipor'color 
Usftmsgn peligro defer .açotardos/en pèná 
de fu mal oficio^ quéíí lo haze el naype.el 
I"o pague. O fi-yò fdecadGcoM-erttadpr,©-jiiíPi*-
cia^dixo Lauyeano)coniq me lapagara br-
gamentCjaçotandolas aellascotilos naypes 
al pefcueço,qual f u e k h ^ y á f e ò o n l o s rega-
tones i pues ya; hs UatayastiMm oficio ele 
!; b alan-
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balanças, del falfo pefo3 y precio de fu vil 
nieTCaduria.Profeguicla delatecariíímo Fio 
rino,queno es juíto quedarfeindicifatá itn 
portante hiftoria^y mas íi de no dexarla fe 
ligue enmienda. 
P R O S 1 G V E F I O R I N O , O A N -
do fin <t fu cuento de mugeresg L4uremo2âa fo-
h-etedo/u decreto. Cap. I I . 
V n q c s f u e r ç a , n o cobardafmc 
en lo començadoytemerofo voy -
contodo ,d i í cre toLauicano(d i -
xo Florino)no aya quten diga,fé 
me calienta la bocarpues en ninguna mane 
Ta,querria fer tenido por fofpecnofo en ¡eíle 
cafo/tipueftoquc de induftra le voy acot-
tan d o, m as d e 1 o qu e c o n u e n i a, co m o qu i en 
camina fobrcafcuasmo tanto por no dar en 
tra^aa la vanagloria de Tahúres; pará cuyo 
rètmfedio fe ordenan nucílros difeu ríos (que 
es ordinária difeulpa de pecadores^ vá le t -
fede males ágenos, procurando efeuífarfus 
maldadesicon que las hagan otros,a quien 
mas obligad abftenerfe della$)quanto por 
Bb algu-
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algunos hombres que tienen por grade pie-
dad diísimularfaUas agenas:clóde cae muy 
bisrí U correeion fratçrnar y mas a cerca de 
mfrtgereSjCpn quiendizen fer punco de cor-
tefanÍa3no las reprehender..Á eílo llaman 
(apretar,o dar garrote) diziendo.-dexadlas 
Señorjacufelasfu pecadorfa almacén, fu pa{ 
m^pvdadíieneniy; cinco fentidós procuridí 
que no4y,aen vueftrja caí^,tejado de vidrio, 
corra lo demás congo çprríf re,y. otras co-
fas a eíle modo:tengolo pordüparace , que 
fí-me llamaren temerario, no quedare por 
cobarde.y para hu|r losdos çíl;remosycs ouc 
mèdip dar noticia a quien ptiedc remediar-
loay <;pn qfto quedQ-ider^^rgado.- Contcm-
po f-á c<s ̂  qjj i en q w i $.c.r̂ ;,ç Q$t fju s de m afsjas,- djf. 
fiai i I%1¿?ÍÍIÍS çp Ipásiq a ail tjp, pañ d aren: que; 
yOjbic^ çpnozçQ quantp impórta la enraice 
d^ÇMyapauia íeguire. yueílo coníejo en 
caf5)4^4.uda;cmpierp yaesrazp.nihableis al-* 
gPi e n la .materia,co n <ju e para&4glmtcr. y.o:1 
mj:)ilienteApUies têgo-y anecefei^djdercfrcf 
c^yGPmp yps, dç paciencia, en efcuQb arme 
^ ^ a c l j a s cofas pudiera dez i ros alpropo-
íiçp|reíppadio. Laureano)^n que fe .cp-ricH 
c<|qwaj^4e:¿mgpitáji^ia>y3e|Í:íína>esila mû i 
.t;!U • ' 'A-- ' ser. 
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gerbucna .comoaí contrario es nociu^pcr-
judicial^y dañoíak'inalary íienclo como eé 
degrandcimportanciala correcion (en ca-
fo que va mucho)el fundamento deí lo . A 
nii parecer coníií iesen que las madrfscomo 
cabeças^y exemplares de fus hijas,procuren 
víuir ajuftadas. demanera que no tengan 
que imitar en ellas cofa mala: porque vea-
mos fila madre jufga,ha de rezar lahijaío 
acudir a otras laboresj exercícios virtuo-
fos?Comocs pofsible falir buenas dicipu-
hs^íí la maeílra no lo es?y que labor far ara 
quien tienetnal dechado d e h n t e í D e m a n c -
raque ha de entender en buenas obraslama 
drenara facar otra tal a la hija. Importa jun 
tamente, traerlas fiempre a los ojos , no 
perderlas de vifta : quiero dezi^que la ma-
dre trayga la hija ai lado ordinariamente, 
ñola embica vifitas s ni lafaque en publi-
co 3 ocafionandolaa fcrdejfcmbueltaj ha-
licndo cuenta que es guarda de vn caf-
til lo,a quien combaten fuertes enemi-
gos, y en qualquiera de ícuydo ay euidentc 
Pues l«i que eí lo r.o hizicrejt ¡ene mucho 
qup temer,y quando menos pienfe , expe-
rimentara los daños de femejantc libcr-
Bb 2 tad. 
Daiíos de la ociofidadt 
cád-.vacliael juego^otro el mal recaudo c 
m b o j a fiill:en.i,la perdida de hazienda/y 
menos cabo de la hóra:dc.mas de que como 
Chfifto.dizejmientras el padrCiP madrede 
familias duermeifíembra el enemigo la ciza 
i M z t ^ h ña. E í lo caufa el defcuydoja cerca de las hi-
jas, fu cediendo cafos d i l i cu l to íbsde reme-
diar. Lomefinofe deue adüercir3en los de-
mas eílados^y fuertes-de. mugeres^velando 
en fu guarda co bue exéplo , los fuperiores3 
padres^y cfpofòs, í ín perder puncoíporq co 
mo dezia cierto predicador lamofo, el pro-
ceder ordinario,y condic ión de la muger3çs 
parecido a làgua ,^ íí procurais en fü corricn 
de tenerla por ac[ui,por otras mil partesró, 
pe:Demanera q no feles ha dê apremiar nm 
cho^ni tá poco dexarías a fus anchos, antes 
cor re g i rl as a m o ro fa mete, g u ardád o el o r dé 
dé la buenaíprudéciajfaiuo íi da en fer rebel-
des,qcn tal cafó entra cl caí l igo rigurofo.. 
Mucho importa animo ,y fortaleza en las 
madres,cuydado en los maridos ,qí in duda 
aqui es dañpfa toda floxedad^çn los que go-
bierná,q defportillado;el murocF obediécia 
todo va perdidojO con dificultad fe repara. 
Notadpor vueílravidájqtiã auifada mu 
ger era aqueHa?de quien habla Salomon, 
• " * " c a y * ; 
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cuya diTpoíicion3y buen gouicrno^no fola* • 
nicte feeftédia afus hijas,cuy Jando â c traer 
las bien ocupadas:pero también a las íiruien 
tas y .Familiares de fu cafa,rcpartia labor con 
tinuamente:de donde todas andauan bien 
veílidas^legres^íin necefsidad alguna. Bien 
pudiera traeros exemplos de Matronas an-
tiguas(paraconfufsion<de Iasprercntes)que 
amauanla virtud de laocupacion,y exercí-
cio honcílo^aborreciendo el deteftable v i -
ciodela ocioí ídad , defolas dosos dire.La 
vna fue Panfilajhijadel gran .Lethco3a quien 
fe atribuyela proucchoía inuencion del te* 
^erjComo fe dize de aquella Penelopcjtãce-
le^radá'delosGriegos'.OtrafueSemiramis^ 
aquella tan nombraba Rey na de Babilonia, 
qinuéto las calças de punto,® de aguja., pa-
ra los hóbres.Pocofin duda fevfauáentóces 
lasbaraxas de naypeis infernaleSjO no auian 
llegado a maínosdc ámgeres . * 
Veis aquiiFlorino amigo ̂ vn4 de l^eau 
fas de laamarillez.y cobairdia deila virtud en 
nueflros tiempos. Laftima grande es coníí-
-derar,quan".agoíladosrus frutos,flores3y be 
lleza.; fu frefcor, y hermofura; el vicio an-
da depnuança,la virtud defiialida,la oiCupa 
cíon tiene afsiento de mecánicav: al buen 
Bb 3 ex-
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extenordlamanhypocréf ia .a l a d a u í u r a D U 
filànímidacl,ala vergucnçajCorccdaci.Ãi fifé-
ciOjpoco íaber:y finalmente,a ía obediêcia, 
l lamã menor de edad. Todo correal reues, 
porque(al contrario de lo dicho) vereis llii-
marcorteí ia alá defemboltura. La parltria 
defcompuefta.tienepor nombre diícreció, 
cl atreuimicnro, paua por gallardía, hazcr 
en todo fu voluntadles feñorio.y grandeza: 
cn tal aura de parar ello3íi Diosno lo reme • 
dia. Laftima os tengo F lor ino^ a los cjuc fc 
! mejante ganadoguardan.-pèligroíacompa-
ñía es la de Ias mngeres,íí no fon prudentes: 
fi lo quereis ver ,bolued los ¿ojosa aquellas 
xJ\ãàt.i% diez Virginesdel Euangcl ío ,y hallàrcispar 
t i d ò el campo, falíendo de juyzio las cin-
•' co.' Dios las remcdie3y tenga de íu mano« 
nueílras don,zeUas:con4 las demas nuc pro-
3?^,:i4'..fcífan cordura. Oydlas palabras del Sabio.. 
L a muger difc-reta^edifica fii cafaternpcro la 
f Tifeciã{porel contrario)- la deftrüyc de fús; 
Í I f ü M a m t n t o s : de modo qu e & daña y déf-
- truye¿edifica5y leuanta.-, 
v-í ' Múgercs en juego de nAypes3rnuy fiie-
• lacsde füsl imitcs:grandemcntc excedeti5y 
í»'|>áfliin liarayadeífiis dcuidosexcrcicios.Mi-
o4?adpor vurftra yida:^que;j:uego de m u ñ e c a 
t que.. 
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3uc juego de alfileres5de alquerqüejcJe las amas.bien apropoííco deías que eítiman 
cite nombre.Donde podréis notar Florino, 
(jueía inuencion de naypes(ÍÍ fue para niños 
y .vicjos)no fe les cõcedio a las mugereSjCo* 
mo tampoco fus paííatiemposdelias, nofe*-
lespermiten a loshombres:qitees afrento*-
fo cafojhazerfeafeminados. Silas mugeres 
apetecen fer varonileSjíigalayida de efpirí-
tUjdóde cobraranfortalcça que rcíiílalama 
lainclinaciondel jucgo:pues fegun Qujnti- At™*: 
, liano^masvencen las buenas coílumbres^q 
lasfuerças. Aqui deuc moílrarfu valor^que 
en todolo demás os certificOjCÍlamuy bien 
ala mugerhuir deynraton^afombrarfedq 
vnaaraña,tcmblarde yna efpada defnuda: 
y pues los filos de la nueí lrafe encaminan 
contra los Tahúres s y fulleros. Voluamo-
nosalpuntOjí ios parecc^que r,o es jufticia 
hazeros paíTat adelante con violencia ^ que 
toda via os quedan huellas de galán Coree* 
fano. . 
D e buenavo]untad'(djxo Florino) aun* 
que pudiera deziros de algunas otras que 
Han ctado en fer coymeras, teniendo çabla-
gc publicojpieftandro a vfuras3con la demás 
Bb 4 que 
Daños dela ociofidad, 
€[uc ae í l e oficio toca. YaeíTo e íh : entendi?. 
do (refponiiib Lâiireano) corra afsi3pues m-
dic ay quc lb corrija de qualquier manera es 
trato peligrofo^y en las mugeres de mayor, 
ejcandalotíblo refta faber el peligro de los 
hombres^ afsife atreuena jugar con ella^ 
cuy o daño es bien conocido (en particular 
íícndosafadàSjíin auer voluntad de fus-ma-
ridos)y lo mefmo..fi jugafícn con las otra*; 
q e í U e n tutela de fus padresjíin bienes Tu-
yos, o de los adquiridos par fu induílria: 
pues en los demás cafos, obligados eftan 2.1 
reílituyr a fus verdaderos feñores3o pa 
dreSjO maridos, como en los 
demás.cafos eft a 
dicho.. 
4, 
F I E L 
D E S E N G A N O 
entre amigos, libro 
Tercero. 
D / E S G V E R E F L O R I N 0 „ A L -
gmosfálfos tratosnacen deU.coáic'uttfn los> 
kokariostfor el ')uego. Cap. L 
D I O S y aventura,vaya de jue 
go. Codicia mãhyCâco rompe(çíi 
xo Florino) aqui fe verifica, y ha 
lia ordinariamente ló cierto def-
teprouerbio. Vereis vnosfulleros aquiens 
por fu incoftancianaman(Bolcarios)nopor 
^ue fe buelücn de fu camençado eamin^y 
mal modo dcviuir^fino porla mucha perfe-
ueranciaeneljuegorgentcque no fabe con 
fttuarlb grangeadó con fu indüftria eiíga-
ñofa,que ellosdizenpor eíle nombre (For-
tuna) fueedenles cafos eítr^ños, pues en vn 
punto 
Daños de laociofidad, 
puntOjcIIalosfubc alo masraltode {a ru«-
4a,y breucmcnce los baxaa vn abifmo de 
niiferia. E l exemplo defto/ue vn mozuelo, 
cuyo nombre ¿utáoy en cafas de juego(eí 
boltario de Ve lez )e í t e andauacontinuamé-
te e n k s conuerfacionesrera liberal de ma-
no SjCntrauaífe en rueda de Tahures^có qua 
tro3o feis reales preftadaSjO de varato^ apo 
eos lances^aziacomo ellos dízcn(mefaGa 
llega)dexando a iodos fin blancaza la luna 
de VUlencia , que,en e ñ e fencido todo es 
y no . 
Vicradeslo con tantos reales,efeudos, 
fortijas^y otras prendas: puefto en lacunv-
bre, cortejado de fulleros, que por fus in-
tcrcíTes le aplaudiantrepartia baratos fran-
camente yunque no repofaua halla verfe 
en otra : y defpues de muchos 3 en el dif-
curfo del dia , efeapaua a la noche fin va 
quarto. N o os parezca nouedad, í i cohí i -
derays la faca continua del naype :los ba-
ratos , rocíos j y otras facaliñas : todo lo 
qual feremataua con entrar dos, o tres3Sa-
QCS dobles, fulleros de marca mayor,que 
facilmente le defpojauan : demanera, que 
en cafas de juego, lo mcfmo es dczir bol-
tario de V e l e z , que to4o el dia jugar, y a la 
~. nochft 
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npchc fin blanca : y para dczir que algu-
no anda de ganada,Cu fraíls ordinaria es(an 
dar en bucka)encrc cílosay vnos can libera 
Ics,y de tanfelicesj)nncipios3quc dizé ellos 
fer buenos para freícos. Vna florecita y otra, 
cótodala felicidaddel mundo-.cmpcroluc-
g,o cae. De vno feyo}qneentrando en cier-
tacafa dcílaSjtraya vn meíó,y diole por qua 
tfo reales de barato, hizo dcllos apuefta, y 
como los dobIaíre,cn brcue rato fe hallo co 
quinietos efeudosde ganãcia.Yafeha vifto, 
cómenos de quatroefciidos,entrat:vno def 
tosen.bueltade mil^y de mayor cantidad. 
Escalo muy de nfa,oyr aqui los Tahu-
.rçsdefgraciadoSíComolamétâ fu defdicha, 
encareciendo qeíTotroSjCÓvn folo puño de 
: ayre,ganá doblones a millares:y que ü ellos 
tuuieran tal fuertCjO ventura,muy de otra 
manera la conferuaran: empero creedme 
Laureano, que cftas,y otrasexce/siuas ga-
hattciaSjComo fon violcntas3duran poco:a-
Jlife confume con tanta breuedadjComo fc 
adquieren. Suele dezirfe en cafas de tablage 
comunmente,que el dinero de boltarios, 
es monedade alquimia, que fe refuelue en 
.Jjumo>,y a cerca defto * fehazen gráciofos 
; difeurfos , porque fi alguno andaua oy 
1 " ' prof-
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profpcrOiinananiilcvecn íinçapatos^y allí 
alo barbarOjComo faben^lescantan elPfal. 
mode conferuame Domine,juntamente 
cor i la le tan iadeconíeruarc dinerisry Fuera 
de fus latines, otros prouerbios graciofos. 
-en cala dei Tahureoco dura el coBtento, 
mala noche^y parir hija^pocalana^y efla en 
í^^C^vÇarzas. 
chart Au Aoraaduierto yo'(dixo Laureano) con 
íorif m quanto fundamento habla Polidoro, Virgi 
' ^ . f í / lio en cíle cafo:bien apropoíí to deflercíri 
qui e val V A - 1 1 
de dele • es(ay dize)ciertas cartas^o naypes^que ame 
BZt ma dolos efeogidoalgunosporrecreaci-onjyen 
vime om .tretenimiento deguílòjOrdinariamcnteks 
.nifífem- trae neceísitados^y porpnertas,de mas de q 
ferret ' ^qU}(ieífemos dezirconellos.que feaforiu 
inuent re na maiajbienconocida es lu condicio;y qua 
rum. facilmente defpoja delo que hadado. LaíU 
Fortma ma es oyr el poco efearmiento, con tanlar-
xito repoj .g^is-cxperícncias^etido ciertOjquan deim-
citqi 'de- ymuncia es co riferuar ]o gmad o: hablando íordiñariamente. fu cédeles a mi ver lo que Non ma- . . , 3 „ , , T , y 
¡orejhir aezí'mosdc otros gradespecado.rcs,en quic 
tus qua- n) repentinas muertes^, ni yanosfnceffos>y 
rere c¡ua defaítrcs5fon parte a que dexenfu mala vi-
partame ¿a. verdaderamente caufa pafmo,tal modo 
n ' de procede.r3quepofp6gá vnhombre todas 
fus 
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í i iscomodidadcSjy fe quede ím çapatos/ow 
]o por darlo al naype. No fe como pueda 
mas encarecerfe la ceguera humanado por 
mejor dezirja infenJ[ibilidad3y poco fefo: 
pues en cierta manera excede quanto es de 
fu partCja muchos fulleros, codiciofos,y la 
d íones ,que figuenefla vidarpor no dexar ^ 
mal caer fus perfonasen lo temporal}fiendo 
afsi,que en lo demás lasprecipican, no mc-
nosque al infierno. 
Malhechoes,y muy digno de caí l igo: 
empero alguna difculpa podría auer^ja qual 
del codo falta en los bolcarios. Noay malen 
el müdojde que nos podamos aíTegurar def 
©agente.-porque fegun lo de Ciceron,afsico cicertm. 
mo fe dene opinion dé las coftúbres de ca-
da vno3afsi también fe puede fofpechar de 
lbquehazejyno haze. Bòltarios^ello feio 
dizCihombresque andan apriefa3enlosmo-
lmos,y. atahonas del m ü d o , en cerco a la re-
donda,andanlos impios^y crueles pecado* 
rcSjdefuanecidos de cabeça,con que feles 
van los pies de vn abifmOjCn otro:y de aqui: 
vienen a hazerfefofpechofoSi Quiebra han 
hecho en fu fama,quetarde,o nunca fe cie- • 
rra. Afsipaíra(dixoFlorino)porque ordina¡ 
Húmente 1 os boltariQSjeiH en mala opinio,, 
. axcxt-
r r - fDañofdella.ócíofidad, 
a cerca de los otros Tahúres ^viendo tátii 
.móftruofidaci en ellos^acauía de fus extraer 
diñarías ganancias, fobre cjuc hazen gran-
des eftremos. 
L o dicho es,mas para viilo, que paraef-
critorpuesyo os certi í icorno pata en eftoel 
dañado pecho de boltarios, fu proceder,y 
rriala vida. Otrosay mucho peores fincom 
paracion alguna: de los quales (aunque he 
vifto algunos) dizen los D odores deíla fa-
cultad , ser todo fombra, y pintura , refpe-
to d é l o que palfaenlas Indi as,donde fe ha-
llan ciertos fulleros,quecontitulo^y nom-
brcdeboltarios (valiendoífe de aíluciaSjla-
trocinio,y floreo de naypc) roban en po-
blado , fin r íe fgodc mar , y tierra: querien-
do atribuy rio a buena fuerte, dicha ,y for-
tuna :1o qual es muy al contrario , pueif 
qnando menos difieren de eftotros bolta" 
rios , en lo mas fuftancial, nunca jamas let-
uantandofe con perdida, antes con auentá-^ 
jadas ganancias. De vno deí los fe cuenta 
auer ganado con folos treinta rcaíesde a o-
cho,onzcmilpefos de plataenfayada,y mas 
dedosmil en cadenas deoro. Mas fiado en 
fusdiligencias,queftijetoafortuna. Pudie-
ra traeros muchos, exemplos,que dexo 
por 
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por no canfaros en lo que es tan comun,y 
llano. 
De (los tales dezU vn Tahúr ingeniofo. 
Aqui de Dios,quescofa,y cofa3vnos h o m -
bres fin renca,oHcio,niN beneficio: íin llouer 
Dios fobre hazienda Tuya,todo el año j u -
gando doblones,y mas doblones? Ello es 
vnade doSjo demaíiada ventura (y eíla no 
paede fer tan eílabl e) o cho c arreri a^qu e af-
íidlàmân también eí le modo de fulleros: 
y.facaua por concluí lon de fu difeurfo dĉ -
zirr fegun eí l 'o^ues ninguno deí los titu-
las esa propo fito para jugar con cllo¿qua.n-
tp mas que la fullería y a es arte de. ganaJr a lo 
cimo: y tan liberal, que ninguna mas: en-
trojas que fe conocen. Aleguen ellos fer 
laíidiligeneia madre de la buena ventura, 
que por eílc camino todos la tendríamos 
mala,yo perdiendo mi dinero a lo bobo* 
y,ellos ganándole con faifa induílria a lo 
wlimxmn^m. le llamen fortuna, puds ksv 
ma^pres del juego fçnganofojnaccn dekra^ 
Dezia cuerdamente eíFe Tahúr (refpbn-
dio Laureano) y afirmaralo con mas fun^ 
dàmcntOjfi eonociera el que figue de efíoya; 
ttg eikp. gran bydg a ¿o: del á m i n d p , cf ey en-r;_ 
••¿•i do 
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do que ay a fort u na,pu esaunlos Gen tiUs ha 
rían diferencia de algunaSjllamandoIas con 
diuérfosnombres . Vnodc los quales parc-
ciaa propofito de efta gente , dándole por 
Setetms nombre (Bolearía) celebrada grandemente 
facimus ¿ c ]aant iguedadícon deíTeo de hazer firme, 
í e l n r * F 6 ^ ^ 6 ^ incottí lancia.Bien<ítodaslasdi 
C<tloa- lo »gcncias en íeftecafo,eran de ningún efeto, 
camus* Aduert idFloríno,que todas aquellas co 
fas de Fortuna,© hadeque fu ceden aios hô 
fortuna bres^aíinq fe caufanQueriéndolo Dios:eiTi-
'ttfu*" Pero cstan ^liaiíc â aífpofícion del mcfmo 
iv.Tko. Scñor,quclasdcxaalascaufas , fcgGdasquc 
i .f .q.uG foñeftascofas infer íoresjpermit iendokso-
art.^. brar librementety para hablarmasllano^ef* -J 
ta buenâdícha>o fortuna, que ordimriahié i 
tellamamoSvesvnaefperançajO promeífa,q í 
el hombre fe hàze afsi mefmo,en razón de 
felices fuceffos^a cerca delas cofas que tra-
ta fobre que fuele engañarfe las mas vezés.v 
por fercafos contingentes. L o qual tarnb^. 
fe colige del mefmo B¡0mbre!(Fbkuna)Ha¿íí 
mada afsi(de Forte)que íigniíica ncgoci0/o<| 
fu ceifo ac afo: co m o diss en ..fortoito ,y fegun 
lo que del juego alcan^oiconfbrme vucítra 
rclacion^íiendo mas cierto «líperder>que el-
gaiiar,paj:a ¡que huuicíFc algo de «fortdha^ 
H:., 1 nin-
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ninguna cofa auia de auer de induítria,y 
quancomas ganan ellos boltarioSjCÓ fus di-
ligenciasJtanto fe hazen íbfpechofos de ma 
licia:y ojala Fuera fofpccha a íblas,y no eui-
dcncia tan conocida. 
Digo pues^que fucedicndotan raras ve-
zes la ganancia > por el mefmo cafo fe pue-
de tener menos ciencia della,deaejui me-
norconfiançaen la fortunaqucfingcnjO ce-
lebran los boltarios.Preguntado a Philon, Thllon. 
vno d é l o s fíete Sabios de Grecia^quc cofa 
era fortuna? difereramente re ípondio ,fer 
vn Medico ignorantCjque traceirgañado,y 
ciego el pueblo:dondccura3y acá nueí lros 
Tahúres (fiados de la fuy a)efcapan las ma-
nos en la cabeça , que fino la reuerencian 
como Diofa fuero de los Gentiles,leuan-
tandole Templos , y confagrandole A l t a -
res(cofa quetanto repugna a nueftra Rel i -
gion Chriftiana) no podemos negar el rief* 
go en el modo ocafíonado de fu proceder ta 
efcádalofo. Amenazadoseftanpor IfaiaSjeh 
perfona del Señor. Ay de vofotroslosqpo- ><?V' f 
neis mefaJo Altar,a la Fortuna : porlo qual nttisFo 
algunos entienden las mefas de tablage ,cn tfn'emt 
-que íe víaua antiguamente poner ciertos 
inontonzillosde mc>nedà,echando fuertes 
C e a qnien 
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a quien la Ucuaua , como aora hazen con 
cl naype.Nofotroslos ficles^ni cocemos^i 
có fc l íamos fortuna^ feria grande inconue-
Tmcks . iHen'te(puesaunallaPericles)con fola lüz na 
turallo aicanço,afirmando no auer fortuna, 
y los nueí lros en cfte cafo fç mueftran cílar 
-ciegos. 
Otrosanttguos,grades agorerosjfeguiá 
cfte error,cclet)rando por Diofas tantas for 
tunas,que feria prolixa hiftoria referirlas}y 
en particular los Egypciòs^que celcbrauan 
laquediximosBoltariaycomo la que todo 
lo traílorna: cntendicndo(mcdiântc fü Idó 
latria)tenerla firmey grata en fus negocios. 
Sucedió pues,que como lé pidiefsé alfámo 
.foApeles,vnrctrato,y figura defta Díofi^de 
•termino pmtarla fcncadayparecicndol-emas 
apropo í i to d é l o s qUinu<)Gafcn,como dán 
do a cntéder,quc la mayor falta fuya, érala 
inconílaneia3y lo que masbieneftauaala v-
tilidad de fus dcuotoSjCrael afsicnto repofa 
do. Otros fe quitauan de nueuas imagina-
cioncSjtratandp folaméte.dela materiarpor 
lo qual hazian fabricarla de vidrioycn me-
moria de fu fragilidad, aunque no poref-
to la dexauan expuefta a los ordinarios 
encuentros pe l igroíos . , antes para may^r 
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fcgurictacUa gtnrncdan defino oro, d^ndo 
ic por lugar fagradojlarecamara d e l R e y ^ ó 
de eAaua haila que muerta la perfonaReal, 
era licuada alapofento de fu fuccílor.creyc-
do con certidumbrc,que ferian fumamente 
dichofoSjlosqucle dieíTcn a d o r a c i ó n ^ tc-
uerenciajamenazando a los que la dcfpre*. 
ciafletijtraycndo por exemplojaThimoteo, 
hijo de Z e n o n T i e n d o grade Emperador, 
fue vecido en cierta guerra. Y lo mcfmo íti 
cedioa el poderofo Galúa , porauer quita 
dovn collar rico a laFortunajllamadaTufcü 
lana^dádofele a Venus Capitolina:cofa en q 
yo n© reparo mucho,porfcr obra de barba-
rifoios. 
EftosJy otros yerros,tení£ en efte cafo los 
antiguos,y b i é e n t i é d o y o 3 q l o s n u c í l r o s lia 
maibrtuna.no icio a fu buena dicha eel nay 
f'Cjíino tabic a fus fullerias,cmbiií}es,y pãdí laSid qtialquier modo qlo guiéjCS grade in q^am^ 
fortunio para fus almas^bafta atrauefarfe nukqui 
aqui ganácia injuf ta .dequiédixo Chiló Yi- frahum 
lofofo. Masbi e eftariaami perfona3vn da- l«crumil 
ño,y perdida gradcvq vna ganacia cetra XQi'^efc[^~ 
20. G o m o í i dixera cótra côciécia^porq del tri^éuit 
golpeo heridacnla perfona, nocsdurable boeyfyt 
cldolo /,y cífo tro íiépr c at o r m ét a, q fe d cu c quâ ttt?. 
C c i í e n ' 
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féntir de Chriftiano fullero, cuyo-oficio^., 
ocupac ión ordinaria, es viuir de robar, de 
fr.audar,y hazer .engaños^la fombra de vna 
fingida fortunaícon vnperpetuo oluidojde 
nuncaenmendarfe^iref t i tu ir j íre l losen ef-
ta vida^no fe duele: dc:coraçon,pagarlòã eiv 
la o tra ,có eternos tormetosipues demás de 
la culpa mortal,en:todosloscafosd fullería 
tiene obugacion preciíra.a.reílituir,, de la ma 
ne ra q e ft a dicho, fin cyu e p ar a-e xcufar fe valí 
gan fusvachillerias,^ euaíiones. . 
D I . Z E L A V R E A N O , L A , INQyiE: 
má'^anáe^miámahtont imtMijt l pecado u n -
j a en ejla^emery^rim^refermliunss cafos^,-
t i w l m s . Q t p . l L . 
IEN'CS neceífario aqui3fa< 
uor delGielo.Vnodelos 
efedos del pecado (dixo 
Laureano) es inquietar al 
hombre, trayendolc fue-
ra d eí'u vi ti m o fi h ,p or fer 
lá culpa contra la razón, 
y derecho natural del. Y afsiel que peca,, 
falta del bien que le conuiene , fegun fu 
Humâ ' 
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humana naturaleza^y también pecando el i ) Tho, 
hombre^fe aparca porpenramiéros,paiabra,, 1.2.̂ .109 
o obra^cklorden y deuidofin fuyo, cócra la ^'•2-rf^ 
kyde Dios^o de la razono naturaleza: por 2 <Sf>\ei'' 
lo qua íd ixoe l Profeta. E l q ue ama la culpa, wrüi'il* 
aborrece iu vida:porcjue elpecado es onge^ 
y fuente de la muerte. Demanera,cj lo mer-
mo es comervn pecado, que traer a la cafa 
del alma.jvn enemigo capitaljque la deítru-
ya:y como es natural al hombrejapetccerla 
reditu d y verdad jaborreziendo la mentira 
enganofa^como cofa que no quadra anuef-
tro entendimicntoty juntamente a la volun 
•caduque naturalmente ama la virtud, abo-
rreciendo el vicio. De aqui es, que la con-
cienciado lovno feentrifteccy co lo otro 
fe alcgra:quc el pecador mas defenfadado, 
jiriftedeuiaeí];ar,y melancoIico>comocl vir 
•tuofo fe reguzija. 
Veis aqui F lor inoja batalla continua 
dé los pecadoreSjque fe dexan llcuardel v i -
-cio,q comodize Ifayas.No ay para ellos ko Ifoi .^S. 
Tade paz. Y concuerda có ío de Dauid.Def 
gracia^vidaarraftrada bai láronlos peca-
dores en fus caminos;íuyos porque ellos los 
bufcaron3y no ha qrido faber k fed a de paz 
y fofsi e go p ara el aim a. Y a,. v i íl e s ç o m o fu 
Ce 3 mef-
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mermo nombre lo dizc(3oltarios)getc quV 
- anda de vnabuelca y ocra,fin tomar rumbo, 
^ o derotaiegiiida, qual fuekn los nauios en 
borrafca,y-tormcnta:alcontrario de lo cjue 
fucede al jufto,que rtole permitirael Señor 
correr naufragio .- fupuefto que el p-ccado 
Moâahh forçofamente^hade dartrabajo al q 1c come 
iñ*tern%:tCi0 en cfte m ú d e p o r penitencia3oéelotro 
• flfjl***1. Con llama? eternas. Luego no es mucho fi 
' TÜI.KI' c a u ^ inquietud?canfados anduuimos por 
' : el camino de maldad^ófieí la ellos mefníos} 
en el libro de la Sabiduriajtriílcs de aquellos, 
que aquí no fati$facen¿pues al tiempo de có. 
Z^ÍM/Í- • denar fu deíTatinoyyano tendrán remedio: 
fmus. _ 'çQ\0 fe quedaran diziendo (a fu defpecho), 
no forros fin juyzio, no forros fin entendí-
Nosittfe* ni í en to,razo n3ni dife u r fo: no fo tros i nfenfa 
fetl. tos,agen0,sdeibuenfentimiento,y pizqiK 
i-tp'k trae configo lá quieta conciencia. . 
Admirable penfamiento(dixo Florino) 
para dezir algo de vnos Tahúres , que ha-
zen oficio de (Momo) cuyo peífo corpo -
ral(dcxadò a parte el de la culpa)es trabajo-
fo notablemente. Demanerasque en el fe re 
>refentamwy al viuo, quan acofados traca 
os pecadores3elvicio que bufearó paradef-
etifado (Mlòmo) cn.eftç içnguagCj es aquel 
' " " " ' " que. 
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que toma ííempre el naypc.íín foltarlc de la 
nianoifiendocomo íi dixeíTemos,, manecne 
cIor,qiic ic tiene ron todos losprcfcntes3atí 
que íean muchoSjOtorgíindoacotandoíre^ 
íu voluntad,comole parece. Inuencionfue 
cíla de los Tahúres picadosjque tienen por 
vida el naypery liédoyalo mas del juego fu-
lleria,acjui íe halla la muy fina. Acuerdóme 
de vn continuo jugador,y largo3q nunca en 
traua en ruedacon otros,íícpre tenia elnay-
pcíbaraxandojy jugando, con tal prefura , 
contal aníia^y trabajo,c|uc porNauidad fu-
dauajComo fipor Agoftoanduuiera fegan-
da,en lo masrezio de la íicfta. Alia los del o 
íicio ,ponê cn-difpuxa}qual-fca mas ventaja, 
ha/erfe Momo,o parar defde afuera Eflo 
no nos importa,yo no hallo otra,ííno fer fu 
llero-.y comodixé ay muchos de la opinio,q 
guñájugñr deíla manera:de modo q enefto 
como en lodemas,váí iguiédo fus derrotas. 
Aqui íueleaucr riefço de fer engañado 
clMomo j i tiene muchosquelcparc n:dóde 
ordinariamente fe hallan dos fullerías dia-
bolicas,vna de los Saladores (afsillamados) 
porque íi ganan la fuerte , añaden algo, 
con cierta futileza , a lo que auian para-
do , y aquello defraudan injuílamcntc^ 
Ce 4 por-
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porfiandolo (íi acafo ay duda)con juran-icn; 
cos temerarios.y teíligos falfos^uepara ef-
t'ó ay de manga. Otraes de los cercenado-
renque í¡ pier4en:alegan auer apoñado me-
nos cantidad^y fe falen con ello .Veis aquial; 
gijnas vétajasdel'os de aíuera. Lo que hazc 
íos'momos,diganlo otros:yo fe que no ape-; 
tiçcen fcrlojpara pérderfe en el ofícioiproca 
i m d o ííempre andar en rio buelto; Todo fe 
encamina a quien mas puede robar. Si algu-
na .vez.fe rraílprna elcanarqjpor ellos co* 
rre. 
Luego fegnn eflo(dixo Laureano) bicm 
comprouado quedanucftro intento, con la 
experiencia de tales fullenas:para cadavri^ 
delas qual es, requeria auer hiíloriadoreí; 
muchos. Mirad por vucítaa vida,que afa^ 
cl de) momo,que fobrefalto j y cuydadoel! 
dèl falador: y que inquietud là dei que cer-
cenaípor vna parte el;ricfgojdél-caftigo(íííe; 
cogen con el hurto enlasmanos)por otralàí 
conciencia que acufa,y vale por; mi l teftí* 
gos:aliende dclo qual tira de Jarópala obli-
gación de reftituir. El cuydado3y vigilacia,, 
ae ver cada vnoj como podra engañar al o-
trOjO como efcuíaraque no le engafien'-cf* 
tpllaman defenfadodelmimdo locosEftO' 
1 
» 
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pyconueríacioníavnatanpefaclalucha.y cõ 
ttcncla,aplicafu g u ñ o el defatinado TaHurí1 
Q caio para íentir^quando fc acomodara v-
Bo dcítos a tal vida_,{ifclè diera en peniten-
ci j?no ay que cratarde eíro(dixo Fíorino)ru 
güilo es la pefada cárcel devna maia coílú-
bre:y aunque conozca fervida intolerable, 
en ella permanec en todos:o ios m as experi-
mentan fus daños: rarifsimos fon los que fe 
enmiendan. Ordinariamente dizen del juc-
go(oñcio de ruin,quien mas te vfa> menos 
medra)y no cnuargante efta propoííciòn^aí 
fíi aibedrio leíiguen*,porque vn yerro(aun^ 
<ju epeqii ena) trac m üdi^stoin figo i"' ' n 
- Otro incomueniemeos d?rc5de ciertor 
jutzcsiniquosipadres delamentira.y defen 
fores de toda inj'ufticia, Eílos fon los que an-
dan a juzgar las fuerteSjCncafos de duda en 
d juegOjlentcnciando por quien mejor fe. 
IbpagajO de antemano los tiene foborna-
dos. Entre muchos titúlos,en que eft os hõ -
Bresfe conocen^vnoesíaquclla voztandcfC 
TergonçadajComo impiajCo n que ordinaria/ 
mente apercibenJdiziendo(ay quien de pa-
ta obligar).Porqjuroatal,quequiéno die^ 
Ec^pueae defde luegoílefpedirfejque no Ka' 
de tener fuerte en rauor:y 'a eíiainfolencia,, 
€ £ 5 , aitlf 
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afíade n o t r â s i n d i g n a s â c 1 as o r e j a s p i ad o fas: 
.final mente ello paífademanera) que la jufti 
.cia(o por mejordezirja falfcdad, è injufti-
cia)aqu.el Ia llçua^que ofrece mas largos ba-
racos,© parte d c la ganancia. 
Aora cafo rezíOjCS io que me contais(di 
xo Laurcano)es pQfsible.,que ay Tahures,o 
republica en elmundo jque fufra caías de ta. 
b l a g e í d i g n o s í o n d c c a f t i g o los q por node-
xar el juego, a taleslryes fe fujetã,y nofeef 
caparan tampoco delj los q:pudiendo nolo 
remediaiv.dcmas de que los tales juezes,eti 
cau f as de ju ego, no folo pec an m ortalm ente 
en dar fente^ei3Mh>j:lílfí&s(oT3.:.feã•llaJrlado5|.• 
o c ombidándoí le a ello) pero tienen obliga -
cion de reftkuirtodp lo quehizierendeaa-
ñ$ ,ú qy t condenàrpn;y lo mefmo fe dcue 
dezir, íí'enlas dudas dichas, fe determinan 
íín faberló queayen e|las(fí expreíTamente 
npdi^nrquek? igóp^an) dexando a eíccip 
de 1.a s part es el e p nfqr m arfe^fupu e íl o fú .p^ 
recer. Final m en te, es p c cado con t r a todo de 
rçclio nataraljy diuino:abominable a Dios,' 
odiofo a los hombres,y en qualquier fuero 
•ma|TCj:e^dQ>yíi^^e.ptC'Caftigád 
. c i b a n ^ q u ^ l ç í i K a n a o c r con vn juez,quc 
inpíe dexaípbprjnanall icí i aquel ue-mmào* 
. ... - 3 ' j u y z i o 
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juy^io fe verán fus caufas,qu ando el hijo de NÕdMi 
Dios}pida eftrecha cuenta delias : donde ni1360 ft*" 
valen efcufasjdonayresj ni humana valen- c*mnem: 
4 ¡ti am. 
. - O íi eíta contid-e ración cauiaíle inquie-
tud en las almas deftos malosjuezes, dema-
ñera que no entraíTcn en repofo, hafta en- . 
mendarfe con veras, dolor, arrepentimicn-
to^y penitencia:quande importancia feria. 
Q vidadc injuíliciajgrandes fon tus daños , 
quando te apoderas de un alrna5por tanto a~ 
hincadamente pediaDauid,cfta^raciaaISe xon¿0-< 
áor diziendo. No reyne,nifc enreñorce en mínetmei 
mi alguna injufticia.Eftoes; conocer deuen omuis 
el eftrago q haze en vnalma la culpa^y mas wjl'ttU. 
quando ay daño de tercero.0 quan defam- ̂ P*11^* 
parada queda el alma del pecador, mientras 
quiereviuircnfu pecado,y-no procura con 
uertirfe,alumbrelos Dios como puede. 
^ Coníidcrar (pues deuen) que efte Dio-s 
•de inmenfajufticia,cuya grandeza no tie-
ne a quien temer, cuya Mageí lad,no ha me 
nefter a nadie, cuyabondades infinita,y cu 
ya verdad es eterna,caftiga con infierno 
.paraíiepre el pecado moitaldo demás es en 
tañodhòbres maluados,y comoDauiddize - r , , fabládq c ó D i o s , L o s p c c a d o r e s no conoce 1 * * 
" tu 
i;! t u prouidcncia Senor,q esmzxzuiilafa^ ^ 
mirablcifolo tratan dc lo qtie veen prcfen-
te,pareciendoles alegre^y dc guilo.no mi-
rando como todo es verdor3y frefcura dc 
' ' ' losmal:os(que afsi fe anejan en fus culpas) 
Jbrcucniente fe difponc^fecandoiTc para cl 
lah.io. foegQ.Orno fent imiêto era cl delfanto lob, 
quando con{íderaua efterigurofotrance}(Ii 
hiendo. Dame Señor vn poco de efpacio, 
ijuc pueda empleatme en derramar lagri-
mas^darfolloçosjy gemidos,porquc dé mi 
no d raisculpas,no vayaalaeícura tierra,dó 
de ay horro^y grima eterna,fin efperança 
de aUuio(queno es el menor de los malesdc 
pena)de aquel lugar. 
'lAbjfus ÂduerttdFlorino^y vcreislosviciosque 
iJyocat traeenca^ena^os ê :e del juego,que íí vol" 
' ,ijcmo§los ojos a lo dicho hafta aquijhalla-
remos yr dando los Takuresyde vn abifrao, 
en otroídela cautela,; en el engañoadc aqui 
en el hurto-y del c n l a mentira, paííido: dé-
lla^ai juramento^y Blasfemia:de donde poi 
fus lances viene el hombrea dar en culpas 
defufadas en el mundo. Dizelo admirablc-
LiLfy mente fan Gregorio. E l juego es çancadilia 
jAor.ca ¿e losdemonioSíquelasacman^para derrt-
bar,© defpeñar k s a l m a c é n diuerfidadAt 
vicios. 
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^üoSjparcccque Ran hallado vn gran me- Ludasefl 
dio(aíu propofito)lasinfernaIes furias,con DamonH 
<ju€ afolarlo echarpor tierra el edificio efpi- ^ ^ Z P ' 
rituáldemuchos h a r a g a n e s d e f t e í i g l o ( h ó -
Bres ocio fos,valdios3 inconftanres.dc i n d i - ¿ ^ ¿ ^ J 
naciones baxas) en que hazer íuertesa fu ^ rotgg 
voluntad. Y dize adeJante3cn otro capitu- i« >//^j 
Ibv.Mncho mejor es padecer vna modorra, 
abrafandofe en fuego de calentura, que ar- ^ . 2 3 . « 
Icr en fuegode vicios.Dios porfu clemen-
da¡noslibre.;de femejantes enfermedades.. 
I O R I N O D A C V E N T A D E 
- ciertm ¿cupmoms áanofas -y en ¿jue tratan Us 
°:>< fírmiôfis VdgAbuàdos,ençdj4s JejMgo.Cap,III. 
I G N O E s de aduertir,ante to-
das cofas,quc como quiera que a 
Ios tablages^acúden diueriidad 
de gente (dixo. f lorino)con in^i 
tentó de tomar dincro,y por otra parte^aya 
deferproucchofos alhuefped,para ferbien 
recebidos: notareisaquijalgunas particula-
res ocupaciones de los talcSjCon que mas l i -
bremente puedanandar fíépré cerca del jue-
| p j y con algún titulo^accion,© derecho de 
' " inte--
Daños de laociofidad, 
intcrcíTc. Larga hiíloria feria daros cuenta 
d é l o s e í t a d e s , condiciones,y camino,de 
holgazianes , í i cndocaí i inf in i to el numero. 
Solamente hare aqui vna brcue relacion, de 
tres fuertes, o diferencias dellos^quc fiendo 
compatibles en cada vno , difieren en los 
nompres. E l p r i m c r o , es nombre general, 
que conuienca muchos. Eftos fon ordina-
riamente llamados (Mirones) por no fer 
Tahúres cofarios ^ aunque dicftros en el 
juego. Ellos pues, conociendo fu poco 
fruto > parafi , y para los otros, cargando 
cljuyzio,han dado en bufcarla vida,como 
dízen con dos garauatos: el vno fíendo 
maeí lrosdc Tahures.por lo qual fonllanu* 
dQS(Pcdagogos)elotroJfcrayudantescnlof 
mifmosjueg0s:no arrifeando moneda fu-
ya,porquc jueganiaag.cna,dedondelos lla-
man ;(Dancayrcs) de cuya denominación, 
mejor hablaran fus inuentorcs,como verda 
defosinterpretes. 
Difcurriendo por orden , poco fera 
ncccíTario canfarnos en hablar de losMi-
rones^gentc dcfaproucchada,quc ni firuc a; 
Dios>nialmundo:hombrcsflcmaticos,que 
fin o tro in tere í f cqucc l guJftodc ver jugar, 
y males del juego. lizoS 
gaílan dias^y noches en ío lo eito. Acuer-* 
domeyo^dcoyr cierto predicador famofo, 
bien enojado contra ellos,haziendoles ma^ 
yor cargOjque a los mefmos Tahúres ,que 
al fin eft os íi citan mal ocupados,l icúalos fu 
codicia,y entrctienclos eljuego(que en al-
gún cafo podría fer licito):cmpero aquefta 
gente vaga,y ociofa , no fe que efcufi pue-
den tener en fu pecado-Aduertireis Laurea-
no-cí le mal nombre y poíTefsion, fíemprele 
han confcruado,a cerca de todoelptieblo,y 
ellos en vez deenmédarfe , há introduzido 
cítos otros dos oficios(Pedaeogos,yDacay 
res)bien en daño fuyojy. d é l o s Tahúres,a 
cóntemplac ion de Coymeros , haziendo 
flucuos, guifados de viciofos,como tam-
picn de los vicios. 
E s el cafo, que fi efpcrando juegos ma-
yores, quiere el huefpcd entretenerlas pa-
lomas (nombre impucíto a los Tahtiçts3no 
tanto por fu pocahiel,quanto por ia feeüdt 
dad y mueKa criaque ofrcecn)aqüi'hazé tôs 
2yíirones,oficio de Pedagogos, Ayos,y ÍVÍaef 
trosenfeñíído al que no fabe juego de cartas 
(no la ley de Dios,ni otras obras de virtud) 
y están de codicia el oficio,^ ay opoí i tótes 
í i !hGatreda,ácodicia ,digoporfusintcrefcs . 
De ma-
Danos de laociofidad, 
Demaneraes,qfueleaucr feiSjy ííete macf-
tros^paracada mcipulortanto es el numero 
de holgazanes. La fullería mas ordinaria en 
tre muchasdefte of icióles euydar poco del 
ap.rendizjdexandole caer endeícuydos,o co 
mo,ellos dizen(hazer burros) con qne pierde 
fu dinero. Aqu i alega dotrina3y prouerbios 
antiguos (la letrajCon fangre entra)cono-
tros.a,efl:emodo,hafta que e] pobre hombre 
pierdalapacienciajuntamétety nueílro Pe-
dagbgo(iieeho de concierto con el contra" 
no)vaalaparce:haziendole cargo, que por 
fu buena induftria ha ganado la moncdajíic 
do cicrtoyque el vno,y el otro va perdidos. 
Finalmente, nunca el m a e í b ó dexa áe 
tQ$momordcráittero^quc afsi Ihfnan eíla 
fuilcria,y quando eílo nofeaylleuan de fu no 
uicio elvaratolargo:perfuadiendole la mu-
xhadifeenciap^ieftaen que gana;ífe,y no du 
ra rnusria obra,de quanto tardan los TahtH-
res en congregarfe,a juegos de mas peífoj 
biencoñtrael ' güi lo dé los tales Pedagogos, 
,oGanfos (afsi llamados por otro nombre) 
refpeto de quecefa el aprouechamiento:lo 
qual fuele rematarfe con arrojar los naypes 
el n o u ato: a 1 o qu al 11 am an (haz e r obleas) a-
judieíndoalo que enalguiioslugares fe vfa, 
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pafqiude Efpiritu faiitpj.cchand'o pblcasía 
losmuchachos,las qualcscomorebolean al 
ayre^arsi también aqui las cartas: eiraes la 
:traza de Tahures.haíta aqui liega el ingenio 
deílos fioigazanes vagabundos: dema^ 4C 
que c ó m o expertos en cl ^rt^muchasyqzçs 
licúan los dercchpsde ambaspartes,aperci-
biendofe con tiempo a pedir fu trabajo;_,al 
^uctenfeñ%n(fi acafo entra ganando) y dfif-
pues al acauarfe el juego^acudé a eííotro q 
fale de vitoria,© ÂÇ gananciampara lo qual ta 
b i e n v i á d c i n d u íl r i a j qu e p a r a cíle fí n i a& t i c -
né diabólicas. 
.r í/dlSfOfferax^zpiip^írar en /í lcncio fus gt-
. t $ n m i h y M M 9 4 Ç 4ç ^c*r dincrp3aduirtiç-
pripicro^qyti; ppf;.el meftpo cafo que fe 
' mueílraji^eípfos cn l f 3(parlençia^acerca. 
Cus nouatos:fonllaroadlos(Tutdrcs)y figuic 
(5}p,,efta alufion ajos íubc]kps,daivnQmbi:.c 
idó Mejores¡jfobrerquc p a ^ b ñ ^ h ' t fi^' 
.Hps. A ora1 pja ç&f} -íftafo el j>pl} te,- 7i^:enò^1 y a 
:dçg^náciá^.,cpm:oç}Jp«dáa^,fi^^|[><^(f^ 
| ) ã , vereis como le animan,' dánd'oíé brio.y 
^ l i e n t ó , por cíle lenguagc. E'a patron mio, 
.çàrQ3anim:o,y dcmosles. A ellos que fon 
.ppcosárío tenga pena},aduicrtá lo que el 
i D d Italia-
r Daños de kòGÍoíidadv, 
¡Italiánb^íz^fa que;te^igàt>en)y «1 Gaftcllã* 
no viejo,por otro eftil.o mas llano (maguer 
•^ileel jugãdòrfca neciòjíí le entraren triün 
fft>!s ̂ Igari arâ ) |liag4 lo! que le di go 3 y tenga 
euydado dè̂  ròciar;, que importa con o» 
^ tías "parolad áé'faíca dinero 3 entre Iks'qaa-
; iés fXptiité. .'vcííderlé > ,a y-n- bolüer de ojos 
que llaman lã paz dé ludas , aunque el 
otra vendip" al Maeí lro , y eñe al dicí-
ipíl lo^ '• 'v - •' '•'••«'•7 
E L Pitnto de los Dancayrcsr, no es de 
menos confideraciontq ordinariamente tra 
tan de jugar dinero ageno ,aora por fía fd • 
Íàs3aora de compañeros; y en concluíion, 
fu intento esparahaztr delas ftiyas,no dé-
xando paíTar oeaíion de fulIèria/Ni ày com 
patacion éntrelos demás exercícios co'ñ éf 
te,mas cèlebradò c n c a f a s d e t a b l à g e , ^ . 
otços muehosi refpeto dè ver como luan^ 
Pedro > (eaoEeio de Dancayrcs) ©mtááaht 
íárgo j con dinero ageno, fin ríefgd de pef-
{âmà alguna fuya > y fífempre con ganaííeía • 
cierta, afsi del propietario , como de Ids 
contrarios,dando a entender a cada vno, 
qüe a fü induftria fe deüe el auer ganáder. 
línpofsible feria, o por mejor dcsir indeéê-
' 1%. 
I 
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te cscriuirlas maldades cjuc en cito paíTan. 
Dácayre.hóbre esejue anda en el ay re .Vnò , 
¿ i quien fe dize cjue veuc los vientos en 
fufulleria , fe defuela c ú inuencar nuc -
uos modos de robar en poblado: cafo que 
arguye mas delicadeça^poren prefencia de 
muchos. . _ , 
Sentécia cSjde Ariftotcles (dixo Laurea 
no)q ignorar las cofas viciofas,es mejor que 
faberlas:y, dize bien , hablando de la prati-
ca delias : empero no fepuede negar, quan 
to importe facar en publico los inconue-; 
nientes , con que lospiec^doreSíprocpjraaj 
dcftruyr el mundo ,y el edificio delas yir^, 
desjyafsi para fer reprehendidas , y cafti -
gadas, como para que los hombres aui-
fados y cuerdos * las cuiten, huyendo de-
lias con todo recato. Eftc. es vno de los 
principales fines que tuuo el Efpiritu i>atOji| 
dexarn os e feritos.much os è i n or s, na a* 
k^cios de hombres mal jnt.enaQpaid.9syy, 
grandes pecadores, entre los quales VIIOÍ 
es la trayeion crueldad , y defafuero , del? 
líjilpi^íi.Rty Acab , que tai?, jn'juftamept^'j.i^'izjl 
^uito kjvida* alinoçcnte Naboth,paradef-
f^jadkde fu haziénda.El fratricidio devno 
Ddc de 
- Dañésdela ocioíidaá^ 
d^;lôs 4ds primeros hermanos que tuuo: 
efc-murido-. en fuá principios, Gain ,y Ai-i 
bel vkim^ment€vei:deípeidieio del'hi* 
Gtnefa. jo Prodigó. ' T o d â l ^ ü á í con otros mu.. 
Lft6<e,i$. c^ojs eiempléâ ^fe*idos/y íu;s particula-
res circunftanciasjfírüen dé lo dicho}aun-
que los pecadores a eíle tiempo todo lo. 
¿Supücílb -eíleprincipio^no dirputemo5! 
aora ft imptírtapaííar en filcncio lo mas peí 
ftdo^y eícandaloíb,en materia dé Tahiures,; 
te miedo que algunos lo imiten; yo para mi< 
cíeí) íer 'nccèíía!r|<? 'íiberlo^por lo meiids^ 
qü i crí ka de c en líu farl ó. B i e n c o no ci do efti¿ 
1$ es^ci que guarda mieftrò infigne Tribu* 
mi tremendo^ del fanto: OlcioyenipuBIí^ 
- car delitos dc. aquellos que caftiga (tan at 
ÃfhudèlèYdõè alpiieM'é*-, como Cucciéti)* 
üñfkfutf fUikò ydtdt*ná;4nífiâ, ni paUíiíri^ 
Vkíci qui?étiíeatreü cría á ^ ñ í a r , crecí, dé* 
zír jòimagmaf>quede tahíoâble cóftüni** 
Brc'j fe figán otros efetos , que correcion,' 
jfcrfto icaítigo y y faludable ^fcarmicntof 
• l KtñtfiuFé \ cotí'1 ̂ jíMiçiáaíst* ías (maldáde^ 
que la tienen ' t 'empcró^yá-^o óé fúètt-. 
éolóries'al'VoftrO'í^of'à;'^l:,'lM'- WitiítàcpA • 
wçf tro gufto 3 ííya no es efcrupulo 3 a caU" 
ft; 
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fadei que algunos han impucílo a eíla obra', 
por falir en lengua vulgarjclla jamas andií-
uo en cfcritOjy vertíosla t á introduzida oy 
en el mundo. Aquí eíla el daño Florino ami 
go,en los ocultos Macílros,quc como Scnfe Senec*¿¿ 
cadíxo. Vno {olo(íi lo es de vicios)baila pá ílf/. 
ra^orromper toda vna Republica:y fegun 
loquefan Auguftin dizc.No daña faber^ò ^ ^ ^ 
entenderlas cofas fuperfluas:lo malo c s a - ^ y ? ^ ^ 
prenderlas para fu excrcicio,como hazeii ei 
tosfa{fosenfeñadores,ylosque dcllos fe va 
jen: oyd iaspalabras del Profeta. Bienaueti 
turado el varon^que no ííguio elcon/ejo de 
ioscruelesjiuyendo íu dotrina peruerfa^y 
aplieanílolòalos Tahúres . Querría dczir di 
•cnoíb«fI qfeefcapa de Pcdagogos,y fu ma-
lacnfeñanza:y eflabuena ventura promete 
también el mefmoRey Dauid3alosque fe a ^uitton 
paitaren de oficio tan "mfame,dizicndo. Ble *bi)tin 
auenturado eí que no hazeaíientO jficndó confilio 
Maeftro en la Catreda de peíHlencia. (Eítd imPt"** 
íes)de vicios contagiofos,que como'tales fe , I : 
pegan,inficionando de muerte. 
• Siempre tuue por fuma dicha.y fclicír 
ixo Floiino)lade aquel que fe efeapa 
dcljuego,por quaíquier camino: y viendò 
D d j aora 
Daños de laociofidad, 
aora masdefapafsionádamete la malicia ¿t 
acjucllos tablagcs,conozco quanto dcucn 
fer aborrecidoSjpor fu grande peligrojp.ucs 
entre muchos baila ver la fuerçaque haze a 
vn hombre viciofo , andarfe tras fus anca-
jos ,y ala flor del berro 3 fin rieígode fu di-
nero •> y.acoíla-del ageno :1o qual en oíros 
cafos no corre, quando la mefma, falta 3 o 
nccefsidad; fuele refrenara muchos pecado 
re? : empero-aqui todo fale de holfa agena3, 
de donde vereis que eftos hombreshazen o 
- íicio de cafamenteros, juntamente procu-
rando quadrar los juegos en que ayan defer 
au en tajados en roasy rnas dinero :iíendo 
caufa de grandes inconuenientes:tanto ca-
mo cito, que muchas vezes por oculto con-
I cierto > entran a j u gar de Dancay res, con d: 
dinero.del .mefma feñor de la pofada, para 
mas •entretçncrvlòs^Tahures, nafta que lle-
ga el numero fuficiente del parar, donde 
fe haze general defquite íi acafo ha auidó 
pcrdid.a.j quemuchas vezes fucede. 
' - O T R O S Dancayres hallareis,queno 
pu di end o juear por falta de dineroso por 
obligación' de. voto , o juramento: dan al 
propietario dosrealçs3o quatro, porque los 
reci" 
I 
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reciban para Dancayrcs , y muchas veçes 
alguno de los prefentcs, fereduze a jugat 
(no trayendo intención dello) íblo por 
codicia de los quatro reales, que el Dan-
cayrc ofrece : y de aqui fe ocaí ionaa gran-
de perdida. Lo qual también fucede a l i m * 
prudente Dancayre, que picado deverper-
der al compañero yo -de que no le bucluá 
fus quatro reales, fu ele quebrantar votos, 
y juramentos, rompiendo con todo , y co-
metiendo graues culpas. Bien aduertid© 
efta (dixo Laureano) con mucílras de fen-
timiento ; porque ií la variedad dcleyta , 
ííendo en materia de ofenfas hechas a l a 
Magcftad del Señor , en tal cafo grande* 
mente laftiftia: apuntemos fí os parece, al-
go de fusrnconnenientes^ ordénelos 
c íCie lo a prouechOjComopara 
gloria del tal ScñoiTfc 
r : pretende. 
' " ( O • 
Dd4 t A V -
Daños de la ociofidad,, 
L A V R E A N O , R E P R E H E N D E 
k.ñdá. miferahky àamfa ociufidadje a^mlloi-q 
,. f: timen per ofictoír áytt&mtts tn U mMad. del 
.. juego. Cap. , / / / / • 
QuacosKombres crac per-
dida la. ocioíidad (dixo> 
Laureano);trayendo a la 
memoria el. ¿ifcurfo de 
yn difcretOjporeftas palâ  
bras. Afsi como-al bien o> 
cupadono ay virtud que 
léfaíc^bien afsi al ociofo^no ay vicioiquc; 
no le acompañe.-porque la ocioíidadcs cam, 
po franco de perdicion^brigp de malbs péfi 
famientos/emilla decizañajadrori que ro-
.balosbucnQ-sxxercicio^introduziendò en 
fu lugar malas coJ(lumbres:efpada que dcffa 
rretalas buenas obras^ cierzo q abraíTaíaho 
rajacarreo.de infolenciaSidepoíico de todos 
„. losvicios:queparecealudiralaspalabrasde 
fcrmo.dd B.etnarcio,que dixo del ociOjíer veneno^y 
fratrem manantial de vicioSjde tentacioncSjmalos 
¿¿Monte penfámientoí: , , fuente de toda iniquidad y 
íZ)^' malicia. DÍ7eÍo también el Efpiritu fanto, 
ãccl , fty por elEcléfiaítico.Elocio esmaeftro demu 
chas. 
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cHas malicias,y peca(ios_,íiendopues lasca-^ 
fas de tabkge Vniuerfídad donde fe lee efta 
faeultad:bien fe defeubrequancos feran fus, 
¿aiios^que.ni me acreuo,ni aun es pofsible 
referirlos todos. 
N o fe que medio podría efcogerfcjpa-
ra remedio de tantos inconuenientes: n e g ó , 
cio en que tanto va ú hombre^no fe deuia 
p.aíTar ligeramente por eífo.Ei Efpiritu diui-
i loenfeña3quc fc lleue por amor^y; palabras 
deregalojla ampneí lacion en cfte cafo>di-' : 
ziendo.Hijotiernamenteamado,y querido ^c^-4* 
vfabien ¡del i i çmpojno le de^esdfe lasma* 
nos ,çonferu ale3tenle'en' my ello ¿y apártate 
d e í : m a t q u e es grande el que trae taL .perdii . 
l^onae fcrdái açi|itcn.derj^ÍJanto Ampbr-
I ta el precio defta rica joy a del tiempOídigna 
de toda eí l imacionja cerca de los hijos de 
DipSjde los fieles que aijílen en el Alcazar 
fòberano de fu ígle/ ia. Los reengendrados 
por el Baptifmo. E l Apoftol faniPaebloiizeí 
lo.por vna galana metáfora. T r á t e n l o s h ó -
b res de redimirei tiempo.(Eftoes) no folo Epbcf,{. 
porque como vemos en c í lagente .quc afue Hedime» 
rp de aherrojado efclauoje traen en los csL,~ testfyH' 
l ^ o í ç o s y cárceles de fiiS conuerfacionesita-
bjipSjC) fejtie?*£:fiAo porque también arla • 
; D d 5 letra. 
Dañpsdclaociofidad, 
Ictra^habla con todos los oc io íos .a quien fe 
c o a c ê d e el tiempo parabién obrar^y hazié-
. do lôícõntrário^les quadra lo que Dauid di-
zeí^bnfdran ríianos.,como fino las tuuieiTen 
pues no las emplea encofasde prouecho aí 
aim a,7 lo mefmo fe dcue entender de los 
pies.y dé los ojos. ! 
íiiEfto es aptifíonarcl t i epoy íupue í lo qué 
tieae>al'a8,00n que l igeramen te pa(Ta, redí-
'•Super mcfísác çap;cittcrio(cõmo lo declara $.Gtc-'; 
loh lih,$ goirio)quando los hombres derraman lagri-
iCAp.1%. mas de verdadero dolor, con enmieda de la 
vida paíTadaygaftada en vicios. Efto fe hazc 
mejor kauicn do deftá Babilonia^ Congrega^ 
ciorü^ ¡junta de viciofosjquat vcmõs<cti ca-
fas d e l e g o . E l Euangeliftâ fan Iuân,entrií 
muchas reuclacioncs qué o y ó , r e f i e r e vna 
que de?ia. Pueblo mio,<Íate priefa a falir de 
lugar lian perniciofoí-j^icièibagas- (porfu 
coróuii icacion) ai las mañai de eíla gente,1 
íieniáo particionero en fus graues delito^/' 
Zdnsher y peleados. D izc pues V-tí D o d ò r antiguo, 
^ / /¿ .S . ' entohces fera oportuno tibrópo para nuyf 
fvp.artA d.e Rabilonia (apártandóíTe de fus mora*i 
fo&,c.k% do.res)jquándo fe temiérc aií«rpeligro:aquf[ 
ya jfcvveo quím manifieftô*:rIefgo iça eidc; 
fetiiejarases cafáis^pu€$ éhçliâá façilmciit-ç; & 
í g O . ; • í 3 1 4 
inficiona nucftra mala inclinación, cíland^ 
jtlaviíla tanruynesexercicioSjCnquc hazcf 
fu empico cl coraçon humano. 
V Salid de cnmcdio de Bâbilonia.y no to -
aueis cofa inmundajmachadajO aio limpia, 
aizeDios por Ofeas3 como íi dixera3g-uar-.Ofe* jaj, 
daos con mucho rccatOjde la conuerfacion 
de pccadorcs^cuyo cótagio espegajofo. Or 
dinariamente/c oye en la Igleíia Satajavoz 
c¡ fan luán alli rehere^afsi por infpiraciones 
interioresjque habla en í í lencioa las almas, 
como por vozes de predicadores, que refue jtfat.z! 
nan ennucftrasorejas.Demamira quenoay 
alegarignorancia. Paraefto fe nos propone 
la parabolamifteriofa de la viña, llamando jÃat.zè 
obreròsaltrabajojy ocupación prouecho-
fa,reprehcndicndo losociofos-.animadolos 
también con el jornaly premio. Demasdef 
tOjVereiscomocl Chriftiano,deuc eftar ert 
centincla3velando continuamenteÍ que ay 
enemigos en la cofía deftc mundo. CORÍH 
derad Florino 3el trabai© de las centinelas 
en vn c a m p ó l o exercito sy como fíendo 
partible fu ocupación entre losdemas fol -
dados,(porq;uartos)fialgíu;nofe defcuydajo' *• 
duerme(por lomenos( le¡ponen en vn pra-
lo; q.ue diriamos pues de^nò^cuyo oficio 
fueíFc 
íueíTc velar í íépre. Eíleesel oficio dclChrif 
tiano, fupWigucio n .prcciíTa^íícm prcvcl ar̂ a 
diferencia delMoro}y los otros Paganos,^ 
pTDcarafiífieihpre dormir el íitcno pcíTado 
de fus errores. 
: Donde aduertireis,t]ue no i'c deue ente 
der aqui dei f u e á o corporal (i ieceííario para 
lá Vi áà^fino cVel.recato en e 11 a. Nadie íe deí* 
cuydç vri punto^en lo tócate a lo efpírítual 
dei aim ajtemi en^idla muchtãúmbxe dc pe-
ligros que ay de caer eri ofcnfas dei Seiíorí 
porque afsi como quando enIas fronEeras,o 
cam p o dx C nremi g o ŝ l a c e n t i m ú a d a ¿a u i fo q 
ay algunos (pa^a cbti tiempfottem^^íareí djL 
> - \-.M. ñóij:afaltô)-iuegoiacuden toâm úà^âtrnasy 
rada yno conforme ftroficiOile*âti<!c> q u ^ 
kíqukíraatEos !ÍmpedííTiétos>o éx^teiciost 
Bienaíst eí Chriâaano deuí dc íbcupar ícde 
fus gitifbo^f Mztmm^sfyèmíéhciònes dei-
ta, vida martaljCuyofiny remite e s tr i í l e , t£ 
tOíCoiíio cierto3y cuyodèfci iyéô nejmcíày 
: m ,» Balrafornalhorcajeñ tormento eterhoj, põií-
nmltiye- que cl diablo no duerme^ íuscent ine las et 
Isfitesad tánlco^iaéactals' endaño>djc? 1|ÍS ^Imàs^; dixof 
uetfum k el Proíeta Dauà^ívíuçbo^fêí ekti cS 
mç- w^miytoda^fas 'ai^fcéeif^i^eh&xfercit^ 
y j ^ ' K ' gíaride,y terrible de W Demianids, preteri-
d e n 
áènhaze r pre fa en mi alma, combatida es 
dejazos y vozeriadc c açadoreshorribleSjaf; 
tu co s, c r u e 1 c s, y e fp A n t o io sa c ft a p al o m * a -
í t í lan fus tiros,aqui ks. tentacionesjos en'" 
cuentros,las bstcriaSilos golpes. Alumbra 
Señor por cjuien eresjos ojos de mi encen-» 
dimiérOjpara que no meducrma3yí*lga vet 
Cedor dc mi enemigo}quc es gxandeaficenta 
Cér vencidami alma,de votan baxo enemi* 
go como t i Demonio ,cuyas armas fon de " 
çouarde^y fus afaltosde traydoraleuofo. 
A Florino,Florino^fi los hombres confí ' 
derafen tal peligro,en medio de fuspaffatié-
j ^ o s ^ ú a n de otra manera feabriañ •erí eltcaf ,̂ 
y part icularmcntccí los de quien hablamosi 
ya él dia de oy los yernos entregados Ú \ u c * 
g o , â la codicia^al ocio,padre de vicios.Qui 
3e afsiento fe han dedicado al naypc, (infa-^ 
nne ocupación de holgazancs^iiodudoyo 
fino que tratarian con veras el reparode v-j 
lia vioallcnadctatasquiebras.Lallima gra-
dees, ver fu defácuerdojdefcuydojy'nic^ligé 
ciajdela manera que pro£cdcn,todo et aia Onrna 
vagabú(áos,mano fobre manb^erpeníamicr co¿¿t*tio 
toaiucrtido:quandolc ocupan,es dâdó tra J J ^ ^ f 
«as a ladiuei*fídaddefulleriasicfeddas,y fcaf T f . ^ ' 
iatia para conocer el c o r d e l e de fus míilcsí, 
VCC 
? D m o s delá ocíoíidacJ, 
ver vnos hombres queanefcogido por guf. 
tO:y palíaticmpo , gaitarei dia, los mefcŝ  y 
iGS-años^ílando a la vifta de la tragedia mi-
ferabk* que en el juego paíra,con titulo de 
Mirones3íiendo ciegos en el remedio detan 
toy tan grande pcrdimiento}para cuya^vif. 
ta y reparojimporta luz del ciclo, 
i Qu^reys ver la cortedad de ingenios^ 
talento enterradojla falta de conííderacion, 
de aqu ellos h OIIÍI bres? Ad u er tid3que 1 o s Jan 
cc&dcl juego pudieranaucrlabrado algo en 
clloSjfíenao afsi quela caía de tablage, el c-
xcrcíc io de los Tahúres , con todo lo demás 
que.all i fe haze,csimaginar vna de la inconf 
tancia^ pocafirmeça, y ordinaria mudan-
ça de los g ü i l o s , cnquelos mortalcs tanto 
fe çeuan , y con todo cíTo i efotra puerta. 
Mas adelante cílais que yo en la materia Fio 
r¿no1yporconí igu ie te fabre i smejor ía que 
paíTa enocafionesfemejantes. Todo clmun 
do lo publica. Los Tahurcs,y los demás de 
fu quadrilIa,folamente la defeonocen: y lió 
esdeayer el prouerbio Efpaño!,que llama 
•negado de jueeojtodo aquello,que no tie-
itc fuílancjajVaíor^mcófiuencia, Aqui pues 
fe reprefenta al v iuó la incon í landa vâria-
ble^dondc en bteuc tiempo la profpcridad, 
._ . . . . fcjnu-
f 
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fe mtidacn necefsidad. Viene vn Tahúr a 
laconuerfacion tan ricOiCargado de cfcu^ 
¿osjdeprendas^ dccredi&o: Vereis leà po- \ 
cos dias arrinconado^obrcjdefualidojy al 
jnaspoderofo(porlo menos)cmpenado,pa 
faíTc l i moneda donde no vuo herencia/pof 
fefsionjoficiOjO fcnorio: el que entró mas 
contencOjfale triftcjporque la eñ imacion í¡ 
gue al dinero:dc donde fe haze aplaufo aios 
infames.qucapoder dcfulieriasle vfuxpan. 
^emaneraFlorino^que a eilc trocardefuer 
tes,y tropel de mudanças, los Mirones 3fe 
buelüen dormilones, quedãdofe a efeuras 
losq.ye miran..En quien parece cumplirfe 
loqucXanljucasdize.Quelosque tiene o- Vt Vtde 
jos no vean. tes no y i 
E N T E N D E R E Y S v n m y í t c r i o de dcant-
aquellosanimaíes que vido fanluan, todos 
i l tnosde.ojoscncótorno/paiadaír 3;ent€deí ^ 
h nccefsidad qayde velar^y c om o ofrecién > 
dofe peligro de ofender i Ú i ó s í c o h h y m 
imaginación. A de auerojos en la cabeça?,y Ocutifii-
contralo&malospaíToSjayaojôsenlospiésa P'**^ m 
para no re fu alar en; ellos v-yen las ra . 
nos , contra: las malas obrasj f&c. DO;G-Í 
trina es importarttifsima -piara tbda fu * 
wte de ' h o m b r e s E x e m p l o - tenemos^ 
en 
M : Dañosdelaociofidacl, 
en cofasnaturalcs;por dódcla Magc'ftad-dc 
a.uèftr.d -Dios^iiuchas vezes nos enfeña co. 
Z4ri/}ot. ,rasigrabc% Ariftotclcsdixojfcr impofsib'fc 
kmh anim al al mnoyCm do.rmir,,.y cria el Sc-
íÍQr,dosanimaks(que ü realmétc/düermco} 
•fiepre ios ojosabicrtos(eI Leon,Rey de los 
^imabs>>y'la Litebtc)íimbolo di mas cobar 
í^e/y íiendo el Leon figura de los gradespaf 
itofce&yR.eyjes,a íjuien incumbe velar/fobre 
J©s{yfeditos y vaíTall-oSjno por eíTo quedáex 
cíuydoslos demas:defde el mayor y masat 
¡tpjhafta el meno^y mas baxo:a todos obli-
ga el precep to qu c d i z c. V el ad e o n tinuamér 
*ea^ucandaaj:ac,migos.en lacoíla peligrofa 
:K del mundo»,, i -'[i''- ••• ^ " " : i ^^y'''-
v N Muchas razones pudiéramos traer^y íiú 
íhewçs argíuracntoSjén comprouaciori¿ct-
! $êlv«r4ad,db donde mas cláramete los oci©-
ibs¿yi s?íigalatinidjas.Mironcs,qtted ¿raki sméi 
c id ©s d e ign or a mc s • di r cm o s al g o, a â vá uú 
âo co'mü los holgazancSiauiiquc íilpt clué-
:iion:tenidos en poco,y enip-ofíefsio n de-gra^ 
te íinfcfoiKvtiç ho /mas lo 4tii t n Te r en la ley 
de graciá-.donde c-oíán-kBC íhatamemc tíaf 
bajar mientras dura eldia dclaivida ̂ porqu^ 
llegada la noche de lamuertcino ay luga'V 
de reftau-rar lo perdido ^ no es tiempo 
obras 
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•ábJiicljpír'uácütó àu ifo qu d lios dàSíaíò tfioh 
cia cnrr e ignoran£es3y aifcreéos,dizie4o. E l 
que cultiua fus tierraSjtcndra hartura y abú 
ááHfcerxiofçcbaao ^mperb eí-^pfíc "effl̂ 'Sjp. 
50fíbbrcxmáho^ti<ffcs;por];o Map. 
látói.ofafticBtccbeitcfic4ÍJí*l Hombre el caml 
po dç faafmay xuerpoveott lá oracion^difei 
plimífíÍ£aGÍ:Qsbai3dac!viftudcs5y. mortificó 
'tiojiiie pad'sjon^pfirares rica femeñtcra, 1*8 ^Vf*» 
quefalexic kceriailírpobrcçâ humaña,y jtfri 
{ámemeeüasían:árín'asdôblcscòifitrael yy^/.ioj 
dídoidcl infierno^rckiímò dize «l1 Âpoíldf; .^ím^ 
pQEqetilaefpirimii Jacha yno'fe rcnCc à«pd» mtUtU 
¿«E à(clpadaiihi cícopf tasvliá c r í e l a m l í ^ »ojlrc¿ 
r c atei ano s del^oMdiieio cMprecio de 1 o ' ^ 
por al. 1. a; a ft \k i a en gaño fa í m t c e c ó i a Fü e t 
fa:q úe. imze ía j ü ftici a; y dexand o acada Vti 5 
co]p0£e'ísÍoaíderfu;há2Íédíygúar<ládo ygtíàl 
M'coti cipto xí ra £>:y fin aim cwic jf odb 
fe ?dcft ráyèn; c oto Ü a' -Vírtti di 'c-dní íaâ 
c ,1- írií i pou ÍÍGD ̂ iraí fc-fífei! e n.-pfòcirrar- b-; ̂  
• Cf;,, •;•!- !'.;.rGc>H''dlífatiIOT.-d¿l" ^ I 
' . Cielo. / ' - " v i 
h {b\ b t é a í y ? oes a /efiWi 
• V í Witié,nefflf.íup$Hr>toicMawíâ0& fle,'itonafâ*• 
1 ̂ mívj ItóiVcáf£u § 0 ty t SÉS ». flxâ&riij a» JQ S aráèctj Wn cpo^a, 
^íç^^^^.^&^Ti^pfdÀQxò^jçr ra ánteul mi^iif 
diaboló. Ç\pin éz). afe xa i mas.; ¿í efe a yd àti as j c èrcàrBéadinr 
jE/'/r4' • o rd idiáti á m-ence c dm d fàn > B èír õça ui íaial H o • 
bre Bié ocupadq enlo iíitemíODdel alma^y.Ko > 
neílas obras corpontlcsj; nolequedá vacio,, 
donde pueda cauer cl demoníOjComo acon 
tecc?eíj vna:baílja baftaxitemente ilena;de• 
j y-males del j u e g o . n g 
•algún licoTsquc no ay capacidad en cl]a,pa-
racntrar otro,denuei3o,porlo qual aconfe-
j a i h n GcroBiaio.dccal manera aos ocupe- v.ifyfr, 
mosicabHtm fant^que quando venga el 
!dein&tó:o(con: fliscngaño&(hallaocfoáo5 ble ' 5 
entfeí©Mdòs)búcIua corrido y burládojque 
daado ñofotros triüfantes.en fu campa] bà 
talla y lucHaJlcnadc aílucias. > 
-•> i. D-e F è (D at hól i c a t c n e m os (Fl o r in o .-ami* 
•gb^o&d Rey no de los ciclos/e gana a fuer * • '"""̂  
' •çhãktmújy eito fu pone animos arrifeados^ 
dícftros'pn laeipiricualdkiplina*,nocente,af. 
ociofa,rii exercitada en el naype^ííno en el 
•vtfitdmféto.:H«-n^farros'mcfiTío$,!Mas.o5.di non coro 
gó^íjuelps áragaftes/no folo cBáexcluydos nah'iíxi/i 
aelagIoria,dc fu'premio.y corona t:peraaü quílcgitl 
raíffifefétófc^a^fííftc^âcesíâel tetrchál Pa- n e c e r u 
x i ^ t í ^ ^ ^ x \ ^ 6 ^ Ò i ^ mtiQsà\x\o en ct u"¿¡^x 
*fíUfcftr0primero-Padre,ledió efte fobera-
«Ô^tôfèy t e y é d 0 ^ (como fi djxeírem'os)ra Ge,ul, 
'Cííííifeldifüíekiírcifí^/ybeupaeiÕ. EhcomÊ v^W. i 
fflcfÍI;4^gâ"à!rdàiy babrãçi del, ^c)dria;rabs- .J;:-.Í,\ 
%è&$o%t$s:$U dfe loy ptiíf fos/ccií icapaccs^ 
tf d ffI^Wg"*r«íiáí Pit r gato r i ©: c 6 form é \ h 
dttròfetãs^Mô fe àâliã akrabajo eh losihô" 
-inlti Ecz por-
Ir, I k h r e ' ? . ? . ^ i o s h'aca§ânes vagabik!os,y dqiofos, 
'<ieL muiuiq, no.íncrcccn•.narobirc de cania 
mç-fimt -h:qnra*:d¿-ík>a"clc:veréisi qbcomo, el hom^ 
C ^ ;b r e; c n fu s jjtí n ripiof, n o en te n di ó 1 a: gian> 
hommi- '^¿za<áe tafí^onroíbxituLo •>£ue- comparado 
Icen iTkas>que el oGÍofo> ni aun efte.mun-
Tfal.72.. do merece. Como lô  mueft'ra- Chtiílo Se-
áor nueftrOjenfadandofe deaquella higue-
Lucift^ .ra. • rcprefjgnitadora.de .holgazanes ,.que de 
.vaíde ociipaua la tierra. Luego bienfeii-
i>^/.2^.'gnc x}ue no auiettdbrlugar eómpetcotca: 
tos feguidores de cftcí viciio ,Xu-ánento¡y 
, (( , iiioi:ada, hade fer el infierno , í íno/e enníi-
- , endan: con tienaípo^c^me^ «fúr.rcgaf^iott: 
*'"-,.V conuiene. vi>- - Y.'.̂ LJ;-T̂ .̂  - '^r-n-: . . 
v " ; : ; ' E ¿ M A;JY <^^; cííydi<fòddfe*jh ju.r 
" m e m o es;co;m&r: ^ e l Í Q ^ f c 
jortituiaquearperdido ocioío , 3 quipn 
fclcronáfcde/yquejuíl&rò 
2>.'adThe de valdc.. Dizelo el Ap^ílol Saa HaW'ófvoc 
yír/.5i.. cftasí- palabras.. E l qué no' crabajkjrbi'rio, 
trate ;as comer ; que porí el. ^ciMsupafp; 
d f̂merefce el fuftentqv lAdmirab^ x-ernê  
diocontra v ic ios^ là; íaiíita3y viríuóíapcu^ 
paciom , cfpeci^t en:: jiuçítros ^ÍI^BCS, 
iíattftros'Vy Dánç^rôs^ pgrquc,;es fuertç 
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afeudo.y contra-y crua, que refiíle íasfaeras OtUfito 
decodicia,conFortTie al veríillo.(Si quitasla Uásperic 
ooiofidadjno temas fus heridas) porqueco- '^"pM* 
mo fan A u g u í l i n d i z é . Dihculcoíamente vé m3*uu± 
ccel tentador al b iécntrc tcn ido .Dc lo quaí 
fefigue, que quanto mas bien ocupado.,tan-
to mas defendido. Cuentafe de los Padres ̂  j4Ci 
dei yermo,que hablando a e í lepropofí to de U capi-
zia vno, quando mas podra el Demonio te- turá teh 
taraibienocupado-.empero al ocioTo;coda 
la infernal caterualecótraí laenel hazerfucr ôno 
tesinfames.dinasde todo Chriíl iano fenti- c ... 
miemos. guf.wyi 
A n u e f t r o p r o p o í i t o haze lo de fan A n - tispattá 
felmOjContra los de eí laprofefsiõ. E l q mas *A*fcl-
codicialascofasagenas,cseiocioro. Quien mus,iuf', 
porventura hainuentado maeitros de jue- ^¡¿r 
go3y Dancayres , í ino el ociorde quien San 
Bernardo eferiuc/er lugar de inmundicias, Omm 
fentina de afcos,y defuenturas. Mucho mç tefit*ti°-
fatisfaccel guí lojCon que aueis profegui-
do en efte intento (dixoFlorino)y por tefti- ^fmm*-
go de aqueíía verdad , baila el íílencio y a- iarñçen. 
tencion3conque oshc oydo;y oyria,íí dura* tmaéoü 
fe mas tiempo el difeurfo: folo os fuplico umi 
(porrematedelo que refta)me digays que 
difeulpapodrantcacr los TahureSiviendò 
E c 3 que 
Daños dela ociofidad, 
que la ocioíídad parece cjue noles toca^cor 
mo a gente can ocupada en el juego-y no fe. 
rajuí lo ofícCCíles ocâí íon de v fanar fcantej 
parece a propoí i to deciararles ui pefigrofo 
eftado.Si como agradezco la aduertencia 
(refpódtò Lauréanosla recibieífen ellos^uc 
dariamostodos pagados:cmperoquádoef-
to no fea,mas vale que nos deuan^y afsi dire 
mos algo con deííeo de «icertar. Fauorezca 
el cielo nuefíro buen i n t é t a . c o m o D i o s p u e 
de con mano poderofa. 
Aduertireys Fiorino^ que la diferencia 
" entre la honc í íaocupac ió jy el ocio,coníiíle 
v. . . en fer el exerrieb de fu naturaleza; malo3o 
^ 0 buenO jCo m © quiera pu es q y a el j uego (por 
*v\ - ib malicia d é l o s hombres,fus malas circunf 
tacias^y fullenas^eítéprcuerridojtanto mas 
ociofo llamaremos a vno^quato mas fe dic-
< re al naypeijde masdeque aun fin otros en-
gaños grauesquedel juego fe íiguen,es mal 
gaitado tiempo el que de ordinario feconfu 
me en fu exercio^por exceder con demaíia 
fus limites. Demanera que los Tahúres, af-
fíento y lugar tienen entre losperjudiciales 
Tetypw vagabundos:pues como dixo el Sabio. To" 
rideftdi .^as Jascoías tienen fu fazon^tiempo defen-
ce ^3, ráojjgppQ^y £iempo de defenfado. Vnos hó-
bres 
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tres hallareys que parece ¿ucr nacido cn cl 
mundo para jugar íolamentt^y entretcncr-
fecnilicicasganancias, inuentando nucuos 
modosde adquirir(fentcnciaadmirable que 
comprehende entrambas fuertes de holga-
zanes Tahures^y fusminiftros, que afsi v i -
ucnjComo íi con la vida íe acabaííe el alma) 
vnos con fu dinero,otros có el ageno, vnos 
aprendiendo maldadeSjOtrosenleñandolas ,*^ 
vnos al remo de labaraxa,otros alviento áz y¡umno 
fus antojos:y finalmente^ otros en calma-/?r¿wc>» 
dos con folo fer mirones:indicio grande de 
fu poco recuerdo^y nunca vifto defcuydo. ac' 
Notificafeles a los Dancayres.y Maefr ^ J ^ ' 
trosdefte viciOiferofenfagraue la que co- ^' ' 
metéjdemasdeque fus fraudes^y engaños , 
fon contra juíKcia,y deuen reíli tuyrlo mal 
licuado,con todo lo que fueron caufa de da 
ño3ypor lo menoslos Mirones, quando no 
hagan mas que gallar el ticmpovafsi •compe-
té pecado de ocioíidadjdel qual fe deuc juz-
gar no abfolucamentc.'íiüo conforme a las 
circunftancias de la perfona y tiempo : que 
conílara facilmente,de la confefsion del ô -
ciofo. Losvnos^y los otroSjdeuen fer repre 
liendidos,y aun merecían fer caíligadosa ÍCT 
gunla calidad de fus delitos. Si losque viué 
E e 4 de 
Daños de laociofidàd, 
hazcrfraudcs^no feenmiendan,y reftitu 
yen(teniendode quc)no dcuen Ter abfuel-
tos. Efta bierijy yo afsilo creo:empero' cjue 
í iarcmos(dixo Florino)de ciertos Coyme-
ros^quc no dexanentrar en fus cafas los Mi-
rones,fino traen coníígo otros que juegué. 
Impoíicionterrible3es círa(refpondio Lau* 
reano)no fe como puedan hazerlo en con-
ciencia los tablagéroSjpuesya que no fcape 
cado contra jufticia,por l ò menoSjle come-
ten de efcandalòjComo gente que procuran 
y fon cania que otros pequen^haziendoque 
los Mirones feliciten jugadores. Efto pare-
ce claro .porque bien püedé Pédrojdczira 
Iuan3no le entre en fu cafa: empero la condi 
cional con q feio permité3cs perjudicial^ 
n o l o e s p o c o á fualma^quien lo aceta^atruc: 
code ver jugarjindicio bailante del viciólo 
modo de vivir de femejates hóbreSjréclidos 
ala ociofidád,quetEto los deftruye^íin que 
tantos golpes de mar los efearmienten.. 
Y e n conel uiionyCarifsimoFlorinoy co-
mentad íi osplaze,défde los CóymeroSjdiA 
curtiendo por lós demás oficiosjliaíta los va 
gós Mirones:todos fe deuen llamar vagabü-
doSjpor quanto en r ígor ,no puede llamarfe 
t^upacipniaquellade que no refulta gloria 
_ áfilos, 
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aDios.exemploalospsoximoSjO bien de Ia 
Rcpublica:con lo qual íuf ic ientementeque 
daprouado fu daño.y nueítro intentojíi c õ 
fideradas eílas tres condicionesjas coteja-
mos cadavnadeporíijCÒlo q enlostablagcs 
paila,donde en vez deferuira Dios>es ofen-
dida íu Mageftad^y en lugardel buenexem 
ploalosproximos3todo es efeandaloy ma-
Íacnfenança:y vltimamente la Republica pa 
decenotablesperdidaSjComo ordinariamé-
fevee con experiencia^e que no pequeña 
parte ha cauido ala familia de mi padre. 
D I Z E F L O R I N O O T R O S T R E S 
emintsde perâicimjmentados de la ociofid(td}en-
lostehlagesy Lmremo los reprehende'. QffcVl. 
O fe puede afsi como 
quiera.concluyr el cátala 
gograndejde hijos de ef-
t e í í g l o ( d i x o començan-1 
do Florino) hombres de 
peruerfas c o l u m b r e s , y 
obligados del infierno. 
Breuementc os díre tres eí'pecies de latro ^ 
ciaio , para çada yna de las quales no 
E c j bafr 
Daños de laociofidad, 
baí lauavnYolumenentero^y auiendo efco-
^ido elle medio de acortar nueí l ros difcur-
íbs,,proccdercmos afsi halla llega ral fitijíin 
que nos detenga mucho el raudal y corrien-
te de males,que en ellos fe defeubré: demás 
deque labreuedad (fegun que he oydodc 
Jos Licurgos,© Lacedemonios)esdina de to 
daeftima^a quien dauan lugar defpuesdel fi 
l>ü bre- lencio. Bien que diga Oracio3fer efcurama-V 
mjefeU nera ¿ c referir quando esbreue^y yocntieti; 
boro o J - ̂ 0(,ue (¡ algunas cofas tocantes a la mate-
cumspo. J.jajc>qUC|ia-j:)[am0SjC{]:an J3jen no dezirfe, 
no es lo peor yr de corrida enlas forçofas.EÍ 
primer oficio de quo pienfo hazer memo-
riajCS de vnos que tienen por título en êíhs 
cafasllamarfe (Mayordomos) procurádolo 
con el fin que los dcmas,que es tomar dinc-
rOjfm riefgo en eíla forma. Que al tiempo 
de feruirfe las baraxas^ juegos moderados, 
cuyo precio es taíTado^y conocido^como a-
üemos dicho algunosdeftos hombres, falé 
a! c a m i n ó l o man el naypcylc benefician, 
poniéndole demanera que eílepara el exer-
cio,qu'een lenguage de Tahúres dizen (ha-
zer el naype)y mas largamente quando fa-
can el ba r a tó l e llaman (beneficio)porq(lc 
allí fe lesíigue a ellos nopcqño ,en razón de 
que 
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que vã vfurpando de cadavna baraxael dinc 
re q pueden^ohabkí ido mas propiamente: 
tomando para íi lo que a fu voluntad cada, 
vno quiere conforme lacantidaddel juega,, 
y calidad dclosTahures,quc ordinariamen* 
te fe regula en elcontrafte de fu aruitrio. 
Donde aducrtireysel modo de hurtar 
deaqucí la gente,pues alargando fu codi-
cia.defpues de auerfe entregado en ella.pidé 
congranderigorlos derechosjque tambiea 
dan eíle nombre al aprouechamiento de fu 
oficio,que en d i fer ires Prouincias}tienc di 
uerfos nombres : como fon Mayordomia, 
Villagomez}y otros ¿cita fuerte. Demanc-
rapaífacl negocio de fu punto,y raya, que 
muchas vezes Usvalz masa eHos,quca los 
mefmosfcñorcs dc l t#b íage , queriende tc>-
-nerpor difeulpa q feaeílo(hurtar al ladro). 
Losjuegos masapropoí i to defte oficio, di-
. zen ellos ferlaprimera^y otroSjdonde fe fa-
ca poco a poco,ÍIn mucha cuenta de losju-
gadorcsiefpecialmentc tienen por ventaja 
facar el barato en la mano,no poniédole pa-
tente en la mefa,donde claramente defrau-
dan el dinero,contrala voluntad de fus due 
nos ,ydç los mefmos Coymeros5fin que fe 
haga cafo de honra3quamo menos de con-
ciencia. 
Daños dck ôciofidad, 
cencía. El fegundo oficio l lamápore í lc nó 
.bre(Coadiutor)lo quál fe entiende quando 
cl tablagero a rmacompañ iacon otro^ye^ 
a partirlasgananciasjpor íiacafo fe ofre-
ce ocafion de dexar algun fuftituto^que co-
mo ellos dizen^beneficie en confiança3 o en. 
fidclidacJ}y en qualquicra dcilos acontecí-
miemos,fnelen echar muchas de clauo^ox 
que fi es compañi a,antcs de partir y gualmé-
tc5ya vapagado de ante mano a fu volútad, 
y defpues haze partición de lo que le pare-
cc^yquando esconfianza3dcmasde loque 
defrauda^pide fusdcrechoSj como en cafo 
.que no ay cu cata ̂ ni raz o n. 
Mucho me marabilla (dixo Laureano) 
fapocadiligcciadelostablagcroSjen lo que 
aueys referido, porque quien haze tantas, 
>en razón de adquirir dinero, parece noue* 
dad queen efta ayadcfcuydo. Bien aueys a-
puntado(dixo Fiorino)dc dondepienfo to-
mar ocaíion paradeziros un arbitrio gracio 
fojCn que dio cierío tablagero}pâía enten-
der claramentejen que cantidad eradéfrau-
dado,porel f o í l i t u t o : y f u e d a r a v n criado 
fuyoyvn rofario en las manos,que tiniendo-
leocultamenteJfueJIe(en cada tantodebara 
ío)pâflandoYnacuenta,Cõn que deninguna 
mane; 
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partera püdo pcrderfe la que pretendia, aue 
jiguado al ju í lo lo que yaliael barato dichos 
OfíaCa del náype3y conforme a eño^la cátt-s 
dad?en que yua defraudadoyPero van tá:ad& 
l^níe las dclgadezasdeftos fútiles oficklesj 
q̂ ya entendido el puntOjfuclé cócertarfe^ 
cóponerfe con el page,© apuntador^yedo 
apartiiO.es mucho más lo q hurtanjy aísi es-
yaMíodadiligeñciájCOíitm el ladroadeca-» 
¿ que,ordinariamentjC,poi-menores interc: 
^ q u i ç b í a n c ó la fidelidad dinida^a tí cque; 
El tercero oficio que nace deílos,çs 11 a -
^do( Arrendador)iaucnciô de alguhosB^ 
bres^^íi iendo poderofos álAifterico de-ta-, 
bfôgç-a .foja^o-en QafoQimg^n yacaçjpnes,; 
ftjcTen.yrfe a fémejaQte^U^y dçfpucs de 
iRpdiinDchcjquanJp elhuefped i h e c h o l ò » 
in ŝ de fu agoílo^y vendimia, eft os entra al 
i^'ufcojdando por concierto IQS reales que 
g^çcç al propri^taríoveorno por viadeveta,: 
pp^qué eívarato, de hafta; que amanezca.ei 
di^quedeporfucuentg^ipçmancraiqueyê: 
dofe el feñor de la pofada^á acodar,o a fus: 
neg o ci o s, el Arrendador q u eda b e r: c fa c i ad o 
co.n poder general en caufa propia, h;i7ien-
dàdeínaneA,que las• patecas falgán. de lo-
' ' • one 
DaSos dela beiófidàâ, 
que el prouerbio dize.ConíideracipuesLaü 
reanodifcietoXi elq ha arrendadoj hadado 
eién rcalesjó ducientos, por la Tuftitucióde 
oficio,que diligencias hará para dcfquitar-
las3y quedar con ganaeia^queesblancodon 
de encamina fus intentos de hazer prefa. 
Aqui es donde intenta malos tratoŝ ha-
.giehdofe prcftador5hornbre que-da a las ma 
nos3y vlureEOjvaHcndoiTe de trazas de arfen 
dadóreSjábgaiido efterilídad3y que no hafa 
cado ci'Cápical de íu arrendámiGncó^Lano-i 
che les parece vn••momento,con defieo de-
más fatisfazer fu codicia. Encarecéies tam-
bién el trafnochar en feruicio dé los Tahu-
ras^fíen'do caüfa de; mayor perdkiòr í íuya) 
y findmentejandahecli&Cáíiral'eoíi^tíáJah-
do viento . No. ay cofa qu e le fatisfaga',íind 
el 'barato.. Tiente ̂ ór nbe'her âp^zibfe las 
mas temp eílttofas, f are cie n d ole m a s a pro-
)ofiro de fu pefqu cr i a: a t o d 05 d i fi c u 1 ta elfa 
ir a la calle.En cofa niñguifia tfá^ayerdad3y¡ 
verdaderamente haze delas nochds-dias^i 
mo Icchuzainfernalyceuáwdoffe en:el 'ágey-
,te,y lÀjílanciadeios proxímoéí 0 ; ^ : ' 
S a n t o D i o s (d i x o L au r e a no) y q i nu e n t a 
los hombres.para fusinrereífes. Peregrinei 
modos de viuir fon oftos^haílá aqui puede 
He-
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Ueg.Vrvnlaea <íincroyy aunaucis dicho bic, 
que fondelicadeáas de los que tienen taino 
iírei^üfici-Qcnla ^epublicatno fe como vi-
-ueíiéki ella^.-Eftíaua-el Profeta Dauid, miran Tenemo'i-
4o'.aio's-pccatfcb.rEfe,;cLfofsiego y paz en fu ti f&t pe 
ró»! e ffia a o ¿de* e uJp a > y di z e,. q u e c a:íi e ft u u o ês meJi 
.para ai'íQxarfe3© ¿aercoB el peíTq y fuerçà , -;, 
.¿clu gran;celo5haziendole laftima grande, ZCUUIJ 
iqtietal gente triunfafe en el miiñdo,y es fin fuper mi 
yudahiiag.umyque eomò losojosdô füpro- f ^ / , ^ 
.iffceéáíjalcançauan a' vci* roda fuerte de mal'os ^f4:7'2v 
líbmbresjqne quien tenia prefenteç a éílòs , 
•Hè^tiieáâafclkmosjfõrfofamête fe aiíia: de 
|áííimar5y ponerle en̂  aprieto'tal' eüydado. 
Cíífílorma darífsiniojyo os certifico-, qué íi 
Jiiisnouedadôsreféridasentiretiènejcs fin du-
dajeciái i top o fsiblt' é»fcufa if fe- él "fe n ti m i e n -
ko'jvquien oyótedezirde Marco B;ruto,que 
Jximdar mu ertea fu. mefm o foi jó-, po r auer 51 
tjfaebríàfttadè vriiapfey jífed^cn la úôrkiela Re 
ÇaMt€|9yrarepaiabcte'eíi lo:que èy p^íFâ.y 
«dftio (©^facmefofoSil^â banfgm%ef dé 
íàs^cs^BcDÍb Jbi-foo iHá̂ nág'j-lirtó tambtóñ dii. 
"UÍnas)leílbs viuen mas a fu gufto: gozan ckl; 
tàtyvxj&é m h oím lidíalo*!áy.ah deité'ifct 
«el) ~~ " " per--
Perpetúo [en pena de tanatrozes'bi'áidááts, 
; : 'Tened par cierto carifsitnò Florino, ftr 
„t;v v: -SítefedA. i,iyx.-oànp.d déi idemjoiiibycoadjutíj». 
^ sMy- res^n íula^rafiça^y ¡areodaitfíiKS dp fu.s.:fiè. 
. \= ,H v\ jos¿ Pof veiui3i;aSeíío;r(deszia olReal Profc* 
Munftid í 3.0 au î d a bí a o d a;co;n B i^s) cd aft es eni 
y^ecS- no-los hips Á¿ los hombres} trocadasVeo 
las fu enes Rey de gloria. Señor de la Magef 
tad.,;c^ridad inrntniatros i encami©arloÍ9{íic 
4.0 & caudillo y gwia) elIos a torzcr lá fenda 
Tfaí.tf. yerdaderadevueí l ros mandamientos..Hi-
ziftcslos Diosmio}para vosjlamadolospor 
obreros de vueftra heredad en la Iglcm}y 
dexândoos fepaflanafer jornalerGs dddc-
m onio.O cafo laftimofQ ¿y bjenpatra: fentirj 
que dexen cítos pecadores la fuente deagíia 
yiua, por vnos chàrçosafqrofos , ilénosdd 
IfaU. cieno de fú$;Codicias:que aborrezcanlaiiizi 
y amenjítí:ti&ehlüfctZ&dQ'fiüo fztccmãbàb 
cio de que hu tiiííen nacido; en mn o tçiibèta-
to fe apartan delfin y^Qcacionvp^4 D̂ 0S 
los hizo. A e o ntece e úé n,e-Rodr^v oMi* 
Ú o ,a qui en açude con lo n c c effa xm $ u»d í-
tiftijíiamcntejy.el cptícípQnde ta jtniia fus 
obligaciones, y. al inpsítit&çzrai q&je* 
4$: a A iça fa^u^ todp feU-vi en hascerw^a 
dos 
, y males deljbego.Á1 
¿os agcnos^y nunca jamas, fu amo íc háila 
-quádo le hamcneÜcr.3-ent.alcaío}clizeelamo 
y los demás qnc l o vccn: por Y entura cftc 
•moço han le traydo devaldeío en vano parji 
folo comer y hazer c o í h i ;Í 
Miraua el íanto Profeta3pues con mutíf 
tras de. íentimrento,y entrañas tiernas, dç ĉ o 
p a fs i o n s e 1 p r o c e d e r\¿le fo r d e n a d od ç. 1̂  o s pe-
cadores, vialos(como dezimos)hechos M o 
roSjfin ley^íín rcfpetOjCorteriajreconocimié 
to ni dueñoivialos ocupados en reçaudos a 
genos^ern picados en el mundo} folicicos e-Q 
fusintcreílcsjfuera déla ordenació de Dios, Vosix 
y dezia. Líbrame Señorde las manos deíloypatreDU 
hijosagcnosjdeílosque auiendo por ias cu! bohejli^ 
pas renunciando vna filiación tan alta,quaí lo^A^'. 
es fertushijos*.por gracia,y amiftad^fe han 
paílado a la caía del dèmoniOjtenicdolepòr 
padre fu diell:ra(çomo fidixtrafu buena di-
cha,y fortuna5q.ue.tanto celebrai])fus, apro-
uechamientos^baratoia dé naypfijfu adminif 
ttàci6j,fusr>gLiftos,y lo (ímas q pforf|íla^o8a$ 
fó co ra adidadçs nacidas d é la maldad de fus 
pecados,y abominaciones. Defdichadafel] 
cidad,efteril abüdanciajtnílcconfucloydul 
çura aheleada , pobre riqueza, dinero de 
ducndcsjpaz de traydores jVidade muerte^ 
F f es 
" Danos dela ocibfidacl, 
C»lâ delas tdeSjCuya fuerte es llena de iiima 
infelicidad. Aduenid Florino, epe los Ma-
yordomos q toman a fa cargojacar losba-
mtm3cn lugar de los Coymeros: í iempre té 
dran obl igac ión de re í l i tuyrtodo quanto a-
iHidefraudan . Efto Te entiende a los verdade 
tros feñores del d inero:demás del pecado 
-ôtortálquecometenry lomefmo fe deuede-
'MTde losquehazen campañia^y los Arrcn-
dadores:enlas fraudes3oengaños, contodas 
füs malas<!;ontrataciones}paralo.qualc6ine." 
«ce declararlas en la confefsion3eftando'fiem 
pre al arbi trio del varón prudentey fabiotq 
\ tal deuen efcogerle para conciencias: can en 
marañadasienlarcd de fus.codicm:vida,to£ 
pe ¿y trato eícatvdaloíb» ' 
i ) Í Z E F L O í O , L A S E T A 
; faifa Ae ciertos )>fur eros, | )>iucn de dar a logro }¡)k 
• t:a3ditier&s,y otras prendas: reprehende Lamu* 
f i nofutm&tMto+Cty.teJflz/--
. Q r çx acaf0 os tengo ya en fada-
d o , De í í co grandemente (dixo 
Florín o) fal gamos en paz de tan-
to vagabundo,a cofas q nos en-
tretengan-.fufpend|endo por algún rato las 
om CJÍ QÍI e&oon tjiMi asjde -fenti m i et ô y; motta 
to 
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to lo prctcdo por mi afol'as,q ta hecho efíoy 
aef te léguage^uãto por vos,cuyapiofcfsiõ 
es diferéte^y caíi os traygo violétada,còvna 
tá eilraña como aqfta.Nó tratcysdceffo ao-
ra(rcípódi¿ Laureano)bié es q fe proííga la 
jnateriajO hiftoria comentada, pues para el 
trabajo corto mio,es premio auétajado, c i -
tar vos reduzido a nueuavida/y q cntambos 
procu-remos la enmiéda délos otros.Es muy 
juílo,quito mas q como os tengo dicho, la 
iKiuedadencrctieneyy efta loparcce3y ya a-
uiadesde eftar fatisfecho del 'güito con q os! 
oy,go.Aoraen'íín(dixo Florino) pagúeoslo 
ckiei o L a u r e a n o d i ícre to, q fe m c j áte vo lün 
tad3y obrasalia tiene librado el premio cope 
tétbjqporfer defygual amisfuerças yo no5 
páedô; Llegandonospuésai cafo propuef-
to/abreis otro camino á'logreros5cuya mal 
dadcófiíle çn ved cr dinero recõ3joyas d pia 
ta/y-otoyrtípas-tlç ycftir,adfreços de cafa,rc¿ 
galos,y cóferu as;aon cierta apariéciadc coi^ 
modidad paraTahu resten cftre mo d á ñ d ^ 
y flcnade inorme engañó. Andã aqui «ftoé' 
nombres como tildas de joyeros ¿ cargados 
ordinariaméte de íbs y otras muchas C(?íàs.; 
Védelas al fíadojcargãdolas en mas dcla mi-f 
w<I dd j wílo precio, ^ 
F f i es 
Daños dé lâociofjdad^ 
esh-azerfc pagados dentro en el'jucgo,Mtic' 
po que los deudores ganan alguna fljerte 
çpmâdola para en euenta^hafta canto cjue la: 
pãííi ík enterainente fe concluye jy como fc. 
^inpagaqcio de lãs fue rt.es}qu e en fu légua-
ge fpnill<imadas(tnanos)deaqui es, q [osau-
tores,y oficiales deite trato, tienen nombre 
è, e: (Ma piche o s) como i n u e n tote s3y fe q u a -
^ d e f c f c t ^ y tal nombre: merece,Jo. que. 
ç^tân; pernicioifo: £ilàs cpílumbres., 
;, SuAéftiio/co-n^q.niy.-prdthàiio^eshazer-a-; 
larde delasprendasq tLene para eílojO-dezir 
Ipipor^elacic^paraq viniedoia noticia deto 
^ps yÇ ada vn o è Óp r eiocom o tllosdiz ç.n(to.. 
mA a las.manps)lo,q;quíij[lerér:en razpnde I07 
Qi4attraé.{uslíbrws le jnentotiafeldeueyhai 
aeauerjco n I35 p ar tida? e n fo rma, V n grade 
^^^ártò^e-acrçé€l6r!e$jsèntrefl6s^uales(fi: 
^ d e tgçdaíucrte dç Tahures)los q hazen la. 
QUagpíd^compenpsidizen^nfbraft^ 
rndianosjhombrcsTÍcoSjqí.te guílanveílirfe 
al y fo-dè lati e r r a cop r ar, joy a?, y p re feas de • 
y al p r: y ÍC o mo 1 o hallan afia g u ft o, n p facád o; 
4i;íterode^prtfentc, tienchlo pormuybara-
tp/̂  pero defpues al fallo,y tiempo de facar 
las marios , fu cien dezir ( ay tripas) pro -
uçfbip^iiiúy.í vfadoientre efta gente, ala-
' di en-
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.-¿ludiendo a losenfermosque í e d ç f t h ^ á -
en bcuer mucha agua. Efto mefmo fucede 
a loshijos de familias,tomandò a Us manos 
algunas<coras'biéinTpertinépes,quc-d«fpucs 
fe veen«4i grade apEiçco para ha¿eíf a paga; 
y b afta oHii gar fe a j u gar continu a itocnce#« 
^ue no pequeño mal le figue. 
De aquí conoceréistambieji , ferdaño-
fas en eftas cafas lasTifas,qne ordinariament 
tolas introâoz;en eftosManichèoSjpara oea 
iioniarailos Tahúres al juego .porque fuelé 
ycíliplcs qu e rifen vna bolfa, vnas me^iaSiO 
vnas cintasjdodequalquiera que pierde qua 
iro3o feysTealeSjCS cierto pedir juegos ma-
y o t ó » y . ^ elloslos^iureros facan eopiofa»-
éicnte fcmím¿s^aunqüe no limpias de cúl 
pà.Deiir quanto Icé ̂ alcpor año ,7 los -da»-
nos Je q fon caufa}£cria huirita aeiábar,Elios 
compran de barátalas mcímas joyas qué vé 
•dieron bien carasjííensdo como es fu fin to* 
t m pè o r cs t i t u l ok;*Na¿¿{4 s -àteo® ngofesí/aà 
tes lo tienen por g.loria:eh cbçfirmacioiíídè 
pòíTcc, maguet q nò fea fuy a la còfa) tomá> 
<b:dccada léguavoprouinciaj algú^efranio 
prouerbio, corno gétca qmc ale%aÍMclàa 
" Ff 3 parte 
fi&è«dfelicònfúfsíô dèêabilQ.nia:y aü creo 
tàmbi^if lésipâ^eGéranenla .rupajpor juílo 
eâftfgí* á^fimaíktífd*áíujiteâo' que; defde 
• r> ;'j i]s| ò IcPdüdef s fio í r no ¡(d i x a; ta-urrcano) 
^a&i^rc#a gràtidis tyrania-diigtta dè caíligb. 
Lo c[u e mu cho me admira cŝ v erque las jaf-
tlcias nò pangan remedio-a. tales incohu ê-
tíienteSyptiesíenPrealidad de v£rdad,jiinguna 
eícuíla p.oedeft íeenet logrostanmanifeíloi 
dalomenas qoajido fe efeapenádlíigoc.y 
Ga;ftigo m e r e t i d à j n o d e m r a n dríllcBaraíjm 
algunarcprehci i í ion:donde parece a propo 
fito apuntar algof de fus m a l d a d e » p o r q u e 
(entre muchas)ocko c<xfa$,aHaitfesyíe na> 
llanen' eitraçò de vfuferosidignasrde fiacait 
^éftidki^.G<à^iD&0oubfe:tóem 
|íí lbieraiqiíefi^cisiagtórc( 
íad)O.T e s dei DsMd n es ag erto ŝ q u i tan do. cl d o 
mini o i y v ío dells>s>y a\oà verdader os fono'-
TCSjdódc fecüplee l comiiníprouerbid cfjh 
^J'(4vf£aK«i:Êcb6>y;4ár..los.pies:p©«©ic»)i 
í^o n ce fe - c õ ¡q. ti c ui o p u é d ç .-mo de e íFoa,pf c 
geinar vimo can nombre de veta íeal,?cnprc 
•cjofftaBdf fafforadositriunfarygaftarde ha 
ízieind^EQ^ayaríin^esdpandolíeUeuabpie 
optadajaentedeíu vicio. . • ; . : . ; ? i i - • 11 ̂  
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.Em-pero dczidmef loririõ,com6Tc eñi-
tiénde dar dinero â las mánosíque deíTeo fa-
berlo3antes de páíTai- adelatc; No tiene mas 
diíícuÍtad (drxo Flòritio)<]_ue lo de las pĵ eh-
dasíellóJ dan, dodentos peales a las maaos,-
pordocié0tos y quarentájCacadoseiilafúr^; 
níad^ctó.;GaÍ0 esmuy corriente en eftas ca 
faSjy empreftamosde mas cantidad , licuar ' 
akeípeto. Aqui(dixoLauTeáno)pòco es mt: 
neíteí àhondaf^arâ deícubrir cl manifiefto ! 
l&grcttya Cú^lióXtitñá 'iomáen ado-,co m-ó cEr' 
l}ano5que ninguno mas en la materia.PaíTe- ' 
m©s adulanÉc^ya que 'el ciclé daTuerças en 
ocaíión detantoTentimiemó, 
• :LaTcguftda-caufaque hazc Tcprehcnfí-
Wecíic mal tmo,esiàfalta de rcltitü£?ión. 
Smo debidtne vos qúâdo alguno dedos bol 
IÍÍÒ a fu dtteño lo quepor razó de vfu ra, o lo 
gro díue? díreyfime i^ie yaífábèys de vt io^ 
diô ú ú e U t ^ v & m f à t e jy-^t tas fe ü f i 
te hro d o;, i De ÍKJÓ* 'pif ̂  Ta efe 7 o 4 * t<í regfa^ 
cau fa,;4 e d añ éü; i f & é s 'M une á' j â mas' í Í̂Hf̂  
wy4 n y^u kim t t i n n i" cu y d á íi del v c rd àd é-" 
TO feñor] a quien Té deue,antes fin mas con-
fulta/e rigen por íus afbitrios.c^n aniiu^ 
à t h o derpolfeéffe'del toidó^que ya ay1 pò^ 
GOPZttixobfr'qati h m l ú i f r ' ú ! qiiatrotahtô^ 
' m An~ 
in*. 
hMpt àt fa -moclo ds preceder infiero, ta 
'*0p"*t o0%^%%mà^ ftr Tiepre'héfiblesypues qui-
^ ( ^ y ^ ^ Q f o r€Ü¿t;U^en>escon vna jacacia. 
dp^y^rt^ttQ-h^ vcz£s fuden .vfaraiefle tcr-
m^ocQÇito$çqae vienet>^ pedirles itr^uc; 
eu-líígp d f i p e Ã ^ ' 0 ^liegc^otfHo -..(joie.:. 
np; gu^r^^çdçi i j tócl l j íu Gio%eB eafeicfe-
m.ejantes. >!;Í..I, [ .,. . . 
Qcra caufaterriy Çjeslã quintajquec^ 
mo eilos pocasx^íifeiníii.ç^tiUái^e-íBiia'^ 
çi^i?|ijíV^fte1n^^d<^nof: ayjvquiémlcs pida,, 
nios^ruiftd0Tes>y;fifcáles :de fú, mal ¡trato.. 
Ql^í^âldíta ^ondieion de lógrelos (que es 
t^as ̂ ^zesptfo m um. tóiatu^rídeUáxíidefta 
çpij^íçiçii al{eo..a%i|na^eju|'ejt!ni€dàd-);diaíén * 
d^fiÍDios; ra e diereialu d>%èftituyte^y: aum 
dèfpues dc alcançada no lo cumple. La fep-
ma>çaufa esique fien el articulo dela miíer-
tç^miandanre^j^yriíenalã-paraeílò 
defu ;ha?:ié^da,d¿uie|idp íeña 
Har^^Oi ortOíd â ella. L^c^aua y^l diba^o cs; 
jnxnos perniciora,pues dexan encargadâ la 
r^ftitucio a fus hijos,potros allegados3auié 
do moílrado en vida,quecjuificron mas el 
dinero que fus almas, y.aun fiendo cicero SÍ 
qu e iu s hij os 1 e cíli ma mucho mas, que a 1 at$ 
3genas,pues;ya(poT mal dei mundp)ii>í>:^ 
mas padre ni madre que efcudos,y íealcs. , 
Defuenturada hazicndajdefdidiado di-
nerOjmaldicaganancia^ue nunca jamas lie 
gaacolmo,ni aterceropoíTeedor.y eíla cn^ 
tiendo-férlàcaufa, porque los hijos maldi- 'Depatré-
ren 1 a cr u eld ad d e fu padr e , d and o qii ex as ¡mpio <¡u* 
por el EcleíiaíHcojdejaHaziendainal gana -̂ rüturfiltf 
dà,a vfuras^y logros íqueí iendo eñcfu nom 4L' 
brejes cierto el.mal lograrfe. Mucha esla 
gyauedad,dcfte5pecado3pomo:dclas penas a1 
el"dcuidas,podria colegirfe : no foi amen te. 
delas hLimanasIeyeSjiinotambieu.dc lasdi-
uinas^en:muclios liigares..Oyd vno dei Vxo^ fTbren.i, 
fpta I è re mias3qu e hablan d o -de 1 pecador d i * > 
2£.'Mis exçeffosyjmaldades, traen rodeado, 
mi çuellbjcomo íi dixera traygp la fogaía-i 
rraftrandojpara la Horca-del infierno^que a-
Hila palabra (maldades) fe puede entender 
pot las cofas adquiridascon mal titulo.. lura: 
da fe Ia ticne Dios^quc han de venir diasfo- tAmost^ 
Üre.ellc>s.enjq eften colgados de las perclias^ 
V Daños de là ¿cidíidad. 
fuclen quedar las aucs penfando tomarg^f 
toen eleebojpor eíTo todo el mundo é n e o , 
jà los ó'mbBos,y fe guarde. 
o^Mnb'pero '-y Cà;rga;quc íi Gomurhméte 
áé I ás:deuáà$ licitamente contray das ¿fe d i -
5^ií"ó ^¿ótfá?tliás peíada én el'mundo/quc-
fe det íé^^k 'deia^ 'vfüfaSj iog^ 
rueda de molino es,quelos ahagajy como 
ÍPreu.ii* ^-Sabiodi-xo. El mal trato fundado en ro-
"'.' bàr>aflc^áa<jyictiieyfá.;Hazie«dòks<:árg-Q'. 
; ' ipues^cõ n f o rm e -v u cftra rei aci o n, o s d i go j q 
eft o s Man i c h e o o ge n t e q u e d a n a l a s m á--
nosjpecan mortalmente,por las caufas que: 
* -dan al jucgOjCon eiFaisrifas,y lo demás que-
alleys apuntadoyy reeibicndofealgo(eii eíta; 
fofma4cCQnxratacion).de í o s q u e n o p u e d ^ , 
citage*iar3es muerfeo mayor,y más graüe la 
xülpa quecometeniy en todos los cafos di- ' 
. • ' v ̂  cctto^elían obligadosa reílituyr la demaifiâ; 
qde I tóuatedH ju t eva lo r y meú&àt- láptet 
.dava Ui nâ id a .tBi enique íiweuaííen ãl^ii tf* 
eófa moderada jpor ei trabajode <xobtáti(k* 
riatoletrable,para con lasper ían asquee pue-
den enagenartempero íiendo incapazes tdh 
donarlos qucitomaron alas manosifínduda 
i - - eLManichco, lo perderia todo en el fuè roek 
ferio^efpecialmltCjfínoyuo do písxmedio 
. f ^ Ú M m à o l juego, :23o 
jiHameiito cjueobIigue,y aun creo tambie 
eíl^riã defõbligádos ciela paga,en elfuéro d'c 
1-a c one i en c ia: c ado s acocil o s cj u efo mi ñ ç apa 
cesdehazer obligacion^como- fon el. men or 
d¿-edad,elreligiófo,y mugercafada: aúcjuc 
m eft©! Vl&imo podría auer plèy to^y'Tenceh^ 
cia de jtiez qtie figuicífc otro parecer^en 
füf Rftf xteripr-jde qúe no es mi intentp hz* 
bí!aca<?Ea CQfiieílpacio. • f j 
v ;Eníl êtem-> rae alegrays, con ía •Vcjfolü-' 
H^yApign*a eneftrcrrio-vérróñilnadòsif 
gifí^ot?ifíqméra,para efcaímiehtocqtre es grE 
áéríiíaiidád iorque a cerca de los menores,© 
•K^^&a^asígaffa5pdcslos.traédeftruy^ 
^#5^éÉif^ñ^dc>s d¿imanera}quc íiíclen^ có^ 
ílim alj^aBâ^ed^a etc de; fu s d o t e s jal t i e mpo 
áe.cá^iifecntpagâ^reçagosde cuentas feíae 
j#if ó s . ^ f i & n d ó e íle a u i fo , p o d r ia n? c fç u« 
^fò^i*àfái*i»Í5'6aaciiientes; Dexpmoslos 
, M 4 $ á & s 4 è itn»árccreaeion,noi oíliridaridõ 
?oihf fopiC 'íttâCJCídòprbiiccboyque de vitó; 
• ¡f; " y otiíojíc hará buena míílura, 
Í . y confonancia. 
Dañosd elaaciofidad, 
R E F I £ K E L A V R E A N O L O S 
";•„ -ras dd nay pe.Cap V11L 
I E N Conozco difcret© 
Florino (dixo Laureano) 
q o s di f tray go cn la ma-
teria pre fen te^pu esríieñdó 
de juego (como ya no es 
jdc eí lro gufto) tí o fe (i 
os le da tratar en^el^àrm^ 
quando le teniades por oficio. Sin duda fera 
razottdcxarasidiCÍcari'íár'vnráüOjdádóltí^r 
de cam in o a 1 os T a h ores .qu e con€d ercn fp¿ 
d ^ ñ ( s ) : ^ f t o s : ^ m m ; r a % u 1 k í i y í t ^ è i e r ó l | , 
pendei etnAs ía ic.oiTipafsíoií'c^faáa&dc ftwft 
íe?y í u f m f l ^ o q u e h o e s j i t í l o de-jtaros de la 
máftíri ípíJíquesrn^oros étbreysí ias 
roglíÃc^rs^y1 ¡ i f^<Míjkd^dcá i s^ápA^ f iies 
no c a r e c m d e H a i d ^ m ^ d é q à e t o e ^ © al prin 
cipio e m p e í è mip:akl3iia)de^bolucrcftcvo 
lumen,de quarentay oclio,ho;jeandoíe por 
xicrenfádo,q ordinariamente fucle halhrfc 
ci juega, I231 
cn-pinturasdc Egypcios,y eílaçdc que trata 
mosÇfcgun opinion de algunos). A l b tauic* 
ron íu origen. Dexadas pues a parte nueuas 
aueriguacionçs}y eó-n tentando nos con Lo. d i 
çhocn el principio del dialogo^paramas fa-
cilmente proceder en nueílro intento , fera 
àpropo í i toqucvos me deys noticia de io$ 
naypes, fus manjares jíiombresj y figuras, 
quedando a mi cargo interpretarlos.De bue 
nav;olutad(dmoFlorino)a la mano deDios,, 
y comengenios anees quepaífe el tiempojy 
le perdamos 
Laureanoprofíguió diziendo. Qqanto1 
alo -prime r o, el t it ul o d el l i b r o bien fa c i 1 e fj 
t a d ce n t e n d e r, p u c s 1 a d i c i o n, y n o m b r e (B a 1 
' ra^ f inonómo es,o lo mefmo' li-nificajiqye 
pleytp^ií^ordia^diíenfíon^ypontienda^o-t 
mp fe dize en nueftro RomajvceCailellano] 
quando algunos eftan defauenidos (no teii-
gayiS baraxas) QonFormc a lo qual quadra 
muy b i e n el ti o rnbre^y vieji e¡ü§nü%lhmas 
baraxa at nayperdigáfo Inexperiência > y ios 
yahures^fcanteÜigosdeftavefdíyd^fuscon^ 
tinuospleytosimarañas^porfiasjerrgañosjfur 
llcrias^pefadumbrcSjriñas, injurias, heridas^ 
y muertes:conlosdcmasdcfaftrcSjdefafWf-
xos3y defgracias;<iucxqntinuamente fe vec 
en 
Daños de labdoíidad, 
Chios'- tablages. Las demandas y querellas 
pxieftâsen tribunaleSjfobrc cl ca{b,vnos pi, 
âiédõ «eftitucióí dinerOjOtros deagrauios^ 
Semanera Florinó,qüela báraxa es inftra-
itièmò Gomun d-ela difcotdiaj pertrecho de 
^nagiierraciiíiljCncrcveGinosrméfagerodc 
ícbeliones,y íTSoçineSjinrreprere cjrópe las 
pazeSjCbntrauiniéndo a fus capitulaciones. 
Y no foloemplaçajy executa por deu-
das:emperocaiifa muchas de ntieuo^donde 
vereys^ucafsicomolosprctendietesdc me 
jor derecho5en qviítlquier pleyto/evaleivde 
crcrituras^apeleSjpriuilegiósrafsi también 
lo s Ta h u re s pretenden el din ero ageno, a ti-
tulo deftas cartas, facadas de la notay it-
gifteó d<! fus baíraxaSjCon tal fuerça<ju'e 
tecuriciple a laletra 5ei común prouerbfo'(cá; 
Item barbas) pues áunque el hombre tenga 
muchas, fucle vencerlevn n iño , con cftbs 
papeles,fm replica a ©trofr Tribi)nalds, pòí 
lo qual haze la íerttencia dcTahures en eftaS 
0ca6oôès(padenctó y)b^rax4r) conleí & di* 
% t € t n t- búícju e m i e tía i <ç ar't a s,qu e po r aér^ 
no ay reínedio. Noes burla(refpondió Flo-
rino) fino que páíía a la letra.y aun admira 
ver el fufrimiemo en efta parteipucs apenas 
fel <|uegana àadríctíbim^ fy*m&$} ^,ân* 
• •¿i-i " ticnc 
f mates del juego,' \ Q t $ 
tienepoíTefsiòndel dinero del contrariojy: 
el pobre hade callar como en Mifa:que afsi; 
lo dizen ellos: y oxalá Us que los Tahúres 
oyenjfueilencon tal atención y fikneip. A14 
gunas vezes lo he eoníiderado(y no hazien-i 
dojuyzio dello)direlôP or via de comunica, 
ciomque quiere dezir Laureano difereto^v-
m c o m ú n manera de haMaríqii-e íi el vulqo 
la fígue) es muy repetida entre Tahúres , 
pues para notar a vno de muy dadoal jue-, 
go., vían de efte lenguage. O pteíia a tal fu--
lano , no ay quien le quite del tahkro , eíTas? 
íon fus fteftas^eíTas fon fus MifasíBien tof-
capianerade hablar es eífa(refpondio Lau-
reano-) y pocas vezes la oyreis a hombre 
difercto , ni aun feria razOn vfarla en 
airigun aconcecimienco. Lo que de ella 
piicdecoíegirfe cs, que afsi como en bue-
na Ghriftiandad , el mas rico teforo de la 
Ygleíi» Santa , es el facrifieioíde la, M'ifa,, 
y por el coníígíUiente mas digno de>q£re! 
condeuocion fe folenice :, afsr loi?-q.u« fe 
entregan al maldito abufo de- los naypes, 
viciofamente le eiliman, fob re todos, los 
etros exercícios , y mas a menudolc.fre •« 
c u e n t a n y en qualquiera. fentido que 
? Daños dela ocioñdad, 
fca^es rtlily mal dicho notableméte difue 
naalasorejas piadotàs. 
A Laureano?Laurcano>(ciix,o Florino)q 
fi oye fedes temeridades ¿c T a h ú r e s , y fullc 
ros al propqfiw^os Gauíartâífíaíiiida grade, 
eícãdal0.Creo q hafido largo efteparéteíisr 
peijoya q eftaitiosen ehdadme liceticia osdi 
ga:dos,o tres l as mas cam unes:de dodc que 
darán otras miichasetuédida^y creo noferá 
mu y fu e ra S p r apo íí to>p u es h ablam o s de fus 
d ifc recias y b:a r a xas .D e b u c n a v oí un t ad (reí* 
pondió-LaureatiDjoyre lo que qLtífieredts, 
y proíiguicndo Florino dixo afsi. Lcnguíi-
ge es muy.repetido de Tahúres (cafi ííem-
pre¿eTi fus¿poríias,y GonticndaSiõra fea yer-
dad,ora mentira)afirmar conjuraméto que 
es Euangeliolo que dtzen^y o;tros(a fu alüe 
drio):yartan en elmado de hablar diziedb, 
voto atal que esta Auemaria, Yaeftoy al ca 
bo de yueítf o peníamieñí o(refpondio Lau-
reano) y aucys a rtdadttbic níefalí arrtar hs te-
mcrídadesjq fin du-da le íon^de Hombíeí á-
treukíos}y mat confidef ados, mer^cdofc$ 
de caftlgo (en mi verdad) eran lõ§ taleSien 
buen t iempoíque en cftc defücnturado de 
aora por todo fe paíTajO no ay el rigor que 
i5fcleuia:ypara deziros brcuemente lo que 
fiemo. 
" ^ 
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dicxado.i parte el pecado que cometen cjuã-
do las afirman c o á m c n t i r ^ d o n d c ay IAVICO • V .̂ s 
, Gocidio yerroíi diadqcaío jcjutí dixeflen ver-v; -c-̂ A. 
, (Jad'¡en la;qwc (p^^hitman,que.propor cioh.piiè-;V1?^ 
de tener çéh Uàel Aueniaria?y Euanlgcilidt^v ^ 
/{Juc codo¡cf•TnotVfccgúençacaufa gfáddtra v ^-X^ 
• tar de perfuadir Ikyxjue es tan llano.- • •, • v, •• 
Ninguna cofa criada (Florino amigo) 
p 0 r m ay cie r t a ;y a u er i g u ad a. q u e íe a ̂ p ue de 
llegaba Ia verdad del Euangehojquc!es pala 
.bra de Dios(primera:verdad) entre,la¿qií3Íy 
ylas:ntieílras,no ay comparacion,tani03q«ic 
íi alguno afirmaíTe lo contrario feria Kere-
gc:y lipcrlciieraíTc eh fu error 1c -quemaría. 
No ay para quievfaTeftas aluíiones: nadie fe 
buflc en cüfasdetanropefoi Deftierrcn los 
Tahúres todolcguagc mal femante, que ef-
táfiiiiy cefea de dirponerfe ayerros grauif-
'íimos; Aaieriguen íuspleytosjbaraxas.y c5 
ticndaSjde otro modo: conrean lo q en el 
nóbre ba rax a efla reprerentado: efeo ie n tjií á 
to fuere pofsible fus conticndas3procuré la 
paz,y ííganla,co mo camino de gloria^ biê-
auenturança, que es perdición terrible,dic-
xarfe licuar del tropel^y corriente de vicios, 
que nacen del naype. Parece cumplir fe 
i * G g í ibien 
msks cj eiApoftptdizc cri la E^iftolaa ios 
2 . 4 d r h c d ) a ! T k c { ú o m c i i â Q n d c a l fc.guiTdoiMGc(def-
fal. 5. f «-.-puré SÍ de Ucb dáôi^fcííiguek bbsfemiaiY4if 
ptdieUti ^ ç c i e é d o por otiros^Gockye dizicndorEó 
&><s!n) btefealiançavpíí^,ni edncoWia^ tcaydares 
j^^f.j.afiísíbçriilanos^Bokicd l'osx>jos alb <j pajfa 
»Í/w<rf en los tablages. Entrayn hombrb-a entrctc-
prodito inerífijtacalc la codicia.,el oluidadc Diosja 
«jbiasípmía,el cngaixo^y ícatide: todos los, qua 
«Jesicon los dcmas-quefábeysjronhijos dela 
hajrax«i,Gapiiulosdeíie librosmi:niiirQS.dc íu 
- e ^ í c m n ^ ^ a n c iu ílo-nc s d c fu falfâ^doaina,. 
yovíltimámente infierno delas aátm^.tJC có 
ifta palabra qaeda diGh.Ov_ 
'.•'elrtats.jitaft yCadden; los juegos*fe me répre-
lentala CQníufsion deíbrdenada dc efía caía 
de tablago.; donde todos andan rebucltosy 
baraxados.Los nobles^con los no taks^CK 
;íu 1J cros con los q m ao 1 o íb n:aSsiGO mo 1 òs 
oros, con losbaftosiyreiiorrosmajarcs^m di 
£erencia alguna .Potl riamos d c mas d e ft o de 
zir^queía baraxa íitófique La mudãça dcldi-
neroyporque comoeílapailade-.vna mano a 
tra^pof fu ru€da,cntrc l'OsiygadoreSj afsi ni 
::mâ%nimenosjcqrrç ki^orxçda.Muçho me-
farisfacclo íiíclio(rrfpondiò Florino) y con 
vueftra licencia dixc;Vna|)'alat>ra alpròpoíi-
tQ}yaqpor defgraciamia.pucdo hablar en 
lamateria.Eftilo esdeTahúrcs.cftablectr íô r 
yesy aranccleSjO como ellos d izé(poí lum) • 
mírdiancelas qualcs fe gouicrna el juegOjy 
quando en cftoay dc.fcuydo,© malicia, ale-
gan en fus contiédas no auerfepueílo talco ; 
dtcion:fobre q ordinariamente f«e ofrecevo • 
2QSyymohinasdasquales pudieran efeufat- ; 
fcprocedicndo HanamcntCjConforme ci co • 
munprouerbio(quien deñaxa3no baraxa) 
•cautelas fon defullerosjbienperjudiciales^ 
no las cuenco por menudo de intéto (que es 
gfanderlaílinu baraxacos^en tanguftofodif i 
carfojy en remate de aquefteos digo, cjya J 
es frafis.jO metáfora receuída, para acortarle 
a vnolo.í |uchabla(y masquando es difpa-
la te). Suelen deziTíbaraxole la conuerfacio. 
Gaíligo que es bien hazerfe a los qu:e llama 
h^blado,res3quccon fluxode lengiiaa auina¿:» 
gran qualquiera conuerfacion difereta.' ír; i 
: N 0 me dcfcóccnta(dixo Laureano) q es 
buena la aíd-uertécia.los finificados dé baTa- , . ¡.v 
x^fpn muchoSjCmre losquales enfeña dbs:i ^ 
'St.TMo-xáWtXVMwfa dp vna f ^ h n ( c o r à t w z ^ ^ 
don) «ju e es lo niifmo q pley to^o c6tieívda4 wt . i , 
• ± : G g i y d i : 
.i íDanmdelábcíoficíad, 
y áize la diferencia entre clla}y la difeordia V 
[a.qUal cotpíiífcft en qwe el pley to fe haze coa: 
alfegadQnies,y iiiakbras^mpcro la difeórdia' 
t i^«í£fcídei^iai i lá^6Íunmxt '¿oni o òrdina-
ri^fiaçaafce.fe áize.-Píedro tiene mál pechojy 
catpai^bas eondroiones fe hallan en la bara-
x a iime di a nce e 1 vib-della. l a d ifeordia, por-
qi|ie:)dada;^njQ^iiegaucaai animoMde:g^naral 
oftGQ^yiâ xomcmio^comoííe mueiíra en 
taaí^^«aí iWiW.Hia^èrieo yo- (diico Flori^ 
Ii0})jqiuff!ayâí"tnalâ volonc^èentre Tahúres:: 
de modo quepucda(en efle:fentido)llamar-
f&^ffe^rdiajantaspíirecc líòicôntrario,ton-» 
fóismc to qucelloís fueleo dezfr-;a íbs'Comj)ê ' 
trdQtes(áo qídcflfoo'dolo r* de caberçMn kM;:• 
mra|jdand©iaiciiten der^'u e fofocodiciafíel 
díii cr o; Cbrif «Ôedb n ay r e a n t i gu o /teíig a^:-
m.faUídjyvdíneíosicjaien losqniíiere. 
CQrdcS!,p^!lfscadàvtío^pr(^é^:^fpoja^a!^íI^ 
cotráriojy^en'tato lo feri õftos3en quáto facr 
ré di fe o rdesiliaziédoffis na al y d añq én 1 a hâ  * 
z i éefa. Eft a es, y n a m ànet a d e ty rani a}dè q pa 
IfdUstf • r c ceshiabl ar I fay as5qu ãdo d i ze. No tiene en-; 
\ ^ ;vtre^akj0:simpiopK&brÊStde ânÍrrtõ cíUèl,? 
.W .'poTqinx>;|n«ard^^c#Cífert'Ojntor 
"a/iV.^ayyiviolécia^coiTj'op di^era^aqui nfâée.ia: 
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falta de concordia entre cllos:pues todo ci-
to esquitar capas.ya vemos cómala baraxa 
lodcfconcierta todo cn-cljucgo:íi traemos 
a la mem oria el hecho que fan Iuã dize. Ha-
IlarexnosdiKuxado en el gran parte defte da v¿m*rt¿ 
ño. Vido eldiuino Apoílol^vn libro^qucYe catus efi 
nia por los ayres^mandalela voz que l cco -^^OT 
ina,ponelo por obra , y auiendole comido, ^.xó,1 
hallóle dulce en el paladar^ amargo en el 
cftomago. Eílo afsi dicho ^ bafíantemente 
ofrece motiuos depenfar^qprincipios fcíin 
losdeivueílra baraxa^ibroperjudiciaUfay- Epbram 
do por los vientos de coditia)que tanto He- fafchyê 
ua trafsi losTahures:fi no es que dezimo^,tum' 
auerle echado por acá el cierzo^o huracán 0ica'xv, 
infcrnaLO quan acedos fines tiene cíla co-
mida. Verloeys(canfsimo Florino) enlo 5 
paíTa^puesluegoala entrádaia todos es dut 
cejporvenirlápildoraconfecionadaconef-
ta palabra(eonuerfacion)o jtiegOj'y dorada 
tan delicadamenteque apenas bajea al cfto-
magOjquando le'auinagrayy ahelea, de tai 
mancra3quenoay medicinajnidroga en las 
boticas^que vafte a quitarle. 
Es tan a propofitola figura,(dixo Flori-
no)c¡uc fin tocar en ella los Tahures,vfanvn 
modo de hablarjque alude mucho a efto. 
Gg3 llama 
Daños ¿e l^ociofidad, 
llamando a las pcfadttmbres de juego (tra-
gar hieles) y-eon grande propiedad , pues 
no ay acibar tan amargo, ni bocado tan def 
abrido 3 que afs-i inquiete va eftomagOjy le 
trayga alborotado , como el difeurfo del 
nay pe: el trato deft.e libro) alo qual baze 
àlufíon también ¿ el proverbio y alufié que 
. JOS dixede (ay tripas) todo*es dolor/difgull 
; to, y defáfofsicgo: ác donde fe entendera la 
común ma-nera de hablar ,̂ que dizc/er la ca 
fá del juego(hoípital)porque como en cljto 
dos fequexan 3 aísini masni menos>£ucede 
en cfta enfermería, a caufa de lasamarguras 
deíte libro , que contiene Los recipes cofto-
í o s ,de fus acedas piiEgas :-'ypx)C;no >interrij-
piros, paíFemos adelantefi os parece; Sea 
como dezis (refpondiò Laureano) aunque 
vueílro raionar rK> me interrumpe, antes 
danuetio luílre amis difeurfos: y afsiosfu-
piieo que no me dexeys a folas en eA 
tg que fe fígue: para que fal-
: ga bien como.. 
defleo.. 
( 0 
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P R O S I G V E L A V R E A N O , Y 
MormtJifcHrrienâofor las CAVMS }fus moraies 
Hieroglijicos delnaype. Qdp.IX. 
_ . Amónos algo m á s e n l o 
hondo deftc vado. Bien 
quifícra ya (dixo p ro í i -
fuiendo Laureano)confí t rar VÍI breue rato, algo 
de curioíídad que nos en 
cretuuieiie^a cerca del nu-
naero de hojas q t ienda baraxa,por fercá 
repetido y comü:pues apenasay quié oy édo 
pedir el libro de.4f .no entieda fee el nay pe. 
En buena ora(refpondió Florino)qy o íiaxe 
mi p a r t e é pa;recicrc no muy neceflario def: 
eaíDoluer efte fecretorkmoralidad \t hará 
bié recebido. Hame paíTado por la imagina 
ció(dixo Laureanjo)lo q al principio rereri-
inos,de aíjl grauc autor S. Solino3q afirma» s.SoIitt* 
aucrfe começado la inuécion del naype,def 
pues de la deítruyeio deTroya^ano dc.48.y 
feria muy pofsible^numerafen la compoíi-
cion delas hojas,3con el año,como dexando 
en memoria la fechaba latra2a que en otros 
intrumcntospublicosjordinariamétefevfa, 
como lo vemos ordinariamente» 
Gg 4 Sino 
Daños de 1 aociofidacJr 
Sino es, que como el año fe reparte en 
doze mefes JosTàhureslos hazen de a veyn 
tey quatro,jugá<lo noclies y d i as: c ni os qua 
les fticedé otras tantas crecientes y mengua 
tcíâfi Lun3(fy.mbolo5y fínificacion de lapo 
ca firmeza de fus gananciasjque todo junto 
viene a cumplir el numero de qirarenta y o -
cho. Penfamicnto fue eftc, de cierto juga-
dor algo Aftrologo,y podrafe fufrir, refpe-
to de que.poreiredefcubre el mucho tiem-
po gallado en efte exercicio. En confirmâ-
cion dé lo qual dezia, defta manera.el a-ño. 
contiene cincuenf a y dosTemanas.y vndia; 
las quarenta y o'cEo3gaftan los TaJiufcs-ju-, 
gandoilas quatro en cum|)l irrvotos^y jura-
me!n G©«(a r em i e n d o s)p o r qu c €ac i lifsimamc 
t£ áos sjiiéó. ran tMUŝ  tli wl ti ni o> dia (S ab ad o: 
CQnfeiíariporque la Ygleíía no los deíco-
, mulgue, como gente a quien hazc: mayor: 
fuerçajlapcnájque là culpa¿ 
Xa. cuenta yo no la enriendo (dixó.Fla-í 
rino)quefoy poco Ariímctico. hz fuftãcia 
de lo dicho,es bienclara:cada vno explique 
La verdadjlo mejor que Tupiere. Eftimadla 
en mucho,que es raro cafó,hallarla en boca 
de Tahúres: de los quales os diré algunas 
opí-
leSideí juegcx J . i y ? 
opiniones a cerca defte punto: vna es.qiie el 
numero de las hojas fe t o m ó de ios aüos de 
Mahoma.Bien fuera de razon,pueslos nay 
•pes fon mucho mas antiguos. Sea c ó m o fue 
rs3a efte numero de cjuarenta y echo. liama 
tilos en los juegos de quinolaSjy primera 
(Etatem Mahometicam^tàt) llano y recebido es 
eneljuego -efte lenguage ,que con dezirfc 
enLatin^odoslo emienden,antes q las car-
tas fedefcubran:otvos íiguen diueríbs cam i 
noSjafirmando fer el numero quarenta y o -
cho,amincio de que ninguno llega alaedad 
decincuentajque en efteoficio no fepierda, 
cóforme ala regliíla. antigua(El cjue de qua -
renta no-esr¿cOj.&c,) Y que afsi como los 
•0(çk»S,y'nu«Lies^) Oifouea-ttodos- ju egos; bic • 
afsiékque paífá íde qu ar en ta , ííendo T a -
hur-, aquellos ocho años , los galla en jue-
gosnienores^por falta de dinero,y fobra de 
m ü z coíki mbre,halla parar en fer Miron ,3 -
dónde íecanninapoi-íjuegosdargosjíegunl* 
festencia dé vn efpcrimentado que dezia. 
liargojugays,mir.oBcito quer©ys fer. 
. En eft o no va mu cho (dixo Laur ean o) 
paíTemosa otras imaginaciones de mas guf-
toiqueipuedan fertambien dealgun protie-
CÉOÍ Señalad vos(díxo.Flonno)<|ue yo d i í -
Ggy puefto 
Daños dcla-bciòfid ad, 
pucfto cftoy aprofeguir el orden que quifíc 
redes. No es fuera d i propohto guardarlV 
(dixp Laureano)aunque cii cofas can -menu 
das:por lo qual podtiamos tratar aora.de los 
quatro manjarcs,íComo mas conííguicntes 
a lo dicho. De buena volíkad:(refpódto Flo-
rilio)y eftando a m i cargo dezk el canto 11a-
nojfobre que m«jor falga el conexa punto 
vueftrojdaré principio con la feníéciadeva 
Italiano famofo denucftros tiempos^dexan 
do a parte^ue elTiombrc^manjafcs)^© tie-
ne d!ficultad,pues vemos quanto fe ceuã cn 
ellos los Tahúres . Dezia pues el ellrãgero, 
que en los oros,«íta rcpr&fentada la codicia, 
(vicio común deftas cafas)e.nlas copaslaem 
briaguez^ afsi'CJi fu s baque t es,00 mo m d pi 
carfe al juego)d6Jde pareceeílar los hobres 
fuera dc-fi. Enias e Épadas/us mohínas jcon-
tiédas3y continua guerra. En lpsbaftos)vld 
maméte)el paiaderode los Tahures^q earc 
mate 3 fusfieftas,qdá arrimados a Ynipaio,o 
co m o dizé, ec hos trôcos^íinoj aflo r,nifru to. 
Diferentes derptaáfigtie otroSjacomodá 
do los marijareSja losiquatro•.••tiepos del aíío, 
porqa ninguno d'llosvperdonálos Tahuíe*! 
jor rigurofós^y afperos q feájlleuã pue&adc 
aate íu álegQ|i*,o ?nctaforat-cn,cftá forma, 
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rnanera de hablar.Los oros dizen fer rcpro* 
fcntaciondePrimaucra3como mas agrada-
bles q las florcs:porlascopas.encientéel Ve 
janOjdóde taco fe frfquctaiabeuidatpor los 
•baftos,dtz-c feíinifica eilnuierno clado^def1 
poja los arboles. Quanto es mas apropofi-
to la leña para el fuegodas efpadas aplica al 
•Otoño^romotiepo diputado 3 rópcrlas tie 
r-r as.y p od ar1 as v i ó as s c u y a 1 a b o r e n ter a m ét•€ 
fe h a z e. a pu r o h i e r r o jy r e p a r t i d os 1 os m á j a-
Ksdeíle modojacada vno cabé tr-es íigurasi,; 
âTu.miniíl£rio(Sota>Cauallò,yRey)lasqua 
Içs cntiêdé en fu beneficio. El Rey como fe -
nordela haziédajelCauallojComo capataz, 
o m-ayoidonao^laSota como peo^yjornalc-
xo}q Ueua el pefo y trabajo¿S uficiete paño ay 
46de. GO n e mo s (di xo L a u FC ano) é e ft os ocho 
pútosjyes bié-a prapofico hieroglifico.d los 
primerosqu-atrojcn qfe repreféta muy alvi-
molgis capitales vicit)s.de Tahures.Demane 
na catifsimo Elorfnojq cotíené prouechofá 
moralidad!Etoro(elwofjosdl müdo)lo mas 
eftímadoiqitcuâtras de íi los coraçones. Y 
dcaquiesjqa-ísrcomoaqlla famofa eftatua 
dcNabuco Dofioíor,tenia la cabeça de oro, D^m^li» 
a£si cambie cfta del'-joego le pone en lo mas 
alt9,dóde-tfcne fu fuerça,y valona cerca del 
ftpjrecj'? humano , y aduertid quan bien 
cono-
Daños dela beioíidad, 
conoce Dio s J a condición del hombrc,piie^ 
-encerro-eíte m e t á l e n l a s entrañas, y venas, 
ocultas de latierra,por quitarfele de lancea 
eíTe me fia o iiombre,y es muy para adtiertir 
De abfco y confiderar las diligencias ejue el haze por 
diüs tnu apacécar allí fu codicia.(Quereyslo ver) vos 
TetVñ- m^mç> dixiftes de vn autor graue^qoe afir-
Çunus, nTâilamarfe antiguaméte}paties los oros de 
losnaypes. Conüderad pues el ardid del de-
monio,q auiendo pretend id o c ó C h r i ft o e n 
WícytU js] deíiert9,que coiiirtieiTe las piedras en pá, 
fides iftl como no pudieíTe • falir con fu intento dana-
yM**-^' (ÍQ,ha hecho con los Tahures^que el pan le 
bueiuan en oro. Lo qual fe prueua , porque 
eíla'palabra pan,,ímifica todo fciñéto,y ellos 
le venden para dar al juego :donde ma.̂  pro-
piamente corre la comQ manera de» hablar. 
(Oro eslò que oro vale). Sin duda parece a-
Jere.u. uerfe cumplido en los Tahúres (conforme 
el fe § t i d o e n qüe h ab í am o s) 1 o q tj e d e -Ch rif 
ro íe dize a la letra?quando los Farifeos pre-
tendían mezclar con veneno ladotnrfâían-
ta fMya(folido fuflentode :'Us aim as).-Eche-
mos toíigo en fu pan^porqué afsjcomoel 
éihmm? matcria^ pandes fu ftento de ía'vida del cuer-
twftmt pOjla dotrinadel Señorees alimento efpití-
Dcief. itu al de las almaste o moícftá dicho. Eí má^ar 
' i. • - i;' ,' , • I ' del 
yÃalesdcljúegò. ¿39 
del aVmXjCS lapalabra de Dios.Pues cl demo 
nio que otra coía háhêoho aqui con l os T á 
HUrcSjíino embolucr la vénenofa codicia en 
el juego,reduziédolotodo a oroyque trae â. 
los jugadores hechos vnòs Midasíporqncí ni • 
picnran^tratanjnifcíuftencan de ocra cofajy 
afsi eftan muy bien apropiados losoros^a lá 
codicia, poniéndolos en prinier lugar, co- • 
mó cabera de aquella monílruofa eñaru a. 
Que lascopasfean reprefentació de embriá 
g-uez de los Tahúres) hablando en el fenti-
do quede fuinuencion dixiHes)no me def-
«cowtciitajrii es mú&tàrúféc^, dezir qúe / i - * 
nificâ' el picaríejqúe tatitó'ltí'Sí arrebata, ená-^« 
genaodolos de íi mifttioá.'Direos lo que fe 
me ofrcGé-quan^o^eo lás copas con vnas 
m asn obastt tmefas~4 ñ t i maic o m o b r a fas en-' 
cendidas^y pòf íjtra pár teme acuerdo que 
cnbuén^Rortiafttè Gaftéllatio,y Andaluz^T; 
mec^b idd iqüe los;bràfêrbs fe llamen^co- • 
pas)iN"õ We|)lr<^e¥üe rã <fe'\cawii n o > penfa r 
q u c fi tii fique»1 eMuegbdé 1 à r̂jsp ú b 1 íca; c o n -
fumidor de h3ziédas:afuelo general del mü 
(lo.Demanera,que auiendo entrado el jue-
go eft y tía ProuindajOíuílad 
làftpó^tiàmosblen^ídè^ir^rt trado.hafu^go'^ w & ' 
jllofteHa)^temcrqiíc fcla t r á g u e y cófuma^• 20 
- por 
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ppcfet elemento de tal ^étiüidacl^quc difi* 
, : Mifav}do :tambiCA;cítas copas.mas decf 
j^G^sm^;p^cçc|iwáíÍ93R-jÇBi- qyie fe fecogcla 
fangredelos heridoSjlaftimados^y muertos 
enel juego:c|ue noes poca,como parece.Po 
4ri^ní0ç,<iça'ÍE^,ii.eArnt>s.a Gçtros d/çííeanbe» 
b-eirel^Ynoencargays lacon6iencia-(dix« ( 
Flofinô-)pórq-ttç palía asfsi:fupueftodfu mcí/-
mq parecer que dizejfci* el dinero çarne^.. 
fangrcíde donde vfan dos maneras de ha-
blar al propoíÍco:la vna quando defpues de 
aH'erpeídiip.jbuc.Wcnjajíedfqu.iíarrq dizien-. 
dp(dc mis carnGS;4om<3(.): la otra al tteottpó 
dcíusgananciaSjpara finificar Ja 4 4 (gracia, 
poco fabpr^y nau cho diíjctOjdeSqi*e,piçrdcí 
vfando vna metaíora de fangrad0rcs,quan-
do auiendo picado bien la y^na dizen (fan-
gre da^da ĵidQ ZfSQpitQfátjquedes muchaea 
abundanciâ^y^q^il te^que nojes néceíTario ¡ 
apretar mucho laxinta ni herir de lanceta. 
Ella es {angriençagucr¡ta {^ixo táurea-
no)y no auiendo duda en cll:o,mcnos la puc 
de aueryen quelas efpadas Unifiquen la batu> 
.lia del Jiicgo.«dpfide/t^Tanjcam^nçe/emlesi,-
thiríftd.Par 4 com<? ^lxo È uripides^qua^© anaanjoS: 
ei^t re enemigos^todo nos periuade a temor, 
í « 
yípof cl mcfmoícãfõjirnportá el apèrcebf-
jniénio; Dcmancrà que Ti bien ló mirays 
(barifsirao Flonno)cítae$ vnamaldad cftra 
ííâ^dígnadegrade cartig¡o,y no fera peque-
«òjcl qbaí i de lleufat de áql feuero jüez ,q cl 
¡diaifinál^empleará fu íyíageftad en los codi-
f joíbsfal lerosjôs hazerados filos de fü efpa Gentfih 
jás^iioya por mano de Angel,como enel Pa 
íaysfojuno pòr fimifrno,queafsi lo vido Can 
Iuan,cQ fus reuclacionesjârmado parael dia ^dpoc.ià 
.iÍ€ljüy¿zio,y vitima vengançajCon vna efpa -
À&àt ÀQSfilos enfu voca:finificadoradcl r i -
goede tal juílicia:y aun que es verdad Cato 
Jtcade Rèque byguaídadjdeíladiuina juíti 
:€íd,alcançaraa-todos los condenados, cafti-
•gadoaícadavno fegu fus obras^empero qu ã 
«epipe^ qcueido las palabras dichas dclVc ñnf 
mo Señorea S.Pedro(cóuíene faber)los que 
nncá a hierro,o có efpada,deíía mefmà mu- jAttth. 
^tj(!esacabaTã;y aqui veo a fu Magcfhd có v-
m é â doslfil os en la b oc a) co n o c'i d as 1 as mal -
jdajÉiesA e i b s g é t e s, fe m e r c p r e fe n t a 3 q e n par 
jticjtílar fe encamine a ellos, como a hóbres 
fan^uinarios^ctryavid^^ra.y es/dar muerte 
aocros,con talinhumanidad.qiie aiombra. 
Lamifoib fedeucentéder enlos hartos q fea 
JP^ao fyntbolo de las varas de fu catigo, 
|ues ta merecido le tiene nueftrosTahurcs, 
íiendo 
c K j Dañosdteláíxiofiáad, 
;£çnd^ «l iar ías la|-cüJp^s^C;li<íSíc6:ndc{j^ 
^aciqnjes eitveftos .^aderos y tron co.s,vna d̂ i 
jde caíligQ>cc;pgráj;,y çrcínp;alk:pueSirib íoi. 
lamente', m^ereií; apalos ¡de los fulleros^ 
.{'.\í*rtv> ipe^qiambj^pl i^ippíef lá^éi^ et!í«fieriio:y 
;yli}M^^m'cníe' (a-mj ;y,er)-)eftos-b-aft.oncsífoái 
horcas defusdelitos,qucdando demás def-
. ; to baftos los Tahurea en lo. yltimo de íu 
.edad^ue afsi los vemos wáúCecos}fin ho* 
jasrm flores de virtudcSjeomo gebto tjue en 
eílo s mader o s perecen, aç aha n do la vid a té-
poraljy defpues plega a Dios no caygan ett 
fu inclinación ,por toda la eternidad^pues 
ybi eeci 40Ade vieren el golpè én el corte vltimó de 
deritlig- 4aj^ifícrt^ntr.(ç;l.ç|ii^ra^ epe 
mm. es fuma deibenrura; 
Aduertid Florino pucs}que la inorada, 
Tfd.ji, y cegu e ra ,fon h i j as d ela c u lpa}co m oD auid 
dixo,hablando de los pecadores. N o íiipic* 
ron5ni fe entendieron,y caminan en la eicu-
rídad de las t:inicbtas5d«í|>.0jacjos deía verda 
dera riqueza,que fe halla en las virtudes,y 
juntamente de la hazienda que ayuda al fui" 
tento bu m ano, h cebosr e tratosdel o tro que 
¿¿fe»» cuenta ían Lucas,quc le faltéarbn ládroncs, 
.. • " " . " ene} 
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en el qüal fe reprefenta cl petador iln efí-
tendimiento , ácípojado y pobre; c lk nç-
ceCsiâzâ parece mirarla también ícremías -Ego'yjf 
Profeta, quando dixo en nombre del mef- > ^ * ' 
jjno pecador. Y o íoy cl que véo thi p o b r ^ W ^ Í 
Wen vàratíe indignàcion ; y çaíiígo. O Jlat 
tima grande í ceguera terriblcíignofaftciá / y ^ . 
llena de mifedas.Que defayrado queda ú ttowsews 
hombre (ínhazienda, nifabiduria-.quan o!̂  !Jw*'hÍ 
üidado de los ojos del mundo : quien afsi íc 
oluidò de fu prouecho ? quan defeaccido 
paíracon Dios; pues a penas ay en á alíen-
tôypara dar vn iurpiro.Enrermaeílánii vip-
m â tri k pobreza (dixo D auid) porqué én 
cierta manera fe embota cl animo dél pecíí-
ààt jqu€ ñoconíidera los bienes perdido^; 
Ê t o ^ ^ s (Flc>nno<à;rnrrgô) iíbn los efeof ^ 
deinfeníibilidad jcaufados porei naype en ^,^0' 
los Tahúres , y figurados en el manjar de 
bàftos: cuyp citulo.y renombíe^baf ; 
ta,y deuriabaílar con 
los Tabu-
Hh S E-
Daños dela aciofidad, 
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S E G V N D A I N T E R P R E T A -
A r a m a y o r d c í c n f a d o , k 
c o n u crfaci oo fe- c o meçó 
afsi. L a i n t e r p r e t a c i ó n de 
quatro t icmpos(dixopro 
figukndo Laureaao,)con 
tiene p r o u e c h o f a moràli 
dad:pues defeubre cl mur 
c h o tralnochar^y c o n t i n u a afsiftenciadclos 
T a h ú r e s çn el jiíego-. L a ^ p l i c a c i o n es aco? 
i^od^a;pu<ss no ay P c i m a u ^ r a ta frçfcajliçr 
i®oü$¿y; agradable al g ü i l o h u m a n o y como 
ei^r^çn^ret icnCí r c ç r e a , y Jleua tras dc fia 
\ ^ ^ ng^to^pg^oc^.DcEi íaneraá n o i t á t o j u é 
•c'v ga.tvp^sitliM.iar. cr4iíim.o.defc«*y'aado, quan 
t.o, por |a codic ia de "di n e t o : auiendo deferí 
u í r folt) d e a í é t a r f e i d e x a n d Q p o r vn rato los 
cuydados^como q u i é fe deleytajal t i é p o cie 
P r i m a u e r a , c n l o s y e r g e l c s y fus flores. Ello 
anda todo ai t r o c a d a , pues el gufto y afició 
f à y a i l e t i e n é p u e f t o e n c l v i c i O j d e l q u a L y f u s . 
acedos g u í l o s 3 h a z é p l a t o e f p l e . n d i d o cnc]ue 
eeuarfe. D c z i r que las copas fignifiqucn el 
V e r a n o x. quando es mas agradable , y fe 
apetecelabcuichjCsbienjCohformc ai pro-
cederdciles Taíiutês-*cuya fed^el juego^y 
de d in cr o3€s i n faciàblej co m o de agu AS ü l ó -
breSjdc pozos y cifternas: que mucho mas 
abrafan.incitando a mayor anfia de entre-
garfe en elldç.Qoe pretendes en e-íle camino 
de EgyptOjdezia vn Profeta. Àduierte que ^ t d d t i -
es agu a Borbw,^ enqlfarcad^ta -que buíc&Sí kt^U in 
guárdate nó k'beuas3q eñíi pebtícka'cn x ñ p P " ^ ^ ? 
no dc cLii'paSjy oFenfas contra Dios. En los ^¿¿2$ 
baílok (ctófsimo -Floj-ino) no menos bien turbid*. 
fo reprefeiita el amargo fin del Tâbut^defpo! lerem.z, 
jado de toda frefcura}en el inüiemo defabri' 
gad oi^eíu sperdidas. -Jtduett i d í kíti ñoyqiící 
aiílenáttnueíiros pr imèrop Padres íòrtiidtP 
del árbol vedadojuego fe 'hdlirô d e f p ó f á ^ 
d$s:afrentofamctc dc'ftiti^o^y fifl' rópaípot* 
que de vn reftoperdieron las innefthnábkis;-
riquezas de Tu caudal, y haziendaícort '-^Ue^f*: 
twf fa tóâuk Dios h Q n h á o y m è à í t i è ^ ^ â à 
mío.befti.aá:y qúando «fasfe^übr^ro'fi^G'h^ 
jasJe víia bignera. Vúeílros TahufeSíéR^pè-
ro(mediantcel naype)y los muchos vicios 
que trac confígo5qnedan hechos trocos, íírt 
hoja para ^ ñ i p a r a otros. Y fi miramos la di 
forencif de ías comparacixjnes^merjo^ pà^ 
s m é j coknq en realidad de verd^d lo' (JS¿ e l 
' " . ' [ U d H h i ícf 
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f c r d e v n l e ñ o f c c o i q u c e l d c la bcft ia ,con 
trocla fu b r u t a l i d a d : pues; a l fin esJíehííciuo 
a n i m a l , y c o n c a í l i g o fe m u e u e , o entrapor 
c a m i n o ; Cacando e í c a r m i e n t o . , no folo de 
las varadas y p a l o s , í í n o t a m b i e n d e i o s p a f o s 
p e l i g r ó l o s . 
C o n í í d e r a d c í l o a folas , y vereys «I r ropf I 
•» % d a ñ ^ s que los baftos p m n o í t i c a n , contra. 
j i*gadoresfequ e :fi liafta aqu i m o les l i an íido? 
SXÍQ ti u o dé; efca r m i Cflt o 1 o íí c o n t imi os e xé 
plos,y,'CoilofasexperiéciaSjfera pofsible lej, 
\ n a g a F u e r ç a n u e f t r o Hieroglifico dicfeorafsi 
en rafgOjy en pintura. Cof iado eí}:oyi(dixov 
( ^ ^ d j l i g e e i á i e n ^ r i O J y í n a s í í ^ d e v u e í V K i p i n í 
t u r ^ e ^ n o c i e f l ^ n í l o s T a h u t K y l d q p w la;pin: 
tp. cD noce n é n e l n aype¿ Galbiiparcie e, í n c r e y ; 
ble là a g u d é z a - d é . v i f U e n e í l e m o d o de mi-
: raj; l a s í c a r t a s , q í e x c e d e las ^gudas^de íasqa^ 
fe ablanden J a s de a q u é f t o s robles , o lia»-: 
mantes . A q u i ( r e f f o n d i o L a u r e a n o ) com 
m u e í l r a s d e c ó p a f s i o n 3 t r a y g a l o s fu Magef-
tad a buen c o n o c i m i e n t o y ç o n q ü e l a d e f a u -
d .eg d ç fu S; al noa$sy '.v i dasfe repare ..Q que Ufoi 
^palábras aq iw í iUs tjue^el í E í p o í b j tej. 
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pablando con cada vnaalma en particular. 
Vente ami (por la penitenciaj-Paloma mia, 
aduiertc queespaíradocllnuiernocle tu per 
diciontíi te rcduzcs.,queas andado deicarria 
da , yo foylaPrim&uerajllena de flores diui 
nas:yo el Verano de írutosadmirables:yo£ Ct/tt,2. 
nalmente^el abrigo de tu deznudez , como 
quien vifte los campos de frefcura3da vello 
aios animales,plumas aiospaxaros, grutas, 
y conchásalospezesi luzal Sol^y virtud de 
calentancon otras particulares influencias. 
Aduerrid alma,queyoviuificolas plaíitas^y Lignu»* 
noay leño tan feco,que el agua de mi gra- Pf'f'fy"** 
cía no le renueue,aunque le aya cortado de * e • 
mi heredadipor inermesculpas:yo fe hazer 
de cftos troncos íecos,y miferables cedros 
del mete Libano^y arboles FmtiferoSjQuj:-
rcyslo ver Florino,pues aduertid que én çf-
temifmo lugar de los Cantares,al puto que 
laTortolagemidora(figiiradel pecador có Voxtur» 
üertido)dió fusarrullos3y vò iç s al efpofò, turhau-
luego produxo fabrofosfrutosla higuera_,y ^ f f i * , 
floreció el jardín del alma^con abundancia Ca,'tt'Zm. • 
de virtudes. Quedenfe pues atras los paífa-
dosyerros^tratefede la enmienda,antes cf fe 
n^cer la vidareprefenrada también en eílos 
quatro manjares. En IQS oros, la juuéntud 
H h j loza-
D a 5 g ) s d p l & o c i d ü d a d , 
Lozana:en lasefpadas la virilidadrobuíla en 
las.copaSjla fenetudívcncrable^y piudêtCjâ 
pone taíl'a en fus guftos^y en losibaílos vltií 
mámentela vegez decrepitajCi tiene por arri 
moynbáculo,la jmictud\ carifsámo Florino) 
, : . m i f m o .es q̂ ue edad flortda}o como algun06 
áizen ", fe deriua de •.vetboLzúnofabo MÓts) 
.<j.uc quiere dczir ayudarlofocorrercon ale-
gria-.afsi mifmos, afus padres^y a la patria. Ef 
te deue fer íín düdavel'exercicio.de los tales; 
puesla edadde varón ellaíelodize , porque 
os lamas honrada^y perfeótaen, el difcurfo 
dcla vida,dondc el hombre mucílra valoii, 
GQrdura,pefo ,y grauedad: en todas fus ac* 
clones. Las obras de lostales¿no ban de re-
gulàrfe por la delosináceboSjantesdcué fer 
uir a eílos d exéplaresy;de.ehados,eíi q apre 
dajoabk&coftübres^ prouechofádiciplina; 
Q¿K: diremos de la fenetudjO vejez, dig-4 
na de codo refpetOjCuy a con cercada vida,dí 
ze juyzio maduroj templança,y buen ferr5 
naçede iaefperi^cia de lósanos Por lo qual 
Tldt&tia dezia Platonirefiricndo lo de SocrateSjq hol 
log.de¡u gauamuchocomunicar los ancianos, por-
J tt,a:. en ellos halíauaauifo córralos peligros 
.ord i n ari os, c o m o de ge n c e q u e fabia d o de ef 
tan los m alos pafíbsjy Cefaj líamaua tiempo 
de fe-
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(Je felicidad el de lósvíejds,porc}ue en aque-í 
lia edad fe veen libres de las inquierudeSjC m: 
centiuos,y malas. inclinacioneSjCj íigucnalít* 
jtóuentud^empcróay dolorífcgú ^ adelante 
dize eite autor,)' nofotros vemos cada dia, 
j>p todos ios uiejospue-dencófultarfe, pues -
muchos d ellos no lo fon mas que en la edad 
y nombre de fenctud,© vejcz,que todo lo de 
mas en fus perfonas,es nucuo. De la mifm-a 
manera viuen,y fe dan a los vicios,que los 
mancebos^ moços verdes: por lo qual vno* 
los comparo diferetamente, a las hòjas;del 
alamOiquc ordinariamente eílan haziendo :". 
vi-fos devna parttverdes,y deotra blácas.Mi 
raides a las manos, ocupados los hallarcys 
en obrasdemucíiachos. La barua^y ti caue. . 
lio todo blanco,turbafe la difereciajde fuer-
te que a penas fabreys determinaros fi es to-; 
do yn mifm'o hombre3con!Q aculla^voz .de J 
Iacob,y manos de EfaUj&c.Noay en los ta HSencfzj 
Uagesfdixo Flonno)diiUnció de perfonas,; 
de lugares,ni de tiempos: todo anda rebucl-
to,y aqui es el poco refpeto a las canas, 
por culpa de quien las tiene;que ofrece oca-
íioncsJc fu poca cílima. 
Compaísipn grande es eíTa (refpondio^ 
taureítno) pudiera traeros aqui muchos 
Hh 4 luga-
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lugares dela ías tada Eícritfufaidonde íe d i -
zela autoridaddc los ándanosla venera-
ç i m i í k t i d a t a í u s canas,y la culpa de zcpt»-
Ux)S;qu« mallas èmplban * N o liare ni as de to1 
çar breueniente5âlgo al propoíi toiEn el Le-. 
Leu/.19.. uiticQ mandana Dio$.a ios mancebos_,yníTeni 
tede menos edad,eftiiiikírenen;pie,en.pre-{ 
fencia de losviejostpor juíto refpeto,y reue-
reacia- Salomó en los Prouerbios dize, que 
fodlas-fanasiem.eliándáríOidignidad^y exce-í 
l«nciâ:como:íidixeracotonajO mitraresvna' 
cabeça blanca,y entre las cofas que deíngra-; 
ííf/.2j.<dan¡mycHo (por eí Ecleíraftko^alos^iui^ 
nos ojoSjYna esel biejo loeoifírr j uyz ío , ntt 
afsientOiqual fu edad lo pide.'y por?rantoeli 
Z y i d T i t ã " ^ 0 ^ ^ encarga aTico luidicipufó^^cuy-1 
2), dado enrdàr reglas^ araivceles de 'bié viiiir^ 
a losancianos:pero ellos cuydan poco def-
toiamies cr bovfe mn a de las4>aufas de 1 a i mm •> 
^ J'V sditci^b yiab'u fô^q u é ¥e rti Qs-e n aq u el 1 os qu e i 
paraidáralgun color a fus viciòs.fc tiñen Jas! 
canas. A qui fedefeabria oc afion de Kabiar 
novmuy fuera de propoíi to: empero iiendo* 
tan odiofa la materia, entren depormedio» 
las efpadasjhaziendb campóla efte'tan efpa-
d ^ í b i q u e e n é l i a s í e d e í c u b r e ^ 
: B i g o pues íeñ^rFloEino^quenovamuy 
.•T.r:»:' ' . 'hi ' fue-
Lei j u e g a , : J 2 4 1 
fuera de lengu age HierogHfico,aprôpi:ârtáf 
c fpad as al tiempo de lá poda; p u eá e n 1 a v i ña 
del juego^ cafas de conuerfacion-', toda la-
uor íe haze corundorafsí en¡eíle tiempo, co 
mo en la vendimia/egün fu ordinário len-
E;uagc,y modo de ha!blar(dixo Florino)àlu-
iiionhazen aeíTojquando tratando dtí deT-
quitarfejen íie9perdida3dízen5a los contra-
rios.(Hafta el labar de los cellos, todo es vé 
dimia)como íi dixcran^hafta ganarlo leuan 
Tarfeel juego^no ay perder efperançadèco^ 
fecha:vfando también de la metáfora de la-
bradoreSjCjue llaman (baruecHarfa tierra).: 
Demanera cjueeílo íinifican lascfpadas (inf 
rrumentosde fu labrança). Y aun con eflor 
(dixo L'3ureaTio)fe-dèfperdícian las tres par 
rssde'früto enla íglefia^liazienda de Ch-riG' 
fo)quc a pxmas ay quic con la rejadela peni- ' ; ^ 
reheí ayr o m|> a las pi e d ras d e íu d u r e % a, o cô 
^pod'a'dbráfdé^aytítio^morÉifi'gue^ 5 - ^ 
Àei^tottek^mala yfcruadéUfeârosvicIôíor,, ' 'Itc- . l 
abogari^antesde crecer elfriitcr.y ló mífmq 
podriamos dczir í igu iendola metáfora de ^ ^ 
viña.de quien fe quexa el Señor bor ellas pa^ff r d * 
labras. En lugar de las vuaSjCjue eíperauay y i a s ^ € -
Mtto n las ¿vinás agraz oijês aim à í g o s t f empe i fau . 5. • 
Hh 5. der-
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Cernidos, Plama fXShrilfto en fu Yg'leííaii 
los fieles j paca qúeip.íean}claiid© frutos de 
virtudes aí'u tiempo,y «ilosdan cardos, y 
abrojos * pues íi acaáb ia viña fe enihcjeae 
£s vn 'diño caíi ¿nrrepa-ríiblc: por lo,qual tm 
jdeue-deíxaffeíde laaríano /èn-tacaba ,y po-. 
da ullide^e, an4ar.>el:ihicrw; azirado dedâ 
peídadeça i que haga falir 1 agrien «is òt -IMN 
BioTiConque fe adelgace, purifiqce , y rê  
nu«5Ufc remperoyolaftirna-grande? que dçf-
tile lagrimas la-vid infenfible^y noie hallen 
ciiel coracon de vn hombre? fiquiera de 
feMiniiento y dolor (ya que no falena los 
0:jô?).; Quexauafie et Profeta Dauidj de los 
p,0ca¿ore5,.quc trayan efpadaSjy -cuehillQs 
deCnudpSjíiruiead^lesfolametKe dç cortar 
vidased e h o ín br es,, á rm ai>d ol es, ç on eagañ^ 
Glddium como fi(en eí -fentids) que hahlamos) dixeí 
ettsgma- fajfoQiiSQufoidiefrqc^S: -a, jugaryy daû n-les 
¿erftfyec .niueíÇiic«-Orà fea con ^erdid-a ¿t haiiendjí 
catores. ^pórifráudcjO fulleria)orfa çpníBuem delalr 
TJa'lJf' tna.pQílamuchrdumb-rc^culpas^^ldw^ 
gCJtcae çoníigotqi^es otra íuerte dq aeab4: 
niietítò mas infeiizjy defdichada^ ? .-Í 
S I E N D O piíes aísi, que k s videSjO 
pepas antiguas, ciçpen ír>ayQ.r nçççfsidad de 
(. u r ep̂ r.o>y catee ellas y los. fUjÇfgpiws, ay g«n 
-::>•.> ' "r J i ^ dc 
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(kíimilitud3y confonacia. Bien pueden cn-^ 
trar aqui ios que en femejance edad fe dm1 
a|naype. Ladecrepita (como fan Aug i iñ in ^Aug^f,. 
dize) (ecuenta, defdclos fetenca años àde-'.//¿.Bj.jfo 
fente, quando ya el hombre no folam«l'tc!W0•4• 
no crece,!-)! fe mexora en eltajantes parece 
ápocarf&jO encogerfe^doblandoíTe hazia la 
tierra..Aeilosdiasvlcimosllama Salomon,'Zcclxi*. 
dias ;m al os ̂  p o rqu e a ,p e n a s ay a 1 gu n o- fi h: a-
diaqúes acarreados; de la mifma edad,que1 
csvna-pefadadokncraiy por tanto aconreja: 
aquí el Sabio,tengan los hombres memoria' 
del Criador j en- lo<s dias de la junerjtud, 
quando eftan libres de femejante' enfer-
n>çdad, dande falta el brio ¿ y bueña aten^-
(ri 9 n ̂ c.o mi c nrça n ar m o r i r fe• 1 o s f e ti i i d e s, ¿i e' f-' 
i#prò n andofó la <r afa. Ya vey s- Fl orín ó qu an 
maf.eílaria el naype a cftos. Dircyfme la 
antigüedadíinuentó el juego para n i ñ o s , 
y viejos (comoal-pFincipio prouamos) N o 
Ib niego¡ernpero fortdeaduertir las c i rcunf 
rancias del tiempo, que no paíTaua fu de-
uida taifa,la moderación en el dinero, la 
lliinez^,que no admitia engaño, y fobre to-
do, la hambre que tan oprimidos los te-
nia, atendiendo a eí los, y otros muchos 
refpçtos a no íicndo. en profefsion Cato-
llCOSj 
Danos de laociofidad, 
licos,quc eslo mas grauey pefado, contra 
oofocros,^ nos preciamos de fcr fieles. 
iNo/quiero arguyr con vos(refponíli» 
Florino)y aísi pafo por eíTo: empero no fe 
cfcLiralacomparsiondelo.que palfaen nuef 
tros tiempos., antesfe aumenta /viendo v-
noshombres ancianosy decrépitos, con eí 
vn pie en la huefa, y otro en el tablage ,ím' 
mascuy^^do/vidajni recuerdo:queíi fuef-
fen Gentiles, Ñoticia tengo de muchos,y 
entre ellos de vno , que fíendo de fetentay 
cinco años , eftüuo al tablero jugando dos 
dias^y tres noches (con folas quatro y emas 
de hucuos)alcauo de los quales.auiédopér-
dido cantidad de dos mil ¿feudosque llcuá* 
ua paracmpleQ de gân ado: vidiaiy airierdytc) 
.¿o quedo perdido, quedando en duda k> 
que toca al alma , que Dios por fu 
clemencia, con las de 
mas reme-
: • die. ' 
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J? R O S í G V E L A V R E A N O , Y 
Florino3 ingeniofdmeme fus mwales Hiengitfi-
cos..£d¡> . X I . 
A materia csamplifsima.y^on to 
do jdexados otros exemplos (di-
xo Florino)daremos l")uelta(fi os 
parece)A la moralidad de nuef-
çros HíeroglificDs,e¡i quien (demás de. fu 
Í^roa.cclio)re culciua cl ingenio:y enparticu ár aquí importa a elniio3quc tá ofufeado 
iè Ke tenido con eljucgo:y proííguiendo a 
Ççrca fie íosquatro maajarcs;o íucTtesdcla 
^ar^xa.os dirc viiaimaginacion graciofajdc 
ciçrço defipafsionado TahutjCon que dare-
mos fia a eílc pLitorpaiiandonos a otros. Mu 
chosjugadores Kaliareys(dezia nueftro In-
t€rprete)a quien fe imponen nombres ajuf-
t̂ d.qs afu condLcion,y modo de proceder., 
y^osfon lIamados(Teni piones) tomada Ja 
èiçtáfora de vnas armas de víñadero,c6 que 
Íi3zenfucrte;en losque hurtan vba, cogien-
do losportillòsaílutamentejy íin ruydojcn 
losquaies fe reprefentan ai viuo eí losTahu-
K^que efperan fus lances: para dar Herida• 
ifiaí^lborotOàO como ellos dizen .(por no 
¡. efpan— 
? Daños de laociofidad, 
espantarla caça(con que a lo feguroveñeef a 
fus cm i gos) no parando h alia d ar! es nruci: 
te^y eí lo iignrficanlasefpadas, fegün la -alc-
goriadicha^que entiendo nova fueradespro 
pofito. 
Gtros Taliures hallarcys¿figurados ea 
losbaftos5llamadosordinariamente (Mole-
dores) hombres fin jugo,defgradadoSj î <|¡¡, 
geftos^nos leños .Y como todos los eñre-
mos feanviciofos^creys Ia tercerá rdeítèí 
vnos de quien diximos ('hombres dulces^ 
fingidamente osregaian^y entretienen}dáfi-
doosabcuer mo r t i fc r o v e n e ñ o 3c u bi e r t o ¡de 
fuauidâd y bl an durados quales fe reprcfcôtá 
eñ las copas. Vltimainente en los orojSjèM 
figuradalacondicion de aqucllds^uc^ii 
eró lugar nombramos (hombres nianiro-
tos ,Ub eral eŝ d c fpcrd i ci a dos, pro digos,en fà 
cafa de tablagc:y por el contrario,en las pro 
pias'fuya» c ftía fo*CÒrtósMcferado s} mííerá^ 
bles. Conccntame el pcnfam-ieníd(dixo,I/áii 
te an o) d o n d c fe ci Era a la 1 ef payl a d i ú cr fiífeé 
de condiciones que anda rejíártida en It&Tjí 
hures. O compafsionkftiibofaiqoafif eÉtt* 
ñasderrotas figuetolõs viciofos en (\xs àtff4 
ñaderosrquien podra daífé smano^-.€tJ ^ 
fe femejante,O guerra -çmúi^t^md ge-
«ni tfiT' " ncral 
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neral délos Tahúres , donde los que c o n í i -
guen la vitoriajquedácauciuo.^y prefos en 
cadenas de culpas, efclauos del juego^y fu 
crueltyraniarrodoa fin de conquiftarb ha-; 
zienda agena4que pofleyda con mal t i tu lo 
no es de prouecho a el alma. 
Hablando fan -Auguftin del oro^íixoaf\AugHf. 
íí.El oro es inateriade vicios,flaqueza devir deyl-rhis 
tudes,p-eligrode fu ducño,y hnalmente vn l>omm, 
feñormaluadojy cí'clauo nraydor. Parccemc 
que miraua .élDoctor fatuo,la h i i tor íAl m í e 
tabic que a caufa deftc metal,corre en cofas 
dejuego5como fe vce por experiencia. Y al-
gunos otros efericores, hazen vn gran me-
morial de inconuenicntes. A cite mcfmo in 
çcntOjVno refiere diez y fíete vicios:y o t r o 
yeyntey vno,q por no alargarme fe cita fu 
autor al margen.y paraqmasclaro có f t e el f^ofUífis 
um-peligroque corre quieponcfu cuydado en tn f ^ 
çl oro:bafta aver viito lo q palla en los tabla n^*'cl' 
gcs:p.ucs todos lo preteden co tacxtraordi- ^^/^ ^ 
i^ariasdiligécias.Nofucinalpenfamiéto a c f ^nton. 
te propofíto^o q fe cueta de aquella muírcr i-p.tit i . 
(je MidajIIamada Armodice:que mandóef- c,2i.§.í._ 
tamparen fu monedavnalicbre^comodan-
do aentcder,quá propio esde la moneda co 
rrer^y que tqdosandea a caça dellarque fea 
oca-
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ocafion de enflaquecer las virtudes: bien cía 
ro fe pafece:pues tantos vicios fe juntan a k 
con qui ft a del dinerorpues en lugar dela juf. 
ticia(que pideigualdad)cntrael robó, hazié 
do guerra a la verdad:en vezde la qual3rf y-
nala mécira.y a ex̂ epafo lo demás q auemes 
dicho. Dezirque fea el oro íeñor maluado 
en el juego fe dercubre^pues pudiendo fer 
parteparavidadercanfadajaocaíiona agra-
de inquietud5y deíaforsiego-.y vltimamentc 
fingiend o fe hu milde ííer u o}y e fclau o :true-; 
calas manos con íu dueñojdexandoleburla 
do3y confufo. 
Demas, y alrendejque fíbien fe confide-
ra,haílareys por buenacuenta^omo los fi-
los de las efpadasielpeíTo de los baft05,61 re-
galo de las copas. todo va en caminado a con 
quiftar el orOjporque comoel otro dixo;la 
caufa de fu color amarillojCS cobardía^ te* 
morsdelos machos Tahúres que le íiguen: 
el numero dé los quales,como lincas en el 
circulo del juego^vana parar al orojcomo 
acen tro. Y ra as que fíalas cafas de conuerfa 
cion acude toda fuerte de gcntCjdiuerfosá-
nimales3y fabandijas^escon vha diferencia,̂  
porque en eftas otEa«3ay algunas que fe fuf-
tentan con folo elayre,conio el Camaleón, 
«tros 
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otros dçl juego /qual 4ç'fe-Sik&anâr&fo 
dizc-ot ros de l aguaico ra o losfctges^ot ro f 
finalmente de l * xjerra^ repartiendoíc entre 
ellos ladiuerfidad delosguatro eletTtentos: 
(manjares con que fe fullentan los Tahu* 
rcs)enipcroífupuefto que fus baraxasíengJ 
quatro manjares: todas juntas fe reduzen 
aloropofla cpdicia^teniendo lo demás en 
rçputafcion de apariencia !fingida,como cíi 
efeto loiestporquelas armas efpadaŝ y dar-r 
dos defta batalla 4 fon de papclrlas copás^y 
lòs-panes,,fon pintados3y afsi los tiene por 
.foinbra,po.niendo los ojos en el cuerpo dell 
QC%qâiejde fuyo es bucnojíino 'vfalTqn mal 
del los hombres, ( , -
Negocio esdiiícultofo 3 querer afsi di-
fundir a losTahureSj-de cfta vie io fa eodi ci a, 
y exercício dañofo:para lo qual es meneílcr 
qraço de Dios. Y el mejor remedio aquijCà 
^ i r l p a fu sMageJttíid có ajfcdlo rpor \o qu ai 
y hó'Fati g^Wó ŝ mas, c ft ÍÍ̂ EQ t m d i fie i l a 1 as 
humanasfuerças: dexandoa pártelo quea 
lofimanjaè estoca.!3 alemos íi os;palrecea?tri|¡ 
•çratai5de-atros.-HfieíoglificDs,tnte'rpreti«idí>| 
lasfiguras Klceíte volume HjO baraxá:que "pdl 
titndo: abra bien en qu e entretene rntí̂ -
fyuniucha yàriedad,fegun tégo tyçvQçWfcú 
><yj~ Ii auicn-
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âukndo íós viÜo afsi en confufo. Y aduer¿. 
ÚÚ de i£$8& íjòfrirtc^que cl nombíc âe-Hie--
i iôgl i f íço^^^dra fñuy bien a nueílro pro^ 
f^át^áo'síqiiWteis^ettírigór^'fimen dé iníttl i-
mèfíSo^figiifâs*nudas3que habkn ctín 
íaifd rcpfefemàiÈfon^y apariencia. -Vfaufiíi 
los,or4i't)arià^çtttelos-Egypcios.Llamál()rí. 
Tertulia ^.tíÉtil&kcP(tóras;Caldcas) póíqüe cftó^ 
noJiLde Ide a>p¥é«dierdn^él'òs ChaWeòs^Mlos-jid 
eipiõ^y dfigên'iiis:lietras:y fiipueUxá-lós dia-
cho , i mporra\m dedafeys^e¡ nuúvpm¡y nó¿ 
brie deiigü'íis^paFa qoeomas;faciieientcs/yoi. 
difeuí sáipbf. ellai, íifí qut íme-pü adan^ê-êe 
cargo de impropiedad algunadrnoH to t r)i> 
- : r ^ s j m c ^ h á é n è h ^ M x â M ^ ' ' ' í on ̂  
1 difere to. iMdtârtfé-e» eíle quia 
J dei'no(d?xo• fiori'tto)d.aze;figa4 
r* 'JFaSi, o tjií 'qoatrov repartitòieiftfâSÍi 
ía^qLíç eabc]R ti;¿s;a-cada «rianjaiyl 
• y Mies dcf íiíegoj (f ifo 
'<uyos particnlares nombres, en elle¡Jerci, 
gu.age, fon Rey , Cauallo ,y SOCA : fupueíl. 
itocjueay otrasmuchas,cn formadc figu-
ras, que (íír.uiendo a particulares miniítc^ 
rios) ilo fe les da el nombre que a ios dê  
naas, como deí pues veremoj. Eíla bien (reí-
pontiio. Laureano) la breuc relación, que 
ya por ella defeubro mucha tierra- pbrcjeíi 
çííos.ircs perfonages coníidero yo ,1a am-
plifsima juridicion del naype;pucs en los 
Reyes fé defeubre ,y reprefenta,1a noble-
.2.3, del mundo; Principes,Grandes, Seño* 
rose en qiiien ha hecho fuerce eñe? exerci-
ç io . En los Cauallos coníidero , la gente 
ppderofa,y ricos hombres. En las Sotas, el 
reílo: del vulgo; Demanera, que en las tres 
fyertes dichas/c comprehende la vniueríí-
dad de los Tahúres. 
„ E N eíle fentido pues , diremos que ca* 
davnodelos quarcelcs , tiene fu caudillo, 
eohformclacalidad del manjar. El Rey de 
efpadas, es vn Marte, cabjeça de los valien-
te s,y.vano DiosdelosGentiles Idolatras)el 
de Oros/auor, y amparo de Tahúres, y ri-
cos Hóbrespoderofos:y afsi podremosde-
zir que efte Rey reprefenta a Pluton,Dios 
qüe llaman de las riquezas , for criârfc 
l i 2. d 
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d oro c n las entrañas d c la t i erra^ d onde eñe • 
Plucpn t ieneíu fuerte infernal;cl detbaíios3i 
•es arrimo de ios necios^y reprefenta a . Satur 
^loycion fubaí loncn la manozen que fe fuf-
teaca cargado de añosry aun es dé aduertir, 
jc][ue;lrpinfã eomiédofelos tpuchiachos tier-
f ios^omo.áq^tfe hazc.encte:jugadores:y fi 
iConíideramosal de copasses ei Baco deílem 
pl ad o i D i os do 1 o s G entile s}quehaze eípal-
«fáSailuquadrillá. 
-'"> lAcç re adejos CaualloSj'tengo alguna du. 
dàjpòrqué no lôs Wamaron CauallcroSjpues 
en efeto !ò mueilra tvfu s fi gq t as ¿y á enu e id o? 
Múchas razones-ay (dixo Florino) de.laá 
qual'cs dire dos3porno canraros. Lapritne^ 
es 4 f c h a z c a M ó n ^ a t j e o m-uii •;moB#ld8' • 
hablar en los ublagcs, dónde llaman 'Ca-
uallos,a vna fuerte de Tahúres> que: jue-
gan como beftias ,íin a tención }ni acuer--
d o d é b o m t e s : demás d e que t o m o (el j'u'c; 
go es guerra, y bata]la,inucntada por íos 
del arte , vfan del m o d ò d e hablar, recebi-
do en los exércitos , donde fuelén dézír 
tancas compañias de cauallòs.- La fegun--
da razón de efte apellido, es tomada de 
fus efetos : notando el defenírenamiento 
conque iedan al naype,pucs no áy eauaílo 
Id juego; 2ji 
•d'eilrocado,ni potro pordomar, que afsi fe. 
vaya de ricndajCOitiavn Tahur de coraço ,^ ; 1 
y masfi eíla p i c a d c Â vce que me fatisfaze : ' : 
la íblueion curiofa^dixo Laureano)p.orque 
afsi como al primero hombre llama jumen- CôMpdrà 
to cl Señor^por fe aucr dcfcnfrenado,y per tuse/Ij» 
didolarazon,en ladcfobediencU?cometije^ mentís. 
do culpa grauifsima:y Dauid ac.onfcja,no ' p ^ ' 
feanlos hombreSjComo cauallos^o b.eílias, MoU/efic 
de camino.'afsi cambien los Tahúres defor- ríjtcut 
denad'os,esmuy apropoí i to llamarlos con equuso 
apellidade beftias^ aun no de filia. Bíen co 
nocia efia condición de pecadores eí meí1 U4lm' 
rno Profecajquando dixOj enfrenad[feñor i» chorno 
cqn vnbocadoduroy eñrecho-.alos que^e freno 
vos fe alexan. Demanera Florino amigo^q mtxilL* 
efta bien declarado el punto de cauallos^y eommcõ 
auiendo fe figurado en ellos la brutal vida de C r j í ^ ' 
Ipsinaduertidos jugadores: podriamosde-
: z i r lodel otro PfalmOjporeftas palabras.En ez 
gañofo es el cauallo.3parafaluddelaln)a(ç3ò- ejuusad \ 
mo fi mas claramente dixera) quien fe dexa fduteml 
l íeuarde femejante apetirorriefgo corre de 'Fkh 
''-íe?ta.rraft rado de la manera, que fuele, acon-
tecer con loscauallos traydores,qtie toman 
do maldfrenOidefpeña al ginete.:y finalme-
- tediremoSjquelos Tahúres , fon poftâs.de 
l i 5 Sata-
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j^m/. , Satanas^que también tiene fuscauarios^con 
¿dnfcL formc lo que a lgunosDodorcs f ien té ,a ecr 
fup.istp- cade aquellos que vido fan luán en fusreue-
¿éLcay is Iaciones,cauallos de colores diuerfos^coiDo 
también lo vemos^en tanta diferencia de fu 
lleros,y hombres de tablage:que fi alia el zi 
uallorufo^y fangnento3e& íignificacion de 
' lbs tyranos,y deiagran canalla.de miniftros 
r Tuyos. A q u i jodiamos apropiar los HUCÍ-
tros,a eíla fuerte de maloshombres». Eíla 
S#f.Ue& diferencia fe colige de RicardoyBedá^An-
•̂ stpocal. felmojy de ias Sotasj N o es menor la duda. 
*¥p'ií (dixo proíigiiiendo Laurearlo) poria efeu-
\ ridadaelnombrCr Dezid ^ueftro fentimié-
to (Florino) íí acafo cn los tablagcs algun 
tiempo lo oy ftes. Pocas Vezes, Te empa -
•*>' > chañ en eflo los Tahúres (refpodioJElorino) 
y bafta fer obra de entendimiento^para ef. 
cufarla en fuscfcuelas. L o que a mimepa-
; rece es (fujeto a vueftra cenfura) que el 
nombrcSota ,fedixo porfuílíi tucióndeo-
ficio> como cn nueílro lcnguage, ios que fu 
f>lc cn :aufcncia3o fon ay udãtes de alguno en à Republica. Y es muy vfado en la£„«?«Bce-
? íc$ dónde los tales fon llamados-comunr 
Kmàf\$c (Sota aleaydes). Dçmanefítyque ?n 
figor diremos fér; nombre dfiicalidad, c 
I 
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inferior j refpeto a lasdemas figuras,en 
cuya comparación y preíencia : cilas ra-
leninenoSj y enaufenciafuplenagenasfal-
tas empero porque no vamos cíteri <• 
les del parecer y fentencia de Tahúres5 
aduertireys, que en eftccaíb (íiguftays de 
oyrle ) ellos jdguen otro camino , nom-
brando cftas figuras con apellidos de mu-
geres. No fe que le atier fundamento a pro-
pofitodelo qual, dizencofas dignasdege» 
te honrada: y afsi no las refiero. Eítá bien 
(refpondio Laureano) y afsi fera bien paf-
far adelante : aduirtiendo que feria im -
poísible aludir eíle knguage,y nombre,a 
ciertos naypes antiguos s que me acuerdo 
auerviílo , donde fe pintauan mugeres en 
palafrenes: que también cílo tenia fu miftc 
riô y fentidoefcandalofo, 
B A S T A Apuntar en tafos íeme-
jantcs (proííguio Laureano) digafelo muy 
decente, paitando por lo demás. Yo ala-
bo vueílra interpretación , que fin duda 
me parece a la letra,pues tan apropoíí-
to fe mueílra en ella la razón de dife -
rencia: a lasqualesfiguras(con razo) podría 
mós acomodar, los Mayordomos, quoad-
l i 4 juco* 
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ju.tprcs,D:ancayres3Suílitutos3y Arrendado. 
T:Cs:.como.gente, que. aísifte p o i otros3y ha.-
2Ícii(io,oficio ageno^accnié.do parte en el. 
•Dcittane caique fellanien.(Sota Coy meros) 
y afsi délos demás. Pues q may or laftima, y 
c.oílipafsíonjque miraíTe los.'.tales pecadores,, 
en eftas figuras (retratos d ç Tu perdicion)y 
no abor íe íe r los males que canillas fe:repre-
featanr Deu rían aduertir de aqui adelante, 
como eftas Sotas, o Eftatuas^eftan íeñalan-
do;cén el dedo^la vida perjudicial, de aque-
llos que fon ayudantes en fu mal trato, por-
que efte es oficio délos retratos,reprefentar 




infame jen. honrados exereicios. C^uetienc 
que ver preguntoj, oficio, de Sota*Alcayde 
dtívna cárcel, çonel queíiiadminiíliraenlos. 
ta bl ages. E ft e es mucho mas e fe ándalo fo, 
de-manifiefto peügro,y Tiefgo de concien-
Gia. La razonjiio padece repíica,puesvemos, 
que en el,ni Dios feíirue,elproximOjnila. 
R.epublica:y como en cafó llano paflemos 
~ a otra cofa,no caufemos enfadosa los corric. 
*^5;en la facultad,. 
i 
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Sea pues epilogo deííe penfamiento(di-
•%o Flormo)que en las tres figuras dichas có 
HHero. Conuiene faberjOtras tres fuerces,© 
itóndiciones de Tahures:en los Reyes, aque 
líos de quien os dixe^vnos hombresdefper-
diciad os,manirrotos en el juego:a cuya cau 
ía fonJlamados! Alexandres. En los caua-
Hosifeime.repr f̂entan los coIericos3mal acó 
dicionados,rixofos, hombres iníufriblcs.,a 
quien llaman a vno (rozines de galope,que 
jamasaíientan el paíTo).Enlas Sotas,vltima-
mente veo3üibuxados vna fuerte de Tahu -
ir.es3que de puro bien acondícionados:(aun-
cque entraron ricos en el jucgo)efcapa apie, 
;j(in capâ y íindinero. Quien puede faber co-
mo vos de la.materia (dixo Laureano) eíl'o 
es hablar puntualmente lo que paíla,y lo de 
.mas es adiuinança. Trocara yo mis letns 
^;ór las vueí}:ras(rcfpondiò Florino)aunque 
jpáfeii os coito tan caro el aprenderlas: con 
í^odoquerríaíipudieffeJleuar alguna parte 
ên eiíe guftofoentretenímiétOjpara aliuiar 
t i trabajo en que os he puefto.Recebireis el 
Buen deíTco, como amigóle ofrezco,y aora 
, Yii nueuo HieroglificQjdonde importa ha-
bj^r con veras^porXer graue lamateriaidigo 
¡.fii íiplicacion^que fe encamina a las coílum-
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bres de gente granada. Atéded Laureano OÍ 
«icgo ,y vereys vna pintura , queamiver, 
no carece de myfteriotpucs en ella fe hallan 
dos figurasvenerableSjdemageftadjy gran-
deza extraordinaria:tray gola de intento co 
migo,por obligaros mas con villa de ojos, 
de donde facareysparticulares motiuosjfu-
pliendo lo que en otras hafaltado3a c fuCa. de 
mis cortas rclaciones.Efte oveys aqui(clif, 
creto Laureano)es el cinco de oros^nombra 
do comunmente en los tablages^con titulo 
de ciertos religiofosmo có mas fundaméto, 
q l a m o d e í l i a d e f u cópofsició pues (como 
aejui.parece) .Eftas mas traza tiene de bone-
tes,^ de reales corònas .No mas Florino (di-
xo Laureano)yaeí loy al cabode vueílro pé 
famiento.Bienay en que podernos alargan 
ella es reprefentacion de hombres exempla 
M. resjaquiéla Tanta Efcdturallama Reycs3por 
la alteza deleftado;y no parando eneftojtá-
bicn los llama DioíeSji quien mas j uftamé-
tefedeuenlas coronásmd materiales,ni de 
téporalimperio3que ellas fon efeoria^puef» 
tasenefpiritu de eííotras. 
Vamos pues difeurriendo por clleHíero 
gUfico,y hallaremos doti'ina de prouecho. 
, to primero (aduert i ícys Florino) que H 
i 
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pintura cnlàmina de orojfignihca la pureza 
de vid a., y refplandor de exemplo, en e ñ o s 
perfonagesiporquc en efeco deliospende la 
enfeñanza del pueblo(como lo mas grana-
d o,y luzido en la Republica) de la manera f*ceráo¿ 
que el oro fe auentaja a los demás metales, titun* 
ReberueròclSoI enlos efeudos de oro (di-
zeía DiuinaEferitura) y lafuerça de los ma j(efu¡jft 
los fue cchadapor tierra. Como íi dixcra,lle So l ¡ndi 
garon los rayos de la Sabiduría Diuina,her- feosdtt-
mofearon los miniftros fuyos.con inflama- reos' 
da caridad : y (efta por virtud Soberana) 
deílerro.-las tinieblas, trayendo a verdadero 
conocimiéto los maloSjy pecadores: Dema 
: aera3qucGbicn lo miraysElorinOjhallareyj 
; Icrlos miniftros Euangclicos,aquel ornato 
, precioíifsimOjConquc antiguamente enrri-
, quccioDios fu Yglcí ía tcomopor Ezechiel H^cctá 
lo dizc.Adereçada eftaJy compucíta có oro 
, acédrado,pUtafina,fabiduria,caridâd,y elo-
q.uccia:Todoh qual fe participa de aqllafo 
, beranacabcçado.rErporo,de oro finifsimo; Cunt.^ 
cnqu iée í l a los t c fo ros deiafabiduriadelPa 
, dre-.deflediuino corro de Potofi del cielo,fe Cóllof.il. 
reparteporrnedio lcfusminiftros,comodi 
.xoelProfcta:recibáIvjsm5tespaz parael puc 
blo:(Êrto es)los q cita en lugares leuátados 
• i r " " " " " " ~ p o r • 
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por cligniclad,y oiicio:daranIuz aiosinferià 
ees, del amanera de los encumbrados, mc-
rSufcipi - t e s, d o n d e p r i ni e r o h i e r e n 1 o s r ay o s d el S ol, 
dutfmtes fe comunica alos collados3y valles mas hu-
ptce for mii¿eS}^ por ellos fe entiende cl reflo dcla 
T f a l ' 7i Republica3de eíTos llanos del mundo. 
Ello me parece,mirando vuelta lamina 
*''-'<]:' de oro'ty mas osdigo,quc cflbtras quatro pe 
'• quenas3qúeeilanalasefquinas^para mijtic-
nen miíVerio reprefentatiuovde que Ta pure-
,1 ça deuidacnlos tales^deue fer exccíente3de 
todos quatro coftados}y no folo eílo^no q 
(mirándolo m ŝ de efpacioyeíTas quatro me 
àalíitaSjtienen grande femejança3con las ni-
ñetas de los ojosteomo dandoaentenderaq 
todos los del pueblo,eftan pendientes de fu 
buehO jO mal exemplo:y aun podríamos de 
zir^que feá comolosquatropútosprincipa 
les,de fu oficio. Conuienefaber)dptrina,ra-
bidüria,cáridad5buen exemplq. Ellosíín du 
da^deuenfer fin mezcla de otro metal̂ tip-
"Coíauit rra^niefcoria: porque los hago faber tiene 
eof fLuaft Dios ornazas de terrible fuego/y fundicio-
' aürum. neseílrañá^donde ácrifoíarlos.Tal quiete 
J&at>y j.e fu ^4âgtftad què fea la vida de los miriff-
tros, pilrosjimpiòs.j crpejaHos^no çodiçip-
* íos;no diílraydò^no difolütos^nó dadüsal 
!'% ocio. 
p 
¡ficio>no al jucgbiycft ípáí t^u Ü n á cl ̂  Hfe -̂
iç^-cuy a infame ,ocupàttolí/d*#(c>ra el .b ĵfen 
luftrejborraelbuénombrejy efcurcccláfà-
; jà i xielò s tal es, c Ò mo k de nfa* y efeu r â n u be 
fJaokaiabçUezadel Sol: - • ' -
i •v.iY.íl «juereys'Flótíno'irepáF'ár en;iaft4s;p}a 
-chas xieiOFOiiialláreysfer y guales tós íígüfás 
• quecontienenJfin diferencia alguna.Todo 
es vn mefmo tragc, y p r o fe fsi o n: c o mo â á rt-
<doa'entendct el modo que deu en guardar 
/los'del^ítailoycn fus entrecenimienroéyfüe-
•Ta-deotro^eoncur fos de feglaresicon cjuieh 
oficio fe profanadla cílimacion fe pierde, 
mo fe guarda el iiecoro3òluidale cl refpcto, .^¡yeri 
«drítraeíTeiá^petfona,^xcedeíTé- ert la taífa^y t .mDei 
^uid^s-ClrcunAatiáísVcon cjuéfe haz-c vici0- in'wfiitU 
Íkí^Vjuego:finalmeiíte;(£otiio fab^ys) aili Í:c .¿e*mettU 
<áèfr6p;ònè la mòdeilia,defenfreriaílelá ira, ^ m ' V 
/aledé co mpaslacolera,rcy na la mentira ,00 
nefe lá :vtrdadèn'pTif!5Íónes,de irijLifticia,def 
fenlázanfé iàs Virtudes-4 al paíTo que e í los d^ 
quien hablamos. O Laureano., Laureano (di 
so Florino)y.como hablays a la le tralò rjue 
oy paíTajpnesdcno fe recatar en la forma di -
eha3fin duda nacen eíTos inconiienientes,y 
otros ni uchos,de que foy teíligotfus j ura-
mehtos> blasfemias ,preftamos a logro ,y 
" - - víura.-. 
i-: 
$ÍW&<'ipte$téy$to®vp pntrcrlf s demás rcfej 
- ^ 3 q u c a l ífci .t-qd^cs vii:lengi4aje,y camino 
.idQ^erdici^.; :".: :.• -.; r. . . . . . " 
;^; u íjNôicipUiCjâ^.paííírde aqpijfin mieuoien 
timiento. Aeuerdomede'vrtfty qwe andatta 
ájsfpeüado: de Tahuf^cáipreftador, de a-' 
. qm ^¡Goyii>eíp¡¿y,kaft a el ©ficio pernici©^ 
sfo dejdtar, ajlas!trvapos,Min gtmp ÍJC-XQ que rio 
cqm^ííe-d^jCpuesyd^ los qu-ales tuuQ Ímaía 
jlíiMrejtp^DIg-fl.^eiftigo dç feniejantes cul-
pas (dix-o La.ureano).tançamasgraues.en ef 
fegervte,quanto !cs-raay^ 'íw pbljgaciaa^ 
^ z á n e f ay muchas tk$SÍÍI&R,,.yyi^slatü-
/UtôjejB^^pti», idiç .^çúíl^íifipmjiíiáecieflft; 
49^1 ^etaliu çeíTo j f §>íqa e: li d uple »ftipie^ 
o fn^lnfa^Q:/raras Vezésáy temor à ç m ú c t ' 
í íAo qual fue?def^j çonfrafio en los COMÍ-
fa¿Qn,porque^nneesjuík&mente Kallá el 
Ji o m br e i n d i,c i ftSj * y p f o n o-íli ç os ;-m¡o r caley¿ 
JDe man^a 0orinoqiag #a<kf; el reíl<í del 
m u d ó l a s plencyo5>y genteórdinaria)acha 
,cofos,malo eseííojno tiene dudajantes de-, 
,ue con diligencia reiT^diarfe:emperol^in-
plerabie^digno de todo fentimi<ínto>y rfpf-
moa la R e ^ ^ b â e â ^ ^ f t i a M ^ í í d b ^ taM s 'w 1;- ''^ 
tiwtsa'fcaafli vñ&gtw&mé âmteélde .-v-
en los fines andamos,pues tWá^áfr tS^â í^ 
fa ella perdicio.Oydde quemancrajfabrcys 
LatrreroD^fcmi^cju e-a"qiiet~p"eTfõíiá"g~ô "á"é 
(piiH õícáíMiríiBaMuia^db tal;folcíiTá|yi 
defei^faáo ¿í|ac e-n4a^em*naSan,ta:^iia'ndo 
llamauaTahuresal jucgOjipor efte lenguaje 
(^(ídixd Lam!etóo)p:airá a^ü^l dia^c la ame- • 
rtáiza^eDaiudd/emp^ffoñicl'cl Señor, Eílas,//^/ff,*; 
c t á m h M M x j i y m 3 s \ \ i m r t m ^ c r ú ~ e \ \ a f â s j f h t ? ta 
dítoçEubFítíô^copwstcííto caftigOjYpropó cuL 
tibiâger0sís©y<ilâsíf»allyfas dé á^íftoteles. ^Qpeí}p. 
Eanin^ú ci5poivk»¿ más:̂  aprópefítola v ir-^ww»^ ' 
tifl^íjire:c««plo delk^q <|ú4ibdô< 4ós viçiós f 
G^aHâasimái^^demafia'd^àfttÉà%^^^ 
lô^^abiiss^iiorSl mifmd Càfõ t f t f a l ^ f i â S ^ 
•"-yc_...x—.. i •r: -—v • - r moopp» 
» eílra.J 
Í .? Daños delfcib&lad, 
fitum illi•.cftragâáos.-.cp.irto. ^qujdlbs^çn materia ¿fe 






fji ir w 
fga« J%^lm^i»ci©kai que.< 
:>ii«^niâ fllegapo a câVpun Í 
m s m f X p m n fu vidakxídi 
. w regUkos jfuç|>u^ 
buenexeiupUvdel^u^Boiiy íiendo dipi3151-
i:í y^ípciíia^ajlps ej|Mi grarvdií lÉeiMirdadiy ú ^ t 
l u e g o . 2J7 
ácjuílícia y ca í l igo ,d Profeta Mahqiuaí?, 
ennombre del Señorjdizicndo,A vofotros 
hablo,que menoípteoays mi nobre .y auto 
ridad,teniéndola enpoco;y con admiracio 
falfâ os efeufays diziendojquandojy enque 
emos me n o (preciad o v u eítro nombre, y a ti 
toridadv Bien afsi como los condenados,el * 
diafinal del juyzÍo.,díranJ,quan.do te vimos 
con hambrc3y fed^cAgora falisconeífo» ¿MaUÜ 
(refponde el Señor)por ventura no fabeys • 
qu antasofrendas^y facrificios abo minables, 
ofreceys en mis Altares, con tantas culpas 
grauifsimas?Yalgo mas adelante, proligue 
elmefmoProfeta, vn larguifsimocatalago 
de .caíligos,por eftas palabras. E l Señor os 
embiará fuma pobreza, vendreys a menof-
precio,hallareys maldición en vueftras ben-
dicioncs:y cargara el pefo de fu mano,íino 
meoyeredes,haziendo aíícnto y propoííto 
firme en vueítros corazones, de dar gloriaia 
eftc Señor,a quien deueys feruir3y haziendo 
falta en cíTojíin duda deshecbara co menof-n 
precio vueftrasfòlenidades^cn pago de no 
auer acudido a las obligaciones de vueftro 
oficiojque es reducir a los de,mas,con do tri-
na y exemplorpcro aueys andado Ítan al re-
besjquç foyslosprimeros^n el malyqwebri 
K k do 
I>años dela ociofidad, 
do el concierto que yoteniabechodepa?. y 
concordia (quato es de vueftraparte):y por 
tantOjhe permitido fe os pierda el refpeto^y 
que os menofprecien todas las naciones,, 
auiendomeen eííb con vofotros, como vo-
fotroscõmigOjpor juf tocaí l igp de aca^hap 
u qne llcgüe el eternoj 
Laftima grade es, coní ldérarquan per-̂  
; dido eftael mundõ ,pues apenas fe halla en-
el quien procure defenderiy falir ala caufa* 
de Dios,y ,de fu honra.Gon particular acuer-
do del Efpiritu fanto, Aduir t ió Dauidacjue 
TfálXh. ^as palabras , que fon del Pfalmb trezc: 
donde dize. £l Señor confiderò, y miro-
atentamente défde el Cielo, fi acafo haliaua' 
algún hombre en U tierra, .que entendicf-
fe en la guarda de fu Ley i o le bufeaífe. Y! 
loque defeubrieron fus dRHnosojos(aquie' 
nada fe efeonde) fue que to Jos los hom-
bres andauantadcados,y torcidos en fus ca-
minos jocupados en el ma l : tanto que ape-
nas halló vno , que de veras trataíle la vir^ 
t u d í cofa que ü Dios no lo dixera, hiziá: 
particular dificultad, por fer tan grándie elv 
vniuerfo: pero aunqiíe pudiera aucrrál^u*' 
nos buenos», eran tati poeoŝ ^̂ que podia? 
ziK j i o aúcjrni a;unr vno^re ípe tode lo^ma-
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los:para que fe encienda como aqui va ha" 
blando de todos los e í lados , condiciones, 
y fuertes de gente. Principes , Gouernado-
res, y los demás,a cuyo cargo eítá el buen 
exéplo , y enfeñanza del pueblo. Son a pro-
poíko las palabras dichas, por fu Profeta 
lercmias. Dad vna buelta , paífead todas ierem-;^ 
las plaças y calles de lerufalcm, no de-
xeysçafa que AIO la andeysde alto a baxo, 
y erhad de ver íii ay alguno cjue viua en j uy -
zio y juílicia , que me guarde lealtad , y 
y fea f ie l : que os prometo ferie muy fauo-
rable : y porque nadie pretendieííe igno -
raiiCia crçyendodczirfeeí io de algún otro 
linage, o iuerte de hombres malos, diz'c, 
vn poco adelante. Penfays por ventura 
que cfta gente de que voy hablando , 
fon de menor coníideracion en la Repu -
blica, que los plebeyos ignoraweà , que;-
tienen conocimiento del; Señor Diosí 
pues defengañaos , que los pnncipales}y de 
e-ftofa,fon muy peores fin comparaci-on al-
guna, de coftumbres eftragadas s hombres 
atrcuidos,que deshechandolas coyundas.y 
yugos de la Ley mia,proceden muy al rebes 
de fus obligaciones: pues quanto mas altos 
e n d i n i d a í y poderoíos éeí mudóles parece 
Daños de laociofidad, 
fçrlo,para falirfc c ô l o que cjaicreíi en cl ca-
mino dela.maldad, auiendo deferuir; el fer 
poderofoSjde dcftruyr pçcadòs3y, deíicrrar, 
j)ecadores(ofieio que particularmente toca 
a Ior que gpuÍcrnan)con 'diuino celp de la 
gloria,y. honra de nueftro Dios, 
, • , LaftimoFo caro csjverio/quepairajy dig 
* • n o de remediar fe: empero co m o e nm en d a - -
* ran a los demas5ííendo ellos Ibsprimeros eti 
Ias maldades y pecados? A propoíito de lo 
qu al̂ me pareció referiroslo cj elSeñor.mof-
'M^eC't.. tró a Ezechieljeílando en el deíí:itrro3y cap 
t 'w crio de B ab iro n i a. D i z e e 1 P r o fe t a} q ue le 
apareció y na yífídn, cuya Jimilitud3o íeme-
jança(çii címedio del cuerpo)era de vna fú-
til llama.de fuego,y la otra mitad_, femejan-
te alapicdrá,ocuentade ámbarquaxado:a-
pareeio támbieív íalli vna; m an o,,qu e afíen* 
dole c|e los -cabeUèsjleiléuò al Teiíiplo^e-
leruíalem^liàxia laparte-que mira al Setéií-
trion,.donde le hablo el Señor deítai inane" 
ra.Hijo del hombre , yo he querido traer 
te a eíle Templo material para qüé^en1 
el veas la muchedúmbríc grande de pe-
cados ábominaciones^ yfmaldades de mi' 
Pucbío. Aqui veras la fuergay fufri-
miento grande de mi! much^ .paciencia,, 
- i i ¡. ' :•' ' axcr--
• o - •"> 
¿cerca dé lo que paila en mi Republica s co-
nio lo conocerás en eílareprefentació > que 
contiene lacaufade tan inauditos maleSjy 
culpas,comoay en ellatpara lo qual impor-
tado mes vna azada,o pieoíde Iiierxo^y abrás 
vn agujcTo,ovcnta,na,en eííaparex^p^^a q.uje 
vien do p ò r 1 o ç o j oç lb q u c paflàj feaf¡• f e AigP 
de todo. Obedeció luego al punto el Pro fe 
ta,y abierta la ventana,lo primero quevido, 
fueron fetéta varones deafpeâio venerable, 
ai}cianos,y mayores de edad.-cadavno-delos 
quales t en íaen la mano vn incenfario : tan 
ágenos, de fentido„y fuera de fus obligacio-
iies5y oficio:(que ion adorara! Señor de la 
Mageílad)q en cabio dcftQ,adorauapogoño 
fasfabandixas-jCulebras^ lagartos^con otras 
muchas^q porias paredeseftauá pintadas. 
- Y aunque eftavifió paílo muy adelante, 
yoharepaufa aqui ̂ porque efto baila para 
nueftrointento. Y pregunto agora(carifsi-
mo Florino)fílosqUe fon llamados Aoge-
les;porlamifma bocadel Señor ,ofrecéperr 
fumeSjde olorofòincienfoja lasfabandixas, 
fíendo ellos el faber (por donde los demás 
aprenden).Qup facara de aqui el pueblo, íi-
nohazerlo mefmoí Ay torpezaygu^l co-
mo aquefta/que las manos de los que deueh 
K k j dar 
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áàrexemplojy ocuparfe en ofrecer facrifi. 
cio ameftib gran Dios^aplacandole en fus 
Golerâ53y enfados con los pecadorcs^ponié-
dofe como otro Aaron5con elincenfarioen 
'toinártd.Sitntrcl'aMageftad fuya.y el pue-
^ í ó : verlos adorando vnas pinturas^ y faban-
fd i kis-ítel ri ay pe3 ri o dib u xa d as en la pare d \ fi, 
é ^ e n pápeléSjy cartas del demonio > como 
ya queda aduertido en-fü lugar.. 
Í MucHo mayores la defproporcibn^di-
fonancia5que la de Us tinieblas a laluz^y tan 
ta como de Dios a Lucifer3que es infinita,, 
pues fegun lo1 dich'Oygrandes caftigos fe les 
<Ía-rI a los talès^pu es efl os fuero caufa de gía 
d̂es eaydaí con fus culpas3y mal eXéffijilo, 
•Queha dé hazér el otro moço álolgâ¥ljy Ví-
deTo';íi vee <qüe él exempkr fe ííenta ciyfí4.' 
'ygualmente al¡tabler'óVgaftartdòí"étí èflo lo 
mas dél tiempóJ'Veirdadcràmenté^ê^úef--' 
bio tiénepueftos lbs ojos; en ellos^y viene-
Ies muy a cuento a losviciofo^paradkr.rien 
da a íus demafíasídezir fulano juegafyfcóñ 
^alescircunílancias (que hazií ndo compa-
ración) no ay de que eípantabríe qée jücgü« 
ellos. Perded cuydado Florinó ,que eflo fe 




yjmáles del ]uc¿o. i6o 
D E T E R M I N A R O N S E vh d i ^ l 
los Efcmias }y Fârtfèos, Letradby,- y princi-. ( 
palçç.de lerulalem,de dacvna quexaaChrif JVÍ̂ .T̂  
to nueítro Redenipcor,haziendolc!cargo, ¡ ' 
qye fus DicipuloSjiro felauauan las manos 
quando comían: y es de aduenir que para 
vna cofA de can poca importancia j y íiendo 
los Di.çipulos quien comet ió aquel dcfcuy-
desdan las quexasal Macftrojcftosaeuíado-
res;donde aduertireySjíerlo mefmo que va 
mps diciendo : que de los defcuydos^y pe-
cados de los menores/e ha de hazer cargo 
a fus mayores 3 como a quien le ticae de .fu ¿ 
enfeñanza. Oydlaspalabras de fan Grogo- tíom.iyl 
rip. De ninguno tanto fe ofende Dios (ami 
ver) como de aquellos que auiendolos pu ef 
tó fu M.ageftad por exéplo de virtudes, foi i > 
o.çafíonde efcandalo,devicios,ypecados. A • 
efto haze confonanciala fentencia dd glo-) 
tiõfo Bernardo, Los que por fu xyGiCnám^téfiemard, 
dar exemplo, viuan con temerofo recelo,Tf^-^* 
de que teniendo en poííefsioíi3y v/b,tanfan m 
tasobligacioneSihazen mal empleo delias» 
mallapce echan por cierto, femejames Ta^ 
^ h„uiesenpanicular,porv^ miferabe intereí: 
íe: m a s 11 enâS;depecadrS:q« è d atan fu s' ÚM 
mas.qde mon^d^los wofres,ni las bolfas-.a 
K k 4 io 
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lo qual fe íigue vn grandé baxamano de h 
honra. Materia es aquefta copiofifsima^y 
. íiento mucho no poderme alargar en ella 
(que en fcnttdo vulgares algo adiofa) fu-
pueílo que fea muy digna de remedio. Con 
'Zdb'Bptf cluyaíTe el difeurfo^ con lo que fan Grego-
iola.3f.c. rio dize. Los malosminíílros^fon caufa de 
£4'. las ruynás del pueblo. Quien pues fe atre-
" bera z imtvcmcv por Us culpas del mefmo 
pucblojfí. aquellos a cuyo cargo eíla'el ro-
garle o meten may oreŝ y mas graues culpas? 
Por buen camino haueys tomado los 
puertosycortando el h tí o am i pen íamienta 
F.\ i El brinb )p or qci e au| àí c afp-s 'prodigio-
.ftv,̂ a ̂ |os«n Iaaiiateria,y t eàgopoxmejârno fere 
fòrúntenbè-lapiedadChriftianadép 
dio.Maseílrechaobligaeion^csIade^^á^^^^ 
tos^qU dei cílado;pqpular:allatienen Prela 
¿ a s j i cuyosoargo eíí?á 'procurar 1 a ertttticft» 
do afsi coniucngalfolamente diré con furfía 
''brcuedadj^araYcm'arc'iie'iiiíeílrosHieíftígli--
ficos,lo que íiento de los(Afes) cartas que 
entre las demás del naype3tienen comun-
ikientenombre de\¿>untos)-y á mi ver'es lo 
nie Çmú qu e Ct ñ ú z ñ í s ^ m t t é i putos á t ^ i ' é 
m t a ellibròide qtiie'nyaHiklitios. 'Sabreys' 
V • . ' ' dif-
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'(âiÇctcto Laurcano)que vnhombredel ofî  
çiOíhazia cierto d i f c u r ^ a cerca dellos: bié 
para rcyr3el Asdcefpadas(dezia)fera alfar*-
geen mano d e f u r i õ f o . E l de baftoSjmaça; 
que aporrea. Hi de orosjfu largo defperdi-
cio,Yvltimamente el decopasydemas de q 
fe parcce^aaquel vafo de la Ramera de Babi »4foc.ift 
loní^concuya beuida5qiiedan los Tahúres 
enechizados:estambie rorre de humo, que 
le da. à las narices de muchos. Otros íiguen 
caaimo.diFerenre,diziendo fcr nombre mas 
propio , l lámales n o A fes:, fino A fas fuertes', 
o eí lauoneSjporlo mucho que apriílonan a 
lo s T a bu r es>£ 11 a e s qu e íli o n d e n om b r e (r e f 
pond ió Laureano)enquc puede cadavno ef 
teftderfejOacortar.quatoquiíicre.y dcqual-
qu rer mane r a que aya: fido e n fu s prin ci pi o s r 
aora experimenta el mundo,la grande fuer 
ça con quelleuatrasde fila gente ociofa^co' 
nía diremos,con el fauor de DioSjen el íi« 
guíente c^pitulojagloria fuya,y prouech^ 
delas almas. 
J K A T A L A V R E A N O L A 
: gran fuerça con que el juego llena, tras de fila gen-
'v te ociofa,y Florino refiere algunos exemplos x^r'o-
¿i ' " ~" Kfcj N O 
fuper 
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O hablode micabeçâjquè 
feriamal contado.Infini- : 
t o es el numero de los ne-
cios, dize el Eclefiaílicoi 
( por aquí dio principio 
Laureano^ fu razonarme 
to).La caufadeíia perdi-
cióyy falta de juyzio,nace fegú S.Chrifofto-
mO jde q el camino del vicio es ancho,efpa-
' júmh. eiofo/uera de toda regla de verdad^ dici^ 
plina-.es la calle ancha del mudo} frequétada 
ordinariamente de pecadores.que para nuca 
hazerlo qdeuejbuícaguftoSjpaíTatiempo?, 
juegos^y lo demas:conforme fus defordena 
dos apetitos.Por el contrario vereys, la fen-
da de la \ i r tudj fola , defamparada, deííerta. 
f t t n a . Sentimiéto esdeleremias.quedize.Losca-
"~ minos de Sion,eftanllQrafa$,y trifl;res,por-
qu e no ay qui é vay a a I a fole n i dad d cl Paray 
l4bom- ío^ó del Cielo. El Profeta Dauid.conocia 
wYiamo bien el peligro délos caminos carreterosjdo 
laprohi de ruedan continuas culpas de pecadores,y 
¿»¿/^£jezja>SefÍ0r,porlagrauedaddevucíl :rosma 
mer" damientos^aparte mis pies de todo mal ca-
mino: que es admirable remedio,no defmá 
lemarl ¿arfe vn folo pafo. Oyd las palabras de Ber-
jiatdo. E l quepor amor del bien temporal. 
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fe aparta del camino del Cielo. Necio esp'o* 
loscabos^o necifsimo:pues fin duda alguna 
losbienes efpirituales3exceden ínfinitameh 
te a e í los caducos,que en vn punto fe acabá: 
y fi por lo que fe ofrece en ellos,nos fatigar-
mos tantOsgaílandofuerçaSifaludjinduítria, 
y vida;con quato mayor cuydado, auiamo's 
de trabajar,en demanda de aquellos bienes 
que eternamente duran^íín temor de perder 
losiOgrandecompafsion/o jufto fentimien 
to^y falcare cordura^no llorarlo. 
Quando patio los ojos por lo referido 
del juegojviendo ios daños que de tan mal 
exercicio fe ocaííona. Coní idero Fiorino 
amigo^quangrade feala fuerça deíle vicio. 
Auiendo pueSjde hablar vn breu e ratona cer 
ca de fuviolencia,y tyraniatme pareció traer 
ala memoria3lo q fe cuera en el tercero li-
Brode Efdras, deaqÜos clifcretos pages dé pr, 
guardadla hazian al fueuo del Rey Dario3 ^aprf\3* 
los quales diero en vn horado pêfamiéto3pa 
ramejor entretener el tiépo de fu vigilia^ro 
poniédovna queíliójO problema,fobre qual 
de las cofas delmundo, era mas fuerte, don 
deante todas cofas^hallo dos grandes moti 
uosde alabãça,a cerca de la caía, y criados de 
jlaipucsfin. dudajOnofeperinitêal l iTahures 
00* 
Daños de kociofidad, 
como oy vemos en otras femejantcs^y me: 
J¿at.2, norcSjolospagesnoeran T a h ú r e s , p o r q u e 
de otra fuerce esdecreer paííará la noche ju 
'gando(y aunies-ipacecierabreiie^y no en dif 
puta .de'ingeniò,qual;esla referida. 
Demasde que me: perfuado^íl acafo ya 
fevfaua elnaypeídañofo^no ímuicíTe llega-
do a noticia deftagente:porque pudiera po 
nerle en numero de las cofas fuerteSjComo 
vnade tas qne más io fon oy en el: mundo: 
en comprouacion de lo qual,yremos dizien 
do algunas congruencias, pnra que mas cla-
ro fe vearporqueíi la razón de contar el vi-
nojcntre las cofas fuertes, fe funda5en que 
beuido cndcmaí ia /ucle t raf tornar las cabe 
çasmas valientes-.alómenos no puede ne-
ga r fe }que toda la embriaguez viene a parar 
en dormir la mona (comadizc el vulgo) lo 
qual paífatán adelante enJos Tahúres,q los 
trac continuamente defuelados,diftraydos, 
y tan fuera de fi,como fí no tuuieifen juy-
zíc>:perdída la atención en fus negocios5eti 
la comida,y fueño,cnla Míífamal oyda3en 
el rezado:todas fus crazas,y difcurfos,fe en 
caminan acornó no hizieron fuerte,o qui-
í íeron, talembite:de donde facaran dinero, 
y tal vez ha acontecido( en lugar de cofas 
impor-
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importantes)refpondcr con lenguaje3y ter-
niinosdejuego^como íieftuuieffenal t ib i é 
ro:tanta es la f uerça que toma los puertosi 
a fu imaginaoion.. 
Fuera deílo j íí bien lo aduertis Florino^ 
los que ordinariamente fe toman delvinOiO^ 
embriagan; fon Hombres de poca,o ningu-
na coníideracion:emperoel naypefe'atreu.e 
a toda fuerte de coronas^acomete a los gran 
desjrindealos poderofos:mayoriin duda es, 
que la del vino fu-monarchia' ,pues vemos q 
el juego rodó lo fujeta^y lo que peor es5con 
armas al parecer flaquifsimaSj como quien 
defarmafe vn Capitanazo valerofo,con vna 
caña cafcada. Bien feyo la cauíadeílo (dixo 
Florino) todo escobardia^ufilanimidad^fla 
que2ade animOjencafos de poca fu flan eia,,, 
que nop u ed en enearec er fe, íin o fe ve en p ar * 
experieciatn vn tablagc. Tahúres hallareys 
(jtié liento vnos Cipiones^èfareSjy KolHa--
fics(en cafos de milicia) tiemblan de ver el 
naype. Eftoconííderaua cierto hombre def 
apafsionado,quando hablaua có él juegOjiy 
¿é*zia.No tengo porque temefee, exercicib 
i^Famc^ni tampoco porque perdonarte a tía-
digo engañó del mundo : bien que traygas 
¿oiitra.mi exercito d e. a m i as: c on o z c o fe r d e 
P âpell 
Daños de laOciòfidad, 
jíape! los dardos^y las cfpadasjfio de palo, ni 
cleazero:y quando lolieucspor regalo ,p:or 
fQbo.r,QQ.,Q promeíTa-.fe muy bien que los o-
ros Toa de auende.lascopasJfon aparente ,̂y 
en toda aqueíTa maqtíina^noay cofa de fui-
tancia,porq al fin tus Reyes/on de naypes, 
tus Cauallos de caña,tus figuras de íW.bra, 
¿us^cia^asnp de fauorjfinode muerte, pare-
cidas â las de Vriasúio de alhorria, o liber-
tadjfinode cfclauitudjy çaudueriorconlo q 
rincles5todo es flaco5porque en efetoTonco 
bardes losTahures:y no es valentiadearrif-
çadp pecho jvencer al pufiíanimo. 
Biendercubr£eldifcurfo(dixò Laurea* 
jiojquan libre eftauade pafsion?quienleha-
zia. Acabarades vos eíTo con los demás Ta-
burcs^queyooslosdieraenmédadosiempe-
«ro yqluamonos al pueftpjque no le tego ob 
Úifó$§)yM¿$áti aqueíla:v« 
remos én cj forma haze .Ventájala ciraniacjel 
juego,ab fuerça poderofa dçl Rfy.Lo prif 
mero es de aduertir}quc los Principcs,y grá 
des Monarchasdel mundo,no canco háprp 
turado acrecetar íusRcynp? y íeñorios^guá 
to ta co'nféruación dello^figuiendo, en eÁp; 
aquella tan fabida regla de prudencia,cj eníè, 
«a^noícr mj?nor hazaña el confcruar^qucct 
f 
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adquirir de nueuo. Acjui cs,donHc fe mucf-
¡ tragrande forcaleza,cíe dódeálas murallas, 
; corres^ydcfcni-ideja ciudad,llamá ftjcr^as 
; en (igniíicAcionde la queel Rey:o íeñor ¿ c -
11a tuuo^y tienejpara mayor guarda. Arillo ^irifeoL 
) tclcs^nfeña^ue-iaforralcza en el Principe 
\ tiene dos parces principales_,at oir>ctcr,y fu-
} frir. No fe puede ncs;¿r c¡uan grande hecho 
; féaacorrxecer cofasarduaSjy dihcuhof.is:cm 
pero eRas van rodeadas de cótin^cncia,y du 
; da,acuyacauía cancos haperecido en varias 
; pretéfíoneSjíiédo juzgados por temerarios,. 
como gente que acendia mas a fu anxojo,y 
ambicióniqno albrépublico otra cofa es fu 
" írir rcíiítieudoypara q mejor le lleuc adeláte 
lapaz de la Republica, como continúamete 
j eníeñala experiencia,en diferentes caíos. 
Eíloes afsi dicho a lollano,y cotejado 
j colo qen el juego paíía/vereysfer mascerri-
1 b'le.eípantofo arroxadizoy temerário. L"a 
\ muraüa.y torres de la Republica (cariísimo 
! Florino doh las ley es,sráceles,y prcmaticas, 
• cóqeíládefendidasdcciuileícotiédas/cnto ; 
(lapaz,c5formidad,yeccordiarparalo qual' 
lós Reyes lasordenan,y eílablezen,como a-
delantcdiremos. Entra depormediola fiier 
1 jatyráni'cájy violenta del vulliciofo juego/, 
i " '"'"x " " com- -
Daños dela ociofidad, 
combatcflos tocones, dcfmãtelalosmuros^ 
rompe laskyesvy prematicasifalefe con g u l 
to quiere^faca los hombres m as cuerdos de 
fus caíasrfíendo caufa que deílruyan fus ha-
zienáas. Xodo lopcruiertc y afúela.El Rey 
aedificar,eI juego a desbarMarmadie rinde 
la ceruiz al yugo de fus fu eros.porque como 
el Italiano dixo {Fata la lege , fata U malt-
chia) plegaal 5cñor(Florinoamigo)que ten 
'•gai^:rcmedi.Oí^nuenicme*M.ucc-o$ tniniA 
tros veo^y poca cnmiéda. Fuerçaparece dcf 
te vicio,ncruiosde la República fon los r i -
cos,y hueirosd-ellalospodcrofos. Confíde-
dadvn cuerp0,3 quie faltafen dos fu ftaciales 
Í'artes,en queconfí í l ia , que vida, que forta ezajpuede feria fuyarpue^íielnaypc fe alça 
con lo racjordela rnonedajjuganáofelas l ía 
ziendas^cmpeñadofc los mayorazgos. Que 
fottaleza tendrá el Rey en fusbafallos,qiian 
do la nccefsidad lo pidaí Para efto fe alega 
la pobreça,el año efterilja falta «de los fru-
tos'-paraej jiKgo í íempre hade auer, aúquc 
l ío fecoma,ni fe viftarlos criados perezcan 
la muger^IosliijoSjCon todalafamilia. 
Quedireys dela vna fuerç3,y de la otra? 
O laftimadignade todo fent imiento íò t rue 
^uc eftraño àel nrundo;© miferia de npef-
• . tros 
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tros t iempoSjCondícionácpráiiadadeTáhü 
res.O barbara crueldadlfangricca guerra» Uc 
na de injufticiasrque necia contienda figues 
aporfia. De cjuien dixoSeneca, fer mas ofi- Senecyf 
cío def íeras^uede hombresty aúel otroPoc forfe»* 
'ta,envn verfillo,fe admira del furor infano ^ca:-iuu 
y coleradcaqucIIoSjCjuc toman armas con- tra quie 
tra fus hermanos;cafo que ni Dios puede fu- UnU )/_ 
frirle,ni el Rey lo con{iente:pues como fan cencUfer 
:iGrcgorio «ihrmaja perfeciõ cíelos Reyes có ̂ '* 
íiílc en haztr guardar fus fueros, cüpliendo ^ c ^ n l . . 
todasfusleyes,y no dexar alosfubditos v i - ¿'7' *' 
uira lus anchosjtinoque viuan conrorme a 
juílicia. Todo lo qualperuiertc(de poder ab 
/o luto)cl juegOjfiendo caufaque losTahu-
>res le imiten en la maldad. Finalmente Cjuié 
conoc ie re losdañosde cite mal exercido-, 
creerá quanto del íc dixere^y fiempre jurga 
ra por corta la pluma del que efcriue. 
Que feacftc vicio mas fuerte que la mü-
íeerjtambicn fe remite ala experiecia (habla 
do en particular de los Tahúres) , Dcx cííe 
lleuar alguno de torpe^y Iacina ami íhd ,por 
losrefpctos q fe le antojarenty quando mái 
confiante enclla,lc hararetirarfeja falta de 
fee,o mal trato. Lo qual fucede muy al con 
ítrario en los que juega,pues quanto crecen 
L l las 
Daños de hociofidad, 
Iksperdidas^áto mas abraíados y picado^ 
No es pequeña guerra ía cjue. en los hom.*. 
bres flacos caufa la muger •. teribles armas 
v fo.alas fuyas.Efpada de fuego cs^dixo San 
Ijlddías Hèronimo)no ay caílilloarcillado>que afsí 
^ ^ d e f p i d a V o l canes de fuego,ni alxaua de tan 
tas fact as, o ballefta cjuealsi lasdeipida,y ha 
qpkfi: ex gafuertesxomo eifo que las raundanos tan 
jmnipar tQ celebran, con titulo de hermofura 5gar-
'ttfmfy.- uo,difcrecion;,y buendonayre enlasmuge-
pttasmi ,reSi Eíle difcuríb Florinohermano,masde? 
<̂f«x. una correr por cuenta vueílra, que no mia: 
L - • — no medexeys aio.Ias.efta çlaufula3o por me-
jordezirjaquefte párrafo. De buena.volun-
tad(d!xo Flori no) aunque es lafíiraa cortar 
el hilo avueílrasdelgadezas: digo mi pare-
cer, habí an d o de experkncia;;y no es venta^ 
ja que os lleuojáno mengua mia. . « 
Eílosdós vicios>andan ordinanamente 
vinculados>en e.fta gente ocioia ^ aunque 
con vna grande diferencia, pqes en mate-
ria de flaqueza «gallan lo menos de-fu tiem-
po : de mas de que hablando ordinariamen-
tela vejez, o enfermedad,le acorran y aun 
del todo acauan cqn el viçip. laciuo (pueílo 
en acto) rempero eWicio del juego^madruga 
WU4cho mas, y fenece ce lavida. A cada pallo, 
hijlla.; 
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Kallarcysexemplos. Oyd por vucfíra vicia, 
quácos aura dexaclo fus negocios, (lis cafas, 
fu s e fi; LI d i o s,p o r da r í c a I as m u g c r es ? d i r ey f-
me que es proceder en iníinito, y io conce-
do.pues crcedme LaureanOjque todo efíoy 
mucho mas featropeilaporel juego. Lue-
go en buena confequcncia^bien fe íígue fu 
mayor fuerçaiperdonadjya que me facaíles 
a barreras. No praedo deziros Theologias, 
n i menos explicaciones de Efcritura , pucs 
no ias he profeííado. folo trayre a cuenco lo 
que todo1s.fabc.(Porla muger dexara el ho-
bre cafado5a fu padrc,y madre):encarecimié 
•to al fin como dclEfpirttu fanto(verdad infa 
libicjq no puede falcar). Pues aduertid lo q 
pafl'a en nueftro cafojacercadélos Tahúres , 
q lo que muchosdeflos nohizieran por fus 
padrcs,y codo fu linagc(romando por.acha-
quelas cargas,y obligació del matrimonio: 
todo lo quiebran por afííílir al juego,no fo-
le dexando afus mugeres dias^ nochestem 
pero también añosfntcros3como fe havifto 
en los que viene dcfdc laslndias,y otras par*-
tcs,a folo darfeal juego,y íi los obligaran * 
falir para la guerra dieran cozesse, 
i Bafta Florino (dixo Laureano) quecf-
laysgranpredicíidQr, de donde podríamos 
^ " " L ia ín íe-
Daños de la ocíofidad, 
ínfccirotrafuerça grande deíle vicio, pues; 
en tan breuc tiempo como ha que le dexaf-
teŝ fe conoce el prouechoque de nofer Ta 
Huríe figiie: por donde aueys llegado a tal 
punto:demosle,y a fi os parece al prefente ca 
jpitulo,y en el í iguientediremoslo que reíla: 
pues confo rm e a 1 a t a íTa p r o m elida .es bi eiii 
y r. acortando losdifcurloí.. 
HR O S I G V E N ; L A V R E A N O 3 Y 
Florim Ja materia cominçdÀÀitratanâoitgrmi 
fier$ddefie)>ia6..£a[)rXU>* 
B ^ G ^ N 'el eílilo que lie-
uamo$ (dixo LauTcaijo): 
n o„ fu ffe.: m asno u ed a d la. 
materia.por que fi'. entra-
íemcjserí profü^íidades^ 
ni feria para todosni fe 
dária fio en 1 argo tiépo, y 
íiéndò eíle ellvlcimo punto de nueílirá difi-
cultadjimpòrta verren q forma,©,fentido, 
fea mas-fuerte el juego que la vcrdáthporlo • 
qual hablaremosdelía^çõmo de virtud mo-
írgliy partçJ:c.JàjáftiÍÈS4ie».íiuc coficíTan ¡los; 
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'|0mbres5cQu enir acacla vno io qué'esTuyfo?-ztMoZ 
y de camin 0 d ueèiara âueriguad.o,que lugâr ai iV^;^ 
'tknc^ílaAreilda^eh c àfas cle;.ju ego: corneia-r^^; 
^íodaipUfiSJGoMdej^mbS'íérlaveraad^y.el 
juegoydos cabeças áe vaiido:'.rdos salientes 
yas fcf poder^rc-íubá el Hrèncámicnio^ 
'dcvVnb^elbs^Su/quaànUaJttcric^fevcrdadji 
(honradi.ícòn eftremo) porque '.ordiííaria^ 
¡mente la a com pañan j u íli d a •, i y g ti al dadp 
faẑ y cobtentamiento, con otras^iktódjes' íen diferentes a la canalha que traeiconágo 
- elj u eg D 411 e ntrroíbreomo fo n e n gaÊte^ n te4 
reSjCoâicia, mentiraj temeridad^bíasferaiaj 
y las Bemias que auiemos díchio: que de mu^ 
fe u e n a g an a r efi rie r a, fi 1 a r e|>e áeio n i} o- di er a 
enfado. • • • . •>:• < • • : • ' : o:.t 
. i uMirad poíriVuefl:ra vida,qiie mucho,ííjcn 
eílaeonjuraGÍonjatropeilan,y apüi&jnania 
y^ídaderi lostablagesi tianda troinx? íUal3y 
afiencoyala^alíèdsadyiuiêtiraii^oe^cDriótí* 
Üa li;vefdiad;(Florfnô- ámi goleia oredla gétei 
tiràtanlalcoino fifueíTc de ̂ id^o, fíe^dd ~M Zfti.wi 
ciclo incorruptible:cracnlaientrelos^i^Sjeb 
iâspublicasplaças de fus conueriÇitsione^q 
«s¡miiyid-e•beftias, ti-b • m à o C Q t k> tan p4fik»-
(cixsfo^y•;eílimájbfe4C dode vác^e*á¿ásEf|krlb 
•V̂ 'i'v Ll 3 tenien-
Daños dela ©ciòfidad, 
X*ktiá& terriedòlo cnpacov En eíleítnefmo lugap díl 
sçKuk in ze I í ayas ,qu ena fe h ali a u a v n hombreen tr 
f¡at$jj4 , mucha gente••de ella RcpuUica^auicrtdov 
- r * ^ ? ' ¿antós ^ue loipárecian:y eraiacaufa/pai^üe 
via i m m md ocâÀwz to do ele mpl e o iílry P ¡e f; 
t»tt'aípQcftb>«n ifokn tapida Kolgazana^ieii^, 
lá?Ojoy FlbrrioójCdhfiderad los aáos de vf 
juáünmdígaftados en el juegOjdezidrpubli-^ 
çámiebce^Cke írtitèauey s cogtdo::que;tai; tíC 
Q3¿phe\aim3,61 cuerpoíy la hazicoda^ Acjui, 
fíodcysjfaEar aplaçá d engaHQÍQ: titulo'd©: os»t ablà gg^y ..v€ r a>t o d o el iniimdory c oTm 0 ̂  ,• 
^éBnlrasyf^líediad ^llamarlos ,c ô Uter faidan^ 
p«cs(eñ rigor)l'â honeftxij reíoprBiadasfáetir 
ças coFporales^lieiitalasdei èfpkitaíycscd i 
mo vna 3lcancia,o fecreto de eieritoj.iò-quii • 
guárda lo mejor dcla liazienda, paiàMola». 
aexar cálmanos de tal deCperdi dow, <: 01 ¿ Ib 
• JÜ gufto,crpallátier>)^á;dc¿éíraá3Cá?íá^( 
también es mentira porqjuèíeè elyantpiè^ 
re , ay ponzoña de codicia ycombídando-áí i 
.ç .-, \ ^aboTjpiraig.áriary dineto:-.¡lEír/kpecdi* 
daj í e tellaímanifieftoidifgudíltticeiii la gã* 
panela infullieia-, quiebra enrla falud^maHÍ 
cfoa en la répumiffl^v^jm^étàfed^fafcr»- -
^ta'padaipm^efiiadb t-y- : ú '^m^h, t f o ú a 
~iWíry¿ i l l viuçc 
y males dei jufegOi J 
^víue cófdbradedifguftos. A ninguno haze 
fiei amiílad^ftcmal vicio, porcjue ü id T a t : 
hut e^foltçnQ,rjo feefcapadel nombre vaga: 
bundo,aunquciro pretenda cafamiento'.lLv ; 
meíFe cada vno del nombre que qui í ierc , 
por demás fera encubrirfe,que a tres dias le 
arroxa el agua fuera:en jugando le confir-
man con titulo de Tahur,(i es continuo en 
dinaypç ,fe liaze fofpechofo, fi es rico, en. 
¿traen Q|)inion <¡le,i2;norante, perdiendo mal 
fq hazienda, íi c? pobre , comunmente le 
tiene por fu!lero:con eftos inconueniéces.y 
otros mucboSjnadieercarmienta.Erta no es 
granfuerçadel jucgoíCafo cil;raño,que cau 
la afombro j y palmo: todos al vando de la 
mentira^como dixo iraya53hablando de los /p^S . 
pecadores. Nueftra esperança puíimos en la 
falfcdadengaííofa^Üa me iodiran,en el de -
íamparo de la muerte. 
D I O S llama fuy a la verdad, y por tan- jrerítas 
..£G|' debimos ffer.fu .-hija.: como también lo mea. 
•esla mentira del diablo. Los hombres qui- Tfal 88* 
iíeroa mas las tinieblas, que la luz : efta m^ 
anda en compañía de la verdad, y afsi las 
pedia jumas el Profeta Dauid , conocien*-
do fu importacia,vucilravcrdad,y lüzjvégá T f a l ^ i l 
alraundojdondetodo eftâ efeu to^y lleno de 
, ' Í-I4 enga-
T * Dañosde laocioíld^cl, 
engañoscfín duda mirauael Tanto Rey (di-
x o F1 o r i n o) 1 o qu e t en e m os pre fcntéenl 05 i 
tablagesjdbnde ni esconocidàyni cóífe? tal í 
mpiiedái No lo dudeys (refpondiot Laurísa-' 
HA^ípor^ue ami vertia mefma nouedàd lèst 
loan. 18., can faria qu e a P i I at 0 , q u a n do 1 e fp o n d i o,; 
que cofa esverdadyeomo quien dize:nila fe-
ni tá e o no z.e o > n i h a 11 c g a d o a m i: n o t i c i a¿; 
Dos ma ne r as}ay d e c o no c ím i e n to ¡cñíoú cíü 
.dèv'na^o{í(C'âtifstmO'flóriho)vnr-c^écu¥ 
r, làtiua,y otra pratica. La primera no puiédèfti 
ignorarlâ los ñeííeSienquié eílá:Cíèrta;|mtti-^ 
cipacionde la verdad diuinajCnlò que faí-;-
tanJes!enfü:exefei€toimedianxeel qü-alífé.h% 
'LÚoti ^en dél vand^yílleyno de Glírift&i D¿ftaíi 
j v e í d ã i d p f e g ^ n a u â Pilato ^ién^que eMiiía 
fièl)^tfôeratíí}d^mas)no igriofaúa íú -defite 
eitíttjfntespbdnimos tambié dèzir5que aíit: 
dé efte;modo d íiablarial q fevfa en ñ ueftros 
tiempõs,quandb;Vrió fèlí&zê defentendJdo,: 
paranotezer lóquedeuejdi^iéndò ;sq^e Ç§. 
e tenolo entiéndo¿Elloésítí)reerét xramí .̂ 
1 ; nodêrecKoinoquerer(iíâbi€das)àfmatá^í!. 
Aqui llega el lénguage dé Taliures;y los -
dè m as c o a fò r t e$: a quién: n o vald ran; al éga^ 
v* ' ;': ciônesdèIgnoràttciàjquedàndo-condènfaclã^ 
;AJ ppeteftdídà malícia. iAtíra p-ueŝ oyid (diífO > 
• 
í lb r ino) :vereys quá adelante paílanicomíé 
çavui bombre:aj^gariC:uyayíida,y praceder-' 
etall anifsimti¡en óafòâgrãw es mo lauia s mas • 
dcfíjpor í^quand^fúepafíieceírario auerítii' 
r a r 1 a v ida en ide Fe n fà de 1 a v e r d a d : i¡ n d u d a¡ 
Ib hiziera^enfdseonciendáSjy/.pleytosj per-
diera de fu dcrecKojatrueco de fuílctarpaz, 
PaíTan algunos diasjtoma (como drzen, las 
aguas):e'b'chareadas dcíle vicio:véreelys t raf 
to r nado ̂ y en to d odefeonocid o: fiera honv 
bre punítuâ^ya estrampoíb.fí tenía maníer 
¿ t i m b r e pot eofas déinrñeria,pierde los e^ i i 
uos de paciencia:íi ocupaua bien el tiempo,, 
aquilo.maluarata,y deiperdiciajen compa-
ñía del dinero;. Finalmente fe haze mentiro1 
f© (natabl e falta e n toda fu er te dé gen te) v i ç -
neaQuedai: ddpedazadoíde manodejfta era: 
da fu ria, mi ni ft ra del juego, y carcelera de 
iFabures. Libreme de fiís garras el Señor, q; 
iYmvçz-meíacódeUas.;- 1 
n JBíen-ieíCoiifirmailoídie^O) ( r e^ondio ' 
Isa u f e an o) -c o nx ftè di fe u r fcmi.e ftè o ¿a ce rea». 
dejos dõseamposívnoídè la verdad,y otro! 
delíjuegoi Y o me perfuado quan terrible ' 
•fu ef ça lea 1 a fuy a :b aíl ale tr a e r p o r a c o m;p a- -
áad o la fal íeda d y m e n tira: (c a u fa d ê i nfi n i -
losdaño^éini elímuiído) dexar l o s i i omb^s > 
" " Lf j ) ' cell 
Daños deilaèGkííldaá, 
el camino real de las verclades.nace de qUê  
rer con fr¡audes engañ-ar al proximo. Ame-
natsalos Dauirl'^ di2$ssHâa'íc;3,Di©s..fSenorp 
grâ penatencys difg.uieíia-píata todos tos.que 
mientén . No ha de qaedaralguno íin cafti-
g o . O laftima grande/que no conozcan ef-
tos como fe cortan la cabeçaydando infa-
mes muertes a fu sal mas. La memira es pu-
ñal ,y iiafoajaagüda-.afsi lo dize la Sabriduria, 
Tíal <,• ^a boca que mienteyniataffu alma3 y por el 
' mèfmo cafoqueda? el mentrirofo liijodel 
l-Sap'X. diablo.padre de mentira,que dixolaprime-
ra a nueílros Padres. Efto es certifsimo ama 
doFlorinOj.que aísi como el peftifero^venc-
no,mata el cucrpo:afsi n i mas.ninTehòsyvna 
mentira con deliberación, en Utiatéria graw 
.ue,o daño de tcrcero,priua de vida ai alma, 
dexandola fin gracia; ' A :; ;; 
;• Procuremos quáto fuere pofsible,imitar 
ainueflro gran Señor.yqiie bsllieiio de gracia 
y de verdad.-oy^amoslejpuesíaiinlenefté nr;ü 
do , comienza a habernos xargo de ella o-
Zoki. fenfa, di zi en do. Si os digo la;ver.dad porque 
Cslofi' no me days creditoíy el Apoíltíl nos epcar-
gá^no hacemos mentira. La fanta ^feritu-
ra,efta llena de diuinosteílimonio&aíprbf o 
# í o . E n t í e feysGulp?isJque;DiosíabQ.tecí mu 
•h , L , ' cho. 
I 
e}ip«n ei regundb lugV;px3ne Salomo.la me 
tira. Quereys ver n̂ as» claramente la caufa . 
del traç«q de nue.ftrosTaliures, aduertid lo q-
íuce^i^ia^ánÜedrojporr entrar en cafade.vn oculus 
ni;al Pí?'n tifiç ecjdojidè njoi-auiave rd ad í y co no fablimii 
çetsy&íte; oaimino íenmijQ^iiido, Chrí áo^vex» ¿ « i * ^ 
íí^:qüeiM^ffitóóícM!cáaxaía3y enla de Pila,-^*^^' 
tós4Y.à]a^bofete^h',ya lacubré el roftro, yd.Trou'6' 
íâ.açpdaíliN©. ay.co-fa tan aborrecible a los o T0A.18. 
j o s en fer mos,c o m o 1 a 1 u z, n i c o fa n i a s d a ñ o 
Ib 2X.kpitiBce¿qu.tfeoccârfe en la ocaíion par-
t i a l artoníüos oertificOjfe deue huyr efta-
dçljuego;ptíi'esíc6 cal fuerçal3euâtras:d fí los 
an i mo s o ci oíos ¿ E ft a cs. ia 2arça,dód e fe d e f 
gfcfça iairopailuftreiHonrofa d^iasrvirtudes: 
Irê pci'lf ^naiacfâlftiábre ;.no rcíiílida con 
t^Bpo piteado conocido el d ano. 
»r; íiAdw^X£Íd(catÍfsimoFlorinQ}el que anda 
ç^felpfieirayfibâlia-ÔBmpkc eítar aperceuido: 
l^§€feignTÍg03iíoh ..n&udbps!; y-.-éŝ  -neceiíario? 
Yfe4^ i fc^mrUíèia idMos» ç. valicndoíícídcl fa*. 
U®{r t̂ftiftós f^wy» fiktateza couî unica:' pe-í 
çíiçJst?riAfdsyçqníra 1 as;}tentacioties¿ Pocas 
vezç^vsiBbs¡qüeelOemonipquiere prouar 
f^erga^^losvÍM^nipreu^Tiidb^^ - ; % 
gfl.y^i:ft-iiw,2|.r^jceiiiieia^ 'guardâiant^s 
n;>̂  Kuyc.: 
huye de poner;en^a%ii alqu^êiinpre^è 
larp.orq amedrentacloj delas w&zcs 'muchas: 
qu e ha üáo desbara*ado f r«iidiá6 íéiujífa 
, ííáliraícampoiporiioaeíçcentófluôk^ 
'*M¿t'$i$m ̂ a-fab ey s te cjuele fuwâi&zèti ^Mliil: 
' .zasycGm^porxl'coÉtrario^acude.íííi^l^f.-
t , ^tarlo&pufílanimeií.iSeaipjj^la-ô^toiíà:^ 
pueíta^viiin are folpEd/^uts dè ̂ ÒW 5|as 'putfî : 
tas eta losojos ai enén3!gavcktido:i\j ípiroí 
C i e I o :p idi end o a Di oâ f o o o r tea tjuc fin íéu^ 
.da,algana/Eiteva]e«ofaCa:pica»3no'ifacaf^ 
•e n paiz. M ^ w f a w e i ^ v i t d H ô í i b s - fiqut áárí 
h v e rd adreíl it u yda «n lie g i ri láòtâç&tíúôféfè 
Pri»e.éiá,y herederarâcSíaxalàíy pftf&ftâfé 
àija b.aíb.tda.<k la kbmtésímtyhtilúük'én a. 
dulcerio :kjqual/¿pi eâaia^iáiiró&Baiaj^í^ 
da en poco^ defampaiada deifasimiMííté^ 
d ar fele h a pmcal ab q ço; HH tífeernâ^pof blftk 
•go^e0craasdIam.as;'á©i^Kf«ônW-ííí4sÍtey 
•garclkJígafiofplueg^porqBjeXckúttólfltfâ 
,e n t o n ecs fel prego n iq uéloy o ifprt '-Jü̂ hf, € ff fu 
£¿p<U4 A po cal i p ííva-el Ángekjti c âáé jáal Scpíífi 
àos l o j qt© ad aàl a kciliiá ,y^í a'e n-feli^-
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gen en la frcntCjComo han de fer caíligados 
delantede Dios3y de fus Angeles. Alo qual 
podemos anadir^qucfera la jufíicia, tambié 
enprefenciade.todo el vniuerfo.. 
Y en otrapartejtambien dizc aucr viílo 
baxarfuegodel Ciclo, que arrebatando los ^ o a i * ^ 
cmbaydoresdérmundojy ala beftia que los 
lIeuaua,dio conellos todos en el profundo 
lago del infierno. Aduertireys Florino5q el 
noi"nbre(bcftia)en lasdininasletras,fc toma 
en malaparte. Lo mefmo íignifica que fiera 
crucl}y dañofa:eíla esla.del juegos que co-
rn o au em os vi fío,es m on ftru o de muchas ca 
beças3donde parece auer refucitado el anti-
guo torméto de echarlos hombres alas bef-
ti as, q u e e r an 1 í am ad o s (B e ft i a r i o s) y a u n alu 
d e.a n u e ft r o i nt e n t o s 1 o qu e d i z e S e n eca31 ] a- Scnec4. 
rnarfe juego de bcftias-.cl que en tales caíli-
gos fe hazia.demás de q los deprauadosipc 
cadores (efpeciaimete fiédo notados de mé 
itirofos).También fon nombrados con titU' 
lo de beftiasjcomo parece en la carta de San 
P.abloya T i to:d ond e d i ze. Lo s creten fes, or ^ 4 ^ . 
dihariamentefónmentimfosmalás beília^i tum, 
como fi dixerajguardáos dellós^no os infi-
crónen con fu ponçonà. Efto afsiibreuetmen 
tedicho,^eícubrç la ferocidad del jpego V'4 
deuc-
Daños dela ociofidad, 
deuecontarfc éntrelos vicios que dcrriuan 
infamemente los hombres^ aun a la vircud 
de la vetdad,trae como aucmosvií lo. Aor* 
paffcmosàdelante/iacafo ay pecho tan aze 
rado^ücrefifta. 
D E C L A R A L A V R E A N O E L 
meulHitroglifiajc juatrofiguras finadornod 
i^fmào^mfmenen el my fe. ¿rfp. XU1. 
R I S T E mundo,barca 
rotajcafa que toda feiluc 
ue. Y a oyítes Florino, q 
vn hombre entregado a 
vicios queda hecho bef-
tia(dixo comentado Laa 
reano) como el cauallo, 
que no haze diferencia,© diílincion entre la 
cenada y trigOjfin difcrecion, auifo3ni pru-
dencia^por lo qual amtmefta el Real Profeta 
di zi end o. No feayseomo el cauallo,o mu-
lo,que no tiene cnrendimiemo.Eíla es laba 
xa quehazcnlospecaddreSydecendiendode 
hombres,a vn cftado tan vi^cfpecial los Ta 
hures^que fin masconfídera^ion de Dios,y 
-fu ley Sarita , todo lo envparcxahííin aten-
, • " ' " " " ' • • der 
V 
der a tiempos,ni lugares,daños, peligro^y-
otros males.-tenicodopor fin vitimo Jiewar 
fus vientres, o como el vulgo dizc (darfev-
nahartazga) quedandoíiempre harobrien-. 
tos, a imitación del prodigo,que deíTeaua 
el grofero y villano paito de fu ganado. Mi- LucaAf* 
\ rad por vueítravid^queaun del mefmoíuf 
\ tcntofuyo , fon efeafos los demonios, dán-
dolos pottaíla a fus jornaleros: qtundo hu-
uo Tahúr que dixeffe baila, y a efíoy harto 
de-jugar ? quando le efcarmentola perdida, 
el empeña? el remorder de la conciencia 1 
quando fe retiro por el mal nombre? A l ó -
menos fí os tengo dedar credito Florino ,y 
a otros acuchillados de cfta enfermedad3no: 
puede negarfejíino que íi en cafo de po-
breça 3 y los demás infortunios , dexan de 
afíílir al naype , fon grandes los dolores, añ-
ilas, y hambre que del tienen , para cuyo re-
medio importa fauor del Cielo^ oc'upa¿io¿! 
nes fantas,loables exercicios5qiiè de fu cien: 
los animosdiñraydosreduziendolos a vida 
foíTcgada. 
No tengáyç duda de eíro(refpondióFlo--
i riño) verlo eys aora en nueftro. Hicrogli * 
j fieóyquedcinduftria le he guardado para ef-
; tâocaíionjporfunioralidad.Bié apròpoíito^ 
' • de 
Dañosdelaocioficlad, 
de vueftro irrgenio-Quatro cartas hallarey 
en labaraxa5íin ropage^adornojocompoí í t i 
ra,que ;íicncio figuias,carecen deíte nom^ 
brc ,conuienc:íabcr,As,dc efpadas, As,y das 
baftosvdos de copas. Los qualcs en e í lampa 
de Andálucia, todos.t iené figuras-dcmucíia 
chos al de ínudo . DeíTcauayo faber(diferem 
to Laureano) en que defrnerecierpn eílas^^ 
porque ni veíUdoSjni buen nombre fe les c ó 
ced i c i í e íQuandomi ro lo sReycsconce t ro j , 
coronas^yrop^srozagantes,pafío por ello* 
quando veo Los Caualleros3y Cauallos^on 
UbreaSjjaczeSjy aderezosrno me admiro, n i 
menos délas SotaSjO foldadoSjque ordina-
riamente andan encuerpo. En lo que yo re-
paro3es:cnaqueftasdefpojadas,triftes,mélá'' 
colicas^agenasde todo abrigo,yhõradajCo 
poftura. 
Con poco mas (dixo Laureano) eftaua 
declarado vueílro enigma. La dificultad íc 
alIana¿confiderando,que en eflas dos fuer-
tes de figuras vcílidas^y al defnudo, cílan xe-
prefentados los vandos,o quac!rillas,en que 
fe diuide el ̂ ju c go (Tahu rcs5y full et os) cuy a 
ordinaria competencia,fóío coníiíle,en d c f 
poiarfelosvnos^a los otros ,haí la dexarlos 
defnudos^oíen «otro ienguage(los h h n c v s j y 
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negros que dixifíisidcdoncle viene que los 
pobres 'mocentes»^ucd an en blanco} fin ro-
pa que ]ps cubra. Eâre madamenteaueysen 
eilado en ia pint ura(dix o Florino)dódc po 
driamos entender por los défnudoM^UG-
líos que lo eílan ¿e toda malicia, a catrfa dt 
fer nobles biennacidos:porquceom)odeaia 
vn TabiaríbÍM*empidido. Quien no íuuie-
re vn pelo del demonio en el juego jdeixc el 
o£pio,o mucracnel íín remedio:y enticn»-
dia quca'Uino vale nobleza de linage, hidal 
guia de condición, letras, ni auifo cortefa-
no.que todo lo defeompone vna baraxa,en 
manos de fullero. Fundauaííc en que quan-
toyno,e$ mas honrado,tanto es masfacilde 
engañar.porquc afsi como el ladrón cree de 
todos que lo fcan, bien afsi el noble pienfa 
que rodos lo fon3no juzgando con doblez 
el. coraron ageno. 
•>ú A O R A pues Florino (dixo Xaurea* 
no)quede de aéiaí fabida la'nucua diferen-* 
cia que haze cita confuíTa Republica , a la 
concertada y politica , donde(íino cono¿ 
cemos a l uán ,o a Pedro ) ordinariamen-
te juzgamos fus calidadcSjporelbuen pe-
Ict, y omato de fus perfonas *. empero a .cer-
t M m ca 
:r Dañps dela oeibíidad, 
cá-ác júgítdòres^ trias fiédo cafaKos;)no c 0 l 
rre ítiha Itógkt efteíjuy^iôtanjccsparcecd1 « 6 , 
Ítf aci0 mas canfor me a l e n güage^y al cju e 
4̂ 5 dcfpojâdaspmEU-iis rcpretciita.Demario 
ra{carifsim o Flori rio) qu e viene a quedar c u ; 
biertosja faircdad^engano,dexãdoIa ver-
Í d ad vy íen e i le z defn uda,c o m o pu cila ala ver 
-gucKçaíde mmo òelòs quenoíaíticmerí. <iv 
h -i Bkeeem5e(diiÍGreto hmrcauo/dixO iRlo^ 
#ná)q:uf oygo;dezir a algunos Tahures^lè^ 
íysédo efte difcürfbique de elpacio cftau^á eíti • 
cos Teño res; quicios vieraícõ vnabaraxa ert 
la man 0,0 en la rueda de vn bu fete jagopi^ã 
do püp.r dfit :fu e r tè: y b t r as c ò ía s a, b ft e. m odioça^ 
xiala i e s di e ífem os o ea fió de o i u^ar fes awpm 
fücííea iiuefirra,G0ííla,q«e alfiiívüexjamde ji» 
gar pqr dquel rato • Boluíedo'nosbucs zhctíé 
tQ ,eomeçado:os digo ferdignasdeadúcrté^ 
ciajlas figuras compuefta^. Vereys IOSÍÍCJOSÍ 
í^c^eside baft?ò:s,y ide< '¿fipzútss^dbéb íiú^n i as 
de .ra ásg c íbd • pal o 3 y ím a nki 04 í¿a > xupahá » 
l ío.L os íotros dos de; òrosjy íèopa^idcc^ii e f » 
trasde riquezájy.dc re galo:.bien d&il& 
qtie pàífo a eflótras>figuf as m'iíttiblcsMh'-A-P: 
d'C baílos/fobre fus pocas fucrcas5y m u ç h a 
ôélmâci)vM p ino/a c ereftias EllAsi ¡áe^MÍp^-
y.-i d a s : 
I 
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¿is^mmthú o v n al fawg'é p^r ¿1 c y erpo: td*-
àõ cnfeñal del pocd reparó y dcíenfa de Tus 
golpes^orque no ay piedad en los fullero?. 
De man era íeñor,que a los hombres fenzi-
llos,íin doblez de m alicia,a eííos van fas 'pe-' 
dradas^po-rao en eílas cafas fedize^pór do-' 
nayr^aryiaielasdeb todaSjy otrasburlcriaf-
peífâdasa efte modo. 
No fe que refpondera eíro(dixo Laurea 
no)puêsenel juego a rodos cabe parte decul 
pa:y no es pequena la de los inocenteí3que 
poria agrión del naype^fe ofrecen a tan pro 
uabtes peligros.Qjjjero dezirosvn Hiero-
gliíico.de que haze memoria cierto eferitor tíerodot. 
ant iguo,dóde vereys bie claro,la diferencia 
deentrambasfuertesde figuias. Dizeqlos 
Egypcios;pintauá dos,cò particular acuer-
do: vna muy atauiada y compuefta.otra def-
nuda íin veílido alguno'.cnlas quales cílaua 
dibujadas la ciencia,y el arnor:a efta pinta^ 
uan defnuda,porque no puede cncubrirfcy 
a la fabiduriaveftidacóadorno,porque pue 
de mu y bic n di fsi m u 1 ar fe: c on ful c r ád o pu es 
el faber encubierto , con que engañan los 
fulleros:y la dcmaíiada afición de aquellos 
(que íiédo íimples)por folo amor del vicio, 
juégan a la váida fu dinero. Parece que al 
Daños de la OGioiidad, 
iufto Ies quadra la pintui:a,con que nuefixd. 
enigma también fe deícnipeña como yo lo 
deireo en los T ahu res m i fe r o s. 
No ay masque dcffear(di.xo Florino) ga 
Uno Hiçroglifico a propoí í to , donde fe re^ 
pi/eííentaii laManeza^ y fingimiento, que ion; 
aqu>clíosdos<:amtnQS;ttiUados del; juego :y: 
es defconíidcrar,como aju í tab ienconlo q 
a 11 tes dixim o s. Co nu ie n e fab c r, que lo s fu -
ÍJeros »o deífean otro malyni calentura a/fus 
Tahúres , íolo pretenden quitarles la monc 
da, ha2Ícnda,y aun lo d e m á s haftael yeíli-
do: y de aqui es aquel dicho tan celebradoi 
en los tablagcs , de cierto fulleraço , que 
auiendo ganado a alguno de í lo? (a fu mo-'; 
d o) viéndole m elane oli c o3:â e z ia:. cu crpo dé; 
taLde qutfíírueafligirTe.a.qsr.pIcTOaior-.^uc 
braço 11cm mcnós> eallt y tenga pacieneia, 
que to dos ion golpes cn;ta ropa:y no aduir-
tiendo l os que fe daua el trifle a fimeírn o en 
elcoraçon y alma. 
P O R mi fee que es buen c o n í u e í o a-
quefte (rcfpondio Laureano) alómenos; 
quando ello fueííe afsi , que folamente 
efeapafen laflimados en fa ropa ( en ten-
diendo aqui por ella > la haziciida:)auní no 
padran afegu raráe en. fu mal hecjhQ, los fu-
j|croS 
I 
llevo SjÇiçofífQl fafífim d ÍÍQ ulpa & m c j j f e» 
pviesíus perdidas,.foil dei^ycrtiQ cípirituAÍ > 
del. ma;íin co mp^rac i.o^)^ ás dañoiÍÍRS» M i*) 
d^4daip€çe,a acjuella quçjaizp,^' c i rÇfp${i*flK w*-] 
patâfu.efp^faaâ trueco de tfi^UidigtQ0k>-¡f!tmftil 
i Q$ bic i al cue rpo. O iFlo riño > E1 o r i n o, qu atuerít •S* 
pO(qo.%nteeil,queno echa de vcí ía defnu- .^^ 
dezjdefarpparojy Tequedad de fu almaiincu iAcob.\. 
r r id^por la çulpa,(;omo.quedab0cha vjn.fe- ! 
cjdlbjtl^cfia¿z,í? ^erriljkíexpMeítaftiniiriiícas.. 
deruentu.ras. '¡Muchó mej^r lçs fuejras'a .cf-l 
tosjqu'edar ciegos de vilo de fus ojosfcorpo-
les, coxos; de vnpiey o mancos de vna ma-
no , y faluarfe : que cuydando tanto del íu 
fuftento}y regalo fuyo condenarfe. Ya me 
aureys entcntido, a que propoíito lo digo, 
pues eljdichode aquel chocarrero^ni es do-
n^yre fino necedad: ni ay para;queíe folcni- ' 
ze <Vf> ne en çjjf e ÇM cioix/usr^b ia? ;}i*4^fejc^j i 
tan.tas fulle|:ias:y ,cp iT>p;"le.qiif 1 ̂ raço fà- r 
n^(.en.l^ aparenck) motejaalotro,dizien-
d^tluqno le jleuamenos. Mejor hizicra ca-
dit^npjde mirar fus falcas, tratando cocuy- 1 
dadçslíe-o^ediodellas^yno hazer donay-
menprouçcnq.^ , i>u - J —; ; 1 . * 
¡ ..Ju-'r M i n j ' Y o 
.1, 
Daíios de laoeiofidad, 
' * Yo os prometo (rõfpondio Florino) que 
aun en efta vidafuelen licuar alguna pena,,; 
cen infames caíli gos,q* eft an re pre fe ntados 
fe \ uvttntAiD'osyy Quat ro; b a ft os Íj V ñ o â c. 'lo s q úa - * 
^• le^güi f ica láho^ea1 y el o t r o t e q u a t f ò í ' 
quaírtos en los^ntihos pueííosrpoíquéijía!-"; 
tando/aquicn-rofearénlos tablagesvacomYeC t 
isn'á: qé-iert íàkear y quitar capas: de:Jdortdêr; 
quedaisllina'la dificultad que algunos tie-
neú&K£$é®âè X¿#A§cSi;iy. cílas* fígu rasdeqiir 
aqtri? h^btmi^S-; '$im 'éú l os n ay pes d i Gáfír 
11 a' n&. H&v&mtis3 m fe hal 1 an irras que las in--
íigniaSjO iti an ja tes fok ment e':; L' à càuíà es á* * 
mi ver(difercto La.ureano)por fer: é-n: luga-'' 
res que íe frequenta mas el juego Vy!p'drçftàí: 
razó la fulleria. Quçdan táíes foSpobi-esíT^ 
hures,qtièn i a u n; pára de fnu do s é ft S'Bü é ri o s*̂  
deftruydoSafittraíkojhüellaynim^ 
lafU^ublka^-lbU^eltóa^Síátí: D o s ^ t ^ - ' 1 
t^ ' t ^^$ i (Hfe t f eà^vp^ fó^Viz i^ ' ò í t í f ^ j é£ 
y a I os a j u ftí tàdo Si í e > h a h desítéc hovér poírj? 
efpefan otros dblinquentesif ind^fòcfí^p^1 
rrranosdè pecádo)que ya no fe caftígarí lb'si 
fu 11 ero s; y 1 o si n ft r u m e n t o s d e c a fti g03 fítü é.: 
de ceremoniái y aparencia feiamente, ò có-: 
m o di a^èé.v ft.., A qtf i* f e «T Ko y a^ • fé á ló qb e;' 
fuere^que eílb no c í h a mi'cuérííáv;'5nf! ;'; -
c . . * Faríat 
; Farfa 'es, oçomctlia..la. dfel juego (dixd 
iautíeáíip^dqftdfeVn meímojpeííonagejrc; 
.pre fenca el ele y it gran JPri neipe • y tambietí 
el de vn efclauo. P^opi vemos al f akwr»^iie 
aora Iía?e;íigur,a;clç íimple,y en .^íp^arlaíKfai 
;reprçi*èncftvn gran fbídádofeílreiTiosj eáitíli 
dosde fu vicio). El medio en eftas cofaSjCS 
masbuesno ¿̂ y e'ntodasocaíiones conuienc 
auer prudencia de ferpÍ£atc,con fímphei*-
dad depalomaino aílucias/raudejolúel^pjt 
r^cpn iiitdlros hermanos^ juntaiiventq atíi 
fojprqdenciajy dircrecion.'para euirar los da 
i íos no entrando en la cafa de tablage^ni aü 
.paílar por el barrio y calle donde la huuicre, 
jmes tan conocido es el peligro. 
P R O S I G V E N L A V R E A N O , Y 
FloYÍnose\ Hteroglijico de Us qtmrofiguras $ r e 
ferefe Urifttadejlas cdfás de juego. ¿ap.XVJf* 
T OS parece Laureano ovarnos 
abreuiandojparaconcluyr lo que 
tocaa Hierogliíicos(dixo Flori^ 
^ t ino) quiero reprefentaros vno 
par t icu larsef t rañó . Eftecsel(Dos copas) 
Sódc vereys vn pobre muchacho,entie dos 
M m 4 vrnas 
«Wrías oprimido,y como enterrado én vida." 
rosdixe en la vida dé VllbãíqlosTahti tás 
feitíá á t i le ñay pe o cartã (lâpâfaè dê Pefiái-
fopymfa écharey s dever,q fírwiêdòiíe delias: 
itèwtl ^ m p l ò delaociofidàd^alítíhrádelldo 
¿bidé ár'CódiÉÍia^nldgár de azeyce (fíffllàwlo 
db'miíerícófdíá) ias ceuan con faflgrc-ckí ios 
próximos en feñal de (u inhuraàfrKkdíIsío » 
4 i eílbfikeia de caminé (di^o^La'üf iíari<y)¡^ 
^ n l a s i igeàdá rh t f à s í t ám^ô^f ig í í i í ca^p^ 
ifipn;y toi*erie ,dA inocétítes la í a n g í e ^ W 
a?.Thò. mo fantoThomas dizê5yfecòIigéíàèlò&Prè 
0/^.4. fètas3quedebaxo deile nótiibreewci^fidêías 
E f â - i l ' • .crueldades de vnos hóbresja o f r õ s i y ' ^ t í & i 
mos dézir^eftar réprefentádâsfef ôaíteá% ida, 
blaje^en aquella tercera parte de la marque 
Í4foc 1. f?B -í cr a n vid o her ha fan gre: d cmd e thru m e-
mero decèrthi'íàâdo5y cierto,fe toma jíór'in^ 
-determiiiàdoè ineierto,en 1 enguage de ef-
íriturat.eomo íi•Hixera^muy gran pares del 
mundo:y no espequeñaladeftos fulleros y 
Tahúres fanguihariós,gente desentrañasdu 
xas.dé niakmcltt-iaci^ypeoreiihecho^ios 
qualéscomo mala yerua crecen. 
En efte mefmo b g a r ¿ dize el Apoílol 
fan luán , que muríeron también la- terce-
ra parte 4e los que habicauan^en la mar^. 
^ à pues auemos dicho,como las caías de 
ttonuerfacion, fèangolfascerriblesry a eítò 
|»Qérian altidir cíTas' figuras de fnudás^úç • 
parece auerfe alexado de ropa jdefleando 
cfcàparfedeíus ohs. Pago bien merecido" a 
los que no ííguen el confejo de fán Pablo, c^0í'ii' 
•qUedize. El defpojo que deueys hazer her-
manos , fea del viejo hombre,con todás fus 
iniperfeccioneSjmalascoñiimbreSjviciofos 
€xercicios,eulpas,y pecados:porque en l u - . 
gf41?de¿vrtá*opá tan eílrágada^viejajafquero-i 
fãvliènadé polillas, teríeys ^íi guftays d ello) 
vertidos de gala.labr ados páralos efeogidos 
amigos del Señor,con variedad de virtudes, 
jnas hêrmófas q los recamados, y bordados 
del h^undo. Eftoes,de fantidadjcn entrañas 
piadofàSjbeninidadjhumildadjmodeiíiâjpa "C-
ciéciajleuádoos vnosa otros í no el dinero 
(como íi dixera)nola haziéda}íinofòbreIle 
uãdo Iàs fàltas,có caridad y amor fratérnsl:q 
èèefta^íuertéjítscam^náa vn grande vincu-
ló de p erfeccíon. E rté (Flo ri nó- c ari fsi m o) es 
uòpagé'foberano,adorno celeiVia^y diuino; 
Ofeiícede có infinitas ventajas la purpura,ola 
dad los demás adereços^qlospecadóres éfti 
íttánvQu^ridò elhijo prodigo boluio ala caj 
M' de fuip ádíÉ'í é íla es 1 a r à z o n po r qu è íe 11 da! 
-»<rí'" ' "J M m f • la -
r: J D a í i Q s á e l a o c i o í i d a 4 
I f y cftiâuraílhmada^Ert: oí a pcim era) qu e | ^ 
.||i§ça pureza^ •rel^ian4or c|ç^Ha:dexa4^ 
ílefta i^etafofAÍc entienden Jas malasio -bu c 
to^\$$Íkumbics:y hábitos, Deiíiapera x ^ í 
,3-5 intidandoia irnttaelonilelpránier liornbre^ 
eat^a^QWtoy Compoíicion de las -virtú-
^çs^a fatniucipn ¿Le Chriftct.; Ajla.áç ^ « o i a 
elrGeneíis,gue mand4ei.Señor al Patriar 
(Gcncfy. içaíapp^izieíi^derto Akar^en Kazimien-
íg de graeiasjpor auerleli^ rado-dG las ma« 
jios de Efoufu Jiermanoj qucle auia petfet 
euido. Y manda para efto,a todos fus ^ria* 
dos,yfamilia;mudarrppas4e;nwe^ 
y cpmponeríeíparaílgfiiíícia!!: efta purcza,{q 
deî e mp,s iener CJI la yidat Grande rniftriGoE 
MfáU^i dia hífzp Pips A alma que áfsila ícnueu^fa! 
càndolaconropas de faiudiy por el epptra^ 
íip^es paríiculjaçdei^e^^ de per; 
u e r í V ^ P ^ ü ^ ^ ^ ^ a p ^ f e ^ ^^í165 ad^nMí 
dos con mal titulojpues en lugar .del vcílik 
dojfe viftende maldícipna como dixp JDa4 
«id,. Tpdp es fuma deígraci%«inguna coía 
íe ]ogra¡:por lo qual feran veftidos decpníuf 
lion,el diadelacuentajCpnüirtiédofe lo pre 
ciofoidc fus atauiosjen yil y dçshpnrado faa 
;b<E|v|t o .Parezcajni a ca ynps I^eyêi , tengan 
,,5 T .\f; "'~ «ftí-
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eiimacionjComô de Gauallctos:o fean de*' 
los com unes foldad^5>y ordi naria gente de 
vulgo (reprefèntada e-n ja? Sotas) que en a« mdum--
queldia vltimõjròdos Redaran caftígado^/»^ ftcut 
afréritofamentévpara màs confufion^ ver- diphyde 
gueiíça. ^ '*•'; ^ " f u í ^ ' 
Qmííera yo(dixõ ílorinoyfe Ies diera 
efía vida alguna pena3delasque lalcy y pre-^ ' * 
matic as cont ien e n: qu c e n tie n do n o fo n p o-' 
cfSsiy fégu n t e n g o e ri t e ndi d o, m aS' fe mtí e u e 
lo^viFeff^ecadòres aercarmiento,con cafti-' 
gosprefentes (a u n qu e feã de mano de o tros' 
èmb i es) qu e con amenazas por venir?au t ír 
que las Haga el mefmo Dios:y por tanto Ha-
blemos de lo que enlaspenas3que el huma-
no derecho difpone : y a os tengo aperceBiví 
do jwagay#vnal)¥eu e íum á dH! as Jí o qû al ¿ t i 
nueUo-os tócUerdojfiíãcafo éítaysoluidadòi! 
Antes lo tengo muy eri! memoria (refpon-
(Mo feáíúríeàinè)y: hà^zerfo he fia1 d udâií u€^ôü 
qtíe^^difélu^aporvo^la m í i t ^ e ' j í i fegç^1 
^é l^eraoyFjy etitilendo fera ííías apropos 
íito jpju és d ê ày r e fii 11 a n fu s c o ñ d èn ac ionesy, 
y pCnas de dinero. Comencemos(dixo Flo-
ri ñ o )'ei*B u e n o r à, fu p o n i e n d o qu e e r a m e-
m í i ê r § ó ça diligíí nc ia? para per íü ad i ros el 
ç8at^>dêíta^aías>y modo de ticgpUi&f còn 
ü.i las; 
ií ;cDallos dckocioíidaá, 
;I«è;jHfti^its.j:cfpetQ;d^{ajfeuchaiiiQticia.qH$.1/ 
t çneysde tab lagerpsyTábure^cyyas le t ras i 
^lafaFieatedi^en dctíide fon 3pfedidas,gê, 
>ttea:qweii;miich^ ^uadra^l^Qm^irt próuer-. 
v>b|9 0 e l e.cr a i OÍ d § agjtj a d wl.çe,Q (çp ití 9 d ç a . 
vn dircrçto)de dodores pallados por ragua.» 
^ H p i l f r l ^ t e todo5^ eftos hombres de poco" 
• fo ndo, vcrio ey s en él pr efe n t e d i fe ü rfo ;<jo n-,. 
^e fciefcubrira mas claramente lo dicho., 
' i .^^werarrventáÇ ^ d ç aduertir»^ue a los, 
auifos hechos a,la juiljciajlaman los Çoy-
nieros en fu lengua}c3dar el bramo3pax-a lo 
q^al; elliosjíe aperciben con fus tracas; que, í 
íblepifonya í iotor iamente çonocídasanq po, 
.dbr^jfliípií^içR.c.feirl^stodas, ^lávCafa.eíf;.: 
gra^dç^víanf oít^gpsfalíp^ a ofj-a. ĉ llê fiê  
Í^equejía^ foborpan \ 0 vcz^no^,piara íalíaííj a§ ipareidcs y tejjados ffij tienen ppr bqena; 
í u § 0 ^ m m ? [ ^ ^ ç e^ç^dgU^íç Y ^ n ^ 
C9 dç la?f^bí i t â jç ori-m;Uc|i as t ejas qu ebrt, 
das.y otros daños . En^enderiíc|a^,cenfiti<^ 
las,y auifos que tienen para efte frmeó ivn^ 
m^tafpr^sefeanas^ ALtiemp que deípar^i 
cen jos XahrUreSjíufilen dj&ziJtjdeiagua cíía 
g£nteifaqué fe las bpnbas>qu'pc.l̂ azp\agIJ a; ¡eli 
n^uio^que y i e ^ c t a l j u ^ ^ p t í f e 4 n 
t ^ ^ a - ç f t e ^pdp^ j^ íp |B$rayilJ^fe>q^3; 
^ ' " " " " ' fia 
y males del juego. 2 7 9 
fin faber como,ni;dc que oia!acra>cn vn mo-
méto dcfpachar los fulleros, vnos por aquit 
y otros por otra partc:y a penas quando en-
tra la juilicia3kalla hombre de losquc juga-
uan^ íí han quedado algunosde fofpcch^ 
nadatcmen, ponienéoíca la fombrade la? 
que llaqian (c uerdos) gente i de opinion co4 
losluezcs^fcriuanos^o AlguazilcSjy los de 
masmini í l ros . 
De aqui vino,o tuuo origen,aquel tan 
Celebrado dlicho:quclosvaledores de fulle-
roSjfe carean con ellos, dandofe ias manos, 
comolaj letras vocalcs,y las confonantcs, 
que citas vitimas no hablan, ni íinifican,íin 
las vocales. PrucuaíTcporquc luego al pun -
to eftos magoatcsjfalen a la caufa del fulle* 
ro,dcfondiendole^.abonandol€3y diziendo*. 
El;feñor fullabo,es hombre honrado,prin-
cipal,puedcjugar(por paíraticmpo)en nin-
guna manera es trauic:foy otras üiícmlpas a 
efteraodíOjConcaucel otro fe al!cnta,c0bra 
aaiaaio.y aunfuelef omarbr io , í ino csqoe^l 
haelçcd,acot ; taembiícs(como dizeB)pia'gá 
d^iaconrlenaicionpor todos, reparti cbdo-
todcfpucs por cabcças^yeítádo j a de ac-u er*-
do paria elloí qu« al fin la; m-cdiwina colman 
«en ealfo s fe-iiaeja mcs,;(e re d uze a diocíov 
i : """" " D É 
- o fj>.Emxa?mmhm cuañoms:tcsçaifu3 
\tn valcríe par^ eubicrtU-dc fu'ta a-I t r á c o ; ¿ ^ 
tao ch.vna mefade truques^o vna baraxa àc 
j^'fes.- vtejos^cois do s hõb re s de m ága q̂wc 
iUçgâticporcuiTiplimicntaxílasceEcmoíiíaf* 
»fá»¿tonaaoslardc aquíiocaítap de )unt-üU 
£Q,afirmándo-'en'foDn3a de deretkia yqd©ff<* 
fé jugaba algú n otro juego én aquella idrffai 
y efto con tal defenfado que muchas vezes 
¡engañfn,lo5 luexcsvíi^q hiiuicile algunos 
-tan prudentes , que lòs examinatt a íolis > 
porquexodòs juntos, fon como los viçjos 
cie Sufana, diziendo vna mcfma cofa : y 
c'nfayñ'ó de poríi defuaria ,y con facilidad 
fe^dçfcubte fu mentira., O ¡cafo digno de 
xoâsit bm p a ís i o n (; d i x ò X a ixr c a no) qu c 1 o s 
núhhsa f-gcotebdeiTcpuçackm ía atcaüier* 
feñ^ponicradola a riclgb en defenfa de fus-
ileros. No es como quiera (rcfpondio Flo-
rino) qué fi bien ftipieífedcs lo que pafla en 
ertò^fcnciriadcslo devcras,ybaíla faber^uç 
den por difculna de fus;falfos juramentei: 
no h,}z.çrmal a los Coymeros, n i cónt'íade-
zir al-os que fe perjuraron p'timcro j auíbíi'-
d o fe en ello , co mo las ou c jas y carneros 
con el manfo: que en arfoxandofe e l , Icã-
guen tpdás , aunque fe defpenen. G u á r -
deos 
déos,Dios Laureauaí que: halle feacjni: «vft> 
homBccdc buenac^oticienoia, que-mirc'pbr> 
fu alma (diziendo vici-daden el juramento) * 
<ju£ oyreys blasfemias eílrañas contra cl;ní>: 
tandolo de couarde, impertinentejy mcün-
dtofd-Rematarfeka cfte capiculo con íolo 
vn»,exemplo,que haze a nucltro intéto. A$\i 
diaricfeaperf©na,a vnacafa dé jüegb jáé cal 
JW) trato'refttlta.Liacfcandaio'cn la Repabli-
c-ai: pof lo qual deífeando los lue^cs po'ftér' 
d rieiôedioconucniefice, trataron de hazer 
información'contra el tabiagero,obligan-!* 
do alosteftigos con ¡cenfüras^a .ejecktar 4o1 
que i ab íanEní re 1 o^ctérti a^nissiiílvrafOñ^ií1 
Komb'ró temerofode Oiosry aürtcjíítfpíd^fr-» 
âàÂen eílo ,algo en fau or dela partè(proc u - '• 
ri'dodefcargai al reo quãtòpuctó>fofeáiiíal-« 
rèccbido de todos ios Tahúres,y cowforteSi: 
pcSr ntíàuerfe pèrjurado(no folamème 
êàéáowqu:ç(fe^fa tnttée\àf$jifí&ftfftjíwfíik ' « ^ « ^ 
nto^Mibkii'^q ardfccft a ak frdodOnlbl3 
(fedo algis-nas vezes dei Coybiei o^qtie ̂ vinoí.1 
as^nedâr en prouerbto, el aiuiguo deíudas, .• 
(co!i^tó, y vendió) y to dos fqs demás de la 
comrerfaçion >afsi lo coníiráíaron :; parst-: 
qíi e/Wity s rl̂ a wqaífOí y êtí :íjâ e i 'eft ritia ñ ' t ó q 
taba iaí.lii(5fíi:Ed éiSeño r ̂ y ílf yaítoiíipifen do | 
~'i'Y. con. 
ti'" 
V \ •' -'' 
c 3Dañosdela ociofidad,' 
con to^doiC-nicafós.íl^injufticiajflcafítínaticsá' 
de Ai ínteres. Miodjpor^vuc&a vida^clípa:oi 
UíCcbo cjsut'<ic citastriikisle; figuc;.pajcs.cm 
lugar de atajar ofctifas,fc hat cá otras mayo; 
rescue «i fe pucdcBíni fc fufre dczir todas..' 
; Losmcoma-etiientesíjne en eñe paíTo fe-
v ^ M t í y p é h m ã o ( d i x o Latrreano) rnuehos' 
£90 |^íi4|9íla?dcl perjurio i-ella cJaroíyyi'anié) 
níó^'4|cti.o .•I,artÍjeAiKirín¿nte3es mueho ,mis> 
graue âquiípúes el hbiiBbre ho fblo fe perju-
ra en íii qcfenfa.rper.o también a cerca de las 
agenas.. Quan/co alo primero os digoâ<juc el 
j%p Êmâoj^regutttaàoijmidicamente cájt^, 
r^fifi%@^eiíi«£d^2kkr»wdad¿p¿Daá«:'pfccaf 
do mortal, 'nílc es eo ía tó parecer,^ fcriteml 
ciade los Radresí dp ndc fed^ fcuíbre jquaLfeá¡ 
I^ofenCa;dcl4 defiendeo fe perjurapor^í 
tr^vEftaies materia grauc,y tío vale nadadtf-
c^jljfíirfeffi» qUe iiçditrÍQikíipfi#aspueíVas de[ 
0.Th0. ài^cv,&{£Çs\ímsiímo/ui 3los otroà)poií(|ue no; 
2.2.4.69 obftauces cjualefc^uiém pctia* ccmpoialcs/O; 
cfkua eipiir'tt4Mc?' todo^ombrc dcuejuraí laveii 
Sot.Sad dad. Tatt)bíen pueHe ?fcvver1a.̂ ui pccadosíjBi 
f Í ^ C Í . pai te d el I u c z,qu e fe haze aceptador de pier* 
fqnaSjciiíimulando los tales delitos^ por có-
p i a t ó í i la genteíque tjenc^p^rjainigostyjíi 
p^r efte relpetpjílcxaft def^afiigaría vnos 
- r, car-
uego. 18i 
cargando la mano a otros. Dcmancra q u e f e ^ / y j 
dcue proceder en toda juilicia a delante de y£ /#/^. 
D i o ^ y dé los hombres: pues en lo comrà-
riójCS muy . ofendida la diuina Magcdadj^ 1,jlí¿f*?i 
no juzga fegun lasaparencias humanaban-
tes mira lo que paíTa en el mas oculto rincón 
deelalma;y afsi queda entendido de cami-
no,quan malasfean las diligencias engaño-
fas^deponet trucoSjy otrosjuegos fingidos, 
que íiruen de cubierta a los demás prohibi-
dos. Aoraíi os parece, paflem os adelante,© 
(por major dezir) corrámosla poítâjCjue^rs 
mucho lo que rcíta en tiempo breu^. ' >. ^ 
L A V R E A N O R E F I E R E L A S 
penas imptieftts en derecht^ Us e¡ut yítgdn y j«» 
tamente Us fremattcAS del Reync. Cap.XV 1*11. 
A G A M O S vna breule mtrodu 
c i o n a pr o p o fi t o. Cu erit a n lé & 
q u c v i e n e n d e P o t o íí ( c! i x o L a u r e a 
no) q el te foro d fus minas,puefto' 
eti ciertos hornilloSjO alnafes, cj llama guay; 
res de hierro,con mucho fuego^y brafas,los: 
fobena los útos cerros .,3 para que allí poir 
¿¿-•A- N a ftr 
K Daños de la ocioíidad, 
. ..feçticrtafaltadc.-ma-ccas^con l^que fôpla -de: 
lo BlcoíCederrita5y falga bi^n el meu l pre-;. 
; . , cipÍQ: empero fi aquellos,ayrcs.falcan^afif • . 
¡ s, j ' . mari no ferbaítaiitcs fuelles 3 ni otro hu-
mano., artificio a derretirlo. Efto. mejfmc» 
po d i a,m o s d e z i r d e nu e íl t o s r a bl'a ge r o s ,y T a . 
niirísiyiédo-quádarosjobílitíado^y tercos^, 
eíla¿tien;íuu]aala vida.; Pües no. bailan.leyes,, 
p .^ l i i à t j^d i l ig -çmiadc j vezes,cebo de m i -
arft;t:ps^mtinazisd«pcna,y. dc..caftigp.,- para¿ 
que aya enmienda en ellos,íino ay fuplo,y h. 
uor dcl Cielo jtodo parece vano.. Ella es la: 
Lcuaui: cau ía (Fio ri no ç-a.rifsiano.).qtíc Dau id cípera-
oculos uaíocorro de los montes; como dando a en 
myos in tender qu e todos los demás caminos del nm 
monies: ¿Q^0, aca a baxo}ya lbs tenia bie confíde-
'tsixxiliã r*dbsi:y no haílaua ¿n ellos,âlgode füftan-
menmá cia... E)lo> ha. de venir de lamano poderofa 
'Domino», d d Al t i i skpo^n quien(eamo en fuete cau— 
daIofa);eílãnueíírofocorrO.. 
; N O quitr.o4ezirrcpn:cíl'.óV,qüc rós^rnc--
djpshumanos,íean: por;dxmas. Antes ( fí es:, 
neceííario)alábo,y encarezco,fu importan-
çia. En lo que pongofartajes en vna enueje-
cidaCQÍlutóbrejde v'n vicio;3de qué: tiene tO) 
m ad a p aíle ísi on. I a vd lju n tsad d eprau ad a • po r 
queent5ceSjtno ay pena dedineroi que acó-¿. 
.»•;;' v ^ % iiardc,, 
y males del juego, iSa 
Sardcjafrenta queídetcgajCaftjgo qu e afdm 
•bre;horca,que atem ori zctley. que enfrene^ 
Hora qu e tirc de 1 aropa.Efecos fon âe 1 a cu 1-
pa ciega:Jquc haze arrojadizos los pecado-
r e s. Oy d v n b r eu e r a c o 3 íi o s p I a z e, q u e b r c u ç 
menee Uegaremos a nueílro punto: antes 
del qual, quieto referir vn gallardo penfa-
níiento,en que cierto predicador famoíbj 
hizo dibuxo del pecador determinado y re-
lucí to en fu maldad: que yo fio^no ha de 
caufarenfado alguno. 
Tratando el tanto lobjde los defaíToíie- Zoh.i^ 
gos^quíe caufalatribulacion}y trabajo,en el 
humanopechojdizc afsi. Efpamarlehala t r i 
buíaciájcercaralehala aguília^como elRey, 
que fe difpone a laguerra. Terrible aprieto 
combate el pecho de vn Rey (dezia cite hó -
bredo íbo )quandoyadcarrácadaJfaiea pre 
fentar batalla a algún cotrario enemigo. Su-
poniedo^qyaantc todas cofaü ha hecho eja 
des diligcnciaSjCÓuocandoCapitanesvtrifnif 
tros para lajornada,có lo demás q a ella per-
ténece .Defpucsdcíoqua] puefto del todo 
apunto:vereys cntrardelante dela Real per 
fona^en forma decampOjy cfquadronesttá-
tosluzidos foldados, Alíercz^y Capitanes, 
íantayiftofabandera, tanta gallardía 3y r i -
Nn i queza 
i DaSpsdelâiOcioíidad, 
qacízadc vcílUos^armas grauadas, luziet*. 
jtcscfcudos^ariás plumas, con todo lo de-
más que puede imaginarfe. Viendo pues là 
Jyíageílad dei .Rey , cl copiofo numero de 
^gcfltcy entreelios quantos cafadosdexã fus 
mugeres folas,quantos hijos , a fin padres, 
4èfconrolados,vnos moços , otros viejos-, 
ttipdianos,y mayores,decondiciones,y eftg. 
dps diferétes,qes fácil cofa difeurir por ellos.. 
EISI eítafazon haze el Rey difeurfos cf. 
traños, diziendo dentro de íi mifmo. Vala-
me Pios,que luzidos hombres lí eu o en eíte-
inicampojy exercito:que feria filahermo-
fura,ga lardia^ riqueza^de tales efquadro-
nesjfeneciefl'en en la jornada,fín cóleguir el 
efeto^que pretendo.;quantos daébSyincoíiuc 
JliénteSjy defuenturas,podnan feguirLe¿ O 
•coraçon generofoique íi padeces fobrefal-
tps.cs por ver la honra en auenturadavitoria 
dudo ía,pueí fi aqui me pierdo(,nó fera pofsi-
bíé jamas alçar cabeça:todo.tendrá fines mi 
ferables^maíosfuccíros^&c.Opecho Real,y 
*m3gnanimo,qual andas en femejante aprie-
to,viendó cl refto de tu poder en tal contin-
gencia. Valame Dios5eílraña congoxa,&c.' 
, Emperoaduierta elciiriofd,qcftaSjy ótras 
•muchas difiçuhíideSjno fon parce en aquel 
... " " " " *~ " " twn.; 
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trancc,para voluerpic atras:vèngi lo q ueVP-
nicrcifuccda finieítra,o profperaforturia. 
Podriafele dczir(y aü ti cl lo comunicafe^no 
faltaria quien dixcíTc) mire Vucílra Magcf-
rad que cila á tiepode cobrarfe: en cfta con 
tingéciadcfpidaííc la gentcbuclnáfc todos ; 
a fus GafaSjnadicpaílcadclantCjGÓ otras ad* 
ucrtcciasacftc mx)do.Todo lo qual,mcs,ni 
feraparc-c adesbaratar fus intentos, antes c l 
Rey entóces puedo en piCjCÔ dcnue(lo3ant-
rao esforçado , y fcmblãtcbriofo, diria, t a 
foldadosvaliemcSjCapitancsfaniofos, ani-
m o, apri cf a^n arc h ar,v a m o s d c a q u i , q n o s e f 
pera vna grande,èimportanti ís ima vitoria, 
.dc inmortal,y eterno nóbrcnadicdcfinaye: 
alarma,al a rmábamos fin dilatarlo folo vn 
puto,q en qualquieradilaciò ay grápeligro. 
Siempre que osoygo(carifsimo Fiorino) 
hablaren la materia, tray go ala memoria 
aqueftc cxemplo,q%ie es vn retrato viuo dc 
Tahúres ; porque les acontece afsi a la letra. 
Quantas vezes faien algunos de fus ca'fas,cô 
animo de bazerconjuracion3encafos de fu-
ileria-.yel otro que eílaen fvi apofento re-
tirado a foiaSjhazkndo naype falfo para ga-
nar con ventajas , o inuentanJo la flor 
N n j nuc-
í y Daíios de la ociofidai 
ttujeua ry ótras cofas tocantes al oficio, co-
ino;(fi es hombre humapo) le combatirán 
peníamientos , dándole cruda gucrra/i me 
cogen con el hurto en lias manos ,que ricf-
go.corre mi credito: que.díran en mi lugar, 
o^abarno,:y mas íi llega a íaherlo4a juili-
ci |t.O |)u es íi ven go a; ̂ u e d a r infa in e:5 jí roe >. 
fu c ede:vna m o hina, íi acárò)pierdo 1 a afsir-
tencia;de mi tierratmi muger3yyhijoSidexan; 
dolos íin amparoiDefpuesdeloqual'da ga-
rrote,el cargo de reftit.uyr:y a todas eílas def 
gracias^afsi reprefentadaSjiio ay, mas» tratar; 
de recirarfe con.tiemporantesdizc.cÓ las o-
brasjCaminarimarcheel-campOjen demanda: 
defú deíbrdênadàcodicia:porq tal eslafufr 
ça dela culpara los que ciegamente fe dexan 
lleuar<iella:íiruafe:nueftroDios,libte:nosde; 
femejantefüria^y.defatinoi. 
; B O L V A M O S pues aora los ojos a 
las penasidifpuellas emas leyes; y premati-
ças: veremos claramentecüplidó eftb a la le-
tra. Con íidé r ad (ca rifsi m o Ê\b r i no) q el d ere' 
cho guarda fu diftinciòjentre juegos lícitos 
é ílii;os3en IbslicitoSjlímitádb íàcantidâd de: 
Iò;q puede jugarfcjy atendiendo tãbien a Ias 
peí fonas y fu calidad: empero los no lícitos; 
ymáles del juego J 2S4 
Ja prohibiciones aMaiuta/g.UJc.a todos com ' -í 
prGhçacle3aunjÊjtie las penas^fégunilos C m ú ^kpífcél 
n es,y L cycs,íe, in fkiwftton ôi ueríiLErfcentfeí ^ai/íí/^ 
comentando d^fáç la dignidad Epiroo|i4í, ,^ 
halla las clerif*.os,,y;religiafo^ 
muchas:penas,pone grauesccnfurascl Pon ^0„ejít 
.tifiea^cÉioubrmentC;, quanáo precedctt'4 -
moneftacionpSjy no fe ponecnmienda;$on 
Jes prohibidos a los tales}el jugar de ias ta-
blas^ aios dados:y el hallar fe prefetesaeju al ^ 
quiera dellos:q no es el menor daño el que 
entra por tos ojos-jairníen cafo de|ucgo.. 
Vnaley haliareys q prohibea todafuér-'^^/^/J; 
tedeperfonasjugar dinero:faluoíen jdcgow/ík/^V-
donde fe exercita las fuerças:como (i dixeP'Ju&ftl* 
iemos lapelotajlabarrajlas juílâs,y torneos"toHbus* 
y quando mas fe alarga a otraley permitien 
do fe jueguen cofas de comer. Ley ha anido-h^mi 
tambié^q prohibí o pelotajarar bohordos, 'wtâviuíê 
y otros juegos femejantes:pena de priuaciõ ; ^ 
de oficio, auiendo hdo primero áímoíieíla^ , t " n 
dos. l a ley primer del ordinamento prohiu; " 
be dados, o rabí aséalos foldados^por todo el 
tiempo que dura la guerra^con ciertas pe-'x^iahf. 
nas^Jabíecidas para eí lo^quepoirianver^ Ub.%. 
*n el lírgar citado» > cop, 
•ni ;Nn4 L A 
^Dafí^dc Ikocioíídadl 
Â.$Mk$ .« t a ley pcnultima,cfticnde tambicn la pe 
fystt^ los jugado1rcs,a los tab.lag.çr.os,y.. con/ 
, gr^dc razp-.démasdcílojmuy fahidaeslalcy 
«¡dd'Ji ^®ílua>Sv*c¿Prohibe no jugar, al! fiado, nifo. ' 
XÍ^IH- préda:dando por de n ingún valor,yfucr 
</r¿, ! ÇÍJLPS contratos en efte cafo hechos. N i me 
L j . I b U nos fe per niite ju gar mas cantidad • ejue; dòs 
ipalçsyaios juegosJicitosíy en particular fe* 
U12.1H ^á]<i.po!r ,B .o licitjoslosidadoii Lalcy do? 
¿ ^ / ^ ij^prohifceljjuego délas,rifas,yíasíuertes: 
8 .tit. 7. ' no fotros 11 am a ra os (1 à efpadi lU) .Entre-
yuader. los j u egos pr ohi bi d os,, fe c uenta la carteta,y..' 
¿fradid. fe le da la pena dé los dados>6;fe;gu.ar:da.con 
' rigor; En las Canes c.clebradasíen; Madrid; 
" .v\añQ.;d;e treynta y quatifOjftlcoacedio jíugar 
.JL^OH* •3 canf'dad tie dos:rcales,aunq ?no íeái} para, 
dcr.aüa. cofasde comer , íLcndo a juegos lícitos. La 
•di i .d liúsy catorzc,,en cl quadern,o añadido:ordena,; 
%'*it-7.* que los que jugaren a los.büdtoSjiiicurran; 
L.ij.c>tel\¿smefmaspcnasdc.losdados quefon ¡dos 
í anosde deílierro,perdida Ja moneda,que íe 
' ju^ga,y mas dos mi l marauedispara la Ga-
tíiara, L.osoficiales,gente comun,y jornale-, 
ros^todos fe cóprehenden en las penas de la 
^ H -leyjíí juagan- en diasidíc entre, fémana^aunf; 
. , : que fea la cantidad permitldadcilos doirjea* 
J.: . i ICS : 
y males del jí¿gou ¡ X h 8y • 
Ves: Todo 1 o qual,con fetidád fe quetaip 
tAComo vemos. V-; ..: A i: G ¡7 t O J 
Dipho ello ĉ pn Ercucidad s,'importa 
aduertir,como regla general: q las4eyes pe 
nales.no folamente- obligan a la pena^mas 
aun también alaculpaíora venial. Ora matr D.Thol 
taíty^eftofe pxiedecolegirpoda'calidji'dí^i¡2-2.f*-r/ 
precxptiOiplèyiqeia;materiagfâuc faStiivf?*0"'106-. 
tal culpavy enmàteria Uecra íc ta venial. P â  ̂ t , , 
ra ver íi es graue^aíta que fe potígapénavdé^.^,/^ 
exetamunion en las Eclefiafticas y f Ú i i W q ó ^ . i . . 
feculares deílierro , y otras penas¡ gía^èsjí 
de d o nd e fe; e n t i e n de l a v ol u n t ad: ¡óié'luépQ 
ladbr: Enconcluííodjdcuefeyxaom ^átiác^ 
tiento en eñé caíb vcntendiendo qne íi|j>0¥> 
al g un a 1 è y , fe pro hi be al g u na còfa, a ü tíq uéí3 
fu cransgreforno obligüemasqiiea ¥èfiirjíl^ 
en tanto fera mortal, enquanto fequebran-
tare con anrmo détenerle en poed y méíióf-^'3'^ 
pr eci ando ia au t orkáaddel he giskd &r 1 if jefe?18íMA* 
' to bafte poraoáai9:4^andoi ^ti^í^^iíH 
go delib^flòs fuinift'^ " i 
tas^y 0OC* " r< 
••• tores.- ' • • ' ú 
, 
(5 í D a i i o s d l e l a o c i o O d a d , 
L O S D O S A M I G O S L A V &€;A* 
c i - m Ç i B m ^ s h á m à dtfaipcim Mjuegagfa re 
Cüeráomc fFlorího eatíisimo)¿ 
f,tjt«lo depilepbiicaldiKAi-ium 
'^àf^rife^ttí^p&mceaj'J>r.o,p.afítp dezir,CQí 
^ufcitíi^^bientA; y ames íde concltayr cftc.2 
n ueftro trabaj o ̂ reparti rl o hemos aquâ en cf: 
fftf^m&'-ÚiiisnáQ fofo) qmid cueípj3;(k*> 
oi^ç^Syo repartimientas de. ciudad ífegmii 
:<pn?fm çjocXabeys de ft a: e tí; qu e aísiftim-as,^ 
.espuria nueftta. De b u t a noluntad <iĉ pb* 
di o Florin q) y co mençe mos luego. Ad u er-
. íi4<pty^s(dixQjLaaaf eino,)qiie Republica (fe* 
girfe,y«goyemarfe ^ cpaÉormelo -qué Dios 
manda:porque vnirfeíloshombresjsniman-
dofe vnos a o£ros,es dadiua,y beneficio diui 
noífiazefe efto mediante el vinculo de la fu 
ma equidad,y juftica,que tiene por gouier-
nolalpz dela faizón. Enefte cuerpo de Re-
publicajCÍ Principe haze oficio de cabeça, 
fu 
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fúbordinada y fujetâ^folo Dios,y fu Ibgac't 
Tenientes enb tierra,que todo licúa íu'craH 
uazon,y buen concierto. 
E l coraçon dcfta Republica, es el Sena-
dojoGabildojque ordinariamente fe llamja 
Cid dadidafeíe eft elu gar, com o â: aqavt dé 
donde toda buena,o mala obra tiene príáci 
pio:y esdezir con e í l o , quales loá Regido-
res fueren,tal ferae) gouierno. Los ojos,leu 
guaSjy orejas,fon todas las jufticias^yjue-
zesíporque con ojosde coníidcracion veeri 
lascaufas5para juzgar delIas:con las orejas, 
dan grata audiencia:alos<a¿t:or¡es,y reos; CÓ 
laslenguasjvkimamentejpronnnc ian la fen 
tencia.Braçosdeftecuerpo fon los grandes' 
Señores,Principes,y Capitanes, míinos Ion 
los Soldados , y otros oficiales (aísi para el 
exercicio de las arrnaSjComo para lo dem^s,, 
mocante al leruicio de Republica) ,pies(aunq! 
de mucha eftima) fon los labrad o res-.cj ayu* 
dàndocoJiTdstrabajòs;alTuít'ento;ímucíiéti-í 
roda e ft a fa b r i c a • d el c uerpo: com o fe fab zty/ 
Yee con experiencia. 
Reprcléntacion del ventrículo jé intefti! 
no"s,fon todos aquellos qu e viu en de eferi-
uir5geiite dc'pt'üma^ytodtís^órdetnás-rié^-
^s:cuy:oóficio-cscotogrtgar^y;'adijtí-írif'í*tíí 
ò Si DañQídcílaodofidad, 
.mcndo,de donde vienen;a engendrar grtief 
ios liumoi'.cs-.y deaqui granes enfermeda-
d c $t c oxa o al c o n t r â ri o v e m o s, que 1 os li o m-
bres,templados,tienen buenos e í lomagos , 
que fon cauU de mcjor,y mas fatia vida : a-
pl i cando pucí Lo dicho,a nueílra republic* 
¿ ú juegOifeallarcmoSjfercuerpo que(a con 
trario íentido^fcgOiUiernaporinjuihs leyes 
facadas de fu cabeça monilruoía, de codi-
cia que tiene el mundo^y corona,y cetro» 
de fuImperiOjProuincia, o Republica ,tan 
de-faiida^uetodacsdcdngularcs : puesen 
ella i cada vno pretende paraíi, fin orden a 
Isos demasrporloqual deziavn Bachiller mo 
derno.. f r m m mcbi ?fecm^m mkki ¡fimper 
mcln. 
.Ordinariamente fuccdc(carifsimo Flo-
rino) que citando flaca # o con vagidos la 
cabeça , el íoraçon fe alma<lca , y tiene 
defmayos, Afsi paila en ti juego,donde losr 
íablagefos jcomo Cabildo, y Regimiento 
de çftaRepublica: hazen oficio de coraçon 
en ella , y afsi c ual ellos andan , tal anda 
también fu pueblo. Ojos de la Republica, 
fon (a mi ver) losPreftadorcs, Tomajones, 
ion los demás que viuen dela Yfura3pues 
Uiigca pierden ác vifta a fus acreedores í y 
tam-
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tambicn fon ojos, aquellos grandes cono-* 
cedoresde carcas (clixõ Florino)quc por cila 
tazonlos llaman (Buzanos) cjue veen deba-
xo dcLagua:y deuefe llamar ojostambié, los 
que dan.el punco. Y finalmétCjOjOsdiríá yq 
fer vnos fulleros^que procuran tomar afsié-
to,donde por la vislumbre fetrasluzclas car 
tasdel contrariojy fe fingen coreos de vifta 
coninduftria. 
Orejas,y lengua,bienclaramcncc fe co-
noce3quecn efte cuerpo,fean los juczesfal-
fòs(díxo Laureano)cuyo oficio, es dar fen-
téciasinjuftaSjCn daño áctercero:por fobor 
nos^inccreíTes. Lenguas fon (demás defto, 
dixo Florino)los facrilegos^perjuros^y blaf 
femos,que merecían feles cortaran por juítí 
cia:y no menos fon lenguas los foplones, q 
danauiTo dc los encierros^y otros juegos, 
por licuar la tercia parte de condenación, 
lenguas finalmente deuen llamarfe, vnos 
que ordinariamente adulan a los'Tahurésj, 
para facar baratos. Y adüertid Laiireanòj 
¡que las orejas de eftc monílruo 3 fon muy 
crecidas , refpeto de que ya no fe cortan 
al foil eros como antiguamente, No es po-
do de íéntir (dixo Laureano)y aun por ven-
tura es caufaeíTájdc q fean tampoco cono-
c ^ cidos 
to ? Daiíqs de la dciofidad, 
ctd.ós-çn ríueftros tiempos. Pues Los. bráço?. 
^çfte í:ue;rpo,c|uciònlus valedorcs^dl todo 
los am paran,y defienden, con no pequeno 
daño de nueftra gran Republica Ghriítiana, 
petuertida con ç íi e, y o t r o s, m e d i o s. 
Manos fon Jos Manichcos,los muy bara 
Ic.ad^fcSjMayordomosdel naype,y los D,aa 
cáy res. El.ello mago fon todaiuette de hó-
bres,que retienen la moneda (los Templo-
ncs.ViuandeiosJos cjue van alapartc en los 
encicrrosjy los demás de la vfura, cuyas al* 
naas.coutinuamenre andan Liincbádas^enfcr 
mas^dc penofahydropeíiadcdinero.y encó 
el u fi o n ,pi es, d eu en 11 a m a r fe 1 o s Tah u res,c u 
ya vida es arraftrada.en demanda de fuílcn-
íarcilagran machina del juego,y íusminif-
t r o s* V ey s aqu i (a m an r i fs i m o Fl o r i n o) la b r c 
uc deferipcion de cita Republica perdida, 
délosjugadores,ytablages:ya aureys aper-
cebido en que cófiíle fu diferencia:pues con 
todo quiero aducrtiros,como todoslos mié 
b.roSjO partes quede que ella fe compone, 
derechamente fon contra buena policiajtno 
ral Filofofiajcy natural,y ley de gracia(fuma 
y verdadera cifra de toda buena andança. 
Que falten en lo moral,fe prucua por 
fus dcprauadas eoft^brcsiy en cònfequêcia 
deitou 
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c!'eño,lo demás todo va perdido el derecho 
naturally diuino.pues nuncajsmas quieren 
para ci proxmio,lo que para ellos mcfmos, 
como ya auemos dicho de todos los otícios^, 
y gentede efla. viuiendajC injuíla Kcpubli-
ÇA. Pues que cofa puede auer mas abomina-? 
bLe,que.efta viciofa junta de hambres? don-
de la virtud Ce piérdelos buenos exercieios. 
f¿marchitan.lagloria,y buen nombre fe ef-
cureç c jjc r o c ¿id o fe e n i n fa m i a. T o d a s 1 as fu c r'• 
ças del cuerpo.y alma/e arrancan de taima--
nera,queno fabe el hombre de í^ni como 
reílaurarfe , todo- acaufade fu perdición:, 
porque losvicios aprendenfe facilmencCjy; 
con dificultad fe dexan..Lo qual paíTaal con. 
trariaenlas virtudes.que aprendidas con di-
íicultadjfaciliísi mam ente fe ren uncían,. D i -
goqueeilaysaprouechado(refpondio Flori; 
no) y es gufto particular para mi oyros. La-
R epu b lica el}a¡marauillof ingente acó m o da 
da f̂egnn lo poço que yo alcanço. 
L O cjuctefta-jes hazeryo aoramip^irre,, 
fcnalando q oficinas tiene ella Republica, 
para que no parezca quedar en vazio,cl cuer 
po que aucyspintado:y començareja traça, 
if^unlaquefuele auci en las grandes,y po-
gulola.S; Ci udadcs. Nueftra Rc.publica (¡i i?rc 
-;{}., todas. 
i Daños de laociofidad, 
todascofaslticnc CabiMoyy Senadores. ET-* 
t o s To n 11 o s C o y m e r o s:x i c n e n p. r o c u r a d o its 
cjuc rilen a las injuftas caufas., defienden ios 
tabla ge Sj-y háxédo efpaldas a aquellos,^ me 
recian públicos açoxes. Tienen^emasdefto, 
fus diputadoSjacuyo cargo,no folamenteef 
ta el hazerlimpiar las bollas , empero tam-
bién ordenar aranzeles^y poííuras/ie â co-
rri o fe ha de facar de cada í u e rce :y qu amo fe 
hadé dar por cada vna baraxa.Laimpofíció 
defifa,esacargo5losMayordomos3Coadiu 
tores3y gente q beneficiad naype. Vltima-
mentCyJos propios deíla Ciudad, fon vfur-
par lo agcno:paTa lo qual, no faltan oficia-
icSjlibro de caxa,tcforero4y contadores. 
Y porque vna de las cofas que hazen fa-1 
Zédutn* mofa U Republic3,0 Ciudad3cs tener Adua 
na,como lo remos en nucítra gran Seuilla: 
h-aíU'ti-á eys no menoren el juego:porquc fi 
en la otra fc regiílran ropa^y mercaduriasef 
trangerastaquife manifiefta,por los Tabu-
r^Sjmuy gran parte de lo q le trae de las Pro-
uincias c,ercanas3y rcmotasiaqui ay lil rosde 
caxa.toda fuerte de oficialcs,y almoxarifes^ 
áquil llama vndifcreto(almas; de Xarifes)| 
no foio por efto,es Aduana : ííno tambifft' 
por los dcíechosjportazgos^y el iarito £01; 
; cien-
!ubg<x M g 
€icnto, que •ygualmcntc todos-Ie f i g i ê P 
Item aquefta es Aduanayhazicnè.o âilufíbn1 
a vnas cafas patentes a todosjcontlnüafnérti5 
reabiertas aquantos vanjy vienen^íin except " 
tar alguno que trae carga. ; ! 
A D V A N A eSjCon vna ventaja WikS* 
otras,que íi en ellas no ay mucho deípacho, 
paganfe mallas renías,y los juros ií inpèrõ 
en las del juego , nunca fe permite 'dilación" 
alguna j ni ay penfar que en el mundo le ha-
lle puntualidad íemcjante:y para concluyt 
lo que a eftaplaça toca.digo q es Aduariáltv 
fcrnaljpucs en ella a todos citados cabe par-
óte de fus impoficioneSjen cafosdehonra;d5 
de fe murmura defenfrenadamente. Peor 
defpacho csaqueftevkimo(dixoLaureano) 
-quetodos losdemas.porquc íi ordinariame-
;teay mal defpidiente çn lareílitucion de di 
nero^muy peor íin comparació le ay^n ref-
titucion de famâ y honra,pucs nuncâ -o ran 
ras vezesyfeírâta de fatisfazerlaagena.'": '! 
Y A fabcys(dixoFlorino)comolaCon- Contrna 
tratacion,es vna Audiencia Real,y depoíí- «c». 
to,dondcvieneaparartodo quanto baxa de 
las Indias^y donde juntamente fe defpac han 
negocios ;tocantes i nauegacion. Pues ad-
¡üeréid quanto fe parece a ella la del juego, 
Oo don^ 
i j ':Daños ¿fe laoclofidad, 
^ode fc manifieíla^y defcargarla mayor pair 
te/íiie-o.í.O-,platá.,y riqueza que de alia viene.*' 
dç^^naanoo feid^fpo cs,GÓ-el exceíTo que auç 
mosvifto:y mas que de aquellas Prouincias¿. 
Ib que fe tracen barras,y tejositro es taca, 
mtnte,çomo aqtri lo ofrece el .juego jhecKo 
ya moneda:pucs dezir la gete,quedeílas ca-
fas fe defpacha a las Iadias , no fe yo qualo-
tçadê coAtrataciójayapermitidapaíTar. alia, 
Wnto^hombreSjComo por momentos falè 
Tahúres de la cafa del juego:q parece auer-
fe hecho las Indias^refugio dcíía gente per-
dida. Y de aqui es , que ios de alta5quando: 
vienen a Efpaña,fon tan celebradot$}q»al acá 
tece.entre los grandeS:Letrados}qiíe vienen 
de V.niuerftdades faEnofas rdfi.donde. taiiH 
bien•. naee, aquella antigua Gornpçteivciar-
3uien téga maspri mores en el- arte,íosCrio-osdel Piru,o Albiirerosdc>Nueua Efpaña,:. 
por fer fusfullerias masque ordinarias: aue-f 
riguenlo ellos^por cuya cuenta corre.., 
A , R . V E G O D E L A V R E A N O,-, 
frefyttc Fiorino fe álegoria de RepuhUca* Ca-~ 
. I M , 
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Mporta aduercir ^patA ef-
cufar enfados, que. como 
fean eftos capiculo? cpilo 
godenueftra hi ft ori a (di* 
xo Florino) forçofamen-
telleuatan algo de irepc^ 
ticionraludiendo a loque 
ali emos dicho, Acuerdome(diícreto Laurea 
jDo)que hablado al principio de nueftros d i f 
curiosea cerca del grande incóueniente,quc 
trae configo elnombredc coniierracion(fal 
famenceimpueílo alostablages) dixifteslla 
nicffe Audiencia , donde íe oyen ca-ufas, ^xctie* 
Y fc-gun ello,no dexadeauerla también en 
fu Republica,como en lugar detantoSjy tan 
reñidos pleytos.íuezes úenemapelaciones, 
plazos^ otros terminos:oficiales} fentecias, 
çodenaciones/y otraspenas:que todo feexc 
cuta con rigor eftraño: Teft:igosfalfos5qua-
tosquifieren a menofprecio. Bien que ü tic 
nen aranzeles,por marauilla fe guardan:y;ef 
to cs,enoeaíionde hazerla cafa aficionado 
los Tahures.con el barato,que limitadamea 
te fe faca a los principios, como hazia cier-
to Goymero,a quien llamauan(Beato de la 
GabrÜÍa),No puede paíTar el cuento cõeífa 
breuedad(dixo Laureano)dezid por vueílra 
C o z vida 
i Daños de laoeiofidad, 
vya•>q^ef0ndám^e3ato•'t^fene,q^c••palf«ccil•tt,:; 
Ctmvgr&ciofajy gurtarc faberla. 
«•.• c;SabTeys ^rdpÓdióiFloriivoJque vn-hotii; 
bre codicioíbydiò en fer tablagcrOjy efco-
giopor medio acomodadoja fu fingida inte. 
ei<an/acar-quatro reales de cada baraxajíin 
exceder látaíTá,* todbs quatos juegos en íti 
Gaíafeiarniafén:yfue con taleítremo>cl icujr 
dàdafó a;rí ificio^qu e auieíido c oncUTfòsgra.. 
des» d<3 Hiah u r es} qu e ac ud i a n ago z-a re ft a¡ m ó i 
deracion,pQnia Mayordomosiy otros ayu-
dantesjCjue aldefcuydo facaíTen algo mas.'y 
alpunto íellegauaa las mefasydiziendoajos. 
Tahures.yahe propuefto vña.y m u c t o v e -
zes>que en mi ••cafa", ti o fe Kan^de facar¿;las ba 
Taxas más de quatro teales:el;q dé: vueftras 
rnercedesyguftareconefta condición3feruir 
fede v emir a ella, e no ra bu ena ̂ y el q n o 5per 
•dbtje me3pófq hb echara naype aqui jatrías:: 
dfeiiCítdo éftbi m^nifc^auala^emaífaíqcort. 
cuydadò auia fa'cado elMayordomotpòttiár 
lá fobrelárnefajgaílauaíTe algún rato en co 
medimientosjde.vnapartera otra:y el buen 
Coy mero en fas trezeiíin que hombre fú ef-
fe parte con el,que los tomaiTe: con lo qual \ 
;Ha?.ia»gente,que fe llèuauael mundo. T o - -
•dos con gran diligencia acudían al barago.; 
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P U S Ti.À^iviftlfi^fipit Xivma, pmipm 
elcucnto Aduertjrc^&^aiííic^pádí-fcrQC-Q) 
quelos años paiIados,iMicron vnafuerce de 
falteádores,quc con habito reform ac]o»deí* 
pojauan to^a giu^ita gçtc podi^n^flfií. a lay 
tamps^en pfta formai;q,ue Va-zic,q^oç<GiiiÇf«$ 
con l^tolfajçafladamentéjes quitauan la ni i 
taddcla moncda,y,lqs enuiauan íin ò t rodar 
ño alguno» Aconccciò en aquellos dUs^paf-
far de camino vapobrelabrador^y como no 
lleuaíípmas de.quinze reales^que eranexpe 
fas de fu viagc.hccha la cuenta, cabia a fíete 
y medio , no fehallauaa la fazontrueq dc 
vn realty el buen labrador (qucdieraaquclla 
cantidac[,y otra de mas momento^orverfe 
fuera de fus manos) rogauales encarecida-
mente tomaíTen ocho reales,porquc el fe có 
tcntaua con fíete. De ninguna manera(ref-
pondicroncllos)con lo que esnuefbo nos 
haga Dios merced. El cuento fue muy fabi-
do:y de aquí fe aplicó al Coymcro, que por 
aquel camino fe juíHficaua. Beatos llaman a 
cftosfalteadoresjpoi el tragedy modo de ro-
bar. El nombre de Cabrilla, tomáronle de 
lamefmafícrrajdondefe recogían. El fin de 
todoscllos,fuccolgarlos dc las almenas de 
vna torre, que en aquel paraje auia:donde 
Go 3 acá-
acabaíón' t añ cé^p^fàl ' infamiáíy viuc en; 
tai proüerbió fu mbmofià. J 1 ^ ? ^ 
1 Bien a propofico fue la aplicació dei cuen 
t o (dixo:Lâureano)y no menos lo füer^ ü 
edipatejàran1 Mòs:m^s juftifigadós Cò^rtí<ri 
t&s^mtí eíl¥gent e^tí et cáftigo. Aora '^ í fe ' i 
g ü id eri vviéftra hifloria^ D6 buena Volúcá'd 
(d ixõ FLóriño);tratauamos de lás c^úf^s;yí 
plcytos,que por razondè Audiencia,fe ha-
llan enlàscafas detablaae:a cercade lòqual , . 
hallareysvn daño grande , en losminifttos; 
roíieitadoFessy los dsmas:dòndeoyreys que 
todos tratan como íevenda la jufticiâ:nóay 
k y q u e valg^fuero que fe cupLi3prematica 
que fe guarde,ni ay fauor como vh real de 
á ocho,doblo,o eicudoireal q fujeta ehenii 
gos,efcudo,que defiendfiy doblon^que do 
bla íàjuíticia. El que dá quatro reaiés,T»o tie-
ne buen pleycojaunque hablando ordinaria 
mencejos ciuiles mas fácilmente fe defpa-
cha,po r fer en m a t e ri a dè m en os i rip ortáciá. . 
Diferentemente corren las caufas cri-
miilâles^como fon dár bofetón,con ia ma-
n.o,o con los naypes, arrojarfe los fombre-
r€>f;,o lósguantcSjdefmentir , dar paios, cu-
chiliadas-candekrazo.y otros danos corpo -
r*l0s,quefi¿ttalgüaos tribunales tiene dife-
" lente: 
•ÜJfWe'recQf)em fa,e d e[ft,e fe rcduz&tDdio:*.?t{$t 
n^jr.̂ ; :£i ^ u é tpmííila manorenhazierlpaxcsptí 
4e iQ t ra qu^lqu ijefc m ah era co m po nc] o s> defé» 
^jQÍflo^AellmCjdipmas'víada^es dezira ca^) 
da vtio de losya çorapueftos: embic vaeitral 
j^erged^taft tas.perdi.zesjy clfeñor Capita c^} 
tf j b «éya n fu fpkw ê o r den e fe; v nb a n q u e t : 
y a ^ o a Q s ^ i . o m e r a t a l ç a í k d e dodcvino a')-' 
de^iriyfii^dc-ftos^Ascaba de açbcaí al hobre^y. 
I^a.;dp:|>;|igaral verdugotempero no ay de, c| 
^ ç^Ái Uî  ro s , i i cb n 1 a f a èil i d a d r e feri d a, fe r é > 
correíUárporque lia blando fegun la opinion 
4e XahurçSjtocjuélesenla hórájy no en el di 
neroi,Eftáesla,c;aufa(pnes I¿aureano)qü:e to 
d'OSspongai los ojos en eílemetal,y qlas pe-.' 
n.asifejçxeciitehjfin tratar de «otra farisfaciô,! 
que(dam,edinero)por efté,falen diligeridc4; 
-cjeros ordiharios^lascafas de pofada^biifcá 
do foraflcros que introduzir enel juego,en 
q&Lf bÂmtiv fuctteSjComoaucmos dicho.Yelõ 
Bai le i Audiéda ;^ lo demasffcritáalarga^'' 
aps.} p o r fe r los q fe 'of re c c n pl e yt os: gr ádfe s:.1 
1 Farníofa ^ 1.a cafa d-cla-ra^ncda^queiiic-r^^ 
ne nueílra Republica-. pues en ella h;alla*'Vw0»t^ 
reysnueuos priuilegioSiCoiKiavlas préma-
tieas j'y kyes dfl¡Reyno,que diíponentaífay; 
f ^ í ^ ^ H g a ^ ó pena.de.muciitc ja losptráíígfie'; 
üj Oo 4 fo r t í . 
4 Si -
Daños de la ocrofidaci» 
^ircszdcmas de que en las otras cafas fon ya 
tç t iocrdos los metales , fu calidjc^y canct-: 
ífrsÍJeoipcro Jas caías de tablagCjâ ninguna' 
áÊ-ââ-Stéondicionss fe obligàn^a fü:vóluntaé-
"hkàm mórt éda: c uy ó no m bré ordinario,cs 
(àaiepTatos) ya'de habas, o de chochos.de 
cpfoMfSjQ ã t cieíiosicuyo valçr corre d ima 
*m ra i^ í lvn ta nca ic píeftnta real dtf á ochó, 
dpMòh.íòicfeud^eífo me^no íc pagàjp'it'r-; 
•if j o g a n a ,• c o m o íi fu eíí e d in ero p'rcféii tei; 
d o n íi à c rad p'o r vu eü a vida( Lanr e an oilas vc; 
tajas de ella rnonedajy las que hazeaelCá-
tíaoide las Indias en Nueu a E ípaña3quid aBfín. 
5aquíellapircde coñierfe.'y en eíc¿0 fefcóirie3y 
c4iatra acabádo el jucgò,Cepdneàírittcénvo, 
ieiecfea a:mat;como fe vee ^ordinariaffienfè, 
doàdeqmera quc íe jueganaBonosí. - ) 
'%, íEri eftaRepublica5tambien íc hallan gra 
Zm/ai cfesi,prlo-nja$,y.Tugar-d¿ mercadercsicíipütá* 
dio' a'fuscontrataciones.Tratafc en la del juc 
gD,:todo lo tocante a eftado^y haíziendaslas 
hQti&¿ fon f r éSjé qu a tro,a. 1 a m anan a ,€ ontal 
ir.qtté|)iórdte'rioicpieráítiempo>(í' 'acafa fe 
, ; çoncidrta algOjpara cortar la colera,como 
ellos dl2:cnyque ordinarianientevfan cítas,y 
of r a» al u fio n es;(t o raarvna ña ran) a) q u e es 1 ó 
mc,^o--^ucj^¿ard:címáttana;. Fmdmeptc, 
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en cilas gradâSjfcda afíentoslas c S h ' ^ r i ^ 
: Éiones,reñaUndo cafajdia^y h'0ra:rtcd#rcni. 
fe las ditas.o déudorcs^ue fuclcnaüTchiáil* 
fepor falta de dincrojdandp traça^cõitvó'ft 
cm peñen,o hagan barata$3y mohatras.pari 
ferpag^dasícjuénofaltá corredores^uc la¿ 
fólichlfij&ieri¿argadasde vfuraSjyd<í jíeî di 
dà D á íe á canl b ió , y h are fe a 1 m o ntdà: tíòdb 
Ibqual csbienpropio de lalonja, cuya cori-
ífataeion^y modo de viuir^s muy cpnoei-
d¿9eft:S<Suillá,y otros lugares. ; ! -
Bien baftaua(Laureanó carifsimo) para;' 
conocer que aya cárcel en eíU Republicavíài Csrcel. 
ber Cjuanfuertesprifiónes tiene aquéite vi-
cic-.temo mucho canfaroS . con tal modo 
dercferirjqucen buen Lariiijy aun en R o -
manccjpienfo le llaman (ah gotico)y no fe 
íi todos guítan de fu corriente,en epue pudié 
ra feñalaros con propiedad,!.! cznalladc mi 
nift'roS,qen eftotras cárceles íe hallMíh qu^ 
faltaíTe el potro de dar tormehtOjhbííáSiCa^' 
laboçoSjy cadenas,&c. Dczíd(refpQ<li6?l;áú 
reano)a yueftro guftojque yo le tengo tn 
oyrosíin cnfadojni fofpecha dehantes fera i 
pbfsible os diga defpues rna ^aíabra^á cerca 
de las meíafóraSjComo jy en que lugaré^ 
iVn mal,o bien recebidas. Es parecido el 
Qo* tabla-
T ;i Daños de la ociofidad, 
t^bkp a-U çàroel(íljxo,FloriijQ) en la? é $ 
m$fkÀ& irapóííçiQn^slvga-belas^.y facaliñas 
¿fi iqs pr^fetapca d f t í a m ^ r ^ t a n x o deUm 
piçizftytaníp^ÇíaftcUqjy orrás a die xnoáox 
Fipalmcnt.CiCarcel parece, en el mal trato c¡ 
íesha?5ealps;P;Oi,iatoSipnel pag^rlas^atêtesi 
^.p^l-cji^Çiépreay, qn éllamalKe^hore^.^o^ 
ffSf^íjçipajfey?adqlantéyáeátio gran^eniçg^ 
cafion para trastarloi 'Dezid íí-'os pk^zej^ 
.cjuc íabeysen eíTo0que yo lo pagare en otra 
\-)Sgnczfas, tm f i l íanos los <]ue,a]lirj|)^fsS 
(^erppn^io Flpriiñp,)yrpor-ptr3 partf,tanll^ 
nos d&legaage^karo^indépétej, y .pipían©^ 
•4no me atreuia a rcferirlójaiinqalgiinas: vei 
2 ç s 1 o a u i a. c 6 fi d e r a d o: e m p e r o y a q e s fu e r ç % 
àppxAgèyCon tpda b ^ u e d a d ^ u r e ^ è t o e f i 
lo %y u e f t ^ eípn tem pí a ci 6 J ) 14 y e ndo cj^antã 
fiJjéfc poisibíe.lp íu^erflup.i cÇoía lj2fna?es| 
(^aureaafOi amjgp)la trtftezajy; molaneolia* 
de la, catcel^lugar de penf, ar^uerofo, íln-
g^itp^ni cqmpdida(Í!a,lguna,y juntamente-
íç.fitjçde que maneta,ppní^me,úemppict? 
juegPiáe íp,qii^j íe infiere la Qx^iinuz,díA-
¡:¡ . / .^;r; : :V - :, , --.Í!-i -sM'• culpa-,. 
lei ) í i € g o . ^ ^ 9 4 
etftpali y dértr^tré ¿>c'aífbri lá âl!eg;iií;bÍS í f u ^ ' 
i)òt-lbs 'pfe^ ;(fèndr pòf' OÍIJI^ 
dar) fealò qbe fúêfe: IB cjücJpüeclo afirmar' 
cdii verdad ê  j átier mas jiiégòs^y más Xá-
Kures^nla d4rctl>cióe én.la'YilU'í 'J5ucás' ¡os. 
gpe nátícájij'ga/üaii^tx'íüéra^encfó en ia 
pri'fíoá iès ha.íen;Tató 
rali;y7TiaVe z íabidò él bíi'ció.én laCiudacl no" 
e oluidan;. 1 
A l a cárcel ferecojen muchos del oficio 
(fefUndolíbres)a íolatnente jugar3p^récien-
dòlesèílar m'asfegurosde vificas dé jiiíliçi-' 
cia.comp en efeto paíTa-.juegâfe canndad,y 
no tratare della,fino de ciérca Coy ma cj Ha-
\\\k{&i pefqueria)^ dela chüfma.Vh ju'egue 
zíllo de gente miferabléjqde folos dos ma-
rauedis q fican de barato,en llegado la fu :r-
10,0 re ft o,-a ganancu de vn real, vale al tabla 
gerOjCinquenta^y aun fefe,nxa,reales:eftosli' 
bies para eí Alcaydé^fúeralo qu ê gran jea el., 
mayordomo,y otros tniniftrbs,d¿ ioi? .qua- { 
les ay m u chos,qu e por púja 1 a tom ana reta,, 
dando para gq¿ntes cien reales cada mes, a 
quien ló negociaty muchas vezes5 fuben de¿! 
preciOjficonocen buenas ferias de ganácia. 
Tienen fuspreftadores/de a quatro ma- '• 
nuedis de interçtfc eti cada real : 'y con 
efto 1 
t Ç p y í ^afp^rp^en cjuç <on v^i ̂ oblon,fc g ^ ' 
d^cl-"Ç^l^e.s*yc mpdja,npchc,qipnclo elÀÍ. 
cay.dc fç rccogc,qutda Ia çoyma,pqr cuen-*. 
McfcParpparicro^eprilajs barajas viejas, qucj 
fori fuya> dçdcrççho . Sucje valer gian dipe 
ro.rcfg.cto cie I!os prefos que vicncn¡de no-s 
chegue guíÍ:an â t gaílarlajugada^gor inco 
moãicíaddecama ,y apofento. Cócluyrc mi 
cucntOiConvno de cierto gaIcote3que def-
dc fu calaboçojlamado la GalcrajOrdinaria 
liiénçc daua vozes a los Tahúres diziendo: 
lidíáíhola^elque hizierc quatro prefasy pin 
taSjdigàjy hagaa todos,ylcuant;efe.Efto tc-, 
petiaamcnudojConquc los TaEures/alien-
do dcjugar,ofrcciá fu? baratos,y cl. tocâua 
qua tro,o fey s reales cada dia,ganados(co-
mp dizen) por íu pico:y de aqui fe fuíten* 
tau a. 
l[ ̂ ' D V E R T I D por vueílra vida,co-
rhó'tn todas ocaííones3y lugares^ienc el di 
ncro de Tahúres,defpcrdicio:que por cita 
caufadcziavno dcllos. El dia de ganancia, 
parece hombrCjConcurfo de cftacioncs,don 
de todo ès demandas. Y afsi como en íoste 
filoSjfantaméte fcordcna?q mientras fedizé òs diuinos oficiosjos pobrcs,no inquieten 
pidien-
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pidicndou efta mefrna ti aça3vereys fçt orde 
nança dcljuego^weinoíe.pidanbaraEosim-ie-
•.i^asduranXuj;QficijQs,:fí»l4ip;en dos cafos(bar 
raro del n a y í a c a r d ü m.anos)poT fer eon 
d i c i o n e s d c i í o m r a t o ^ t i c en caio de íacar, 
con t i tulo de cobxançajno ay leyes que dej-
tengan., . •_...; 
i J¿^;P?aUfe;mosrdiclio cçzçade lof 
/Tabures ^ad^ados^lus^etraki Aqui íe tra 
tarálas c i l i d a d ^ í l e í a Vniueríidâd, que:;ü^jr„¿ge^] 
duda es famo fa. Leeníe en ella(íí bien lo ad- ¿¡á¿ 
uertis Lau re an o) ía cu 11 a d es. mayores, Jí èen 
fus Cachredasde Primajos quatro Réycsiy 
|> o r t an t o íe 11 á m a cl o íà c i o 3 K e gen tar.'Bl d ç 
Gros 1 ee de c.odiciasçlide Gopas^CatHt*da--
ticode YIfperas^lee^de gíotoncria^o de bui 
colicaí como quien anda cargado defpués 
de com e r: el de E fpadas,trat a de i n j uílicias: 
y e 1 d e B a íl o s5çl poco fimd a mento 3que e n ei 
juejodèueHazerre^como bienes,que no t i ^ - -
:nêjugp^pi;i^yzes3liosquatrQ:<S.aua^ 
D o d o r ©s1 del ̂ ©1 an ihto r a d u a ào s p or * fuJir 
ciencia y ventajasdas Sotas-eftudianteSjque 
curian las Eícuelas.Retorces el Cathred^ti-
code Primados GoncilAarÍQSseftaníCn eliçih-
co o íos ;Maeí l ro^dcCeremonias id^As de: 
iMtesspoxtera^aEíp^adilfa-el quatro, bafto^, 
Daños dela ociofidad, 
'tira-las maças de lòs Bedeles: atra as de Ia 
VriiuerfidadjtíerielasddosGros^y él As def 
té-mán jar,fu ft e nt atesados pu bli cos, d a los 
grades {^Ãutoritate Regit) con licencia de fu 
Mageftad-.cjue afsi lo publica el blaíbn que 
trae por of la/ -
Àrguyentesfon ordinariamente?laf tf. 
"^adás:;iascopas como antigü as jpowctt Re-
^ i c à ^ c o v n ^ y otré^indis^osbaí lanéis jen 
>vl í^an dç^poriiTediò,allanando dificültadeSiy 
í V11 i m am e nt e, 1 o s o r o s,fo n c o n ci« fí o n e s a u c 
riguadas. De aquifalen lasfoiucionesdelos 
mas fuertes argumétdsíde cfta Vniueríidad, 
falen también eíludianteSjpara frayles5y fot 
dados:6 para nau egantes,pbr auer acabado 
loscútfoscn el juego. Votanfe las Cathre-
dáspoffobornos^cfpecial la de artes,que ca-
fifiempre andaentre SojBftas(hombresquc 
con falacias engaña a losbobos) Medicina, 
en ninguna manera la profeíían^como gen-
te poco cuydadofa de fu falud:eftando enga 
ñaaosJy creyendo que tienen natu raleza de 
l3ronze:pues no los acaban brcuemente fus 
exceffosjfuscótinuospefaresjordinariasmo 
hiñas. Entre muchosexemplosalegan para 
cílojHo auer muerto en'lagrán peftede Se*-
.|íüla^ó'dc!nouentay-|iácúCj--TOas^uC'.';dos 
n íblos 
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íolos Tahúres.Siendo tantas en nu mero lai ' 
calidades,afsi para los e í ludios , como los1 
fjradoSjy colegiaturaSjfe reduzen a vna fo-aniente3quees tener dinero. El vexamen, 
dale de ordinariojeique eana,al perdidoíbj 
enquicnife contínuan^y llucué todas lás. in- : 
clemenctas^einfortuniosi- i ' 
Y A, vimos al principio de cíle l ibro, 
que no tó lo ay vn hol'p'taíen eftaRepublica, tfofpitgtt 
fino muchos:pues por el mefmo cafo que 
fon tantos los Tahu rcs,crece mas el conta-
giode íirenfermedadpcgajofa.Marauillofa i 
mente los comparó vn difereto^a los M o r i f 
cas de Granada^que vanen grande aumen-
torporque afsi como eílos no Calen ala gue-
rrajiiientran religiofosini fe ocupan en jor -
nadasde mar^y tierra,y (poreftacaufatanto 
feconferuan)afsi también las Tahúres, pri-
uandoííe dé honrados exerciciosjde q fe ha-
zen inhab iles jpo r 1 a eominu a ca q in fa me d el» 
juego. De aqui¡es>que fe mu 11ipliqtten fan q > 
de fus perfonas aya defperdicio, aúque le ay 
tan grande en la hazienda:como enparce-
auey s oydo>y fe dirá en lo que relia; 
D O S caminos tienen nueílros eílu-
diantes, en que fuelcn reparar;fus quir-
bias.Eftos fQfde foldados^y religiofos,ynos? 
^ llaman 
h Danós dela ociofidacl, 
llamados de Dios,que fabe facar de i os.mi* 
les bieties. Otros lleaadós de la necefsidácí^ 
tanfolamente:y tengo para mi^fer tpiferi-
cordia¿que ejftc Señor vfa conelloSjpor qual 
quiera ocafion^ae de tal vicio los aparte.Ef 
to esíllano^y como en tal,cafo paíTemos ade 
ilantejdando lugar a lo que mas importa. 
Oc 1 as .p ar t i d a s,y 1 ibran ç as del juegó,fe 
jjfaÚÚ ^ACoii'gé tener báco^ordenado acauía de vno? 
Tahúres perdidos.3quc en pieandoíTeJiazen 
exccfsiuas perdidas., fobre prenda de pala-
bra,y por abonos. Cajeros ay/borradorcíf, 
manuales^y otroslibros. Banco tan puntual' 
de a letra ví fta,n unca jamas le huuoenpor-
u i nc i a al gu n »:p o r qu e a p en as I u an i© P e d r o, 
'han ¿olumbrftdOjO viftpla carta^y naype de 
fufucrtCj'quando eftãenpoíTersiondclamo 
neda. Cafo es muy de cófíderarjo que a cer 
cadefto paílâ-.y notanlo marauillofamente 
losTahures. Certificaos (difereto Laurea.-
no) que llegando a eílc punto,faltan pala-
bras con que ponderarla perdición tan gran 
de,el defperdicio excd*siuo5y daño vniuer^-
fal,que eneljucgo han caufado3y continua-
.menee cauían los abonos:de donde es aquel 
cuento tan íabido,dc cierto hombre pode-
iroíb^que auiendo de pagar poír/u hijo icant.. 
t ídad 
y males del juego, ^ 6 7 
ttidad de dinero perdido al juego fobre fu 
palabra , mandó que fe Iccontallc, y entre-
gaíTe en fu prefencia^para que echaíle de ver 
el moço falto de experiencía,c|uantoimpdr 
ta en eftos cafos, tener delante la mone-
da: que algún demonio ín t roduxo lo con-
trario. 
N O puedo dexar de referiros losvef'-
fos de vn difcrctoPoetajtraduzidos dc Iuuc 
ml,eivlas Satyras^quc hazen al propofito:y 
los eílimo (demás de fu agudeza) por fer de :0fmtL 
amigo ínt imo. 
• Ç ^ V ^ "ND'O mAS en fu pmtoefluuMÍjuegv-,,: . 
^^•Ta no fe emhiÁa lo ejue trae U bolfa, ' ' 
'Perqué¿l incierto lançe de los naypes 
U a por el reflejo que qutáa en capí. 
De oro,y platA en los efcrittrios. ' 
jEspeqnenáU curdyy difparate 
Terder enyn emhite^áenfextmk^ 
H E L O S traydo a cu entogara que de 
camino me digays, que moneda , o que va-
lor tiene vn fextercio. Lo mefmo es ícx -
tercio (dixo Laureano) que yna- mone-
dallamada(Dipendio)dcquc fchaze men-
ción en el Euangelio , y a buena cuenta 
iPp cica 
Daños dela ocíofidadL, 
42iem fextercioshazen , o montan duzientas 
y, cinquenta libras de plata. Según eíro(ref 
pondip Florino) en tiempo de eíTe Poeta 
luuenal, tan largo fe jugaua como aora. Y 
que mucho; fi con tales perdidas faltan ef-
tos bancos: podriamos dezir lo que vngran, 
predicador (íí es banco, el quebrará , que 
t-odos quiebran , fino fon los de; Flan-, 
*des) porque íi los oficiales alargan afsila ma 
no, poco fera meneíler para cvimplirfe eilc 
Í)ronoílico.Salgamos de aquí, ydel capitu-Ojfi osparece, no quebremos la palabra de 
íerbreues. Mâteria auia.en que eílendèr las; 
plumas(dixo Laureano) y aun creo fer eík> 
de Ib mas neceíTarioj,para con; mas exem-
plos acouardar (fí es pofsible) a los Tahú-
res: aunque; enxafos de juego/onCeCares, 
Aníba les^ Pómpeos. . 
I L O R I N O P O N E F I N A S V 
Xepu&lica,en ta qne toca a oficinas3y Latí-* 
reano âize de las .metáforasy dttfunes. Qtjfi-
tdo. X X h 
v o a 
y males del juego» 29S 
O R. fi acafo me notaren , 
decorto losTahurcsj No-
es juílo (dixo comentan-
do Fíorino)paírar en filen 
cto la Alcayzcria íamofa 
de eña Republka, en que 
fe hallan toda fuerte de te 
las i fedas ¿y lo demás cócerniente aropas,y 
veftidos, como faben muy bien los Mani* 
cheos t a cuyo cargo efta veftir los eílrange-
xos rezien venidos a lacierra. La traça yala 
auemosvifto :por lo qual creo no fernecef* 
íario detenernos en elUj fupueflo, que íí la 
materia es largaja narración aqui deue acor 
tarfe. 
O T R A S oficinas muchaSjfe halla enlos 
tablages:comofon calle de caça, confitería, 
plaça de frutas. Aqui fe hallan con grandes 
vétajasoficiales^ciudadanosjimicho vulgo, 
y pueblo,nofalta:ni menos carniceriacó to 
dolo demásqcõponevna Republica :y yo 
^induñrialodexo porfer demafíadas menu 
dencias3c6 deíleo de falir de duda.En lo q to 
ca alasmctaforas3no puede negarle (rcfpó* 
diò Laureano)quáto enfado caufa vnameta 
fora fegnida halla el cabo-.y mas fiçdo por rô 
lacion en carta. Pocosdiashacjciertohom-
Pp 1 bre 
; D a ñ o s d e l a o c i o f i d a d , 
Bre mcdaiia garrote, rcííriendome cl a úfa-
las de vn billete traíhochado acoíta de fue-
ñor?y ga(lo de borradores. Tal fue la pena'-' 
miacneíle cafo , que jino acortaralos de fu, 
pçocefíb (fingiendo vna ocupación precif-
fa),çrep. fin dpdam.e cariara enfermedad de: 
muerte. : )•..% 
'"[. T A L efeape ¡de fus manos j.que no fa-
bre dezirío.En copciuíionjos terminos(en 
tre otros muclios) eraiij Cielo caliginofo:, 
Feb o r e fp! a n d c z i e n t e: P o 1 o s, ,A r ti c o A n -
tartico¡claraboyasdela Celeíl:e-.'Curia..;Mi-;, 
rad por vueílra vida3,qpaciencia pudierayr? 
ad'elante.,ep-e.afp€Qmo:aqu-e;íl:e)-Èlla esenfer 
dad penofa :y aun tienc-aígo de contagio 
q^;e:fé.pegav;P^rapiiJfiíera\Je. rifa;(dixo BIo-
rino^poirque ftpIpandtííeconenfãd:OillIo, ky/*. 
cüentp de güilo. O como lo* dexara yo de-
z'ní y hazerfe rajas.. Alguna vez me.acqer'-
do auerme ballaido pfeiente^eníCionúería-
don de hombresífemejantes: y tenialopor' 
gpndeentreteflii^ieiito^ver fus-ademanes:-
e(:eíl,irarfe¡ de ^ejasí. afe(3;os5y demoílracio?» 
fips aeíleniodo:que eravnacomedia.Sóguf. 
tos(dixp Laureano)y también ocafioneSjCn; 
que no puede fufri ferpues y a quãdo lasmeta. 
iprastPGã endeuoçiò^y çpfas de humildad,, 
•<i\\í es ^lk>'íi»íficr¿;'çlpit&xhtigQf fahrstiUki 
ikm â y *1 he? L&ppihmm ̂ l ^ m z p facmt, 
^l-íilictoJimafoTéãjVerd.tigoTigidoiU^r' 
dplína.Guarclanjáo demas Bfijftoia o tmfrj» 
c r e c i o n} ür u en a t o s â e c o n cept̂ s?. íí ¡b s&M 
del buen-don4yTe,vFan por m.eEafoa^l fal-
iía del bu en ¿deid?. El corteíano figue ¡dijccíin 
te derrocajquc^brar cañasdc-contifftdaVam-
mo de fauor.el que ha pallado aguas de la 
mar, ordinaTiaiiience vfa metáforas de na-
aiegacionjdizicndo^üe el àltna. buck Viòó-
to en popa,el árbol mayor del cntendimicn 
to^el ancora dela efperança3 calma de tibie-
2a,laftre degrauedadj&cNo dexando dela 
mano fu metafora5liaíla faltar en tierra. 
A mivcr(carifsim(o Florino) lacaufadef 
tosyerroSjConíiílc en no conocer la diferen-
cia,entre mctafora3y alufion.Duela Quin-
tili'áno,^y© aqui muydepaífo.;Si la metafo 
••^aeslargajn^ssbkiiwétfeiáajiíláíe'-ítiibtaTÍí 
es de cofasbumildes no corre tón gente glea 
ue:y quando más3della fe deue víar, como 
dela falcn los manjares:que íi la n>odsrada 
!Íos fazona,la mucha los defeomponc. Lla-
jmafctambién alegoria, por U aplicacion^y 
torr e fp on d écia,d e 1 as co fas a qu e fe c opara: 
'•hriy P p j alu* 
Ç 9 ' D z ñ m á é h ò c i à í t ê a â * 
dlüfiohl i f paÁ-tafètoj^ {ázótiaJo'iy de güf-
stoüt eaufiicágEádp sen el <jqe.ctye.-: ialisnutiò' 
• que fe áize: toca con breuedad,. íin caufar 
enfado. Y l>afl:a para ello,.no licuar artifi-
••éjbíniíafbdacioñiáünque a toda ley, habiac: 
iiibpioestoftejo^:- . :.•;.>• 
- -Is i i l̂ í. O ;^ra de balde(dí % o Plorin o) el ciiyv-
xdadok^ue raedauala raétafora denueíliiaRe 
ÍttublicajticmiendOjOS caufaíTe enfado3íli pro-ixidadsy aucysitíeio dicho por buen cami* 
*n;o:en'(|üeá ofada*he oydo de mi derecho-
- No hepretendido cal(reípondio liaureana); 
pues^uadoch effo huuieraalgo dcu|pa5 tni 
aniiílad fupliera otras mayorejsiy masèn ca. 
fo de juego,(jesdegufto oyr comofabeys 
fusfueros,reconociédotá dé rayzíÓS'datios 
q traec:onfígo;Qi2anto .masjqend corriéte 
de vucftro difeurfo3íe ofrecen graciofas alu 
"ííoiiçs*Di6l;cielo..l6ay^x;oflrolà3o (cçfpçdjó .• 
rBlofino^iííVi iií^alèntaysiea todas oca§o-
inesrbié parece'vueftra amift-adíínceríaicadir 
.*ida,y fo rcuefes':como-q participa la calidad' 
del color blico3de quie fe díze-véncubre mu-
chas Faltas,SÍ yo hallara eíle feguroen losde 
-niaspechos^deaqllòsacuyasfmanQSiàideíIe 
\garr •cíkc libro^felvciísimo ifucraiiii- trafeajiOi. 
^porwc^ufaíppídéyslo^ fees, .dbi)§ dcju^) 
taj-a mucke^^itk^^^tni mçnpssfeclçpf :tcJ 
mex q vno clc nri ÇyenGiòcfocreàhp la YUerr»! 
tra,cn tanto os auciitajò el Cielp.;a duic" 
fMpIi(;p;no Jpperfiiipjy a c ce çftos áí fcufi: 
fçilhet€içp]oii,àQ^cvostanbiicnaobrai. ' i 
• -«A O ^. A pues(dixo,í^^urc#ío),4exadaS': 
a(ynapaEte€orce{ias,quíe lleuau olordeepjaV, 
plimiqntOjO lironjauratcmos lo que mas im 
porca» Eílp cs ddr vn bué ̂ oílTc^yr remate a? 
lUicftfa obfüjúc q no feps-dçue- ppea gldyi** ? 
P-lazem,?(rcíppnaió Flprinu}y.íca C!Õ(y;n epjl; 
1 p,ga d fias m et afo r as jjf, aj .ufio.pçSjdie, -qwfy Al 
oiiditiariamcnte losTahures^aiinq<Mç Ip.- tó^arj 
yor partedellas fe han referkio d l̂pajcip, ea-f 
losdiíciirfospaíladoscaqui empero y rareio j 
gidaSjpues ya me aueys ad-uertido jfu, difejrç{ 
çiayQyfi yria1al.uí)ó gracioíarEn 'G^.^^çi^, 
guno,íq^;fi>d%jwega>haze,.'iBjue^s, íiijeijt,^-
contin,uas;rvo íolamente ãizen los c i f í m ^ l 
tantesyolpaduiertenjcon nombre dc roçiai 
<ía (aludiendo a las que Te dan en los exerci*: 
tps )^^ también ví'an deftemodo dehablar-
^afeaÃonfia ]^pnagp)haziédp alufíp^ãcièr-
tg,c¿§}^:CntÍfá\i&, q^iç..dizçn k%4<& 
í o D a ñ o s d e l a o c i o f i d a c t , , 
Du^uc.Afirüian deíla fortaleza, que eftait-, 
Jo faxn&íàmêftté aitilta4toda ttí. conio§-\ 
ú&gfüâñcott í iença a difparar,llueuenbzü 
fe^ítiéttépor'íiómbre Monago^ue al^prô-' 
poíitOjno carece de donayrc. 
: Poco mai,a méños,,bieh defeubro yo; 
a^üi^k àgàdela '̂ ue dixiítesv a cerca de lasj 
al u íi o neSŷ u e t b tí, c owb fcu edàd^o n .gtíl'af' 
&¡éft finitáufe éttfàdo: ènípero que qili-ere 
cteziii?(diÍ%rb*]L,tót¥tt'o^quc otras; mucliá^-
d^(| ü'e' v &n: 1 ó s barba ro sHTa h u r e s ,y' c on f© r -
téíífioíbíamentedàn pen a altcscuerdoSjpet 
r&éñmáülhin'' Iks' orejan piado fas; D ire d ^ 
vifâ̂ Éícf r ft t defte.iniím-o cu entoe n que h. a- -
^ ' ' • di< " " : iS.-fuegà ^né- de lbs no muy ertroy
ericei atiê^ut>$$ té nido por bòbojy lo tntii--
brê,0'qúé dè Bifetfrò lo es. En eíla ocafion3es 
líguàgçtomffdezirfà los bobos; fè aparece 
1 à?;¥ii%^teti^ Eííylb pto p iò 'del i hé riafr t b'! 
^ l^(d iko^Íui^ i^ò^¥íadb tamMènífuera^ 
d^l^egOíèliadéluérgbnçàdáitíàtíe^ 
bî flfella ts^ná'éiú^ balíficadâ riecedaday-atr? 
t&tâètárfà IVÍâclias vezes He corífídefadb,, 
(jú^fòjnd^éwmty.pudò'' tefaer-,^ nb híallb 
úfáípx* s;<|ü e. tMè fe íiíVe ria irrí êfy t ó^y«ín;áficíâ* 
dê 1 òs h btiib r éi iqiite^ia ít àtr: tiukêò$-fti:àWfc. 
jmalesdcl juega f 1301 
age ílad 3como ofenfajy defacato JstchAi a) 
xadpn: Noticia tengOjde que cn aleunosj 
Obifpados de Efpana , cftá declarada por 
bl as f e mía. Con grande razón, i in portad á; 
mucho,fe trataíe ¿c vngraue,y rigjucofo* 
caftigOjCn losatreuidosíacrdlegoSj qiíeaÊií 
fe- anb|aniíín-¿mas cpuíidtraâcionjcn laqàjei 
iaà to ín^portav . 
. • A L G V N A S otras pudiera referiros., 
(dixopro Crg u i en d o P lo rin o) y n o m e d et e r-
mi novBcfpeto de no me Ha z er odi ofo :y por: 
que tocan también en cofas íágradaSiConrr^ 
lo que fe deue fencir en ley tan faota,quai la; 
nueftra: Bien que fean dichas por do nay re,; 
pues en cafo de tantas veras,e importancia ,, 
no es razón fufrirfe,ni menos fe permite: dse 
mas, de que con fo 1 o ap un ta r 1 o ,afsi b aft a pa; 
ralós culpadosenefto,qúe traen en confe-
q^ehéiaíde fus juegóSjlugares de Efcriturây. 
í'of|-q'U^láf.J)Poipn^n\TObí',dígo^reipx^i©> 
Laureano) que es grande inconuenkTiteí 
veafe la fefsion qu artá,d el C o n cil i o Tr i d en -
çMojquc ponegraués |^ftá>afloí'táresty;'ten; 
g^H'biiydadó yàs^onÇef(óte$^r^^^^êà^ 
Ppj' ^quan-
u > D a ñ p s d p k o c i o í i d a d , 
^uaáêoiçiettcn ala coiTífeTs imyy h agan çx»í 
HÍ«» fafecicll OÍ c p m & fíe l e smi n i ¡te o s, z e Ja-i 
brotan digna dé fuma reuf rencia: Q fi>io* 
foberano/y quanto íentia eílo tu Magcílad^ 
^üandopor D©ca de Dauid ,àablaua con ei 
fãszàQS di2i|d!o.Pc)rq te m m cs ato mar m i 
õerayo otro tal como tuípagarloas cionks 
•¡sseroisl^ó t&M:áe&ü.cfaU$.4(si té arrojas. 
- E L ordinario modo de hablarían fe-i 
petido entre Tahúres (juega el Sol ante» 
qjuefaíga^^juégalos Kyries , deííço,íaber 
(ídixo proíiguiendo Laureano). Bien anti-
guos proverbios fon ^reípondip Florino)^ 
v fegun lo que ballegado a mi noticia , cl pri". 
mero alude, a lo que fucediò en las Indias,' 
donde en vna noche perdió cierto Xahtm 
Zefcpb JeVÓ. Solgrandfidí: oto, mido en 1 a. ¿pnquiA 
^icofa. t;a dç, aquéllas PrpuinGias i de ciertos Ido-
Iatras,quc adorauancj Sol,y le tepian por 
Imagen -de-fu Ternplo^y por le auer perdif 
do ante? de amanefeer j di^en íc ocaíípnó ef̂  
ta fentencia; jueg^ el §o i ^ ,o!jug4 el Sol, 
' "¡HA..A r^r\ - ' alli 
=y m a l e s a e l j u e g o . , | 0 2 
a l i tic dixeíTé i o i tuüiéíle origen ;jcl-.j)r<H 
uerèioí :rantes (coraxir.,mudho m^s^antb^ 
guo) fe pudo ttraer a propofíto; del iut? 
eeíTo referido. Baílanos tocar hiilork af* 
&át- paibj no eílando a caigo nueíko auc-
riguítrlòi ' ; ., f. , 'f^^ 
n E M e a í a S t d è eonueríacionveorre deo-? 
trarnaneralá opinion.del cuento, afírmam-
do que eftecuno principio,de vn fullero , a 
quienfeie paffaron dias, y mefes, fin ver la 
luzdel Sol/olo por aíiftir al oficio. Llamar 
uaífe (fulano Mohoío) . A efte propoíito 
fue Icr que vno de la facultad díxo. Como 
no ha de eftar mohoío , fi juegael Sol an-
tes que falgai pues nunca lo vee^ni goza 
de fu luz?de donde tanbien afirman auer 
quedado en prouerbio el que. oy tanto 
fe vfa (fale de vcyntey cinco,y vno mo-
hofo) porque el;dia que efte fullero era 
de crojnucriación , no fe efpcraua mas, en 
razón1 de fulleria-: d^fcubriendo por tal 
eamino y fenda , excraordinawoí primo -
res. • ' «• f, 
I V E G A los Kyries , tiene también 
fu variedad de opiniones, diré dos tan fo -
Lamente : la vm faftenta>.auei.fe diejh^ 
por; 
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ipotU tna cha cantidad qu e* ordinariámeniie 
íc )u&%iw®moAm&yitesy[o&mmchosty §<* 
pailcíieéi masillando íe caattn ca-Tfla Mil« 
la Cohsmty a mi verano yua m*uy fuera de ca-
mino jqu jen d i x Ojqucpor fer xnq efeo cí juc? 
^o,y que hablando afsi a cafo,fe 1c ofrecicf? 
í e í*a2«f (Cômpàracíon a. ÊÍlò,efp£;£ial ft era 
Taíiur:qye como os trngo dicíiOjOo ay tic 
pamas la*go3qu,e el de los Diuiaos oficioy 
paratílosymmasligero^quc el de fu ocu^a-* 
cion. 
* O T R O S dizen 3qiie cierto facníían, 
.aujadado eo)tigar,en cuyo exercicio gaíla 
ua lo mas del tiépo:de donde psrdio mucha 
reputación,en compañia deí dinero» D i -
zcíTe del, que por mas abreuiar, ordinaria-
mente encargaua al organifta,que tañeíTc 
Jos Ky ries; enfadado el tañedor de, q fe lo 
huuicííc dicho tantas veres, le refpondio. 
No puedo creer hermano, fino que ha ju-
gado los Kyries, pues afsi rebufa catarlos-. 
Rcfpondió el facriftanyy auft plega a Dios 
no pierda tras eilosta Gloria, fegun me trae 
la perdición del juego: y porque a no Po-
tros no noslleue mas el tratar cofas de do-
nay re, concluyaíTe -el capitulo prefentc,y 
paf-
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paííemonos a dar fin y remate a toda nuef 
tra obra3fupuefto que en materia tan copio-
fâ es caíumpofsibledezirfe todo,.. -
H A Z E L A V R E A N O R E C O P I -
Uçion Je la obra}y pone fin a los difeurfos del jue~ 
g f . Q a p . X X l l . . 
O fe vaya el tiempo enpa 
labras íin fruto/y fupuef-
to (carifsimo Florino di-
xo Laureano) que eílays 
baftantemente reduzido 
(al parecer)fera razón da-
ros lugar, y tiempo j r,n 
quepodays con efpacio rumiar parte de las' 
verdades alegadas,en vueftro defengaño: 
que fin dudacreoos entraran en prouecbo, 
ífpara digerirlas os valeys del fauor del Gie- > 
lo;ya que la Diuitía';bondad;del:&eñor3®gte^«c.T^. 
abierto los ojos, al tienipvoque eftauades de 
aliento en las dentfas tinieblaSjy fombras de 
muerte, endereçando vueiiros palios en el 
camino de paz. Aqui podeys dezir con^l IOÍÍV»/.. 
^br io íb-Auguí l inojComo mecottode^uef ^ f -a.-
Daños de kociofidad, 
t ía MageíladjDios mk); Dadme por cjukn 
v os: Toy s , q u e a fsi o s r e c o n o z c a 5 A j u íl a d 
mi alma con vos,que la podeys guardar,y 
poíTeer, íín mancha^ni fealdad alguna. Ef-
ta es mí efperança, y en ella me reguzijo, 
qiiandjo fañumente me alegro. Ya Dios 
m i o •cono z eo, qu e Us c o fas 5 e e íl a v i¿ a ¡ fu s 
pajíTaxiempos ŷ güitos 3 tanto menos fe de-
uen llorar, cjuanto mas fe lloran: y tanto 
mas fe deuenllorar,quanto menos las Uo* 
ramos. VosSeñormio amays la verdad,y 
quien la pone por obra, elle alcança luz. Y 
por tanto, yo la quiero de aqui adelante con 
feíTar delante de vueftra diuina Mageftad, 
aunqueyala fabeys, enprefencia del mun-
do ̂  para que llegue a noticia de todos. Ea 
pues (Florino carifsímo) nunca fe apar-
te de vueílra memória, vntan grande,y íin-
gularbenefício, recebido de la mano po-
aer:ofa,y rica del Señor t que en tiempo de 
tales y tan grandes enrredos , y de carga 
tañ pefada , como es el juego , tüu<* 
por bien facaros a nueua libertad , prin-
cipio de la que efpero tendreys en lo que 
relia. 
Y P A R A que con mayor facilidad 
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paíTcys los ojos porlosinconuenientes ya di 
chos-Oydconatencióaquefta breuc fuma, 
procurando feguireílosconfejos. Lo prime 
ro notad^que enninguna mancra^canuiene 
tenercafade jucgo^en publico-jde que fefí-
gue eícandalojy otros aaños,ni en fecreto: 
pues cjuando mas 1 o fea,a los ojos de DioSjCS 
manihefto. Ya fabey.sla obligación que de-
masdeílojCorre de rcílituyr lo que en fusca 
fasmalfepierdbrcomo quien escaufadcl da 
no:elquai,ett efte;y en los demás es muy co-
nocido.Encargpos mu c h o n o c o dl cí e ys fii s 
ganancias,annq les fea permÍ£ido,lleuar al-
go de fu ti'abajojocupacion^y naypes r pues 
en eíTo ay grandespeligros3que deuen gran 
demente huyrfe-.y tanto mas dèueys cuitar 
efte mal tratOjquanto por nueuo eft ado , os 
lícgaredesaDioSjíiacafo trataysde ordena-
ros en minifterio fuyo,que feria para vos de 
fingüfárconíueíoK 
E L o í i c iodémayordomo , con los de-
más, que tocan al beneficio del nay pe, 
y fus baratos 5ien ninguna manera os de-
xeys tiznar de fu hollín pegajofo : n u n -
ca jamas pongays. compañía con algu-
no del trato , pues conoceys fu vileza. 
No 
Daños de la ociofidad, 
No os paflcpor el penfamiento hazeros arre: 
â a do r^ue o s perde r ey s e n 1 a r cnta,pu e s co-: 
mOifabjeys^ni esíicicajni cierta. 
N O T O R I A es la infamia, de llama-
do.res^o trompetaSjd.e efta injuílag.ueira;af-
íi para juegos publicos.como para los cnga-
ttofosencierros. Mirad por la horade Dios, 
y poria vueílra5pues en eíla folickudjConíif 
te todabuena dicha. 
; N V N C A oshallcysprefentCjni âuna 
j u e g os lie i t o s¿qu e p o r 1o m e n os (j u z gan d o 
en los cafosde duda)osponeys en xielgo de 
liazerinjuílicia)ííendo aceptador de perfo* 
nas;y aun codiciando algú cohecho;c]ue en 
orros mas fuertes del oficiOjfetuerce larex;-
jtitüdpor intérefle. 
S I os hallaredes fauorecido de algún 
juez fecular,no por eílo deyslugar en vuef-
tra cafa5aque otros armé táblageSjpara que 
contal amparo (filando feguros del cáfti* 
go) mas fe defenfrenen: porque os certifico 
es gran de ofenfa hecha al Señor.y fu Magef 
tad noladexara íín cañigo.-yaeneííe^o en el 
otro mundo. 
Y A feria pofsíble (Florino càrifsimo) 
(fino t rat ays a calende otro nüeuo cftado) 
que 
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ttue os pidan en nuellro lugar, obligándoos 
al macrimonio,auicndo vifto quan rctiradf» 
cftays del juego .'pues cftad aduertido,dc 
no licuar a las conuerfaciones vucílros h i -
jos (bien que fcan niños): efearmentad en 
la cayda vurílra, criandolos en el temor de 
Dios,con fantasy loables coftumbres: que 
es difícil notablementCjdefarraygar las ma-
lasbcuidas enlalechc. 
A C O N S E I A R E Y S alosamigos, 
fe abftengandel juego , dándolesauifo, que 
íí algún rato fe entreruuieren licitamente, 
aduiertan, que no fe puede jugar íbbre pa-
labras , íbbre abonos, o íobreprenda-.aten-
to aios muchos daños referidos. 
D E M A S deí to , fcrabien,qucent ien-
dan los Coymeros, quan perjudiciales fon 
los monopolios,y confederaciones^que ha 
zen para lleuarfe tras defílosTahures, obli-
gándolos con extoríiones,y violencias_,que 
juegen en fus cafas.-poniendo taifa en volun 
íades librcs,con'trarazón y jufticia. 
Y A auemos viílo (Florino amigo) los 
daños ocaíionados del ocio , y quan graues 
fcan los malcs,que acarrea: puesde lavicio» 
fa ocupación nace yrala caía del juego : de 
9 ã H ^ y 
Daños de la ociofictad, 
aqin>el fer Tahúrs haziendo pafo a la.£ul]^-
íia :de aqui ni mas ni menos las perdidas^ 
dando en el infelice paradero de Mirones,; 
Dmcayres, pedagogos,y maeííros de v i -
cios , inuencores delatrocinios3y pandillas: 
Traden- el tropel de juramentos, blasfemias, menti-
tur'mmá raSjdefefperacioneSjConlo demás referido^ 
•nusgU- GluardaosJy guardeníe todos ,no caygá- del; 
^yul iu canci*n0 ^e ju'fticiajen pago de fus culpas,ãi 
S erüt fcran entregados al cuchillo,para cebo del 
2>fal' infierno. 
L O S cafos devfura,ylogro,afsi por.efc 
cmpreftidojcomo por el abono, ribete,conv 
las demás gabelas^ impoíifiones•., hijas de: 
la codicia.Baftante razón ay de huyr tan ma 
los tratoSjfabiendo que traen anexa reftitu-
cion:infamiaen derecho'-y en ley de Dio?,3 
graue culpa con efcandalo de muchos. 
;;L A íeda faifa de dar alas manos (Jííci^ 
diQ! comó;.dehechqlo-es>notabl€menteper^-
nieiofa alosproximos, perjudicial a laste--
publicas,y ódiofa a los que bieníienten)toi.: 
dos la apartan de íi)como venenofa ferpien-. 
te3que empóçonacl alma. Yà osaureys def-
engañado (Florino) quantasm i fe rabi es 
gedías fuceieii enla cafa ¡de tablage, donde . 
;̂ jun.: 
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juncamente aueys cxpetíment^dé'gifáfídéíf 
males,y daños;pues^reedmeefta- verdad,1 
que el hombre mas dickofo al juego j ef í lo^ 
©jos délos hombres 3 alcán^à (qááridó' fííüí 
cho) vnariquezapobre ,.y vna honra afren-
to! a, que tal es la del vano Tahúr :y todo 
quanto apetece:que en el vicio perniciofo, 
aunque parezca áprouecho 3 no ay cofa de 
fuftancia. 
A L T O pues (Florino carifsimo) ya 
paífaronlos aguaçeros , y toruellinos del 
rnuierno helado, de las culpas de juego :def--
hechad de vueílr.a alma, toda couardia , y 
tibieza; demancra,que fe aliente en la Pri-
mauéra de fantos exercícios: donde fe ha-
llan foberanas flores,y regalados frutos de; 
oración : de arrepentimiento , de peniten-
cia: mortificación de pafsiones;.* Lección 
de libros deuotos:frequencia de Sacramen-
tos : confejo dehombres doctos, y efpiritu-
ales: vidanucua. Demanera que no viuays; 
yaavueí l ros gufi:os,ni hagays en cofàal-
gunaja voluntad vueílra , íino lade Dios,, 
a quien deueys pedir continuamente, que 
eíla mudança fea en vos hecha , poria dief-
cra poderofadel Alt i fs imo, que fabe hazer 
Qqz de.: 
Daños de laQciofidacI, 
de malos buenos : depecadores,Tantos: de 
ladrones, juftos: devuireros. Apollóles: de 
efeandaiofos, exemplares:y finalmente de 
grande^tnalcs, fuelê y fabe facar inmenfos 
bienes, encaminándolo todo par 
< fu mifericord!3,pararemc-
.̂•'s dio del hom-
bre. 
(!) 
E N M A D R I D , 
Por Miguel Serrano de Vargas 
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